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ceedings, Official Report of Debatel!l, General Index. 
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MM. ABDESSELAM Robert Unite de la Rep. 
ALRIC Gustave Indep. 
BOURGOIN Pierre U. N. R. 
CERNEAU Marcel Entente dem. 
CONTE Arthur Soc. 
President de l'Assemblee 
DIOP Ousmane Soce U. + P. 
FOUQUES-DUPARC Henri U. N. R. 
GUITTON Antoine Indep. 
JUNOT Michel Indep. 
KALB Paul J. U. N. R. 
KALENZAGA Christophe A. U. C. 
LIQUARD Emile U. N. R. 
MOUTET Marius Soc. 
PFLIMLIN Pierre M. R. P. 
PINTON August& Gauche dem. 
RADIUS Rene U.N.R. 
SOURBET Jean Indep. 
WACH Paul M. R. P. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ALBERT-SOREL Jean 














MM. LEGARET Jean 
MALLEVILLE JacqUBB 


















Unite de la Rep. 
lndbp. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
UPUBLIQUE FEDI!:RALE D'ALLEMAGNE 
Represeotatives - Representant& 
M. ALTMAIER Jacob S.P.D. 
Fiirst von BISMARCK Otto C.D.U. 
MM. BLACHSTEIN Peter S.P.D. 
FURLER Hans C.D.U. 
HEYE Hellmuth C.D.U. 
Mme HVBERT Elinor S.P.D. 
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MENDE Erich F.D.P. 
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MACRELLI Cino Republicain 
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MONTINI Lodovico Dem. Chr. 
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V ALMARANA Giustino Dam. Chr. 
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Mr. Anthony KERSHAW Conservateur 
Dr. Horace KING Travailliste 
Mr. Peter KIRK Conservateur 
Mr. Maurice MACMILLAN Conservateur 
Sir John MAITLAND Conservateur 
Mr. Robert MATHEW Conservateur 
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Mr. Ronald RUSSELL Conservateur 
Mr. Michael STEWART Travailliste 
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Mr. Philip GOODHART 
Mr. Arthur IRVINE 
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MINUTES OF PROCEEDINGS 
PROCES-VERBAUX 
FIRST SITTING 
Monday, 29th May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Opening of the Sev~nth Ordinary Session and Address 
by the Provisional President. 
2. Examination of Credentials. 
3. Election of the President of the Assembly. 
4. Election of the six Vice-Presidents of the Assembly. 
5. Adoption of the draft Order of Business for the First 
Part of the Session (Doe. 195). 
6. Address by Mr. Harold Macmillan, Prime Minister OJ 
the United Kingdom. 
7. Sixth Annual Report of the Council to the Assembly 
(Prll8entation by the Chairman of the Council, Mr. von 
Brentano, Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany, and General Debate, Does. 193 
and 202). 
8. Appointment of Committees. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
'The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Moutet, Provisional President, in the Chair. 
1. Opening of the Session 
In accordance with Section Ill (a) of the 
Charter, and with Rules 2, 5 and 17 of the 
Rules of Procedure, the Provisional President 
declared open the Seventh Ordinary Session of 
the Assembly of Western European Union. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Examination of Credentials 
In accordance with Rule 6 (1) of the Rules of 
Procedure, the Assembly took note of the letter 
of the President of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe, stating that the 
Assembly had ratified the credentials of Repre-
sentatives and Substitutes common to both 
Assemblies. 
The Assembly also took note of alterations in 
the membership of the Belgian Delegation. The 
Assembly nominated by lot a Committee of five 
members to examine the credentials of the new 
Representatives and Substitutes from Belgium. 
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The members nominated were: MM. Santero, 
Radius, Chichester-Clark, Mme Stoffels-van 
Haaften, Mr. Meyer. 
4. Address by the Provisional President 
The Provisional President addressed the 
Assembly. 
5. Election of the President of the Assembly 
On the proposal of Mr. Montini, the Assembly 
unanimously decided to dispense with a secret 
ballot and elected Mr. Arthur Conte President 
of the Assembly by acclamation. 
On the invitation of the Provisional President, 
Mr. Arthur Conte took the Chair. The President 
thereupon made his inaugural address. 
6. Tribute to a Deceased Member 
of the Assembly 
The President paid tribute to the late Mr. V an 
Cauwelaert, Representative of Belgium. 
PREMIERE SEANCE 
Lundi 29 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la Septieme session ordinaire et allo-
cution du President d'Age. 
2. Verification de pouvoirs. 
8. Election du President de l'Assemblee. 
4. Election des six Vice-Presidents de l'Assemblee. 
5, Adoption du projet de calendrier de la premiere partie 
de la session (Doe. 195). 
6. Discours de M. Harold Macmillan, Premier Ministre du 
Royaume-Uni. 
7. Sixieme rapport annuel du Conseil a. l'Assemblee (Pre-
sentation par le Prtlsident du Oonseil, M. von Brentarw, 
Ministre des afjaires t!trangeres de la Rbpublique Ftldtl-
rale d'Allemagne, et discussion gt!nt!rale, Does. 193 et 
202). 
8. Constitution des commissions. 
PROCtS.VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presidence de M. Moutet, President d'dge. 
1. Ouverture de la session 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, le President declare ouverte la Septieme 
session ordinaire de l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Verification de pouvoirs 
L'Assemblee prend acte de la communication 
de M. le President de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe, prevue a !'article 6 (1) 
du Reglement et certifiant la validation, par 
cette Assemblee, des pouvoirs des Representants 
et Suppleants, membres des deux Assemblees. 
L'Assemblee prend acte des modifications au 
sein de la delegation beige et procede au tirage 
au sort de cinq membres appeles a verifier les 
pouvoirs des nouveaux Representants et Sup-
pleants beiges. 
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Sont designes : MM. Santero, Radius, Chiches-
ter-Clark, Mme Stoffels-van Haaften, M. Meyer. 
4. Allocation du President d 'age 
Le President d'age prononce une allocution. 
5. Election du President de l'Assemblee 
Sur la proposition de M. Montini, l'Assemblee 
decide de ne pas proceder a un scrutin secret 
et elit par acclamation M. Arthur Conte comme 
President de l'Assemblee. 
Sur !'invitation du President d'age, M. Arthur 
Conte prend place au fauteuil presidentiel. Il 
prononce une allocution. 
6. Eloge funebre 
Le President prononce l'eloge funebre de M. 
Van Cauwelaert, Representant de la Belgique. 
MINUTES 
7. Election of the six Vice-Presidents 
of the Assembly 
The President informed the Assembly that 
only six candidates were proposed for the six 
posts of Vice-President, namely: MM. Badini 
Confalonieri, Bech, Bohy, Lord Crathorne, 
MM. Schmal, Schmid. 
The Assembly decided unanimously, on the 
proposal of Mr. Junot, not to have a secret 
ballot, to elect the Vice-Presidents by acclama-
tion, and that the Vice-Presidents should rank 
according to age. Accordingly the following six 
Vice-Presidents were declared elected: MM. Bech, 
Schmal, Schmid, Lord Crathorne, MM. Bohy, 
Badini Confalonieri. 
8. Adoption of the draft Order of Business 
for the First Part of the Session 
(Doe. 195) 
On the proposal of the President, the Assem-
bly agreed to the draft Order of Business. 
The Sitting was suspended at 10.50 a.m. and 
resumed at 10.55 a.m. 
9. Address by Mr. Harold Macmillan, 
Prime Minister of the United Kingdom 
Mr. Harold Macmillan addressed the Assem-
bly. 
10. Sixth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(Presentation by the Chairman of the Council, 
Mr. von Brentano, Minister for Foreign Affairs 
of the Federal Republic of Germany, and General 
Debate, Does. 193 and 202) 
Mr. von Brentano, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
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FIRST SITTING 
Chairman of the Council of Ministers, presented 
the Sixth Annual Report of the Council of 
'Vestern European Union. 
The General Debate was opened. 
Speaker: Mr. Kirk. 
lllr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Arthur Conte. 
Speaker: Mr. Patijn. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speaker: Mr. Jannuzzi. 
Mr. von Brentano replied to the questions. 
The General Debate was closed. 
In accordance with Rule 27 (5) of the Rules 
of Procedure, the Assembly referred the various 
parts of the Annual Report of the Council to 
the competent Committees. 
11. Appointment of Committees 
The appointment of Committees was deferred 
until the next Sitting. 
12. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 11.50 a.m. 
PROCES-VERBAUX 
7. Election des six Vice-Presidents 
de l' Assemblee 
Le President fait connaitre a l'Assemblee qu'il 
n'a re~u que six candidatures aux six postes de 
Vice-President, celles de MM. Badini Confalo-
nieri, Bech, Bohy, Lord Crathorne, MM. Schmal, 
Schmid. 
Sur la proposition de M. Junot, l'Assemblee 
unanime decide de ne pas proceder a un scrutin 
secret et designe par acclamation, par rang 
d'age, les six Vice-Presidents, dans l'ordre sui-
vant : MM. Bech, Schmal, Schmid, Lord Cra-
thorne, MM. Bohy, Badini Confalonieri. 
8. Adoption du projet de calendrier 
de la premiere partie de la session 
(Doe. 195) 
Sur la proposition du President, le projet de 
c~lendrier est adopte. 
La seance, suspendue a 10 h. 50, est reprise a 
10 h. 55. 
9. Discours de M. Harold Macmillan, 
Premier Ministre du Royaume- Uni 
M. Jlarold Macmillan prononce une allocution. 
10. Sixieme rapport annuel du Conseil 
d l 'Assemblee 
(Presentation par le President du Conseil, M. von 
Brentano, Ministre des atfaires etrangeres de la 
Republique Federale d'Allemagne, et discussion 
generale, Does. 193 et 202) 
M. von Brentano, Ministre des affaires etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagne, 
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PREMIERE SEANCE 
President du Conseil, presente le Sixieme rap-
port annuel du Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
La discussion generale est ouverte. 
Intervient: M. Kirk. 
M. Schmal, Vice-President de l'Assemblee, 
remplace M. Arthur Conte au fauteuil presiden-
tiel. 
Intervient : M. Patijn. 
M. At·thur Conte, President de l'Assemblee, 
reprend place au fauteuil presidentiel. 
Intervient: M. Jannuzzi. 
M. von Brentano repond aux questions posees. 
La discussion generale est close. 
Conformement a I' article 27 (5) du Reglement, 
l'Assemblee renvoie aux commissions competen-
tes les differentes parties du Sixieme rapport 
annuel. 
11. Constitution des commissions 
La nomination des membres des commissions 
est renvoyee a la prochaine seance. 
12. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 15 
heures. 
La seance est levee a 11 h. 50. 
APPENDIX - ANNEXE FIRST SITTING - PREMIERE SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam MM. Goedhart 
Albu Oottone (Gonella) 
Alric Lord Grantchester 
Altmaier MM. Guitton 
Amatucci Henderson 
Picardi (Azara) Heye 
Badini Confalonieri Mme Hubert 
Bech MM. Jannuzzi 
Bettiol Junot 
Fiirst von Bismarck Dardel (Kalenzaga) 




Cadorna le Hodey 
Michaud (Cerneau) Linden 
Chichester-Clark Liquard 
Arthur Conte Macmillan 
Lord Crathorne Sir John Maitland 
MM. Dardanelli MM. SibiUe 




























Mme Maxsein (Seidl) 
MM. Serres 
Sour bet 
Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
MM. de la V aUee Poussin 
(Struye) 
Valmarana 
Patijn (V os) 
Wach 
Mme Weber 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 









Marchese Lucifero d' Aprigliano 
M. Macrelli 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

SECOND SITTING 
Monday, 29th May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. Examination of Credentials (Debate on the Report of 
the Credentialll Committee, Doe. 204). 
2. The Policy of Member States of Western European 
Unfon : Political consultation among the seven member 
States of W.E.U. (Debate on the Report of the General 
Affairs Committee, Doe. 199). 
3. Appointment of Committees. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at ·3.15 p.m., with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Examination of Credentials 
(Debate on the Report of the Credentials Committee, 
Doe. 204) 
. The Debate was opened. 
The Report of the Credentials Committee was 
presented by Mme Stoffels-van Haaften, Rappor-
teur. 
The Debate was closed. 
The Report of the Credentials Committee was 
agreed to and the following were admitted to 
seats in the Assembly, subject to conformity 
with the subsequent ratification by the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe : 
MM. le Hodey and Molter, as Representatives 
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for Belgium, and MM. Deconinck, Eeckman, 
Housiaux and Mage as Substitutes for Belgium. 
4. The Policy of Member States of Westem 
European Union :Political consultation among 
the seven member States of W .E. U. 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 199) 
The Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Commit-
tee was presented by Mr. Patijn, Rapporteur. 
Speakers: MM. Piccioni, Schmal, Santero, 
Michaud. 
Mr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Arthur Conte. 
Speakers: MM. Hynd, Duynstee. 
1~1r. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speakers: MM. Montini, Kirk. 
The Debate was closed. 
DEUXIEME SEANCE 
Lundi 29 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Verification de pouvoirs (Discussion du rapport de la 
Commission de Verification des pouvoirs, Doe. 204). 
2. La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale : Les consultations politiques entre les sept 
Etats membres de l'U.E.O. (DiBcussion du rapport de 
la Commission des Affaires Generales, Doe. 199). 
3. Constitution des commissions. 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a.15 h. 15 sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
J.;e proccs-verhal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'ohjet de l'annexe ci-
apres. 
3. Verification de pouvoirs 
(Discussion du rapport de la Commission 
de Verification des pouvoirs, Doe. 204) 
r~a discussion est ouverte. 
r~e rapport de la Commission de Verification 
des pouvoirs est presente par Mme Stoffels-van 
Haaften, rapporteur. 
La discussion est close. 
Les conclusions du rapport sont adoptees, et, 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera ulterieurement faite par l'AssembHie 
Consultative du Conseil de l'Europe, sont valides 
les pouvoirs de: MM. le Hodey et Molter, en 
qualite de Representants pour la Belgique ; MM. 
14 
Deconinck, Eeckman, Housiaux et Mage, en qua-
lite de Suppleants pour la Belgique. 
4. La politique des Etats membres de l'Union 
de l 'Europe Occidentale : Les consultations 
politiques entre les sept Etats membres de 
l'U.E.O. 
(Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales, Doe. 199) 
J,a discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est present€ par M. Patijn, rapporteur. 
Interviennent: MM. Piccioni, Schmal, Santero, 
Michaud. 
M. Schmal, Vice-President de l'Assemblce, 
remplace 11!. Arthur Conte au fauteuil presi-
dentiel. 
Interviennent: MM. Hynd, Duynstee. 
M. Arthur Conte, President de l'Assemblee, 
reprend place au fauteuil presidentiel. 
Interviennent: MM. Montini, Kirk. 
J.;a discussion est close. 
MINUTES SECOND SITTING 
5. Appointment of Committees 
The Bureau proposed the following nominations for Committees : 
l. COMMITTEE ON DEFENCE QUESTIONS AND ARMAMENTS (27 seats) 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 






















































Mme Stoffels-van Haaften 
Mr. Hynd 






















l'ROCES-VERBAUX DEUXIEME SEANCE 
5. Constitution des commissions 
Le Bureau propose Jes candidatures suivantes pour les commissions: 
I. CoMMissiON DEs QuEsTIONs DE DEFENsE ET DEs ARMEMENTs (27 sieges) 
Belgique: 
France: 

























































Mme Stoffels-van Haaften 
M. Hynd 























Fed. Rep. of Germany: 
Italy: 
Luxembourg : 










































3. CoMMITTEE ON BuDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION (21 seats) 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
Nether lands : 
United Kingdom: 



























































































3. COMMISSION DES AFFAIRES BUDGET AIRES ET DE L' ADMINISTRATION (21 sieges) 
Belgique: MM. le Hodey MM. Leynen 
Molter Mage 




Rep. Fed. d'Allemagne: MM. Zimmer MM. Seidl 
Liicker Even 
Men de Mme Maxsein 
Altmaier M. Blachstein 




Luxembourg : M. Linden M. Prost 
Pays-Bas: MM. Duynstee MM. V os 
van Hulst Tjalma 
Royaume- U ni ; MM. King MM. Irvine 
Rogers Mill an 
Viscount Stonehaven Mrs McLaughlin 
N ... N ... 
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MINUTES SECOND SITTING 
4. COMMITTEE ON RULES OF PROCEDURE AND PRIVILEGES (21 seats) 
Members Alternates 
Belgium: MM. Deconinck MM. Eeckman 
Moyersoen Housiaux 




Fed. Rep. of Germany: Mme Weber Mme Rehling 
MM. Seidl MM. Even 
Wahl Liicker 
Bauer Jacobs 
Italy: MM. Azar a MM. Picardi 
Dardanelli Mott 
Amatucci Ferrari 
Macrelli N ... 
Luxembourg : Mr. Cravatte Mr. Fandel 
Nether lands : MM. Vondeling MM. Schmal 
van Meeuwen Duynstee 
United Kingdom : MM. Chichester-Clark MM. Peel 
Irvine Albu 
Lord Latham King 
N ... N ... 
Belgium: 
5. WoRKING PARTY FOR LIAISON WITH NATIONAL PARLIAMENTS (14 seats) 
MM. Eeckman 
France: 




United K inydum : 













The proposals of the Bureau were agreed to. 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Tuesday, 30th May at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 5.35 p.m. 
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PROCES-VERBAUX DEUXIEME SEANCE 
4. CoMMISSION Du REGLEMENT ET DEs lMMUNITEs (21 sieges) 
Titulaires Remplat;ants 
Belgique: MM. Deconinck MM. Eeckinan 
Moyersoen Housiaux 




Rep. Fed. d' Allemagne: Mme Weber Mme Rehling 
MM. Seidl MM. Even 
Wahl Liicker 
Bauer Jacobs 
ltalie: MM. Azar a MM. Picardi 
Dardanelli Mott 
Amatucci Ferrari 
Ma<kelli N ... 
Luxembourg : M. Cravatte M Fandel 
Pays-Bas: MM. Vondeling MM. Schmal 
van Meeuwen Duynstee 
Royaume- U ni : MM. Chichester-Clark MM. Peel 
Irvine Albu 
Lord Latham King 
N ... N .. : 
5. GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA LIAISON AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX (14 sieges) 
Belgique: 
France: 



















Les pr<;>positions du Bureau sont adoptees. 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mardi 30 mai, a 10 heures. 
La seance est levee a 17 h. 35. 
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APPENDIX - ANNEXE SECOND SITTING - DEUXIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 










































Marchese Lucifero d'Aprigliano 
M. Macmillan 





























Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
M;M. de la Vallee Poussin 
(Struye) 
Valmarana 
Patijn (V os) 
Mme Weber 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 








I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 






I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les nom~ 
figurent entre parentheses, 

THIRD SITTING 
Tuesday, 30th May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
Which Europe, Which Mrica ? Repercussions on Mrica 
of the development of European unity (Address by 
Mr. lain Macleod, Secretary of State for the Colonies 
of the United Kingdom; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the draft Recom-
mendation, Doe. 198). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.5 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the prevwus 
Sitting were agreed to. 
' 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Which Europe, Which Africa ? 
Repercussions on Africa of the development 
of European unity 
(Address by Mr. lain Macleod, Secretary of State 
for the Colonies of the United Kingdom ; Debate on 
the Report of the General Affairs Committee and 
Vote on the draft Recommendation, Doe. 198) 
Mr. I ain .M:acleod, Secretary of State for the 
Colonies of the United Kingdom, addressed the 
Assembly. 
The Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Uommittce 
was presented by .Mr .• Junot, Rapporteur. 
Speakers: Ml\I. le Hodey, Betti9l, Goodhart, 
l\foutet, l\facrelli, Kopf, Kirk. 
The Debate was closed. 
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The draft Recommendation contained in Doc-
ument 198 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 63) 1 • 
4. Changes in the Composition of Committees 
On the proposal of the Bureau, the Assembly 
agreed to ·the following changes in the com-
position of Committees: · 
Committee on Defence Questions. and Armaments 
Mr. Dardanelli in place of Marchese Lucifero 
cl'Aprigliano as a Member. 
('ommittee on R1tles of Procedure and Privileges 
Marchese Lucifero d'Aprigliano in place of 
Mr. Dardanelli as a Member. 
Mr. Peel to fill a vacancy as a Member. 
Mr. Kirk in place of Mr. Peel as a Substitute 
Member. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
ut 3 p.m. 
The Sitting 1cas closed at 12.50 p.m. 
l. See page 22. 
TROISIEME SEANCE 
Mardi 30 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
Les Europes et les Afriques : Repercussions de la cons-
truction europeenne sur l'Afrique (Expose de M. lain 
Macleod, Ministre des colonies du Royaume-Uni; Dis-
cussion du rapport de la Commission des Afjaires Gene-
rales et vote sur le projet de recomrnandation, Doe. 198). 
PROCE:S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ei-
apres. 
3. Les Europes et les Afriques : 
Repercussions de la construction europeenne 
sur l 'Afrique 
(Expose de M. lain Macleod, Ministre des colonies 
du Royaume- Uni ; Discussion du rapport de la 
Commission des Atfaires Generales et vote sur le 
projet de recommandation, Doe. 198) 
M. lain Macleod, Ministre des colonies dn 
Hoyaume-Uni, prononce une allocution. 
J.Ja discussion est ouverte. 
J_,e rapport de la Commission des Affaires Cle-
nerales est presente par M. Junot, rapporteur. 
Interviennent : MM. le Hodey, Bettiol, Go()(l-
lmrt, Montct, Marcrclli, Kopf, Kirk. 
La discussion est close. 
HI 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 198 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le no 63) 1 . 
4. Modifications dans la composition 
des commissions 
Sur la proposition du Bureau, l'Assemblee 
adopte les modifications suivantes dans la com-
position des commissions : 
Commission des Questions de IJefense 
et des Armements 
M. Dardanclli, titnlaire, a la place llu l\J:w 
chese Lucifero d'Aprigliano ; 
Commission du Reglement et des Immunites 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, titulaire, a la 
place de M. Dardanelli ; 
l\L Peel, titulaire (siege reserve an Royaume-
Uni) ; 
M. Kirk, suppleant, a la place <1<' M. Pc<'l. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ee jour, h 
15 heures. 
J • Voir paw· 22. 
APPENDIX - ANNEXE THffiD SITTING - TROl:SI:EME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 













































Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Macrelli 






























Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
MM. Valmarana 





The. following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 





I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 





I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheRes. 
TEXT ADOPTED AT THE THIRD SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA TROISIEME SEANCE 
TEXT ADOPTED THffiD SITTING 
RECOMMENDATION 63 
on the repercussions on Africa of the development of European unity 
,I 
The Assembly, 
Aware of the importance of the economic evolution of the Mrican countries in their relations 
with Europe ; 
Considering the work of the United Nations and its agencies in Mrica; 
Considering nevertheless the particular responsibility of member States of Western European 
Union in this respect; 
Considering the different economic policies of the United Kingdom on the one hand and of 
the Six on the other hand with regard to Mrica ; 
Considering the efforts towards closer co-operation with Mrica by the European Communities 
and in particular by the European Parliamentary Assembly; 
Considering that the European States should not in the' long run exclude the 'possibility of 
initiating discussions between Europe and the countries of Latin America and Asia not directly 
associated with Europe ; 
Considering the proposals put forward by the Consultative Assembly of the Council of Europe; 
Considering the importance for future developments in Africa of the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Pending the accession of Great Britain to the European Economic Community, commence, 
with the participation of as many Mrican States as possible, the organisation in the near future of 
an Afro-European Conference at government level, with a view to harmonising existing economic 
co-operation between the United Kingdom and associated African countries on the one hand, and 
between the Six and the overseas countries associated with the European Economic Community 
on the other. 
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TEXTE ADOPTE 
RECOMMANDA TION n° 63 
sur les repercussions de la construction europeenne sur l' Afrique 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance de !'evolution economique des pays d'Afrique. sur leurs relations 
avec !'Europe ; 
Considerant !'action des Nations Unies et de ses institutions specialisees en Afrique; 
Considerant, neanmoins, la responsabilite particuliere des Etats membres de l'U.E.O. a cet 
egard; 
Considerant les politiques economiques differentes menees a l'egard de l'Afrique, d'un c6te par 
la Grande-Bretagne et de l'autre par les Six; 
Considerant l'reuvre entreprise en vue d'une cooperation plus etroite avec l'Afrique par les 
Communautes europeennes et, notamment, par I' Assemblee Parlementaire Europeenne ; 
Considerant que les Etats europeens ne doivent pas pour autant se refuser la perspective de 
voir un jour s'ouvrir un dialogue entre !'Europe et les pays d'Amerique latine et d'Asie qui ne sont 
pas directement associes a !'Europe ; 
Considerant les propositions formulees par l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe; 
Considerant !'importance de !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes europeennes pour 
!'evolution de la situation en Afrique, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
Dans l'attente de l'adhesion de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique Europeenne, 
de prendre avec le plus grand nombre possible d'Etats africains, !'initiative de !'organisation pro-
chaine d'une Conference afro-europeenne a !'echelon gouvernemental aux fins d'harmoniser la coope-
ration economique existant entre la Grande-Bretagne et les pays d'Afrique qui lui sont associes 





Tuesday, 30th May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
The Policy of Member States of W astern European 
Union : Examination of the arrangements necessary for 
the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Debate on the Report of the 
General Affairs Committee, Doe. 200 and Amendment). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union: 
Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 200 and Amendment) 
The Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Mathew, Rapporteur. 
Speaker: Mr. Russell. 
lJir. Carlo Schmid, Vice-President of the As-
sembly, took the Chair in place of Mr. Arthur 
Conte. 
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Speakers: MM. Vondeling, Badini Confalo-
nieri, Henderson. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speakers: MM. Basile, Abdesselam, Eden, 
Jannuzzi, Molter. 
The Debate was adjourned till the next 
Sitting. 
4. Change in the Composition of a Committee 
On the proposal of the Bureau, the Assembly 
agreed to the following change in the composi-
tion of the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges: 
Mr. Albert-Sorel, in place of Mr. Bru as a 
Member. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 
31st May, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.10 p.m. 
QUATRIEME SEANCE 
Mardi 30 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale : Examen des dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne (Diacussion du rapport de la Gom-
miasion des Atfaires Generales, Doe. 200 et amendement). 
PROCES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 10, sous la presidence de M. Arthur Gonte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale : 
Examen des dispositions d prendre pour 
l'adhesion du Royaume- Uni d la Communaute 
Economique Europeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales, Doe. 200 et amendement) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par M. Mathew, rapporteur. 
Intervient: M. Russell. 
M. Carlo Schmid, Vice-President de l'Assem-
blee, remplace M. Arthur Oonte au fauteuil pre-
sidentiel. 
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Interviennent: MM. Vondeling, Badini Con-
falonieri, Henderson. 
M. Arthur Oonte, President de l'Assemblee, 
1·eprend place au fauteuil presidentiel. 
Interviennent: MM. Basile, Abdesselam, Eden, 
Jannuzzi, Molter. 
La discussion sera poursuivie au cours de l<J 
prochaine seance. 
• 
4. Modification dans la composition 
d 'une commission 
Sur la proposition du Bureau, l'Assemblee 
adopte la modification suivante dans la compo-
sition de la Commission du Reglement et des 
Immunites: 
M. Albert-Sorel, titulaire, a la place de M. 
Bru. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a mercredi 31 
mai 1961, a 10 heures. 
Lrt seance est levee a 18 h. 10. 
APPENDIX - ANNEXE FOURTH SITTING - QUATRIEME SEANOE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppieants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam Mme Hubert 
Alric MM. Hynd 
Altmaier J annuzzi 
Amatucci Junot 
Picardi (Azara) Kalb 
Badini Confalonieri Dardel (Kalenzaga) 
Bettiol Kershaw 
Fiirst von Bismarck Tjalma (Kieft) 
MM. Bohy King 
Bourgoin Kirk 
Cadorna Kopf 
Michaud (Cerneau) Kiihn 
Chichester-Clark le Hodey 
Lord Crathorne Linden 
MM. Dardanelli Liquard 
Mulkr (Diop) Marchese Lucifero d'Aprigliano 










































Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
MM. de la ValUe Poussin 
(Struye) 
Valmarana 




The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 






I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 




I. Sont indiqm3s en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

FIFTH SITTING 
Wednesday, 31st May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. The Policy of Member States of Western European 
Union: Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Ril8Umed Debate on the Report 
of the General Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 200 and Amendments). 
2. The Policy of Member States of Western European 
Union: Political consultation among the seven member 
States of W.E.U. (Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 199). 
3. State of European Security (Debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 201). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
Tke Sitting was opened at 10 a.m., with Mr. Arthur Conte, President of tke Assembly, in tke Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union : 
Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community 
(Resumed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 200 and Amendments) 
The Debate was resumed. 
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Speakers: MM. King, Macmillan, Zimmer, Sir 
John Maitland, MM. Sibille, Kershaw, Wood-
house, Schmid, Lord Grantchester. 
Mr. Bohy, Vice-President of the Assembly, 
took tke Chair in place of Mr. Artkur Conte. 
Speakers: MM. Kopf, Kirk. 
The Debate was closed. 
The Sitting was suspended at 12.35 p.m. and 
resumed at 12.50 p.m. 
The consideration of the Amendments and the 
Vote on the draft Recommendation were defer-
red till the next Sitting. 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
Tke Sitting was closed at 12.55 p.m. 
CINQUIEME SEANCE 
Mercredi 31 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. La politique des Etats membres de l'Union de !'Europe 
Occidentale : Examen des dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Eeono-
mique Europeenne (Suite de la discussion du rapport 
de la Commission des Atfaires Generales et vote sur le 
projet de recommandation, Doe. 200 et amendements). 
2. La politique des Etats membres de l'Union de !'Europe 
Oecidentale : Consultations politiques entre les sept 
Etats membres de l'U.E.O. (Vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 199). 
3. Etat de la seeurite europeenne (Discussion du rappor 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, Doe. 201). 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 10 heures sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le prod~s-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l 'Europe Occidentale : 
Examen des dispositions d prendre pour 
l'adhesion du Royaume-Uni d la Communaute 
Economique Europeenne 
(Suite de la discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et vote sur le projet de 
recommandation, Doe. 200 et amendements) 
La discussion est reprise. 
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,( 
Interviennent: MM. King, Macmillan, Zim-
mer, Sir John Maitland, MM. Sibille, Kershaw, 
Woodhouse, Schmid, Lord Grantchester. 
M. Bohy, Vice-President de l'Assemblee, rem-
place M. Arthnr Conte au fauteuil presidentiel. 
Interviennent : MM. Kopf, Kirk. 
La discussion est close. 
La seance, suspendue a 12 h. 35, est reprise a 
_12 h. 50. 
La discussion des amendements et le vote sur 
le projet de recommandation sont reportes a la 
prochaine seance. 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee a 12 h. 55. 
APPENDIX - ANNEXE FIFl'H SITTING - OINQUIEME SEANOE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signed the Register of Attendance 1 : signe le registre de presence 1 : 
MM .. Abdesselam MM. Legaret (Guitton) MM. Moutet 
Alric Henderson Moyersoen 
Altmaier Heye Paul 
Amatucci Mme Hubert Pflimlin 
Picardi (Azara) MM. Hynd Piccioni 
Badini Confalonieri Jannuzzi Pierson 
Bettiol Junot Miehaud (Pinton) 
Fiirst von Bismarck Kalb Radius 
MM. Blachstein Dardel (Kalenzaga) Rapelli 
Bohy Kershaw Mm.e Maxsein (Mm.e Rehling) 
Bourgoin Tjalma (Kieft) MM. Genco (Restagno) 
Brown King Russell 
Cadorna Kirk Santero 
FUkhiron (Cerneau) Kopf Schmal 
Peel (Chichester-Cb.rk) Kiihn Schmid 
Woodkouse le Hodey Zimmer (Schiitz) 
(Lord Crathorne) Prost (Linden) Seidl 
Cravatte Marchese Lucifero d' Aprigliano Serres 
Dardanelli MM. Macmillan Sourbet 
Muller (Diop) Macrelli Mme Stoffels-van Haaften 
Eden Sir John Maitland Lord Stonehaven 
Fens MM. Sibille MM. de la V allee Pousain 
Foschini (Massimo Lancellotti) (Struye) 
Albert-Sorel Mathew Valmarana 
(Fouques-Duparc) van Meeuwen Vondeling (Vos) 
Klieaing (Furler) Meyer Wach 
Goedhart Molter Hofler (Wahl) 
Molinari (Gonella) Montini Mme Weber 
Lord Grantchester Dreze (Motz) 
The following Representatives apologised for 
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Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Reynolds 
Stewart 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

SIXTH SITTING 
Wednesday, 31st May, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security (Address by Admiral Charles 
Brown, Commander-in-Chief, Allied Forces Southern 
Europe : Debate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 201). 
2. The Policy of Member States of Western European 
Union : Examination of the arrangements necessary for 
the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community ( Vote on the draft Recommend-
ation, Doe. 200 and Amendments). 
3. The Policy of Member States of Western European 
Union: Political consultation among the seven member 
States of W.E.U. (Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 199). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appen-
dix I. 
3. State of European Security 
(Address by Admiral Charles Brown, Commander-
in-Chief, Allied Forces Southern Europe; Debate 
on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 201) 
Admiral Charles Brown, Commander-in-Chief, 
Allied Forces Southern Europe, addressed the 
Assembly. 
· The President invited Representatives to put 
Questions to Admiral Brown. 
Speakers: Mr. Bettiol, Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Peel, Cadorna, Brown. 
Admiral Brown replied to the Questions. 
The Debate was opened. 
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The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by Mr. 
Goedhart, Rapporteur. 
Mr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of llfr. Arthur Conte. 
Speaker: Mr. Heye. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
1·esumed the Chair. 
Speakers: Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
MM. Cadorna, Kliesing, Scott-Hopkins, Fens, 
Goedhart. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 201. 
Mr. Kalb proposed an Amendment to the 
fourth paragraph of the Recommendation, to 
delete the words ''rescind its decision of 1959 
withdrawing the French Mediterranean fleet 
from NATO Command" and to add the words 
''to define the position of the French Mediter-
ranean fleet so as to ensure the closest co-
operation with the NATO military authorities". 
Speakers: MM. Fens, Goedhart, Radius. 
SIXIEME SEANCE 
Mercredi 31 mai 1961 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la seeurite europeenne (Expose de l'amiral 
Charles Brown, Commandant en chef des forces alliees 
Sud-Europe ; Discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et vote sur 
le projet de recommandation, Doe. 201). 
2. La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Oeeidentale : Examen des dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Eeono-
mique Europeenne (Vote sur le projet de recomman-
dation, Doe. 200 et amendements). 
3. La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale : Consultations politiques entre Ies sept 
Etats membres de l'U.E.O. (Vote sur le projet de recom-
mandation, Doe. 199). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 16 h. 10, sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'objet de l'annexe I. 
3. Etat de la securite europeenne 
(Expose de l'amiral Charles Brown, Commandant 
en chef des forces alliees Sud-Europe ; Discussion 
du rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements et vote sur le projet 
de recommandation, Doe. 201) 
L'amiral Charles Brown, Commandant en chef 
des forces alliees Sud-Europe, prononce une 
allocution. 
Le President invite les membres a poser des 
questions a l'amiral Brown. 
Interviennent: M. Bettiol, Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Peel, Cadorna, Brown. 
L'amiral Brown repond aux questions posees. 
La discussion est ouverte. 
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Le rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements est presente par 
M. Goedhart, rapporteur. 
M. Schmal, Vice-President de l'Assemblie, 
remplace M. Arthur Conte au fauteuil presiden-
tiel. 
Intervient: M. Heye. 
M. Arthur Conte, President de l'Assemblie, 
reprend place au fauteil presidentiel. 
Interviennent : Marchese Lucifero d'Apriglia-
no, MM. Cadorna, Kliesing, Scott-Hopkins, Fens, 
Goedhart. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote du projet de re-
commandation contenu dans le Document 201. 
M. Kalb presente un amendement tendant a 
remplacer, dans le paragraphe 4 de la recom-
mandation, les mots : « rapporter sa decision de 
1959, soustrayant la flotte fran<;aise de la Medi-
terranee au Commandement de l'O.T.A.N. » par 
les mots : « definir la situation de la flotte 
fran<;aise en Mediterranee de fa<;on a assurer la 
cooperation la plus etroite avec les ,autorites 
militaires de l'O.T.A.N. ». 
Interviennent: MM. Fens, Goedhart, Radius. 
MINUTES 
The Amendment was disagreed to. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 201 was agreed to on a vote by roll-call 
(see Appendix Il) by 60 votes to 3, with 2 ab· 
stentions. (This Recommendation will be pub-
lished as No. 64) 1• 
. The Policy of Member States of Western 
European Union : 
Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community 
(Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 200 and Amendments) 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 200. 
Mr. Kirk proposed an Amendment to delete 
from the beginning of paragraph 1 to the end 
· of line 3 of paragraph 2, and to insert the 
following words : 
'' 1. Taking account of the present bilateral 
talks, that it initiate general discussions be-
tween representatives of the seven member 
States of the Commission of the E.E.C. with 
a view to preparing an agreement providing 
for the accession of the United Kingdom to 
the European Economic Community without 
weakening the political content of the 
Treaty of Rome; 
2. That, in these conversations, the member 
countries take account, inter alia, of the 
proposals set out in the present report and 
in particular the following points : '' 
Speakers: MM. Jannuzzi, Junot, Lord Stone-
haven, Mr. Mathew. 
The Amendment was agreed to. 
Lord Stonehaven proposed an Amendment to 
add at the end of paragraph 2 the words : 
l. See page 33. 
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" ( iv) the position of the European Free 
Trade Association, which is not dealt 
with in this Report, being outside the 
competence of Western European 
Union.'' 
The Amendment was agreed to. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation, as amended. 
Speaker : Mr. Abdesselam (in explanation of 
vote). 
The draft Recommendation, as amended, was 
agreed to ·on a vote by roll-call (see Appendix 
Ill) by 65 votes to 1 with 2 abstentions. (This 
Recommendation will be published as No. 65) 1 • 
5. The Policy of Member States of Western 
European Union : 
Political consultation among the seven 
member States of W .E. U. 
(Vote on the draft Recommendation, Doe. 199) 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 199. 
Speakers : Mr. Santero (in explanation of 
vote), Mr. Hynd (on a point of order), Mr. 
Patijn (Rapporteur). 
The draft Recommendation was agreed to 
unanimously. (This Recommendation will be 
published as No. 66) 2 • 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Thursday, 
1st June, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.35 p.m. 
I. See page 34. 
2. See page 36. 
PROOES· VEBBAUX 
L'amendement n'est pas adopte. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 201 est adopte a la suite d'un vote 
par appel nominal (voir annexe II) par 60 voix 
contre 3 et 2 abstentions. (Cette recommandation 
sera publiee sous le n° 64) 1 • 
4. La politique des Etats membres de l'Union 
de l' Europe Occidentale : 
Examen des dispositions d prendre pour 
l'adhesion du Royaume-Uni d la Communaute 
Economique Europeenne 
(Vote sur le projet de reeommandation, 
Doe. 200 et amendements) 
L'Assemblee procede au vote du projet de re-
commandation contenu dans le Document 200. 
M. Kirk presente un amendement tendant a 
remplacer les paragraphes 1 et 2 de la recom-
mandation par les deux paragraphes suivants : 
« 1. Que, prenant en consideration les con-
versations bilaterales actuelles, il provoque 
des discussions generales entre des repre-
sentants des sept Etats memhres et de la 
Commission de la C.E.E. en vue de preparer 
un accord prevoyant !'accession d~ Royau-
me-Uni a la Communaute Economique Eu-
ropeenne sans reduire le contenu politique 
du Traite de Rome ; 
2. Que les pays membres tiennent compte 
entre autres dans ces conversations des pro-
positions contenues dans le present rapport 
en considerant tout particulierement les 
points suivants : » 
Interviennent: MM. Jannuzzi, Junot, Lord 
Stonehaven, M. Mathew. 
L'amendement est adopte. 
Lord Stonehaven presente un amendement 
tendant a completer le paragraphe 2 de la re-
commandation par l'alinea suivant : 
1. Voir page 33. 
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« (iv) la situation de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange qui n'est 
pas traitee dans ce rapport, etant don-
ne qu'elle echappe a la competence 
de l'Union de !'Europe Occidentale. » 
L'amendement est adopte. 
L'Assemblee procede au vote de !'ensemble du 
projet de recommandation amende. 
Intervient: M. Abdesselam (pour expliquer 
son vote). 
Le projet de recommandation ainsi amende est 
adopte a la suite d'un vote par appel nominal 
(voir annexe III) par 65 voix contre 1 et 2 abs-
tentions. (Cette recommandation sera publiee 
sous le n° 65) 1 • 
5. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: 
Consultations politiques entre les sept Etats 
membres de l'U.E.O. 
(Vote sur le projet de reeommandation, Doe. 199) 
L'Assemblee procede au vote du projet de 
recommandation contenu dans le Document 199. 
Interviennent: M. Santero (pour expliquer son 
vote), M. Hynd (pour :faire un rappel au regle-
ment), M. Patijn (rapporteur). 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite. (Cette recommandation sera publiee 
sous le n° 66) 2 • 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est :fixee au jeudi 1 ... juin, 
a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 35. 
1. Voir page 34. 
2. Voir page 36. 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 










































Leynen (le Hodey) 
Linden 
Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Macmillan 
Macrelli 
























Mme Renger (Schmid) 
MM. Zimmer (Schiitz) 
Serres 
Legaret (Sourbet) 
Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
MM. de la ValUe Poussin 
(Struye) 
Valmarana 
Patijn (V os) 
Hofler (Wahl) 
Mme Weber 
The following Representatives apologised for I 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Albu 
Bech 





I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 





1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 1 by roll-call on the draft Recommend-
ation on the state of European security (Doe. 
201) 1 : 
Vote no 1 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur l'etat de la securite euro-




Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

































Leynen (le Hodey) 
Macmillan 
Macrelli 




























Mme Renger (Schmid) 
M. Zimmer (Schiitz) 
Mme Stoffels-van Haaften 
Lord Stonehaven 
MM. de la Vallee Poussin 
(Struye) 
Valmarana 




1. The names of Substitutes replacing Representatives . 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX Ill ANNEXE Ill 
Vote No. 2 by roll-call on the draft Recommend-
ation on the arrangements necessary for the 
accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Doe. 200) 1 : 
Vote n° 2 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur les dispositions a prendre 
pour !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 




Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 





































Leynen (le Hodey) 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Macrelli 


























Mme Renger (Schmid) 
M. Zimmer (Schiitz) 
Mme Sto:lfels-van Haaften 
Lord Stonehaven 







1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
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· ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE SIXTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA SIXIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
RECOMMENDATION 64 
on the state of European security 
The Assembly, 
Having debated the present state of European security ; 
Considering that the probability of local incidents is now greater than that of a major war ; 
Welcoming the emphasis now being laid on the need for NATO forces to be as capable of 
providing, effective defence with conventional weapons as with nuclear weapons in accordance with 
the scale of an aggression, but concerned at the still inadequate level of the NATO conventional 
forces; 
Expressing its anxiety at the strength of NATO forces in Europe, especially the French and 
United Kingdom contributions to the NATO Central Front ; 
Hoping that these Governments will be able to bring their forces up to the strengths to 
which they have committed themselves ; 
Noting the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments after 
having visited the NATO Southern Europe and Mediterranean Headquarters; 
Aware of the danger of communist subversion outflanking the NATO defence in this area, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That N.A.T.O. should be called upon to develop the present concept of a "fire brigade" into 
a mobile force - if possible additional to the shield forces - based on units from all major NATO 
countries, with standardised equipment and procedures and with sufficient air transport available to 
bring it rapidly into action in an emergency ; 
2. That it inform the Assembly of the present strengths of the French, United Kingdom and 
other forces on the European Central Front ; 
3. That naval forces committed to N.A.T.O. in the Mediterranean be brought under a unified 
command; 
4. That the French Government be invited to rescind its decision of 1959 withdrawing the French 
Mediterranean fleet from NATO Command; 
5. That the member governments should recommend to N.A.T.O. that effective liaison be esta-
blished between the Central Treaty Organisation and the NATO Commands concerned; 
6. That member governments should propose in the North Atlantic Council the adoption of a 
common foreign policy and should promote, within the framework of existing organisations, a con-
certed economic policy towards the non-member countries of the Mediterranean basin, designed to 
modernise the economic structure, to contribute to improving their standard of living and to prevent 
Communist penetration in the area. 
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RECOMMANDATION n° 64 
sur l'etat de la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Au terme de ses debats t~ur l'otat actuel de la securite europeennc ; 
Considerant que la probabilite de creation d'incidents locaux est plus grande que celle du 
declenchement d'un confiit important; 
Se felicitant de !'attention maintenant accordee a la necessite, pour les forces de l'O.T.A.N., 
d'etre en mesure de fournir une defense efficace avec des armes classiques aussi bien que nucleaires 
suivant !'importance de l'agression, mais inquiete du niveau encore insuffisant des forces classiques 
de l'O.T.A.N. ; 
Exprimant son inquietude a l'egard des effectifs des forces de l'O.T.A.N. en Europe et, en 
particulier, des contributions de la France et du Royaume-Uni au front central de l'O.T.A.N.; 
Esperant que ces gouvernements seront en mesure d'amener leurs forces au niveau qu'ils se 
sont engages a atteindre ; 
Informes des conclusions auxquelles est parvenue sa Commission des Questions de Defense et 
des Armements apres sa visite aux Quartiers Generaux O.T.A.N. du Sud-Europe et de la Med.i-
terranee; 
Consciente du danger de voir debordees par la subversion communiste les defenses de l'O.T.A.N. 
dans cette zone, 
RECOMMANDE AU CoNsEIL 
l. Qu'il soit demande a l'O.T.A.N. d'elargir le concept actuel d'une «brigade de pompiers >> dans 
le sens de la creation d'une force mobile - venant s'ajouter, si possible, aux forces du bouclier -
composee d'unites en provenance de tous les principaux pays de l'O.T.A.N., doMe d'un equipement 
et de procedures standardises et d'un materiel de transport aerien suffisant pour l'amener rapidement 
a pied d'oouvre en cas d'urgence ; 
2. Qu'il informe I' Assemblee de l'etat actuel des effectifs des forces franc;aises, britanniques et 
autres, sur le front du Centre-Europe ; 
3. Que les forces navales assignees a l'O.T.A.N. dans la Mediterranee soient placees sous un 
commandement unique ; 
4. Que le gouvernement franQais soit prie de rapporter sa decision de 1959, soustrayant la flotte 
franQaise de la Mediterranee au commandement de l'O.T.A.N.; 
5. Que les gouvernements membres recommandent a l'O.T.A.N. d'etablir une liaison efficace 
entre !'Organisation du Traite Central et les commandements O.T.A.N. interesses; 
6. Que les gouvernements membres proposent, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, !'adop-
tion d'une politique etrangere commune et qu'ils s'attachent a promouvoir, dans le cadre des organi-
sations existantes, une politique economique concertee a l'egard des pays non-membres riverains de la 
Mediterranee, et permettant de moderniser leur structure economique, de contribuer a !'amelioration 
de leur niveau de vie et d'empecher la penetration de !'influence communiste dans cette zone. 
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RECOMMENDATION 65 
on the arrangements necessary for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community 
The Assembly, 
Considering that Recommendation 53, adopted on 30th November, 1960, called for negotiations 
with the object of the United Kingdom "acceding to the European Economic Community as a full 
member"; 
Recognising that this accession, which depends in the first instance on a common political will, 
will require appropriate arrangements to be made, in particular with regard to the preference enjoyed 
by certain United Kingdom products in some Commonwealth markets, with regard to United King-
dom imports from the Commonwealth, with regard to agriculture, and with regard to development 
funds for overseas countries ; 
Recognising further that the solution of these problems will not in itself be sufficient, and that 
prior agreement on appropriate arrangements will also be required for the other members of E.F.T.A. 
to which the United Kingdom has treaty obligations ; 
Recalling the provisions of Articles I and VIII of the Treaty of economic, social and cultural 
collaboration and collective defence signed at Brussels on 17th March, 1948, and amended by Protocol 
signed in Paris on 23rd October, 1954, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
l. Taking account of the present bilateral talks, that it initiate general discussions between 
representatives of the seven member States and of the Commission of the E.E.C. with a view to 
preparing an agreement providing for the accession of the United Kingdom to the European Econo-
mic Community without weakening the political content of the Treaty of Rome ; 
2. That, in these conversations the member countries take account, inter alia, of the proposals set 
out in the present report and in particular the following points : 
(i) the economic relationships of the United Kingdom with the countries of the Common-
wealth and the economic relationships of these countries with the member States of the 
European Economic Community ; 
(ii) the position of British agriculture; 
(iii) the problems of financing the development fund set up under the Convention to the 
Treaty of Rome ; 
(iv) the position of the European Free Trade Association, which is not dealt with in this 
Report, being outside the competence of Western European Union. 
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RECOMMANDA TION n° 65 
sur les dispositions d prendre pour l'adhesion du Royaume-Uni d la 
Communaute Economique Europeenne 
L' Assemblee, 
Considera.nt que la Recommandation n° 53, adoptee le 30 novembre 1960, recommande des nego-
ciations en vue de !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne « comme 
membre a part entiere )) ; 
Reconnaissant que cette accession qui depend en premier lieu d'une volonte politique commune, 
necessitera la conclusion d'arrangements appropries en ce qui concerne notamment la preference dont 
beneficient certains produits britanniques sur certains marches du Commonwealth, les importations du 
Royaume-Uni en provenance du Commonwealth, !'agriculture et les fonds de developpement pour les 
pays d'outre-mer ; 
Reconnaissant, en outre, que la solution de ces problemes ne serait pas par elle-meme suffi-
sante et qu'un accord prealable sur les arrangements appropries serait egalement necessaire pour les 
autres membres de l'A.E.L.E. envers lesquels le Royaume-Uni a contracte des obligations par traite; 
Rappelant les dispositions des articles I et VIII du Traite de collaboration en matiere ewrw-
mique, sociale et culturelle et de legitime defense collective, signe a Bruxelles le 17 mars 1948 et 
amende par le Protocole signe a Paris le 23 octobre 1954, 
REOOMMANDE AU CoNsEn.. 
1. Que, prenant en consideration les conversations bilaterales actuelles, il provoque ·des discussions 
generales entre des representants des sept Etats membres et de la Commission de la C.E.E. en vue 
de preparer un accord prevoyant !'accession du Royaume-Uni a la Communaute Economique Euro-
peenne sans reduire le contenu politique du Traite de Rome ; · 
2. Que les pays membres tiennent compte, entre autres, dans ces conversations des propositions 
contenues dans le present rapport en considerant tout particulierement les points suivants : 
(i) les relations economiques entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth et les rela-
tions economiques entre ceux-ci et les Etats membres de la Communaute Economique 
Europeenne ; 
(ii) la situation de !'agriculture britannique; 
(iii) les problemes de financement du fonds de developpement cree par la convention annexee 
au Traite de Rome ; 
(iv) la situation de !'Association Europeenne de Libre-Echange qui n'est pas traitee dans ce 
rapport, etant donne qu'elle echappe a la competence de l'Union de l'Europe Occidentale. 
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Schedule to the Recommendation 1 
A 
Preferences enjoyed by certain United Kingdom products in some Commonwealth markets 
By stages, the United Kingdom would renounce all contractual rights whereby her exports to 
the Commonwealth enjoy any preference as against exports from other members of the en1arged 
European Economic Community. 
B 
United Kingdom imports from the Commonwealth 
The United Kingdom would accept the principle of a common external tariff for the en1arged 
European Economic Community, subject to special arrangements concerning certain imports from the 
Commonwealth at a level to be negotiated as follows : 
( l) Raw materials 
The United Kingdom would undertake to apply the common external tariff to her imports 
of raw materials from outside the en1arged European Economic Community regardless of their 
source, subject to tariff quotas on certain specified materials. The enlarged E.E.C. would 
continue to seek to keep its tariffs on raw materials at a minimum. 
(2) Manufactures from high-wage countries 
The United Kingdom would undertake to negotiate with the Commonwealth countries 
concerned to terminate by stages such contractual preferences as are enjoyed by Common-
wealth exporters of certain manufactures to the United Kingdom market. 
(3) Manufactures from low-wage countries 
The enlarged European Economic Community, conscious of its responsibility to developing 
countries overseas, would make provision for increasing progressively its imports of such 
manufactures, and would undertake negotiations within the O.E.C.D. and G.A.T.T. for a 
worldwide solution to this world problem. Meanwhile the United Kingdom would be free to 
continue her present liberal arrangements for such imports. 
(4) Tropical, products 
The enlarged European Economic Community, conscious of its responsibility to developing 
countries overseas, would adopt a common policy for the import of tropical products based, 
so far as possible, on the removal of tariffs and other barriers to trade, and would work 
towards a worldwide solution to this world problem. 
(5) Foodstuffs from temperate countries 
Under Article 25 (3) of the Rome Treaty, the United Kingdom would be able to import 




British agriculture must be willing in the long run to compete with Continental agriculture 
on e<jual terms and within the framework of a common policy. Pending such harmonisation there 
should be specific agreements for progressively increasing the two-way trade in agricultural products 
between the United Kingdom and the present members of the European Economic Community and 
steps should be taken towards establishing a common price level. 
D 
Development finance 
The United Kingdom would take its full share in the financing and working of the Develop-
ment Fund set up under the Rome Treaty, and the overseas countries of the Commonwealth would, in 
accordance with principles to be mutually agreed, become eligible for development finance from the Fund. 
l. This schedule const.itut,ps a summary of the Report referred to in paragraph 2 of the Recommenrlation. 
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TEXTES ADOPTES SIXIEME SEANCE 
Annexe interpretative 1 
A 
Preference dont beneficient certains produits du Royaume- Uni sur certains marches du Commonwealth 
Le Royaume-Uni renoncerait, par eta pes, a tous les droits contractuels en vertu desquels ses 
exportations vers le Commonwealth beneficient d'une preference par rapport aux exportations en pro-
venance des autres membres de la C.E.E. elargie. 
B 
Importations du Royaume- Uni en provenance du Commonwealth 
Le Royaume-Uni accepterait le principe d'un tarif exterieur commun pour la Communaute Economi-
que Europeenne elargie, sous reserve de la conclusion d'arrangements speciaux dans le cas de certaines impor-
tations en provenance du Commonwealth, a un niveau qui serait a negocier sur les bases suivantes: 
(I) Matieres premieres 
Le Royaume-Uni s'engagerait a appliquer le tarif exterieur commun a ses importations de 
matieres premieres ne provenant pas de la Communaute Economique Europeenne elargie, queUe que 
soit leur source, sous reserve des contingents tarifaires relatifs a certaines matieres particulieres. La 
C.E.E. elargie continuerait a s'efforcer de maintenir au minimum ses tarifs sur les matieres premieres. 
(2) Produits manufactures originaires des pays a hauts salaires 
Le Royaume-Uni s'engagerait a negocier avec les pays du Commonwealth interesses a 
!'abolition progressive des preferences contractuelles dont Mneficient les exportateurs du 
Commonwealth, pour certains produits manufactures, sur le marche du Royaume-Uni. 
(3) Produits manufactures originaires des pays a bas salaires 
La Communaute Economique Europeenne elargie, consciente de sa responsabilite envers les 
pays d'outre-mer en voie de developpement, prevoirait une augmentation progressive des im-
portations de ces produits et engagerait des negociations au sein de l'O.C.D.E. et du G.A.T.T. 
pour une solution globale de ce probleme mondial. Entre temps, le Royaume-Uni pourrait 
continuer a appliquer sa politique liberale actuelle en ce qui concerne ces importations. 
(4) Produit~ tropicaux 
La CommunauttS Economique Europeenne elargie, colisciente de sa responsabilite envers les 
pays d'outre-mer en voie de developpement, adopterait une politique commune pour !'impor-
tation des produits tropicaux, fondee, dans toute la mesure du possible, sur !'abolition des tarifs et de 
toutes autres entraves au commerce, dans le sens d'une solution globale de ce probleme mondial. 
(5) Denrees alimentaires originaires des pays temperes 
Aux termes de l'article 25 (3) du Traite de Rome, le Royaume-Uni pourrait importer des 
denrees alimentaires originaires des pays temperes, sur la base de contingents tarifaires corres-
pondant aux seuls besoins du Royaume-Uni. 
c 
Agriculture 
L'agriculture britannique doit etre disposee, en fin de compte, a entrer en competition avec 
i'agriculture du continent sur un pied d'egalite et dans le cadre d'une politique commune. En atten-
dant une telle harmonisation, des accords specifiques devraient intervenir sur !'augmentation pro-
gressive, dans les deux sens, du commerce des produits agricoles entre le Royaume-Uni et les 
membres actuels de la Communaute Economique Europeenne, et des mesures devraient etre prises 
pour l'etablissement d'un niveau commun des prix. 
D 
Credits de developpement 
Le Royaume-Uni participerait pleinement au financement et au fonctionnement du Fonds de develop-
pement cree conformement au Traite de Rome. Les pays d'outre-mer du Commonwealth, conform.ement a 
des principes convenus en commun, pourraient beneficier des credits de developpement de ce fonds. 
1. Cet.t.e annexe est. un rpsume du rapport vise au paragraphe 2 clu dispositif de la recommandation. 
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TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
RECOMMENDATION 66 
on political consultation among the seven member States of W.E.U. 
The Assembly, 
Welcoming the decision taken by the Council of Ministers to develop political consultation 
among the seven member States of Western European Union ; 
Having considered the implications of political consultation among six of them as has been 
proposed for the member States of the European Communities, 
RECoMMENDS To THE CoUNCIL 
1. Subject matter of meetings for political consultation 
That until Great Britain has become a full member of the three European Communities and 
participates fully in the political consultation hitherto limited to the Six, matters of common policy 
within Europe (especially in the field of security) and relations external to Europe be discussed with 
Great Britain in periodic meetings of the Council of Ministers of W.E.U.; 
2. Calendar of meetings for political consultation 
(i) That the meetings of the Council of Ministers of W.E.U. continue to take place periodically, on 
the level of Heads of Government or of Foreign Ministers as the subject matter to be discussed 
renders appropriate ; 
(ii) That political consultation in W.E.U. take place immediately before the consultation within 
the Six. 
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TEXTES ADOPTES SIXIEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 66 
sur les consultations politiques entre les sept Etats membres de l'U.E.O. 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la decision prise par le Conseil des Ministres de developper les consultations 
politiques entre les sept Etats ,membres de l'Union de l'Europe Occidentale; 
Considerant les implications des consultations politiques entre six d'entre eux, tel qu'il a ete 
propose pour les Etats membres des Communautes europ6ennes, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. Ordre du jour des reunions ronsacrees aux consultations politiques 
Que, jusqu'a ce que la Grande-Bretagne devienne un membre a part entiere des trois Commu-
nautes europeennes et participe pleinement aux consultations politiques jusqu'ici limitees aux Six, les 
questions d'interet commun interessant l'Europe (specialement dans le domaine de la securite) et les 
relations exterieures a l'Europe soient discutees avec la Grande-Bretagne dans des reunions periodiques 
du Conseil des Ministres de l'U.E.O. ; 
2. Calendrier des reunions ronsacrees aux consultations politiques 
(i) Que les reunions du Conseil des Ministres de l'U.E.O. continuent a avoir lieu periodiquement, 
soit au niveau des chefs de gouvernement, soit a celui des Ministres des Affaires etrangeres, selon 
que le sujet de ces consultations le rendra expedient ; 
(ii) Que les consultations politiques dans le cadre de l'U.E.O. aient lieu immediatement avant 
les consultations dans le cadre des Six. 
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SEVENTH SITTING 
Thursday, 1st June, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
Activities of the Agency for the Control of Armaments 
(Debate on the Report prepared by Mr. de la Vallee 
POU88in and Vote on the Motion for a Recommendation 
tabled by Mr. Fens, Does. 197 and 203). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting WM opened at 10.5 a.m. with Mr. B(}hy, Vice-President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
3. Activities of the Agency for the Control 
of Armaments 
(Debate on the Report prepared by Mr. de la Vallee 
Pouasin and Vote on the Motion (or a Recommend-
ation tabled by Mr. Fens, Does. 197 and 203) 
The Debate was opened. 
Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur, pre-
sented his Report. 
Speakers: MM. F'ens, Blachstein, Guitton, 
Goedhart, Cadorna, Kliesing. 
The Debate was closed. 
Mr. Fens proposed the Motion for a Recom-
mendation contained in Document 203. 
Speaket·: Mr. Chiehester-Clark (on a point of 
order). ' 
The Assembly took note of the statement of 
Mr. Chichester-Clark that the introduction of 
this Motion without its previous inclusion in the 
Agenda of the Assembly should not be a pre-
cedent. 
The motion for a Recommendation contained 
in Document 203 was agreed to on a vote by 
~:oil-call (See Appendix II) by 49 votes to 1. 
(This Recommendation will be published as 
No. 67) 1 • 
4. Action taken in National Parliaments 
in implementation of the Recommendations 
adopted by the Assembly during the Second 
Part of the Sixth Ordinary Session 
(Debate on the Report of the Working Party (or 
Liaison with National Parliaments, Doe. 205) 
On the proposal of the President, the As-
sembly decided to add to the Orders of the Day 
the Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
The Debate was opened. 
The Report of the ·working Party was pre-
st>nted by 1\Ir. de la Vall~e Pom;sin, Rapporteur. 
The Debate was closed. 
The Assembly took note of the Report of the 
Working Party. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 11.20 a.m. 
I. See page 41. 
SEPTIEME SEANCE 
Jeudi }er join 1961 
ORDRE DU JOUR 
Activites de l'Agence de Controle des Armaments 
(Di8cusaion du rapport prepare par M. de la ValUe 
Pouaain, et vote sur la propoaitiQn de reoommandntion 
de M. Fena, Does. 197 et 203). 
PROCES.VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous 14 presidence de M. Bohy, Vice-President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I. 
3. Activites de l 'Agence de Controle 
des Armements 
(Discusaion du rapport prepare par M. de la Vallee 
Pousain et vote sur la proposition de recomman-
dation de M. Fens, Does. 197 et 203) 
r.a discussion est ouverte. 
M. de la Vallee Poussin, rapporteur, presente 
son rapport. 
Interviennent : MM. Fens, Blachstein, Gnit-
ton, Goedhart, Cadorna, Kliesing. 
r~a discussion est close. 
M. Fens presente une proposition de recom-
mandation contenue dans le Document 203. 
Intervient : M. Chichester-Clark (pour faire 
un rappel au reglement). 
L'Assemblee donne acte a M. Chiehester-Clark 
que la mise en discussion de cette proposition 
sans inscription prealable a l'ordre du jour de 
la session de l'Assemhlee ne constitue pas un 
precedent. 
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La proposition de recommandation contenue 
dans le Document 203 est adoptee a la suite d'un 
vote par appel nominal (voir annexe II), par 49 
voix contre 1. (Cette recommandation sera pu-
bliee sous le n° 67) 1 • 
4. Action entreprise au sein des parlements 
nationaux afin d'assurer la mise en muvre des 
recommandations adoptees par l' Assemblee 
pendant la seconde partie de la Sixieme 
session ordinaire 
(Discussion du rapport du Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doe. 205) 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide de mettre a l'ordre du jour de la seance 
la discussion du rapport du Groupe de travail 
charge la liaison avec l«:>s par]l'ml'nts nationaux. 
La discussion est ouverte. 
IJe rapport du Groupe de travail est presente 
par M. de In Vallee Poussin, rapporteur. 
rJa discussion est close. 
VAssemblee prend acte du rapport du Groupe 
de travail. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
rJa proehaine seanee est fixe(' a ce jour, a 15 
lwures. 
La seance est levee ii 11 h. 20. 
l. Voir page 41. 
APPENDIX I - ANNEXE I SEVENTH SITTING - SEPTIEME SEANCE 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signa le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam MM. Goedhart 
Alric Molinari (Gonella) 
Altmaier Lord Grantchester 
Amatucci MM. Guitton 
Picardi (Azara) Henderson 
Badini Confalonieri Heye 
Bettiol Mme Renger (Mme Hubert) 
Ffirst von Bismarck MM. Junot 
MM. Blachstein Kalb 
Bohy Kershaw 
Bourgoin Tjolma (Kieft) 
Brown Good/w,rt (Kirk) 
Cooorna Killm 
FUkhiron (Cerneau) Marchese Lucifero d'Aprigliano 
Chichester-Clark M. M.a.crelli 
Peel (Lord Crathorne) Sir John Maitland 
Dardanelli MM. Sibille 
MUller (Diop) (Massimo Lancellotti) 
Sir Otho Prior-Polmer (Eden) Mathew 
MM. Fens van Meeuwen 
Foschini Molter 
Albert-Sorel Montini 
(Fouques-Duparc) Dreu (Motz) 















Mme Maxsein (Seidl) 
M. Legaret (Sourbet) 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. de la V ollee POU8sin 
(Struye) 
Valmarana 




The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 














1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 








1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
aya.nt remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
APPENDIX ll - ANNEXE ll SEVENTH SITTING - SEPTIEME SEANCE 
APPENDIX 11 ANNEXE 11 
Vote No. 3 by roll-call on the Motion for a 
Recommendation on the activities of the Agency 
for the Control of Armaments (Doe. 203) 1: 
Vote no 3 par appel nominal sur la proposition 
de recommandation sur les activites de l' Agence 
de Controle des Armements (Doe. 203) 1 : 
Ayes.................... 49 
Noes.................... I 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
MM. Alric 
Bettiol 














Sir John Maitland 
MM. Sibille 
Pour.................... 49 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 














Mme Maxsein (Seidl) 
Stoffels-van Haaften 
MM. de la ValUe POU8sin 
(Struye) 
Valmarana 
Patijn (V os) 
Wach 



















1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en ita.lique les noms des Supplea.nts 
aya.nt rempla.ce les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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TEXT ADOPTED AT THE SEVENTH SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA SEPTIEME SEANCE 
TEXT ADOI'TED SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION 67 
on the activities of the Agency for the Control of Armaments 
The Assembly, 
Having discussed Chapter Ill of the Sixth Annual Report of the Council on the Activities of 
the Agency for the Control of Armaments covering the period 1st January-31st December, 1960; 
Noting that this report records the Agency's "continued inability to carry out real or complete 
control" and that only "when the legal guarantee provided for in Article XI of Protocol No. IV 
comes into force, the Agency will be able to carry out all necessary controls in respect of conven-
tional weapons, guided missiles and chemical weapons"; 
Concerned that more than three years after the signature of the relevant Convention, and 
notwithstanding the unanimous adoption of Recommendation 46 by the Assembly on 1st June, 1960, 
the Governments of Belgium, France, Luxembourg, and the Netherlands have not yet initiated the 
procedure for ratification of the Convention providing for due process of law; 
Regretting that neither the Sixth Annual Report of the Council nor the Council's reply to 
Recommendation 46 show that the Council has taken any urgent measures to expedite this ratifi-
cation, 
RECOMMENDS TO THE CoUNOIL 
That it now invite the governments concerned to ratify as a matter of urgency the Conven-
tion providing for due process of law in accordance with Article XI of Protocol No. IV. 
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TEXTE ADOPTE SEPTIEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 67 
sur les activites de l'Agence de Contr6le des Armements 
L' Assemblee, 
Ayant examine le chapitre Ill du Sixieme rapport annuel du Conseil sur les activites de 
l'Agence de Controle des Armements pour la periode s'etendant du }er janvier au 31 decembre 1960; 
Notant que ce rapport fait reference au fait que l'Agence (( n'a pas encore ete a meme d'effec-
tuer des controles reels et complets n et que seulement (( lorsque la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par l'article XI du Protocole No IV sera appliquee, l'Agence sera en mesure d'effectuer tous 
les controles necessaires dans le domaine des armes conventionnelles, des engins guides et des armes 
chimiques n; 
Preoccupee par le fait que, plus de trois ans apres la signature de la Convention en cause et 
malgr6 !'adoption unanime par l'Assemblee de la Recommandation no 46 le }er juin 1960, les gou-
vemements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas n'ont pas encore entame 
la pro~ure de ratification de la Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel ; 
Regrettant que ni le Sixieme rapport annuel du Conseil ni la reponse du Conseil a la Recom-
mandation no 46 n'indiquent que le Conseil ait pris une quelconque mesure d'urgence pour hater 
cette ratification, 
REOOMMANDE AU CONSEIT.. 
D'inviter maintenant les gouvemements en cause a ratifier d'urgence la Convention etablissant 




Thursday, lst June, 1961 
ORDERS OF THE DAY 
Activities of the Standing Armaments Committee 
(Address by Mr. Watkinson, Minister of Defence of the 
United Kingdom; Debate on the R~rport of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Votes on the 
draft Recommendation and draft Resolution, Doe. 196). 
- MINUTES OF PROCEEDINGS 
Th£ Sitting was opened at 3.5 p.m., with Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
_dix. 
3. Activities of the Standing 
Armaments Committee 
(Address by Mr. Watkinson, Minister of Defence 
of the United Kingdom ; Debate on the Report of 
the Committee on Defence Questions and Armaments 
and Votes on the draft Recommendation and draft 
Resolution, Doe. 196) 
Mr. W atkinson, Minister of Defence of the 
United Kingdom, addressed the Assembly. 
The President invited Representatives to put 
Questions to Mr. W atkinson. 
Speakers: MM. Fens, Duynstee, Sibille, 
Reynolds, Mme Weber. 
Mr. W atkinson replied to the Questions. 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by Mr. 
Kliesing, Rapporteur. 
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Mr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Arthur Conte. 
Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair. 
Speakers: Sir Otho Prior-Palmer, Mr. Fens. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in 
Document 196 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 68) '. 
The draft Resolution contained in Document 
196 was agreed to unanimously. (This Resolution 
will be published as No. 17) 2 • 
4. Texts to be sent to National Parliaments 
On the proposal of the Working Party for 
Liaison with Nationall;'arliaments, the Assembly 
instructed the President to submit to National 
Parliaments the following Recommendations: 
- Recommendation 64 on the state of Euro-
pean security; 
l. See page 4.3. 
2. See page 46. 
HUITIEME SEANCE 
Jeudi }er join 1961 
ORDRE DU JOUR 
Activites du Comite Permanent des Armaments (Expose 
de J.l,f. Watkinson, Ministre de la defense du Royaume· 
Uni ; Discussion du rapport de la Commission des 
Questions de Dejense et des Armements et votes sur le 
projet de recommandation et le pro jet de resol1ttion, 
Doe. 196). 
PROCES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Activites du Comite Permanent 
des Armements 
(Expose de M. Watkinson, Ministre de la defense 
du Royaume- Uni ; Discussion du rapport de la 
Commission des Questions de De(ense et des Arme-
ments et votes sur le projet de recommandation 
et le projet de resolution, Doe. 196) 
M. Watkinson, Ministre de la defense du 
Royaume-Uni, prononce une allocution. 
I.1e President invite les membres a poser des 
questions a M. W atkinson. 
Interviennent: MM. Fens, Duynstee, Sibille, 
Reynolds, Mme Weber. 
M. Watkinson repond aux questions posees. 
I.1a discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements est presente par M. 
Kliesing, rapporteur. 
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J1!. Schmal, Vice-President de l'AssemblCe, 
remplace J!. Arthur Conte au fauteuil presiden. 
tiel. 
111. Arthur Conte, President de l' Assemblee, 
reprend place au fauteuil presidentiel. 
Interviennent: Sir Otho Prior-Palmer, M. 
Fens. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 196 est adopte a l'unanimite. (Cette 
rrcommandation sera puhliee sous le no 68) 1 • 
T1e projet de resolution contenu dans le Docu-
ment 196 est adopte a l'unanimite. (Cette resolu-
tion sera publiee sous le no 17) 2• 
4. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
Sur la proposition du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements natio-
naux, l'AssembHie charge le President de trans-
mettre aux. parlements nationaux les recomman-
dations suivantes : 
- Recommandation no 64 sur l'etat de la se-
curite europeenne ; 
I. Voir page 45. 
2. Voir page 46. 
MINUTES 
- Recommendation 68 on the Standing Arm-
aments Committee and the joint production 
of armaments; 
- Recommendation 65 on the arrangements 
necessary for the accession of the United 
Kingdom to the European Economic Com-
munity; 
- Recommendation 67 on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments. 
On the proposal of the Working Party, the 
Assembly instructed the President to send the 
Report contained in Document 197 only to the 
parliaments of those member States which have 
not yet ratified the Convention providing for 
due process of law in respect of the control of 
armaments. 
On the proposal of Mr. Bohy, the Assembly 
instructed the President to submit in addition to 




- Recommendation 63 on the repercussions 
on Africa of the development of European 
unity; 
- Recommendation 66 on political consulta-
tion among the seven member States of 
W.E.U. 
Speaker: Mr. Fens. 
5. Adjournment of the Session 
The President addressed the Assembly and 
adjourned the Seventh Ordinary Session of the 
Assembly. 
The Sitting was closed at 5.5 p.m. 
PROOES-VERBAUX 
- Recommandation no 68 sur le Comite Per-
manent des Armements et la production 
en commun des armements ; 
- Recommandation n° 65 sur les dispositions 
a prendre pour !'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Euro-
peenne; 
- Recommandation n° 67 sur les activites de 
l'Agence de Controle des Armements. 
Sur la proposition du Groupe de travail, l'As-
semblee charge en outre le President de trans-
mettre le rapport contenu dans le Document 197 
aux seuls parlements des Etats membres qui 
n'ont pas encore ratifie la convention etablissant 
une garantie d'ordre juridictionnel en matitire 
de controle des armements. 
Sur la proposition de M. Bohy, l'Assemblee 
charge le President de transmettre aux parl~­
ments nationaux les recommandations suivantes : 
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- Recommandation no 63 sur les repercus-
sions de la construction europeenne sur 
l'Afrique ; -
- Recommandation n° 66 sur les consulta-
tions politiques entre les sept Etats mem-
bres de l'U.E.O. 
lntervient: M. Fens. 
5. Interruption de la session 
Le President prononce une allocution et de-
clare interrompue la Septieme session ordinaire 
de l'Assemblee. 
La seance est levee a 17 h. 05. 
APPENDIX - ANNEXE EIGHTH SITTING - HUITIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 



































Leynen (le Hodey) 
Liquard 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 






















Mrs M cLaughlin 
(Lord Stonehaven) 






The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 


















l. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 








Mme Stoffels-van Haaften 
M. Vos 
l. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE EIGHTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA HUITIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED EIGHTH SITTING . 
RECOMMENDATION. 68 
on the Standing Armaments Committee and the joint production of armaments 
The As:;cmbly, 
Aware that some twelve years after the conclusion of the Brussels and North Atlantic Treaties, 
only a tiny proportion of military equipment, in particular for allied land forces, is being produced 
under joint production agreements ; 
Aware that the common production· of weapons in the Alliance would both increase military 
efficiency and lead to considerable savings in money and skilled manpower ; 
Reiterating its concern to avoid a dangerous and costly proliferation of nuclear weapons; 
Welcoming the useful progress made in N.A.T.O. since the adoption of the principle of inter-
dependence in the production of armaments, originally agreed in the Council of W.E.U., 
REcoMMENDs To THE CouNCIL 
l. That the policy of member governments should be directed to securing the joint production 
of the greater part of all military equipment throughout the Atl!tntic and WEU Alliance, with a 
selection of projects and distribution of production among the countries ; 
2. That major items of equipment should be procured only under joint bi- or multilateral pro-
duction agreements; 
3. That co-operation should start in the earliest phases of research, with the exchange of techni-
cians between countries of the Alliance ; 
4. That this policy should be implemented within either or both of the WEU Standing Arma-
ments Committee and the NATO Armaments Committee, as shall best suit the object to be achieved; 
5. That the Standing Armaments Committee should be entrusted with any specific tasks which 
can be better performed within W.E.U. than within N.A.T.O. ; 
' 6. That, should the activities of the Standing Armaments Committee nevertheless not increase in 
the near future, full use should be made of the experience of the members of its technical staff by 
enabling them to work with the staff of N.A.T.O. on armaments projects being handled in that 
organisation ; 
7. That an investigation should be undertaken to discover whether in fact the staff of the 
Standing Armaments Committee is fully occupied, as the Assen;tbly understands that the present 
situation is unsatisfactory. 
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RECOMMANDA TION n° 68 
sur le Comite Permanent des Armemenfs et la production en commun des armemenfs . 
L'Assemblee, 
Consciente de ce qu'au terme des quelque douze annees qui ont suivi la conclusion des Traites 
de Bruxelles et de I' Atlantique Nord, seule une proportion infime des materiels militaires, destines 
en particulier aux forc~s terrestres alliees, fait actuellement l'objet d'accords de production en 
commun; 
Consciente de ce que la production en commun des armaments au sein de I' Alliance accroitrait 
son e:fficacite militaire et permettrait egalement des economies considerables en matiere de credits 
et de niain-d'reuvre specialisee; 
Exprimant a nouveau son souci d'eviter une proliferation dangereuse et couteuse des armes 
nucleaires ; 
Accueillant avec faveur les progres utiles accomplis au sein de l'O.T.A.N. depuis !'adoption du 
principe d'interdependance en matiere de production d'armements, principe convenu a l'origine par le 
Conseil de l'U.E.O., 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. Que la politique des Etats membres s'attache a assurer la production en commun de la 
majeure partie des materiels militaires au sein des alliances de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., ainsi qu'une 
selection des projets et une repartition de la production parmi les pays membres ; 
2. Que les materiels essentiels ne soient acquis qu'en vertu d'accords bi- ou multilateraux de 
production en commun ; 
3. Que la cooperation intervienne des le premier stade de la recherche par l'echange de techni-
ciens entre pays de !'Alliance ; 
4. Que cette politique soit mise en reuvre au sein du Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O. ou du Comite des Armements de l'O.T.A.N., ou de l'un et de !'autre, de la maniere la plus 
appropriee au but recherche; 
5. Que le Comite Permanent des Armements se voie confier les taches specifiques qui peuvent 
etre accomplies d'une maniere plus satisfaisante au sein de l'U.E.O. qu'au sein de l'O.T.A.N. ; 
6. Qu'au cas, neanmoins, ou les activites du Comite Permanent des Armements ne· croitraient pas 
dans un proche avenir, il soit fait pleinement usage de !'experience des membres de son personnel 
technique en leur permettant de collaborer avec le personnel de l'O.T.A.N. pour les projets d'arme-
ments qu'etudie actuellement cette organisation ; 
7. Qu'une enquete soit ouverte en vue d'etablir • si, e:lfectivement, le personnel du Comite Per-
manent des Armements est pleinement employe, I' Assemblee croyant sa voir que la situation actuelle 
n'est pas satisfaisante. 
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RESOLUTION 11 
on the parliamentary supervision of the standardisation and joint production of armaments 
The Assembly, 
Recognising its responsibility for the security of member countries· and the imperative duty of 
obtaining the most effective yield from the economic resources poured into our collective defence ; 
Recognising likewise the power of the vested interests which have hitherto hindered not only 
standardisation of NATO equipment but also joint production of weapons; 
Understanding that the only place where effective action can be taken to remedy this state 
of affairs is in national parliaments, where the policy of member governments in the field of the 
joint production and standardisation of armaments may be influenced in the general interest of the 
Alliance, 
RESOLVES 
l. That each national delegation to the WEU Assembly will invite its national parliament to pay 
close attention to the standardisation and joint production of armaments, in the manner best suited 
to its constitution and procedures ; 
2. That, where appropriate, this objective should be achieved by inviting the defence committees 
or specially constituted sub-committees of national parliaments to study the problem and to hold 
joint meetings with the Committee on Defence Questions and Armaments of the Assembly of Western 
European Union to review the general position and to enable delegations to inform each other of 
fields where effective action is needed. 
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RESOLUTION n° 17 
sur la supervision parlementaire de la standardisation et de la production en commun 
des armements 
L' Assemblee, 
Reconnaissant la responsabilite qui lui incombe d'assurer la securite des Etats membres et le 
devoir imperieux d'obtenir le meilleur rendement des ressources economiques qui contribuent a notre 
defense collective ; 
Reconnaissant de meme la puissance des interets cristallises qui ont jusqu'ici entrave non seu-
lement la standardisation des materiels O.T.A.N. mais encore la production en commun des arme-
ments; 
Comprenant que les mesures e:fficaces susceptibles de porter remede a cet etat de choses ne 
peuvent etre prises que dans les parlements nationaux ou la politique des gouvernements m.embres 
en matiere de production commune et de standardisation des armements peut etre inflechie dans le 
sens de' l'interet general de l'Alliance, 
DECIDE 
I. Que chaque delegation m.tionale a l'Assemblee de l'U.E.O. invitera son parlement national a 
consacrer toute son attention a la standardisation et a la production en commun des armements de 
la maniere la plus appropriee a sa constitution et a ses procedures ; 
2. Que cet objectif devrait etre atteint dans les cas appropries, en invitant les commissions de 
defense des parlements nationaux, ou des sous-commissions specialement creees dans ce but, a etudier 
le probleme et a tenir des reunions communes av:ec la Commission des Questions de Defense et des 
Armements de 1' Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale, pour faire le poi.p.t de la situation 
generale et permettre aux delegations de · s'informer mutuellement des domaines dans lesquels une 
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SUMMARY 
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2. Attendance Register. 
3. Examination of Credentials. 
4. Address by the Provisional President. 
5. Election of the President of the Assembly. 
Speakers : The Provisional President, Mr. Montini, 
The President. 
6. Tribute to a Deceased Member of the Assembly. 
Speaker : The President. 
7. Election of the Six Vice-Presidents 'or the Assembly. 
Speakers: The President, Mr. Junot. 
8. Adoption of the draft Order of Business for the 
First Part of the Session (Doe. 195). 
9. Address by Mr. Harold Macmillan, Prime Minister 
of the United Kingdom. 
10. Sixth Annual Report of the Council to the Assembly 
(Presentation by the Chairman of the Council, Mr. von 
Brentano, Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany, and General Debate, Does. 193 
and 202). 
Speakers: The Prei!ident, Mr. von Brentano (Chair-
man of the Council), Mr. Kirk, Mr. Patijn, Mr. Jan-
nuzzi. 
11. Date, time and Ordera of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Marius Moutet, Provisional President, in the Chair. 
1. Opening of the Session 
ThP PRRSJD"ENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
In accordance with the provisions of Section 
Ill (a) of the Charter and Rules 2, 5 and 17 of 
the Rules of Procedure, I de~are open the 
Seventh Ordinary Session of the Assembly of · 
WPstern Enropran Union. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
Minutes of ProccPdings 1 • 
3. Examination of Credentials 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the examination 
of credentials. 
In accordance with Rule 6, paragraph 1, of the 
Rules of Procedure, the credentials of the Rep-
I. Sec pag-e 13. 
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resentatives and Substitutes attending thr 
Seventh Ordinary Session of the Assembly of 
Western European Union have been formally at-
tested by a communication from the President of 
the Consu1tative Assembly of the Council of 
Europe. Since the last meeting of the Consulta-
tive Assembly, however, there have been certain 
changes in the Belgian Delegation and Rule 6, 
paragraph 2, of the Rules of Procedure accord-
ingly requires the Assembly of Western European 
Union to examine the credentials of the new Bel-
gian Representatives and Substitutes. J .. ots will 
now be drawn to nominate a committcP of five 
RPpresentatives. 
(Lots were then drawn) 
The names drawn are those of MM. Santero, 
Radius, Chichester-Clark, Mme Stoffels-van Haaf-
ten and Mr. Meyer. 
The Credentia1s Committee will meet before 
this afternoon's Sitting in Room 3 on the ground 
floor at 2.45 p.m. and will submit its report at the 
beginning of the Sitting. 
4. Address by the Provisional President 
The PRESIDENT (Translation).- Ladies and 
Gentlemen, as the oldest Representative present, 
it is once again my privilege -'how many more 
PREMIERE SEANCE 
I.undi 29 mai 1961 
SOMMAIRE 
1. Ouverture de la Septieme session ordinaire. 
2. Presences. 
3. Verification de pouvoirs. 
4. Allocution du President d'age. 
5. Election du President de l'Assemblee. 
Interviennent: le President d'age, l\1. 1\lontini, le 
President. 
6. Eloge funebre. 
Intervient: le President. 
7. Election des six Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Interviennent: le President, M. Junot. 
8. Adoption du projet de calendrier de la premiere 
partie de la session (Doe. 195). 
9. Discours de M. Harold Macmillan, Premier Ministre 
du Royaume-Uni. 
10. Sixieme rapport annuel du Conseil a I' Assemblee 
(Presentation par le President du Oonseil, M. von 
Brentano, M inistre des aftaires etrangeres de la Repu-
blique Federale d'Allemagne et discussion generale, 
Does. 193 et 202). 
Interviennent: le President, M. von Brentano (Pre-
sident du Oonseil), M. Kirk, M. Patijn, M. Jannuzzi. 
11. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 10 sous la presidence de M. Marius Moutet, President d'lige. 
1. Ouverture de la session 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, je declare ouverte la Septieme session ordi-
naire de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. _:___ Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance, qui ont ete 
portes a la connaissance de la presidence, seront 
publies dans la lisie de presence annexee au 
proces-verball. 
3. Verification de pouvoirs 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la verification des pouvoirs. 
Conformement a l'article 6, paragraphe 1 du 
Reglement, les pouvoirs des Representants et 
I. Voir page 13. 
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Suppleants siegeant a l'Assembh~e de l'Union de' 
l'Europe Occidentale, pour sa Septieme session 
ordinaire, sont attestes par l'acte de verification. 
des pouvoirs que m'a officiellement communique 
M. le President de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe. Mais, depuis la derniere 
reunion de l'4ssemblee Consultative, des modi-
fications sont intervenues au sein de la delega-
tion · belge. Conf.ormement au paragraphe 2 de 
l'article 6 du Reglement, il appartient a l'As-
semblee de l'U.E.O. de proceder a la verification 
des pouvoirs des nouveaux Representants et Sup-
pleants beiges. Unc commission de cinq Repre-
sentants va etre tiree au sort. 
(Il est procede au tirage au sort) 
Le sort a designe MM. Santero, Radius, Chi-
. chester-Clark, Mme Stoffels-van Haaften, M. 
Meyer. 
La Commission de Verification des Pouvoirs, 
ainsi constituee, se reunira avant la seance de 
cet apres-midi; a 14 h. 45, salle n° 3, au rez-de-
chaussee. Elle presentera son rapport au debut 
de la seance de cet apres-midi. 
4. Allocu~ion-du President d'age 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
l'honneur m'incombe, une fois encore, en tant 
que doyen - jusques a quand ~ - d'ouvrir la 
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times will it be so~ - to open the Seventh Ses-
sion of the Assembly of Western European 
Union, and to do so this time in the British 
rapital. 
\ 
I am very much alive to the importance of this 
occasion. In the Delegates' Lounge of this build-
ing, in which I have had the honour of meeting 
before, I have read once again the inscription 
stating that "this Hall of Church House was on 
occasion used during the years 1940, 1941 and 
1944 as the meeting place of the House of Com-
mons. Within its walls the Prime Minister, Win-
ston Churchill, in the darkest days of the war, 
spoke to the Commons and the nation, to pro-
claim the depth and sincerity of our resolve to 
keep vital and active ... those parliamentary insti-
tutions which have served us so well, which have 
proved themselves the most flexible instruments 
for securing ordered unceasing change and pro-
gress.'' 
When the efforts and sacrifices of all had been 
crowned with victory, the nations which had so 
often been at each other's throats realised that it 
was their bounden duty to make another Euro-
pean civil war for ever impossible. 
It was in an attempt to erect a more lasting 
structure than our precedessors that they res-
ponded to the appeal of that same Winston 
Churchill when, in 1946 at Ziirich, he called for 
the creation of a United States of Europe. They 
were following the same ideal as inspired Robert 
Schuman's speech of 9th May, 1950, in which, 
referring to the aims of the European Commun-
ities, he said the nations were: ''resolved to re-
place our ancient rivalry by the fusion of our 
cssentiaiJ. interests, to promote wider and closer 
union between peoples who had been long the 
prey of cruel divisions by establishing an econo-
mic community, and to lay the foundations of 
institutions capable of guiding what would hence-
forth be our common destiny." 
A common destiny! That is what we wanted 
when in August 1949 the ·first European par-
liamentary assembly in history met in the Hall of 
the University of Strasbourg, under the sign of 
Minerva. Since then, our European assemblies 
have met not only in Strasbourg, which has thus 
become the symbol of Franco-German reconcilia-
tion, but also in Brussels and Rome and, with the 
coming of Western European Union also in 
Paris. And now, twelve years after the first meet-
ing of the first European assembly we, the par-
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liamentary assembly of a seven-power Europe 
founded to ensure European defence, are meeting 
here in London in the same building in which the 
House of Commons met in 1940. 
Although I wanted to sec a reconciliation 
between France and Germany, I did not myself 
support the initial scheme for the European 
Defence Community, precisely because Great 
Britain was not a party to it. On the other hand, 
I voted wholeheartedly for the Treaty of Paris, 
based as it was on the BrusseiJ.s Treaty, because 
it showed we had reached the complete under-
standing necessary for our defence. 
We know that, for various reasons, the spirit 
of that Treaty has not always been respected, 
that the hoped for co-operation on armaments, 
logistics, the high command and the whole mili-
tary organisation frequently fail to give full 
satisfaction to your committees, whose valuable 
reports do not receive from our governments the 
support they merit by their well-considered con-
clusions reached after careful study and inquiry 
into each pro'IJlem connected with defence organi-
sation. At a tim~ when maximum integration is 
essential, certain governments, including my own, 
stm cling to the system of coalitions, though 
history has demonstrated its instability and 
weakness. 
I cannot unhappily avoid seeing that the 
nations of Europe are once more divided. While 
the European economic communities, which form 
the only basis for the political community de-
manded by their assemblies through the fusion 
of their executives, are pursuing their task, a 
second economic Europe is growing up. Outside 
the' organisation of the Council of Europe, seven 
other countries are forming another group round 
Great Britain. 
Thus, the spirit of the Treaty of Paris is not 
fully respected, as though our defence did not 
require the closest possible union of our economies 
and policies. 
Now that we have the opportunity, we would 
like to pay a tribute to those who have from the 
beginning believed in a united Europe, and to 
pay it at this moment when Great Britain is faced 
with the choice between adding her contribution 
to the common pool or remaining apart in a 
divided Western Europe. · 
A few minutes ago, I recalled the words spoken 
hy Mr. Churchill in 1940. We have often thought 
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Septieme session de l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale et de le faire dans la capi-
tale britannique. 
Je ressens particulierement !'importance de 
cette occasion. Dans cette maison, ou j'ai deja. eu 
l'honneur de sieger, dans le salon des Represen-
tants j'ai relu !'inscription gravee rappelant que 
« cette salle de Church House a servi, au cours 
des annees 1940, 1941 et 1944, de lieu de reunion 
a la Chambre des Communes » et que « a l 'inte-
rieur de ses murs, le Premier Ministre, Winston 
Churchill, dans les journees les plus sombres de 
la guerre, s'est adresse aux Communes et au pays 
pour dire sa confiance dans les institutions par-
lementaires qui ont, dans le passe, permis une 
evolution et un progres continus dans l'ordre et 
nous ouvrent les portes de l'avenir ». 
La victoire remportee par l'effort et les sacri-
fices de tous, les nations qui s'etaient entredechi-
rees si souvent ont compris qu'elles se devaient 
resolument de rendre pour toujours impossible 
une autre guerre civile europeenne. 
En essayant de mieux hatir que nos predeces-
seurs, elles ont repondu a l'appel de ce meme 
Winston Churchill qui, en 1946, a Zurich, avait 
reclame la creation des Etats-Unis d'Europe. El-
les ont suivi la pensee qui animait Robert Schu-
man dans sa declaration du 9 mai 1950, lorsque, 
pour etablir le but des Communautes europeen-
nes, il nous disait : « resolus a substituer aux 
rivalites seculaires une fusion de leurs interets 
essentiels, a fonder par !'institution d'une com-
munaute economique les premieres assises d'une 
communaute plus large et plus profonde entre 
des peuples longtemps opposes par des divisions 
sanglantes et a jeter les bases d'institutions ca-
pables d'orienter un destin desormais partage ». 
Un destin desormais partage, c'est bien ce que 
nous avons voulu lorsque, sous le signe de Miner-
ve, nous nous sommes reunis dans l'aula de l'Uni-
versite de Strasbourg, au mois d'aout 1949, pour 
la premiere assemblee parlementaire europeenne 
qu'ait connue l'histoire. Depuis lors, nos assem-
blees europeennes ont tenu leurs assises non seu-
lement a Strasbourg, ainsi devenue le symbole 
de la reconciliation franco-allemande, mais ega-
lement a Bruxelles, a Rome et, avec l'Union de 




douze annees apres la premiere session de la pre-
miere assemblee europeenne, nous voici reunis a 
Londres, dans le meme hatiment ou la Chambre 
des Communes s'est reunie en 1940, comme l'as-
semblee parlementaire d'une Europe des Sept 
fondee pour assurer la defense de !'Europe. 
Pour ma part, quoique desirant la reconcilia-
tion de la France et de l'Allemagne, je n'avais 
cependant pas vote le premier projet de commu-
naute europeenne de defense, precisement parce 
que la Grande-Bretagne en etait absente. Par 
contre, j'ai vote avec enthousiasme ce Traite de 
Paris s'appuyant sur celui de Bruxelles, car il 
marquait l'entente totale necessaire a cette de-
fense. 
Nous savons que, pour des raisons diverses, 
l'esprit de ce traite n'est pas toujours respecte, 
que la cooperation souhaitee pour les armements, 
la logistique, le commandement, !'organisation 
militaire ne donnent pas frequemment satisfac-
tion a vos commissions dont les remarquables 
rapports n'obtiennent pas des gouvernements 
l'adhesion qu'imposeraient leurs conclusions si 
reflechies, si solidement etablies par des enquetes 
et des etudes pour chacun des problemes poses 
par les necessites de !'organisation de la defense. 
Alors qu'il faudrait obtenir le maximum d'inte-
gration, certains gouvernements, dont le mien, 
s'attachent encore a la notion des coalitions dont 
l'histoire nous montre l'instabilite et la fragilite. 
Je suis bien oblige de constater que les nations 
europeennes sont malheureusement a nouveau di-
visees. A l'heure ou se poursuit l'action des com-
munautes economiques europeennes, base neces-
saire d'une communaute politique que leurs as-
semblees reclament par la fusion de leurs execu-
tifs, nous voyons s'organiser deux Europes eco-
nomiques. Autour de la Grande-Bretagne sont 
groupes sept autres pays en dehors de }'organi-
sation du Conseil de l'Europe. 
L'esprit du Traite de Paris n'est done pas, ain-
si, parfaitement respecte, comme si l'interet de la 
defense ne comportait pas l'union intime des eco-
nomies et des politiques. 
Puisque !'occasion nous en est donnee, nous 
voulons saluer ceux qui ont cru a !'organisation 
de l'Europe unie des le debut, et cela au moment 
ou se pose pour la Grande-Bretagne l'heure du 
choix : ou apporter sa contribution a l'reuvre 
commune, ou rester a l'ecart dans la division de 
!'Europe occidentale. ' 
Tout a l'heure, j'ai evoque les paroles de M. 
Winston Churchill en 1940. Il nous a souvent 
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that Great Britain's magnificent resistance dur-
ing the war was to a certain extent responsible, 
after the war, for preventing our Br~tish friends 
from realising that a large confederatiOn of Euro-
pean States was not an admission of weakness or 
a sdlution attractive only, psychologically speak-
ing, to the countries which had known the Occu-
pation, but an undertaking deserving the suppo~'t 
of, above all, those countries who had by their 
actions established their right to share the future. 
Every active member of the European Move-
ment will remember the real psychological and 
political difficulties facing Great Britain at the 
end of the war. But sixteen years have passed 
since then. I am convinced today, in May 1961, 
just as I was in August 1944 and even before 
1932, that we must build Europe and that we 
cannot do so without Great Britain. 
A united Europe is no longer merely the dream 
of a few idealists: rather, the realities of the 
economic communities, the dynamism of the 
Common Market, anow us to hope that we have 
laid its foundations. 
The European Economic Community of the Six 
has certainly served the interests of its members 
without, apparently, damaging those of other 
countries. But think what economic, and therefore 
political, strength Great Britain's membership 
would add to the Europe of the Common Market! 
A feature of modern civilisation is that, now 
that the obstacles of distance and difficult com-
munication have been abolished and the welfare 
of men and nations urgently requires the sup-
pression of barriers to trade and the exchange of 
ideas and manpower, there is no longer any place 
for nations that shut themse'lves up behind their 
frontiers. Only large communities can play an 
effective part in world politics. 
Looking at it in this way, how can anyone fail 
to understand that the creation of a completely 
united Western Europe is absolutely essentiaU 
In one of our weekly papers, an eminent French 
journalist concluded a far-reaching survey of 
Soviet Russia by reporting the opinions of the 
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Soviet citizens he had interviewed on the value 
of the union of the western countries. Here is his 
account of what all the Russians he interviewed 
said: 
''The economic differences between Britain 
and continental Europe show that the age-long 
rivalries between the western countries still con-
tinue... The strength of the Soviet world has 
forced them into a certain union, but their con-
tradictions and difficulties inexorably make them 
revert to their individual rivalries ... To the mass 
of the Russian people, the idea that Europe could 
ever compete on an equal basis with America and 
Russia is not even conceivab'le.'' 
Confronted with these statements, surely it is 
obvious that the real answer to the rivalries 
imperilling world peace is a close and confident 
union, with each nation sinking its own interests 
in the higher interests of peace. 
I know if it were necessary to pool our defence 
forces, Great Britain would be there. But why 
wait for the moment of blood and tears when it 
should be possible to prepare already for a dif-
ferent future and to achieve a present that will 
profit us all? 
Last November, this Assembly adopted by a 
large majority a Report by our colleague, Mr. 
Molter. Mr. Molter said that the door of the Euro-
pean Community was wide open to the country 
which is our host today, and added: 
''If, sixteen years after the liberation in which 
her soldiers, sailors and airmen played so large 
a part, Britain has at last decided to claim her 
heritage as a European power, she is not only 
welcome, but comes to take the rightful place 
which has always been there for her.'' 
For myself, I would say that by doing so she 
would add to our debt of eternal gratitude. 
It is true that the outlook has improved 
although in our assemblies there have been 
numerous expressions of goodwill which have not 
produced much result. Last Sunday, however, 
after listening to speakers from all the countries 
of Europe, inc'luding several well-known British, 
my Party's Congress adopted a Resolution part 
of which read as follows: 
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paru que c'etait la magnifique resista?-ce de ~a 
Grande-Bretagne pendant la guerre qm, une fms 
la guerre terminee, a en quelque sorte empeche 
nos amis anglais de voir clairement qu'une gran-
de confederation des Etats europeens etait non 
pas un aveu de faiblesse, une solution a laquelle, 
du point de vue psychologique, etaient attires 
seuls les pays qui avaient connu !'occupation, 
mais au contraire, une reuvre qui doit etre entre-pris~ surtout par ceux qui ont determine, par 
leurs actes, leur droit de partager l'avenir. 
Que ces difficultes psychologiques et politiques 
pour la Grande-Bretagne fussent .reelles ~~ _Ien-
lemain de la guerre, tous ceux qm ont m1hte au 
Mouvement europeen le savent. Cependant, seize 
annees se sont ecoulees depuis la fin du conflit. 
Ma conviction reste toujours aujourd'hui, en mai 
1961 ce qu'elle etait en aout 1944 et ce qu'elle 
etait' meme avant 1932 : il faut batir l'Europe et 
nous ne pouvons le faire sans la Grande-
Bretagne. 
L'Europe unie n'est plus seulement l'esperance 
de quelques idealistes ; mais les rea-lites des com-
munautes economiques, le Marche Commun avec 
son dynamisme nous donnent l'espoir que nous 
avons pose les fondations. 
La Communaute Economique Europeenne, 
celle des Six, a certainement bien servi les inte-
rets de ses membres sans qu'il apparaisse qu'elle 
ait nui aux interets des pays tiers. Mais queUe 
puissance economique, done politique, donnerait 
a !'Europe du Marche Commun !'adhesion de la 
Grande-Bretagne ! 
C'est le sens du developpement de la civilisa-
tion moderne qu'il n'est plus possible de s'accom-
moder de nations retrecies derriere leurs fron-
tieres, a l'heure ou le monde ne connait plus 
!'obstacle des distances et des difficultes de com-
munications et reclame, d'urgence, pour le bien 
des hommes et des peuples, la suppression des 
obstacles aux echanges des produits, aux echan-
ges des idees, aux echanges des hommes e~x­
memes. Pour agir efficacement sur la directwn 
de la politique du monde, seuls les grands en-
sembles comptent. 
Dans cette vue, comment ne pas comprendre 
que la formation d'une Europe occidentale tota-
lement unie est une necessite absolue ? Un emi-
nent journaliste fran<;ais concluait, dans un de 
nos hebdomadaires, les resultats d'une enquete 
approfondie en Russie Sovietique en rapportant 
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!'opinion des populations de ce pays consultees 
par lui sur la valeur de l'union des pays occiden-
taux. Voici en quels termes, il rapportait les de-
clarations de tous les Russes consultes: 
« Ces Etats occidentaux poursuivent leurs ri-
valites seculaires, ainsi que l'atteste !'opposition 
economique de l'Angleterre et de l'Europe con-
tinentale ... La puissance du monde sovietique les 
a conduits a une certaine union, mais leurs con-
tradictions et leurs difficultes les ramenent in-
exorablement a leurs rivalites particulieres ... Une 
Europe competitive dans la meme course que 
l'Amerique et la 'Russie, de telles idees ne sont 
meme pas soup<;onnees par la masse des Russes. » 
Comment ne pas comprendre, devant ces cons-
tatations, que la vraie force de dissuasion contre 
les rivalites qui mettent en peril la paix du mon-
de reside dans une union etroite et confiante, 
dans !'harmonisation des interets de chaque na-
tion face a l'interet superieur de la paix ? 
J e sais bien qu'a l'heure ou il faudrait mettre 
en commun toutes nos forces pour la defense, la 
Grande-Bretagne serait la. Mais pourquoi atten-
dre l'heure du sang et des larmes alors que, des 
maintenant, il doit etre possible de preparer un 
autre avenir et de realiser un present profitable 
a tous? 
Au mois de novembre dernier, cette Assemblee 
adoptait a une grande majorite le rapport de 
notre collegue, le senateur Molter, qui declarait 
grande ouverte la porte de la Communaute Euro-
peenne au pays qui est aujourd'hui notre hOte, 
et ajoutait : 
« Si done, seize ans apres la liberation dans 
laquelle ses soldats, ses aviateurs et ses marins 
ont joue un role si important, la Grande-Breta-
gne decide enfin de revendiquer son heritage de 
puissance europeenne, elle sera, non seulement, la 
bienvenue mais elle viendra occuper la place qui 
lui revient de droit et qui lui a toujours ete 
reservee. » 
Je dirai moi-meme qu'elle ajouterait ainsi a 
notre dette d'eternelle gratitude. 
Il est vrai que les esperances sont meilleures, 
encore que nous ayons deja entendu dans nos 
assemblees beaucoup de paroles de bonne volonte 
qui n'ont pas ete suivies de beaucoup de resul-
tats. Cependant, dimanche dernier, apres avoir 
ecoute des orateurs de tous les pays d'Europe, 
dont d'eminents Britanniques, le Congres de mon 
parti votait une resolution ou je releve cette 
citation: 
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''A federated Europe, with sovereign powers 
to formulate a common policy by democratic 
means, represents the deepest wish of the people 
and is the only means of raising the standard of 
living of the European peoples. 
In this connection, the Congress welcomes 
recent developments in British policy which 
encourage the hope that Great Britain will soon 
adhere to the European Economic Community." 
This is obviously a reference to a statement 
made recently in the House of Commons by the 
Lord Privy Seal, a member of Mr. Macmillan's 
Cabinet, that, of the various courses open, there 
were only two that could be considered, acces-
sion to the Common Market by Great Britain or 
her association with it. At the same time, Den-
mark indicated to the British Government that 
she was ready to follow Great Britain if she 
applied for membership of the European Com-
munity. 
I cannot refrain from applauding the action 
taken by Lord Gladwyn, who, as British Ambas-
sador to France showed so much understanding 
and was so highly esteemed. His lifelong exper-
ience has shown him that in particular Europe, 
but even the whole world, is no more than a single 
continent. Our great King, Louis XIV, was able 
after signing one of his treaties to say that the 
Pyrenees no longer existed; but we today can 
say that, before the threat of a nuclear war, the 
oceans that used to separate the countries no 
longer exist either. Their disappearance must also 
be used to bring human beings closer together, 
not to facilitate mutual destruction and rivalry. 
I would like to think that if Mr. Macmillan, 
whose European outlook we know well since he 
has been a member of our assemblies, were to 
assure us in his speech today that the statement 
by his Minister, Mr. Heath, would shortly be fol-
lowed 'by a decision to apply for membership, it 
would fill us with new hope that the building of 
Europe would become a reality. 
Perhaps I have abused the hospitality offered 
to us by the British Government, although we do 
enjoy a certain immunity in these international 
assemblies, and we fully understand that its first 
constitutional responsibility is to its own par-
liament which has the right to be the first to hear 
and debate a statement of this kind. We also 
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understand the British Government's special dif-
ficulties and problems in relation as much to its 
domestic agricultural policy as to its relations 
with the countries of the Commonwealth. 
We too have our own difficulties and our 
farmers are worried by problems resulting from 
the delay in formulating a common agricultural 
policy and by the pressure exerted on European 
agriculture by the growing competition from 
large producer countries outside, at the very time 
when the Treaty of the Organisation for Euro-
pean Co-operation and Development has to be 
ratified. Our farmers want positive results as 
soon as possible. Their worries have been voiced 
by the Chairman of our Economic and Social 
Council, who also referred to the need for co-
ordination in the field of energy, association with 
the overseas territories and the external relations 
of the Community. The farmers are, however, 
willing to accept the necessity of economic unions. 
But time marches on! 
We have just lost one of our most eminent mem-
bers, our oldest Representative but one, Mr. Van 
Cauwelaert, and his death is a reminder, despite 
outward appearances, of the brevity of 'human 
life. This good worker for the cause of Europe 
was called by the God in Whom he trusted before 
he had accomplished the task to which he had 
devoted himself for so many years. 
In spite of all, we can say that, even if we 
have strayed from the path we intended to follow, 
we still retain the 'hope that our untiring entreat-
ies will lead our governments and that of Great 
Britain to join in building economic and political 
Europe, the hope of future generations, and that 
our work will soon be crowned with success. 
(Applause) 
5. Election of the President of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the election, by 
secret ballot, of the President of the Assembly. 
In accordance with the provisions of Rule 10 
of the Rules of Procedure, no Representative may 
stand as a candidate for the office of President 
unless a proposal for his candidature has been 
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« Une Europe federee, capable de definir sou-
verainement par des moyens democratiques une 
politique commune, repond au desir profond des 
peuples et est, seule, susceptible de realiser le 
relevement du niveau de vie des populations 
europeennes. 
Le Congres se felicite, a cet egard, de !'evolu-
tion intervenue dans la politique britannique qui 
permet d'envisager !'adhesion prochaine de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne. » 
C'etait evidemment une allusion aux propos 
tenus recemment a la Chambre des Communes 
par le Lord du Sceau prive, membre du Cabinet 
Macmillan, pour retenir, parmi les diverses solu-
tions, les deux seules possibles, a savoir : !'adhe-
sion au Marche Commun ou !'association de la 
Grande-Bretagne. Dans le meme temps, il y avait 
les suggestions danoises au gouvernement de 
Londres indiquant que le Danemark etait pret 
a suivre la Grande-Bretagne si elle presentait sa 
candidature a la Communaute Europeenne. 
Comment n'applaudirais-je pas a !'initiative 
de Lord Gladwyn qui fut en France un ambas-
sadeur si apprecie et si comprehensif, et qui com-
prit, par !'experience de toute sa vie, que le mon-
de, et tout particulierement !'Europe, n'est plus 
qu'un continent! Si un de nos grands souverains 
frangais, Louis XIV, a pu dire apres un traite 
qu'il n'y avait plus de Pyrenees, nous pouvons, 
nous, dire aujourd'hui que, devant la guerre des 
missiles, il n 'y a plus d'oceans pour separer les 
peuples. Il faut que ce soit aussi pour des rap-
prochements humains et non pour des destruc-. 
tions et des oppositions rivales. 
J e veux penser que si le Premier Ministre, M. 
Macmillan, dont nous connaissons bien les senti-
ments europeens puisqu'il a siege dans nos 
assemblees, nous apportait, dans son intervention 
de ce jour, !'assurance que le plaidoyer de son 
ministre, M. Heath, serait prochainement suivi 
d'une decision de demande d'adhesion, un pro-
fond espoir renaitrait en nous pour la construc-
tion reelle de !'Europe. 
Peut-etre ai-je abuse et contrevenu aux lois 
de l'hospitalite que le gouvernement britannique 
nous offre, encore que, dans ces assemblees inter-
nationales, nous jouissions d'une certaine im-
munite, et nous comprenons fort bien que sa 
premiere responsabilite constitutionnelle est en-
vers son propre parlement qui a le droit d'en-
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tendre d'abord et de debattre une telle declara-
tion. Nous comprenons aussi les difficultes et les 
problemes speciaux qui se presentent pour lui 
et qui tiennent autant a la politique interieure 
agricole qu'a ses relations avec les nations du 
Commonwealth. 
Nous avons les notres, et nos exploitants agri-
coles ne sont pas sans inquietude en constatant 
celles qui resultent des retards apportes dans la 
reglementation de la politique agricole commune 
et devant la pression de la concurrence accrue 
des grands pays producteurs extraeuropeens con-
tre !'agriculture europeenne, au moment ou il 
faut ratifier le traite de !'Organisation de Coope-
ration et de Developpement Economiques. Ils 
reclament a bref delai des realisations concretes. 
Le president de notre Conseil economique et 
social se faisait l'echo de ces inquietudes, en y 
ajoutant la necessite de la coordination energe-
tique, !'association avec les pays d'outre-mer et 
les relations exterieures de la Communaute. 
Cependant, ils n'hesitent pas devant la necessite 
des unions economiques. 
Mais le temps presse ! 
Un de nos membres les plus eminents, notre 
vice-doyen, M. Van Cauwelaert, vient de nous 
etre enleve, nous montrant malgre les apparences 
exterieures, la brievete de la vie humaine. Ce bon 
ouvrier de l'action europeenne s'est endormi dans 
le Seigneur de sa foi sans avoir vu realiser la 
tache a laquelle il s'etait consacre depuis de 
nombreuses annees. 
Malgre tout, constatons que si nous nous som-
mes ecartes de la voie ou nous nous etions enga-
ges, nous conservons l'espoir que nos objurgations 
inlassables presseront nos gouvernements, avec 
celui de la Grande-Bretagne, d'agir en commun 
pour edifier cette Europe economique et poli-
tique, espoir des generations nouvelles, et pour 
que, sans retard, la fin couronne l'reuvre entre-
prise. (Applaudissements) 
5. Election du President de l 'Assemblee 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle !'election au scrutin secret, du President 
de 1' Assemblee. 
Conformement aux dispositions de !'article 10 
du Reglement, aucun Representant ne peut etre 
candidat aux fonctions de President si sa candi-
dature n'a pas ete presentee par trois Represen-
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sponsored in writing by three or more Repre-
sentatives. Representatives who are members of 
governments are not eligible for nomination to 
the Bureau. Rule 7, paragraph 2, further provides 
that Substitutes may not be elected to the Bureau 
of the Assembly. 
I have received only one nomination, that of 
Mr. Arthur Conte. 
This nomination has been submitted in accord-
ance with the Rules of Procedure. It is sponsored 
by MM. Pflim1in, Junot and Kiihn, Chairmen 
respectively of the Christian Democrat, Liberal 
and Socialist Groups. 
Since Mr. Arthur Conte is the only candidate, 
would somebody propose to the Assembly that he 
be elected by acclamation? (Applause) 
Mr. MONTINI (ltaly) (Translation). - Mr. 
President, as we all seem to be agreed, I have the 
honour to propose that Mr. Arthur Conte be 
elected unanimously, without further formality. 
The PRESIDENT (Translation).- Are there 
any objections? ... 
I accordingly declare Mr. Arthur Conte Presi-
dent of the Assembly of Western European Union 
and I invite him to take the Chair. I would like 
to offer my colleague in the French National 
Assembly my warmest congratulations. (Ap-
plause) 
(Mr. Arthur Conte then took the Chair) 
Mr. MOUTET (France) (Translation). -We 
represent two different generations. Happily, we 
are not the last of our kind! 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I have many reasons for the deep 
emotion which fills me at this moment. In the 
first place, I am taking the Chair in the stead of 
a senior member who not only dwarfs us all by 
his qualities of heart and mind, but is also, by 
reason of his uprightness and of his loyalty in the 
defence of his beliefs the best loved and respected 
of us all. 
One-time colleague of Jean Jaures and Jules 
Guesde, and later of Leon Blum, Paul Ramadier 
and Guy Mollet, he is the embodiment of faith in 
an ideal. We all know his infinite respect for all 
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forms of thought and faith, and it is right that 
this important Session should look to him for an 
example. 
' Next, I am succeeding in this Chair other 
distinguished public men such as Mr. John 
Maclay, Sir James Hutchison, and my friend 
Vittorio Badini Confa:lonieri who, with no less 
vigour than diplomacy, have all helped to confer 
authority on· our Assembly in the European 
concert of nations (Applause), and I have only 
to follow humbly in their footsteps to know which 
way my duty lies. 
I am also deeply alive to the great honour of 
presiding, within these historic walls, over the 
first European assembly to hold a session in 
London, that queen of freedom and capital of the 
most noble rights of man. The weather itself is in 
festive mood and I thought I saw the sunshine of 
my native landscape glistening on the Thames 
this morning. 
Finally, I must express my indebtedness, and 
that of the Vice-Presidents, for your unanimity, 
which is not a tribute to me personally, but 
affords a further token of our common attach-
ment to that mo~t inspiring of causes - the 
building of Europe. 
Europe was originally built round a sentiment 
which flourished beyond all expectations - the 
will to reconcile the French and the German 
peoples. We belong to a generation which can 
claim the honour of putting an end to a hundred 
years' war. We wish to spare our children and 
grandchildren the follies and cruelties of the civil 
wars that set our fathers, grandfathers and their 
fathers before them at each other's throats. 
Instead of encouraging them in fratricidal strug-
gles, we are proud to invite them to noble and 
peaceful activities on behalf of freedom and 
progress. 
Belgians, Dutchmen, Luxembourgers, citizens 
of countries modest in size but great by their 
human virtues, who have so often been the inno-
cent victims of Franco-German strife, it was only 
right and proper that it should be you that blazed 
the trail towards this Europe whose internal 
frontiers are now no more than fading scars. 
Italy, too, has joined in the common task, Italy 
with her humanism and her precious zest and 
spiritual force. 
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tants au moins. Les Representants qui feraient 
partie d'un gouvernement national ne peuvent 
etre membres du Bureau. D'autre part, !'article 
7, paragraphe 2, dispose que les Suppleants ne 
peuvent etre elus membres du Bureau de 
l'Assemblee. 
Je n'ai re~u qu'une candidature, celle de M. 
Arthur Conte. 
Cette candidature a ete regulierement presen-
tee dans les formes prescrites par le Reglement. 
Elle est presentee notamment par MM. Pflimlin, 
Junot et Kiihn, presidents des groupes demo-
crate chretien, liberal et socialiste. 
M. Arthur Conte etant seul candidat, quel-
qu'un propose-t-il a l'Assemblee de l'elire par 
acclamation ? (Applaudissements) 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). - J'ai 
l'honneur de proposer a l'Assemblee d'elire a 
l'unanimite M. Arthur Conte. Tout le monde 
etant d'accord, je crois que nous pourrions imme-
diatement y proceder par acclamation. 
M. le PRESIDENT. - Il n'y a pas d'oppo-
sition L 
En consequence, je proclame M. Arthur Conte 
President de l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale et je !'invite a venir prendre place 
au fauteuil presidentiel, en adressant a mon 
collegue de l'Assemblee Nationale fran~aise mes 
plus chaleureuses felicitations. (Applaudisse-
ments) 
(M. Arthur Conte prend place au fauteuil pre-
sidentiel) 
M. MOUTET (France). - Nous representons 
deux generations. Heureusement, nous ,aurons 
des successeurs ! 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
j'ai bien des raisons de ressentir en ce moment 
une emotion profonde. D'abord, je remplace a 
ce fauteuil un president d'age qui est, non seule-
ment par le oomr et par l'esprit, le plus grand de 
nous tous, mais aussi, par la rectitude de sa cons-
cience et la loyaute de ses combats, le plus aime 
et le plus estime. 
Collaborateur de Jean Jaures et de Jules 
Guesde, ensuite de Leon Blum, puis de Paul 
Ramadier et de Guy Mollet, il personnifie la 
fidelite a un ideal, mais nous savons tous le 
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respect infini qu'il voue a toutes les formes de 
pensee et d'espoir, et il est bon, il est heureux, 
que notre session, qui connaitra bien des heures 
importantes, se soit placee sous son exemple. 
Ensuite je succede a ce fauteuil a des person-
nalites toutes eminentes: M. John Maclay, Sir 
J ames Hutchinson, mon ami Vittorio Badini 
Confalonieri qui, avec autant de vigueur que de 
diplomatie, ont tous contribue a donner grande 
autorite a notre Assemblee dans le concert euro-
peen (Applaudissements), et je n'aurai qu'a les 
imiter humblement pour reconnaitre le chemin 
de mon devoir. 
J'eprouve aussi jusqu'au plus profond de moi-
meme l'honneur immense de presider, dans cette 
salle chargee d 'histoire, la premiere assemblee 
europeenne qui tienne session a Londres, cette 
reine de la liberte, cette capitale des plus beaux 
droits de l'homme. Jusqu'au temps qui s'est mis 
de la fete : j 'ai cru voir ce matin briller sur la 
Tamise le soleil de mon paysage natal. 
Enfin - je parle au nom egalement des Vice-
Presidents - je tiens a vous rendre gratitude 
pour votre unanimite, qui ne concerne pas ma 
personne mais qui est une nouvelle manifestation 
de notre attachement commun a cette cause 
exaltante entre toutes qu'est la construction euro-
peenne. 
L'Europe s'est d'abord construite autour d'un 
sentiment qui s'est epanoui au-dela de toute espe-
rance, la volonte de reconcilier le peuple fran~ais 
et le peuple allemand. Nous sommes de cette 
generation qui aura eu la fierte de mettre fin 
a une guerre de cent ans. Nous voulons eviter 
a nos enfants et a nos petits-enfants les guerres 
civiles cruelles et stupides qui opposerent nos 
peres, nos grand-peres, nos arriere-grand-peres 
et, au lieu de les appeler a des combats fratri-
cides, nous avons la fierte de les convier a de 
nobles taches pacifiques pour le progres et pour 
la liberte. 
Beiges, Hollandais, Luxembourgeois, citoyens 
de pays modestes par leurs dimensions mais 
grands par l'humanite, qui furent si souvent 
victimes innocentes des guerres franco-alle-
mandes, il etait juste que vous ,fussiez les pion-
niers de cette Europe oil deja les frontieres inte-
rieures ne sont plus que des cicatrices sans dou-
leur. L'Italie s'est attachee a son tour a la tache 
commune, de tout son humanisme, et combien 
nous sont precieux son enthousiasme et sa spiri-
tualite ! 
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Europe is on the march. Nothing can stop her 
now. Not only are we all reconciled, but we also 
know full well that, if the nations of Europe are 
divided and live each for itself alone, they cannot 
for long bear the brunt of the present fantastic 
economic competition, or even ensure their own 
safety. 
Mind as well as heart demands European unity. 
Let me give you one illustration of this that you 
may find not unamusing. Do you think, if we 
could enter a European team for the next Olym-
pic Games, that the Soviet and United States 
athletes would retain the superiority which 'has 
been theirs hitherto? 
But Europe will not be truly Europe until 
Great Britain has joined her too. To be sure, we 
understand Great Britain's hesitations and appre-
ciate her scruples. Her choice is a difficult one. 
Even so, our first duty this morning is to tell 
Britain, as free men and brothers, that she must 
not delay further before joining the European 
Coal and Steel Community, Euratom and the 
Common Market; that she must co-operate with 
the Six in creating the political organisation 
which must crown the existing economic ones. I 
say this without undue emphasis, certain as I am 
of interpreting the feelings of you all and of being 
as frank as you would be yourselves. May our 
British friends soon give us the reply we are 
impatiently awaiting. 
Now we shall be starting on our work. Once 
more we shall be dealing with European organisa-
tion, with the problems of defence, with the 
advice and aid, untainted by colonialism, that 
Europe owes it to herself to give lands where 
millions of children are still exposed to destitu-
tion, disease and ignorance. 
I cannot conclude my address without express-
ing our feelings of friendship for all the other 
European countries which, sooner or later, will 
join with us in building the United States of 
Europe in the same spirit and by the same means. 
I would also like to assure the President of the 
United States of America of our support at a time 
when he is embarking on a series of conferences of 
the utmost import for the future of civilisation 
and of the world. As we all know, this young 
man, at present bearing the whole burden of the 
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White House and confronted by problems of the 
utmost gravity, is now assuming the ultimate 
responsibility for defending all that we regard as 
most precious, and each of us, in his own walk of 
life, will make it his duty to help him in every 
way he can. 
The times we live in are hard, dangerous, but 
enthralling. Just because they are so enthralling, 
optimism must be for each of us the guiding star. 
But there is a lesson we must never cease to 
repeat and ponder: for men of good will, peace-
makers, active strivers towards brotherhood and 
soldiers of freedom, nothing is impossible pro-
vided they remain united. (Applause) 
6. Tribute to a Deceased Member 
of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- Ladies and 
Gentlemen, Mr. Van Cauwelaert, a member of 
our Assembly, died on 17th May, 1961, at the age 
of eighty-one. (The Representatives rose) 
It is with infinite respect that we salute the 
honoured memory of an outstanding man and ,a 
great Belgian statesman. First as a student, and 
then as a teacher, writer, public speaker, Member 
of Parliament and statesman- wherever he was, 
he shone. His activities were many and varied, his 
experience singularly rich, his impact on men 
and events deep and far-reaching. With his wide 
culture and his talent, no aspect of intellectual 
life was alien to him - besides being a lawyer, 
he was a doctor of philosophy and had also 
studied medicine. 
We all admired his fair-mindedness and judg-
ment as well as 'his objectivity, tolerance, scrupul-
ousness and complete intellectual honesty. He 
always took the humane view and it was his 
goodness that raised him to the greatest heights. 
His wisdom and judgment were always listened 
to with eager attention at any public meeting or 
assembly he addressed. When remembering all he 
did for European unification, it is fitting to 
remember also his efforts to bring about an 
Atlantic Union, the two being, to his mind, 
closely linked. This is what inspired his activities 
in connection with the Conference of NATO Par-
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L'Europe est en marche et rien ne l'arretera 
desormais. Non seulement nous sommes tous 
reeoncilies, mais aussi nous savons trop, de la 
maniere la plus intense, que si les nations euro-
peennes etaient divisees, vivaient les unes sepa-
rees des autres, elles ne pourraient pas longtemps 
supporter les fantastiques concurrences econo-
miques qui les bousculent, ou meme assurer leur 
sauvegarde. 
La raison autant que le oomr appellent a 
l'unite europeenne. Je ne citerai qu'une reflexion 
pour en illustrer la necessite et aussi pour sourire 
en passant. Pensez-vous que si, aux prochains 
jeux olympiques, nous pouvions mettre sur pied 
une equipe de l'Europe, les athletes sovietiques 
et les athletes americains afficheraient la supe-
riorite qui leur est jusqu'a present reconnue ? 
Mais l'Europe ne sera veritablement l'Europe 
que le jour ou la Grande-Bretagne lui donnera 
son adhesion. Certes, nous comprenons ses hesi-
tations, nous apprecions la qualite de ses scru-
pules. Son choix est difficile. Mais de toute notre 
ferveur d'hommes libres et d'amis fraternels, cc 
matin, notre plus beau devoir est de dire que la 
Grande-Bretagne ne doit plus tarder a donner 
son adhesion a l'Euratom, a la C.E.C.A., au 
Marche Commun et qu'elle doit avec les Six tra-
vailler a !'organisation politique qui devra cou-
ronner les organisations economiques deja exis-
tantes. J e le dis sans em phase, assure d'inter-
preter votre sentiment unanime, assure aussi 
d'user de la meme franchise dont vous useriez 
vous-memes. Puissent le plus tot possible nos 
amis anglais repondre a notre impatience! 
Nous allons done commencer nos travaux. Nous 
traiterons une nouvelle fois de !'organisation 
europeenne, des problemes de defense, du conseil 
et de l'aide que l'Europe, sans esprit colonialiste, 
se doit de donner a des pays ou des millions 
d'enfants sont encore exposes a la misere, a l'epi-
demie et a !'ignorance. 
Je ne voudrais cependant pas terminer ce dis-
cours sans faire part de nos sentiments d'amitie 
a tous les autres pays europeens qui tot ou tard 
participeront un jour, dans le meme esprit que 
nous et par les memes moyens, a !'edification des 
Etats-Unis d'Europe, sans d'autre part exprimer 
notre solidarite a M. hi President des Etats-Unis 
d'Amerique au moment ou il va participer a des 
conferences qui sont de la plus haute importance 
pour l'avenir de notre civilisation et du monde. 
Nous savons tous que l'homme jeune qui porte 
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sur ses epaules tout le fardeau de la Maison 
Blanche, a !'instant ou il connait les plus graves 
difficultes, assume au plus haut poste la defense 
de nos biens les plus precieux, et chacun de nous 
saura, a sa place, l'aider de son mieux. 
Nous vivons une epoque rude, dangereuse, 
mais passionnante. Parce qu'elle est passionnante, 
l'optimisme doit demeurer pour chacun de nous 
le plus etincelant des messages. Il y a cependant 
une le~on que nous ne devons jamais cesser de me-
diter et de repeter : rien n'est impossible a des 
hommes de bonne volonte, amis de la paix, mili-
tants de la fraternite et soldats de la liberte, a 
condition qu'ils sachent rester unis. (Applaudisse-
ments) 
6. Eloge (unebre 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
M. V a~ Cauwelaert, membre de notre Assemblee, 
est decede le 17 mai 1961 a l'age 81 ans. (Mmes 
et MM. les Representants se levent) 
Nous nous inclinons avec un respect infini 
devant la prestigieuse memoire de cette person-
nalite remarquable qui fut un , grand homme 
d'Etat belge. Partout ou il fut, il brilla : comme 
etudiant deja, et ensuite comme professeur, ecri-
vain, tribun, parlementaire, ministre. Ses acti-
vites ont ete fort variees, son experience singu-
lierement riche, son influence sur les hommes 
et les evenements singulierement profonde. Horn-
me de grand talent et de vaste culture, aucun 
domaine de la vie intellectuelle ne lui etait 
etranger. Il etait non seulement avocat, mais 
aussi docteur en philosophic et candidat en me-
decine. 
Chacun de nous admirait son esprit d'equite et 
de ponderation, son souci d'objectivite, sa tole-
rance, sa delicatesse, sa rigoureuse loyaute intel-
lectuelle. Il se pla~ait toujours a l'echelle hu-
maine, et c'est au nom de la bonte qu'il accedait 
aux plus hautes perspectives. 
· Par sa sagesse comme par sa ponderation, il 
etait en chaque occasion passionnement ecoute 
par les foules ou les assemblees a qui s'adressait 
sa parole. En evoquant son action en faveur de 
!'unification europeenne, il convient de mention-
ner en meme temps ses efforts en faveur d'une 
union atlantique, ces deux objectifs etant a ses 
yeux etroitement lies. Ces vues ont inspire l'acti-
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liamentarians, of which he was one of the most 
distinguished founder-members. This thinker and 
orator of Flemish stock, the constant upholder of 
the cause of the Flemish people, never ceased to 
urge that the unity and happiness of Belgium 
depended on Flemings and W alloons remaining 
united and being given equal status in law and 
in fact. 
Mr. Van Cauwelaert was first returned as 
Member for Antwerp in 1910 and enjoyed the 
confidence of his fellow citizens throughout the 
next fifty-two years. For fifteen years, he showed 
himself an authoritative President of the House 
of Representatives. He was a brilliant burgo-
master of Antwerp and contributed not a little 
to the growing prosperity of that famous port. 
He also exerted himself to play the part of 
mediator in the schools controversy. 
He was Minister of State, and a member of the 
Crown Council, and held successively the port-
folios of Economic Affairs, Posts and Telecom-
munications, Agriculture, Middle Classes and 
Public Works. 
Mr. Van Cauwelaert's political outlook was 
never confined to his own country and he was 
entrusted by the Government with a number of 
international missions. He was the spiritual father 
of Benelux, the progress of which commanded his 
constant attention. He was the promoter and the 
first Chairman of the Benelux Interparliament-
ary Consultative Council. 
As a pioneer of the European idea, he was from 
the outset a member of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe and acted on various oc-
casions as its provisional President. In our own 
Assembly, his wisdom and his profound knowledge 
of parliamentary law caused him to be elected 
Chairman of the Committee on Rules of Procedure 
and Privileges from the moment the , Western 
European Union Committees were first set up. 
We realise better than anyone the extent of 
our loss and it is with gratitude and respect that 
the Assembly salutes the memory of this distin-
guished man. We offer his family, his friends, 
his party, the Belgian Delegation, and all those 




7. Election of the Six Vice-Presidents of the 
Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the election by 
secret ballot of the six Vice-Presidents of the 
Assembly. 
Rule 10 of the Rules of Procedure provides 
that no Representative may stand as candidate 
for the office of Vice-President unless a proposal 
for his candidature has been sponsored in writing 
by three or more Representatives. Representatives 
who are members of governments are not eligible 
for nomination to the Bureau. Furthermore, Rule 
7, paragraph 2, provides that Substitutes may not 
be elected to the Bureau of the Assembly. 
The following names have been submitted in 
proper form. In alphabetical order, they are: 
MM. Badini Confalonieri, Bech, Bohy, Lord 
Crathorne, MM. Schmal, Schmid. The number of 
candidates thus equals the number of posts to be 
filled. 
Mr. JUNOT (France) (Translation). -I pro-
pose that the Vice-Presidents be elected by accla-
mation. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
ask you to note that in the event of election by 
acclamation, the Vice-Presidents rank according 
to age. 
Are there any objections to electing the Vice-
Presidents by acclamationL (Applause) 
There are no objections. 
I therefore declare the following elected Vice-
Presidents of the Assembly in that order: MM. 
Bech, Schmal, Schmid, Lord Crathorne, MM. 
Bohy, Badini Contalonieri. 
8. Adoption of the draft Order of Business 
for the First Part of the Session 
(Doe. 195) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the adoption 
of the draft Order of Business for the First Part 
of the Seventh Ordinary Session. 
The Bureau has prepared a draft Order of 
Business for the First Part of the Seventh Ses-
sion of the Assembly, showing the Sittings at 
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vite deployee par M. Van Cauwelaert dans le 
cadre de la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. dont il fut un des fondateurs et un 
des membres les plus eminents. De toute sa fer-
veur, ce tribun et ce penseur du peuple flamand, 
dont il defendit toujours les causes de toutes ses 
forces, ne cessa jamais, pour !'unite et le bonheur 
de la Belgique, de soutenir la necessite pour Fla-
mands et Wallons de rester unis entre eux et 
d'etre a egalite dans les faits et dans les lois. 
M. Van Cauwelaert fut elu depute d'Anvers 
pour la premiere fois en 1910, et pendant cin-
quante-deux ans le cq_rps electoral anversois lui 
renouvela sa confiance. Pendant quinze ans, il 
exer~a avec une grande autorite les fonctions de 
president de la Chambre des representants. Il fut 
le brillant bourgmestre d'Anvers et contribua a 
l'essor de ce port mondial. Il s'attacha, par ail-
leurs, a la pacification des esprits dans le do-
maine scolaire. 
En tant que ministre d'Etat, il fit partie du 
Conseil de la couronne, fut successivement 
Ministre des affaires economiques, des P.T.T., de 
!'agriculture, des classes moyennes et des travaux 
publics. 
L'horizon politique de M. Van Cauwelaert ne 
s'est jamais limite a son propre pays. Le gouver-
nement belge le chargea a plusieurs reprises de 
missions internationales. M. Van Cauwelaert etait 
le pere spirituel de Benelux et la reussite de cette 
promotion fut l'objet de sa constante preoccupa-
tion. Il fut le promoteur et le premier president 
du Conseil Interparlementaire Consultatif de 
Benelux. 
En tant que pionnier de l'idee europeenne, il 
a ete des le debut membre de l'Assemblee Con-
sultative du Conseil de l'Europe, dont il assuma 
temporairement la presidence. Dans notre Assem-
blee, sa sagesse et sa profonde connaissance des 
problemes de droit parlementaire le porterent, 
depuis la mise en place des institutions de 
!'Union de !'Europe Occidentale, a la presidence 
de la Commission du Reglement et des Immu-
nites. 
Autant que quiconque, nous pouvons done 
mesurer le deuil qui nous frappe et l'Assemblee 
s'incline avec respect et reconnaissance devant 
la memoire de cet hoinme eminent. Elle adresse 
a sa famille, a ses amis, a son parti, a la dele-
gation beige, a tous ceux qui le pleurent, ses 
condoleances les plus profondes. 
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7. Election des six Vice-Presidents de 
l' Assemblee 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'election, au scrutin secret, des six Vice-
Presidents de I' Assemblee. 
L'article 10 du Reglement prescrit qu'aucun 
Representant ne peut etre candidat aux fonctions 
de Vice-President si sa candidature n'a pas ete 
presentee par ecrit par trois Representants au 
moins. Les Representants qui feraient partie 
d'un gouvernement national ne peuvent etre 
membres du Bureau. D'autre part, l'article 7, 
paragraphe 2, dispose que les Suppleants ne 
peuvent etre elus membres du Bureau de l'Assem-
blee. 
Les candidatures suivantes ont ete reguliere-
ment presentees. Ce sont, par ordre alphabetique, 
les candidatures de MM. Badini Confalonieri, 
Bech, Bohy, Lord Crathorne, MM. Schmal et 
Schmid. Le nombre des candidatures presentees 
est done egal au nombre des postes a pourvoir. 
M. JUNOT (France). - Je propose que les 
Vice-Presidents soient elus par acclamation. 
M. le PRESIDENT. - Je precise qu'en cas 
d'election par acclamation, l'ordre de preseance 
des Vice-Presidents serait determine par l'age. 
y a-t-il une opposition a la proposition d'elec-
tion des Vice-Presidents par acclamation L 
(Applaudissements) 
Je constate qu'il n'y a pas d'opposition. 
En consequence, je proclame elus Vice-Presi-
dents de l'Assemblee, dans l'ordre de preseance 
suivant : MM. Bech, Schmal, Schmid, Lord Cra-
thorne, MM. Bohy, Badini Confalonieri. 
8. Adoption du projet de calendrier de la 
premiere partie de la session 
(Doe. 195) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'adoption du projet de calendrier de la 
premiere partie de la Septieme session ordinaire. 
Le Bureau a etabli pour cette premiere partie 
de la Septieme session de l'Assemblee un projet 
de calendrier indiquant les seances prevues pour 
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which it proposes that the various questions on 
the agenda be discussed. This has been distributed 
as Document 195. In accordance with Rule 18 of 
the Rules of Procedure, the draft Order of 
Business must be submitted to the Assembly at 
its first Sitting. 
Are there any objections to the draft Order 
of Business as set out in Document 195?... 
The Order of Business for the First Part of 
the Seventh Ordinary Session is agreed to. 
I would remind you that Mr. Harold Mac-
millan, Prime Minister of the United Kingdom, 
will address the Assembly at 11 o'clock. 
I propose that the Sitting be suspended for a 
few moments to enable me to go and greet 
Mr. Macmillan. 
Are there any objections?... 
That is agreed. 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 10.50 a.m. and 
resumed at 10.55 a.m.) 
9. Address by Mr. Harold Macmillan, 
Prime Minister of the United Kingdom 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
Mr. Prime Minister, this whole Assembly is 
keenly sensible of the honour you are doing us by 
your visit today. It rejoices, also, to greet in you 
someone of like mind. 
Many of us have sat in European assemblies 
side by side with you, and it is our heart-felt 
hope that soon - as soon as possible - Great 
Britain, whose scruples we appreciate, will join 
the great European communities which, just after 
the last world war, it was your dream, as it was 
ours, to build. It is with the greatest pleasure 
that I call upon you to address the Assembly. 
Mr. Harold MACMILLAN (Prime Minister of 
the United Kingdom). -It is a great privilege 
for me to welcome, as Prime Minister of Britain, 
the Assembly of Western European Union on this 
its first visit to London. It is all the more a 
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privilege since this is the first European par-
liamentary assembly to meet in this city. I hope 
that the arrangements which we can provide, 
including the weather, will prove satisfactory. 
I am grateful for the kind words which have 
been used by your President, Mr. Conte, who will, 
I have no doubt, worthily succeed to the remark-
able work done during the past year by Signor 
Badini, whose acquaintance I had the pleasure of 
making when he came to London to make arrange- , 
ments for this meeting. 
My speech today is essentially a speech of wel-
come. My mind goes back to that moment of 
destiny, to which you have referred, Sir, when 
the rebuilding of Europe began after the war. At 
The Hague in 1946 there was the first historic 
meeting of Europeans gathered together, former 
friends and former enemies, to discuss how to 
restore and renew our ruined continent. This was 
the time when Sir Winston Churchill and Dr. 
Adenauer had their first meeting, and I am proud 
to have been present at this moment of recon-
ciliation, this act of faith. 
Since those early and formative days a great 
deal has happened, much of it very good, some 
of it rather confused. But during this brief time 
·the life of Europe, so crushed and pulverised by 
the tidal waves of war, has been revived. On the 
material side this has been done partly with 
generous help from the United States and also 
by Europe's own efforts. The ruined shell has 
become a prosperous and thriving hive. On the 
spiritual side, the pride of a new unity has begun 
to expel, not altogether but happily largely to 
expel, the sorrowful memories of old divisions. 
As I have said, I do not today mean to attempt 
any great pronouncement upon the possibilities 
of further progress. Things are going along well 
at the moment and there is nothing that I could 
say here today which would make them go any 
faster. But perhaps you will permit me, before 
speaking of the present or the future, to make a 
few reflections about the past and, above all 
about the fundamental, I might say the philoso-
phical, basis on which our European family 
should be organised. 
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la discussion des questions inscrites a l'ordre du 
jour. Ce projet de calendrier vous a ete distri-
bue. Il s'agit du Document 195. En application 
de !'article 18 du Reglement, le projet de calen-
drier doit etre soumis a l'Assemblee au cours de 
sa premiere seance. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de calen-
drier contenu dans le Document 195 L 
Le calendrier de la premiere partie de la Sep-
tieme session ordinaire est adopte. 
Je rappelle qu'a 11 heures l'Assemblee doit 
entendre un discours de M. Harold Macmillan, 
Premier Ministre du Royaume-Uni. 
Je propose que la seance soit suspendue pen-
dant quelques instants pour me permettre d'aller 
accueillir M. Macmillan. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 10 h. 50, est reprise a 
10 h. 55) 
9. Discours de M. Harold Macmillan, 
Premier Ministre du Royaume- Uni 
M. le PRESIDENT. -La seance est reprise. 
Toute l'Assembh~e, M. le Premier Ministre, est 
tres sensible a l'hommage que represente, pour 
elle, votre visite. Elle est aussi heureuse de saluer 
en vous l'un des siens. 
Beaucoup d'entre nous ont siege dans les 
assemblees europeennes a vos cotes. Nous espe-
rons de tout camr que bientot - le plus tot pos-
sible - la Grande-Bretagne, dont, nous appre-
cions les scrupules et comprenons les hesitations, 
adherera aux grandes communautes europeennes 
qu'avec nous, au lendemain de la guerre mon-
diale, vous avez reve de batir, et c'est avec joie 
que je vous donne la parole. 
M. Harold MACMILLAN (Premier Ministre 
du Royaume-Uni) (Traduction).- En tant que 
Premier Ministre de Grande-Bretagne, c'est pour 
moi un grand honneur que de souhaiter la bien-
venue a l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
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Occidentale, a !'occasion de sa premiere visite 
a Londres. Cet honneur est d'autant plus grand 
qu'il s'agit de la premiere assemblee parlemen-
taire europeenne dont la reunion ait lieu dans 
cette ville. J'espere que !'organisation materielle 
de la conference et le temps vous donneront satis-
faction. 
Je remercie votre President, M. Conte, des 
mots aimables qu'il a eus a mon egard. Je suis 
convaincu que M. Conte sera le digne successeur 
de M. Badini Confalonieri qui a accompli un tra-
vail remarquable au cours de l'annee derniere, et 
dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance 
lorsqu'il est venu a Londres pour la preparation 
de cette conference. 
Mon discours d'aujourd'hui est essentiellement 
un discours de bienvenue. J e me rememore ce 
moment decisif que vous venez d'evoquer, M. le 
President, celui ou s'ebaucha la reconstruction de 
l'Europe, apres la guerre. C'est a La Haye, en 
1946, qu'a eu lieu la premiere reunion historique 
a l'echelon europeen. Ces Europeens, anciens 
amis et ennemis, allaient discuter des moyens 
de rendre jeunesse et vigueur a notre continent 
detruit. C'est l'epoque ou Sir Winston Churchill 
et le Dr. Adenauer se rencontrerent pour la pre-
miere fois et je suis fier d'avoir ete le temoin 
de cet acte de reconciliation et de foi. 
Depuis cette epoque lointaine et, en quelque 
sorte, de gestation, bien des evenements sont sur-
venus dont un grand nombre furent heureux et 
quelques autres assez confus. Mais pendant cette 
breve periode, l'Europe, ecrasee et pulverisee par 
la grande lame de fond de la guerre, a ressuscite. 
Sur le plan materiel, cette resurrection a ete ren-
due possible en partie grace a l'aide genereuse 
des Etats-Unis, et grace aussi aux efforts de 
l'Europe elle-meme. La coquille brisee est deve-
nue une ruche bourdonnante et prospere. Sur 
le plan spirituel, la fierte d'une unite nouvelle 
a commence a dissiper, sinon totalement du 
moins tres largement, les penibles souvenirs des 
discordes passees. 
Comme je vous l'ai dit, mon propos n 'est pas 
de faire aujourd'hui une grande declaration sur 
les possibilites de nouveaux progres. Pour !'ins-
tant, les choses sont en bonne voie et rien de ce 
que je dirais ici ne pourrait hater leur cours. 
Pourtant, avant de vous parler du present ou de 
l'avenir, j'espere que vous me permettrez quel-
ques reflexions sur le passe et, avant tout, au 
sujet des bases, je dirai meme de la philosophic, 
sur lesquelles doit s'organiser notre famille euro-
peenne. 
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European history, as perhaps all history, seems 
to move in cycles. At the end of the Middle Ages 
the rise of extreme nationalism coincided more or 
less with the recognition of Europe's supremacy 
and the defeat of her only dangerous enemies. It 
is therefore not surprising that the new challenge 
to Europe and the new threats to our ideals and 
our way of life should have forced us again to 
think more of our unity than of our diversity. 
In the present movement towards unity in 
Europe there is another feature which is truly 
unique. There have been past federations or 
empires or groupings within Europe, but they 
have always been the result of war, of force, of 
conquest, or of dynastic alliance. I do not know 
of another case in which they have been built 
spontaneously. The Empire of Charlemagne, the 
Empire of the Hapsburgs, the Confederation of 
the Rhine were all imposed from above. This time 
the growth of unity has been natural - I repeat, 
spontaneous and not imposed. It is scarcely sur-
prising that the growth of the tree of unity with 
its deep roots in all our countries should have 
been slower than that of the ephemeral structures 
of the past. 
Certainly we do not now lack plenty of insti-
tutions. There is the Council of Europe, the most 
comprehensive in its membership although per-
haps the least demanding in its rules. We have 
the economic groupings, the Six and the Seven -
now, with Finland, the Eight. Then there are 
various regional groupings and pacts between 
particular groups of countries, and finally our 
own political Seven, meeting here, politically 
based. 
There is nothing surprising in this diversity. 
After all, it represents the diversity of interests, 
of history, of character and of geographical posi-
tion among the European countries. We here in 
this body, Western European Union, cherish our 
own intimate political and defence association; 
but we do not think the less of those who are 
neutral in strategic terms ;- although many of 
these are by no means defenceless. We must 
therefore, I think, regard the European world 
as made up of a series of circles all touching each 
other and interwoven. There is perhaps a central 
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core of political and military alliance and an 
outer ring, as it were, of cultural affinities. These 
are, from one point of view, the highest and 
lowest common denominators of Europe. But 
even these wide circles stretch out across the 
world to lands peopled from this peninsula and 
to other countries who have adopted our ideals 
and cultures. 
In this country, Great Britain, we think par-
ticularly about the Commonwealth. Others of you 
think of the millions overseas with whom you 
have special ties of kinship or traditions. These 
peoples overseas are also part of our European 
circle to a greater or lesser degree, however far 
away they may be. Nor can we ever forget what 
our close alliance with the United States means 
to the life and strength of Europe. 
When we think of all this richness of diversity 
we cannot be surprised that the movement for 
greater unity in Europe itself must grow. I say 
that it must grow. It cannot be imposed. 
There are great difficulties in creating new 
systems, as you all know, among proud and 
independent nations with developed and highly 
evolved cultures. I am not surprised at this, but 
I am not disheartened. I believe that our goal is 
clear ahead, and that it is within our grasp. 
It is to create the maximum unity in Europe and 
beyond. This unity must be sought in all fields 
of human activity. In reaching it we must accept 
the special position of different countries, each 
of which has a different contribution to make. 
If unity is our aim, and if we keep it firmly 
before us, I do not doubt that we shall succeed 
- and succeed perhaps sooner than some pessi-
mists may believe. Meanwhile, let us not harp 
on the difficulties and divisions but think rather 
of the fundamental purposes and traditions 
which inspire us all. 
During the last fifteen years British statesmen 
have not been backward in this effort. Many of 
my colleagues in Her Majesty's Government have 
been prominent in the European movement. Sir 
Winston Churchill himself played what I believe 
was a decisive part in starting us on the path to 
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L'histoire de l'Europe, comme toute histoire 
peut-etre, revet un aspect cyclique. A la fin du 
Moyen age, la montee des nationalismes extre-
mistes co'incide plus ou moins avec la recon-
naissance de la suprematie de l'Europe et la 
defaite de ses plus dangereux ennemis. Il n'est 
done pas surprenant que le nouveau defi lance 
a l'Europe et les nouvelles menaces dirigees con-
tre nos ideaux et notre mode de vie nous aient 
forces, une fois encore, a penser davantage a 
notre unite qu'a notre diversite. 
Dans le mouvement qui conduit actuellement 
vers l'unite europeenne, il existe un autre trait 
reellement sans precedent. S'il y eut jadis des 
federations, des empires ou des groupements au 
sein meme de l'Europe, ce fut toujours a la 
suite d'une guerre, ou sous l'effet de la con-
trainte, de la conquete ou d'une alliance dynas-
tique. Je ne connais aucun autre cas qui en ait 
permis !'organisation spontanee. L'empire de 
Charlemagne, celui des Habsbourg, la Confede-
ration du Rhin, furent tous imposes par un pou-
voir souverain. Cette fois-ci, cette unite s'est 
developpee naturellement et je le repete, spon-
tanement ; elle n'a pas ete imposee. Il n'est guere 
surprenant que la croissance de cet arbre de 
l'unite, dont les racines sont si profondes dans 
tous nos pays, ait ete plus lente que celle des 
structures ephemeres du passe. 
Certes, ce ne sont pas les institutions qui nous 
manquent. Il y a le Conseil de l'Europe, qui 
groupe le plus grand nombre de membres, bien 
qu'il soit peut-etre le moins exigeant du point 
de vue statutaire. Il y a les groupes economiques, 
les Six et les Sept- qui sont maintenant huit, 
avec la Finlande. Il existe, en outre, divers 
groupements et pactes regionaux entre certains 
groupes de pays ; il y a enfin notre propre orga-
nisation politique, celle des Sept, qui se reunit 
ici-meme. 
Cette diversite n'a rien d'etonnant. Elle ne 
fait, apres tout, que refleter la di.versite des 
interets, de l'histoire, du caractere et de la situa-
tion geographique des pays europeens. Au sein 
de cet organisme, l'Union de l'Europe Occiden-
tale, nous sommes profondement attaches a notre 
propre association, si etroite tant sur le plan 
politique que sur celui de la defense ; mais nous 
n'en meprisons pas pour autant ceux qui sont 
neutres, strategiquement parlant - bien que 
nombre d'entre eux soient loin d'etre sans de-
fense. C'est pourquoi je crois que nous devrions 
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considerer que le monde europeen est fait d'une 
serie de cercles qui se touchent et s'entrelacent. 
Il y aurait comme un noyau central, celui de 
l 'alliance politique et militaire, et un cercle exte-
rieur, celui qu'on pourrait appeler le cercle des 
affinites culturelles. Tels sont, sous un certain 
angle, le plus grand et le plus petit communs 
denominateurs de l'Europe. Cependant, meme 
ces grands cercles s'etendent, a travers le monde, 
aux pays dont la population est originaire de cette 
peninsule et a d'autres pays qui ont adopte notre 
ideal et notre culture. 
Ici, en Grande-Bretagne, nous pensons surtout 
au Commonwealth. D'autres, parmi vous, son-
gent aux millions d'etres, outre-mer, qui sont 
unis a eux par des liens particuliers de parente 
ou de tradition. Ces populations d'outre-mer font 
egalement partie de notre cercle europeen, a un 
degre plus ou moins important et quel que soit 
leur eloignement. Nous ne pouvons pas oublier 
non plus tout ce que signifie pour une Europe 
vivante et forte notre alliance etroite avec les 
Etats-Unis. 
Si nous songeons a toute la richesse de cette 
diversite, nous devons admettre que le mouve-
ment en faveur d'une plus grande unite en 
Europe meme doit se developper. Je dis qu'il doit 
se developper car il ne peut etre impose. 
Comme vous le savez tous, il est extremement 
difficile d'imposer de nouveaux systemes a des 
nations fieres, independantes, et qui ont atteint 
de hauts degres de culture. Je n'en suis ni sur-
pris ni decourage. J'estime que notre but est clair 
et qu'il est a notre portee : il s'agit de creer une 
unite aussi etroite que possible en Europe et au-
dela. Cette unite, nous devons la rechercher dans 
tous les domaines de l'activite humaine. En la 
realisant, nous devons tenir compte de la situa-
tion particuliere des divers pays et de la contri-
bution differente que chacun d'eux peut appor-
ter. Si l'unite est notre but et si nous veillons 
a ne jamais le perdre de vue, je suis certain 
que nous reussirons, et peut-etre meme plus tot 
que ne l'imaginent certains pessimistes. En atten-
dant, ne revenons pas sans cesse sur nos diffi-
cultes et nos divisions, mais songeons plutot aux 
objectifs essentiels et aux traditions qui nous 
inspirent tous. 
Au cours de ces quinze dernieres annees, les 
hommes d'Etat britanniques n'ont pas hesite a 
participer a cet effort. Un grand nombre de mes 
collegues du gouvernement britannique ont ete 
des personnalites marquantes du Mouvement 
europeen. Sir Winston Churchill a lui-meme joue 
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unity. This Western European Union, in whose 
Assembly we now are, owes its beginning to the 
initiative of my friend and predecessor, Sir 
Anthony Eden. I trust that Her Majesty's pre-
sent Ministers will not be unworthy of this tra-
dition. The search for unity will go on, and your 
constant encouragement will help us greatly. 
Since last August we have worked hard in 
what we deemed to be a favourable climate to 
put an end to the division between the Six and 
the Seven- or, as I should say now, the Six and 
the Eight. The initiative of Chancellor Adenauer 
in proposing that I should visit him in Bonn has 
led to a whole series of exploratory talks. We now 
have a much better idea of the way in which 
fruitful developments may take place. Your 
Assembly has certainly played its part in creat-
ing what I would call a favourable atmosphere 
for the talks which have been going on. Your 
Recommendation 53 has been widely noted, and 
at your meeting here in London you ~ill have 
further detailed discussions about possible solu-
tions. Nor will it have escaped your notice that 
it was to the Western European Union Council 
of Ministers' Meeting in Paris on 27th February 
that Mr. Heath, the Lord Privy Seal, gave a very 
full account of the progress of talks to date. 
Western European Union is, after all, the only 
organisation where we in Great Britain and the 
members of the Six meet as full members and 
with equal rights. We firmly believe that ~urope 
should be united. We must ever have m our 
hearts the hope that some day, by peaceful evolu-
tion, this will mean not half Europe but all 
Europe - East and West. For we must never 
forget the cruel division that separates the 
Eastern and Western countries of Europe. 
Meanwhile, we are determined to press forward 
with the consolidation of Western Europe. Of 
course there are problems and difficulties. From 
our p~int of view they have been descri~ed in 
detail many times, and were recently adm~rably 
set out by the Lord Privy Seal and others m our 
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debate only a few days ago in the House of 
Commons. 
At home in our own island, there is our agri-
' . cultural problem - for you know that our agri-
culture has been organised for many years on a 
wholly different system of support than exists 
on the Continent of Europe. Then, above all, 
there is the Commonwealth - not merely a point 
of honour and tradition and interest to us British 
people but an important - indeed, a vital -
element in the strength and stability of the 
whole free world. This association of peoples of 
many races is buttressed by its trade pattern. 
Moreover, the Commonwealth includes countries 
with a strong claim on our help, to enable them 
to develop and diversify their economies and 
build a better standard of living for their own 
people. All these are in the interest of Europe 
as a whole. We cannot, in Europe, just create our 
own prosperity and ignore the interests which, 
over the years, have been interwoven with our 
own- and this specially applies to Britain and 
our Commonwealth obligations. Finally, we in 
the United Kingdom have entered into commit-
ments with our partners in the European Free 
Trade Association, and I am sure that there is 
not one man here who would wish us to settle our 
relations with the Six by breaking faith with 
our partners in the Eight, or at their expense. 
Indeed, this would not be in accordance with our 
aim, which is the uniting of Western Europe. 
These are complex considerations. We have to 
keep all of them constantly in mi~d. But if the;v 
are necessary elements in a solutiOn I am confi-
dent that they need not be obstacles to a solution. 
I know that our friends in the Six are as well 
aware of them as we are, and that they fully 
realise the importance of finding a solution to 
these problems also. There, for the moment, I will 
leave it. 
Perhaps you will allow me one last reflection. 
Sitting in this city and this "building, where for 
a period of the war we held our British Parlia-
ment after the destruction of our own, let us not 
think too pessimistically of the difficulties of 
today. Let us count our blessings. No one who 
went round Europe in the summer of 1945, as I 
did would have dreamed that in sixteen short yea~s there could have been such a transforma-
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un role que je considere comme decisif en nous 
faisant entrer dans la voie de l'unite. Oette 
Union de !'Europe Occidentale, a l'.Assemblee de 
laquelle nous siegeons presentement, doit ses de-
buts a !'initiative de mon ami et predecesseur, 
Sir Anthony Eden. J e sais que le gouvernement 
britannique actuel ne se montrera pas indigne de 
cette tradition. L'unite continuera d'etre notre 
but et votre encouragement constant nous sera 
d'un grand secours. 
Depuis le mois d'aout dernier, nous n'avons 
pas menage nos efforts, dans ce qui nous parais-
sait etre un climat favorable, pour mettre fin a 
la division entre les Six et les Sept - il serait 
plus juste de dire maintenant : entre les Six et 
les Huit. L'initiative qu'a prise le Ohancelier 
.Adenauer en m'invitant a venir le voir a Bonn 
a suscite toute une serie d'entretiens prelimi-
naires. Nous avons maintenant une idee beau-
coup plus precise des moyens qui permettraient 
de parvenir a des resultats concrets. Votre 
Assemblee a certainement joue son role en creant 
ce que j'appellerai un climat favorable aux en-
tretiens qui ont eu lieu. ll a ete tenu pleinement 
compte de votre Recommandation no 53 et au 
cours de votre reunion ici a Londres, vous aurez 
d'autres discussions approfondies sur les solu-
tions possibles. Vous n'aurez pas manque de 
noter aussi qu'au cours de la reunion du Oonseil 
des Ministres de l 'Union de !'Europe Occidentale, 
qui s'est tenue a Paris le 27 fevrier dernier, M. 
Heath, Lord du Sceau prive, a presente un 
compte rendu tres detaille et a fait le point des 
entretiens. L'Union de !'Europe Occidentale est, 
apres tout, la seule organisation ou la Grande-
Bretagne et les Six se trouvent reunis en tant 
que membres a part entiere et avec des droits 
egaux. Nous croyons fermement que !'Europe 
doit etre unifiee. Nous devons toujours conser-
ver, au fond de notre creur, l'espoir qu'un jour, 
grace a une evolution pacifique, ce n'est pas 
seulement la moitie de !'Europe qui sera unie, 
mais bien !'Europe tout entiere, de !'est et de 
l'ouest. Oar nous ne devons jamais oublier la 
cruelle division qui separe les pays de l'est et 
de l'ouest de !'Europe. 
Mais, entre-temps, nous sommes decides a 
activer la consolidation de !'Europe occidentale. 
Oertes, les problemes et les difficultes ne man-
quent pas. En ce qui nous concerne, ils ont 
ere decrits en detail a maintes reprises et tout 
recemment encore, ils ont ere exposes de maniere 




d'autres encore, il y a quelques jours a peine, 
a la Ohambre des Communes. 
Ohez nous, dans notre ile, nous devons faire 
face au probleme de !'agriculture - car vous 
savez que notre agriculture repose depuis de 
nombreuses annees sur un systeme d'aide entie-
rement different de celui qui existe sur le conti-
nent europeen. Et puis, il y a surtout le Com-
monwealth - qui represente non seulement un 
point d'honneur, une tradition et un interet pour 
le peuple britannique, mais encore un, element 
important, et meme vital, de la puissance et de 
la stabilite de !'ensemble du monde libre. Oette 
association de peuples appartenant a des races si 
diverses est etayee par sa structure commerciale. 
En outre, le Commonwealth c01;nprend des pays 
qui reclament instamm.ent notre aide pour etre 
en mesure de developper et diversifier leur eco-
nomie et d'elever ainsi le niveau de vie de leurs 
peuples. Tout ceci est dans l'interet de !'Europe 
dans son ensemble. Nous ne pouvons, en Europe, 
nous contenter d'assurer notre prosperite sans 
nou.s soucier des interets qui, pendant des annees, 
ont ere meles aux notres, et ceci est particuliere-
ment vrai pour la Grande-Bretagne et pour ses 
obligations envers le Commonwealth. Enfin, le 
Royaume-Uni a commence a prendre des engage-
ments envers ses partenaires de !'Association 
Europeenne de Libre-Echange et personne ici, 
j'en suis certain, ne voudrait nous voir fonder 
nos relations avec les Six sur un manquement 
aux engagements que nous avons contractes en-
vers nos partenaires des Huit, ou en agissant a 
leurs depens. Oela serait contraire a notre but 
qui est !'unite de !'Europe occidentale. 
Oe sont la des considerations complexes. Nous 
devons les avoir toutes constamment presentes 
a !'esprit. Mais si elles sont autant d'elements 
dont il faut tenir compte dans la recherche d'une 
solution, je suis certain qu'elles ne doivent pas 
pour autant constituer des obstacles. Je sais que 
nos amis des Six en sont tout aussi conscients que 
nous et qu'ils savent toute !'importance qui s'at-
tache egalement a la solution de ces problemes. 
J'en resterai 18. pour !'instant. 
Qu'il me soit permis de faire une derniere 
remarque. Alors que nous sommes reunis dans 
cette ville et dans cet edifice ou siegea le parle-
ment britannique, pendant une partie de la 
guerre, apres la destruction de ses propres bati-
ments, n'envisageons pas avec trop de pessimisme 
les difficultes actuelles et sachons faire la part 
des choses. Qui aurait pu croire, en parcourant 
!'Europe comme je l'ai fait au cours de l'ete 1945, 
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tion. We have rebuilt our own countries. We need 
not fear that the European genius no longer 
flowers. In spite of all the dangers and troubles 
ahead, we no longer doubt the contribution which 
the old world can and will make to the peaceful 
development of all nations. I am sure that this 
Assembly, in its meetings here in London, will 
contribute worthily to the next stage. I count it 
a great honour that you have allowed me to 
speak, and I venture to give you and all my 
colleagues, respectfully but sincerely, my best 
wishes· and hopes for your leading us along the 
path to unity. 
10. Sixth Annual Report of the Council to the 
Assembly 
(Presentation by the Chairman of the Council, 
Mr. von Brentano, Minister (or Foreign Affairs of 
the Federal Republic of Germany, and General 
Debate, Does. 193 and 202) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of and general discussion on the Sixth Annual 
Report of the Council to the Assembly, Docu-
ment 193. Document 202 which contains the re-
plies of the Council to Recommendations 53 to 62 
can also be discussed. 
The Sixth Annual Report will be presented 
by the Chairman-in-Office of the Council of 
W.E.U., Mr. von Brentano, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany. In 
accordance with Rule 27, paragraph 4, of the 
Rules of Procedure, a discussion will then take 
place on the Council's Annual Report and Mr. von 
Brentano's speech. 
In accordance with the provision of paragraph 
(f) of Article V of the Charter, Mr. von Brentano 
will reply to questions by members of the As-
sembly. 
I extend a warm welcome to Mr. von Brentano, 
who is a frequent visitor to these European as-
semblies, and invite him to come to the rostrum. 
I call Mr. von Brentano, Chairman of the 
Council of W.E.U., to present the Sixth Annual 
Report of the Council to the Assembly. 
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Mr. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
Chairman of the Council) (Translation). -
Mr. President, Mr. Prime Minister, Ladies and 
Gentlemen, my task today is to lay before you 
the Sixth Annual Report of the Council to the 
Assembly. Before I do this allow me to make a 
personal statement. 
First of all, Mr. President, I would like to 
congratulate you on your election today. I have 
no doubt whatsoever that I am speaking on 
behalf of the whole Council in conveying these 
congratulations to you and at the same time the 
hope that co-operation between you, Mr. Presi-
dent, as the mouthpiece of the Assembly, and the 
Council, will in future be close, friendly and 
fruitful. 
I would add to these good wishes our thanks to 
the outgoing President, Mr.' Badini Confalonieri, 
who will still be a member of the Bureau as a 
Vice-President. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, you cer-
tainly do not expect me to lay the Report of the 
Council before you in every detail. Moreover, it 
is scarcely my duty to make such an analysis. 
I shall therefore restrict myself to certain points 
in this Report which appear to me particularly 
important. The relations between the Assembly 
and the Council are of great significance for the 
work and success of Western European Union. 
We are all aware that in the past misunderstand-
ings have arisen and there has been a certain 
amount of tension. Yet I think it is quite clear 
that in the nature of things the Assembly and 
the Council must pull in somewhat different 
directions. This of course must not in any way 
detract from the firm resolve on both sides to 
improve our mutual relations, and I trust you 
will agree with me when I say that our relations 
have developed in a favourable and satisfactory 
manner during the past year. 
Discussions between the Assembly and indi-
vidual members of the Council or departmental 
Ministers of the governments of the member 
States have proved useful. The conversations 
which the Committees of the Assembly have been 
able to hold with the Chairman of the Council 
would appear to have been just as important and 
successful. 
In addition the Chairman of the General 
Affairs Committee took action in this connection 
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qu'en seize annees a peine, !'Europe subirait une 
telle transformation. Nous avons reconstruit nos 
pays ; nous n'avons plus aucune raison de crain-
dre que le genie europeen ne s'eteigne. Malgre 
tous les dangers et toutes les difficultes qui nous 
attendent encore, nous ne doutons plus de la 
contribution que le vieux monde peut apporter et 
apportera au developpement pacifique de tousles 
pays. J e suis certain que la reunion de cette 
Assemblee a Londres aidera a franchir une nou-
velle etape dans cette voie. Vous m'avez fait un 
grand honneur en me donnant la possibilite de 
prendre la parole ici et je me permets de vous 
adresser a vous, M. le President, et a tous mes 
collegues, aussi respectueusement que sincere-
ment, mes vreux les meilleurs et l'espoir que vous 
nous conduirez sur la voie de l'unite europeenne. 
10. Sixieme rapport annuel du Conseil a 
l' Assemblee 
(Presentation par le President du Conseil, M. von 
Brentano, Ministre des affaires etrangeres de la 
Republique Federale d'Allemagne et discussion 
generale, Does. 193 et 202) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion generale du 
Sixieme rapport annuel du Conseil de l'Assem-
blee, Document 193. La discussion pourra porter 
egalement sur le Document 202 qui contient les 
reponses du Conseil aux Recommandations n"" 
53 a 62. 
Le Sixieme rapport annuel sera presente par 
le President en exercice du Conseil de l'U.E.O., 
M. von Brentano, Ministre des affaires etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagne. 
Sur le rapport annuel du Conseil et sur le dis-
cours de M. von Brentano, une discussion gene-
rale s'ouvrira ensuite, conformement au para-
graphe 4 de l'article 27 du Reglement. 
En outre, M. von Brentano repondra aux 
questions qui lui seront posees par les membres 
de l'Assemblee, en application des dispositions 
du paragraphe (f) de l'article V de la Charte. 
J e souhaite la bienvenue a M. von Brentano, 
qui est familier des assemblees europeennes, et je 
l'invite a venir a la tribune. 
La parole est a M. von Brentano, President du 
Conseil de l'U.E.O., pour presenter le Sixieme 
rapport annuel du Conseil a l'Assemblee. 
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etrangeres de la Republique JNderale d'Alle-
magne, President du ConseiZ) (Traduction). -
M. le President, M. le Premier Ministre, Mes-
dames et Messieurs, aujourd'hui mon role con-
siste essentiellement a vous presenter le Sixieme 
rapport annuel du Conseil a l'Assemblee~ Mais 
auparavant, permettez-moi de faire une remar-
que personnelle. 
· M. le President, je voudrais tout d'abord vous 
feliciter bien sincerement pour votre election. Je 
ne doute pas de parler au nom de tout le Conseil 
en vous transmettant ces bons vreux et en expri-
mant par la meme occasion l'espoir que la colla-
boration qui s'etablira entre vous, M. le Presi-
dent, porte-parole de l'Assemblee, et le Conseil, 
sera a l'avenir etroite, amicale et feconde. 
J'ajouterai a ces bons vreux mes remercie-
ments au President sortant, M. Badini Confalo-
nieri, qui continuera a appartenir au Bureau 
en qualite de Vice-President. 
M. le President, Mesdames et Messieurs, vous 
n'attendez certainement pas de moi que je vous 
expose le rapport du Conseil dans ses moindres 
details. Ce n'est d'ailleurs pas a moi qu'il revient 
d'entreprendre une telle analyse. C'est pourquoi 
je voudrais me borner a souligner certains points 
de ce rapport qui me seniblent particulierement 
importants. Les relations qui s'etablissent entre 
l'Assemblee et le Conseil ont une importance 
considerable pour le travail et le succes de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Nous savons 
tous que, dans le passe, certains malentendus ont 
pu se produire et il a pu en resulter aussi cer-
taines tensions. Mais je pense que nous ne de-
vrions pas nous dissimuler qu'un certain anta-
gonisme entre l'Assemblee et le Conseil est dans 
la nature des choses. Bien entendu, cela ne de-
vrait pas empecher les deux parties de mettre 
tout en reuvre pour ameliorer leurs relations et 
j'espere que vous m'approuverez si je constate 
ici que, l'annee derniere, cette evolution etait en 
bonne voie. 
Les discussions de l'Assemblee avec divers 
membres du Conseil ou avec les ministres compe-
tents des gouvernements des Etats membres se 
sont revelees fort utiles. J'estime tout aussi im-
portant et positif le dialogue qui s'est etabli au 
cours des reunions communes des commissions de 
l'Assemblee avec les Presidents en exercice du 
Conseil. 
En outre, le president de la Commission des 
Affaires Generales a pris une intiative heureuse. 
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which deserves great commendation. He under-
took the fatigues of a round trip to the govern-
ments of the member States to discuss proposals 
on how the exchanges of view between the Assem-
bly and the Council could be improved. 
Mr. Kirk on this occasion made a number of 
suggestions which I am convinced deserve careful 
and favourable examination. They contain sever-
al very useful points for day-by-day co-operation. 
On both sides, hoth in the Assembly and in 
the Council, we should realise that we must work 
together in the spirit of these suggestions. It is 
clear that such co-operation is a prerequisite for 
real agreement between the Assembly and the 
Council, and thus for success. This success can, 
and in fact must, derive from an ever closer co-
operation between the member States so that in 
all their decisions they will be conscious of their 
common task and contribute to the work of 
European unification which will in turn be the 
foundation and condition of the building of a 
real Atlantic Community. 
These considerations lead me to an important 
question with which, Ladies and Gentlemen, you 
have had to deal increasingly in the Assembly 
and which has been a matter of preoccupation for 
the governments of the member States during the 
last weeks and months: namely what must and 
can we do outside and beyond the limits of 
Western European Union to strengthen the 
political and economic co-operation between 
Great Britain and the already existing Commu-
nities of the Six? 
It is precisely for this reason that I consider 
your decision to hold the First Part of the 
Seventh Ordinary Session of the Assembly in 
London as a very happy augury. It is the expres-
sion of the close alliance between the six conti-
nental European member States of our organisa-
tion and the United Kingdom. I can surely inter-
pret it also as the expression of the Assembly's 
determination to take the initiative in working 
decisively and constructively for the achievement 
of this aim. 
You have repeatedly emphasised the impor-
tance which the solution of this question holds 
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for the future of our peoples, for the other 
European peoples and for the free world. The 
Council welcomes this. You well know that the 
question of the accession of Great Britain to the 
Communities of the Six has for some time been 
the subject of bilateral conversations between 
the British Government on the one side and the 
French, Italian and German Governments on 
the other. I would like to say here that the 
Council is delighted with the excellent way in 
which these conversations have developed and 
that the member governments have decided to 
continue them. In this connection the Report of 
the General Affairs Committee, prepared by 
Mr. Mathew, on which the Assembly has now to 
take a decision, is worthy of special mention. The 
Council will consider with particular care the 
attitude of the Assembly to this Report. 
The third Chapter of the Annual Report deals 
with the activities of the Agency for the Control 
of Armaments of Western European Union. 
Without going into any details, I would like to 
take this opportunity of expressing our sincere 
thanks to the outgoing Director of the Agency, 
Admiral Ferreri, for the understanding and care 
with which he has built up this Agency and for 
the steps he has taken to enable it to carry out 
its tasks. I must convey the sincere wishes of the 
Council to his successor, General Lombardi, and 
assure him of the readiness of all member States 
to support him in carrying out his heavy respon-
sibilities. 
Chapter IV of the Annual Report deals with 
the activities of the Standing Armaments Com-
mittee. I think I am justified in saying that this 
Committee and its sub-committees also did effec-
tive work during the past year. We cannot over-
look the fact that certain points in the defence 
policies of the member States were not without 
influence on the activities of the Committee and 
the international Secretariat. The Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
deals with these questions. It contains concrete 
proposals for improving and reinforcing the 
work of the Committee. I do not want to antici-
pate the Assembly debate on this item of the 
Agenda or the Council's discussion of the Recom-
mendation. I shall therefore restrict myself to 
stating that the Council too has busied itself 
with these questions for some time and agrees 
with you that better use should be made of the 
Committee's potentialities in the future· than in 
the past. 
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Il s'est impose les fatigues d'un voyage qui l'a 
conduit successivement aupres des gouverne-
ments des Etats membres et il a pu, au cours de 
ce voyage, developper ses idees sur la possibilite 
d'ameliorer les echanges de vues entre l'Assem-
blee et le Conseil. 
A cette occasion, M. Kirk a presente une serie 
de propositions qui, a mon avis, meritent d'etre 
considerees avec attention et dans un esprit favo-
rable. Elles comportent quelques indications 
concretes qui permettraient d'ameliorer la colla-
boration entre ces deux instances. 
Tous, tant du cote de l'Assemblee que du cote 
du Conseil, nous devrions avoir profondement 
conscience de la necessite de cooperer dans le 
sens de ces suggestions. En effet, une telle coo-
peration est la condition premiere d'une unani-
mite reelle a l'Assemblee et au Conseil et, par la, 
la condition premiere du succes. Ce succes ne 
sera obtenu que lorsque tous les Etats membres 
auront etabli des liens de plus en plus etroits 
entre eux, lorsque, au moment de prendre des 
decisions, ils auront conscience de la tache com-
mune qui nous incombe et chercheront a contri-
buer a l'reuvre d'unification europeenne, qui est 
elle-meme le fondement et la condition de la 
creation d'une veritable communaute atlantique. 
Ces considerations m'amenent a aborder une 
question precise qui n'a cesse, au cours des der-
nieres semaines ou des derniers mois, de vous 
preoccuper, Mesdames et Messieurs, ainsi que les 
gouvernements des Etats membres : c'est Ia ques-
tion de savoir ce que nous devons et ce que nous 
pouvons faire pour ameliorer et renforcer la 
cooperation politique et economique de la Grande-
Bretagne avec les communautes deja constituees 
des Six au-delA du cadre de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
A ce titre, je considere comme particulierement 
heureuse votre decision de choisir Londres pour 
In. p~miere partie de la Septieme session ordi-
naire de l'Assemblee. Ce choix exprime les liens 
etroits qui unissent les six Etats d'Europe occi-
dentale, membres de notre organisation, avec le 
Royaume-Uni: D'autre part, je crois pouvoir dire 
que ce choix exprime la determination de l'As-
semblee de contribuer de toutes ses forces, par 
ses initiatives et par ses recommandations cons-
tructives, A la realisation de cet objectif. 
Vous n'avez cesse d'insister sur !'importance 
primordiale que revOt pour l'avenir de not peU· 
ples, de meme que pour celui des autres nations 
europeennes, et du monde libre tout entier, la 
solution de ce probleme. Vous savez que l'even-
tualite d'une adhesion de la Grande-Bretagne 
aux Communautes des Six fait depuis un certain 
temps l'objet de conversations bilaterales, menees 
entre le gouvernement britannique d'une part et 
les gouvernements fran~, italien et allemand, 
d'autre part. Je tiens a souligner ici que le Con-
seil se felicite de ces conversations qui se sont 
engagees dans de bonnes conditions et que tons 
les gouvernements des Etats membres sont deci-
des a les poursuivre. Il convient de mentionner 
a ce propos le rapport de la Commission des 
Affaires Generales, rapport qui a ete elabore par 
le depute Mathew et qui a ete soumis A l'examen 
de votre Assemblee. Le Conseil etudiera avec le 
plus grand soin la prise de position de l'Assem-
blee au sujet de ce rapport. 
Le troisieme chapitre du rapport annuel con-
cerne l'activite de l'Agence de Controle des Ar-
mements de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Sans entrer dans les details, je voudrais profiter 
de !'occasion pour remercier de tout creur le di-
recteur sortant de cet organisme, l'amiral Fer-
reri, pour la comprehension et la conscience dont 
il a fait preuve en mettant sur pied cet organis-
me et en veillant A !'execution des taches qui lui 
sont imparties. Je transmets A son successeur, le 
general Lombardi, les vreux sinceres du Conseil, 
et je l'assure de la volonte de tons les Etats mem-
bres de lui offrir tout le soutien ani lui est ne-
cessaire pour l'accomplissement de sa lourde 
tache. 
Le chapitre IV du rapport annuel traite de 
l'activite du Comite Permanent des Armaments. 
Je pense qu'il est juste d'affirmer que ce Co-
mite et les sous-comites qui en dependent ont 
effectue l'annee derniere egalement un travail 
:fecond. Mais il ne faut pas se dissimuler que 
certaines prises de position politiaues des Etats 
membres en matiere de defense n'ont pu rester 
sans influence sur l'activite du Comite et du Se-
cretariat international. Le rapport actuellement 
soumis a l'Assemblee par la Commission des 
Questions de De:fense et des Armements traite 
de cette difficulte. n contient des nronositions 
nrooises pour !'amelioration et !'intensification 
ilrs travaux du Comite Sur ce noint de l'ordrP 
ilu iour, je ne voudrais pas prejuger les debats 
dr J'AssPmblee ni Jes l'eflexionl'l dn ConRPil 
a propos de la recommandation qui lui est faite. 
.Je me contenterai done de :faire remarquer aue 
le Conseil s'est, lui aussi, occupe de ces nroble-
m.u deputa un aerta.in tem.pa et qu'il utt ttJoe en 
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The Annual Report also deals with the trans-
fer of social and cultural activities to the Council 
of Europe. The optimism displayed by Mr. van 
Houten in the Assembly last year has proved 
justified. The transfer was carried out without 
friction of any kind and the work suffered no 
interruption whatsoever. 
Chapter VI of the Report concerns public 
administration. It deals with present co-operation 
and plans for the future. We certainly all agree 
fully that it will be very useful for all the civil 
servants who can take part in the instruction 
courses and exchange programmes and also for 
the civil services of the member States that are 
able to send their officials. On occasion there 
have of course been difficulties; it is in the 
nature of . things that unforeseen questions 
should arise when European proposals are put 
into effect. The Assembly will also certainly 
agree with the Council that we should not only 
continue but expand co-operation of this nature 
between our officials. 
The last item in the Report is about budgetary 
and administrative questions. You are aware 
that good progress is being made with the new 
wing of the Palais d'Iena. All the floors in this 
new building will be at the disposal of Western 
European Union. All the legal questions that 
have arisen during the negotiations with the 
French Government have been .settled amicably. 
That; Mr. President, brings me to the end of 
my short statement on the Annual Report. But 
I would like to add a few observations not in 
my capacity as Chairman of the Councii but as 
German Minister for Foreign Affairs. 
I have already alluded to the fact that the 
Assembly and the Council consider the extension 
9f relta,t~ :P(lt)Veen the United Kingdom and 
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the six member States of the European Economic 
Community a matter of the highest significance. 
I have already mentioned the bilateral negotia-
tions which have taken place to find ways and 
means of placing this co-operation upon a firm 
contractual basis. A few days ago the Lord Privy 
Seal, Mr. Heath, to whom I would like here to 
extend my very sincere thanks, made a statement 
in the House of Commons which I read with the 
greatest attention. From this it appears that the 
British Government is giving the most earnest 
consideration to the question of accession to the 
European Economic Community. 
We must not underestimate the difficulties 
which stand in the way of giving effect to a 
proposal of this nature. Mr. Macmillan, who 
spoke before me, referred to this, and I need not 
add that I listened with the most careful atten-
tion to what the Prime Minister said and that 
I fully understood his meaning. These difficulties 
are caused by the peculiar situation of all inde-
pendent States. They arise from the economic 
structure which has developed differently within 
the national boundaries of the different States. 
But they are also due to the political and eco-
nomic ties and commitments of each State which 
are as much a consequence of its history as of 
its bilateral and international treaties. 
The member States of the Economic Commu-
nity, the Coal and Steel Community and Euratom 
are thoroughly familiar with these difficulties. 
The lengthy negotiations which preceded the con-
clusion of the Rome Treaties have been a lesson 
to us all. On behalf of the Federal Government 
I would like to make it quite clear that we wel-
come the statement made by the Lord Privy Seal 
and that we are prepared to follow up this 
initiative. The Rome Treaties state explicitly and 
we have stressed repeatedly that in the union of 
the six member States we see not the end but the 
beginning of a European co-operation foundea 
on a firm contractual basis and guaranteed by 
clear institutional arrangements. That was the 
idea behind the discussions a few days ago be-
tween the Federal and Danish Governments, 
when the Danish Prime Minister came to Bonn 
with his Minister for Foreign Affairs and his 
Minister of Agriculture. 
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accord avec vous dans son desir de voir a l'ave-
nir les possibilites existantes utilisees encore 
mieux que par le passe. 
Le rapport annuel traite egalement du trans-
fert de l'exercice des competences sociales et' cul-
turelles au Conseil de l'Europe. La conception 
optimiste exposee l'annee derniere devant l'As-
semblee par M. le Secretaire d'Etat van Houten 
s'est revelee exacte. Ce transfert de competences 
s'est effectue sans la moindre difficulte et sans 
meme qu'il soit necessaire d'interrompre le 
travail. 
Le chapitre VI du rapport concerne les pro-
blemes de !'administration publique. Il relate le 
travail commun qui a deja ete accompli en ce 
domaine ou qui est projete pour l'avenir. Nous 
sommes certainement tous d'accord pour affir-
mer que ce travail est profitable a tous les fonc-
tionnaires qui peuvent pFendre part aux sessions 
de formation et aux programmes d'echange, et 
qu'il est egalement utile aux administrations des 
Etats membres qui y envoient leurs fonctionnai-
res. Certes, nous avons rencontre ici et la des 
difficultes ; mais il est dans la nature des cho-
ses que la mise en pratique de conceptions euro-
peennes fasse apparaitre des problemes auxquels 
on n'avait pas songe auparavant. Je ne doute 
pas que l'Assemblee soit d'accord avec le 
Conseil pour dire que cette sorte de cooperation 
entre les fonctionnaires doit etre non seulement 
poursuivie, mais developpee. 
Le dernier point du rapport a pour objet les 
questions budgetaires et administratives. Vous 
savez que les travaux entrepris dans la nouvelle 
aile du Palais d'Iena avancent rapidement. Tous 
les etages de cette nouvelle construction seront 
mis a la disposition de I 'Union de I 'Europe Oc-
cidentale. Les questions juridiques qui ont pu se 
poser au cours des negociations avec le gouver-
nement franc;ais ont ete reglees dans un esprit 
de comprehension amicale. 
M. le President, me voici arrive au terme de 
ce bref aperGU du rapport annuel. Je tiens ce-
pendant a y ajouter quelques reflexions, que je 
ne fais pas en ma qualite de President du 
Conseil ; bien au contraire, c'est en tant que 
Ministre allemand des affaires etrangeres que je 
parlerai maintenant. 
J'ai deja eu !'occasion d'indiquer rapidement 
que l'Assemblee et le Conseil considerent !'ame-
lioration des relations entre le Royaume-Uni et 
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les six Etats membres de la Communaute Econo-
mique Europeenne comme un probleme d'une 
importance primordiale. J'ai deja fait allusion 
aux negociations bilaterales qui ont ete engagees 
au cours des derniers mois dans le but de re-
chercher les moyens susceptibles d'offrir a cette 
cooperation une base contractuelle solide. Il y 
a quelques jours, M. Heath, Lord du Sceau prive 
auquel j'exprime a cette occasion ma reconnais-
sance, a fait devant la Chambre des Communes 
une declaration que j'ai lue avec le plus vif in-
teret. Il ressort de cette declaration que le gou-
vernement britannique se preoccupe serieuse-
ment de la question d'une eventuelle adhesion a 
la Communaute Economique Europeenne. ' 
Nous ne devons pas sous-estimer les difficultes 
qui s'opposent encore a la realisation de cette 
idee; l'orateur qui m'a precede, le Premier Mi-
nistre Macmillan, a fait allusion a tout cela, et 
il est inutile d'ajouter que j'ai prete la plus 
grande attention a tout ce qu'il a dit et que je 
l'ai parfaitement compris. Ces difficultes 
resultent des interets particuliers de tout Etat 
independant ; elles ont leur source dans la 
structure economique qui s'est developpee diffe-
remment dans des espaces delimites par les fron-
tieres nationales ; mais elles resident aussi dans 
les 'liens et obligations politiques et economiques 
existant entre les differents Etats et qui depen-
dent eux-memes de leur evolution historique 
ainsi que d'accords internationaux et bilateraux. 
Les Etats membres de la Communaute Econo-
mique Europeenne, de la C.E.C.A. et de !'Eura-
tom sont familiarises avec ces difficultes. Les 
longues negociations qui ont precede la signature 
des accords de Rome ont constitue a cet egard, 
pour nous tous, une experience precieuse. Mais 
je voudrais declarer expressement, au nom du 
gouvernement federal allemand, que nous nous 
sommes sincerement rejouis de la declaration du 
Lord du Sceau prive et que nous sommes dis-
poses a donner suite a son initiative. Les Traites 
de Rome le precisent explicitement, et nons 
l'avons maintes fois repete: nous ne voyons 
pas, dans !'integration des six Etats membres, la 
fin, mais le commencement d'une cooperation 
europeenne reposant sur une base contractuelle 
solide et affermie par une organisation et des 
lnstitutions stables. C'est dans cet esprit qu'il y 
a quelques jours a peine, le gouvernement fede-
ral a negocie avec le gouvernement danois au 
cours du sejour a Bonn du President du Conseil 
danois accompagne de son Ministre des affaires 
etrangeres et de son Ministre de !'agriculture. 
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When I say we must not underestimate existing 
difficulties, please do not misunderstand me. Our 
discussions must not be overshadowed by the fear 
that this problem may be insoluble. Your newly-
elected President referred to this in his concluding 
remarks today. The union of the Six was possible 
only because the political will was stronger than 
the force of habit. But when the six member 
States of the European Economic Community 
reaffirm their acceptance of the spirit and 
content of the Rome Treaties, and agree that 
nothing must be done which might imperil or 
upset what has already been achieved, then in 
my opinion we are on the right road. If we are 
guided by the same political will today, we shall 
reach our goal, for the Treaties leave room for 
special arrangements. When we founded the 
Eu~opean Economic Community we took into 
account the special economic situation of certain 
member States and of their extra-European 
obligations and international commitments. 
The Federal Government is firmly convinced 
that the close union of all European nations that 
are prepared to go with us along this road is an 
essential and indispensable requirement precisely 
in view of the political situation in the world. 
We acceded to the Atlantic Community because 
we realised fully the threat to the freedom of our 
peoples and the peace of the world. We cannot 
better fulfil the purposes of this Atlantic Com-
munity or contribute more convincingly to 
strengthening its defence than through the close, 
indissoluble, economic, political and spiritual co-
operation of the European peoples. If we do not 
face up to this task we shall no longer be worthy 
of the trust either of our friends and partners 
in the free world or of our opponents and our 
enemies. On the success of our efforts will depend 
the possibility of our convincing the world that 
we are conscious of this common obligation and 
that we believe in the future of a free and united 
Europe. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
calling Mr. Kirk, the first speaker on the list, I 
would ask all members of the Assembly who wish 
to take part in the General Debate or to question 
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the Chairman of the Council to give their names 
to the Clerk of the Assembly. 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- I would like 
to ask the Chairman of the Council of Ministers 
the following question, notice of which has been 
given to him: whether he will make a statement 
on the last two meetings of the Council at min-
isterial level in Bonn and Paris respectively. 
The PRESIDENT (Translation). - I call the 
Chairman of the Council of Ministers. 
Mr. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
Chairman of the Coundl) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I do not 
think I am authorised to report on negotiations 
within the Council of Ministers, which we all feel 
should remain confidential. I am, however, quite 
prepared at the next meeting of the Council to 
bring up the question of whether and to what 
extent in future the Assembly should be informed 
on the discussions of the seven Ministers. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- I would like to 
ask a question of the Chairman of the Council 
of Ministers with regard to the character of the 
political consultation that has been proposed be-
tween the countries of the Six. Is there any 
chance that the meetings of the Six on political 
matters are to be limited to those matters spring-
ing directly from the provisions of the Rome 
Treaty, and that discussion of European external 
policy is to take place with Great Britain within 
the framework of Western European Union? Can 
that distinction be made? I ask that question as a 
member of the Assembly of Western European 
Union, and am very much interested in the 
answer. 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Chairman of the Council of Ministers. 
Mr. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
Chairman of the Council) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I regret 
that my reply to this question must be in the 
negative. But I ean tell you the reason and I 
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Quand j'affirme que nous ne devons pas sous-
estimer les difficultes qui nous attendent, je ne 
voudrais pas creer un malentendu. Ce qui doit 
dominer nos refle.xions, ce n'est pas la crainte 
que ce probleme soit insoluble, et le President 
que vous venez d'elire a insiste sur ce point en 
conclusion de !'expose qu'il vient de faire aujour-
d'hui. L'integration des Six n'a ete possible que 
pal'ce que la volonte politique l'a emporte sur la 
force de 1 'habitude. Mais lorsque les six Etats 
membres de la Communaute Economique Euro-
peenne affirment leur attachement a !'esprit et 
a la lettre des Traites de Rome et qu'ils soulignent 
la necessite d'empecher que les resultats deja 
atteints ne soient compromis, j'estime qu'ils sont 
sur la bonne voie. Si la meme volonte politique 
nous anime aujourd'hui, nous atteindrons notre 
but ; car les traites laissent la possibilite d'ame-
nagements particuliers. Lors de la fondation de 
la Communaute Economique Europeenne, nous 
avons egalement tenu compte de la situation eco-
nomique particuliere de certains Etats membres, 
ainsi que de leurs obligations extra-europeennes 
et de leurs engagements internationaux. 
Une union plus etroite entre toutes les nations 
europeennes qui sont disposees a s'engager avec 
nous dans cette voie, voila, le gouvernement fe-
deral en est convaincu, une necessite a laquelle 
il est impossible de renoncer, et a laquelle, sur-
tout en raison de la situation politique interna-
tionale, nous n'avons pas le droit de nous sous-
traire. Nous nous sommes unis au sein de la 
Communaute atlantique parce que nous avons 
conscience que la liberte de nos peuples et la 
paix du monde sont menacees. Le meilleur moyen 
de realiser les objectifs et d'apporter une contri-
bution plus efficace au renforcement de la de-
fense de cette Communaute atlantique consiste a 
rechercher Ulle COOperation economique, politique 
et spirituelle indissoluble entre les peuples euro-
peens. Si nous ne nous montrons pas dignes de 
cette tache, nous perdrons tout credit auores de 
nos amis et de nos partenaires du monde libre 
et meme aupres de nos ennemis et de nos adver-
saires. n dependra done du succes de nos efforts 
que nous puissions convaincre le monde de la 
conscience que nous avons de cette obligation 
commune et de notre foi en l'avenir d'une Europe 
libre et unie. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Avant de donner la 
parole au premier orateur inscrit, M. Kirk, j'in-
vite les membres de l'Assemblee qui desirent in-
tervenir dans la discussion generale ou poser des 
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questions a M. le President du Conseil a bien 
vouloir se faire inscrire des maintenant aupres 
de M. le Greffier. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
.J'aimerais poser a M. le President du Conseil des 
Ministres la question suivante dont il a ete avise: 
fera-t-il une declaration sur les deux dernieres 
reunions qui se sont tenues a !'echelon ministe-
riel a Bonn et a Paris respectivement Y 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
President du Conseil des Ministres. 
M. von BRENTANO (Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique F'ederale d'Allema-
gne, President du Oonse~'l) (Traduction). - M. 
le President, Mesdames et Messieurs, je crois que 
je ne suis pas autorise a faire rapport sur des 
negociations qui ont ete menees dans le cadre 
du Conseil des Ministres et qui, c'est du moins ce 
que nons estimons tons, doivent rester confiden-
tielles. Cependant, je suis parfaitement dispose 
a aborder cette question lors des prochaines con-
sultations afi:ri de savoir si, et dans quelles con-
ditions, l'Assemblee peut etre a l'avenir informee 
de la teneur des conversations menees au cours 
des consultations des sept ministres. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Patijn. 
M. P4TIJN (Pays-Bas) (Traduction).- Mon-
sieur le President, je voudrais poser une question 
a M. le President du Conseil des Ministres en 
ce qui concerne le caractere de la consultation 
politique proposee entre les Six. Y a-t-il des 
chances pour que les reunions des Six relatives 
aux questions politiques soient limitees aux ques-
tions decoulant directement des dispositions du 
'l'rait.e de R"mP.. Pt oour auP des discussions sur 
la politiaue exterieure europeenne aient lieu avec 
la Grande-Bretagne dans le cadre de !'Union de 
l'Eurooe Occidentale Y Est-il possible d'etablir 
cette distinction Y J e pose cette auestion en tant 
que membre de l'Assemblee de !'Union de l'Eu-
rooe Occidentale et la reponse qui y sera donnee 
m 'interesse vivement. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
le President du Conseil des Ministres. 
M. von BRENTANO (Ministre des affaires 
etrangerp,s de la Republique F'Mlrale d' Alle-
magne. President du Oonseil) (Traduction). -
M. le President, Mesdames et Messieurs, je re-
grette d'avoir a donner une reponse negative a 
cette question. Mais je vous en expliquerai les 
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trust you will then understand why I have to 
say No. When consultations are held between 
the Six, there is no official agenda. We do, of 
course, discuss all political matters which affect 
us and I think it would be as unthinkable to 
restrict us to discussing, say, the Six, as it would 
be to place some restriction on discussions be-
tween Dr. Adenauer and Mr. Macmillan. It 
would be impossible to tell them they could 
discuss only bilateral questions. If we were to 
decide that all questions which go beyond the 
scope of the Six must be discussed by the Seven, 
the Eight and the Nine would come along and 
say: What right have you to discuss these matters 
without us? 
I therefore believe we must ensure that all 
topics can be discussed. We must do everything 
- and I think we are all agreed on this - to 
prevent such consultations leading to the creation 
of what is commonly called a bloc. But of course 
consultations and political talks between the six 
or seven Ministers for Foreign Affairs do not 
always lead to immediate political decisions. 
Therefore I repeat that I see no possibility of 
limiting the agenda or competence of any body 
of responsible politicians. I welcome every form 
of political consultation and discussion, and I 
agree with the Representative who put this ques-
tion that it is desirable, over and above consul-
tations between the Six, that regular consulta-
tions should soon be held between the Seven. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr: Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- Mr. President, 
I have a second question. 
If the meetings of the Western European 
Union Council take place after those of the Six, 
either Great Britain is. placed in the position of 
being informed of decisions already taken or, 
alternatively, those decisions may be called in 
question. As neither of these alternatives is accep-
table; it has been proposed that the Western Eu-
ropean Union Council should meet before the Six. 
In view of the difficulties that Ministers already 
experience in .attending frequent meetings, would 
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the Chairman of the Council agree that the 
Western European Union Council should meet on 
the day before that on which the six-power 
political meetings are held? 
The PRESIDENT (Translation). - I call the 
Chairman of the Council of Ministers. 
Mr. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
Chairman of the Council) (Translation). -
Ladies and Gentlemen, I cannot answer on behalf 
of the Council of Ministers as it has not yet 
discussed or come to a decision on this matter. 
But I can give you my own views, which I be-
lieve tally with those of my colleagues in the 
Council. 
The dates of these discussions depend more on 
the calendar than on the wish of the participants. 
On one occasion the Seven met before the Six 
because it was more convenient, and on another 
the other way round. What we must do and in 
fact have done, is to inform each other about the 
discussions insofar as they are of common 
interest. But I admit it would be a good idea and 
quite feasible for the Seven always to meet before 
the Six so that their discussions can be more 
effective, subject, however, to one proviso: If the 
Six meet after the Seven, we must not then be 
asked who is to tell the seventh partner what 
was discussed by the Six. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Jannuzzi. 
Mr. JANNUZZI (Italy) (Translation).- It is 
not so much a question as a request that we wish 
to put to the Council of Ministers, Mr. President. 
After stating that the Council proposes to meet 
more frequently, the Report goes on to say, on 
page 13, that the Council intends to examine 
questions of common interest before their study 
by larger international organisations, eli!pecially 
the United Nations. 
I do not think the Assembly can do otherwise 
than associate itself with the Council's expressed 
intention to meet more frequently, but I also 
think the proposal with which it ought especially 
to associate itself is that of examining questions 
of common interest to themselves and other 
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raisons et j'espere que vous comprendrez mon 
refus. Lorsque nous nous reunissons pour des 
consultations dans le cadre des Six, il n'y a pas 
d'ordre du jour precis. Bien entendu, nous dis-
cutons toutes les questions politiques qui nous 
interessent, et je crois qu'il serait tout aussi in-
concevable que nous nous limitions a un sujet 
precis (par exemple, celui des Six) que si, lors de 
leurs conversations, le Chancelier Adenauer et 
le Premier Ministre Macmillan s'imposaient un 
ordre du jour limite. On ne pourrait leur dire 
qu'ils n'ont le droit d'aborder que des problemes 
bilateraux. Je crois que si nous nous decidions 
a declarer que toutes les questions qui sortent 
du cadre des Six doivent etre discutees lors des 
consultations des Sept, les Huit et les Neuf vien-
draient nous dire : «De quel droit discutez-vous 
ces questions sans nous ? » , 
C'est pourquoi j'estime que nous devrions tout 
mettre en reuvre pour encourager les consulta-
tions dans tous les domaines. Nous devons tout 
entreprendre afin d'empecher - sur ce point je 
pense que nous sommes tous d'accord- qu'une 
telle consultation n'aboutisse a ce qu'on appelle 
communement la constitution d'un bloc. Mais ce 
n'est pas le cas : les consultations, les conversa-
tions politiques dans le cadre des six ou des sept 
Ministres des affaires etrangeres ne menent pas 
forcement a des decisions politiques immediates. 
C'est pourquoi, je le repete, je ne vois aucune 
possibilite de limiter l'ordre du jour ou la com-
petence d'aucune assemblee d 'hommes politiques 
responsables. J'approuve toutes les formes de 
consultations et de conversations politiques, et je 
suis d'accord avec l'orateur qui m'a pose cette 
question pour trouver qu'il serait souhaitable de 
completer les consultations des Six par !'institu-
tion de consultations regulieres entre les Sept. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - M. 
le President, j 'ai une deuxieme question. 
Si les reunions du Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Ocidentale ont lieu apres celles des Six, ou 
la Grande-Bretagne se trouvera placee dans une 
situation telle qu'elle sera informee de decisions 
deja prises, ou bien ces decisions pourront etre 
remises en question. Aucune de ces eventualites 
n'etant acceptable, il a ete propose de tenir la 
·reunion des Six apres celle du Conseil de l'Union 
de !'Europe Occidentale. Etant donne les diffi-
cultes auxquelles les ministres obliges d'assister 
a de frequentes reunions doivent- deja faire. f~~. 
M. le President du Conseil accepterait-il que le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale se 
reunisse la veille des reunions politiques des Six,? 
M. le PRESIDENT. - La parole . est' a M. 
le President du Conseil des Ministres. · 
M. von BRENTANO (Ministre des affaires 
etmngeres de la Republique Federale d~Alle­
magne, President du Conseil) (Traduction).·-
Mesdames et Messieurs, je ne peux pas repondre 
au nom du Conseil des Ministres car nous n'avons 
pas encore aborde et resolu cette question au 
Conseil des Ministres. Mais je peux vous donner 
mon opinion personnelle, sur laquelle j'ai tout 
lieu de croire que mes collegues du Conseil seront 
d'accord. 
La fixation des dates de tels entretiens depend 
le plus souvent, moins de la volonte des interes-
ses, que des exigences du calendrier. Il est arrive 
que nous nous soyons reunis a sept, puis a six, 
parce que les circonstances s'y pretaient, mais 
une autre fois l'ordre s'est trouve inverse. Ce 
que nous devons faire (et c'est ce que nous· fai-
sons d'ailleurs en pratique), c'est nous informer 
mutuellement des conversations, dans la mesure 
ou elles touchent a des interets communs. Mais 
j'admets parfaitement qu'il serait tres utile, et 
realisable en pratique, de decider que la reunion 
des Sept precede toujours celle des Six, pour 
assurer l'efficacite des debats, mais a une condi-
tion : c'est qu'il ne faut pas, si les Six se reunis-
sent apres les Sept, qu'on nous pose ensuite la 
question de savoir qui, alors, informera le sep-
tieme partenaire de la teneur des entretiens des 
Six. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Jannuzzi. 
M. JANNUZZI (ltalie) (Traduction).- M. le 
President, ce n'est pas d'une question au Conseil 
des Ministres qu'il s'agit, mais d'une exhortation. 
On lit dans le rapport que le Conseil a !'inten-
tion de tenir des reunions plus frequentes. A la 
page 13 de ce document, il est dit plus speciale-
ment que le Conseil se propose d'examiner les 
questions d'interet commun inscrites a l'ordre du 
jour des organisations internationales plus vas-
tes et en particulier des Nations Unies. 
Je crois que l'Assemblee ne pent que se ralli<'r 
a la declaration du Conseil qui souhaite des reu-
nions plus frequentes, mais je crois qu'elle doit 
se rallier surtout a la proposition du Conseil dE's 
Ministres d'inscrire, a son ordre du jour, les ques-
tions que nons avons en commun avec les autres 
/ 
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assemblies, with a view to co-ordinating the work 
done by the various European organisations. The 
need for this is rapidly becoming apparent. Each 
organisation has its own subjective and objective 
fields of action, but there are various basic prob-
lems that demand to be examined from common 
instead of opposing standpoints, if the present 
multiplicity of international organisations, all 
with substantially the same object, is not to 
involve confusion, duplication and a conflict of 
powers. The need for co-operation must be kept 
in mind in preparing agendas for meetings of the 
Council of Ministers when they include matters 
also dealt with by other international organisa-
tions. 
This is the request which I think the Assembly 
ought to make to the Council of Ministers. 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Chairman of the Council of Ministers. 
Mr. von BRENTANO (Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany, 
Chairman of the OoundZ) (Translation). - I 
would be most grateful if the Assembly would 
state its position on this proposal by the Council 
of Ministers. I think it is quite easy to explain 
our attitude. We believe it is in the common 
interest to follow up certain developments in 
other organisations, but we are not yet quite 
clear how that should be done. I repeat: we are 
waiting for the views of the Assembly on this. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any-
one else wish to speak?... 
FIRST S1'J!TING 
The General Debate is closed. 
In accordance with the provisions of paragraph 
5 of Rule 27 of the Rules of Procedure, the 
Assembly will doubtless wish to refer the various 
Chapters of the Sixth Annual Report of the 
Council contained in Document 193 to the appro-
priate committees. 
Are there any objections? ... 
It is so decided. 
11. Date, time and Orders of the Day of 
the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m. with the following 
Orders of the Day: 
1. Examination of Credentials (Debate on the 
Report of the Credentials Committee, Doc-
ument 204). 
2. The Policy of Member States of Western 
European Union: political consultation 
among the seven member States of Western 
European Union (Debate on the Report of 
the General Affairs Committee, Document 
199). 
3. Appointment of Committees. 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone wish to speak L 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 11.50 a.m.) 
OOMPTB BBNDU Ol!'li'IOIEL DES DEBA.TS 
M. Jann'UZZi (suite) 
assemblees, et ce dans l'interet de la coordination 
qui doit etre assuree entre les diverses organisa-
tions europeennes. C'est la une necessite urgente 
qui commence a se faire sentir dans les organisa-
tions internationales. Chacune de ces organisa-
tions a un domaine subjectif et objectif bien 
determine, mais il y a des questions fondamenta-
les qui demandent une solution harmonieuse et 
non pas contradictoire, parce que devant la mul-
tiplication des organisations internationales qui 
toutes, en definitive, visent les memes objectifs, il 
ne peut y avoir ni confusion, ni double emploi, ni 
conflit de competences. Je crois qu'il faut tenir 
compte de cette necessite d'harmonisation et de 
coordination dans les deliberations du Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. quand celui-ci s'occupe 
de questions qui sont a l'ordre du jour des autres 
organisations internationales. 
Tel est, a mon avis, le voou que l'Assemblee 
devrait adresser au Conseil des Ministres. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
lf:l President du Conseil des Ministres. 
M. von BRENTANO (Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique Federale d'Alle-
magne, President du Oonseil) (Traduction). -
Je serais reconnaissant a l'Assemblee de se pro-
noncer sur la suggestion du Conseil des Minis-
tres. J e pense que I' attitude de celui-ci est facile 
a justifier. Nous estimons qu'il est de l'interet de 
tous que nous suivions certains des travaux aux-
quels se livrent les autres organisations. Quant 
a la fac;on dont cela pourrait se faire, nous n'en 
avons pas encore une idee tres precise. J e le re-
pete, nous demandons a 1' Assemblee de se pro-
noncer sur ce point. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole Y 
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La discussion generale est close. 
Conformement aux dispositions du paragra-
phe 5 de !'article 27 du Reglement, l'Assemblee 
voudra sans doute renvoyer aux commissions 
competentes les differentes parties du Sixieme 
rapport annuel du Conseil contenues dans le 
Document 193. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il en est ainsi decide. 
11. Date, heure et ordre dujour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique cet 
apres-midi, a 15 heures, avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Verification de pouvoirs (Discussion du 
rapport de la Commission de Verification 
des pouvoirs, Document 204). 
2. La politique des Etats membres de 1 'Union 
de !'Europe Occidentale : Les consultations 
politiques entre les sept Etats membres de 
l'U.E.O. (Discussion du rapport de la Com-
mission des Affaires Generales, Document 
199). 
3. Constitution des Commissions. 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole 1. .. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 11 h. 50) 
SECOND SITTING 
Monday, 29th May, 1961 
SUMMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Examination of Credentials (Debate on the Report of the 
Credentials Committee, Doe. 204). 
Speakers: The President, Mme Stoffels-van Haaften 
(Rapporteur). 
4. The Policy of Member States of Western European 
Union : Political consultation among the seven member 
States of W.E.U. (Debate on the Report of the Genera 
Affairs Committee, Doe. 199). 
Speakers : The President, Mr. Patijn (Rapporteur), 
Mr. Piccioni, Mr. SchmaJ, Mr. Santero, Mr. Michaud, 
Mr. Hynd, Mr. Duynstee, Mr. Montini, Mr. Kirk (Chair-
man of the Comrnittee). 
5. Appointment of Committees. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
, The Sitting was opened at 3.15 p.m., witk Mr. Artkur Oonte, Pruident of the Assembly, in the Okair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Proce-
dure, .the Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting have been distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Representa-
tives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Examination of Credentials 
(Debate on the Report 
of the Credentials Committee, 
Doe. 204) 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders of the Day is the examination 
of credentials. 
1. See page 18. 
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I call Mme Stoffels-van Haaften, Rapporteur 
of the Credentials Committee, to present her 
Report. 
Mme STOFFELS-van HAAFTEN (Nether-
lands). - The Credentials Committee met to 
examine, in accordance with paragraph 2 of Rule 
6 of the Rules of Procedure, the credentials of 
the Belgian Representatives and Substitutes 
which are not attested by the statement of rati-
fication formally communicated by the President 
of the Consultative Assembly of the Council of 
Europe. 
The documents communicated by the Minister 
for Foreign Affairs of the Belgian Government 
indicate that since credentials were ratified by 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe at the First Part of its Thirteenth Ses-
sion, the following changes have been made in 
the Belgian Delegation: 
Mr. Philippe le Hodey, Substitute, has been 
appointed Representative following the death of 
Mr. Van Cauwelaert; 
Mr. Adolf Molter, Substitute, has been ap-
pointed Representative to replace Mr. Dehousse; 
Mr. Jules Deconinck has been appointed Sub-
stitute to replace Mr. Merlot; 
Mr. Paul Eeckman has been appointed Sub-
stitute to replace Mr. le Hodey who has become 
a Representative; 
Mr. Georges Housiaux has been appointed 
Substitute to replace Mr. Molter, who has become. 
a Representative; 
DEUXIEME S~ANCE 
Lundi 29 mai 1961 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbaJ. 
2. Presences. 
3. Verification de pouvoirs (Diacuaaion du rapport de la 
CommiBsion de Verification des pouvoira, Doe. 204). 
Interviennent: le President, Mme Stoffels-van Ha.a.ften 
(rapporteur). 
4. La. politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
OccidentaJe : Les consultations politiques entre les sept 
Etats membres de l'U.E.O. (DiBcuaBion du rapporl 
de la OommiBBion des Affaires Generales, Doe. 199). 
lnterviennent: le President, M. Pa.tijn (rapporteur), 
M. Piccioni, M. SchmaJ, M. Sa.ntero, M. Michaud, 
M. Hynd, M. Duynstee, M. Montini, M. Kirk (preaidem 
de la Oommiaaion). 
5. Constitution des Commissions. 
6. Date, heure et ordre du jour de la procha.ine 
seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 15 sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L. 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ete affiches. 
La liste de presence sera annexee au proces-
verbal1. 
3. Verification de pouvoirs 
(Discussion du rapport 
de la Commission de Verification des pouvoirs, 
Doe. 204) 
-
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la verification des pouvoirs. 
1. Voir page 18. 
La parole est a Mme Stoffels-van Haaften, 
rapporteur de la Commission de Verification 
des pouvoirs, pour presenter le rapport de la 
Commission. 
Mme STOFFELS-van HAAFTEN (Pays-Bas) 
(Traduction). - La Commission de Verification 
des pouvoirs s'est reunie pour examiner, confor-
mement au paragraphe 2 de !'article 6 du Regle-
ment, les pouvoirs des Representants et des Sup-
pleants beiges qui ne se trouvent pas dans l'acte 
de verification officiellement communique par 
le President de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe. 
Les documents communiques par le Ministere 
des affaires etrangeres du gouvernement belge 
precisent que depuis la verification des pouvoirs 
par l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope, lors de la premiere partie de sa treizieme 
session, les modifications suivantes ont ete appor-
tees a la composition de la delegation beige : 
M. Philippe le Hodey, Suppleant, a ete nomme 
Representant a la suite du deces de M. Van Cau-
welaert; 
M. Adolf Molter, Suppleant, a ete nomme Re-
presentant en remplacement de M. Dehousse ; 
M. Jules Deconinck a ete nomme Suppleant 
en remplacement de M. Merlot ; 
M. Paul Eeckman a ete nomme Suppleant en 
remplacement de M. le Hodey, nomme Repre-
sentant; 
M. Georges Housiaux a ete nomme Suppleant 
en remplacement de M. Molter, nomme Repre-
sentant; 
Mme StoffeZs-van Haaften (continued) 
Mr. Jozef Mage has been appointed to fill the 
vacant seat of a Substitute. 
No objection having been submitted, your 
Committee proposes that the Assembly should 
ratify the credentials of the following Belgian 
Representatives and Substitutes: 
Representatives: MM. le Hodey, Molter. 
Substitutes: MM. Deconinck, Eeckman, 
Housiaux, Mage. 
Nevertheless, your Committee recalls that, in 
accordance with paragraph 2 of Rule 6 of the 
Rules of Procedure, credentials are only ratified 
subject to conformity with subsequent ratifi-
cation by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. 
If the Assembly adopts the conclusions of its 
Committee, the Belgian Delegation will be com-
posed as follows: 
Representatives: MM. Bohy, le Hodey, Molter, 
Motz, Moyersoen, Pierson, 
Struye. 
Substitutes: MM. Deconinck, de la V allee 
Poussin, Eeckman, Housiaux, 
Leynen, Mage. 
The PRESIDENT (Translation).- The Com-
mittee has approved the credentials submitted 
to it, subject to their verification by the Con-
sultative .Assembly of the Council of Europe. 
.Are there any objections to the conclusions of 
the Committee?... 
The Committee's conclusions are agreed to. 
The following are accordingly admitted to sit 
in the .Assembly during the Seventh Ordinary 
Session: Mr. le Hodey and Mr. Molter as Belgian 
Representatives; Mr. Deconinck, Mr. Eeckman, 
Mr. Housiaux and Mr. Mage as Belgian Substi-
tutes. 
4. The Policy of Member States 
of Western European Union : 
Political consultation among the seven 
member States of W.E.U. 
(Debate on the Report 
of the General Affairs Committee, 
Doe. 199) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
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by Mr. Patijn, on behalf of the General .Affairs 
Committee, of his Report on the policy of member 
States of Western European Union, political 
consultation among the seven member States of 
W.E.U., Document 199. 
I call Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- Our debate on 
political consultation among the seven member 
States of Western European Union is taking 
plaee at a rather exceptional moment. Only a 
few days ago in this country, the House of 
Commons, in a two-day debate on for~ign affairs, 
discussed the possibility and the eventual impli-
cations of Great Britain's accession to the Euro-
pean Communities of the Six. 
We have come from the Continent to find our 
British colleagues more than ever aware of the 
crucial importance of future relations between 
Britain and the Six. I believe most continental 
Representatives at this Assembly will not only 
be surprised, but will, like myself, rejoice in this 
unexpected change in the political climate. The 
Assembly of Western European Union, which 
adopted a few months ago a Recommendation 
asking for negotiations on the matter, is some-
what in the position of having its prayers an-
swered before it has been able to pronounce the 
last" Amen". We know, of course, that no deci-
sion has yet been taken by the British Govern-
ment, that no formal negotiations have been 
started, and that the debate in the House of 
Commons was more a mental exercise than a 
discussion on a declared government policy. 
However, if we look at the quality of the 
debate, we outsiders can only express our admira-
tion for the understanding which so many mem-
bers of the House of Commons have shown. In 
reading what was said by the Lord Privy Seal, 
Mr. Heath, and by such Members as Mr . .A.ubrey 
Jones and Mr. Roy Jenkins, one sometimes has 
the impression that today the political impor-
tance of the Rome Treaty is even better under-
stood in Britain, which is not one of the member 
States, than it is by many people on the Con-
tinent itself. It is for all of us very refreshing 
and encouraging to read such a debate on Euro-
pean affairs, and we are more than ever con-
vinced that Great Britain has much to contribute. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
llime Stoffels-van H aaften (suite) 
M. J ozef Mage a ete nomme a un poste de 
Snppleant devenu vacant. 
AU('Une objection n'ayant ete faite, votre Com-
mission propose que l'Assemblee adopte les pou-
voirs des Representants rt Suppleants belges sui-
vants: 
Representants: MM. le Hodey, Molter; 
Suppleants : :VIM. Deconind{, Eeckman, 
Housiaux, Mage. 
Neanmoins, vot1·e Commission rappelle qlH', 
('Onformement an paragraphe :! de !'article 6 dn 
Reglement, les pouvoirs ne sont adoptes que sous 
reserve de conformite avec la verification qui 
sera ulterieurement faite par l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de !'Europe. 
Si l'Assemblee adopte les conclusions de sa 
Commission, la deh~gation helge sera composee 
comme suit: 
Representants : MM. Bohy, le 1-Iodey, Molter, 
Motz, Moyrrsoen, Pierson, 
Struye ; 
Suppleants MM. De('oninck, de la Vallee 
Poussin, Dreze, Eeckman, 
Housiaux, Leynen, Mage. 
M. le PRESIDENT. - La Commission conclut 
a la validation des pouvoirs qu'elle a exammes, 
sous reserve de conformite avec la verification 
qui sera faite uWirieurement par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l':E:urope. 
Il n'y a pas d'opposition aux ('Onclusions de la 
Commission ? ... 
Les con('lusions de la Commission sont adop-
ters. 
Bn consequence, sont admis a sieger a l'Assem-
blee pour sa Septieme session ordinaire : MM. le 
Hodey et Molter, en qualite de Representants 
beiges ; MM. Deconinck, Eeckman, Housiaux cot 
l\Iage, en qualite de Suppleants belges. 
4. La politique des .Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: 
Les consultations politiques entre les sept 
.Etats membres de l'U.E.O. 
(Discussion du rapport 
de la Commission des Affaires Generales, 
Doe. 199) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion dn rapport de la Commission 
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des Affaires Generales sur la politique des Etats 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale 
_(Consultations politiques entre les sept Etats 
membres de l'U.E.O.) Document 199. 
La parole est a :M. Patijn, rapporteur. 
M. P ATI.JN (Pays-Bas) (Traduction). - La 
discussion qui nous occupe actuellement sur la 
consultation politique des sept Etats membres 
de l'Union de !'Europe Occidentale a lieu en un 
moment assez exceptionnel. Il y a quelques jours 
a peine, la Chambre des Communes, an ('QUI'S 
d'un dehai de politiqlw etrangere de dPnx joms, 
a discute d(' la possihilite pour la ( :rande-Breta-
gne d'acceder a la Communaute l'lU'opeenne des 
Six et des consequen('rs qu'aurait cette accession. 
Nous sommes venus du continent pour trotwer 
nos eom~gues hritanniqurs plus que jamais cons-
('ients de !'importance cruciale des relations fu-
tures de la Urande-Bretagne et des Six .• Je crois 
que la plupart des representants de !'Europe 
continentale a ('Ptte Assemblee ne seront pas seu-
lement surpris, mais heureux comme moi, de er 
changement inattendu du climat politique. 1/As-
semblee de l'Hnion de l'Europe Occidentalr, qui 
a adopte il y a quelques mois, une recomman-
dation preconisant des negociations sur ce pro-
bleme, se trom·e en quelque sorte clans la situa-
tion de quelqu'un qui Yoit ses prieres exaucees 
avant meme d'avoir pu dire le dernier « amen ». 
Nous savons, certes, qu'aucune decision n'a en-
core ete prise par le gouwrnrment britannique, 
qu'ancune negociation officielle n'a ete entamee 
et que le debat a la Chamhl·e des Communes 
tenuit plus d'un exercice intellectuel que d'une 
yeritable discussion sur la politique officil'lle du 
gonvernement. 
Cependant, si nous considerons la qualite de 
cc debat, en tant que spectateurs nous ne pou-
yons qu'exprimer notre admiration pour la com-
prehension dont tant de membres de la Chambre 
des Communes ont fait preuve.: Lorsque nons 
lisons ce qu'a declare le Lord du Sceau prive, 
M. Heath, ainsi que certains membres du parle-
ment tels que :M. Aubrey J ones et M. Roy· 
,J(mkins, nous avons parfois !'impression que 
!'importance politique du Traite de Rome est en-
core mieux comprise aujourd'hui en Grande-
Bretagne, bien qu'elle n'y soit pas participante, 
que dans d'autres pays du continent. C'est pour 
nous un plaisir et un grand encouragement de 
lire le compte rendu de ce debat sur les affaires 
europeennes, et nous sommes plus que jamais 
convaincus que la Grande-Bretagne peut y up-
porter une large ('ontrihntion. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Pati.in (continued) 
Mr. Heath, in discussing closer unity between 
the European Economic Community and Britain, 
used these words, to which I have little to add: 
''We would also be able to contribute very 
much to it ourselves. On the political side, 
one of the major political achievements of 
the Six has been to create a Franco-German 
mpprochement which is invaluable. Our 
presence would undoubtedly consolidate this 
and contribute towards the balanced develop-
ment of the Community.'' 
I am convinced that the Assembly of Western 
European Union will welcome a statement of 
that kind. For the moment, however, our own 
debate on political consultation is overshadowed 
by these events. The reasons for presenting a · 
Report on the matter were the French proposals 
for political consultation, in a more institu-
tionalised :form, between the six member States 
o:f the European Community. The Assembly felt 
that this new activity of the Six would create 
a :fresh problem in relations with Great Britain; 
but now the minor issue - how to maintain 
contacts with Britain in a new phase in the 
life of the European Communities is being re-
placed by the much more interesting possibility 
o:f Britain's accession to the Common Market. 
For the time being, the only proposal which 
is under consideration by our governments is the 
French plan :for political consultation at the 
level o:f Heads of Government o:f the Six. The 
most interesting aspect of this proposal is that, 
:for the first time since the rejection of the 
European Defence Community, an attempt is 
being made to broaden the :field of action of the 
Six :from the economic to the political. 
Consultation is not yet co-ordination, and co-
ordination of policies is not yet a unified :foreign 
policy, but Mr. Heath has rightly stated that a 
development o:f this kind is a further step in the 
cohesion o:f the continental group which poses 
political problems :for the other European powers. 
At this moment, the French proposals are 
still und<'r consideration on the Continent and 
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are being very much debated, since the implica-
tions are not quite clear. At the same time, the 
British Government are rethinking their rela-
tions with the Six, but their real intentions are 
still uncertain. In those circumstances, the best 
service which our debate here can render is to 
make an attempt at :further clarification. I :feel 
that such clarification is necessary since our 
Ministers, under the burden of their responsibili-
ties, are inclined sometimes to speak in rather 
cryptic language. A group of parliamentarians 
is in the happy position o:f being able to speak 
freely and "irresponsibly", and such a debate 
sometimes serves the purpose. 
The new phase in the relations of the Six 
which announces itself in the proposals of Gene-
ral de Gaulle is a step forward in the cohesion 
o:f Europe, but on one condition, the condition 
that it will not undermine the present structure 
and the purposes of the Rome Treaty. 
After the meeting of Bundeskanzler Adenauer 
and President Kennedy a :few weeks ago, it was 
stated that the two statesmen were in :full 
agreement about the importance o:f the European 
Economic Community as a contribution to the 
strength of the NATO Alliance, but with the 
understanding that the Communities would have 
dynamic political institutions. Those institutions 
are the real secret o:f the dynamism o:f the 
Communities and are essential :for the :further 
development o:f European unity. This is no news 
to those of us who have :followed the European 
Movement :from the beginning; but it may be 
necessary to remind ourselves o:f this point at the 
moment when the French Government propose 
intergovernmental co-operation for political 
consultation, and when Britain is seriously 
discussing the implications o:f her accession to 
the Common Market. 
It is therefore of the greatest importance that 
President de Gaulle and Bundeskanzler Ade-
nauer, after their meeting of 20th May - I am 
quoting here :from a communique of the official 
bulletin o:f the German Government (Bulletin 
des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung) dated 24th May - were stated to 
be in :full agreement that ''the obligations which 
were incorporated in the Rome Treaties should 
be strengthened.'' 
The political consultation between the Heads 
of Government was presented as a separate 
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M. Heath, en parlant d'un rapprochement plus 
etroit de la Communaute Economique Euro-
peenne et de la Grande-Bretagne, a prononce ces 
mots auxquels je n'ai guere a ajouter : 
« Nous pourrions aussi apporter nous-memes 
une large contribution. Sur le plan politi-
que, l'une des plus importantes realisations 
politiques des Six a ete d'operer un mppro-
chement franco-allemand dont la valeur est 
inestimable. Notre participation consolide-
rait, sans aucun doute, ce rapprochement et 
favoriserait un developpement equilibre de 
la Communaute. » 
Je suis convaincu que l'Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale se felicitera d'une telle 
declaration. Pour le moment, cependant, notre 
propre debat sur la consultation politique est 
eclipse par ces evenements. Ce qui a motive un 
rapport sur ce sujet, ce sont les propositions 
faites par la France d'assurer, sous une forme 
plus institutionnelle, une consultation politique 
entre les six Etats membres de la Communaute 
Buropeenne. L'Assemblee s'est rendu compte 
que cette nouvelle activite des Six risquerait de 
creer un nouveau probleme dans les relations 
avec la Grande-Bretagne; mais aujourd'hui, au 
probleme mineur que pose le maintien des con-
tacts avec la Grande-Bretagne dans une nouvelle 
phase de la vie de la Communaute europeenne, 
vient se substituer l'eventualite bien plus riche 
de promesses d'une participation de la Orande-
Bretagne au Marche Commun. 
Pour le moment, la seule proposition qui soit 
etudiee par nos gouvernements est le projet fran-
Qais de consultation politique au niveau des chefs 
de gouvernement des Six. L'aspect le plus inte-
ressant de cette proposition reside dans le fait 
qu'elle represente la premiere tentative faite de-
puis le rejet de la Communaute Europeenne de 
Defense pour etendre le champ d 'action des Six 
du domaine economique au domaine politique. 
Consultation ne signifie pas coordination ; non 
plus que coordination des politiques ne signifie 
politique commune. Cependant, M. Heath a eu 
raison de dire qu'une evolution de cet ordre re-
presente un nouveau pas vers la ·cohesion du 
groupe continental, qu'elle pose des problemes 
d'ordre politique aux antres puissances euro-
peennes. 
Pour le moment, les propositions de la France 
sont encore a l'examen sur le continent et elles 
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sont tres discutees du fait que leurs incidences 
n'apparaissent pas clairement. Pendant ce temps, 
le gouvernement britannique procede au reexa-
men de ses relations avec les Six, mais ses inten-
tions reelles sont encore ineertaines. Dans ces 
conditions, le meilleur service que nos debats 
puissent lui rendre serait de chercher a clarifier 
les choses. Ces eclaircissements me paraissent 
d'autant plus necessaires que nos ministres, cons-
cients de leurs lourdes responsabilites, ont par-
fois tendance a s'exprimer en termes assez sybil-
lins. Un groupe de simples parlementaires a 
l'heureux privilege de pouvoir parler librement 
et de maniere « irreflechie », et une telle discus-
sion peut quelquefois etre utile. 
La nouvelle phase des relations entre les Six 
qu'annoncent les propositions du general de 
Gaulle represente un progres vers la cohesion de 
l'Europe, mais a une condition : qu'elle ne mette 
pas en peril les structures actuelles et les objec-
tifs du Traite de Rome. 
Apres la reunion du Chancelier Adenauer et 
du President Kennedy il y a quelques semaines, 
il a ete declare que les deux hommes d'Etat re-
connaissaient tons deux !'importance de la Com-
munaute Economique Europeenne, estimant 
qu 'elle contribuerait a renforcer !'Alliance atlan-
tique, a condition toutefois que cette Commu-
naute soit dotee d'institutions politiques dynami-
ques. Dans ces institutions reside le vrai secret 
du dynamisme des communautes; elles sont 
d'une importance capitale pour le progres de 
l'unite europeenne. C'est la une verite deja eon-
nue pour ceux d'entre nous qui ont suivi le Mou-
vement europeen depuis ses debuts, mais il est 
bon de nous en souvenir au moment ou le gou-
vernement fran~ais propose une cooperation in-
tergouvernementale en matiere de consultation 
politique, et ou la Grande-Bretagne examine se-
rieusement les consequences de son entree even-
tuelle clans le :Marche Commun. 
Il est done de la plus haute importance que le 
President de Gaulle et le Chancelier Adenauer, 
a !'issue de leur rencontre du 20 mai, aient ete 
d'accord pour declarer - je cite ici les termes 
d'un communique du bulletin officiel du gouver-
nement allemand (Bulletin des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung) date du 
24 mai - que « les obligations contenues dans les 
Traites de Rome devaient etre renforeees. » 
La consultation politique entre les chefs de 
gouvernement a ete presentee comme une tenta-
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effort, which should in no way weaken the 
existing machinery; on the contrary. Our Assem-
bly, which has advocated the accession of Great 
Britain to the Common :Market, but which at 
the same time wants to preserve the dynamism 
and the political aim of the Communities, will 
. welcome the clarification which the meeting of 
President de Gaulle and the Bundeskanzler has 
brought about. 
Since we arc discussing the issur o E political 
ronsultation, we should, I believe, take good notl' 
of this communique and in the coming phase of 
highly important negotiations between all our 
governments we should not forget what has been 
stressed with so much real wisdom and insight 
after the meetings in Washington and Bonn 
which I just mentioned. If the political consul-
tation between the Six is to be started in a more 
formal way - it has not yet been decided, but 
it is under active discussion - the relations 
between the Six and Great Britain need renewed 
attention. So long as Britain has not yet joined 
the Common Market, \Vestern European Union 
may rrnder a modest service. 
:Mr. Heath has well stated the position of our 
organisation in these words: "Western European 
Union is being used meantime as a substitute 
until more permanent arrangements can be 
made." 
Our Report deals with this function of the 
substitute in the meantime. But, since so much 
has happened since the Report has been written, 
I venture to go beyond it and to ask a few 
questions which have been raised in our minds 
by the recent discussion in this country. 
The Assembly has received a eompliment from 
the Council of Western European Union in its 
reply to Recommendation 53. The Council ex-
pressed its gratitude to the Assembly for its 
work in the promotion of Western European 
unity. There can be no uncertainty as to the 
feelings of this Assembly regarding the aecession 
of Great Britain to the European Communities. 
Therefore, we may be allowed to ask for a 
further clarification from our British friends, if 
possible the same clarification as President de 
Gaullc and the Bundrskanzler have gin•n with 
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regard to the prE>servation and strengthening of 
the Rome Treaty. In Mr. Heath's speech in the 
House of Commons, one phase about the insti-
tutions of the Common Market could easily be 
misunderstood. He stated the position of the 
institutions in the following way: ''The Treaty 
of Rome set up a permanent commission under 
a Council of Ministers. What I wish to emphasise 
is that the activities are limited to commercial 
and tariff policy on behalf of the Council of 
Ministers which takE's thr dE>risions in these 
matters.'' 
This interpretation is rather disturbing. It has 
never been the intention of the drafters of the 
Home Treaty that the Commission should be in 
every respect a subordinate to the Council of 
:Ministers, which means to the six sovereign 
States. If that were the case, the institutions 
would no longer be ''dynamic political institu-
tions". I hope that if Great Britain applies for 
membership it will not be under this misunder-
standing or, worst', undrr surh a condition. 
There have been a few statements by the 
Prime Minister in the past few weeks which will 
also need further clarification in the future. On 
17th May the Prime Minister declared: "What 
I hope to do is to find a way in which the 
Treaty can be amended". I understand that the 
Prime Minister cannot make a declaration of 
policy in present circumstances which would 
fully reveal the position of the British Govern-
ment. But for continental readers the wording 
of the statement I have just quoted about amend-
ment of the Treaty is rather disturbing, since 
we do not know what is meant by it, and some-
times receive the impression that the institu-
tional set-up might be the first victim of a British 
aceession. That would create an impossible posi-
tion for the actual signatoriE>s of the Rome 
Treaty. 
In the debate in the House one Member, Mr. 
.T enkins, presented the case of a British accession 
in the following terms: 
"The best that we can hope for is ... to shape 
certain aspects o{ the Treaty to meet our 
special requirements, as those other countries 
did when the 'rreaty was being drawn up, 
hnt not to sE>rk somr sp<'rial position invo1v-
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tive separee qui ne devait affaiblir en aucune fa-
<;on le mecanisme existant, mais au contraire, le 
renforcer. Notre Assemblee, qui a preconise l'en-
tree de la Grande-Bretagne dans le Marche Com-
mun, mais qui, en meme temps, desire preserver 
le dynamisme et le but politique des Communau-
tes, se felicitera des eclaircissements apportes par 
la rencontre du President de Gaulle et du Chan-
celier Adenauer. 
Puisque nons etudions le probleme de la con-
sultation politique, il serait bon, je pense, de 
prendre bonne note de ce communique ; au cours 
des prochaines et tres importantes negociations 
qui auront lieu entre tons nos gouvernements, 
nons ne devrons pas oublier ce qui a ete souligne 
avec tant de sagesse et de clairvoyance apres les 
entretiens entre Washington et Bonn dont j 'ai 
parle il y a quelques instants. Si la consultation 
politique entre les Six doit prendre des le debut 
un tour plus officiel - cela n'a pas encore ete 
rlecide mais la question est activement etudiee -
les relations entre la Grande-Bretagne et les Six 
devront sans doute faire l'objet d'un nouwl exa-
men. Taut que la Grande-Bretagne ne partici-
pera pas au Marche Commun, l'Union de l'En-
rope Occidentale pourra etre d'nne certaine 
utilite. 
M. Heath a parfaitement resume la position de 
notre organisation dans les termes suivants : 
« L'Union de l'Europe Occidentale scrt de moyen 
de remplacement en attendant que des disposi-
tions permanentes puissent etre prises. » 
L'objet de notre rapport est precisement d'exa-
miner ce role de remplacement pendant la p6-
riode de transition. Mais tant de choses se sont 
produites depuis la redaction de ce rapport que 
je me permets d'aller plus loin et de soulever 
quelques-unes des questions qui se sont posees a 
nous lors du recent debat qui a en lieu dans ce 
pays. 
I/Assemblee a rer;u des felicitations du Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale dans la re-
ponse que fit ce dernier a la Recommandation 
no 53. r~e Conseil a exprime a l'Assemblee sa 
gratitude pour son am ne en fawur de 1 'lmite 
de l'Europe occidentale. Il ne pent subsister au-
cun doute quant aux sentiments qu'inspire a 
cette Assemblee la perspective d'une participa-
tion de la Grande-Bretagne aux Communautes 
europeennes. C'est pourquoi nons nons permet-
tons de demander a nos amis britanniques d'au-
tres eclaircissements et, si possible, ces memes 
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precisions qui nons ont ete donnees par le Pre-
sident de Gaulle et le Chancelier Adenauer au 
sujet du maintien et du renforcement du Traite 
de Rome. Dans le discours de M. Heath a la 
Chambre des Communes, une phrase sur les ins-
titutions du Marche Commun pourrait etre faci-
lement mal interpretee. M. Heath a expose la 
question des institutions dans les termes sui-
vants : « l.Je Traite de Rome a institue une com-
mission permanente sous l'autorite dn Conseil 
des Ministres. ,Je voudrais souligner, a-t-il ajoute, 
que les activites de cette commission se bornent 
a appliquer la politiquc commerciale tarifaire, 
au nom du Conseil des Ministres, qui prend les 
decisions en ces domaines. » 
Cette interpretation est assez troublante. Il n'a 
jamais ete dans l'esprit des auteurs du Traite de 
Rome de subordonner a tous egards la commis-
sion au Conseil des ::\'[inistres, c'est-a-dire aux 
six Etats souverains. S'il en etait ainsi, ces insti-
tutions ne pourraient plus etre considerees com-
me des institutions dynamiques et politiques. 
,J'espere que si la Grande-Bretagne demande a 
entrer dans la Communaute, ce ne sera pas en 
interpretant la situation de cette maniere et en-
core moins a cette condition. 
Ccrtaines declarations dn Premier l\Iinistre an 
COUl'S des derniercs scmaines appclJent egale-
ment des eclaircissemcnts. l.JC 17 mai, le Premier 
Ministre a declare : « Jc souhaite que l'on troun~ 
un moyen de modifier le Traite » .• Je con(}ois 
que le Premier Ministre, dans lcs circonstanccs 
actuelles, ne puisse faire de declaration qui de-
voile entiercment la position du gonvernement 
britannique. Mais, pour des observateurs conti-
nentanx, cctte declaration, concernant nn amen-
clement du Traite, parait assez inquietantc dn 
fait que nons ignorons cc qu'elle signific exactc-
ment et du fait aussi qu 'elle semble indiqucr que 
les institutions actuelles pourraient fort bien 
etre les premieres victimes de l'entree de la 
Grande-Bretagne an Marche Commun. Cela met-
trait les signataircs dn Traite de Rome dans unc 
situation impossible. 
r~ors du debat a la Chainhre des Communes, 
nn df:pute, M. ,J enkins, a presente la participa-
tion evcntuelle de la Grande-Brctagne dans lcs 
termes suivants : 
« Ce que nons pouvons esperer de mieux ... 
c'est que l'on modifie certains aspects du 
traite afin de repondre a nos besoins parti-
culiers, comme ce fut le cas pour les autres 
pays an moment de la redaction du traite, 
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ing less full membership than any of the 
other participants in the Community. It is 
possible that that can best be achieved, not 
by taking the whole Treaty apart- because 
there would be enormou'! difficulty in doing 
that - but in attaching some sort of pro-
tocol or addendum to the Treaty dealing 
with certain special problems which undoub-
tedly confront this country." 
That is, in my view, an admirable statement. 
Is it possible for our British colleagues to clarify 
their position in this matter and is it perhaps 
possible for them to do it in no uncertain terms, 
as Mr. Jenkins did so well in the House? 
We shall have to face long months of difficult 
negotiation if Britain decides to apply for mem-
bership. It would be very much in the interest of 
the negotiations if the present debate could 
clarify the intentions of our British friends, at 
least 'vith regard to a few vital points. 
1 now return to our Report : the interim report 
on an interim situation. The meetings of the 
Council of Ministers of Western European Union 
will be of great importance in the meantime. 
What we hope the Council will do is to find a 
way· to bring the political consultation of the Six 
into relation with Western European Union. In 
this way it may be possible to avoid divergencies 
between the Six and Great Britain in matters 
which concern all of th('m. 
Accordingly we suggest to the Council: 
"1. That until Great Britain has become a full 
member of the three European Communities 
and participates fully in the political consulta-
tion hitherto limited to the Six, matters of 
common policy within Europe (especially in 
the field of security) and relations external to 
Europe be discussed with Great Britain in 
periodic meetings of the Council of Ministers 
of Western European Union ; 
2. (i) That the meetings of the Council of 
Ministers of Western European Union conti-
nue to take place periodically, on the level of 
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Heads of novernment or of Poreign Ministers 
as the subject matter to be discussed renders 
appropriate; 
(ii) Tl~at political consultation in Western 
European Union take place immediately before 
the consultation within the Six.'' 
The only effective answer to the difficulties we 
are discussing is for Great Britain to join the 
Communities. In this respect, and pending its 
not too long delayed realisation, it seems reason-
able to suggest that the Six agree to limit the 
subject matter of political consultation as much 
as possible - I know and understand that it will 
not always be possible ; that is why I say ''as 
much as possible" - to matters arising from 
the application of the Rome Treaty. 
Questions which are ipso facto of equal interest 
to Great Britain and the Six, especially problems 
of security within Europe and in the field of 
relations between Buropean States and other 
Continents, should be discussed with Great Bri-
tain within a suitable framework. For the time 
being, political consultation within Western 
European Union could help to overcome the 
danger of further estrangement between the Six 
and Great Britain. 
The difficulty about the timing of consultation 
is that if meetings of the Western European 
Union Council take place after those of the Six, 
either we have Great Britain placed in the 
position of being informed of decisions already 
taken or, alternatively, these decisions may be 
called into question in fresh discussions. Neither 
is acceptable. The only solution, therefore, is that 
the Western European Union Seven should meet 
before the Six, that the Seven should discuss 
matters appropriate for discussion among the Six 
plus one, and that the Six should discuss mainly 
matters arising from the Rome Treaty. 
I move the adoption of this draft Recommen-
dation. 
The PRESIDENT (Translation). - I congra-
tulate the Rapporteur on the honesty and thor-
oughness with which he has approached his task. 
\V e all recognise how conscientious he is and his 
way of tackling these delicate questions is as 
discreet as it is authoritative. 
In the debate, I call Mr. Piccioni after whom 
I shall call Mr. Schmal. 
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mais sans aller jusqu'a demander que nous 
soit faite une place speciale qui represente-
rait une adhesion moins complete a la Com-
munaute que celles des autres membres par-
ticipants. Il se peut que le meilleur moyen 
d'y parvenir soit non pas de remettre en 
question tout le traite, ce qui souleverait des 
difficultes considerables, mais d'y ajouter en 
quelque sorte un protocole on un additif 
traitant des problemes particuliers qui se 
posent indiscutablement a ce pays. » 
C'est la, a mon sens, une declaration remar-
quable. Serait-il possible a nos collegues britan-
niques de preciser leur position dans ce domaine 
et ce, en des termes tres nets, comme l'a si bien 
fait M. Jenkins a la Chambre des Communes? 
Nous aurons a affronter de longs mois de nego-
ciations difficiles si la Grande-Bretagne decide 
de demander son accession an Marche Commun. 
Dans l'interet meme de ces negociations, il serait 
bon que le debat actuel puisse apporter quelques 
lumieres sur les intentions de nos amis britan-
niques, an moins sur certains points essentiels. 
.Je reviens maintenant a notre rapport : c'est 
un rapport interimaire sur une situation egale-
ment interimaire. Les reunions du Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale se-
ront tres importantes pendant cette periode. 
N ous aimerions que le Conseil recherche un 
moyen d'etablir un lien entre les consultations 
politiques des Six et l'Union de l'Europe Occi-
dentale. De cette fa~on, on pourrait eviter que 
les Six et la Grande-Bretagne ne prennent des 
:pos}tions divergentes sur des problemes qui les 
mteressent tous. 
En consequence, nous suggerons au Conseil : 
« 1 .. Que, jusqu'a ce que la Grande-Bretagne 
devienne un membre a part entiere des trois 
Communautes europeennes et participe pleine-
m~~t aux co~sultations politiques jusqu'ici li-
mitees aux S1x, les questions d'interet commun 
interessant l'Europe (specialement dans le do-
maine de la securite) et les relations exterieures 
a l'Europe soient discutees avec la Grande-Bre-
tagne dans des reunions periodiques du Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. ; 
2. (i) Que les reunions du Conseil des Ministres 
de l'U.E .. o. conti.nuent a avoir lieu periodique-
ment, so1t au mveau des chefs de gouverne-
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ment, soit a celui des Ministres des affaires 
etrangeres, selon que le sujet de ces consulta-
tions le rendra expedient ; 
(ii) Que les consultations politiques dans le 
cadre de l'U.E.O. aient lieu immediatement 
avant les consultations dans le cadre des Six.» 
L'accession de la Grande-Bretagne a ces com-
munautes est la seule solution valable aux diffi-
cultes que nous etudions. Sur ce point et dans 
l'attente d'une realisation qui ne saurait trop 
tarder, il semble raisonnable de suggerer que les 
Six acceptent de limiter autant que possible leurs 
consultations politiques aux questions qui decou-
lent de !'application du Traite de Rome (je sais 
que cela ne pourra pas toujours etre le cas et 
c'est pourquoi je dis « autant que possible»). 
I.1es questions qui presentent, ipso facto, un 
interet egal pour la Grande-Bretagne et les Six, 
en particulier les problemes de securite pour 
l'Europe et les relations entre les Etats euro-
peens et les autres continents, devraient etre dis-
cutees avec la Grande-Bretagne a l'interieur d'un 
cadre approprie. Pour le moment, les consulta-
tions politiques dans le cadre de l'U.E.O. pour-
raient aider a eviter le danger d'un nouvel eloi-
gnement entre les Six et la Grande-Bretagne. 
La difficulte en ce qui concerne le calendrier 
de telles consultations est que si les reunions du 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale ont 
lieu apres celles des Six, ou bien la Grande-
Bretagne se trouvera placee devant des decisions 
deja prises, ou bien ces decisions seront remises 
en question dans de nouvelles discussions. Au-
cune de ces deux eventualites n'est acceptable. 
I.1a seule solution est done que les Sept de l'Union 
de l'Europe Occidentale se reunissent avant les 
Six, que les Sept discutent des questions qu'il 
est approprie de discuter entre les « Six plus 
Un » et que les Six discutent surtout des ques-
tions decoulant du Traite de Rome. 
Je propose !'adoption de ce projet de recom-
mandation. 
M. le PRESIDENT. - Je dois rendre hom-
mage an serieux et a la franchise du travail pre-
sente par notre rapporteur, dont nous connais-
sons tous la haute conscience et qui a su traiter 
ces delicates questions avec autant de tact que 
d'autorite. 
Dans la discussion, la parole est a M. Piccioni ; 
ensuite, je la donnerai a M. Schmal. 
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me say first, Mr. President, how glad I am that 
a European parliamentary assembly should for 
the first time be meeting in London. Besides 
reasserting the close ties between the United 
Kingdom and the other members of W.E.U., to 
which Mr. Macmillan referred this morning, I 
think it augurs well for the rapid development of 
the process of European economic integration 
begun by the three ECSC, EEC and Euratom 
Communities and for Europe's subsequent poli-
tical integration as well. I myself am sure that 
full economic integration is impossible unless we 
resolve to achieve political unity as well, and if 
this resolve is not to remain a pious hope it must 
be aligned on the concrete possibilities open to us. 
Now I have one or two comments on the draft 
Recommendations submitted by the General Af-
fairs Committee that I "·ould like to make both 
liS a nwmbrr of this A sscmbly and as a member 
of the government o[ my own country. The 
Recommendations deal, first, with the consulta-
tions between our seven member countries and 
second, with the conditions for the adherence of 
the United Kingdom to the European Economic 
Community, and to my mind form so much a 
single whole that it is difficult to deal with them 
separately. They both arise out .of Assembly Re-
commendation 53 to the Council of Ministers 
relating to the accession of the United Kingdom 
to the European Communities. As you know, 
governments, parliaments and public opinion in 
the Communities are anxious for the United 
Kingdom to take this historic step. I would go 
further and say that, besides being the wish of 
the members of the Communities, it is to their 
interest that, as ,ye]] as Great Britain the otlwr 
. continental powers including, if possible, those 
countries which, 've hope only for the time being, 
arr forced to follow an opposite ideology to our 
own, should participate in the building of 
Europe. 
'rhe great characteristic of the European trea-
ties is that they remain wide open. All idea of 
blocs, or of the permanent division of Europe 
into two economic groups, is excluded and the 
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Pxistence of these treaties does in fact represent 
an advance on the former situation when 
Europe as a homogeneous unit was non-existent, 
either economically or politically. The treaties, 
especially the Rome Treaty, were neither inspired 
solely by economic motives nor aimed at purel~' 
economic objectives. They had their political 
objective as well, the unity of Europe, which is 
one not confined to the Six. If Europe, of which 
the United Kingdom is a part, is to regain her 
former political and economic importance, and 
fulfil the role required of her by her traditions, 
unity is essential. A politically United Europe 
is one of the cardinal aims of Italian foreign 
policy, an aim which, as I have said elsewhere, .1 
we shall continue to pursue, certain that we are 
thereby serving the interests of Europe and the 
whole free world as well as those of our own 
country. The view that an economically and 
politically integrated Europe will strengthen th<' 
Atlantic Alliance, which is the shield of oul' 
liberties, is constantly gaining ground in America 
as well as in l<Jurope. If we were ever to lose sight 
of this essential fact, it would take away all 
meaning from the common policy of the Six. 
In the economic field, the Rome Treaty pl'O-
vides for instruments and procedures designed 
to encourage integration between the Six. The 
sacrifices demanded of each in, for example, the 
agricultural sector, are of value as being steps 
towards political unity. 
It is more difficult to lay plans for achieving 
political union according to any set rules. The 
first step must be to arrange for the foreign 
policies of the countries concerned to be aligned 
with each other over what may be a compara-
tively long period. Besides being specifically 
called for in the Rome Treaty, this is a necessary 
rondition of economic integration. 
When decisions on matters strictly within their 
own competenec are required, politieal consulta-
tions between the Six, which are automaticallv 
subject to the unanimity rule, can be a means ~f 
harmonising and gradually unifying their policy. 
To restrict the subject matter of such consulta-
tions, besides imposing an inexplicable veto on 
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1\I. PICCIONI (Italic) (Traduction). - :M. le 
President, avant toute chose, jc tiens a exprimer 
_ ma joie du fait que, pour la premiere fois, une 
assemblee parlementaire curopeenne se reunit a 
Londres. Cette reunion, j 'en suis convaincu, non 
seulement souligne !'importance des liens qui 
unissent le Royaume-Uni aux autres pays de 
l'U.E.O., liens si energiquement reaffirmes cc 
matin par le Premier Ministre, M. Macmillan, 
lui-meme, mais qui annoncent un developpement 
rapide et plus complet du processus d'integration 
economique de l'Europe, entrepris par les trois 
Communautes de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de 
l'Euratom, et qui· font prevoir la continuation 
rlc son integration politique. Je pense, en effet, 
que !'integration economique de l'Europe risque 
de ne pouvoir etre pleinement et solidement rea-
lisee s 'il n'existe pas de Yolonte politique d'union, 
laquelle, a son tour, pour ne pas demeurer sta-
1 ique et velleitaire, doit repondre aux possibilites 
concretes qui existent anjourd'hui de la tradnire 
dans les faits. 
Ceci dit, je voudrais, en tant que membre de 
cette Assemblee, et membre du gouvernement de 
mon pays, faire quelques observations relatives a 
deux projets de recommandation soumis a. notrc 
cxamen par la Commission des Affaires Genera-
les : l'un porte sur les consultations entre les sept 
pays membrcs et l'autre a trait aux dispositions 
a prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni a la 
Communaute Economique Europeenne. A mon 
avis, ces deux projets sont complementaires et il 
semble difficile de les etudier separement. Tous 
deux decoulent en effet de la Recommandation 
no 53, adoptee par cette assemblee, et recomman-
dant au Conseil des Ministres }'adhesion de la 
f+rande-Bretagne aux Communautes europeennes. 
Comme vous le savez, il est conforme aux sou-
baits des gouvernements, des parlementaires et 
de !'opinion publique des pays membres de la 
Communaute, que la Grande-Bretagne fasse ce 
pas historique. Je dirai plus : l'interet et le desir 
de nos pays tendent ace que la Grande-Bretagne 
ne soit pas seule a participer a la construction 
de l'Europe, mais qu'y participent aussi lcs 
autres pays du continent et, si possible, les pays-
qui en sont detaches, csperons que ce ne soit que 
provisoirement, parce qu'ils y sont contraints 
par nne ideologie qui nons est etrangere. 
Le trait essentiel des traites curopeens est 
precisement le fait qu'ils sont ouverts a tous, a 
l 'exclusion de toute idee de bloc ou de maintien 
de la division de l'Europe en deux groupes eco-
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nomiques, meme si leur existence eonstituc un 
pas en avant par rapport a un pass~ dans lequd 
l'Europc, en tant qu'entite homogene, n'existait 
ni sur le plan economique, ni sur le plan poli-
tique. Mais les signataires de ces traites, et sin-
gulierement les signataires du Traite de Rome, 
qui a donne naissance au Marche Commun, n'ont 
pas ete animes par des mobiles purement econo-
miques ; c'est dire qu'ils ont voulu atteindre des 
objectifs non seulcment economiques, mais poli-
tiques. L'unite europeenne est un objectif qui 
s'imposc, et pas seulement a l'opinion des Six. 
Elle est une necessite, si nous voulons rendre a 
!'Europe, dont le Royaume-Uni fait partie, un 
role correspondant a ses traditions et a son im-
portance politique et economique. L'Italie, qui a 
inscrit !'unification politique de l'Europe parmi 
les principes essentiels de sa politique etrangere, 
entend, comme j'ai eu !'occasion de l'affirmer en 
d 'autres circonstanccs, eontinuer a avancer dans 
rctte voie avec la certitude de servir ainsi a la 
fois ses propres interets, eeux dr l'Europr et 
reux du monde libre. Du reste, la convirtion 
qu'une Europe economiquement et politiquement 
integree contribuerait au rcnforcement de !'Al-
liance atlantique, bouclier de notre liberte, ren-
contre unc approbation toujours plus large en 
Amerique et en Europe. Si l'on perd de vue cc 
point essentiel, il est -fatal que la politiqne com-
mune des Six devienne presque ineompi·el1C'n-
sible. 
Pour atteindre S('S objcctifs economiques, le 
Traite de Rome prevoit les moyens propres a 
realiser !'integration des six pays. r.es sacrifices 
que chacun de ceux-ci s'impose, par exemple 
dans le domaine de !'agriculture, ne se con~oi­
n~nt qu'en fonction de l'unite politiqur. 
L'union politiquc, ellc, est plus diffirile a rea-
User suivant des regles preetablies. D'abord, il 
est necessaire d'harmoniser, et de comparer, 
peut-etre pendant un temps asscz long, les poli-
tiques etrangeres des divers pays ; -de toute fa-
r:on, c'est un imperatif qui decoulc non seule-
ment de la lettre du Traite de Rome, mais de 
revolution de }'integration economique qui est 
en cours. 
Les consultations politiques entre lcs Six, im-
plicitement soumises a la regle de l'unanimite 
quand il s'agit de prendre des decisions relevant 
de leur stricte competence, constituent des 
moyens d'harmoniser la politique des Six et de 
l'unificr graduellement. IJimiter l'objet de ces 
consultations, ce serait non seulement un procede 
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the right of sovereign States to discuss any mat-
ter that they think affects their relations with 
each other, would deal a severe blow to the 
progressive unification of Europe. Countries out-
side the Six could hardly, I think, as Mr. von 
Brentano has already said, regard their own 
interests as prejudiced by a system of consul-
tation such as I have outlined. 
Containly, the question of full British partici-
pation in a European union is primarily one for 
Great Britain and, as representatives of demo-
cratic States, we can only leave the decision to 
her. On the other hand, that need not prevent 
every genuine European from hoping that her 
decision will be a favourable one, when he re-
flects on the strength, the many-sided connec-
tions and the experience that Great Britain 
would bring to the building of Europe. On the 
other hand, of course, if we allow our own efforts 
to slow down or be broken off while we wait for 
Great Britain to take the decision we are hoping 
for, she could interpret this as a sign that our 
own belief in a united Europe is faltering and 
hence as a valid reason for deferring her decision. 
This would advantage neither Europe nor Great 
Britain herself. Time and tide wait for no man ! 
The six countries of the European Communi-
ties have already given concrete proof that they 
are united in wishing to facilitate Britain's ac-
cession, without prejudice to the process of inte-
gration, by their decision to keep her informed 
about their consultations through political con-
sultations at seven-power level in the WEU 
Council of Ministers, and to relate these consul-
tations to some extent with their consultations 
between each other. 
That is not all. The belief of the Six that 
Great Britain ought not to be excluded from 
their consultations with each other was shown 
by the decision taken at their last conference in 
Bonn on 5th May to defer consideration of cer-
tain of the points on the agenda until the WEU 
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Council meeting next day. I do not think there 
would be any objection to these consultations 
being held in different places, as the various 
interests concerned required. The introduction of 
questions of precedence into the organisation of 
these consultations therefore, besides resulting 
merely from preoccupations which, however un-
derstandable, ~e unnecessary and of minor im-
portance, can only complicate still further an 
already sufficiently complex matter without 
benefiting anyone. 
Here, too, we should imitate the practical good 
sense so characteristic of the political genius of 
the British people, of which we continental 
countries should never lose sight. We must have 
confidence that those responsible for our gov-
ernments realise the proven need for a united 
Europe and the limits to which each country 
can go. These vary but are, in any case, inade-
quate to the requirements of the historic period 
in which we live. It is absurd to suppose that this 
realisation and this knowledge could ever fail us 
. but, supposing they were ever to do so, we can 
be sure that time and reality would soon restore 
them to us. 
The other proposal before us is linked to the 
first and arises even more directly out of Re-
commendation 53. The General Affairs Com-
mittee has entitled its second draft Recommen-
dation ''Arrangements necessary for the accession 
of the United Kingdom to the European 
Economic Community''. Here I am on even surer 
ground because the government of which I am 
a member has, like its predecessors, always 
included in its overall programme an explicit 
reference to the need for a definite political and 
economic agreement with the United Kingdom 
with a view to its accession to the Common 
Market, that will provide for the proper action 
to be taken to bring it about. The question has 
already come up in the course of theAnglo-Italian 
technical discussions as to the terms of a possible 
agreement and is to be examined further at 
future meetings. Meanwhile, when reaffirming its 
intention of sparing no effort to ensure that at 
the right moment, a satisfactory and perman'ent 
settlement between the Six and the Seven will be 
reached, the Italian Government has always said 
that any permanent solution must be based on the 
following principles: First, the Common Market 
must develop along the lines provided for in the 
Rome Treaties, this being in the interest both of 
Europe and of the western world as a whole. 
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curieux et singulier de Yeto limitant le droit 
qu'ont les Etats souverains de debattre des ques-
tions qu'ils jugeraient necessaires an developpe-
ment de leurs relations, mais constituerait un 
coup de frein brutal an processus de !'unifica-
tion europeenne. D'autre part, je ne pense pas 
que les pays etrangers aux Six puissent craindre 
de voir leurs intercts specifiques menaces .par un 
systeme de consultations ayant les objectifs que 
j 'ai indiques. l\1. von Brentano les a d'ailleurs 
confirmes. 
Sans doute, la question de la participation 
entiere de la Grande-Bretagne a l'union euro-
peenne concerne, avant tout, la Grande-Bretagne. 
C'est une decision que des Etats vraiment demo-
cratiques, tels que ceux qui sont ici representes, 
ne peuvent pas ne pas laisser an libre choix du 
Royaume-Uni. Cependant, ceci ne saurait nous 
empecher de souhaiter Yivement, comme tout 
europeen sincere, que la Grande-Bretagne pren-
ne une decision favorable, etant donne la contri-
bution importante que la Grande-Bretagne pour-
rait apporter a la construction de l'Europe, 
grace a son potentiel, a ses multiples relations 
et a son experience. Cependant, je ne me dissi-
mule pas que si l'attente de la decision britanni-
que que nous souhaitons se traduisait par une 
interruption ou un ralentissement de nos propres 
efforts, la Grande-Bretagne pourrait interpreter 
cette attitude comme une hesitation a poursuivre 
un ideal dont nous commencerions a douter et y 
trouver une raison valable pour retarder sa deci-
sion. Et alors, Messieurs, l'Europe et le Royaume-
Uni n'en tireraient pas avantage, parce que l'his-
toire et le monde ne s'arreteraient pas pour nons 
attendre. 
Cependant, les six pays des Communautes 
europeennes ont deja montre de fac;on concrete 
leur volonte commune de favoriser cette bonne 
entente, sans interrompre par ailleurs le proces-
sus d'integration et d'unification, en decidant de 
tenir la Grande-Bretagne informee de leurs con-
sultations, en ayant recours a des consultations 
politiques a sept au sein meme du Conseil des 
Ministres de l'F.E.O., et en les soumettant a un 
certain parallelisme. 
Mais il y a plus : la volonte des six pays de 
ne pas exclure la Grande-Bretagne de leurs con-
sultations mutuelles s'est trouvee corroboree lors 
de la derniere conference des Six a Bonn, le 
5 mai dernier, lorsqu'il fut decide de renvoyer 
l'examen de diverses questions a l'ordre du jour 
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devant le Conseil de l'U.E.O. qui devait se reunir 
le lendemain et je ne crois pas qu'il y aurait des 
objections a tenir les consultations au sein de tel 
ou tel organisme sans que le plan en soit etabli 
d'avance et en ne tenant compte que des interets 
en jeu. Par consequent, les questions de priorite 
que l'on pourrait soulever a l'egard de ces consul-
tations, outre qu'elles seraient dictees par des 
preoccupations qui, si elles sont comprehensibles, 
n 'en paraissent pas moins exagerees ou meme in-
justifiees, ne pourraient qu'entraver une gesta-
tion deja si difficile et si complexe, sans etre 
d 'aucun benefice a nos pays. 
En cette matiere, il nous faut agir avec ce bon 
sens si caracteristique du genie politique des Bri-
tanniques, que les continentaux ne devraient ja-
mais perdre de vue, et faire confiance a la cons-
cience europeenne des gouvernements responsa-
bles, a la connaissance qu'ils ont de leurs limites 
nationales, diverses certes, si on les considerfr 
separement, mais inadaptees aux exigences de 
l'epoque historique que nous vivons. Dans !'hypo-
these absurde oil cette conscience et cette con-
naissance viendraient a faiblir, nous pouvons 
etre certains que le temps et la realite se char-
geraient de les reveiller. 
L'autre question, qui se rattache a celle-ci, 
comme decoulant encore plus directement de la 
Recommandation no 53, est le projet de recom-
mandation redige par la Commission des Affai-
res Generales et relatif a l'examen «des dispo-
sitions a prendre pour !'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europe-
enne ». A ce sujet, je puis parler avec d'autant 
plus d'assurance que le gouvernement dont je 
fais partie, tout comme ceux qui l'ont precede, 
a toujours inclus dans son programme general 
une reference explicite a la necessite de parvenir 
a un accord concret avec l'Angleterre sur les 
plans politique et economique, en vue de son 
adhesion au Marche Commun, et a la necessite 
d'agir dans ce sens, de fa<;on coherente et appro-
priee. Nous avons deja examine cette question 
an cours des consultations anglo-italiennes visant, 
sur le plan technique, an choix des termes d'un 
accord eventuel. Nous poursuivrons cet examen 
lors de nos prochaines rencontres. A cette occa-
sion, en reaffirmant que le gouvernement italien 
a la volonte de ne negliger aucun effort pour ar-
river au moment opportun a une solution satis-
faisante et durable des rapports entre les Six et 
les Sept, nous avons une fois de plus exprime 
notre point de vue. Nous pensons que cette solu-
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Second, any settlement reached between the Six 
and the Seven (or the Eight) must conform to 
the rules of G.A.T.T. and, third, it must take due 
account of the interests of other countries, espe-
cially the United States of America, and of the 
special links between the United Kingdom and 
the Commonwealth. 
Bven O.E.C.D.'s Committee of Twenty-One, 
set up to consider trade questions and composed 
of representatives of the twenty member coun-
tries and a representative of the EEC Commis-
sion, discovered that the settlement of relations 
between the Six and the Seven had suddenly 
become of basic importance. In O.E.C.D., the 
problem was stated in the practical terms of the 
need for finding a temporary, short-term method 
of dealing with the tariff problem, thus enabling 
the seareh for a long-term permanent solution to 
be put off to the second stage. 
In tlw Committee of Twenty-One, as in Great 
Britain's bilateral contacts with Italy, Germany 
and Prancr, the contacts are between experts, 
and it therefore seems unnecessary to set up a 
new committee of experts to examine the prob-
lem. In the Italian view, the best plan would be 
to have a \VEU committee which would not 
attack the problem directly itself, but simply 
follow the work being done by the other experts 
I have mentioned. A committee of this kind would 
give the Assembly an opportunity of realising 
the anxiety of all parties to reach an agreement, 
and this might provide a further political impe-
tus towards bringing it about. 
I hope the Assembly will accept this suggestion 
so that the draft Recommendation can be 
amended in this sense and enlarged to include, 
in addition to the principles it already sets out, 
the other principles I have mentioned as being 
a necessary condition of any permanent solution 
of the relations between the members of the 




Thank ~-on, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Schmal. 
Mr. SCHl\IAL (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, Ladies and Gentlemen, our senior 
Representative referred this morning to some 
words on the wall of the Delegates' Lounge. In 
the Chamber where we are now sitting, there 
are, I see, other - and beautiful - words round 
the dome. I am told thev are taken from an old 
hook called the "Salisb~~y Antiphoner ": 
"HOLY IS THE TRUE LIGHT AND PASSING WONDER-
FUL LENDING RADIANCE TO THEM THAT ENDURE IN 
THE HEART OF THE CONFLICT ; FROM CHRIST THEY 
INHERIT A HOME OF UNFADING SPLENDOUR, WHERE-
IN THEY REJOICE WITH GLADNESS FOR EVER-
MORE." 
Let these words he our inspiration in this 
debate about political Europe, which will have 
as its basis the excellent Report presented on 
behalf of the General Affairs Committee bv mv 
friend and compatriot Mr. Patijn. · · 
\Ve are hen• to discuss how to harmonise tlw 
foreign policies of -our seven countries. Ever 
since the liberation of my country, that is to say 
for the past sixteen years, I have been a member 
of the European Movement. Throughout that 
time the goal we have assigned ourselves has 
been the prevention of a third world war. 'Ne 
have tried to lay the foundations of n united 
Europe in eYCr:v field of public nctivity, now 
that none of our governments can hope to face 
alone the problems of the second half of the 
present centur~-. with its unleashing of nuclear 
en~rgy and beginnings of inter-planetary explor-
atwn. 
Only on rare occasions, however, have I heard 
the question put in any of our European 
assemblies, namely 
"What use we are going to make of the United 
States of Kurope once we have achieved it?" 
\Vhy, in fact, are we trying to harmonise our 
foreign policies through more frequent and better 
organised consultations? What is the right Enro-
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tion permanente devrait respecter les principes 
suivants : (1) I.~e Marche Commun doit se deve-
lop per selon les previsions des Traites de Rome, 
paree que c'est l'interet meme de l'Buro_pe et dn 
monde occidental ; (2) Toute formule adoptee 
pour regler les relations entre les Six et lcs Sept 
(ou les Huit) doit etre conforme aux dispositions 
dn G.A.T.T. ; (3) Cette solution doit tenir compte 
des interets des pays tiers, en particulier de eeux 
des Etats-lTnis d'Ameriqnf', et des liens particu-
liers qui unii;lsent lP Royannw-Fni l't le Common-
\\'t>alth. 
l\'Ieme au Comite des Vingt-et-un, cree an 
sein de l'O.C.D.E., pour l'etude des questions 
commerciales, (vingt representants des pays mem-
bres de !'organisation plus un representant de la 
Commission de la C.E.E.) les rapports entre les 
Six et les Sept constituent nn probleme qui a 
pris tout a coup une importance capitale. Devant 
ce comite, la question a ete posee sur le plan pra-
tique, afin de trouver une solution tarifaire a 
court terme et de caractere temporaire, la recher-
che d'une solution a long terme et de earactere 
permanent etant renvoyee a plus tard. 
Tant au com·s des conversations bilaterales 
entre la Grande-.Bretagne d'une part, l'Italie, 
l'Allemagne et la France d'autre part, qu'au 
sein du Comite des Vingt-et-un, il est question 
de contacts entre experts. Dans ces conditions, 
nous estimons qu'il n'est pas opportun de creer 
un nouvean comite d'experts pour l'examen de 
ce probleme. A notre avis, il conviendrait piu-
tot de creer un Comite de l'U.E.O. qui, sans 
examiner directement le probleme, pourrait sui-
vre les travaux des experts au sein des autres 
organismes precites. Ce comite permettrait a 
l'Assemblee de se rendre compte des efforts ac-
complis par toutes les parties pour arriver a un 
accord qui serait peut-etre, ulterieurement, le 
point de depart de sa realisation sur le plari 
politique. 
Je souhaite que cette proposition trouve un 
accueil favorable dans eette Assemblee, de ma-
niere que le projet de recommandation soit 
amende en consequence et que s'y trouvent in-
clus, avec ceux qui out deja ete enonces, les 
autres principes que j'ai indiques eomme neces-
saires pour arriver a nne solution durable entre 
les membres du Marche Commun et les pays de 
!'Association Europeenne de Lihr,e-Echange. 
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Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Schmal. 
M. SCHMAL (Pays-Bas). -M. le President, 
Mesdames, Messieurs, le Doyen d 'age de notre 
Assemblee a fait allusion ce matin a certaines 
paroles inscrites dans le salon des Representants. 
Ici, dans la salle des seances, j 'ai aper<:n tout 
autonr du dome d'autres paroles d \me heante 
partieulierc. 
Il parait qu'on les a trouvees dans un vieux 
livre intitule le Salisbury Llntiphoner : 
<< S.A.INTE ET MERVEILLEUSE EST LA VR.A.IE LU-
MIERE, PRET.A.NT SON ECLAT .A. CEUX QUI NE FLE-
CIDSSENT .A.U C<EUR DU CONFLIT. Du CHRIST ILS 
TIENNENT UNE M.A.ISON D'IMPERISS.A.BLE SPLEN-
DEUR, D.A.NS L.A.QUELLE ILS JOUISSENT D'UNE BEATI-
TUDE ETERNELLE. » 
Inspirons-nous en, an moment ou nons discu-
tons de l'Europe politique sur la base de !'excel-
lent rapport presente par mon collegue et com-
patriote M. Patijn an nom de notre Commission 
des Affaires Generales. 
Nons sommes appeles a discnter de !'harmoni-
sation des politiques exterieures de nos sept 
pays. J'ai participe au Mouvement Europeen de-
puis la liberation de mon pays, voila maintenant 
seize ans. Pendant cette periode, nons nons som· 
mes donne comme but d'empecher que ne se 
produise une troisieme guerre mondiale. ·Nons 
avons voulu jeter les assises d'une Europe unie 
dans tons les domaines de l'activite publique, la 
ou, a l'heure presente, aucun de nos gouverne-
ments ne pent plus esperer faire face tout seul 
aux problemes de la deuxieme moitie de ce siecle, 
marquee par le dechainement des forces nucleai-
res ainsi que par le debut de !'exploration inter-
planetaire. 
Pourtant, ce n'est qu'e.1reeptionnellement que 
j 'ai entendu poser dans nos assemblet's enropeen-
nes la question suivante : 
« Une fois crees les Etats-T!nis d'Europe, quel 
usage entendons-nous en faire ? » 
En d'autres termes, a quelle fin nons effor~ons­
nous d'harmoniser nos politiques exterieures, an 
moyen de. consultations plus frequente~ et mieux 
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pean policy towards the other countries of the 
world ? I am thinking here particularly of the 
countries in which Communism offers the attrac-
tions of an economic system promising quicker 
results than can be offered by any democracy, 
with its belief thaf human life is more important 
than the pace of industrialisation - that quick 
industrialisation is not worth, for example, the 
price the Chinese Government is now paying in 
the shape of the indescribable sufferings of the 
millions of men and women forming its vast 
population. 
Do we want a united Europe simply so as to 
use the prosperity brought us by the Common 
Market to increase our investments in Africa ? 
Is what we want to set up special teams of tech-
nicians, doctors and engineers to send to Africa, 
where they may prove of more value than the 
investments themselves ? 
If we are only to consider human life from 
its technical aspects, then we in the West are 
likely to be defeated and overcome. 
A comment often heard but rarely understood 
is that Communism is a religion. The whole of 
history shows that, in any struggle between the 
material and the spiritual, it is faith and ideas 
which conquer the world. God has made man so 
that he lives by faith more than consumer goods. 
It is true that it is to Europe that the world 
owes its technological unity and the discovery 
of means of communication linking us with even 
the remotest countries in the space of a few 
hours. But our inheritance consists of more than 
the scientific and industrial revolutions of the 
17th and 18th centuries, or the mass production 
of the 19th. The memories of Rome, of Greece 
and of .T erusalem also form our heritage, even 
if we do not always realise this. Hence, of us, the 
privileged inheritors of such a past, the world 
has the right to demand more than a purely 
material contribution. 
United Europe should make possible a renewal 
of the spirit. Under God, the union of our peoples 
can be the source of new enlightenment. 
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Let us see ourselves as other continents see us. 
Let us walk humbly and remember, above all, 
that our object in building Europe is to serve 
and to serve in such a way that our service is 
acceptable. Let it never be said that the United 
States of Europe is nothing but a group of neo-
colonialist countries, joined in a last attempt to 
cling for a little longer to their privileged posi-
tion in face of the three-fifths of the world in 
which hunger and poverty are rampant. He who 
would be first must make himself the servant of 
others. Let our aim in fashioning Europe be to 
ensure that the contribution made to the world 
of the future by this old continent is spiritual 
as well as material . 
That is a noble aim, for today's debate pro-
vides a starting point. Do not let us forget the 
lessons to be learnt from the fall of the Roman 
Empire, and the disillusionment of the Atlien-
ians in the first century of this era. Let us have 
ever present to our minds the words written a 
thousand years before the birth of Christ: 
"Except the Lord build the House, their 
labour 1"s in vain that build it." 
Shall we, I wonder, Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, be in a position to say as much of 
the House of United Europe ~ (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Santero. 
Mr. SANTERO (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ijadies and Gentlemen, it is generally 
recognised that a political union between the 
free countries of Europe is essential, not only 
to guarantee the security, democratic freedom 
and well-being of our peoples, but also for what 
might be described as the more generous reason 
that it will enable us to make a more useful 
contribution towards solving the world's political, 
economic and social problems. However, it would 
be useless, and in fact deplorable, to continue 
recognising this without ever passing from words 
to deeds. The six governments of the European 
Community have cause for concern in that the 
Community does not, merely by existing, gua-
rantee the formation within a short period of a 
political community, and that Europe and the 
world are the losers because the Community's 
influenee in the political sphere is not propor-
tionate to its economic importance. As a result, 
they have decided to make specific preparations 
to bring about a political union on an institu-
tional basis. 
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organisees ? Quelle est la meilleure politique 
europeenne envers les autres pays du monde? Je 
pense notamment a ceux ou le communisme 
exerce l'attrait d'un systeme economique qui pro-
met des resultats plus rapides que ne saurait en 
offrir aucun systeme democratique. Nous consi-
derons, en effet, que la vie des hommes est plus 
. importante que !'industrialisation rapide, par 
exemple au prix auquel l'aehete presentement le 
gouvernement de la Chine, c'est-a-dire au prix 
des souffrances indicibles des millions d'hommes 
et de femmes dont se compose son immense popu-
lation. 
Voulons-nous notre Europe unie afin que, par 
la prosperite rendue possible grace au Marche 
Commun, nous puissions accroitre nos investisse-
ments dans les pays d' Afrique ? Voulons-nous 
creer a cet effet des cadres speciaux de techni-
ciens, de medecins, d'ingenieurs, qui seront peut-
etre plus precieux que les investissements eux-
memes? 
Si nous nous bornons aux aspects techniques 
de la vie des hommes, l'Occident risque d'etre 
combattu et submerge. 
On a souvent dit, mais rarement compris, que 
le communisme est une religion. Dans une ha-
taille entre les choses materielles et les choses 
de l'esprit, toute l'histoire prouve que ce sont 
les idees et la foi qui gagnent le monde. Dieu a 
<>ree l'homme tel qu'il vit plus par la foi que par 
les biens materiels. 
Certes, notre Europe a apporte an monde 
!'unification technologique, la decouverte de 
moyens de communication qui relient entre eux, 
en quelques heures, les pays de notre planete 
les plus eloignes. Toutefois, nous ne sommes pas 
seulement les heritiers des revolutions scientifi-
que et industrielle des xvn· et xvrn· siecles, 
ni de la production en masse du XIX• siecle. Les 
souvenirs de Rome, de la Grece et de Jerusalem 
font aussi partie de notre patrimoine, meme si 
nous ne nous en rendons pas toujours suffisam-
ment compte. Le monde est done en droit de se 
tourner vers nous, heritiers privilegies d'un tel 
passe, et de nons demander plus qu'une contri-
bution materielle pure et simple. 
L'Europe unie doit permettre un renouveau 
de l'esprit ; en effet, sous le regard de Dieu pen-




Voyons-nous nous-memes comme les autres 
continents nous voient. Marchons avec humilite. 
Rappelons-nous avant tout que nous faisons 
l'Europe pour mieux servir et de fa<;on que notre 
service soit accepte. Qu'on ne puisse jamais dire 
que les Etats-Unis d'Europe sont une union 
de pays neo-colonialistes groupes dans un dernier 
sursaut de volonte, afin de garder pour quelque 
temps encore la position privilegiee qu'ils posse-
dent vis-a-vis des trois cinquiemes du monde, ou 
regnent la faim et la misere. Celui qui veut etre 
le premier doit etre le serviteur des autres. Fai-
sons l'Europe pour que notre vieux continent 
puisse donner au monde a venir sa contribution 
dans le domaine spirituel aussi bien que dans le 
domaine materiel. 
Dans ce noble effort, dont la discussion d'au-
jourd'hui constitue les premices, gardons present 
a l'esprit ce que nous enseignent la disparition 
de l'Empire romain, la desillusion des citoyens 
d'Athenes au premier siecle de notre ere, et sur-
tout le verdict de celui qui, mille ans avant la 
naissance du Christ, a ecrit : 
«Si l'Eternel ne batit pas la maison, ceux qui 
la batissent travaillent en vain. » 
Serions-nous a meme, M. le President, Mes-, 
dames, Messieurs, et c'est la ce que je demande, 
d'en dire autant de la Maison de l'Europe Unie ? 
(A pplaudissements) 
M. le PRESIDENT. - r~a par_:ole est a M. 
Santero. 
M. SANTERO (ltalie) (Traduction). -M. le 
President, M. le Ministre, Messieurs, la necessite 
d'une union politique des pays libres d 'Europe 
est desormais reconnue par tous, non seulement 
pour garantir la securite des libertes democra-
tiques et le bien-etre de nos peuples, mais aussi 
pour des motifs, je dirai, plus genereux : pour 
contribuer plus efficacement a la solution des 
problemes mondiaux tant politiques qu'economi-
ques et sociaux. M. le President, il serait inutile 
et presque deplorable de continuer a reconnaitre 
cette necessite sans passer des paroles aux actes. 
Les six gouvernements des Communautes euro-
peennes, preoccupes du fait que !'existence de 
ces communautes ne garantit pas avec certitude 
l'etablissement opportun de la communaute poli-
tique, et preoccupes du prejudice cause a l'Eu-
rope et au monde par le fait que le poids poli-
lique des communautes ne correspond pas a leur 
importance economique, ont decide de jeter les 
bases institutionnelles et concretes d'une union 
politique. 
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We ought to be grateful to the President of 
the French Republic for having brought up the 
problem of a political Europe, which I regard 
as the whole problem of united Europe, for 
discussion by European statesmen or, at least, 
by the statesmen of the Six. It is now the task 
of the other Community governments to complete 
the French proposals for ('Oncerted action to 
find the best solution - not just a theoretical 
solution, but onr ('Orresponding to the historic 
reality. 
·Meanwhile, Mr. President, what remains 
absolutelv basic in the French proposals is the 
suggestidn for regular meetings of Heads of 
State or of Government with their Foreign 
Ministers which, for the sake of brevity, I pro-
pose to refer to as the Council of Heads of 
Government. In tb.is Assembly, I think we can 
confine ourselves to expressing the hope that that 
Council will succeed in finding the best solu-
tiom; to the problems with which it will have to 
deal. 
I..~ast year, at the joint meeting of Representa-
tives from the Parliamentary and Consultative 
Assemblies, the British Rapporteur, Mr. Smithers, 
said amongst other things: "Great Britain is 
often said not to know what she wants but'' 
- he added - ''perhaps the Six have reached 
agreement and really do know what they want.'' 
Mr. Smithers was right then, and he would 
perhaps he right if he were to say the snme thing 
today. 
This, Mr. President, leads me to think that, 
at least at first, it would be better for only the 
Heads of Government of the six Community 
countries to take part in these regular meetings. 
In fact, the final communique issued after the 
meeting on lOth February and referring to the 
need for a political union, said that it would be 
restricted to the six countries of the European 
Economic Community and only subsequently 
extended to take in other countries as well. I 
think this is the right method. We have already 
met with so many difficulties in trying to reach 
agreement between the Six, and that in spite of 
their willingness to abandon some at least of their 
own selfish interests in order to implement the 
existing treaties, that the participation of fur-




Whatever the political set-up finally decided 
on, it is certain that it must be left open to any 
country of free democratic Europe that may 
wish to join. It is equally certain, Mr. Pres:ldent, 
that the country we most wish to join us in 
building an economically and politically united 
Europe is Great Britain. We can never forget 
the British blood that has been shed in Europe 
to save our countries first from Nazi, and then 
from Soviet, domination. Besides, as our Rap-
porteur very rightly says in his Report, a Euro-
pean foreign policy in which Great Britain had 
no part could never develop its full potentialities. 
For these reasons, I support the spirit if not 
always the exact letter of the General Affairs 
Committee's Recommendation. It se(ms to me 
right that problems going beyond the internal 
affairs of the Community should also - I think 
perhaps the word ''also'' should appear in the 
Recommendation - be discussed with Great 
Britain at regular meetings of the WEU Council 
of Ministers. Whether this discussion should 
take place first or last will, as Mr. von Brentano 
said this morning, depend on circumstances and 
as, in any case, the problems dealt with will not 
be solved in a single meeting, it may well be that 
the Six will meet for a second time following 
on a first meeting of the Seven. I think it might 
also be useful for all European democratic 
governments to be kept regularly informed, step 
by step, of the Six's positive achievements in the 
field of political organisation. 
On 26th April last, the Consultative Assembly 
of the Council of Europe unanimously adopted 
a Recommendation inviting the Committee of 
Ministers to ensure that any arrangements for 
political consultations between the Six should 
be completed by consultations in the Council. I 
would point out, Mr. President, that this in no 
way confli~ts with the Recommendation before 
us today. The matter is too important for Council 
of Europe members other than those belonging 
to W.E.U. to be debarred from concerning them-
selves with it. 
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On doit reconnaitre que c'est au President de 
la Republique Fran~_;aise que revient le merite 
d'avoir porte a l'ordre du jour des travaux des 
hommes d'Etat europeens, tout au moins des six 
pays, la question, essentielle a mon avis, de !'Eu-
rope politique. Il appartient maintenant aux 
gouvernements des autres pays de la Commu-
naute de completer et d'ameliorer les proposi-
tions fran~_;aises pour trouver ensemble la meil-
leure solution possible a cette question, solution 
qui ne soit pas theorique, mais adaptee a la 
realite historique. 
Mais, M. le President, la reunion periodique 
des chefs de gouvernement et des Ministres des 
affaires etrangeres demeure tout aussi indispen-
sable. Afin de simplifier les choses, je lui don-
nerai le nom de Conseil des chefs de gouverne-
ment. Dans cette Assemblee, je pense que nous 
pouvons limiter nos ambitions a souhaiter que 
ce Conseil des chefs de gouvernement trouve la 
meilleure solution possible aux problemes qu'il 
doit etudier. 
Je me rappelle que l'annee derniere, a la reu-
nion commune des membres de l'Assemblee Par-
lementaire Europeenne et des membres de l'As-
semblee Consultative, le rapporteur anglais, M. 
Smithers, a declare notamment: «On dit sou-
vent que la Grande-Bretagne ne sait pas ce 
qu'elle veut, mais les Six», a-t-il demande, « sont-
ils d'accord et savent-ils vraiment ce qu'ils veu-
lent ? » M. Smithers avait raison et, malheureuse-
ment, on pourrait faire la meme remarque au-
jourd'hui. 
C'est pourquoi, M. le President, je pense que, 
tout au moins dans les premiers temps, ne doi-
vent participer a ces rencontres periodiques que 
les seuls chefs de gouvernement des six pays de 
la Communaute. Du reste, le communique final 
de la rencontre du 10 fevrier consacree a !'union 
politique, declare que « pour le moment, cette 
union politique reste limitee aux six pays de la 
Communaute Economique Europeenne et pourra, 
par la suite, etre etendue a d'autres pays». Je 
pense que c'est la la meilleure procedure a sui-
vre : les obstacles qui s'opposent a un accord en-
tre les Six, qui pourtant ont deja commence a 
surmonter, en partie du moins, leurs ego'ismes 
nationaux dans la mise en reuvre des traites 
existants, sont deja si nombreux que la partici-





Cependant, il est certain que toute structure 
politique nouvelle devra etre ouverte a tous les 
pays de !'Europe libre et democratique desireux-
de s'y integrer. Il est certain egalement, M. le 
President, que le pays que nous souhaitons sur-
tout voir participer a la construction economique 
et politique de !'Europe des Six est la Grande-
Bretagne. Nous ne pourrons jamais oublier que 
les Anglais, en versant leur sang sur le conti-
nent, ont empeche que nos pays soient soumis 
a la domination nazie d'abord, sovietique ensuite. 
En outre, il est vrai qu'une politique etrangere 
europeenne a laquelle ne participerait pas la 
Grande-Bretagne, comme l'a si justement ecrit 
notre rapporteur, ne pourrait pas exploiter plei-
nement toutes ses possibilites. 
C'est pourquoi, M. le President, je suis favo-
rable a l'esprit, sinon a la lettre, de la recom-
mandation que la Commission des Affaires Gene-
rales soumet a l'examen de l'Assemblee. Je suis 
convaincu que les problemes qui ne concernent 
pas seulement la vie interne des communautes 
doivent etre discutes aussi - je dis « aussi » et 
peut-etre faudrait-il inserer ce mot dans le texte 
de la recommandation - avec la Grande-Breta-
gne lors des reunions periodiques du Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. ·La question de savoir 
si ces discussions precederont ou suivront les 
reunions des Six dependra, comme l'a si bien 
exprime ce matin M. le Ministre von Brentano, 
des circonstances. D'ailleurs, a mon avis, comme 
il s'agit de problemes qui ne peuvent se resoudre 
en une seule reunion, il apparaitra certainement 
que la seconde reunion des Six succedera proba-
·lement a la premiere reunion des Sept. 11 est tres 
utile, me semble-t-il, que tous les gouvernements 
democratiques europeens soient regulierement in-
formes des mesures que les Six reussiront a pren-
dre en matiere d'organisation politique au fur et 
a mesure que des progres positifs seront realises. 
L'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope a adopte a l'unanimite, le 26 avril dernier, 
une recommandation dans laquelle elle invite le 
Comite des Ministres a faire en sorte que !'ini-
tiative des consultations politiques des Six soit 
completee par des consultations au sein du Con-
seil de !'Europe. J'estime, M. le President, qu'il 
n'y a pas la de contradiction avec ce que nous-
memes demandons aujourd'hui dans cette nou-
velle recommandation. Le probleme est d'une 
telle importance qu'on ne peut refuser aux pays 
membres du Conseil de !'Europe, mais non mem-
bres de l'U.E.O., le droit de s'~ interesser et de 
s'en preoccuper. 
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On the other hand, I think the argument still 
holds good that, just as agreement is more easily 
reached between the Six than between the Seven, 
so it is more easily reached between the Seven 
than between the Fifteen, although this must not 
prevent us, in either case, from taking fully 
into account the general interests of all the 
countries which are members of the Council of 
Europe. 
Towards the end of paragraph 2 of his 
Explanatory Memorandum, the Rapporteur, to 
whom we ought all to be grateful for his wise 
and thoughtful comments, says he is convinced 
that the divergences between Great Britain and 
the Six, including the new problem of political 
consultation, can be solved only in the perspec-
tive of the ultimate adherence of the United 
Kingdom to the European Community as a full 
member. I would like to go even further than 
the Rapporteur, Mr. President. I would like to 
add that our British colleagues must also accept 
that the Economic Community must, within the 
foreseeable future, be transformed into a political 
community. I want to say this now, in all frank-
ness and sincerity, in order to prevent the 
community from being built on an equivocal or 
shifting foundation. 
The decision facing Great Britain is, indeed, a 
political decision of historic importance, not only 
for her but for Europe and for the whole world. 
I hope with all my heart that she will take it 
soon and that she will take it in full awareness 
of its implications. We are living through a 
historic period when the whole organisation of 
Europe is in process of transformation. I have 
said more than once that all the difficulties of 
the present situation and all the risks it presents 
of mutual misunderstanding should be regarded 
simply as growing pains. Instead of letting our-
selves be discouraged, we should regard them as 
a spur, so that we do our utmost to reduce the 
risks to a minimum and so far as possible turn 
the situation to our profit. 
Both Mr. Macmillan's cautious optimism and 
the fact of our having the honour of working 
today in the Hall that housed the British Parlia-
ment in its heroic days seem to me a good augury. 
Thank you, Mr. President. 




Mr. MICHAUD (France) (Translation). -
Ladies and- Gentlemen, as Rapporteur of the 
General Affairs Committee for several sessions, 
I would like to say briefly how happy I am to 
see that the Recommendation submitted for our 
approval today establishes what I have always 
liked, and like still more today, to call the poli-
tical vocation of Western European Union. It 
would not come amiss if we were briefly to recall 
the past and remember how often we have 
discussed and even fought over this vocation. It 
was only two years ago that Mr. Dehousse, one 
of our most eminent colleagues, could write: "I 
would like to see Western European Union 
abolished." 
The fact that today we have this draft 
Recommendation before us, the fact that this 
Session is being held in London, and that the 
day after tomorrow we shall be invited to vote 
on Mr. Mathew's Recommendation, give the lie 
most convincingly to those who doubted Western 
European Union's political vocation. (Applause) 
I would also add how grateful we all are to 
those most closely connected with the General 
Affairs Committee. It is not mere chance that 
Mr. Badini Confalonieri, Mr. Patijn and Mr. 
Kirk are members of my audience. 
You will remember how, sometimes at the risk 
of trying your patience, I used to insist in my 
Reports that our Assembly must be invested 
with every means that would enable it to fulfil 
this political vocation. We have advanced step 
by step, appealing ever more insistently to the 
Council of Ministers to examine political ques-
tions with more care, and perhaps at shorter 
intervals, so as to put relations between them 
and the Assembly, represented in the main by 
the General Affairs Committee, on a more confi-
dential and regular footing. 
Regular meetings; joint meetings of the 
Council with the various Committees, particular--
ly the General Affairs Committee; the inclusion 
on the agenda of the joint meetings, Council 
meetings and Committee meetings, of a certain 
number of political questions covering the whole 
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Cependant, a mon avis, il faut reconnaitre en 
effet qu'il est plus facile d'arriver a un accord 
entre les Six qu'entre les Sept, de meme qu'il 
est plus facile de trouver une solution a Sept 
qu'a Quinze, sans oublier pourtant, en toute cir-
constance, l'interet general de tous les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe. 
Dans la seconde partie du paragraphe 2 de 
l'expose des motifs, l'eminent rapporteur, que 
nous devons remercier pour son travail sage et 
reflechi, exprime la conviction que, pour donner 
une solution positive a toutes les difficultes exis-
tant entre la Grande-Bretagne et les Six, y com-
pris celles qui resultent des consultations poli-
tiques, il faut pouvoir compter d'avance sur !'ad-
hesion finale du Royaume-Uni en tant que mem-
bre a part entiere des Communautes europeen-
nes. J e desirerais, M. le President, aller plus 
loin encore que notre rapporteur en ajoutant 
que nos amis britanniques doivent accepter la 
perspective de voir les communautes economiques 
se parfaire en une communaute politique dans 
un laps de temps raisonnable. J e dis ceci par 
souci de sincerite et de clarte, pour eviter toute 
construction fondee sur une equivoque, sur un 
terrain fragile. 
La decision que la Grande-Bretagne doit pren-
dre est vraiment une decision politique d'impor-
tance historique, non seulement pour le Royaume-
Uni, mais pour l'Europe et le monde entier. Je 
souhaite de tout mon camr qu'elle soit prise en 
temps voulu et en toute clarte. Nous vivons, 
M. le President, une epoque historique oil !'or-
ganisation de l'Europe se transforme rapide-
ment. J'ai deja eu !'occasion de dire qu'a mon 
avis la situation actuelle, si elle presente parfois 
des difficultes penibles et des risques d'incom-
prehension reciproque, doit etre interpretee corn-
me une crise de croissance. Elle ne doit pas nous 
decourager, mais plutot nous inciter a faire en 
sorte que cette crise soit aussi peu douloureuse 
et aussi benefique que possible. 
L'optimisme prudent exprime ce matin par le 
President Macmillan et le fait meme que nous 
ayons l'honneur de poursuivre nos travaux dans 
la salle qui fut celle du parlement anglais en des 
temps hero'iques sont, je crois, de bon augure. 
Merci, M. le President. 




M. MICHAUD (France). - M. le President 
du Conseil des Ministres, mes chers collegues, je 
voudrais en quelques mots, me rappelant que j 'ai 
ete pendant plusieurs sessions le rapporteur de 
votre Commission des Affaires Generales, vous 
dire combien je me rejouis aujourd'hui de voir 
consacrer, par la recommandation presentee a 
nos suffrages, ce que j'aimais appeler, ce que 
j 'aime encore appeler aujourd'hui avec plus de 
force, la vocation politique de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale. Il convient, en effet, que nous 
fassions un bref retour sur le passe pour nous 
rappeler combien cette vocation a ete discutee et 
meme combattue. Permettez-moi de vous rappe-
ler qu'il y a a peine plus de deux ans l'un de 
nos collegues les plus notoires de notre Assem-
blee, M. Dehousse, pouvait ecrire : « J e SQuhaite 
lac disparition de l'Union de l'Europe Occiden-
tale ». 
Le fait que nous soyons aujourd'hui saisis de 
cette proposition de recommandation, le fait que 
cette session se deroule a Londres, le fait aussi 
qu'apres-demain il nous sera donne de voter la 
recommandation presentee par M. Mathew, oppo-
sent le dementi le plus formel a 1Ceux qui pou-
vaient douter de la vocation politique de l 'Union 
de l'Europe Occidentale. (Applaudissements) 
J'ajoute, me tournant vers ceux qui ont ete 
le plus intimement associes a votre Commission 
des Affaires Generales, combien tous ici nous 
pouvons leur etre reconnaissants. Ce n'est pas 
par hasard que j'ai devant moi M. le President 
Badini Confalonieri, M. le president Patijn et 
M. le president Kirk. 
Souvenez-vous qu'au risque parfois de lasser 
votre patience, dans les rapports que je vous ai 
presentes, j'insistais tout specialement pour que 
notre Assemblee soit dotee de tous les moyens qui 
lui permettent de remplir cette vocation politi-
que. Nous avons chemine pas a pas, multipliant 
les appels au Conseil des Ministres afin qu'il 
examine les questions politiques avec plus de 
soin et peut-etre a des intervalles plus rappro-
ches et pour qu'entre lui et l'Assemblee, repre-
sentee notamment par votre Commission des Af-
faires Generales, s'instituent des rapports de col-
laboration beaucoup plus confiants et aussi plus 
reguliers. 
Periodicite des reunions ; reunions communes 
entre le Conseil et nos differentes commissions, 
en particulier la Commission des Affaires Gene-
rales ; inscription a l'ordre du jour de ces reu-
nions communes, ou des reunions du Conseil, ou 
des reunions de votre Commission, d 'un certain 
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field of European problems; these were the 
objectives to which all our efforts have been 
directed. 
I like to think that when you come shortly 
to adopt this Recommendation we shall be wit-
nessing the outcome of a vast, patient endeavour 
on the part of the Assembly to secure political 
co-operation between our various bodies and, 
even more, a manifestation of the political objects 
underlying our work. 
It is right that we should continue our efforts 
to secure co-operation between the various bodies 
of our Assembly, perhaps even that we should 
contemplate, as I myself had contemplated, a 
certain number of reforms in our internal struc-
ture so as to make W.E.U. a more adequate in-
strument to fulfil its political vocation. 
I want, too - please forgive me if I am anti-
cipating tomorrow's debate - to stress the extent 
to which our political mission has been demon-
strated by the inclusion on our agenda of the 
question of Great Britain's membership of the 
European Economic Community. 
It has been said, and I think the comparison 
is a fair one, that by virtue of the treaties under 
which it was founded and because it is impossible 
to bring the countries of the Common Market 
and Great Britain together anywhere except 
here, W.E.U. 's mission was to be like a bridge 
joining the shores of the Community with those 
of Great Britain. 
Our impression today is very definitely that 
we are doing more than drawing up plans for 
this bridge; we are actually building it. And, 
however extraordinary it may seem, considering 
that only just now I was recalling Mr. Dehousse 's 
words as proof of how sharply we disagreed with 
each other two years ago, is it perhaps possible 
that he and I are now at last agreed? 
If Western European Union does succeed in 
accomplishing this mission, in building this bridge 
between Great Britain and the six countries of 
the Community, will not its sphere of action 
extend to co-operation with the countries of little, 
but nevertheless very important, Europe? If 
W.E.U. does succeed in definitely merging its 
political, economic and social activities with those 
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of the six countries of the Community, then, but 
only then, I may perhaps bring myself to contem-
plate its disappearance or its transformation into 
some other body. Before that, however" it must 
have accomplished its mission. I have the impres-
sion that it is nearing its objective; irso, it will 
have deserved well of the European cause. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Hynrl. 
Mr. HYND (United Kingdom). -I whole-
heartedly support the draft Recommendation 
contained in the Report submitted by Mr. Patijn. 
I compliment him, not only on his analysis of the 
particular aspects of the problem with which the 
Report deals and on the intelligence of the Recom-
mendation, but also on the measure of foresight 
expressed in the Recommendation. The Recom-
mendation was drafted a considerable time ago. 
If we were still in the position in which we found 
ourselves then, the Recommendation might well 
have been useful in order to prevent a further 
drifting apart of Britain and the Six or the two 
Communities of the Six and the Seven. But in 
the situation in which we now find ourselves, 
with the British Government being swept along 
by events and when it is clearly becoming almost 
inevitable that Britain will have to join the Six 
in the very near future, the Recommendation be-
comes even more important, more essential and 
more urgent. I will try to explain why. 
In common with many Representatives, I 
thought the British Prime Minister's discourse 
this morning was disappointing in the circum-
stances. His references to the weather were un-
exceptionable, but he made no reference whatso-
ever to the situation in which W.E.U. finds itself 
or the Six find themselves or Great Britain finds 
itself at this juncture. This would have been a 
great and opportune platform for some kind of 
indication to be given as to where the British 
Government intend to go or, rather, since we 
know where they intend to go, how quickly they 
intend to g_o and in what circumstances. 
After all, as the Prime Minister said, this is the 
first time the European Community has assembled 
in London, and that is not only an historic but 
a highly significant event when we consider the 
subjects that we have to discuss. One could discuss 
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nombre de grands problemes de caractere poli-
tique embrassant !'ensemble de nos problemes 
europeens : tels etaient les buts que nous avons 
cherche a atteindre par tous nos efforts. 
J'aime a penser que dans la recommandation 
que vous adopterez tout a l'heure nous verrons 
l'aboutissement de toute une action patiente me-
nee par l'Assemblee sur ce plan de la collabora-
tion politique entre nos differents organes, et 
aussi et surtout la manifestation de la vocation 
politique de nos travaux. 
Il convient que nous poursuivions nos efforts 
dans cette voie de la collaboration entre les diffe-
rents organes de notre Assemblee, peut-etre que 
nous envisagions, comme je l'avais envisage moi-
meme, un certain nombre de reformes de nos 
structures internes pour mieux adapter l'outil 
qu'est l'U.E.O. a sa vocation politique. 
J e veux dire aussi et surtout combien, par 
!'inscription a l'ordre du jour de la question de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la Commu-
naute Economique Europeenne - excusez-moi 
d'anticiper sur le debat de demain - cette mis-
sion, sur le plan politique, apparait a !'evidence. 
On a pu dire - je crois que la comparaison 
etait exacte - qu'en raison des textes qui l'ont 
fondee, qu'en raison egalement de l'impossibilite 
de reunir dans une autre enceinte que l'U.E.O. 
les pays du Marche Commun et la Grande-Breta-
gne, l'U.E.O. avait une mission qui pouvait etre 
comparee a un pont entre les rives de la Com-
munaute et celles de la Grande-Bretagne. 
Nous avons !'impression tres nette aujonr-
d'hni que nons assistons plus qn'a !'elaboration 
des plans de ce pont ; nons assistons a la cons-
truction de ce pont lui-meme, et anssi curieux 
que cela puisse vous paraitre, ayant tout a 
l'heure rappele les propos de M. Dehousse pour 
dire combien, il y a deux ans, je me trouvais 
etre en desaccord avec lui, ne serait-il pas pos-
sible maintenant a M. Dehousse et a moi-meme 
d'etre finalement d'accord 1 
Si l'Union de l'Europe Occidentale arrive vrai-
ment a accomplir cette mission, a construire ce 
pont entre la Grande-Bretagne et les six pays de 
la Communaute, son champ d'application ne 
s'etendra-t-il pas aux pays de la petite, et nean-
moins tres grande Europe, sur le plan de la col-
laboration.? Si l'U.E.O. arrive a confondre rigou-
re.usement son action sur le plan politique, eco-
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nomique et social, avec les six pays de la Com-
munaute, alors, mais alors seulement, je me 
resoudrai peut-etre a envisager la transformation 
de l'U.E.O. ou sa disparition dans un autre orga-
nisme. Mais, avant, il faut qu'elle ait accompli 
sa mission. J'ai !'impression qu'elle se rappro-
che du but a atteindre ; s'il en est ainsi, elle aura 
bien merite de la cause europeenne. (Applaudis-
sements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) ('l'raduction). -
J 'ap,puie sans reserve le projet de recomman-
dwtion ··qui figure dans le rapport soumis par 
M. Patijn. Je felicite ce dernier non seulement 
de son analyse des divers aspects du probleme 
dont traite le rapport, et. de la recommandation, 
qui est extremement pertinente, mais aussi de la 
clairvoyance dont eHe fait preuve. Le projet de 
eette recomm&ndation a ete etabli il y a long-
temps. Si nous etions toujours dans la situation 
ou nous nous trouvions alors, la recommandation 
pourrait deja emp&lher que la Grande-Bretagne 
et les Six ou 'les deux Communautes des Six et 
des Sept ne s'eloignent encore davantage les uns 
des autres. Mais dans la situation ou nous nous 
trouvons aujourd'hui, a•lors que le gouvernement 
britannique est ent.raine par les evenements et 
qu'il apparait de plus en plus >elairement que la 
Grande-Bretagne devra adherer a la Commu-
naute des Six dans un tres proche avenir, la 
recommandation devient encore plus importante, 
plus essentielle et plus urgente. ,Je voudrais 
essayer d'expliquer pourquoi. 
A vec beancoup de Represenltants, j 'ai pense 
que le discours prononce ce matin par le Premier 
Ministre britannique a ete decevant. Ses allu-
sions aux conditions atmospheriques etaient irre-
cusables, mais il n'a parte a aucun moment de la 
situation d-ans laquelle l'U.E.O., ou les Six, ou la 
Grande-Bretagne, se trouvent a l'heure actueHe. 
11 avait la une occasion unique de nous indiquer 
ce que sont Ies intenJtions du gouvernement bri-
tannique ou plutot, puisque nous le savons, dans 
quels delais et dans queUes circonstanees il a 
l 'intention de leur donner suite. 
Apres tout, comme ~·a dit M. le Premier Mi-
nistre, e'est la premiere fois que la Communaute 
europeenne se reunit a Londres et il s'agit en 
l'occurrenee d'un evenemenlt non seulement his-
torique mais hautement significatif, si nous con-
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how far Western Europe itself has contributed 
to the chan~d atmosphere in which we find our-
selves. I believe it has contributed a great deal, 
I pay full tribute to what has been done in the 
Council of Europe, but that is a much more 
widely dispersed organisation, whereas Western 
European Union has been faced with physical 
day-to-day problems affecting us all in defence 
and other matters, and that has enabled us to 
concentrate on a narrower issue. I am convinced 
that we have made a direct contribution to the 
change in climate. I do not propose to take up 
the Prime Minister's references to Britain's past 
record. One could probably best dismiss these 
arguments by saying, with Shakespeare, that we 
are here "to bury Caesar, not to praise him." 
We have this change which we all so obviously 
feel around us, particularly since the last foreign 
affairs debate in the British Parliament. Most 
significant of all is the urgency with which it has 
taken place-something quite foreign to the usual 
British method of facing such vast changes. It is 
only a month since, in Strasbourg, at the Council 
of Europe, one after another of the Representa-
tives representing the Government party in Great 
Britain - though not all of them, I am glad to 
say-were insisting to the Council of Europe 
that there could be no question of Britain joining 
the Six- because of our Commonwealth, our 
agriculture and the rest. They said that what we 
had to address ourselves to was some form of 
association. That was only a month ago, and those 
were Representatives of the British Government 
party. They were quite clearly not in the con-
fidence of the Government or were unaware of 
what was taking place. 
Today, the position is quite clearly changed. 
All the arguments that have been going on over 
the last two or three years-the Profumo pro-
posals, the Heath proposals, other proposals, terri-
torial offer succeeding territorial offer - seem to 
have gone, and we seem to be facing the ultimate 
decision. Since the British Government have acted 
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in this way they have challenged and aroused 
every reactionary vested interest against Euro-
pean integration. All the extremes of right and 
left wing reaction, in both senses, have been openly 
challenged by the Government without any of the 
preparation or any of the usual ''leading up'' of 
politics - something quite new in our British par-
liamentary practice. That surely indicates a sense 
of a new urgency, almost of crisis, in the Govern-
ment's thinking. 
The fact is that we have tried everything. We 
have tried association. We have tried the closest 
possible commitment short of membership. We 
have tried the outer Seven. We have had the Pro-
fumo proposals and the Heath proposals, and we 
are now at last beginning to realise that there is 
only one decision we can make, and that is either 
for or against becoming full members of the 
European Community. We are beginning to real-
ise that any question of returning by any possible 
means to the situation of 1940 or of 1939, with 
all that followed in the way of a broken-up Eu-
rope, is impossible and would be fatal to the 
future of our country and, indeed, of the world. 
We are beginning to realise that the miracle of 
Franco-German unity is now a well-established 
fact, and I hope we are beginning to realise 
that, at whatever cost to the economy of any 
individual country, nothing must happen to break 
that new unity of France, Germany and the other 
countries in Western Europe. That is the essential 
factor with which we must begin, and I think 
it is beginning to be realised. 
I share very vividly the misgivings expressed 
by Mr. Patijn about the rather disturbing refer-
ences in some of the speeches in the foreign 
affairs debate in the House of Commons and 
elsewhere, and the statement by Mr. Macmillan 
about the possibility of the need to amend the 
Rome Treaty. We cannot, of course, amend the 
Rome Treaty in the sense in which we understand 
amendment in British political language. To do 
so would mean a re-ratification by all the other 
countries; a modification of the terms. It would 
mean, in fact, the beginning of the end of what 
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siderons les sujets soumis a notre examen. Nous 
pourrions examiner dans quelle mesure !'Union 
de '!'Europe Occidentale eNe-meme a contribue 
a transformer !'atmosphere. Pour ma part, j'es-
time qu'elle y a ibeaucoup contribue. Je rends 
a l'oouvre du Conseil de l'lnurope l'hommage qui 
lui est du, mais celui-ei constitue, toutefois, une 
organisation don,t les intereta sont bien plus dis-
perses, aJlors que l'Union de l'Europe Occiden-
ta;le s'est trouvee placee devant des difficul.tes 
materielles quotidiennes qui nous concernent 
tous, en matiere de defen.se et autre, ce qui nous 
a permis de concentrer notre attent.ion sur un 
probleme plus limite. Je suis convaincu que nous 
avons directement contriibue ace changement de 
climat. Je n'ai pas }'intention de reprendre les 
allusions de M. le Premier Ministre au passe 
de la Grande-Bretagne. La meil:leure fa~on de 
refuter ces arguments serait probaJblement de 
dire avec Shakespeare que nous sommes iei «pour 
enterrer Cesar et non pour chanter ses louanges. » 
Ce changement que nous sentons tous si net-
tement autour de nous s'est surtout manifest€ 
depuis le dernier debat de politique etrangere 
au parlement britannique. Ce qui est encore plus 
significatif, c'est la rapidite avec •laquelle il s'est 
produit, rapidite qui n'est pas dans la maniere 
britannique quand il s'agit de faire faoo a des 
changements de celt:te ampleur. R y a un mois 
a peine, a StraBbourg, les representants du parti 
au pouvoir en Grande-Bretagne - pas tous d'ail-
leurs, je suis heureux de le constater - ont 
insiste l'un apres l'autre aupres du Conseil de 
!'Europe sur le fait qu'il ne saurait etre question 
pour la Grande-Bretagne de se joindre aux Six 
en raison de notre Commonwealth, de noltre 
agriculture, etc. . . Ce que nous devions recher-
cher, c'etait, d'apres eux, une cel'taine forme 
d'association. Il y a seulement un mois de cela, 
et H s'agissait, en l'oocurrence, de representan,ts 
du parti au pouvoir en Grande-Bretagne. Il est 
tout a fait clair qu'ils n'&aient pas dans la 
confidence du gouvernement, ou qu'Hs ne se ren-
daient pas compte de ce qui se passait. 
Aujourd'hui, il est clair que la situation est 
ent.ierement differente. Tous les arguments qui 
ont ete presentes au cours des deux ou trois 
dernieres annees - les propositions Profumo, les 
propositions Heath, d'autl'es propositions encore, 
offres territoriales succedant a d'autres offres 
territoriales - semblent avoir disparu, et nous 
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avons !'impression de nous trouver au bord de 
la decision finale. En agissant de cette fa~on, le 
gouvernement brhannique a provoque et excite 
tous les interets reactionnaires opposes a !'inte-
gration europeenne. Tousles extremistes de l'aile 
droite et de l'aile gauche de la reaction ont ete 
ouvertement defies par ·le gouvernement sans 
que •celuii-'Ci les ailt aucunem.ent prepares ou, 
comme ille fait d 'haJbitude, « amenes » a sa poli-
tique : c'est la un procede tout a fait nouveau 
dans nos pratiques pal"lementail'es britanniques. 
Il ikmoigne certainement de !'existence, dans 
l'esprit du gouvernement, du sens d'une urgence 
nouvelle, presque d'une crise. 
Le fait est que nous avons toult ~saye. Nous 
avons essaye !'association. Nous avons ~ssaye de 
nous engager le plus etroitement possible sans 
toutefois assumer la qualite de membre. Nous 
avons essaye la Communaute des Sept. Nous 
avons eu les propositions Profumo et •les .propo-
sitions Heath et maintenant nous colll!lllen~ons 
enfin a comprendre qu'une seule option s'offre 
a nous : soit refuser, soit accepter de devenir 
membre a part entiel'e de la Communaute Euro-
peenne. Nous commen~ons a nous rendre compte 
qu'il est hors de question de revenir a tout prix 
a la situation de 1940 ou de 1939 avec ·toutes les 
consequences d 'une Europe morcelee, et qu'un 
pareil retour en arriere serait fatal pour l'ave-
nir de notre pays et, en fait, pour celui du monde 
entier. 
Nou.s commen~ons a comprendre que le miracle 
de •l'unite franco-allemande est maintenant un 
fait bien etabli et j'espere que nons commen~ons 
a comprendre que, quelle que soit la ran~on in-
fligee a I'economie de tel ou tel pays, rien ne 
doit venir briser cette unite nouvelle de la France, 
de l'Allemagne et des autres pays d'Europe occi-
dentale. C'est ce principe qui doitt etre notre 
point de depart essentiel et je crois qu'on com-
menee a le comprendre. 
J'eprouve vivement les craintes exprimees par 
M. Patijn au sujet des allusions assez inquie-
tantes que contiennent certains des discours pro-
nonces a la Chambre des Communes et ailleurs, 
ainsi qu'au sujet de la declaration de M. Mac-
mitllan concern-ant la necessi•te event.uelle de mo-
difier le 'rraiik de Rome. Nous ne pouvons evi-
demment pas modifier ·le Traite de Rome dans le 
sens que nous donnons au terme « amendement » 
dans le langage politique ibritannique. Ceci signi-
fierait Uille nouvelle Tatification par tous les 
autres pays ; un changement des termes du 
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has been achieved since 1945. Therefore, the 
unity of the Six must be preserved as a first con-
sideration, and I hope that in all circumstances 
it will be. 
Britain's choice has become clear. We must 
either be prepared to play our full part in this 
new Community, this new renaissance in Europe, 
or we must resign ourselves to becoming a kind 
of off-shore island of this vast dynamic union; 
an off-shore island depending on our association 
with the partners in the Seven - maybe enlarged 
and strengthened by the great democracies of 
Spain and of Portugal but separated from the 
heart of Europe and the great dynamism that is 
developing there. 
I fully appreciate the dilemma in which our 
Government find themselves, and the reasons 
why the Prime 1\Iinister could say very little this 
morning-although I would have hoped that he 
could have said more. I can appreciate the dif-
ficulties faced by every Government spokesman. 
on this matter. Nevertheless, we have to realise 
that the difficulties we are now facing, the neces-
sity of an outright, sudden challenge to all the 
opposition elements in the country on the issue, 
which will make it very difficult for the Govern-
ment, are the price of the procrastination for 
which we have been responsible for the last ten 
or twelve years. We are now on the brink of 
making the decision. It is not so much a wind 
of change as a change of wind, and it is because 
we are on the brink of this great decision that 
I believe 1\Ir. Patijn's Recommendation has be-
come even more important and urgent than when 
it was drafted. 
What was the purpose of that draft Recom-
mendation~ Its purpose was that, recognising the 
dangers of the division in Europe and recognising 
the fact that within Western European Union 
Britain was in any case definitely committed to 
the most vital part of European policy, one way 
or another, at least until the supreme problem 
could be solved we should create this political 
link by consultations between Prime Ministers or 




We are tied in Western European Union to 
this question, but if it was important a month, 
or two or three months ago, how much more im-
portant is it now when everyone realises that the 
great decision has now to be made one way or 
the other? If, within the next four, five or six 
-or even twelve-months Britain is to become 
a party to the Rome' Treaty, what a tragedy it 
would be if in the intervening months the Min-
isters of the Six made decisions on defence and 
foreign policy quite separately, while Britain was 
trying to build up foreign policy and take de-
fence decisions on her own or in consultation with 
members outside the Six. 
Here, within the draft Recommendation, we 
now have the possibility of bridging the gap-
not a gap between the Communities but a gap 
in time, a gap which may be only a matter of a 
few months. 
Here I would say with the greatest respect that 
I felt a little uneasy about the answer given by 
Mr. von Brentano to Mr. Patijn ·this morning 
when he said it would be extremely difficult, if 
not impossible, for the six governments to meet 
and to confine themselves to discussing matters 
which did not include foreign policy and defence. 
When it was suggested that we should wait until 
they could discuss matters with the seventh mem-
ber of W.E.U., he said that an eighth and a ninth 
member would then come along and say, "What 
about us?'' 
The fact is that W.E.U. exists and that it in-
cludes the seven members-and it exists in order 
to commit Britain and the other six members to 
common policies specifically on defence. If we 
are committed to specific common policies on 
defence, then since defence is dependent entirely 
upon a common foreign policy, how can we avoid 
these political discussions on defence and foreign 
policy within the ambit of W.E.U.? The only 
issue is whether we shall follow the lines which 
seem to be developing at present of the Six meet-
ing and discussing and settling their own defence 
and foreign policies, and then consulting Britain 
within W.E.U., when the situation can be extre-
mely difficult for all parties. 
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Traite. Ce serait, en fait, le debut de la fin de 
tout ce qui a ete fait depuis 1945. C'est pourquoi 
l'unite des Six doit etre sauvegardee en tout 
premier lieu, et j'espere qu'H en sera ainsi en 
toutes circonstances. 
Le choix de la Grande-Bretagne est mainte-
nant dair. H nous faut soit etre prets a assumer 
pleinement le role qui nous revient dans cette 
communaute nouvelle, cette nouvelle renaissance 
de l'Europe, soit nons resigner a devenir une 
espece d'ile au large des cotes, tributaire de son 
association avec Ies partenaires de la Commu-
naute des Sept - elargie et renforcee peut-etre 
par les grandes democra:ties d'Espagne et du 
Portugal, mais separee du creur de l'Europe at 
du grand dyna;misme qui s'y manifeste. 
Je n'ignore pas le dilemme dans lequel se 
trouve notre gouvernement ni les raisons pour 
lesquelles M. le Premier Ministre a dft et:re tres 
discret ce matin, bien que j'eusse espere qu'il ait 
pu en dire davantage. Je ne meconnais pas les dif-
ficultes auxquelles tout porte-parole du gouvcrne-
ment doit faire face sur ce point. Neanmoins, 
nons devons comprehdre que les diffioeultes aux-
quelles nous sommes accules a l'heure ootuelle, 
la necessite, qlli alourdira la tache du gouvernc-
ment, de defier sans menagement et. brusquement 
tous ceux qui dans le pays s'opposent a sa poli-
tique sur cetite question, sont •la ran<;on de Fin-
decision dont nous avons fait preuve pendant 
ces dix ou douze dernieres annees. Nous sommes 
maintenant au bord de la decision. Il ne s'agit 
pas tant d'un vent de changemen.t. que d'un 
changement de vent, et parce que nous sommes 
au bord de la grande decision, je crois que la 
recommandation de M. Patijn est devenue encore 
plus importante et plus urgente que lorsque le 
projet en a ete rooige. 
Quel etait l'objet de oo projet de recomman-
dation Y Etant donne les dangers de la division 
de l'Europe, etant donne le fait que, dans le 
ca:dre de l'Union de l'Europe Occidenta'le, la 
Grande-Bretagne se trouvait de toute fa<;on net~ 
tement engagee envers ·ce qu'i'l y a de plus essen-
tiel dans la politique europeenne, ce projet nous 
invitait a creer, sous une forme ou sous une 
autre et au moins jusqu'a ce que le probleme 
fondamental puisse etre resolu, ce lien politique 
grace a des consultaltions entre Premiers Minis-
tres et Ministres des affaires etrangeres, sur les 
questions de dMense et de politique etrangere. 
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Nous sommes lies a cet.te question, au sein de 
l'Union de !'Europe Occidentale ; mais si elle 
a ete importante il y a un, deux ou trois mois, 
comme elle est plus imporit.ante encore a l'heure 
actuelle alors que chooun se rend compte que la 
grandc decision doit maintenant etre prise d'une 
fa<_;on ou d'une autre ! Si dans les quatre, cinq, 
six ou meme douze mois qui viennent, la Grande-
Bretagnc devait adherer au Traite de Rome, 
queUe catastrophe ce serait si, d'ici la, les Minis-
tres des Six prenaient separemenlt des decisions 
en matiere de defense et de politique etrangere 
tandis que la Grande-Bretagne essaierait seule ou 
rn consultation avec d'autres membres, hors du 
cadre des Six, de mett.re au point une politiqne 
etrangere ou de prendre des decisions en matiere 
de defense. 
Ici, dans ce projelt de recommandation, la pos-
:-~ibilite s'offre a nous de combler le fosse,_non pas 
nu fosse entre les communautes, mais un fosse 
dans le temps qui, lui, pent n'etre qu'une question 
de quelques mois. 
Je voudrais dire avec le plus grand respect 
que j'ai ete quelque pen trouble par la reponse 
donnee ce matin par M. von Brentano a M. Pa-
tijn, lorsqu'il a declare qu'il serait extremement 
difficile, sinon impossible, aux six gouverne-
ments de se reunir pour n'examiner que des 
questions €Jtran.geres a 'la politique exterieure et 
a la defense. Lorsqu'il a ete suggere que nous 
devrions attendre de pouvoir discuter avec le 
septieme membre de l'U.E.O., H a dit qu'un 
huitieme et un neuvieme memibres viendraient 
alors dire : «Et nous? ». 
Le fait est que l'U.E.O. existe et qu'elle com-
prend les sept membres - et elle existe afin 
d 'engager la Grande-Breltagne et les six autres 
membres dans une politique commune, parti-
culierement en matiere de defense. Or si nous 
sommes engages a poursuivre une politique spe-
cifique commune en matiere de defense, etant 
donne que cette politique de defense est entiere-
ment swbordonnee a une politique etrangere com-
mune, comment eviter ces debaJts politiques en 
matiere de defense et de politique etrangere dans 
le cadre de l'U.E.O. ? La seule question qui se 
pose est de savoir si nous allons nous engager 
dans la voie que semblent suivre a l'heure ac-
tuelle les Six qui se reunissent, etudient et ar-
retent leur propre politique etrangere et de 
defense, et consultent ensuite la Grande-Bretagne 
dans le cadre de l'U.E.O., alors que la situation 
pent etre extremement difficile pour toutes les 
parties. 
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Mr. Patijn suggests that the Seven could'meet 
and discuss at least general principles of defence 
and foreign policy, and then the Six could meet 
separately and find out the reactions of the in-
dividual members, to see whether they had any 
reservations. It is said that there would be 
nothing to prevent a further meeting of the seven 
WEU members thereafter. 
Of course, there can be no limitation on the 
discussions within the Six. Of course, since they 
are building up not only an economic but a 
political community which we hope very soon will 
become a single political community in the true 
sense, they must concern themselves not only 
with economic and social affairs but with foreign 
policy and defence policy, too. There must be no 
limit, of course. But is it not better that in dis-
cussing these aspects, on which we are bound in 
W.E.U., the members should also discuss them, 
if possible before the final decisions are taken, 
with the seventh member? 
Western European Union exists specifically 
and precisely for that purpose. Since it exists for 
that purpose, and particularly because of the 
juncture in history at which we find ourselves 
today, I suggest that we should unanimously 
support Mr. Patijn's draft Recommendation and 
use Western European Union for the purpose for 
which it was created. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands).- I do not 
want to make a speech at this point, but perhaps 
you will allow me, Mr. President, to make a few 
comments. One of the joys of Dutch political life 
is that all the parties in our Parliament, exclud-
ing the extreme left-wing and the extreme right-
wing parties, support the Government's policy 
of European integration. Incidentally, it is an 
excellent example to be followed by other coun-
tries. For instance, how much easier would things 
be in Europe at the moment if all parties in 
Britain followed the policy of the British Liberal 
Party towards European integration. 
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Given the fact that in Holland we have no 
difference of view on the issue of European in-
tegration, I have no difficulty in accepting and 
approving Mr. Patijn's Report. I think the essence 
of his Report is to be found in the last sub-para-
graph of paragraph 8, in which he states, "The 
only effective answer to these two incompatibles" 
-that is, the incompatibilities which he outlines 
in the previous sub-paragraph-"is to fuse them 
into one, and for Great Britain to join the Com-
munities." I think Mr. Patijn has made the 
position clear. 
In this context I would like to draw the atten-
tion of my British colleagues to a speech made 
by one of their colleagues in the House of Com-
mons during the defence debate a few weeks ago. 
Mr. Aubrey Jones, the honourable Member for 
Birmingham, Hall Green, stated, as reported in 
The Times of 28th February, that "economically 
Britain was forming links with the Seven, but 
militarily the links were, and must remain, with 
the Six, because they were Britain's main Eur-
opean allies. It could not help military ties in 
one direction to be forming economic ties in 
another." In the light of this statement by Mr. 
Aubrey Jones, the words of Mr. Patijn, namely 
"The only effective answer . . . is . . . for Great 
Britain to join the Communities," are very true. 
I have felt it my duty during the last six 
months to peruse carefully the British Press, and 
I must say I have found that a great advance has 
been made. A year ago one hardly ever found 
any mention of the existence of the Community 
of the Six as such, and very little interest was 
taken in it in Britain. This situation has greatly 
changed. One notices features in the daily Press 
every day, and all the weekly journals, too, are 
filled with arguments for and against Britain 
joining the Common Market. 
This morning, however, in one of the daily 
papers I found outlined arguments showing how 
dangerous it would be for Britain to join the 
Community of the Six. I would like to make some 
comments upon the contentions contained in this 
newspaper. It was stated in the newspaper that 
Mr. Waiter Nash thought that scrapping the 
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M. Patijn pense que les Sept pourraient se 
reunir et examiner au moins les principes gene-
raux de defense et de politique etrangere, et que 
les Six pourraient se reunir ensuite separement 
pour connaitJ"e les reactions des differents mem• 
bres afin de voir s'ils ont des reserves a formuler. 
Rien n'empecherait, dit-il, une reunion ulterieure 
des sept membres de l'U.E.O. 
Bien entendu, une Hmilte ne saurait etre im-
posee aux discussions des Six. Bien entendu, puis-
qu'ils construisent non seulement une commu-
naute economique, mais aussi une communaute 
politique qui, nous l'esperons, deviendra bientot 
une seule et unique communaute politique au 
nai sens du mot, ils doivent s'occuper non seule-
ment des questions economiques et sociales, mais 
aussi des questions diploma!t.iques et de defense. 
Bien ent.endu, il ne doit pas y avoir de limite 
a leurs discussions. Mais, ne vaut-H pas mieux 
qu'au moment d'examiner ces questions qui nous 
lient au sein de l'U.E.O., les membres en dis-
cutent egalement avec le septieme membre, si 
possi•ble avant que les deeisions definitives ne 
soient prises ~ 
L'Union de l'Europe Occidentale a ete creee 
precisement a cette fin. Etant donne que tel 
est son objet, et tout par.ticulierement en raison 
des circonstanoos historiques dans lesquelles nous 
uous trouvons aujourd'hui, j'estime que nous 
• devrions appuyer a l'unanimite le projet de re-
commandation de M, Patijn et utiliser l'Union 
de ·l'Europe Occidenltale aux fins pour lesquelles 
elle a ete creee. 
M. ·le PRESIDENT. - La parole est a 
)1. Duynst.ee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Ba.s) (Traduction). -
Je n'ai pas !'intention de prononcer un discours, 
mais peut-etre me permettrez-vous, M. le Presi-
dent, de presenter quelques remarques. Ce qui 
fait l'un des charmes de la vie politique des Pays-
Bas, c'est que tous les partis qui siegenlt a notre 
parlement, a l'exodusion de ceux d'extreme-
gauche et d'extreme~droite, appuient la politique 
gouvernementale d'integration europeenne. C'est 
la d'ailleurs un exemple qui meriterait d'etre 
suivi par d'autres pays. Combien tou1t serait alors 
plus simple en Europe, si tous les partis en 
Grande-Bretagne adoptaient ·la politique du parti 
liberal a l'egard de !'integration europeenne ! 
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Etant donne qu'il n'existe en Hohlande aucune 
divergence de vues sur le probleme de !'integra-
tion europeenne, je n'ai aucune difficulte a ac-
cepter et a approuver le rapport de M. Patijn. 
Le passage capital de ce document me semble se 
trouver dans le dernier alinea du paragraphe 8 
ou l'auteur declare : « Les deux positions etant 
incompatibles » - il s'agit des incompatibilites 
qu'i<l analyse dans l'alinea precedent-« la seule 
solution valable consiste a les fondre en une 
seule, et pour la Grande-Bretagne a adherer aux 
Communautes. » J'estime que M. Patijn a fait 
clairement le point de la situation. 
C'est dans ce contexte que j'aimerais attirer 
1 'attention de mes ·eollegues britanniques sur un 
discours prononce par un de leurs coHegues a 
la Chambre des Communes au cours du debat 
sur la defense qui a eu lieu il y a quelques 
semaines. 1\f. Aubrey Jones, [e depute de Bir-
mingham (Hall Green), a declare, comme le rap-
porte le Times du 28 fevrier que « du point de 
vue economique, la Grande-Bretagne etabHssait 
des liens avec les Sept, mais que du point de vue 
militaire, elle avait des liens avec les Six et 
devait lles conserver parce que ces derniers etaient 
ses principaux a!llies en Europe. Les liens mili-
taires existant dans un sens ne sauraient etre 
renforces par la creation de liens economiques 
dans un autre. » A la lumiere de cette declaration 
de M. Auhrey Jones, !'.affirmation de M. Patijn, 
a savoir que « la seule reponse valable ... 'COn-
sist:e . . . pour la Grande-Bretagne a se joindre 
aux Communautes » apparait comme parfaite-
ment juste. 
J'ai estime demon devoir, durant 'i'es six der-
niers mois, de lire attentivement la presse bri-
t.annique, et je dois dire qu'a mon avis un grand 
pas a ete fait. H y a un an, on n'y lti"OUvait guere 
d'allusions a !'existence de la Communaute des 
Six en .ffint que telle, et on s'y interessai·t tres 
peu en Grande-Bretagne. Depuis, les choses ont 
beaucoup change. Tous les jours, il -en est ques-
tion dans les quotidiens, et les hebdomadaires 
eux-memes fourmHlent d'arguments pour ou 
contre la participation de la Grande-Bretagne au 
Marche Commun. 
Ce matin, cependant, j'ai lu, dans un des quo-
tidiens, des arguments demontrant combien il 
serait dangereux pour la Grande-Bretagne de se 
joindre a la Communaute des Six. J'aimerais 
presenter quelques observations a leur sujet. Jil y 
etait dit que, de l'avis de M. Waiter Nash, il 
serait « desastreux » de renoneer au systeme pre-
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preference system would be "disastrous." If the 
preference system within the Commonwealth 
were to be scrapped 100 %, it would be rather 
upsetting for the British Commonwealth and the 
countries within it, but I do not think anybody 
suggests that this preference system should be 
entirely scrapped. What is necessary is to make 
certain adjustments to the existing system. 
After all, in a way, the British Commonwealth 
is a Common Market. I do not think it is beyond 
us Europeans to devise a system whereby there 
could be a tie between the Commonwealth and 
Europe. Through Britain joining the Community 
of the Six, an additional market of 170 million 
customers would be included in that system. 
It is not up to me, however, to outline all the 
advantages which Britain will find when she 
joins the Community of the Six. Mr. Heath, the 
Lord Privy Seal, made a most admirable speech 
in the House of Commons on this point last week, 
and, as a foreign observer, I hope I may be 
allowed to congratulate him on the very fine 
speech which he then made. 
I would like to quote a few more comments 
from the newspapers. Mr. Paul Williams, a Brit-
ish Member of Parliament, said: 
"We"- that is, Britain- "would be sub-
merging our national sovereignty and inde-
pendence in an inward-looking European 
political system . . . Further, we would be 
throwing away our priceless heritage of an 
independent diplomatic position in the 
world." 
Mr. Macmillan, when he returned from New 
York three or four weeks ago, said that we now 
lived in a state of interdependence, and that no 
nation was absolutely free to go its own way. 
Even the big nations, such as America and Rus-
sia, are not entirely free to go their own way. 
They are hampered in their movements. About 
fifty years ago the big nations could do pretty 
well what they liked, but the evolutionary change 
in the world has been such that in the present 
situation no nation is able to exercise full national 
sovereignty. This means that if Britain remains 
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outside the Six she will not be completely free to 
move whichever way she likes. Mr. von Brentano, 
two or three weeks ago, said the same thing in 
regard to his own country. No European nation 
is able to have full national sovereignty. 
The newspaper refers to an inward-looking 
European political system. If Britain joins it 
will be one of her main tasks to give to the Com-
munity of the Six a more outward-looking 
appearance. It is up to Great Britain to try to 
achieve this for herself and, incidentally, for the 
Community of the Six, when she joins. 
Finally, Mr. Williams makes two recommend-
ations. The first is that Britain should improve 
her home economy, and the second that she should 
improve Commonwealth trade. My contention is 
that Britain would be much better able to im-
prove her home economy by joining the Com-
munity of the Six because of the great new 
market that will be open to her. It will provide 
a new stimulus to British industry, and the new 
development which is so desired would be able to 
take place. Do not let us forget that Britain 
owes her industrial power to the fact that she has 
had a common market of her own-a market con-
sisting of England, Scotland and Wales, "o/hicli 
was constituted in a period of mechanisation dur-
ing the first Industrial Revolution, when the 
market which mechanisation needed was between 
25 million and 30 million people. Now we are 
commencing an era which we could call the era 
of automation. We shall have to have far larger 
markets for what one might call the second In-
dustrial Revolution-far larger than the markets 
needed in the period of mechanisation. 
Therefore I contend that Britain's joining a 
large market comprising 250 million people would 
provide a stimulus to British industry, if she 
wants to face the challenge which automation will 
bring not only to Britain but to all the developed 
countries of the world. 
Mr. Paul Williams' second point is that therE: 
is a need to improve Commonwealth trade. I have 
spoken three or four times on this point in the 
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ferenJt.iel. Si ce systeme devait etre abarudonne 
completement a rinterieur du Commonwea:1th, ce 
serait certes un grand bouleversement pour le 
Commonwealth et les pays qui en font partie ; 
mais nul n'a jamais, que je saclle, suggere de 
sup.primer enticrement ce systeme preferentiel. 
Ce qu'il faut, c'est apporter ·certains amenage-
mcnlts au systeme existant. 
En un sens, d'ailleurs, le Commonwealth cons-
titue lui-meme une sorte de Marche Commun. Je 
ne pense pas qu'il nous soit impossible, a nous 
Europeens, de mettre au point un systeme per-
mettant d'etablir un lien entre le Commonwealth 
et l'Europe. Grace a !'adhesion de Ia Grande-
Bretagne a la Communaute des Six, un marche 
supplt~mentaire de 170 millions d'achelteurs serait 
incorpore a ce systeme. 
Ce n'est pas a moi d'enumerer tous les avan-
tages dont beneficiera la Grande-Bretagne en 
adherant a la Communaute des Six. M. Heath, 
Lord du Sceau prive, a prononce, •la semaine 
derniere, un remarquruble discours sur ce point 
a la Chambre des Communes et j'espere qu'on 
permettra a l'observateur etranger que je suis 
de l'en feliciter. 
Je voudrais citer quelques aUitres commen-
taires trouves dans la presse britannique. M. Paul 
Williams, depute au parlement britannique, a de-
clare : 
« Nous » - •c'est-a-dire la Grande-Bretagne 
- « engloutirions notre souverainete et no-
tre independance na.tiona:les dans un systeme 
politique europeen replie sur lui-meme ... 
En outre, nous perdrions par notre f.aUite 
~'heritage inestimable que represente notre 
situa:tion diplomatique independante dans le 
monde. » 
Or, a son retour de New York, il y a trois ou 
quatre semaines, M. Macmillan a declare que 
nous vivions a l'heure actueHe dans un etat 
d'interdependance, et qu'aucune nation n'etait 
absolument libre de suivre sa voie propre. Meme 
les grands pays t.els que l'Amerique et •la Russie 
ne sont pas entierement en mesure de le faire. 
Ils sont genes dans leurs mouvements. Il y a 
cinquante ans environ, les grandes nations pou-
vaient a peu pres agir a leur gre, mais le monde 
a evolue de telle maniere que, dans ·la conjonc-
ture actuelle, aucun pays ne peut jouir d'une 
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souverainete nationale aJbsolue. Si done la 
Grande-Bretagne reste en dehors de la Commu-
naute des Six, elle ne sera pas completement 
libre de ses mouvements. Il y a deux ou trois 
semaines, .l\f. von Brentano a fait une declaration 
analogue en ce qui concerne son propre pays. 
Aucmne na-tion europeenne n'est a meme de jouir 
d'une souverainete nationale absolue. 
Le journal en question parle d'un systeme 
politique europeen replie sur lui-meme. Mais si 
la Grande-Bretagne y participe, 1'une de ses 
taches essentieHes consistera precisement a don-
ner a la Communaute des Six un caractere plus 
exterieur. C'est a e1le de s'efforcer d'atteindre 
ce but pour e1le-meme et, accessoirement, pour la 
Communaute des Six, lorsqu'elle y adherera. 
Enfin, M. WiHiams formule deux recomman-
dations. D'une part, la Grande-Bretagne devrai1t 
ameliorer son economie nationale ; d'autre part, 
elle devroit developp·er les echanges du Common-
wealth. J'estime qu'elle serait bien mieux a meme 
d'ameliorer son economie nationale en B~dherant 
a la Communaute d'CS Six, en raison du nouveau 
f-t vaste marche qui s'offrirait a eHe. Celui-ci 
constituerait un nouveau stimulant pour nn-
dustrie britannique, et Fa:ooroissement tant de-
sire de l'activite economique pourrait se produire. 
N'oublions pas que la Grande-Bretagne a du sa 
puissance industrie1le au fait qu'elle avait un 
marche commun a elle - un marche qui englo-
bait l'AngJeterre, l'Ecosse et le Pays de Galles, 
qui s''est forme durant la premiere revolution 
industrieHe, a l'epoque de la mecanisation, alors 
qu'il fallait pour absorber sa produetion une 
elientele de 25 et ,30 mHlions d'hommes. l\Iainte-
nant, nous entrons dans une ere que nous pour-
rions appeler 1 'ere de !'automatisation. Il nous 
faudra des marches bien plus vastes pour ce que 
nous pourrions appeler la deuxieme revolution 
indust.rieHe - des marches bien plus etendus que 
ceux qui etaient necessaires pendant l'ere de la 
mecanisation. 
C'est pourquoi j'estime que l'adhesion de la 
Grande-Bretagne a un vaste ma:vche de 250 mil-
lions d 'hommes constituerait un nouveau stimu-
lant pour l'industrie britannique si celle-ci veut 
relever le defi que !'automatisation lancera non 
seulement a la Grande-Bretagne mais a tous les 
pays industrialises. 
En deuxieme lieu, M. Paul Williams declare 
qu'il faut developper les echanges du Common-
wea:lth. J'ai exprime 1trois ou quatre fois mon 
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Council of Europe. I am kn(}wn to be a great 
admirer of the British Commonwealth. It is one 
of the greatest achievements of the British race 
that it has built up the British Commonwealth. 
Its multi-racial composition constitutes a con-
vincing contribution to the concept of one world, 
and since I am an admirer of the British Com-
monwealth I only want it to be strengthened. 
I believe that this strengthening can be done 
only by tying the Commonwealth to the existing 
economic potential of Europe. It is precisely 
because I am very much a pro-Commonwealth 
man- a Britisher once called me an Empire-
Europe man, a title of which I am rather proud 
- that I want Britain to join the Community 
of the Six. · 
In my opinion there is no incompatibility of 
interest. I would rather call it a concordance of 
long-term interests if Britain were to join the 
Community of the Six and if, at the same time, 
the Commonwealth were to tie up with the eco-
nomic potential of Europe. 
It might be said that Britain might as well go 
it alone, but it would be beyond the powers of 
any one country to have the economic means of 
developing those parts of the Commonwealth 
and the world which are considered to be under-
developed. It is not something to be ashamed of 
that one is small; it is a challenge so vast that 
no one country on its own can undertake it. 
Even America now finds it difficult. She realises 
that she has to spread the liabilities and pool 
the resources. This is another reason for Britain's 
joining the Community of the Six to help the 
underdeveloped regions. 
I have been noticing that there have been 
various expressions of public opinion in the 
British Press either pro or con on the issue of 
whether Britain should or should not join the 
Community. If we read the letters written to 
the editors during the last two months, we find 
there are five principal arguments advanced 
why the people of Britain think she should not 
join. The first argument concerns the Common-
wealth, which I have already dealt with, and I 
will skip that. The second is that Britain would 
be a minority in Europe, because there are only 
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50 million Britishers compared with the 220 
million people on the Continent, and that that 
would put Britain in a rather awkward fix. My 
reply is that the same consideration applies to 
all nations within the Community of the Six. 
Taken on its own, each nation belonging to the 
Six is in a minority position. But that has not 
prevented even the small nations from joining. 
I wonder why Britain fears that she would not 
be strong enough to make the voice of her 
50 million citizens heard among the concert of 
European voices in a single Community. 
The third argument, which is very often heard, 
and to which some weight should be given, is 
that by joining the Community Britain would be 
tied up with the unstable political systems which 
prevail on the Continent. Admittedly that is a 
valid argument, but I would draw the opposite 
conclusion. It would be a very sound reason 
for Great Britain to join the Continent, in order 
to promote that political stability which the 
Continent so badly needs. Such political stability 
on the Continent would be only to the advantage 
of British-European and British-world-wide inte-
rests, because in this world of interdependence 
an unstable political European continent means 
a weakness in the overall British position. 
The fourth argument is that Britain carries on 
a world-wide trade. As a Dutchman, I say, 
"Who are you talking to?" To some extent my ' 
country engages in world-wide trade, and some 
of the Scandinavian countries have a great deal 
of world-wide trade. German trade is carried on 
on a world-wide basis. If Britain were to join the 
European Community the trade of the Common 
Market would, by the same token, become more 
world-wide and more outward-looking. 
The fifth and last argument is that Britain 
could not leave her EFTA partners in the 
lurch. I regard this as a sound and strong argu-
ment, but in reply I say that, at the moment 
Britain joins, her EFTA partners will join 
too. On the other hand, the EFTA partners 
will never join unless Great Britain does. I go so 
far as to say that, by being pro-British, one is 
automatically pro-Scandinavian. I would even 
go further and say that the only practical way 
to be pro-Scandinavian is to be pro-British. That 
is one reason .why I happen to like very much this 
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avis sur ce point devant le Conseil de l'Europe. 
Je passe pour un grand admirateur du Common-
we81lth. Sa creation est une des plus grandes 
realisations du peuple britannique. Son carac-
tere multiracial constitue un argument decisif en 
faveur d'un monde unifie, et puisque je suis un 
admiraoour du Commonwealth, tout ce que je 
desire c'e.St de le voir renforce. Je ocrois que cela 
ne pe~t se faire qu'en le liant au potentiel eco-
nomique de J'Europe. C'est p.recisement parce 
que je suis un chaleureux part.JSall du Co~mon­
wealth - jadis un An.glais a dit de mm que 
j'etais un partisan a la- fois de l'~urope et ~e 
l'Empire titre dont je suis assez f1er - que Je 
voudrais' voir la Grande-Bretagne adherer a la 
Communaute des Six. 
A mon avis, il n'y a pas incompatibilite d'inte-
rets. Je dirais plutOt qu'H y aurait concordance 
d'interets A long terme, au cas ou la Grande-
Bretagne se joindrait a la Communaute des Six 
et ou en meme temps, •le Commonwealth etabli-
rait des liens a vec ·le potentiel eoonomique de 
l'Europe. · 
D'aucuns diront que la Grande-Bret.agne pour-
rait tout aussi bien faire cavalier seul ; mais les 
moyens eoonomiques necessaires au developpe-
ment des regions du Commonwealth et du monde 
considerees oeomme insuffisamm.ent developpees 
depassen.t les possi•bilites de n'im.porte quel pays. 
11 n'y a aucune honte a reconnaitre que ·l'on est 
petit ; le defi est si grand qu'aucun pays ne peut 
y faire face seul. L'Amerique eHe-meme eprouve 
maint.enamt des difficultes a cet egard. Elle se 
rend compte qu'elle doit repartir fes obligations 
et mettre ses ressources en commun avec d'au-
tres. L'aide aux regions irumffisalll1Illent develop-
peas constitue un argument supplementaire en 
faveur de !'adhesion de la Grande-Bretagne a 
la Communaute des Six. 
J'ai remarque que, dans la presse britannique, 
!'opinion pUiblique s'est prononooe ttantOt pour, 
t.antot contre !'adhesion de •la Grande-Bretagne 
a la Communaute. Si nous parcourons ·les lettres 
adressees aux redacteurs en chef au cours des 
deux derniers mois, nous eonstatons que !'opi-
nion brit·annique a fait surtout valoir cmq argu-
ments cont:re celt.te participation. Le premier 
concerne ·le Commonwealth que j'ai deja men-
tionne et sur lequel nous ne reviendrons pas. Le 
deuxieme est que la Grande-Bretagne serait re-
duite a l'etat de minori-te en Europe, etant donne 
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qu'eHe ne compte que 50 mil~ons d'habit~nts 
contre 200 millions sur le conltment, ce qm la 
placerait dans une situation pl~tO} e~bar~as­
sante. J e repondrai que cette consideratiOn s ap-
plique a tous les pays membres de la Commu-
naute des Six. Pris separement, chacun d'eux se 
trouve dans une situation minoritaire, mais 
cela n'a pas empeche meme les petites nations 
d'y adherer. Je me demande pourquoi la Grande-
Bretagne craint de ne pas etre assez forte pour 
faire entendre la voix de ses 50 millions de res-
sortissants dans le conocert des voix europeennes 
appartenant a une seule et meme Communaute. 
Le troisieme argument, que l'on entend sou-
vent et auquel il convient d'accorder quelque 
poids est que la Grande-Bretagne, en entrant 
dans ' la Communaute, se trouverait liee aux 
systemes politiques instables qui existent sur le 
continent. C'est la, evidemment, un argument 
valable mais j'en tirerai la conclusion opposee. 
La Gr;nde-Bretagne aurait une excellente raison 
de se joindre au continent, afin d'y favori~er 
cette stabilite politique do~t celui-ci a tant besom. 
Une telle stabilite politique sur le continent ne 
ferait que servir les interets europeens et mon-
diaux de la Grande-Bretagne car, dans ce monde-
interdependant, un continent europeen politique-
ment instable constitue un facteur de faiblesse 
pour la situation britannique globale. 
Le quatrieme argument se fonde sur le fait 
que la Grande-Bretagne entretient des relations 
commerciales avec le monde entier. En tant que 
Neerlandais je demande : «A qui dites-vous 
cela ? » Dans une certaines mesure, mon pays pra-
tique, lui aussi, un commerce a !'echelon mondial, 
et cela est vrai, pour une bonne partie aussi, 
de certains pays scandinaves. Le commerce alle-
mand s'effectue lui aussi sur une base mondiale. 
Si la Grande-Bretagne adherait a la Commu-
naute Europeenne, les echanges du Marche Com-
mun prendraient par la meme un aspect plus 
mondial et plus international. 
Le cinquieme et dernier argument est que la 
Grande-Bretagne ne pourrait abandonner ses 
partenaires de l'A.E.L.E. A mon avis, c'est la un 
argument solide et valable, mais je repondrai 
que le jour ou la Grande-Bretagne adherera a 
la Communaute, ses partenaires de l'A.E.L.E. y 
adhereront aussi. Par contre, ils ne le feront 
jamais tant que la Grande-Bretagne ne le fera 
pas. J'irai meme jusqu'a dire qu'en etant pro-
britannique, on est automatiquement pro-scan-
dinave. Bien plus, le seul moyen pratique d'etre 
pro-scandinave est d'etre pro-britannique. C'est 
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country in which we are today. In the Scandi-
navian countries, in order to be fully pro-Scan-
dinavian one has to be pro-British, and I feel 
that at times this is not altogether understood in 
Scandinavia. 
In his admirable speech to the United Nations 
in September last year, the British Prime Min-
ister, Mr. Macmillan, said ''A moment of crisis 
is a moment of opportunity." I submit that the 
time has come for Great Britain to make a move 
towards the Six. In my opinion, there is now a 
golden opportunity for Great Britain to be one of 
the main builders of a united Europe - not la 
petite Europe, but la grande Europe. I do not 
think anyone would applaud such a move more 
than my country and the Government of my 
country would. I appeal to Great Britain to make 
the move. To adapt Sir Winston Churchill's fa-
mous words during the last war, I hope the Bri-
tish will make that move in order that it may be 
said in the decades to come that this indeed was 
their finest hour because, at a critical juncture 
in the building of a united Europe, they made a 
literally decisive move. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Montini. 
Mr. MONTlNI (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I apologise for 
my bad example in being the first to speak from 
this tribune when there is so little I wish to say. 
However, as Rapporteur for political questions 
at the Council of Europe, I think I ought to 
remind you of the substance of our discussion. 
In essence, our task is to discover how to reach 
agreement on a European policy. That is as it 
were the framework within which all the various 
European organisations operate. Whether it is 
the European Economic Community,or E.F.T.A., 
or the O.E.C.D., to which I referred at the 
Council of Europe, each has the same basic prob-
lem, namely to formulate a common European 




What we are suffering from at the moment is 
a combination of certainty as to our ultimate 
aims and uncertainty as to how to achieve them. 
Here, in this Assembly, we are faced with yet 
another aspect of what is really a single problem, 
because the General Affairs Committee has pre-
sented it in two parts: first, the problem of 
political consultation between the seven WEU 
members, and second, that of the steps to be 
taken to enable the United Kingdom to adhere 
to the Community. Of course, it is not a case of 
taking one, two, or three separate steps; it is a 
case of undertaking a whole number of steps, a 
whole series of investigations through which we 
can glimpse an infinity of problems connected 
with the unity of Europe. 
In this Assembly as elsewhere;- I have been 
driven to ask myself: what is this European poli-
tical unity that we have to try to secure and 
that seems to have so many aspects? The exist-
ence of all these different aspects would seem 
to me to argue a certain inability on Europe's 
part to deal with the basic problem, were it not 
that I realise that it is precisely because we are 
aware of the extreme complexity of the problem, 
the extreme difficulty of trying to formulate our 
policy, that it is so hard for us to fashion a 
united Europe. Today would have been a red-
letter day for us, if the British Prime Minister 
had announced here and now that Great Britain 
was going to join the Community of the Six. 
The Assembly could indeed have hung out the 
flags and celebrated the winding up of the Seven, 
of W.E.U., if Great Britain had today adopted 
the full and complete policy of the Six. Instead 
of that, Mr. Macmillan can in one sense be said 
this morning to have rendered the solution of 
the problem even more difficult. 
Our British Labour colleague said just now 
that the Prime Minister's statement on Great 
Britain's accession to the Six was distinctly 
disappointing. I do not wish to sound as pessi-
mistic as he did. I would rather say that Mr. 
Macmillan had once again underlined the com-
plexity of the problem by suggesting that a 
united Europe was something for the future. 
His speech might almost be described as a lec-
ture to students, referring them to the history 
of the Middle Ages for a unity which is beyond 
our grasp today. That first disappointment is 
followed by a second, for we must I think 
recognise that, in fact, our investigations into 
past law and history, while convincing us of 
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l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup 
le pays ou nous nous trouvons aujourd'hui. Dans 
les pays scandinaves, il faut etre pro-britannique 
si l'on veut etre reellement pro-scandinave, et je 
crois qu'on ne le comprend pas toujours en Scan-
dinavie. 
Dans !'admirable discours qu'il a prononce 
devant les Nations Unies en septembre dernier, le 
Premier Ministre britannique, M. Macmillan, a 
declare : « Un moment de crise est une occasion 
a saisir. » J'estime que le moment est venu pour 
la . Grande-Bretagne de faire un pas a la ren-
contre des Six. A mon avis, une merveilleuse 
occasion s'offre maintenant a elle d'etre l'un des 
principaux batisseurs de !'Europe unie - non 
pas de la petite Europe mais de la grande 
Europe. Je ne crois pas qu'il se trouverait quel-
qu'un pour applaudir plus un tel geste que mon 
pays et le gouvernement de mon pays. Je 
demande instamment a la Grande-Bretagne de 
le faire. Pour reprendre les celebres paroles pro-
noncees par Sir Winston Churchill l'annee der-
niere, j'espere que le peuple britannique fera ce 
geste, afin qu'il puisse etre dit au cours des 
decennies a venir que ce fut la sa plus belle 
heure, parce que, a un moment critique pour la 
construction d'une Europe unie, il a su faire lo 
geste vraiment decisif. 
M. le PRESIDENT. - JJa parole est a M. 
Montini. 
l\I. MONTINI (ltalie) (Traduction). - M. le 
President, Messieurs, excusez-moi d'etre le pre-
mier a prendre la parole a cette tribune, alors 
que je n'ai que quelques mots a dire. Cependant, 
je crois devoir rappeler, et notamment en raison 
du fait que j'ai ete rapporteur au Conseil de 
l'Europe pour les questions politiques, l'essentiel 
de nos debats. 
Au fond, notre tache est de rechercher com-
ment il est possible d'harmoniser la politique 
europeenne ; harmoniser la politique europeenne, 
voila l'objectif vers lequel tendent les efforts des 
diverses institutions qui ont ete creees en Eu-
rope : je cite la Communaute Economique Euro-
peenne, l'A.E.L.E., l'O.C.D.E., comme je l'ai fait 
au Conseil de l'Europe ; et je rappelle qu'a cha-
cune de ces institutions s'est pose ce probleme 
fondamental : harmoniser la politique europe-
enne afin de realiser l'objectif immediat et essen-





Eh bien, c'est precisement la certitude du 
but final a atteindre et !'incertitude des etapes 
intermediaires qui nous frappent en ce moment. 
Et meme ici, au sein de cette Assemblee, nous 
sommes confrontes avec un autre aspect encore 
de ce qui constitue au fond un probleme unique, 
puisque notre Commission des Affaires Gene-
rales le presente comme etant double : (1) les 
consultations politiques entre les sept membres 
de l'U.E.O. ; (2) les dispositions a prendre en vue 
de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute. 
Evidemment, il ne suffit pas d 'envisager une 
seule mesure, ni deux, ni trois, mais il faut toute 
une gamme, tout un eventail de recherches qui 
ouvriront une vue panoramique sur une infinite 
de problemes relatifs a l'unite de l 'Europe. 
Ici comme ailleurs, je suis amene a me deman-
der : Quid est ? Qu'est-ce que cette unite politique 
de !'Europe que nous devons rechercher et qui 
se presente sous des aspects si divers? Je serais 
tente de dire qu'une telle diversite demontre 
l'incapacite de !'Europe a resoudre ce probleme 
fondamental si je ne devais conclure aussitot 
que c'est le caractere complexe du probleme qui, 
repondant a la nature meme de la politique, rend 
si difficile le progres de l 'unite europeenne. Si 
aujourd'hui, en ce lieu, nous avions entendu le 
Premier Ministre de Grande-Bretagne declarer 
que le Royaume-Uni adherait a la Communaute 
des Six, nous aurions pu hisser le drapeau de la 
victoire et dire : L'existence des Sept, !'existence 
de l'U.E.O., a pris fin du jour ou l'Angleterre 
adhere totalement et completement a la politique 
des Six. Au contraire, cc matin, le Premier Mi-
nistre, M. Macmillan, a, en quelque sorte, rendu 
plus compliquee la recherche d'une solution. 
Je ne veux pas etre aussi pessimiste que mon 
collegue britannique du parti travailliste qui, 
prenant la parole tout a l'heure, a constate que 
l'expose du Premier Ministre sur le probleme de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne aux Six etait 
manifestement insuffisant. J e veux plutot croire 
qu'a son tour, il a voulu souligner, une fois de 
plus, la complexite des problemes, qu'il nous a 
suggere de considerer dans une vaste perspective 
historique. I1 nous a fait une le11on comme a des 
eleves qui doivent se reporter loin en arriere et 
rechercher dans 1 'histoire du Moyen age une unite 
qui, aujourd'hui, se derohe a une politique imme-
diate. 
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the need for a united Europe, do not at present 
offer any suggestions as to how to achieve such 
unity or what its essential characteristics should 
be. Hence, the conclusion to be drawn from 
Mr. Macmillan's speech this morning is that we 
should follow the well-known method of F'estina 
lente; in other words we should just carry on 
quietly, without undue haste, today's historic 
circumstances excluding, it would appear, any 
possibility of setting up the necessary institutions 
in the near future. 
I must say that, listening to my friend and 
colleague Mr. Piccioni, our Deputy Prime Min-
ister, it seemed to me that he had reached the 
same conclusion. He suggested a pragmatic 
method of approach, and I am not willing to 
suppose that either the Prime Minister of Great 
Britain or the representative of my own country 
is basically less anxious to achieve a politically 
united Europe. In other words, they are both 
seeking to direct events according to principles 
which form the very basis of any unity between 
peoples. These include the principle of common 
justice and a real desire to discover some law 
which is common to us all, some example we can 
all follow. 
I myself have no doubts. For perhaps the first 
time since our unsuccessful experiment with the 
League of Nations, there does exist in the world 
what can be described as a natural law, the 
fountainhead of which is the United Nations and 
which provides a basis from which we can try to 
work out, step by step- F'estina lente - prag-
matically, the various stages by which political 
unity can be achieved. That is what makes me, 
like other members of the Six and the Seven, feel, 
when considering the action taken by the United 
Nations - action which in Africa even involved 
bloodshed - that this union can be brought 
about and that we must seize every opportunity 
that offers of immediate, specific action to find 
the unity we are all agreed in desiring. European 
political unity is, and will be, based on that natural 
law which Mr. Piccioni himself invoked when he 
said that, whatever practical steps required to be 
taken in the economic field, we must respect our 
undertakings to one of the other organisations 
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whose existence marks our progress towards gen-
eral unity, namely G.A.T.T. There is thus a basic 
principle to which we must be loyal. The num-
ber of treaties, all of which must be observed as 
they stand, whatever their effects now or in the 
future, show how many organisations have to 
be taken. into consideration. If there is a Rome 
Treaty, it must be observed in its entirety. We 
cannot gamble on the chances of being able to 
slip out of obeying a law by which we are bound. 
In the same way, every other organisation has 
the right to invoke its own legal position to 
justify it in making its own political comments. 
That was what W.E.U. itself did when it was 
more or less taken to task for trying to make 
itself into a political Assembly, concerned to 
provide a meeting-ground for the Six and Great 
Britain. Thus, starting from the basis that trea-
ties must be observed and each organisation 
given the opportunity of achieving its own aims, 
the very fact that there are a number of different 
organisations has itself drawn us along the path 
to a new concept of international law, leading to 
the achievement of political unity for Europe. 
To discover ways and means of extending our 
institutions and to hasten that extension, these 
are the two problems with which the Assembly is 
faced today. As I said, the General Affairs 
Committee has submitted its political proposals 
in two parts, the first dealing with the question 
of consultations and the second with the arrange-
ments necessary for the accession of Great 
Britain to the Community. Let me say once 
again that in my view it is essential to make this 
distinction, and perfectly valid from the legal 
as well as the institutional point of view. W.E.U. 
has initiated a debate on two problems, the first 
of which - that of the consultations - is essen-
tially political. The consultations will range far 
and wide over all matters of policy, especially of 
defence; they will cover the whole field of policy 
and therefore necessarily include its ethical 
aspects, because problems affecting peoples and 
nations cannot be split up when they should form 
a single whole. The other problem is that of find-
ing a new and systematic method of dealing with 
the specific difficulties standing in the way of 
Great Britain's joining in the union for which 
we are all hoping. 
Both the Committee's proposals centre, in fact, 
on a single problem. Great Britain ought and 
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Je devrais done ajouter une deception a une 
autre, ou plutot constater a nouveau qu'en realite, 
cette recherche fondamentale historico-juridique, 
qui doit reveler, nous en sommes intimement 
convaincus, l'unite de l'Europe, ne se dessine, 
pour !'instant, ni dans la forme, ni dans le fond. 
Alors, la conclusion a laquelle nous amenent les 
' paroles prononcees ce matin par le Premier Mi-
nistre Macmillan, c'est que nous devons suivrc 
une methode inspiree par le fameux adage F estina 
lente, c'est-a-dire que nous devons proceder avec 
une certaine tranquillite d'esprit et sans preci-
piter les choses, puisque les donnees historiques 
ne paraissent pas repondre dans l'immediat aux 
possibilites institutionnelles. 
En ecoutant le discours de mon ami, le Vice-
President du Conseil des Ministres, M. Piccioni, 
j'ai cru comprendre que lui aussi etait arrive a la 
meme conclusion puisqu'il nous invitait a adopter 
un point de vue pragmatique. Je ne veux pas en 
deduire que l'homme qui gouverne l'Angleterre 
ou celui qui represente ma nation sont moins per-
suades de la necessite d'unir l'Europe sur le plan 
politique. Au fond, ce que tous deux recherchent, 
c'est d'y parvenir en s'inspirant des principes qui 
sont a la base meme de l'unite des peuples. Il y a 
le principe d'une justice commune; i1 s'agit de 
decouvrir s'il existe entre nous un droit commun, 
ou s'il existe au moins dans le monde un modele 
qui puisse guider nos efforts. 
Ma reponse est affirmative. Il existe, pour la 
premiere fois peut-etre au monde, apres la triste 
experience de la Societe des Nations, une espece 
de droit naturel, dont les Nations Unies sont les 
depositaires, et qui constitue le fondement sur 
lequel nous devons construire, etage par etage -
Festina lente- et de fac;on pragmatique, l'edifice 
de cette unite, meme politique. C'est en ce sens 
que j'eprouve- comme certains de nos membres 
des Six et des Sept- devant Faction des Nations 
Unies en Afrique (dans laquelle le sang a coule) 
le sentiment d'etre a la decouverte de cette union, 
de n'ecarter aucune possibilite concrete, dans 
l'immediat, de realiser une unite sur laquelle nous 
soyons tous d'accord. L'etape de !'unification poli-
tique de l'Europe s'inscrira et s'inscrit dans cc 
droit naturel auquel precisement a fait allusion 
mon ami M. Piccioni, lorsqu'il a dit que, quels que 
soient les objectifs a atteindre sur le plan pra-
tique et economique, nous devions rester fideles 
a une autre des institutions qui participent au 
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progres de cette unite generale :le G.A.T.T. Par 
consequent, nous devons demeurer fideles a ce 
principe fondamental que le pluralisme actuel se 
fonde sur !'existence de traites dont nous devons 
respecter integralement l'esprit et la lettrc. Et 
nous devons accepter les effets qu'ils pourront 
produire a l'avenir. S 'il existe un Traite de Rome, 
il faut le respecter entierement; on ne peut jouer 
sur les chances plus ou moins grandes qu'il y a 
d'eluder un droit qui doit etre mis en pratique. 
De meme, toute autre institution, invoquant sa 
position juridique, a-t-elle le droit de dire son 
mot en matiere politique." C'est pourquoi nous 
avons surmonte les difficultes que l'U.E.O. avait 
rencontrees lorsqu'il lui fut presque reproche de 
vouloir etre une assemblee politique visant a favo-
riser le rapprochement entre les Six et la Grande-
Bretagne. Ainsi, a partir de ce principe qui veut 
que l'on respecte les traites et qui permet a chaque 
institution d'atteindre ses objectifs specifiques, ce 
pluralisme nous guide vers un droit international 
nouveau tendant a !'unification politique de l'Eu-
rope. 
Chercher a developper les institutions et a faire 
progresser ce developpement, voila les deux points 
auxquels notre Assemblee s'est arretee aujour-
d'hui. Notre Commission des Affaires Generales 
a, en effet, divise son projet politique en deux 
parties : d'un cote les consultations et de l'autre 
l'examen successif des difficultes qui s'opposent 
a !'adhesion de la Grande-Bretagne. Il est neces-
saire de reaffirmer le bien-fonde de cette dis-
tinction qui, du point de vue juridique et insti-
tutionnel, me parait tout a fait valable; en effet, 
pour l'U.E.O., nous avons institue le debat sur 
deux themes: le premier, essentiellement politique, 
porte sur les consultations, au sens le plus large, 
parce qu'elles engloberont tout ce qui concerne la 
politique et surtout la defense. La politique cons-
tituant un tout indivisible, les consultations poli-
tiques ne peuvent etre fractionnees. Il y a une 
justice politique et une morale politique qu'on ne 
peut meconnaitre. Il est impossible de decouper 
les problemes de pays et de peuples qui doivent 
etre consideres comme des entites. Par contre, le 
deuxieme point consiste a aborder systematique-
ment et par des voies nouvelles les difficultes 
particulieres qui empechent l'Angletcrre d'adhe-
rer a cette communaute que nons appelons de 
nos vamx. 
Les deux positions de notre Commission se 
ramenent en fait a un seul problf.mc. L'Angle-
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can be helped to join the Six; she ought to form 
part of a union that will guarantee her parti-
cipation in a politically united Europe. And, to 
refer once more to the complexity of the problem 
confronting us, I could add that the presence of 
Great Britain complicates, but does not render 
insoluble, the problem of a united Europe, 
because the Commonwealth represents a special 
problem but one for which it should be possible 
to find a solution within the legal framework 
necessary for uniting Europe. 
Taken from that angle, I can accept Mr. 
Patijn's draft Recommendation. It is not designed 
to ensure a monopoly for the Seven, nor does 
it ask for restrictions on the present powers of 
the Six. It asks that, at political level the consul-
. ' tatwns should be organised along ordinary, com-
mon-sense lines, as Mr. Piccioni said but its ?lti~at~ result may be, without compro~ising the 
mstitutwnal development of the Six, to encour-
age us to follow the same path. From the more 
specific angle, the obstacles that require to be 
surmounted are essentially two: the supra-
nationalism to which the Six look forward and 
the economic difficulties. ' 
So far as supranationalism is concerned, the 
concept has always seemed to me a little unreal. 
We have never been willing to discuss exactly 
what we mean by it. The concept of nationalism 
itself is very different now from what it used 
to be. Perhaps the "supra" represents the little 
piece of sovereignty that one State ought to 
concede to another~ It is a question I ask myself 
when I think about my responsibility to those who 
elected me when I stood for parliament. What 
is this sovereignty that the people entrusted to 
me~ When the electors voted for me and en-
trusted this popular sovereignty to me because 
they thought I would make good use of it, were 
they perhaps expecting me to restrict it within 
national bounds which are no longer tenable? 
Will they ask whether sovereignty still means 
what it did or whether its meaning has now been 
reduced to something less than real sovereignty? 
Perhaps they will ask me whether I ensured that 
the NATO Alliance would really guarantee the 
free exercise of its national sovereignty by my 
own country? 
SEOOND SITTING 
These are questions I would like to put to 
G~e~t. Britain too. Our Labour colleague, who 
criticised Mr. Macmillan's statement as not going 
far enough, thinks that now, if ever, is the time 
for a country to direct its policy towards co-
ordinating its own legal and constitutional insti-
tutions as a first step on the path of unity. 
That is all I intend to say on political matters 
Mr. President. I have one or two comments on th~ 
economic difficulties, but here too I will try to 
be as brief as possible. Before commenting on 
the economic aspect it is necessary to realise that 
there has been a change in the world situation. 
We have had a century of what is kriown as free 
economy, and we recognise its achievements in 
freeing trade and industry. But here too we 
may be tempted by out-of-date ideas to deal 
with present economic problems according to the 
methods of the past. At a Convention held in 
Brussels last December to study technical pro-
gress in connection with the Common Market 
two main points of view emerged, one favourin~ 
the old liberal attitude and the other claiming 
that this should make way for the new concept 
of interdependence. 
That is all I wish to say. I have tried to bring 
out the essence of the problem. We want a united 
Europe and we must accept the fact that there 
are a number of different ways of achieving it; 
that there are many organisations which tender 
us advice; that we must respect those institutions 
themselves, and the objects of the treaties which 
created them. Beyond these, however lies a sure-
vision of an all-embracing unity to~ards which 
we are advancing and, in terms of that vision, 
we can safely vote for the draft Recommendation. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - At the 
close of this debate, I have to express our thanks 
to Mr. von Brentano for having remained with 
us throughout the day. His authority extends 
beyond the frontiers of his own country, beyond 
even the confines of :Europe, and his presence has 
added greatly to the interest of our work. I 
thank him most sincerely. (Applause) 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- I would like 
to reply very briefly to some of the points made 
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terre peut et doit etre aidee dans son effort pour 
se joindre aux Six. Elle doit entrer dans une 
formation qui garantisse !'unite politique de !'Eu-
rope. Il faut evidemment reconnaitre que le pro-
blame de !'unification europeenne, dans !'hypo-
these de !'adhesion britannique, est rendu plus 
ardu, sans qu'il soit insoluble, du fait qu'il y a 
le Commonwealth dont la presence constitue 
effectivement un obstacle particulier, mais auquel 
il doit etre possible d'obvier en l'inserant dans le 
cadre de la solution juridique adoptee pour !'uni-
fication europeenne. 
C'est en ce sens que je puis marquer mon 
accord sur le projet de recommandation, presente 
par le rapporteur, M. Patijn. Ce projet ne vise 
pas a demander un monopole pour les Sept. Il ne 
demande pas non plus de limiter l'action des Six. 
Ce qu'il demande, c'est que, sur le plan politique, 
les consultations se deroulent avec un peu de 
bon sens, comme l'a dit M. Piccioni, et qu'on 
puisse enfin dire, sans entraver le developpement 
institutionnel des Six : « Vous devez progresser 
dans cette voie. » Sur le plan pratique, par contre, 
nous devons etudier les difficultes qui peuvent 
essentiellement se reduire a deux : celle de la 
supranationalite dans le cadre des Six et celle des 
doctrines economiques. 
La question de la supranationalite a garde pour 
nous quelque chose d'irreel. Nous n'avons jamais 
voulu debattre de ce que nous entendions par 
supranationalite. La nationalite dont nous par-
Ions ici n 'est plus celle d 'autrefois. La supra-
nationalite serait-elle une parcelle de souverainete 
qu'un Etat doit abandonner a un autre? Je me 
le demande en mon ame et conscience en pensant 
a ces electeurs qui m'ont confie un mandat poli-
tique. Que signifie le fait de me confier la souve-
rainete du peuple 1 Quand le peuple a vote pour 
moi, quand l'electeur m'a fait depositaire de la 
souverainete du peuple pour que j'en fasse un 
usage consciencieux, m'a-t-il demande de la res-
treindre dans des limites nationales desormais 
depassees? Peut-etre l'electeur se demandera-t-il 
si cette souverainete ne sera pas partiellement 
videe de sa substance ou limitee par des concep-
tions qui portent atteinte a son essence meme. 
L'electeur ne me demandera-t-il pas si !'alliance 
de l'O.T.A.N., que j'ai contribue a former, offre 
des garanties suffisantes pour que mon pays 




A l'Angleterre aussi je voudrais poser ces ques-
tions. Le depute travailliste qui a critique les 
reserves formulees par M. Macmillan estime que 
les nations doivent engager une action politique 
pour coordonner leurs institutions juridiques et 
historiques afin de permettre l'avenement de 
l'unite tant souhaitee. 
Voila ce que j 'avais a dire du point de vue 
politique, M. le President. ll me reste a examiner 
les difficultes d'ordre economique; mais la encore 
je m'appliquerai a etre extremement bref. Je 
voudrais qu'en traitant de questions economiques, 
on n'oublie pas la f~on dont elles se posent 
actuellement dans le monde. Nous avons vecu un 
siecle d'economie dite liberale et nous ne pouvons 
oublier les resultats remarquables que cette doc-
trine a permis d'obtenir : la liberte du commerce 
et de l'industrie. Mais la encore trouverons-nous 
peut-etre dans nos pays des concepts desuets qui 
nous incitent a traiter les problemes economiques 
d'apres les criteres du passe. Je me souviens d'une 
reunion d'etude sur le progres technique et le 
Marche Commun qui s'est tenue a Bruxelles au 
mois de decembre dernier et au cours de laquelle 
deux grandes tendances se sont opposees dont 
l'une demandait aux liberaux de revoir leurs 
conceptions de la liberte afin de la concilier avec 
l'idee nouvelle d'interdependance. 
J'en ai termine, M. le President. J'ai cherche 
a serrer de pres !'essence meme du probleme. Ce 
qui nous tient a creur, c'est !'unite de l'Europe et 
la pluralite des moyens pour y parvenir. Aller 
resolument de l'avant sur la voie de cette unifi-
cation, mais en respectant la pluralite des insti-
tutions qui nous donnent leurs avis et l'objet des 
traites qui les ont creees, tel est l'esprit dans 
lequel nous pouvons voter sans inquietude le pro-
jet de recommandation qui nous est soumis. 
Merci, M. le President. · 
M. le PRESIDENT.- Au terme de cette dis-
cussion, je tiens a exprimer notre gratitude a 
M. le President von Brentano qui ne nous a pas 
quittes de la journee. Son autorite depasse les 
frontieres de son pays et aussi les limites memes 
de !'Europe. Par sa presence, il a contribue a 
donner un surcroit d'interet a nos travaux. J e le 
remercie infiniment. (App(audissements) 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'aimerais repondre tres brievement a quelques-
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in this debate. Perhaps I might start by pointing 
out that the draft Recommendation we are now 
discussing - as well, indeed, as the other two 
draft Recommendations that the General Affairs 
Committee is bringing forward to this part 
Session - stands within the ambit of Recom-
mendation 53 passed by the Assembly last Decem-
ber. It is important to point that out at the very 
beginning. 
The Assembly, and in particular the General 
Affairs Committee, is bound by its earlier deci-
sion, which was to ask the Council of Ministers, 
either individually or collectively, taking due 
account of the difficulties that we very well know 
stand in the way, to devise ways and means 
whereby the United Kingdom could join the 
European Economic Community as a full mem-
ber. It is in the light of that earlier decision that 
this draft Recommendation is put forward. 
I make that point at the beginning because 
there may have been some misunderstanding 
about this. Mr. Michaud underlined the point 
very well when he demanded rhetorically how he 
could find himself in agreement with Mr. De-
housse-something that we would all like to see-
and pointed out that in the end there was a point 
of agreement when, if our wishes in Recom-
mendation 53 are finally carried out, the mission 
of Western European Union, at any rate in the 
political sphere, will have been discharged. What 
we are now concerned with is the period between 
now and the date at which that event takes place, 
if it does take place. It is that which we should 
be discussing this afternoon. 
That being so, I should say one other thing. 
I do not propose to reply to quite a lot of this 
very interesting and wide-ranging debate, because 
it has tended to overlap another debate that we 
will be having later on a report by my colleague, 
Mr. Mathew. I say that with the greatest respect, 
because I realise that all these matters are very 
much tied up, but it is important to realise that 
all that Mr. Patijn is concerned with is political 
consultation within the Council of Ministers. 
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We are not even concerned in this Report with 
what the policy of Western European Union 
should be. We believe that the Assembly has 
already laid that down and that we have to try 
to ensure that, in the period ahead until Recom-
mendation 53 can be finally implemented one 
way or the other, such political consultation as 
takes place within the ambit of the European 
Economic Community shall also, if it is to go 
outside that ambit in any major way, take place 
with the Government of the United Kingdom. It 
is for this reason that the draft Recommendation 
has been brought forward. 
We believe, rightly or wrongly- and I have 
heard nothing today either from the Prime Min-
ister of my own country or from Mr. von Bren-
tano this morning that denies my own belief-
that events are moving towards a British mem-
bership of the European Economic Community. 
We do not know when or how that will happen, 
though I hope it will be very soon, because for 
those of us who are not engaged in the negotia-
tions the suspense is becoming unbearable. 
In the interim period we want to ensure that 
some form of logic prevails; that we do not have 
the Six- knowing, perhaps, that their numbers 
are to be increased, perhaps not only by the 
United Kingdom but by other countries, but 
specifically by one power of some magnitude, if 
I may put it that way- nevertheless embarking 
on discussions from which that power is excluded. 
We feel that through the Council of Ministers 
there is a very simple way of avoiding this par-
ticular illogicality, and that is what we ask in 
the Report. We do not want to inhibit the six 
governments in any way. We would not have 
brought this forward had we not believed not 
only that Recommendation 53 is the only possible 
policy to pursue in the present state of affairs 
in Western Europe, but also that it is a policy 
so inevitable that our government, in their wis-
dom, are bound to pursue it. 
Mr. Hynd said that things have changed very 
much since this draft Recommendation was 
drawn up. It was drawn up on 29th April. I say 
with the greatest respect to one for whom I have 
always had very great affection and regard, that 
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unes des observations presentees au cours de cette 
discussion. Peut-etre pourrais-je commencer par 
souligner que le projet de recommandation que 
nous sommes en train d'examiner - aussi bien 
d'ailleurs que les deux autres projets de recom-
mandation soumis par la Commission des Affaires 
Generales au cours de cette session- s'inscrivent 
dans le cadre de la Recommandation no 53, adop-
tee par l'Assemblee en decembre dernier. Il est 
important de remarquer ce point des maintenant. 
L'Assemblee, et, en particulier, la Commission 
des Affaires Generales, se trouve liee par la 
decision prise anterieurement par l'Assemblee 
elle-meme, de demander au Conseil des Ministres, 
soit individuellement, soit collectivement, et 
compte tenu des difficultes que nous connaissons, 
de determiner les voies et moyens par lesquels le 
Royaume-Uni pourrait adherer a la Communaute 
Economique Europeenne en tant que membre a 
part entiere. C'est a la lumiere de cette decision 
que ce projet de recommandation nous est soumis. 
Il se peut qu'un certain malentendu se soit pro-
duit a ce sujet, et c'est la raison pour laquelle je 
tiens a preciser ce point des le debut. M. Michaud 
l'a fort bien fait ressortir lorsqu'il a demande, 
avec une certaine insistance, comment il pourrait 
arriver a s'entendre avec M. Dehousse - eventua-
lite que nous aimerions tous voir se produire -
et lorsqu'il a fait remarquer qu'en fin de compte, 
il existera bien un point d'accord lorsque, comme 
nous en exprimons le desir dans la Recomman-
dation no 53, l'U.E.O. se sera acquittee de sa 
mission, du moins sur le plan politique. Ce qui 
nous interesse pour le moment, c'est la periode 
qui s'ecoulera entre maintenant et cet evenement, 
si toutefois il se produit. Tel devrait etre l'objet 
de nos discussions de cet apres-midi. 
Ceci etant, j'ajouterai autre chose. Je n'ai pas 
!'intention de repondre a tous les points qui ont 
ete souleves dans ce debat, qui est a la fois 
tres interessant et tres large ; je pense en 
effet qu'il tend a empieter sur une discussion 
que nous devons avoir plus tard sur le rapport 
de mon collegue, M. Mathew. Je me permets 
d'exprimer tres respectueusement cette opinion, 
car je me rends compte que tous ces problemes 
sont lies et il ne faut pas perdre de vue le fait 
que le rapport de M. Patijn concerne exclusive-
ment les consultations politiques au sein du Con-
seil des Ministres. 
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Ce rapport n'examine meme pas ce que devrait 
etre la politique de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. Nous estimons que l'Assem:blee a deja regie 
cette question et que ce a quoi nous devons 
essayer d'arriver, c'est que, pendant la periode 
qui s'ecoulera entre maintenap.t et la mise en 
reuvre sous une forme ou sous une autre de la 
Recommandation n° 53, toutes les consultations 
poJitiques qui auront lieu dans le cadre de la 
Communaute Europeenne comprennent, si elles 
debordent largement de ce cadre, la participation 
du gouvernement du Royaume-Uni. C'est dans ce 
but que le projet de recommandation a ete pre-
sente. 
Nous estimons, a tort ou a raison- et je n'ai 
rien entendu aujourd'hui, soit de la part du Pre-
mier Ministre de mon pays, soit de la part de 
M. von Brentano ce matin, qui contredise cette 
opinion - que les evenements conduisent inevi-
tablement a une participation de la Grande-Bre-
tagne a la Communaute Economique Europeenne. 
Nous ne savons pas quelle forme prendra cette 
adhesion ni a quelle date elle aura lieu ; j 'espere 
toutefois que ce sera dans un avenir tres proche 
car, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas enga-
ges dans ces negociations, cette attente devient 
insupportable. 
Pendant la periode interimaire, nous desirons 
assurer une certaine logique et veiller a ce que 
les Six - prevoyant peut-etre un elargissement 
de leur cercle, non seulement par l'adjonction du 
Royaume-Uni, mais peut-etre aussi par celle 
d'autres pays et en tout cas par celle d'une puis-
sance importante pour ainsi dire - ne se lancent 
neanmoins dans des discussions d'ou la puissance 
en question serait exclue. Nous pensons qu'il est 
possible, par le truchement du Conseil des Minis-
tres, d'eviter cet illogisme et c'est ce que nous 
demandons dans ce rapport. Nous ne voulons en 
aucune faQon paralyser l'action des Six. Nous ne 
nous serions pas cru autorises a exprimer cet avis 
si nous n'etions convaincus que cette Recomman-
dation n° 53 non seulement represente la seule 
politique possible dans l'etat actuel de la situation 
en Europe occidentale, mais aussi que cette poli-
tique est devenue a ce point inevitable que notre 
gouvernement, dans sa sagesse, ne peut pas ne 
pas la suivre. 
M. Hynd a declare que .la situation avait beau-
coup evolue depuis !'adoption du projet de re-
commandation. Celle-ci a eu lieu le 29 avril. Je 
me permets de dire, avec le plus grand respect 
envers quelqu'un pour qui j'ai toujours eu la plus 
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I do Mt think things have changed all that much. 
I think the events which we are now seeing given 
so dramatic a form in this country have been 
fairly clear for some months for those who could 
see their way ahead. It has been plain ever since 
the present round of negotiations began last Aug-
ust that this is one of the solutions bound to be 
discussed and, indeed, the solution which would 
probably emerge. All that we are asking in this 
draft Recommendation, therefore, is that the 
position should be regularised to a certain extent 
and that, pending the final conclusion of what-
ever agreement is reached, the political content 
of Western Europe, which is one of its most 
important and vital parts, should be set on a firm 
and regular basis through Western European 
Union. 
J am very pleased indeed that this draft Re-
commendation has received almost universal ap-
probation. I think the only reservations about it 
were those expressed by Mr. Santero, who was 
afraid that things are complicated enough already 
in the Six and said that we do not want to add 
another complication. I say to him, with great 
respect, that that complication has alre~J,dy been 
added. In fact, in the light of practical affairs 
as we know them to be today, we virtually have 
a Community which is moving towards a much 
larger Community than that of the Six. In the 
transitional period we did not want to complicate 
things still further by possibly developing two 
diverse political theories. 
May I tell Mr. Duynstee that from where I was 
sitting I could see which morning newspaper he 
was quoting, although some of my colleagues may 
not have been able to see it. With great respect 
to the Daily Express, I would say that although 
it is an exciting, vivid and interesting newspaper, 
it does not represent possibly a majority of the 
public opinion of this country on this subject. 
I hope the Assembly will adopt this draft 
Recommendation unanimously because it seems to 
me to be the logical outcome of all we have been 
trying to do for some years. 




In accordance with the time-table adopted by 
the Assembly at this morning's Sitting, to enable 
the political groups to meet and discuss the draft 
Recommendation in Document 199, the vote on it 
will be taken at the Sitting on Wednesday morn-
ing, 31st May. 
5. Appointment of Committees 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the appointment 
of Committees. 
The names of the candidates for the Assembly's 
four permanent Committees have been published 
in an Appendix to Notice No. 2. In accordance 
with Rule 39, paragraph 6, of the Rules of Pro-
cedure, these nominations are submitted to the 
Assembly. Outstanding vacancies will be filled in 
duC' <'ourse. 
With this reservation, are there any objections 
to the nominations? ... 
There are no objections. 
The nominations are agreed to. 
I accordingly declare the Committees ap-
pointed. 
6. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting to-
morrow morning, Tuesday, 30th May, at 10 a. m., 
with the following Orders of the Day: -
Which Europe, Which Africa? Repercussions 
on Africa of the development of European 
unity (Address by Mr. lain Macleod, Secre-
tary of State for the Colonies of the United 
Kingdom; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the 
draft Recommendation, Document 198). 
Are there any objections? ... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 5.35 p.m.) 
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grande amitie et la plus grande estime, que je ne 
crois pas que la situation ait tellement evolue. 
· Les evenements auxquels on prete aujourd'hui un 
caractere spectaculaire dans ce pays etaient fa-
ciles a prevoir depuis plusieurs mois pour ceux 
qui avaient les moyens de le faire. Des le debut 
de ces negociations, c'est-a-dire des le mois d'aout 
dernier, il est apparu nettement que cette solution 
serait certainement l'une de celles que nou~ 
aurions a discuter et que c'etait sans doute celle 
qui l'emporterait. Par consequent, tout ce que 
nous demandons dans ce projet de recommanda-
tion, c'est que la situation soit regularisee dans 
une certaine mesure et qu'en attendant la conclu-
sion d'un accord, le contexte politique de !'Eu-
rope occidentale, qui est l'une de ses preocupa-
tions essentielles, soit etabli sur des bases solides 
et regulieres par l'intermediaire de !'Union de 
l'Europe Occidentalc. 
Je suis vraiment tres heureux que ce projet de 
recommandation ait rec;u une approbation pres-
que unanime. Je crois que les seules reserves qu'il 
a soulevees sont celles exprimees par M. Santero 
qui, estimant que la situation est deja assez 
compliquee pour les Six, pense que nous ne de-
vons pas la compliquer encore davantage. Je lui 
ferai remarquer tres repectueusement que c'est 
deja chose faite. En realite, la situation etant ce 
que nous savons, nous nous trouvons pratique-
ment en presence d'une communaute qui tend a 
devenir une communaute beaucoup plus large 
que celle des Six. Pendant la periode transitoire 
, ' nous n avons pas voulu compliquer encore les. 
choses en presentant deux theories politiques 
divergentes. 
Puis-je me permettre de dire a M. Duynstee 
que, si mes collegues n'etaient pas en mesure d'en 
faire autant, je pouvais voir, de l'endroit oiL 
j'etais assis, quel etait le quotidien qu'il citait. 
A.ve~ tous l~s egards dus au Daily Express, je 
d1ra1 que, b1en que ce soit un journal tres capti-
vant et tres vivant, il ne pent pretendre repre-
senter la majorite de !'opinion publique de notre 
pays sur ce sujet. 
J'espere que l'Assemblee adoptera le projet de 
recommandation a l'unanimite car il constitue a 
mes yeux la conclusion logique de tousles efforts 
11ue nous avons entrepris depuis plusieurs annees. 
M. le PRESIDENT.- l.Ja discussion est close. 
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Conformement au calendrier adopte par l'As-
semblee dans sa seance de ce matin, et pour per-
mettre aux groupes politiques de se reunir et d'en 
discuter, le vote sur le projet de recommandation 
contenu dans le Document 199 aura lieu au cours 
de la seance de mercredi matin 31 mai. 
5. Constitution des commissions 
M. le PRESIDENT. -L'ordre du jour appelle 
la constitution des commissions. 
Les candidatures aux quatre commissions per-
manentes de l'Assemblee ont ete publiees dans 
une annexe au Bulletin no 2. Conformement aux 
dispositions du paragraphe 6 de !'article 39 du 
Reglement, ces candidatures sont soumises a l'As-
semblee. Les sieges qui ne sont pas encore pour-
vus le seront ulterieurement. 
Sous cette reserve, y a-t-ildes contestations sur 
les candidatures presentees ? ... 
Il n'y a pas de contestations. 
Les propositions sont done adoptees. 
En consequence, les commissions se trouvent 
constituees. 
6. Date, heure et ordre du jour 
de la prochain e seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique demain 
matin, mardi 30 mai, a 10 heures, avec l'ordre du 
jour suivant : 
Les Europes et les Afriques : Repercussions 
de la construction europeenne sur l'Afrique 
(Expose de M. lain Macleod, Ministre des 
colonies du Royaume-Uni; Discussion du 
rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales et vote sur le projet de recommanda-
tion, Document 198). 
Il n'y a pas d'opposition t .. 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
Personne ne demande la parole t .. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 17 h. 35) 
. THIRD SITTING 
Tuesday, 30th May, 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Which Europe, Which Africa.? Repercussions on 
Mrica of the development of European unity (Address 
by Mr. lain Macleod, Secretary of State for the Colonies 
of the United Kingdom; Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Vote on the draft Recom-
mendation, Doe. 198). 
Spealcers : The President, Mr. lain Ma.cleod (Secretary 
of State for the Colonies of the United Kingdom), Mr. 
Junot (Rapporteur), Mr. le Hodey, Mr. Bettiol, 
Mr. Goodha.rt, Mr. Moutet, Mr. Ma.crelli, Mr. Kopf, 
Mr. Kirk (Chairman of the Committee), The President. 
4. Changes in the Composition of Committees. 
Speaker : The President. 
5. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10./j a.m. with Mr. Artkur Conte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting ~s open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting have been distributed. 
Are there any comments L. 
The llfinutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting 
have been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Which Europe, Which Africa ? 
Repercussions on Africa 
of the development of European unity 
(Address by Mr. lain Macleod, 
Secretary of State for the Colonies 
of the United Kingdom; Debate on the Report 
of the General Affairs Committee 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 198) 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
passing to the next item on the Orders of the 
1. See page 20. 
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Day, I have to inform the Assembly of a change 
in the arrangements for this morning's Sitting. 
The United Kingdom Secretary of State for 
the Colonies, Mr. lain Macleod, who was to have 
addressed the Assembly after Mr. Junot had pre-
sented the Report of the General Affairs Com-
mittee, is otherwise engaged later on this morn-
ing, so that I must call him before I ask the 
Rapporteur of the General Affairs Committee to 
present his Report. 
I would remind you that the Orders of the 
Day include the debate on the Report entitled 
''Which Europe, Which Africa ? Repercussions 
on Africa of the development of European 
unity", and the vote on the draft Recommenda-
tion, Document 198. 
Before asking the Secretary of State for the 
Colonies to address us, I would like to welcome 
him on behalf of the Assembly. The Ministry 
over which he presides has not always an easy 
task, but the humanity and authority with which 
Mr. Macleod discharges his responsibilities are 
acknowledged by all. That is why we are so 
happy and honoured to welcome him to this 
Assembly. 
We are grateful to him for devoting the early 
part of the morning to the Assembly and I invite 
him to come to the rostrum. 
Mr. lain MACLEOD (Secretary of State for 
the Colonies of the United Kingdom).- Mr. Pre-
sident, Gentlemen, I am very grateful to you for 
allowing me to speak first and for altering the 
TROISIEME SEANCE 
Mardi 30 mai 1961 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Les Europes et les Mriques : Repercussions de la 
construction europeenne sur l'Mrique (Expose de 
M. lain Macleod, Ministre des colonies du Rayaume-Uni; 
Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Gendrales et vote sur le profet de recommandation, 
Doe. 198). 
lnterviennent: le President, M. lain Macleod (Ministre 
des colonies du Royaume-Uni), M. Junot (rapporteur), 
M. le Hodey, M. Bettiol, M. Goodhart, M. Moutet, 
M. Macrelli, M. Kopf, M. Kirk (president de la Commis-
sion), le President. 
4. Modifications dans la composition de commissions. 
Intervient: le President. 
5. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 05 sous la presidence de M. Arthur Oonte, President de l' Assemblee. 
:M. le PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
ll n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
:M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 • 
3. Les Europes et les Afriques : 
Repercussions de la construction europeenne 
sur l 'Afrique 
(Expose de M. lain Macleod, 
Ministre des colonies du Royaume- Uni ; 
Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et vote sur le projet 
de recommandation, Doe. 198) 
M. le PRESIDENT. - Avant de passer a 
l'ordre du jour, je dois informer l'Assemblee 
l. Voir page 20. 
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d'une modification qui interviendra dans le de-
roulement de la seance de ce matin. 
Le :M:inistre des colonies du Royaume-Uni, 
:M. lain :Macleod, qui devait prononcer ce matin 
un discours devant notre Assemblee apres la 
presentation, par :M. Junot, du rapport de la 
Commission des Affaires Generales, est retenu 
par les obligations de sa charge a la fin de la 
matinee. Je devrai done lui donner la parole 
avant d'appeler le rapporteur de la Commission 
des Affaires Generales a presenter son rapport. 
Je rappelle que l'ordre du jour comporte la 
discussion du rapport sur les Europes et les 
Afriques (Repercussions de la construction euro-
peenne sur l'Afrique) et le vote sur le projet de 
recommandation, Document 198. 
Avant de donner la parole a :M. le :Ministre 
du Royaume-Uni, je tiens, au nom de l'Assem-
blee, a lui souhaiter la bienvenue. Il est a la tete 
d'un ministere ou la tache n'est pas toujours 
facile, mais il s'en acquitte avec une humanite 
et une autorite que chacun lui reconnait. C'est 
pourquoi nous sommes tous heureux et fort ho-
nores de le recevoir an sein de notrc Assemblee. 
Nons lui sommes reconnaissants d'avoir pu 
consacrer le debut de cette matinee a notre 
Assemblee et je l'invite a bien vouloir venir a 
la tribune. 
:M. lain :MACLEOD (lllinistre des colonies du 
Royaume-Uni) (Traduction). - 1\£. le President, 
:Messieurs, je vous suis tres reconnaissant de 
m'avoir autorise a prendre la parole en premier 
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order of your proceedings so that I may attend a 
meeting of my colleagues later this morning. It 
is a privilege for me to have the opportunity of 
addressing the Assembly of Western European 
Union in London today. I am with gratitude 
aware that I owe my invitation to Mr. Conte's 
excellent Report on the repercussions of the de-
velopment of European unity on Africa. This 
Report is now before you with an associated 
Recommendation, and I would like to make some 
comment on it and also, if I may, consider it in a 
wider context. 
The Report stresses the growth of interdepen-
dence in the world and, among the causes of this, 
underlines the improvement in communications. 
This, of course, is true and it has important con-
sequences. Unfortunately, bringing people closer 
together sometimes makes easier the development 
of friction as well as the promotion of under-
standing. We who are neighbours in Europe and 
who share - though not exclusively - the Euro-
pean tradition, have a vast amount in common 
- often, more than we realise ; and we have a 
natural and justifiable pride in our common 
heritage. 
Since the second world war, it has been the 
natural reaction to external events and to the 
development of communications and technology 
for the countries of Europe to institutionalise 
their co-operation, and in the sphere of trade 
we are more united than ever before. But, in re-
cognising in many practical ways the desire, in-
deed the necessity, for co-operation in Europe, 
we run some risks in the world. From our point 
of view, we may be coming together in a growing 
endeavour to win the future for liberty, human-
ity and civilisation, for a world where the aim 
of society is the multiplication of individual 
happiness and physical and moral well-being, not 
a society which exists for the sake of being a 
society. However, if we view our drawing to-
gether in this light, there is nevertheless a risk 
that others may see it as a defensive reaction, 
as a sign of a Europe in decline, withdrawing 
behind flimsy barriers or, like sheep, searching 
for an illusory protection against an external 
menace. Without fighting this view and explain-
ing our real motives accordingly, we may well 
alienate sympathies outside Europe, including 
the sympathies of those who share the same heri-
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tage of civilisation, and it Is essential that we 
retain those sympathies. 
Europe is more than a geographical expression. 
It is a civilisation. To attempt to contain it be-
hind tidy narrow boundaries is to misunderstand 
the nature of the world and to deny progress. 
The idea that the oceans divide the peoples of 
the world, both physically and in their sympa-
thies, is less true than that the oceans unite 
them. The oceans provide an ancient means of 
communication for our trade as well as for our-
selves ; they enable the dweller in temperate cli-
mates to enjoy the products of tropical agri-
culture and the inhabitants of the tropics to re-
ceive the manufactures of areas at present more 
industrialised. This contact enables also the good 
features of our civilisation - as well, no doubt, 
as some things which are less good - to become 
known and to establish themselves in accordance 
with their. strength and merit. It is by our 
actions, by the day-to-day impact which we make, 
not by our intentions, that we shall be judged. 
,Just as no individual is a member of only one 
society but belongs also to family, village, county, 
country and continent, so no nation, no inter-
national entity, exists in only one society. All 
the countries represented here today are consti-
tuents of Europe and of the United Nations. 
Most belong to the E.E.C. We belong to the 
E.F.T.A. France belongs to the French Com-
munity. The United Kingdom belongs to the 
Commonwealth. We have our duties to all these 
societies, and our own development largely de-
pends upon how we discharge them. 
What does this mean in its relation to our 
attitude to Africa ? First, what do we mean by 
Africa? Section Ill of the Report underlines 
the relevance of this question. It is sometimes 
difficult enough to speak of Europe with full 
meaning in one wo:rd. How much more difficult 
is it in relation to that larger and more varied 
continent. No one, I think, would expect to find 
that the right relationship to such a varied collec-
tion of States could be expressed in common 
terms in anything but the broadest and most 
general principles. On these, I think we shall 
find ourselves in agreement. We all want to help 
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et d'avoir bien voulu modifier l'ordre de vos tra-
vaux pour me permettre d'assister a la reunion 
de mes collegues, un peu plus tard, dans la mati-
nee. C'est un honneur pour moi d'avoir la possi-
bilite de m'adresser aujourd'hui, a Londres 
meme, a l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Je n'oublie pas que je dois cette 
invitation a !'excellent rapport de M. Conte 
concernant les repercussions de la construction 
europeenne sur l'Afrique. Vous etes maintenant 
saisis de ce rapport qui est assorti d'une recom-
mandation ; j 'aimerais faire quelques remarques 
a son sujet et aussi, si vous le permettez, exa-
miner ce p:r:obleme dans un cadre plus large. 
Le rapport souligne que les parties du monde 
sont de plus en plus solidaires et que l'une des 
causes de ce phenomene est le progres des com-
munications. Ceci, bien entendu, est vrai et a des 
consequences importantes. Malheureusement, le 
rapprochement des peuples favorise parfois au-
tant les frictions que la comprehension mutuelle. 
Nous qui sommes voisins en Europe et qui par-
tageons - mais non pas de fa~on exclusive -
la tradition europeenne, nous avons de nombreux 
points communs, plus que nous ne le supposons 
souvent ; et nous avons la fierte naturelle et 
justifiee de notre patrimoine commlin. 
Depuis la seconde guerre mondiale, la reaction 
naturelle des pays europeens aux evenements 
exterieurs et au developpement des communica-
tions et de la technologie a ete d'institution-
naliser leur cooperation et, dans le domaine 
commercial, nous sommes plus unis que jamais. 
Cependant, en reconnaissant, de multiples fa~ons 
dans la pratique, le desir voire la necessite d'une 
cooperation europeenne, nous courons certains 
risques dans le monde. Il se peut que, dans notre 
esprit, cet effort croissant de rapprochement 
n'ait d'autre but que d'assurer l'avenir de la 
liberte, de l'humanite et de la civilisation, dans 
un monde ou la raison d'etre de la societe sera 
de dormer au plus grand nombre possible le 
bonheur et le bien-etre physique et moral, et non 
pas une societe existant a seule fin d'etre une 
societe. Mais, si telle est notre conception, nous 
courons neanmoins le risque que cet effort de 
rapprochement n'apparaisse aux autres que 
comme un reflexe de defense, un symptome du 
declin de !'Europe se retranchant derriere de 
fragiles barrieres ou, telle un troupeau de mou-
tons, cherchant une protection illusoire contre 
une menace exterieure. Si nous ne combattons 
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pas cette idee, et n'expliquons pas nos motifs 
veritables, nous risquons fort de nous aliener des 
sympathies hors d'Europe, y compris celles des 
peuples qui partagent le meme heritage de civi-
lisation et il est essentiel que ces sympathies, 
nous les conservions. 
L'Europe est plus qu'une expression geogra-
phique. C'est une civilisation. Tenter de la 
contenir a l'interieur de frontieres etroites et 
bien nettes serait se meprendre sur la nature du 
monde et nier le progres. Dire que les oceans 
separent les peuples, a la fois physiquement et 
sur le plan des sympathies, est moins juste que 
de dire qu'ils servent de traits d'union entre eux. 
Les oceans fournissent un moyen de communi-
cation traditionnel, taut pour notre commerce 
que pour nous-memes; ils permettent a l'homme 
des climats temperes de gouter les produits de 
1 'agriculture tropicale et aux habitants des tropi-
ques de recevoir les produits manufactures des 
regions actuellement plus industrialisees. Ce 
contact permet aussi aux avantages de notre civi-
lisation - comme evidemment a quelques-uns de 
ses inconvenients - d'etre connus et de s'implan-
ter selon leur puissance et leur merite. C'est sur 
nos actions, sur notre influence de chaque jour, 
et non sur nos intentions que nous serons juges. 
pe meme qu'aucun individu ne fait partie 
d'une seule societe mais appartient aussi a sa 
famille, a son village, a son comte, a son pays et 
a son continent, aucune nation, aucune entit(i 
internationale n'existe au sein d'une seule so-
ciete. Tous les pays representes ici aujourd'hui 
font partie de l'Europe et des Nations Unies. La 
plupart appartiennent a la C.E.E. Nous appar-
tenons a l'A.E.L.E. La France fait partie de la 
Communaute fran~aise et le Royaume-Uni, du 
Commonwealth. Nous avons des obligations en-
vers toutes ces communautes et notre propre 
developpement depend dans une large mesure de 
la fa~on dont nous nous en acquitterons. 
Que signifie tout cela au regard de notre atti-
tude envers l'Afrique ? Tout d'abord, qu'enten-
dons-nous par Afrique ? Le chapitre Ill du 
rapport souligne la pertinence de cette question. 
Il est deja assez difficile, parfois, de parler de 
!'Europe en faisant entrer dans ce seul mot tout 
ce qu'il implique. C'est done beaucoup plus diffi-
cile encore lorsqu'il s'agit d'un continent plus 
vaste et plus varie. Personne, je crois, ne peut 
s'attendre a ce que les relations qui devraient 
exister avec un ensemble de pays aussi varies 
puissent etre ramenees a des termes communs, 
autrement que sous forme de principes tres gene-
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the countries of Africa to draw on the best that 
European civilisation has to offer. We hope that 
they will apply systems of government under 
which the individual has an opportunity for 
self-fulfilment. We know that to a great extent 
the mere adoption of such systems will not neces-
sarily achieve the right effect. It is necessary 
also to achieve an economic standard on which 
cultural development can be built. 
'Ve aim, therefore, to assist those countries in 
Africa which want our help to establish a suitable 
economic basis. The countries of the E.E.C. have 
established a fund which is being devoted to the 
assistance of these African countries which have 
special ties with members of the E.E.C. We also 
in the United Kingdom, like some of the indivi-
dual members of the E.E.C., devote a good deal 
of money and effort to economic and technical 
aid in Africa. Further, we have seen that pri-
vate investors in Europe are putting their funds 
into imaginative projects in Africa which can 
contribute greatly to the advance of its peoples. 
All this, of course, we applaud and welcome, but 
in addition to these sorts of assistance Africa 
needs trade. 
The trading links between Africa and the rest 
of the world are many and complex ; they pre-
sent an interlocking pattern hard to understand 
except to those who have made a special study of 
them. Essentially, however, the special political 
association of the various parts of Africa with 
particular European countries has been reflected 
in special marketing arrangements for African 
exports in those European countries and in some 
cases, but by no means all, in corresponding 
preferential arrangements in Africa for the pro-
ducts of Europe. In part, these arrangements for 
African exports have been created because of 
the natural desire of the responsible metropoli-
tan country to provide protected markets for the 
products of her dependencies and thus to reduce 
the effects of the vast and unforeseeable fluc-
tuations in commodity prices which have been so 
damaging to tropical agriculturists and to which 
solutions have not yet been found. 
There can be no doubt that these preferential 
systems have been of the greatest importance to 
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the African countries in building up their eco-
nomies. Thus, when the G.A.T.T. was established 
these systems, with others, were allowed to conti-
nue and to provide an element of stability in the 
trade of a number of commodities. For Africa 
this meant that the preferences given by Britain 
and France to their respective dependent terri-
tories could continue, as could those which, 
although they were on a smaller scale, linked 
Belgium and Italy with the African countries 
towards which they had special responsibilities. 
Since the setting up of the G.A.T.T., however, 
we have witnessed the birth of a new and dyna-
mic entity in Europe, the European Economic 
Community, and the association with the Com-
munity of a large number of the overseas coun-
tries and territories having special links with 
one or other of the member States. The form of 
association adopted has, as you know, led to a 
wide extension of the area of preference enjoyed 
by many African countries in continental Eu-
rope. I do not wish to discuss here whether that 
is a good thing or a bad thing. But, whatever 
view one may take of that, I do not think there 
can be any question but that the present pattern, 
whereby the greater part of Europe and tropical 
Africa are each divided into two groups, with 
two quite separate sets of trading links running 
north and south, is unsatisfactory. 
In the interests of both greater Europe and 
Africa something should be done about this. 
That is why I welcome very much the expression 
of this view in Mr. Conte's Report. He suggests 
''equivalent facilities'' for imports from Com-
monwealth countries and the associated overseas 
territories in both the United Kingdom and the 
Six. Mr. Conte - I think wisely - does not ela-
borate upon the form which such ''equivalent 
facilities" might take. This is a subject of great 
complication to which there is no easy answer. 
~l the same, I am certain that this is an imagin-
ative and helpful proposal meriting detailed 
study, and, as you know, it is the hope of Her 
Majesty's Government that the governments of 
the European Economic Community will be pre-
pared to participate in an early exchange of 
views on this problem. 
Mr. Conte also mentions the need to tackle the 
question of taxes on consumption, or fiscal duties 
which are levied on overseas produce in a numbe~ 
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raux. Sur ces principes, je crois que nous serons 
d'accord. Nous voulons tous aider les pays afri· 
cains a tirer de la civilisation europeenne ce 
qu'elle a de mieux a offrir. Nous esperons que 
ces pays appliqueront des systemes de gouverne-
ment qui donneront a chacun la possibilite de se 
realiser pleinement. Nous savons que, dans une 
large mesure, la simple adoption de ces systemes 
ne suffira pas a obtenir l'effet recherche. Il im-
porte d'atteindre egalement un niveau economi-
que sur lequel le developpement culture! pourra 
s'edifier. 
Par consequent, nous nous proposons de venir 
en aide aux pays africains qui ont besoin de nous 
pour se donner une base economique valable. Les 
pays de la C.E.E. ont cree un Fonds d'assistance 
au benefice des pays africains ayant des liens 
particuliers avec des membres de la C.E.E. Le 
Royaume-Uni, comme certains membres de la 
C.E.E., consacre, lui aussi, beaucoup d'argent et 
d'efforts a l'aide economique et technique aux 
nations africaines. De plus, nous avons vu que 
les bailleurs de fonds d'Europe mettaient leurs 
ressources au service d 'heureuses initiatives en 
Afrique et pouvaient ainsi contribuer grande-
ment au progres de ces peuples. Nous applau-
dissons, bien entendu, a tout ceci et nous nous 
en felicitous, mais en plus d'une assistance de 
cette nature, l'Afrique a besoin de commercer. 
Les liens commerciaux entre l'Afrique et le 
reste du monde sont nombreux et complexes ; ils 
forment une structure enchevetree, difficile a 
comprendre pour ceux qui ne l'ont pas speciale-
ment etudiee. Toutefois, !'association politique 
particuliere des diverses parties de l'Afrique 
avec certains pays europeens s'est essentielle-
ment traduite par des accords commerciaux 
favorisant les exportations africaines vers ces 
pays et, dans certains cas, mais non certes dans 
tous, par des accords correspondants ouvrant en 
Afrique des marches privilegies aux produits 
europeens. Ces accords en matiere d'exportations 
africaines repondaient en partie au desir nature! 
qu'avait la metropole responsable de fournir des 
marches proteges aux produits de ses dependan-
ces et d'attenuer ainsi les consequences des 
grandes et imprevisibles fluctuations des cours 
des denrees de base, variations qui ont ete si 
nefastes pour les agriculteurs des tropiques, et 
auxquelles on n'a pas encore trouve de remede. 
Il est incontestable que ces systemes preferen-
tiels ont aide d'une fa~on decisive les pays afri-
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cains a batir leur economie. C'est ainsi que 
lorsque le G .A. T. T. a ete cree, ces systemes et 
d'autres encore sont restes autorises et ont ap-
porte un element de stabilite aux echange~ d'un 
grand nombre de produits. Pour l'Afrique, cela 
signifiait que les tarifs preferentiels accordes par 
la Grande-Bretagne et la France a leurs depen-
dances pouvaient etre maintenus, de meme que 
ceux qui, dans une moindre mesure, liaient la 
Belgique et l'Italie a ceux des pays africains en-
vers lesquels elles assumaient des responsabilites 
particulieres. 
Toutefois, depuis la creation du G.A.T.T., 
nous avons assiste, en Europe, a la naissance de 
cette entite nouvelle et dynamique, la Commu-
naute Economique Europeenne, et a !'association 
a cette Communaute d'un grand nombre de pays 
d'outre-mer et de territoires ayant des liens par-
ticuliers avec tel ou tel Etat membre. Comme 
vous le savez, la forme d'association qui a ete 
adoptee a conduit a une large extension de la 
zone preferentielle offerte a de nombreux pays 
africains sur le continent europeen. Je ne desire 
pas examiner ici la question de savoir si la chose 
est bonne ou mauvaise. Mais queUe que soit notre 
opinion, il n'y a aucun doute que la structure 
actuelle, c'est-a-dire la plus grande partie de 
!'Europe et l'Afrique tropicale divisees l'une et 
l'autre en deux groupes ayant chacun son reseau 
propre et distinct de liens commerciaux au nord 
et au sud, n'est pas du tout satisfaisante. 
Dans l'interet a la fois d'une plus grande 
Europe et de l'Afrique, il faut y porter remede. 
C'est pourquoi j'approuve pleinement les vues 
exprimees dans le rapport de M. Conte. Il sug-
gere que des « possibilites equivalentes » soient 
accordees aux exportations du Commonwealth 
et des territoires associes d'outre-mer a destina-
tion aussi bien du Royaume-Uni que des Six. 
M. Conte, tres sagement je crois, n'insiste pas 
sur la forme que pourraient revetir ces possibi-
lites equivalentes. C'est une question tres compli-
quee a laquelle il n'est pas aise de trouver une 
reponse. Neanmoins, je suis certain qu'il s'agit 
la d'une initiative heureuse et salutaire, meritant 
une etude approfondie ; comme vous le savez, le 
gouvernement britannique espere que les gou-
vernements de la Communaute Economique 
Europeenne seront disposes a participer pro-
chainement a des echanges de vues sur ce . 
probleme. 
M. Conte fait egalement etat de la necessite 
d'aborder la question des taxes a la consomma-
tion, ou droits fiscaux, qui frappent les produits 
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of European countries. Again, I think that this 
is a thoroughly worthwhile proposal, because 
if there could be removal, or at any rate substan-
tial reduction, of these duties, it might well be 
as important as the removal of tariff discrimi-
nation. Stabilisation of raw material prices is 
another field to which the Report draws atten-
tion. It may be that in the case of some commo-
dities useful arrangements could be made, but 
we must remember that in the case of most trop-
ical products there are countries in Asia and 
Latin America which are large producers and 
that the United States and other countries out-
side Europe are consumers. We cannot leave 
their position out of the reckoning. 
Despite all the study which has been devoted 
to the problem of stabilising the prices of the 
world's primary commodities, the only conclu-
sion which has been reached -is that there is no 
simple answer applicable to the whole field and 
that no substitute, at any rate so far, has been 
found for the detailed, careful and indeed pedes-
trian examination of the particular problems of 
each and every commodity. So an immense 
amount of work has been done in the years since 
the war on these problems of individual commo-
dities and a number of schemes worked out and 
applied. In the case of other commodities, study 
groups under the auspices of the F.A.O. and 
other international bodies have done useful work. 
But the essential difficulty, as I see it, with any 
stabilisation scheme is how, while creating con-
ditions which help to stabilise prices at levels 
reasonable for both producers and consumers, 
we can avoid, at the same time, the growth of 
burdensome surpluses which threaten to under-
mine the whole scheme. As Mr. Conte implies, 
stabilisation schemes become more successful the 
greater the number of producers and consumers 
participating in them ; and whether Europe and 
Africa alone could provide the basis of worth-
while schemes I frankly do not know. 
Mr. Conte draws attention to the serious prob-
lem of encouraging private investment in Africa 
and, in particular, the loss of confidence which 
investors have shown in certain areas. I am cer-
tain that private investment has a key role to 
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play in the development of underdeveloped 
countries and of Africa, in particular, and that 
a large part of the capital required must come 
from Europe. We in the United Kingdom have 
long been aware of this problem and have a 
steady tradition of overseas investment. Private 
investment from the United Kingdom to less 
developed countries has averaged £150 million 
per annum in recent years, including invested 
earnings. That is a very considerable sum and, 
perhaps, suggests that for investors in this coun-
try an investment guarantee programme is less 
needed than it may be in other countries with 
'less experience and tradition of investment over-
seas. 
Clearly, the responsibility for maintaining 
confidence rests primarily with the countries 
desiring an inflow of private capital. Special de-
vices like investment guarantees are no substi-
tute for sound policies by capital importing 
countries and their reasonable treatment of 
foreign investors. But the problems created by 
recent losses of confidence, particularly in Africa, 
are serious, and I would welcome measures de-
signed to increase the flow of private capital 
into Africa, especially from those countries which 
at present do little in this field. 
The last section of Mr. Conte's Report draws 
our attention to the immense need of Africa for 
technical aid, as well as financial help, and sug-
gests more co-ordination and a joint effort by 
the Western countries and the Commonwealth 
to overcome the huge and frightening problems 
of the area. I fully agree with him about_ the 
need of the African countries for experts not 
only to advise, but also to work within their 
governmental structure. That is why this coun-
try has recently launched the new Overseas Ser-
vice Aid Scheme, to enable territories which are 
still dependent on the United Kingdom to re-
cruit and retain after independence skilled expa-
triate staff. This will cost us about £12 million 
each year and will help to keep upwards of 
16,000 overseas technicians, administrators and 
professional experts in service - three-quarters 
of them, 12,000, in Africa alone. 
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d'outre-mer dans un certain nombre de pays 
europeens. La encore, cela me semble une pro-
position extremement interessante car si ces 
droits pouvaient etre abolis ou du moins tres 
sensiblement reduits, cela pourrait bien etre 
aussi important que !'abolition de la discrimina-
tion en matiere de tarifs. Il est un autre domaine 
sur lequel le rapport attire notre attention : 
c 'est celui de la stabilisation des cours des ma-
tieres premieres. Il se peut que pour certaines 
denrees, des accords utiles puissent etre conclus, 
mais il ne faut pas oublier que, pour la plupart 
des produits tropicaux, certains pays d'Asie et 
d'Amerique latine sont de grands producteurs et 
les Etats-Unis et d'autres pays en dehors de 
l'Europe sont des consommateurs. Nous ne pou-
vons nous desinteresser de leur situation. 
1\Ialgre toutes les etudes qui ont ete consacrees 
au probleme de la stabilisation des cours des pro-
duits primaires, la seule conclusion a laquelle on 
soit parvenu, c'est qu'il n'existe aucune reponse 
simple, applicable a !'ensemble du probleme, et 
qu'on n'a pas trouve, du moins jusqu'ici, de 
solution de rechange a l'examen detaille, appro-
.rondi et meme prosai:que des problemes propres 
a chacun de ces produits. C'est ainsi que, depuis 
la guerre, un enorme travail a ete accompli en 
ce qui concerne certains d'entre eux, et qu'un 
grand nombre de projets ont ete con~us et mis 
en reuvre. Dans le cas des autres, des groupes 
de travail, places sous les auspices de l'O.A.A. 
et d'autres organismes internationaux, ont fait 
reuvre utile. Il me semble cependant que la dif-
ficulte essentielle sur laquelle achoppe tout pro-
jet de stabilisation est celle de savoir comment, 
tout en creant des conditions permettant une 
stabilisation a des niveaux raisonnables tant 
pour le producteur que pour le consommateur, 
on peut eviter !'accumulation d'excedents encom-
brants qui menacent de ruiner !'ensemble du pro-
jet. Comme M. Conte le laisse entendre, les pro-
jets de stabilisation ont d'autant plus de chan-
ces de succes que le nombre de producteurs et 
de consommateurs qui y participent est plus 
eleve; quant a savoir si l'Europe et l'Afrique 
peuvent, a elles seules, fournir la base de pro-
jets valables, a franchement parler, je n'en sais 
rien. 
M. Conte attire notre attention sur le grave 
probleme de !'encouragement a l'investissement 
prive en Afrique et notamment sur le manque 
de confiance dont les bailleurs de fonds ont fait 




que l'investissement prive a un role determinant 
a jouer dans le developpement des pays sous-
developpes, de l'Afrique en particulier, et qu'une 
grande partie des capitaux necessaires doit venir 
d'Europe. Le Royaume-Uni est depuis longtemps 
au fait de ce probleme et nos investissements 
outre-mer repondent a une tradition bien eta-
blie. Au cours de ces dernieres annees, les inves-
tissements prives du Royaume-Uni dans les pays 
moins developpes ont atteint la moyenne annuelle 
de 150 millions de livres, y compris les reinves-
tissements. C'est la une somme considerable, qui 
montre peut-etre que les bailleurs de fonds bri-
tanniques ont moins besoin d'un programme de 
garantie des investissements que ce n'est proba-
blement le cas dans les autres pays dont !'expe-
rience et la tradition en matiere d'investisse-
ment outre-mer sont moindres. 
Il va de soi que c'est aux pays qui desirent un 
apport de capitaux prives qu'il incombe avant 
tout d'entretenir la confiance. Des systemes spe-
ciaux tels que les garanties d'investissement ne 
remplacent ni une saine politique des pays im-
portateurs de capitaux, ni un traitement raison-
nable des bailleurs de fonds etrangers. Mais les 
problemes crees, surtout en Afrique, par les 
recentes pertes de confiance, sont serieux, et 
j'applaudirais a toute mesure .qui aurait pour 
objet d'intensifier l'apport de capitaux prives 
en Afrique, notamment en provenance des pays 
qui ne sont guere actifs dans ce domaine, a 
l 'heure actuelle. 
Le dernier chapitre du rapport de M. Conte 
met l'accent sur l'aide tant technique que finan-
ciere dont l'Afrique a un tel besoin et il sug-
gere une coordination accrue et un effort con-
certe des pays occidentaux et du Commonwealth 
pour surmonter les immenses et redoutables pro-
blemes de cette region. Je suis entierement d'ac-
cord avec M. Conte sur le besoin des pays afri-
cains en experts charges non seulement de don-
ner des conseils, mais aussi de travailler dans le 
cadre. de leur structure gouvernementale. C'est 
pourquoi mon pays a recemment lance un nou-
veau Plan d'aide au service outre-mer (Overseas 
Service Aid Scheme), afin de permettre aux 
territoires qui dependent encore du Royaume-
Uni de recruter et de conserver, une fois leur 
independance obtenue, un personnel expatrie 
qualifie. Cela nous coutera environ 12 millions 
de livres par an et nous aidera a maintenir en 
activite outre-mer plus de 16.000 techniciens, ad: 
ministrateurs et experts, dont les trois quarts, 
soit 12.000, rien qu'en Afrique. 
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When we consider the possibility of joint 
Western action in some regional schemes of as-
sistance I suggest that we should remember three 
things. First, that inevitably the new African 
countries will want aid to be given to them 
nationally and not regionally ; and they may be 
suspicious of any apparent attempt by the 
Western countries to deal with them as a united 
bloc. This is the fear of "neo-colonialism" which 
Mr. Conte mentions. 
Secondly, there are some regional · schemes 
where co-operation such as Mr. Conte suggests 
may be valuable and acceptable. The locust, for 
example, knows nothing of frontier~, and its 
destruction can be planned and achieved only 
regionally. 
Thirdly, we have already a number of inter-
national organisations in which Western and 
African countries of all kinds co-operate success-
fully~ ·one thinks here, of course, of the United 
Nations, and its various specialist agencies such 
as F.A.O., the World Health Organisation, I.L.O. 
and UNESCO, all of which have important re-
gional work under way in Africa ; the United 
Nations Economic Commission for Africa, which 
is starting work on basic economic studies ; and 
the United Nations Special Fund, which finances 
resource surveys and other pre-investment under-
takings. A new Commonwealth initiative to as-
sist African development was launched last Sep-
tember in the Special African Assistance Plan 
under which Commonwealth countries contribute 
both bilaterally and through the international 
organisations to raise the standards of living of 
Commonwealth countries in Africa ; and to assist 
the non-Commonwealth countries in Africa there 
is the C.C.T.A. 
The Report before lJS has very ably pinpointed 
these difficulties and. discussed the lines along 
which we may approach solutions. There is, of 
course, a ~great deal of work ahead of us before 
we can talk of final solutions, but I sympathise 
very much with the draft Recommendation which 
prefaces the Report and which proposes a govern-
mental conference in the near future of the 
United Kingdom, the European Economic Com-
munity and as many African States as possible. 
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I am sure this is a valuable suggestion and, in-
deed, a meeting of governments will be essential 
if these problems are to be settled. 
One may doubt whether we have yet reached 
the stage where a formal meeting of this kind 
could bear fruit, because I underst~nd that the 
EEC countries are already discussmg arrange-
ments which will replace the existing provisions 
for the associated overseas countries, and there 
is to be a meeting of representatives of the various 
parliaments in Strasbourg in June. Nev~rtheless, 
it is our view that it would be a useful first step, 
before any of us reach conclusions, to have an 
informal exchange of views with the governments 
of the Six. 
I am also happy that the United States is 
taking an active interest in these questions, and 
they will no doubt take part in any such pre-
liminary discussions. I hope we can look forward 
to an early reply from the EEC governments 
and that the talks can take place soon. We, on 
our side will naturally keep other Common-
wealth c~untries fully informed of these preli-
minary exchanges. It will readily be understood 
that for the United Kingdom, questions affecting 
trade in tropical products cannot be looked at 
solely in an African context in view of our close 
relations with many tropical producers outside 
Africa. 
I am particularly glad to see - because this is 
the theme to which I myself have been returning 
in a number of recent speeches - that when the 
Report speaks of Africa and Europe, Mr. Conte 
does not leave on one side the problems of the 
rest of the world. Indeed, we must, I am con-
vinced, think in terms of one world if we are not 
to find that the way in which we approach some 
of our problems is too timid or on too small a 
scale to have validity at the time when our inten-
tions begin to be realised. 
I am sure that we have to contribute on a 
world scale towards the levelling out of the gap 
between the rich and the poor, the developed 
and the underdeveloped countries. I do not sug-
gest for one moment that we should refrain from 
action until we can act on a global scale, but that 
our policies should be looked at in that context 
to make sure that they are right in terms of our 
responsibility to contribute to the forward march 
of mankind. In doing this, I suggest that we 
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Lorsque nous examinons l'eventualite d'une 
action occidentale concertee dans le cadre de 
plans regionaux d'assistance, j'estime qu'il y a 
trois choses dont nous devons nous souvenir. 
Premierement, les nouveaux pays africains de-
manderont inevitablement que cette aide leur 
soit accordee a !'echelon national et non regio-
nal, et ils se mefieront sans doute de toute tenta-
tive des pays occidentaux de les considerer corn-
me un bloc uni. C'est la crainte du « neo-colonia-
lisme » dont M. Conte nous a parle. 
Deuxiemement, pour certains plans regionaux, 
la cooperation preconisee par M. Conte peut etre 
precieuse et acceptable: les sauterelles, par exem-
ple, ignorent les frontieres et leur destruction ne 
peut etre organisee et realisee que sur le plan 
regional. 
Troisiemement, il existe deja un grand nom-
bre d'organisations internationales au sein des-
quelles les pays occidentaux et africains de toutes 
sortes cooperent avec succes. Je pense ici, bien 
entendu, aux Nations Unies et a leurs institu-
tions specialisees telles que l'O.A.A., !'Organisa-
tion Mondiale de la Sante, l'O.I. '1'. et 
l'U.N.E.S.C.O. qui toutes effectuent actuelle-
ment en Afrique d'importants travaux sur le 
plan regional ; la Commission economique des 
Nations Unies pour l'Afrique qui vient d'entre-
prendre des travaux sur les etudes economiques 
de base; enfin, le Fonds special des Nations 
Unies qui finance des enquetes en matiere de 
ressources et d'autres operations precedant les 
investissements. Une nouvelle initiative du Com-
monwealth destinee a contribuer au developpe-
ment africain a ete prise en septembre dernier, 
dans le cadre du Plan special d'aide a l'Afrique 
(Special African Assistance Plan) ; en vertu de 
ce plan, les pays du Commonwealth contribuent, 
tant sur le plan bilateral que par l'intermediaire 
des organisations internationales, a elever le ni-
veau de vie des pays africains du Common-
wealth ; et pour venir en aide aux pays d 'Afrique 
ne faisant pas partie du Commonwealth, il y a la 
C.C.T.A. 
Le rapport dont nous sommes saisis a tres 
bien su faire ressortir ces difficultes et exposer 
les divers moyens qui nons permettraient even-
tuellement de les resoudre. Bien entendu, nous 
avons encore beaucoup a faire avant de pouvoir 
parler de solutions definitives mais je suis tres 
favorable au projet de recommandation qui pre-
face le rapport et propose !'organisation pro-
chaine d'une conference reunissant le Royaume-
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Uni, la Communaute Economique Europeenne et 
le plus grand nombre possible d'Etats africains. 
Je suis certain qu'il s'agit la d'une proposition 
tres interessante et qu'une reunion a !'echelon 
gouvernemental est meme indispensable si nous 
voulons tenter de regler ces problemes. 
On peut se demander si nous avons vraiment 
deja atteint le· stade oil une reunion officielle de 
ce genre pourrait porter ses fruits, car je crois 
comprendre que les pays de la C.E.E. discutent 
deja des accords qui remplaceront les disposi-
tions existantes en faveur des pays associes 
d'outre-mer, et une reunion de representants des 
divers parlements doit se tenir a Strasbourg, en 
juin. Neanmoins, nons estimons que la premiere 
mesure qui s'impose, avant toute conclusion, 
serait de proceder a un echange de vues offi-
cieux avec les gouvernements des Six. 
J e suis egalement heureux de voir que les 
Etats-Unis s'interessent activement a ces ques-
tions ; ils participeront, sans nul doute, a ces 
discussions preliminaires. J'espere que nous pou-
vons esperer une reponse prochaine des gouver-
nements de la C.E.E. et que les entretiens pour-
ront bientOt commencer. De notre cote, il est 
evident que nous tiendrons les autres pays du 
Commonwealth pleinement informes de ces con-
versations preliminaires. On comprendra facile-
ment que, pour le Royaume-Uni, les questions 
to.uchant aux echanges de produits tropicaux ne 
peuvent etre etudiees dans le seul contexte afri-
cain, etant donne nos etroites relations avec de 
nombreux producteurs tropicaux non africains. 
Je suis particulierement satisfait - car c'est 
le theme que j 'ai repris recemment dans maints 
discours - de voir que lorsque le rapport parle 
de l'Afrique et de !'Europe, M. Conte ne laisse 
pas pour autant de cote les problemes ayant trait 
au reste du monde. A dire vrai, je suis convaincu 
que nous devons avoir une optique mondiale de 
la question si nous ne voulons pas decouvrir un 
jour que la fa~on dont nous abordons quelques-
uns de nos . problemes est trop timoree ou trop 
restreinte pour etre valable au moment oil nos 
intentions commenceront a prendre corps. 
Je suis sur que c'est a l'echelle mondiale que 
nons devons tenter de combler l'abime qui separe 
les riches des pauvres, les pays developpes des 
pays sous-developpes. Je n'ai pas la moindre 
intention de dire que nous devrions nous abste-
nir de toute action tant que nous ne pourrons 
agir a l'echelle mondiale, mais je crois que nos 
politiques devraient etre examinees dans ce con-
texte afin de nons assurer qu'elles repondent 
aux responsabilites que nons avons assumees a 
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should have in our minds the advantage of poli-
cies that cut across the differences between the 
races and the continents. There is great urgency 
in this. 
If I may for a moment look at it from the 
standpoint of my own duties, I see my task as 
one of bringing countries which are at present 
dependent to a state of democratic, economically 
viable independence, as free and equal members 
of the Commonwealth and of the United Nations. 
I say ''of the Commonwealth'' with special 
emphasis because membership does not exist to 
separate us from other countries; it exists because 
of a shared approach and a tradition of under-
standing which enable Commonwealth countries 
to co-operate effectively in the pursuit of the 
aims outlined at the opening of my address, and 
in circumstances where distinctions of race, of 
colour and of creed can be subordinated to the 
common demands of humanity. 
This is one of the windows which we, as part 
of Europe in the deepest sense, have helped to 
open on the world outside the narrow confines 
of our peninsula, but there are many other win-
dows. The French Community provides one, the 
tradition of missionary endeavour by the 
Christian Churches of all denominations is 
another, the enlightened efforts of private enter-
prise provide a third. We can all contribute in 
our own ways, and in some aspects collectively, 
to the spreading of the light of civilisation in 
this way, and we must be ready to learn with 
humility from the contributions that other 
cultures have to offer. It is not a mirror of 
Europe but a means of mutual illumination that 
we should seek. 
This sort of activity, aimed as it is at develop-
ing a world consciousness and a world conscience, 
can be successful only if it is based on co-opera-
tion. If we are to establish democracies in our 
dependencies it must be because they want demo-
cracy. We cannot impose democracy; it would, 
indeed, be a contradiction in terms. What we 
need to do is to show by example that it works, 
and to assist in creating the economic conditions 
in which it can thrive. 
Are we in Europe setting a good example? 
This Assembly is surely one encouraging sign. 
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If we compare the present with the period be-
tween the wars, we can see many more in Eu-
rope. Outside Europe, one problem of which we 
hear is what is sometimes referred to as the 
balkanisation of Africa. For myself, I think this 
is an exaggerated term but, in any case, it will 
be for the African countries themselves to decide 
in due time what their relations with each other 
shall be. We can, however, do our best to ensure 
that there are- no unnecessary obstacles between 
them. 
To this Assembly I commend the Report of 
Mr. Conte, for whose efforts we are all most 
grateful, and I endorse, as Secretary of State for 
the Colonies but speaking on behalf of Her 
Majesty's Government, the suggestions that he 
makes in the Report for further detailed study. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
the Secretary of State for the Colonies for hav-
ing come in person and for a speech which leaves 
us with much food for thought. 
I call Mr. Junot to present the Report of the 
General Affairs Committee. 
Mr. JUNOT (France) (Translation).- Ladies 
and Gentlemen, when we elected our colleague, 
Arthur Conte, President of the Assembly by 
acclamation yesterday morning, we deprived 
ourselves of a brilliant Rapporteur whose excep-
tional qualities have impressed us at previous 
sessions. 
Having been called a few hours ago to take 
his place as Rapporteur, I find myself in a situa-
tion which is both easy and dangerous. Although 
I am presenting a Report which has already been 
completed, I am afraid I may fail to make the 
Assembly aware of the striking nature of its 
contents and its possibly considerable repercus-
sions. Your friendly indulgence will, I am sure, 
assist me in surmounting this difficulty, which 
has been further mitigated by the providential 
change in the timetable whereby Mr. Macleod 
has commented upon and approved the Report 
in advance. 
The General Affairs Committee, aware of the 
importance in the mid-twentieth century of the 
relations between the European States and those 
of Africa, and of the repercussions on those rela-
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l'egard du progres de l'humanite. Ce faisant, ne 
perdons pas de vue l'avantage que presentent 
les politiques qui transcendent les races et les 
continents. Ceci est excessivement urgent. 
Si vous me permettez d'examiner un instant 
ce probleme sous l'angle de mes propres obliga-
tions, je considere que j'ai pour mission de con-
duire des pays actuellement dependants a un 
etat de democratie et d'independance economi-
quement viable, en tant que membres libres et 
egaux du Commonwealth et des Nations Unies. 
Je dis « du Commonwealth» en insistant sur ce 
point, car cette appartenance au Commonwealth 
n'a pas pour objet de nous separer d'autres 
pays ; elle existe en raison d'une optique com-
mune, d'une comprehension traditionnelle com-
mune, qui permettent aux pays du Common-
wealth de cooperer efficacement a la poursuite 
des objectifs definis au debut de mon discours 
et dans des conditions ou les distinctions de race, 
de couleur et de croyance peuvent etre subordon-
nees aux exigences communes de l'humanite. 
C'est la une des fenetres qu'en tant que pays 
europeen, au sens le plus profond de ce terme, 
nous avons contribue a ouvrir sur le monde, au-
dela des confins etroits de notre peninsule, mais 
il en existe bien d'autres. La Communaute fran-
«<aise offre, elle aussi, une possibilite du meme 
ordre ; les efforts missionnaires traditionnels des 
eglises chretiennes de toutes confessions en four-
nissent une autre, les tentatives eclairees des en-
treprises privees, une troisieme. Nous pouvons 
tous contribuer a notre maniere, et parfois col-
lectivement, a repandre ainsi la lumiere de la 
civilisation et nous devons etre prets a nous ins-
truire, en toute humilite, au contact d'autres cul-
tures. Ce que nous devons rechercher, ce n'est 
pas un miroir de !'Europe mais le moyen de 
parvenir a une illumination reciproque. 
Ce genre d'activites, qui a pour objet de deve-
lopper une prise de conscience mondiale, et la 
conscience du monde, ne peut reussir qu'en se 
fondant sur la cooperation. Si nous devons eta-
blir la democratic dans nos dependances, ce doit 
etre parce que celles-ci la veulent. Nous ne pou-
vons imposer la democratie ; ce serait une con-
tradiction dans les termes. Ce qu'il faut faire, 
c'est demontrer, par exemple, qu'elle est viable, 
et aider a creer les conditions economiques dans 
lesquelles elle peut s'epanouir. 
Mais donnons-nous le bon exemple en Europe 1 
Cette Assemblee constitue certainement tm signe 
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encourageant. Si nous comparons le present a 
l'entre-deux guerres, nous en voyons bien d'au-
tres encore en Europe. En dehors de l'Europe, 
il est un probleme dont nous entendons parler : 
c'est celui que l'on appelle parfois la balkani-
sation de l'Afrique. Pour ma part, je trouve 
cette expression exageree mais, de toute faQOI)-, 
c'est aux pays africains qu'il appartiendra de 
decider, le moment venu, de ce que seront leurs 
relations mutuelles. Mais, nous pouvons faire de 
notre mieux pour qu'il n'existe pas d'obstacles 
inutiles entre eux. 
Je recommande a l'Assemblee d'adopterle rap-
port de M. Conte auquel nous exprimons toute 
notre reconnaissance. En tant que Ministre des 
colonies, mais parlant au nom du gouvernement 
britannique, j'approuve la suggestion contenue 
dans le rapport, selon laquelle ces questions de-
vraient faire l'objet d'une etude plus approfon-
die. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. le Mi-
nistre des colonies du Royaume-Uni d'avoir bien 
voulu venir personnellement nous apporter un 
certain nombre d'observations qui pretent a 
beaucoup de meditation. 
La parole est a M. Junot, pour presenter le 
rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales. 
M. JUNOT (France). - Mes chers collegues, 
en pOI'tant hier matin, par acclamation, notre 
collegue Arthur Conte a la presidence de l'As-
semblee, nons nous sommes prives d'un brillant 
rapporteur dont les exceptionnelles qualites nous 
avaient tous frappes au cours des precedentes 
sessions. 
Appele il y a quelques heures a lui succeder 
dans sa tache de rapporteur, je me trouve dans 
une situation a la fois aisee et perilleuse, car, 
d 'une part, je vous presente un rapport deja 
entierement redige, mais, d'autre part, je risque 
de faillir a en faire ressortir a l'Assemblee tous 
les remarquables aspects et les substantiels pro-
longements. Votre amicale indulgence m'aidera, 
j'en suis persuade, a franchir cette etape ardue, 
facilitee par la providentielle modification d'ho-
raire qui a amene l\L le Ministre lain Macleod 
a commenter et a approuver le rapport par 
avance. 
Votre Commission des Affaires Generales, 
consciente de !'importance des rapports entre 
Etats europeens et Etats africains en ce milieu 
du xx· siecle, et des repercussions de la cons-
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tions of the development of European unity, has 
taken up and made a thorough study of this 
problem. 
Mr. Arthur Conte's Report was published on 
29th April last and you have all had copies. This 
morning, therefore, I shall confine myself to 
drawing your attention to its salient features 
and to explaining the conclusions reached by the 
Committee and forming the subject of the draft 
Recommendation submitted to you. 
In the last few years, Mr. President, we have 
seen the African continent emerge into the lime-
light in the political world and its problems com-
ing to rank among the most important with 
which governments and international organisa-
tions have had to deal. While it is true that this 
fact, which is demonstrated by the ever-increas-
ing number of African States attaining complete 
independence, has completely changed the face 
of Africa from what it was even in 1945 at the 
end of the second world war, its new features are 
still not so clearly defined as to prevent us from 
sometimes losing sight of them. The fact is that 
the new Africa is in full process of development. 
The vestiges of the colonial past are fading away, 
although some of them, particularly the geo-
graphical patterns of trade, have not completely 
vanished, and already the lines of Africa's po-
tential future development can be dimly dis-
cerned. 
Independently of the present boundaries of 
the African States, still much the same as those 
arbitrarily laid down by the colonial administra-
tions, preparations are being made for a whole-
sale regrouping or redistribution of tribes, races, 
chiefdoms and religious communities, complicated 
by traditional rivalries or, alternatively, a desire 
for African unity or large regional federations. 
Events and man's willpower will determine the 
ultimate choice and fashion the true face of the 
African continent of the future. 
In face of an Africa on the move and in many 
respects still shrouded in mystery, Europe is 
groping her way. As between integration and co-
operation or association, as between the limited 
boundaries of Western Europe and those of the 
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traditional Europe of the geographers, the his-
tory of the development of European unity since 
1945 is a complex succession of approaches, 
second thoughts and hesitations. As a result of 
these efforts, hopes and regrets, we now have 
four Europes: that of the Common Market Six, 
which may tomorrow be seven; that of the· Coun-
cil of Europe Fifteen; that of the Western Euro-
pean Union Seven; that of the European Free 
Trade Association Seven, which may · tomor-
row be eight. To these organisations ·must also 
be added a fifth, that of N.A.T.O., and a sixth, 
that of O.E.C.D. in which Europe and North 
America are grouped in a vast Atlantic com-
munity. 
Thus, although Europe seems to have found 
out where she wants to go, the exact route still 
remains to be discovered. 
The rapprochement between the European 
Free Trade Association and the European Eco-
nomic Community, the rapprochement between 
Great Britain and the Six which we debated 
yesterday and shall be debating again tomorrow, 
are crucial problems which, if not solved, might 
in the long run compromise the whole question 
of relations between the African and European 
countries because what are involved are multi-
lateral, not merely bilateral discussions. 
There are several groupings of African States, 
the two most important of which are French-
speaking and English-speaking Africa, as there 
are also several European meeting points coming 
under different organisations. There is, besides, 
an institutional liaison between the Common 
Market and the African States which were for-
merly the overseas territories of its members ; 
there is the system of imperial preference ; and, 
finally, a further point of contact is provided in 
the young O.E.C.D. by means of assistance to 
emerging countries. It must be admitted, further-
more, that there is still no unanimity on the prin-
ciple of preferential economic relations between 
Europe and Africa. 
Some people think Europe should also enter 
into discussions as a political and economic entity 
with India, or the Middle East, or even South 
Africa. They consider, as Mr. Macleod has just 
told us, that Europe has a world-wide, not merely 
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truction europeenne sur ces rapports, s'est saisie 
de ce probleme et l'a etudie de fagon approfondie. 
Le rapport de M. Arthur Conte a ete imprime 
le 29 avril dernier. Vous en avez eu tous con-
naissance ; je me bornerai done ce matin, d'une 
part a chercher a en degager les lignes essentiel-
les, d'autre part a enoncer les conclusions aux-
quelles votre Commission a abouti et qui font 
l'objet du projet de recommandation qui vous est 
soumis. 
M. le President, au cours des dernieres an-
nees nous avons vu le continent africain venir 
a la pleine lumiere de la politique mondiale et 
ses problemes prendre rang au nombre des pro-
blemes les plus importants que les gouverne-
ments et les organisations internationales avaient 
eu a traiter. Mais si ce phenomene, manifeste 
par le nombre sans cesse croissant des Etats afri-
cains devenus pleinement independants, donne · 
a l'Afrique un visage nouveau bien different 
de celui qu'elle offrait encore en 1945, au sortir 
de la deuxieme guerre mondiale, il n'empeche 
que ses traits nouveaux ne sont pas_encore vrai-
ment traces et echappent quelquefois a nos re-
gards. C'est que l'Afrique nouvelle est en plein 
devenir. Au moment oil les vestiges du passe 
colonial s'estompent, sans que dans certains cas 
leur empreinte ait encore totalement disparu, 
notamment lorsqu'il s'agit du cadre geographi-
que des courants commerciaux, deja se dessinent 
en filigrane les virtualites selon lesquelles s'orien-
tera l'Afrique de demain. 
En dessous et a cote des limites actuelles des 
Etats africains, qui sont proches du decoupage 
administratif anterieur, l'on pergoit en prepara-
tion un prodigieux reclassement ou regroupe-
ment des tribus, des races, des chefferies, des 
communautes religieuses, sur lesquelles viennent 
se brocher les rivalites traditionnelles ou, en sens 
contraire, les aspirations vers l'unite africaine 
ou les grandes federations regionales. 
Entre les diverses possibilites, le deroulement 
de l'histoire et la volonte des hommes feront le 
choix et conduiront au jour le visage reel du 
continent africain de demain. 
En face de l'Afrique mouvante et a bien des 
egards encore chargee de mystere, l'Europe cher-
che sa voie. Entre les formules d'integration et 
celles de cooperation, d'association, entre les 
cadres limites a l'Europe occidentale et ceux qui 
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ont pour assise l'Europe traditionnelle des geo-
graphes, c'est une suite complexe d'approches 
successives, de repentirs, d'hesitations, qui retra-
cent l'histoire de la construction europeenne de-
puis 1945, et comme resultat de ces efforts, de 
ces espoirs et de ces repentirs, quatre Europes 
s'offren~ a nos yeux: celle des Six du Marche 
Commun, qui sera peut-etre demain celle des 
Sept ; celle des Quinze du Conseil de l'Europe ; 
celle des Sept de l'Union de l'Europe Occiden-
tale ; celle des Sept, qui sera peut-etre demain 
celle des Huit, de !'Association Europeenne de 
Libre-Echange, auxquelles il faudra ajouter une 
cinquieme organisation, celle de l'O.T.A.N., et 
une sixieme, celle de l'O.C.D.E. qui associe l'Eu-
rope a l'Amerique du Nord dans une vaste com-
munaute atlantique. 
Ainsi, si l'Europe semble avoir trouve sa voie, 
la construction europeenne, elle cherche encore 
sa forme. 
Le probleme du rapprochement de !'Associa-
tion Europeenne de Libre-Echange et de la Com-
munaute Economique Europeenne, le probleme 
du rapprochement de la Grande-Bretagne et de 
!'Europe des Six, dont nous avons parle hier et 
dont nous reparlerons demain, sont des proble-
mes cruciaux qui, s'ils restaient sans solution, 
risqueraient a terme d'hypothequer la question 
des relations entre les pays de 1' Afrique et de 
!'Europe, car il n'y a pas seulement dialogue 
entre deux interlocuteurs, mais bien dialogue 
multiple. 
Il y a, en effet, plusieurs ensembles africains, 
dont deux ont une importance speciale: l'Af-
rique d'expression frangaise et l'Afrique d'ex-
pression anglaise, et il y a plusieurs lieux de ren-
contre europeens dont le cadre n'est pas non 
plus identique. Il y a aussi une liaison institu-
tionnelle entre le Marche Commun et les Etats 
africains anciennement territoires d'outre-mer 
des pays membres de cette organisation ; il y a 
le systeme de preference imperiale et enfin, il y 
a !'articulation nouvelle constituee a l'interieur 
de la jeune O.C.D.E. par le biais de l'aide aux 
pays en voie de developpement. Et puis, il faut 
bien dire que l'unanimite n'est pas faite sur le 
principe des relations economiques preferentiel-
les entre l'Europe et l'Afrique. 
Certains pensent que l'Europe doit aussi 
ouvrir, en tant qu'entite politique et economique, 
un dialogue avec les Indes, ou le Proche Orient 
ou encore l'Afrique du Sud. Ils estiment, comme 
nous le disait tout a 1 'heure M. Macleod, que 
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a regional, vocation and should not be afraid of 
following it. 
There are far too many uncertainties, on the 
African as well as the European horizon, prevent-
ing us from boldly opening up new prospects, 
but there is one thing that can be said, on which 
everybody agrees, which is that, in seeking to 
overcome Europe's economic difficulties, we must 
avoid allowing them to be reflected in Africa. 
In this respect, any fears which might have 
been felt concerning the development of trade 
between the African States and members of the 
European Economic Community on the one hand, 
and the States outside the Community, especially 
Great Britain, on the other, have happily proved 
less serious than appeared at first. A valuable 
survey made by the Economic and Social Council 
of the United Nations' Economic Commission for 
Africa has revealed that so far there is no deci-
sive or irreversible trend which would make it 
difficult to prevent the difficulties arising out of 
the economic organisation of Europe from being 
reflected in Africa. 
Co-ordination of policies as between European 
and African countries, whether or not associated 
with the European Economic Community, is 
more important than ever. The co-ordination 
must be global and the work of the Africans as 
much as of the Europeans. 
Here we come right up against the question of 
the competence of the Assembly of Western Euro-
pean Union which could act as an arbitrator in 
many disputes. 
As for the lines along which this co-ordination 
might operate, there are first our trade policies 
and the related problems of preferences both 
between the European Economic Community and 
the States associated with it and inside the Com-
monwealth; the purchase taxes often levied on 
overseas imports; and - a question already 
widely discussed but not yet solved - the stabi-
lisation of the price of raw materials. 
Next, there are our economic co-operation and 
development assistance policies, with the related 
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problems of financing investment by direct con-
tributions from European to African States and 
by private capital, problems on which the Coun-
cil of Europe, in particular, has done a great deal 
of work. In this content, I need hardly add, 
comes technical assistance with all its bilateral 
programmes that parallel the programmes of the 
international organisations. 
So long as European unity is still in the mak-
ing, these are the lines along which we must seek 
to co-ordinate the policies of the European States, 
the policies of the European Economic Commun-
ity and of Great Britain and the Commonwealth. 
But this co-ordination must also be extended on 
a basis of complete and absolute equality to those 
African States which will benefit from the mea-
sures to be taken. 
This principle of joint action by ourselves and 
the African States would seem to be essential 
in order to prove that Europe, while ready to 
assume special responsibilities towards Africa, 
has no intention of prolonging or maintaining 
under a new guise the old outdated dependence. 
Similarly, co-ordination must not imply that 
Africa is a European preserve or that Europe 
intends to relinquish her interests in other parts 
of the world where her co-operation might be 
desired. There must be no doubt whatsoever 
about this. 
These are the reasons why the General Affairs 
Committee invites you to adopt this draft Recom-
mendation. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Junot for having presented the Report so 
successfully, despite the fact that he was ap-
pointed Rapporteur only yesterday evening, and 
for having provided us with such useful com-
ments. 
In the general debate I call Mr. le Hodey. 
Mr. le HODEY (Belgium) (Translation). 
Mr. President, our debate this morning opened 
with an address by the British Colonial Secretary 
remarkable both by the lofty ideals and the inter-
nal contradictions it contained. 
It began with a tribute to Mr. Conte's Report 
and an expression of the speaker's fellow feeling 
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l'Europe a une vocation mondiale et non point 
seulement regionale et qu'elle ne doit pas crain-
dre de l'assumer. , 
Beaucoup trop d'incertitudes, tant a !'horizon 
africain qu'a l'horizon europeen, empechent done 
de tracer hardiment de larges perspectives. Un 
point cependant peut etre affirme, sur lequel 
tout le monde est d'accord, c'est la necessite, tan-
dis que l'on cherche a surmonter les differends 
economiques survenus a l'interieur de l'Europe, 
d'eviter de les projeter en Afrique. 
A cet egard, les craintes qui avaient pu etre 
nourries sur le developpement des echanges com-
merciaux entre les Etats africains et ceux de la 
Communaute Economique Europeenne, d'une 
part, et d'autre part les Etats qui lui etaient ex-
terieurs, notamment la Grande-Bretagne, se sont 
heureusement revelees moins graves qu'il ne sem-
blait. Une importante etude de la commission 
economique pour l'Afrique du Conseil economi-
que et social des Nations Unies a, en effet, mon-
tre que dans l'immediat aucune orientation deci-
sive et irreversible n'etait intervenue empechant 
d'eviter la projection en Afrique des difficultes 
rencontrees dans la recherche d'une organisation 
economique de l'Europe. 
Mais plus que jamais il importe de viser a la 
coordination des politiques a mener entre les 
pays europeens et les pays africains, associes ou 
non a la Communaute Economique Europeenne, 
coordination qui doit etre globale et le fait des 
Africains autant que des Europeens. 
Ici se pose pleinement la question de la compe-
tence de notre Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale qui, a titre d'arbitre, peut regler 
bien des litiges. 
Si l'on veut definir les axes selon lesquels 
pourrait etre recherchee cette coordination, on 
rencontre d'abord les politiques commerciales 
avec les problemes poses par les preferences 
douanieres entre la Communaute Economique 
Europeenne et les Etats qui lui sont associes, et 
celles qui existent a l'interieur du Common-
wealth ; avec aussi la question des taxes de con-
sommation qui frappent souvent les produits 
d'outre-mer ; avec, enfin, le probleme deja large-
ment debattu mais non resolu de la stabilisation 
des cours des matieres premieres. 
On rencontre ensuite la politique de coopera-
tion economique et d'aide au developpement, 
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avec les problemes de financement des investisse-
ments par le concours financier direct des Etats 
europeens aux Etats africains et par les apports 
de capitaux prives, problemes auxquels le Conseil 
de l'Europe, en particulier, a consacre d'impor-
tailts travaux. Dans cet ordre d'idees, on rencon-
tre, bien entendu, aussi l'aide technique propre-
ment dite, avec de nombreuses actions bilaterales 
voisines au cote de l'action des organismes inter-
nationaux. 
Le long de ces deux axes, et tant que la cons-
struction europeenne est en chantier, des formu-
les de coordination des politiques des Etats euro-
peens, de coordination des politiques de la Com-
munaute Economique Europeenne et de la Gran-
de-Bretagne et du Commonwealth, doivent etre 
recherchees. Mais ces formules doivent aussi asso-
cier par un plan d'entiere, d'absolue egalite, les 
Etats africains beneficiaires des mesures qui se-
rout prises. 
Ce principe de gestion commune avec les Etats 
africains parait essentiel pour affirmer que !'Eu-
rope, prete a assumer une responsabilite particu-
liere envers l'Afrique, ne veut en aucun cas 
prolonger ou maintenir sous les formes nouvelles 
d'anciennes relations de dependance dont le 
temps est revolu. De meme, cette action coordon-
nee ne doit pas signifier que l'Afrique est une 
chasse gardee de l'Europe ni que l'Europe songe 
a se desinteresser d'autres parties du monde ou 
sa collaboration serait souhaitee. Toute ambigu'ite 
a cet egard doit etre dissipee. 
C'est pour ces raisons que votre Commission 
des Affaires Generales vous propose d'adopter 
le projet de recommandation. 
1\L le PRESIDENT. - Je remercie M. Junot 
d'avoir reussi a rapporter alors qu'il a ete desi-
gne seulement hier soir et de nous avoir fait part 
d'observations qui nous seront precieuses. 
Dans la discussion generale, la parole est a M. 
le Hodey. 
l\L le HODEY (Belgique). -M. le President, 
notre debat de ce matin s'est ouvert par un dis-
cours de M. le Ministre britannique des colonies, 
discours remarquable par la hauteur de vues 
dont dont il etait impregne, remarquable aussi 
par les contradictions internes de son contenu. 
Ce discours commen<:ait en rendant hommage 
au rapport de M. Conte et en disant la sympa-
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with every idea contained in it. Then came a 
second part in which each and every idea in Mr. 
Conte 's Report was considered in turn and found 
wanting, as being untimely and redundant, be-
cause the Commonwealth and the United Nations 
had solved the question already. After that came 
a third part of the utmost import in which the 
Secretary of State told us, on behalf of Her 
Majesty's Government, how entirely he agreed 
with the recommendation put forward by the 
Assembly suggesting a European and African 
conference at government level. We were begin-
ning to think we had won the day when there 
came another moment of suspense and the Colo-
nial Secretary doubted whether the time was ripe 
or circumstances mature. Both the Common-
wealth and E.E.C. were occupying themselves 
with the problem. Would it be wise to bring them 
together now in a conference of this kind? 
In other words, great agreement as to funda-
mentals, great disagreement as to means. 
I intend to begin with this last aspect of Mr. 
Macleod's address. Is the time ripe for contacts 
between the United Kingdom and Africa in the 
matter of African policy? I feel that this is 
exactly the right moment for them, with Britain 
contemplating eventual Community membership 
and having to face, among the problems encoun-
tered on the road, the all-important Common-
wealth issue. Besides, the European Community 
is likewise concerned just now with associate 
countries overseas, and its members will have 
occasion to conclude a fresh association. with 
overseas countries in the course of the next two 
years. 
This being so, the time . has surely come to 
examine relations between Europe and Africa, 
since British membership of the Community 
largely depends on a solution of this question. 
Moreover, the European Community is itself 
reviewing its relations with the countries with 
which it has historical links and towards which 
it has the same moral commitments and obliga-
tions of loyalty as Britain has towards the Com-
monwealth. 
Listening to what Mr. Macmillan said yester-
day about the Commonwealth, I fully appre-
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ciated the feelings of our British friends. But we 
continental Europeans have the same feeling of 
duty towards other parts of the world. It is thus 
natural for us, when associating Britain with the 
Six, to pool our responsibilities towards countries 
which derive part of their civilisation from what 
our peoples brought them. 
That, Mr. President, is my first comment. 
Next I would like to thank our Rapporteur, 
Mr. Conte, who really deserves a tribute for the 
magnificent job he has performed. He has out-
lined to perfection the matter of relations be-
tween Europe and Africa, with all its attendant 
problems. We have witnessed Africa moving, in 
the space of a few years, from colonial status to 
independence, and the multiplication of inde-
pendent States, States proud of their new sover-
eignty and very touchy about it too, just because 
it is new. Yet this sovereignty stands in need of 
help and support and co-operation, for these 
countries cannot thrive and develop by political 
independence alone. 
It will go down as an outstanding merit of the 
Council of Europe Consultative Assembly that it 
became alive, as early as 1955, to the fact that 
colonialism was doomed and that some new basis 
of co-operation must be found between Europe 
and Africa that would take the place of the old 
colonial ties without in any way resembling neo-
colonialism. 
The Resolutions adopted on 2nd May, 1958, by 
the Consultative Assembly, for which I had the 
honour of being Rapporteur, called on the Coun-
cil of Ministers to open negotiations with the 
African States with a view to planning co-
operation based on two ~iding principles -
first of all, the principle of the political freedom 
of all those taking part, with no Eisenhower doc-
trine or political conditions for economic and so-
cial co-operation, and secondly, the principle of 
equal rights for each of the independent States 
which were to be equal members of a single club. 
There was to be no question of founding one club 
for the wealthy who would give and another for 
the poor who would receive. Rich and poor were 
to be united in the same club to study and solve 
problems together. 
These Resolutions, adopted on 2nd May, 1958 
- and so now three years old - were buried 
alive by the Committee of Ministers described 
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thie de l'orateur pour toutes les idees que ce 
texte contenait. Puis venait une seconde partie 
dans laquelle chacune des idees du rapport de 
1\i. Conte etait reprise successivement et condam-
nee comme jugee inopportune, superfetatoire, 
etant donne que le Commonwealth et les Nations 
Unies avaient deja resolu le probleme. Venait en-
suite une troisieme partie, tres importante, car 
~I. le Ministre nous disait, au nom du gouverne-
ment de Sa Majeste, combien il etait d'accord 
avec la recommandation que notre Assemblee 
proposait, tendant a la reunion d'une conference 
gouvernementale europeenne et africaine. Et a 
ce moment on pouvait croire que l'on avait ga-
gne la partie, mais venait un dernier « suspen-
se », et M. le Ministre nous disait : « Mais le 
moment est-il opportun, est-ce que vraiment les 
choses sont mures ? La C.E.E. s'occupe du pro-
bleme, le Commonwealth aussi. Est-il prudent 
de reunir des maintenant une conference de ce 
genre?» 
Nous avons done entendu enoncer un grand 
accord sur les principes et un grand desaccord 
sur les moyens. 
J e voudrais revenir d'abord sur ce dernier 
aspect de !'intervention de M. lain Macleod : le 
moment est-il venu d'un contact entre le Roy-
aume-Uni et les Six dans le domaine de la poli-
tique africaine ? J e crois que c'est vraiment le 
moment, alors que le Royaume-Uni se preoccupe 
d'une adhesion eventuelle a la Communaute 
europeenne; que, parmi les problemes qu'il ren-
contre dans cette voie, se pose le probleme capi-
tal du Commonwealth ; que la Communaute euro-
peenne se preoccupe, elle, des pays d'outre-mer 
associes, et puisque nous sommes amenes, dans 
la Communaute europeenne, a conclure une nou-
velle association des pays d'outre-mer dans les 
deux prochaines annees. 
Des lors, c'est vraiment le moment ou les rela-
tions entre l'Europe et l'Afrique doivent etre 
examinees, car !'adhesion du Royaume-Uni a la 
Communaute depend en grande partie d'une 
solution de cette question, et d'autre part, la 
Communaute europeenne est en train de revoir 
elle-meme tous ses rapports avec les pays qui lui 
sont lies historiquement et vis-a-vis desquels elle 
a les memes obligations morales, les memes de-
voirs de fidelite, que le Royaume-Uni a vis-a-vis 
du Commonwealth. 
Quand M. Macmillan nous parlait hier du 
Commonwealth, je comprenais parfaitement le 
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sentiment de nos amis britanniques .. Mais nous, 
Europeens du continent, nous avons le meme 
sentiment d'un devoir vis-a-vis d'autres regions 
du monde. Il est done normal que, dans !'associa-
tion du Royaume-Uni et des Six, nous parvenions 
a mettre en commun nos responsabilites vis-a-vis 
de pays qui tiennent une partie de leur civilisa-
tion de l'apport de nos peuples. 
C'est la ma premiere observation, M. le Pre-
sident. 
Apres quoi, je tiens a rendre hommage au rap-
porteur, M. Conte, qui vraiment le merite car 
il a accompli un magnifique travail. Il a parfai-
tement decrit comment se presentent les relations 
ep.tre l'Europe et l'Afrique, avec tous les pro-
blemes que cette situation comporte. Nous avons 
vu l'Afrique passer en quelques annees du stade 
colonial a l'independance, la multiplication 
d'Etats independants, de souverainetes jeunes et 
fieres, de souverainetes tres susceptibles parce 
que jeunes, de souverainetes qui ont besoin ce-
pendant d'une aide, d'un appui, d'une collabo-
ration, car l'independance politique ne suffit 
pas a assurer la prosperite et le developpement 
de ces pays. 
Ce sera toujours le tres grand merite de l'As-
semblee Consultative du Conseil de l'Europe 
d'avoir saisi, des 1955, que le regime colonial 
etait condamne et qu'il fallait etudier des for-
mules de collaboration entre l'Afrique et !'Eu-
rope qui puissent remplacer les liens coloniaux 
sans ressembler en rien a un neo-colonialisme. 
Les resolutions du 2 mai 1958 de l'Assemblee 
Consultative, dont j'ai eu l'honneur d'etre le 
rapporteur, demandaient au Conseil des Minis-
tres d'engager des negociations avec les Etats 
africains afin de realiser un plan de collabora-
tion base sur deux grands principes. D'abord, le 
principe de la liberte politique de chamm des 
participants. Pas de doctrine Eisenhower, pas 
de conditions politiques a la collaboration econo-
mique et sociale. Le deuxieme principe est celui 
de l'egalite des droits de chacun des Etats inde-
pendants, Etats mis sur un pied d'egalite dans 
un club unique. Il est question non de constituer 
un club des riches qui donnent et un club des 
pauvres qui re~oivent, mais de reunir dans un 
club unique riches et pauvres pour etudier et 
resoudre en commun les problemes. 
Ces resolutions du 2 mai 1958 - elles ont 
maintenant trois ans d'age - ont ete enterrees 
par le Comite des Ministres, que M. Conte qua-
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by Mr. Conte as a "retreat for deaf-mutes". I do 
not know, Mr. President, whether it is absolutely 
accurate to call the Committee of Ministers of 
the Council of Europe a "retreat for deaf-
mutes". Deaf they assuredly are to requests from 
the Assembly, and dumb when asked to say yes. 
On the other hand, they are never dumb when 
there is a chance of saying no. Anyhow, their 
powers of speech are certainly extremely limited. 
Mr. Conte suggests, in his Report, that we 
adopt a recommendation calling on our seven 
governments to take the initiative the Council of 
Europe's Committee of Ministers refused to take, 
and convene a conference of European and Afri-
can States. Mr. Conte is prepared to suggest the 
questions to be discussed at this conference, and 
there is close kinship between them and those 
adopted by the Consultative Assembly in 1958. 
These questions fall into three types. First 
there is what may be termed commercial assis-
tance, that is to say, the stabilisation of raw ma-
terial prices or, at the very least, the partial sta-
bilisation of the flow of tropical raw materials. 
The European Economic Community is actively 
concerned with this in connection with its rela-
tions with associate countries. Mr. Lemaignen has 
arranged conferences of interested States to go 
into the matter product by product. It would be 
unfortunate for the action of the European Eco-
nomic Community to run independently of that 
of the Commonwealth. The setting up of diffe-
rential rates for cocoa, coffee, palm oil and the 
other tropical products, between countries linked 
with the Commonwealth and countries linked 
with the Community would give rise to further 
distortion as between neighbouring African eco-
nomies. 
The British Colonial Secretary informed us 
just now that the stabilisation of raw material 
prices struck him as a very difficult objective to 
achieve. Even so, he agreed that contacts should 
be established rapidly between the Community 
and the Commonwealth with a view to obtaining 
at least some results with regard to the outflow 
of agricultural products. Even were the WEU 
Council of Ministers to find the draft Recom-
mendation over-ambitious, they should, at least 
try to apply the provisions in paragraph 54 of 
Mr. Conte's Report and promote the necessary 
contacts between the European Community and 
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the British authorities in the matter of agricul-
tural raw materials from tropical areas. 
The second type of question concerns financial 
assistance, the financing of investments, both by 
public and private funds. I am grateful to 
Mr. Conte for putting forward the proposal of 
an international guarantee fund for public and 
private investment which the Consultative As-
sembly submitted in 1958. The scheme made no 
great impression at the time. Even now, despite 
the recent booklet issued by the Council of Eu-
rope, public opinion in our various countries has 
paid little heed to it. Yet I was struck by the 
interest shown in it by national authorities in 
Africa, Morocco and Madagascar. Today it would 
seem to be receiving more attention in European 
circles, since the International Chamber of Com-
merce devoted its Copenhagen conference to the 
study of international guarantees for investment. 
Mr. Macleod has just rejected the idea of an 
international guarantee fund. He told us he did 
not believe in the guarantee principle and that 
British investors were accustomed enough to in-
vest overseas for guarantees to be unnecessary, 
adding that international guarantees were no 
substitute for sound national policies. 
It is obvious, Ladies and Gentlemen, that inter-
national guarantees cannot replace sound na-
tional policies, but the purpose of the guarantee 
fund, as suggested at Strasbourg, is a twofold 
one, on the one hand, to lend confidence to the 
European investor and encourage him to invest 
in African countries - just as, for example, the 
Federal Republic of Germany has established a 
national guarantee fund for investment to induce 
its nationals to invest overseas - on the other, 
to associate African and European countries on 
an equal footing - a footing of complete soli-
darity - the African States being fellow-gua-
rantors and sharing the same responsibilities for 
the operation of the fund as their European col-
leagues. I would like to reassure Mr. Conte on 
this point since he appears, in paragraph 65 of 
his Report, to have doubts as to the exact inten-
tion of the guarantee fund. There can be no 
question of a lending set and a borrowing set; 
there must be one single set of member coun-
tries of the guarantee fund, all of which gua-
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lifiait de «serail de sourds-muets ». Je ne sais 
pas, M. le President, si l'on peut appeler le Co-
mite des Ministres du Conseil de l'Europe un 
«serail de sourds-muets ». Sourds, sftrement, 
vis-a-vis des demandes de l'Assemblee, muets 
quand il s'agit de dire oui. Mais ils ne sont ja-
mais muets quand il s'agit de dire non. Ils n'ont 
done qu'un sens de la parole tres limite. 
M. Conte nous propose dans son rapport de 
voter une recommandation qui demande a nos 
sept gouvernements de prendre a leur tour !'ini-
tiative a laquelle le Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe s'est refuse, celle de convo-
quer une conference des Etats europeens et afri-
cains. M. Conte veut bien presenter les idees a 
debattre a cette conference, et ces idees rejoi-
gnent celles que l' Assemblee Consultative a adop-
tees en 1958. 
Elles se divisent en trois ordres de questions ; 
d'abord ce qu 'on peut appeler !'assistance com-
merciale, c'est-a-dire la stabilisation du cours 
des matieres premieres ou tout au moins la sta-
bilisation partielle de l'ecoulement des matieres 
premieres tropicales. La Communaute Economi-
que Europeenne s'occupe activement de cette 
question dans le cadre de ses relations avec les 
pays associes. M. Lemaignen a reuni des confe-
rences de representants des Etats interesses, qui 
traitent de cette question, produit par produit. Il 
serait dommage que l'action de la Communaute 
Economique Europeenne se poursuive indepen-
damment de celle du Commonwealth. La creation 
de cours differentiels pour le cacao, le cafe, l'huile 
de palme, bref tous les produits tropicaux, entre 
lcs pays allies a la Communaute et les pays allies 
au Commonwealth, creerait une distorsion sup-
plementaire entre des economies voisines en 
Afrique. 
M. le Ministre des colonies britannique nous 
a dit tout a l'heure que la stabilisation du cours 
des matieres premieres lui paraissait un objectif 
tres difficile a atteindre, mais cependant il a 
marque son accord sur le point que des contacts 
devraient etre etablis rapidement entre la Com-
munaute et le Commonwealth en vue de cher-
chcr en tout cas a obtenir certains resultats dans 
le domaine de l'ecoulement des produits agri-
colcs. Meme si le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. devait trouver le projet de recomman-
dation trop ambitieux, il devrait tout au moins 
chercher a appliquer les dispositions du para-
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graphe 54 du rapport de M. Conte et provoquer 
entre la Communaute europeenne et les autorites 
britanniques les contacts necessaires dans le do-
maine des matieres premieres agricoles tr0pi-
cales. 
Deuxieme ordre de questions : !'assistance fi-
nanciere, le financement des investissements 
aussi bien par des fonds publics que par des 
fonds prives. M. Conte met en avant, je l'en 
remercie, le projet de fonds de garantie inter-
nationale des investissements publics et prives 
que l'Assemblee Consultative a presente en 1958. 
Ce projet n'a pas eu a l'epoque un grand reten-
tissement. Encore.maintenant, malgre la recente 
brochure editee par les services du Conseil de 
l'Europe, nos opinions publiques s'en preoccu-
pent peu. J'ai ete frappe, cependant, de voir en 
Afrique, aussi bien a Madagascar qu'au Maroc, 
les autorites nationales s'interesser beaucoup a 
ce projet. Aujourd'hui il semble retenir davan-
tage !'attention des milieux europeens puisque la 
Chambre de commerce internationale a consacre 
son congres de Copenhague a l'etude de la garan-
tie internationale des investissements. 
M. lain Macleod, a l'instant, a condamne l'idee 
d'un fonds de garantie internationale. Il nous a 
dit qu'il n'etait pas partisan du principe de la 
garantie, que les investissements britanniques 
avaient suffisamment l'habitude d'investir outre-
mer pour n'avoir pas besoin d'une garantie. Il 
a ajoute que les garanties internationales ne rem-
pla~aient pas de bonnes politiques nationales. 
Il est evident, Mesdames, Messieurs, qu'une 
garantie internationale ne remplace pas de bon-
nes politiques nationales, mais le but du fonds 
de garantie tel que nous l'avons prevu a Stras-
bourg est double. Il consiste, d'une part, a don-
ner confiance a l'investisseur europeen, a !'en-
courager a investir dans les pays d'Afrique, et la 
Republique Federale d'Allemagne, par exemple, 
a constitue sur le plan national un fonds de ga-
rantie des investissements en vue d'encourager 
ses nationaux a l'investissement outre-mer. Mais 
l'autre objet du fonds de garantie, tel que l'As-
semblee de Strasbourg l'a con~u, est d'associer 
- je donne ace sujet des apaisements a M. Conte 
qui semble avoir manifeste, au paragraphe 65 
de son rapport, un doute sur le contenu exact 
du fonds de garantie- les pays d'Afrique et les 
pays d'Europe sur un pied d'egalite, dans une 
complete solidarite, les Etats africains etant 
garants solidaires et garants responsablcs des 
operations, au meme titre que les pays curopeens. 
Il n'y a pas un clan des preteurs et un clan des 
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rantee against political risk any project accepted 
by the fund's Administrative Council no matter 
whether the investments involved be public or 
private ones. 
The third and doubtless the most important 
type of question affects technical assistance. I 
was disappointed just now to hear Mr. Macleod 
inform us that the objective was to get these new 
countries on to an economic level which would 
enable them to attain _a decent cultural level. I 
maintain that this policy is one which has led to 
many setbacks in the world today. Underdevelop-
ment is not the effect of any one economic level, 
but of an inadequate social, or human, level. I am 
glad to see that Mr. Moutet approves of what I 
am saying, for I believe the whole problem of 
underdevelopment is to be found there. Under-
development is an internal phenomenon affecting 
a nation or people, not to be solved from without. 
It is not by injecting money by the million into 
an economy or by building dams and factories 
that a people can be taught self-development. It 
is only by their own endeavours that a people can 
drag themselves out of the slough of underdeve-
lopment. To be sure, such peoples need outside 
help, but it is only by transforming themselves 
that they will really get out of it. Foreign help, 
. unless it becomes part and parcel of the national 
life, soon ceases to be a healthy addition and be-
comes a canker. Public opinion will have none 
of it. Recent history, from the China of Chiang-
Kai-Shek to Cuba, is there to remind us that this 
is true. 
The effort made by our countries should be 
directed first of all to training Africans as lea-
ders . in all walks of life who, their training 
accomplished, will help the masses to emerge 
from their state of underdevelopment. When I 
say leaders in all walks of life, I have in mind 
political and administrative leaders, trade-union 
officials, leaders of youth movements and welfare 
workers for rural districts, quite as much as 
directors of public or private organisations. Only 
men on the spot, familiar with local customs and 
reactions yet acquainted with modern methods, 
are capable of leading their lands towards a new 
future. 
Europe could not hope for a finer field of 
activity than that involved in speeding up the 
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training of leaders from among the Africans. Let 
us provide these leaders with the information 
they need to inspire the masses through the press 
and the radio. Let us supply them with schemes 
for overall development which will enable them 
to draw up development plans corresponding to 
the genuine needs of the various peoples and 
then, but only then, let us provide the necessary 
finance to implement those plans. To put finan-
cial aid before human aid is to put the cart 
before the horse, as has been done all too often 
hitherto. 
In these three fields, Ladies and Gentlemen, 
surely it is possible for all the European States 
to combine! 
I reminded you just now of the Consultative 
Assembly's proposals in 1958. How comes it that 
the various governments have not lent a more 
attentive ear ? The plan required no undue effort 
in financial resources or in manpower. This blue-
print was in keeping with our vocation as Euro-
peans, ever desirous by one means or another of 
spreading our civilisation and help throughout 
the world. 
In once more submitting these ideas to the 
Assembly, we are .rendering yeoman service at a 
time when the United Kingdom and the Six seem 
anxious to achieve closer co-operation. Our Rap-
porteur, who is now our President, has done ex-
cellent work in suggesting to them this field of 
activity. 
This is Derby week and the British Press is 
mainly concerned with that great national sport-
ing event. Everyone is trying to spot the winner. 
I hope co-operation between Europe and Africa 
will be the first horse to pass the post. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Bettiol, and after him I intend to call 
Mr. Goodhart. 
Mr. BETTIOL (Italy) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentleman, I need not 
take up much of your time in saying that I find 
myself in complete agreement with the conclu-
sions reached by our Rapporteur in this Report 
on Europe and the Africas - I stress the plural, 
used here intentionally - a Report in which we 
find some of the familiar characteristics of the 
great French cultural tradition: the clarity of 
Descartes and the profundity of Pascal. 
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emprunteurs, il y a un seul clan : le clan des 
pays membres du fonds de garantie, qui tous 
accordent leur garantie contre le risque politique 
au.x projets acceptes par le Conseil d'administra-
tion du fonds, qu'il s'agisse d'investissements pri-
ves ou d'investissements publics. 
Troisieme ordre de considerations, sans doute 
le plus important : !'assistance technique. J'ai 
ete de<;u tout a l'heure en entendant M. Macleod 
nous dire que l'objectif etait de placer ces pays 
neufs a un niveau economique qui leur permette 
d'atteindre un niveau culture! decent. J'estime 
que cette politique est celle qui a abouti a bien 
des echecs dans le monde. L'etat de sous-develop-
pement ne provient pas de !'existence d'un ni-
veau economique determine, mais bien de !'exis-
tence d'un niveau social, d'un niveau humain 
insuffisants. Je suis heureux de voir que M. Mou~ 
tet m'approuve, car je crois que c'est vraiment 
la le probleme essentiel du sous-developpement. 
Le sous-developpement, en effet, est un pheno-
mene interne a une contree, a un peuple, et ne 
peut pas etre gueri par des moyens externes. Ce 
n'est pas en injectant des millions dans une eco-
nomie, en creant des barrages ou des usines, que 
l'on aid:era un peuple a se developper ; c'est le 
peuple lui-meme qui doit, par son propre effort 
sortir de son sous-developpement. Il a besoi~ 
d'aide et d'appui exterieurs, sans doute, mais sa 
transformation- operee par lui seul- peut le 
sortir de cette situation. L'aide etrangere, si elle 
n'est pas integree dans la vie de la communaute 
n~tionale, au lieu d'etre un secours, apparait 
v1te comme un chancre. L'opinion publique la 
repousse. L'histoire recente est la, depuis la 
Chine de Tchang Ka1-chek jusqu'a Cuba, pour 
montrer que cette explication est vraie. 
L'effort de nos pays doit done se situer 
d'abord dans l'aide a la formation des hommes 
de l'Afrique, des cadres, des elites de tout genre 
qui, a leur tour, une fois formes, aideront les 
masses de ces Etats a sortir du sous-developpe-
ment. Quand je parle de cadres et d'elites, il 
s'agit aussi bien de dirigeants politiques, de 
fonctionnaires, que de militants syndicaux de 
dirigeants de mouvements de jeunesse, d ·~ssis­
tants du milieu rural, que des dirigeants d'entre-
prises privees et publiques. Seuls des hommes 
du pays connaissent ses coutumes, ses reactions 
et,. formes aux methodes mod ernes, peuvent con-
dmre leurs peuples vers un destin nouveau. 
L'Europe ne peut trouver de plus beau champ 
d'activite que la formation acceleree des cadres 
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africains parmi les peuples africains. · Fournis-
sons alors a ces cadres les moyens d'information 
necessaires p~ur animer les masses, aussi bien 
dans le domame de la presse que de la radio · 
fournissons a ces cadres les etudes globales d~ 
developpement qui permettront de batir des 
plans de developpement adaptes au.x besoins reels 
des populations et apres cela, mais apres cela 
seulement, fournissons des moyens financiers de 
realisation de ces plans. Mais placer !'assistance 
financiere avant !'assistance humaine, c'est faire 
fa~~se r?ute, comme on l'a fait trop souvent jus-
qu a mamtenant. 
Sur ces trois terrains, Mesdames, Messieurs, ne 
croyez-vous pas qu'une collaboration de tous les 
Etats europeens soit possible ~ 
Ce sont les theses enoncees par l'Assemblee 
Consultative en 1958, que j'ai rappelees tout a 
l~eure. ~ourquoi les gouvernements n'y ont-il pas 
fmt un echo favorable ~ Ce plan ne demandait 
pas un effort disproportionne, ni en ressources 
financieres, ni en hommes. Ce plan correspondait 
a notre vocation de peuples europeens desireu.x 
depuis toujours de diffuser, d'une maniere ou 
d'une autre, leur civilisation et leur aide a tra-
vers le monde. 
En presentant de nouveau ces idees a cette As-
semblee, nous faisons un excellent travail, en ce 
moment oil le Royaume-Uni et les Six semblent 
desireu.x de cooperer tres etroitement. Notre rap-
porteur, devenu notre President, a fait un excel-
lent travail enleur proposant ce champ d'action. 
Nous sommes dans la semaine du Derby. La 
presse britannique se consacre principalement 
a cet evenement national et sportif. On cherche 
a pronostiquer le bon cheval, le gagnant. J'espere 
que la collaboration de !'Europe et de l'Afrique 
sera le bon cheval. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Bet-
tiol. J e la donnerai ensuite a M. Goodhart. 
M. BETTIOL (ltalie) (Traduction). -M. le 
President, Mesdames, Messieurs, je tiens a dire 
tout de suite que j'approuve entierement les con-
clusions auxquelles est arrive notre eminent rap-
porteur sur la question des Europes et des Afri-
ques (je souligne ce pluriel utilise intentionnelle-
ment). Dans son rapport, nous retrouvons les 
traits de la grande tradition fran<;aise : clarte 
cartesienne et profondeur de Pascal. 
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I find myself in complete agreement with the 
conclusions, in particular when our Rapporteur 
considers the opportuneness of a conference at 
government level between the Common Market 
countries and Britain, at which an attempt would 
be made to harmonise the now steadily develop-
ing policy of the Six in Africa with the policy 
pursued by Great Britain in the English-speaking 
African countries. 
But while I am in general agreement with the 
Rapporteur's conclusions, I would like to put for-
ward a few observations on certain specific 
aspects of the African problem at this delicate 
moment in history which has witnessed the end 
of the colonialist policy in Africa - and not in 
Africa alone - and the birth of so many coun-
tries as free and independent States. In making 
these observations I would like especially to bear 
in mind the nature of our own organisation, 
Western European Union, with its particular 
tasks, its aims, and its potentialities, because we 
are witnessing today a very strange phenomenon, 
namely what I might call a transformation of 
the nature and functions of the European insti-
tutions. Thus the Parliamentary Assembly of the 
European Economic Community has changed 
from being a purely economic Assembly into a 
political one ; our own Assembly, whose aims 
were originally concerned with military defence, 
has taken on a much more economic character ; 
and the Assembly of the Council of Europe is 
now much more cultural than political. 
All this might, no doubt, be a very good thing 
if the present situation, objectively speaking, 
were one of tranquillity and confidence. But we 
must not forget that we are living at a time when 
there is a crisis in Cuba, a crisis in Laos, and talk 
of a fresh crisis in Berlin. That is why we cannot 
be just an academy of opinions, nor an Assembly 
mainly economic in character, but should rather 
be an organisation which considers the problems 
of Europe and Africa in relation to what must 
be the prospects of an effective defence of Eu-
rope and of the territories politically linked to it. 
It is true, Ladies and Gentlemen, that the con-
cept of defence is a very wide one which em-
braces also economic, social, spiritual, and psy-
chological aspects ; but there are nevertheless 
aspects, such as that of military defence, which 
are especially typical and characteristic of our 
organisation and should therefore be emphasised. 
We should remember that Saguntum fell while 
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discussions were being carried on in Rome, and 
that Byzantium fell into the hands of the Turks 
while the theologians assembled in the Basilica of 
Santa Sofia were debating the sex of angels. 
It is true that our debates and the subjects of 
our discussions concern something very different 
from the sex of angels ; but we should neverthe-
less always remember that we ought to look at 
events and problems fundamentally from the 
standpoint and in the context of defence. This 
applies even in speaking of Africa, or rather the 
Africas, bearing in mind one fact : that today 
Africa is being subjected to a Communist poli-
tical and military offensive by Soviet Russia on 
the one hand, and by Communist China on the 
other. China is beginning to make itself felt quite 
perceptibly in certain African territories. I say 
quite perceptibly, because although its influence 
may not yet be very great, there is a danger that 
in a few years it may well become something 
considerable. In any case, in Africa Communism 
has worked and is working upon men's minds. 
I remember I happened to be in Africa on the 
day Stalin died, and I asked an African pupil 
of mine in the school at Mogadishu what he 
thought of Stalin's death. His answer was unex-
pected : he said, ''The greatest friend of the-Afri-
can people is dead". Communism was already at 
work upon their minds, and this was only 1953 I 
And there is a particular reason for this offen-
sive. There is a particular reason from the stra-
tegic standpoint, because Africa is an extension 
of Europe ; and the Soviets know perfectly well 
that if Africa falls into their hands, Europe will 
be encircled from the south and its defence will 
indubitably be rendered difficult and compli-
cated. The West has lost ground steadily in Asia 
since the fall of Indo-China in 1958 and the ad-
vances that Communism has, unhappily, made in 
that continent. Today it is the turn of Africa ; 
everything is directed towards Africa ; and we 
Europeans, linked within the framework of 
W.E.U., must be fully aware of that in order to 
combat this Soviet offensive and convince the free 
peoples of Africa that it is only in union with 
Europe that their freedom tomorrow can be gua-
ranteed. 
That is why I believe that the problem of re-
lations between Europe and Africa cannot be 
only, or mainly, an economic question, linked 
with the effort to raise the standard of living of 
the African peoples. It is even more, in my opi-
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Je suis tout a fait d'accord sur ces conclusions, 
specialement la ou le rapporteur recommande 
d'organiser une conference a !'echelon gouverne-
mental entre les pays du Marche Commun et la 
Grande-Bretagne, pour chercher a harmoniser la 
politique des Six en Afrique, qui se developpe a 
un rythme rapide, avec la politique pratiquee par 
la Grande-Bretagne dans les pays africains de 
langue anglaise. 
Je me permettrai cependant quelques remar-
ques sur certains aspects du probleme africain en 
ce moment difficile de l'histoire ou l'on assiste a 
la fin de la politique colonialiste en terre d'Afri-
que, et ailleurs, et ou l'on voit tant de nations 
nouvelles acceder a la liberte et a l'independance. 
Mes remarques porteront sur la nature de l 'Union 
de l'Europe Occidentale, sur sa mission, ses ob-
jectifs et ses possibilites. En effet, nous consta-
tons aujourd'hui un phenomene des plus etran-
ges : la transformation de la nature et de la mis-
sion des institutions europeennes. C'est ainsi que 
l'assemblee parlementaire de la Communaute 
Economique Europeenne est devenue plus poli-
tique qu'economique. De meme, notre Assemblee, 
conQue pour deli~rer de la defense, est devenue 
une assemblee a caractere economique, l 'assem-
blee du Conseil de l 'Europe, plutot politique, de-
venant une assemblee culturelle. 
Tout cela serait evidemment fort bien, si la si-
tuation internationale etait de nature a nous 
tranquilliser et a nous inspirer confiance. Mais 
on ne peut oublier les crises de Cuba, du Laos et 
celle qui s'annonce a Berlin. Voila pourquoi nous 
ne pouvons nous contenter d'etre une espece 
d'academie ou une assemblee principalement eco-
nomique, et pourquoi nous devons envisager les 
problemes europeens et africains en fonction 
d'une defense efficace de l'Europe et des terri-
toires qui s'y rattachent politiquement. 
Il est vrai, Messieurs, que la notion de defense 
comprend des aspects economiques, sociaux, spiri-
tuels et psychologiques, mais cependant il y a 
certains facteurs, notamment le facteur militaire, 
qui sont propres a notre institution et qui doivent 
etre bien mis en lumiere. Souvenons-nous que Sa-
gonte est tombee pendant qu'on discutait a Rome, 




pendant que les theologiens, reunis dans la basi-
lique de Sainte Sophie, discutaient du sexe des 
anges. 
Certes, nous debattons de tout autre chose que 
du sexe des anges; mais nous ne devons jamais 
oublier que si nous sommes ici, c'est en tout pre-
mier lieu pour nous occuper des choses de la de-
fense. Meme quand nous parlons de l'Afrique, ou 
des Afriques, nous devons garder present a l'es-
prit qu'aujourd'hui ce continent est en butte a 
une offensive politique et militaire du commu-
nisme, offensive menee d'un cote par la Russie 
Sovietique et de l'autre par la Chine. Cette der-
niere commence a exercer une influence sensible 
dans certains territoires africains par des inter-
ventions qui, si elles ne sont pas massives a 
l'heure actuelle, peuvent tres bien le devenir d'ici 
quelques annees. Quoi qu'il en soit, sur la terre 
d'Afrique, le communisme a progresse et pro-
gresse dans les esprits. 
Je me trouvais en Afrique le jour ou Joseph 
Staline est mort et je me rappelle qu'ayant de-
mande a un de mes eleves africains de l'ecole de 
Mogadiscio ce qu'il pensait de cette mort, il me 
fit une reponse a laquelle je ne m'attendais pas : 
« Le plus grand ami des peuples africains est 
mort » dit-il. Deja, les esprits avaient ete « tra-
vailles », et nous n'etions qu'en 1953 I 
Il est evident que cette offensive a ses raisons ; 
elles sont d'ordre strategique, l'Afrique etant un 
appendice de l'Europe. Et les Sovietiques savent 
parfaitement que si l'Afrique tombait en leur 
pouvoir, l'Europe se trouverait encerclee par le 
sud et sa defense serait rendue, sans aucun doute, 
difficile et dramatique. L 'Asie est perdue pour 
l'Occident depuis la defaite indochinoise en 1958 
et les progres que le communisme a realises sur 
ce continent. Aujourd'hui, c'est l'Afrique sur la-
queUe se concentre toute l'action communiste. 
Les Europeens, associes dans l'U.E.O.,- doivent 
etre conscients de cette realite s'ils veulent re-
pousser cette offensive sovietique et convaincre 
les peuples libres d'Afrique qu'ils ne garantiront 
leur liberte qu'en s'unissant a l'Europe. 
C.'est pourquoi j'estime que la question des re-
lations entre l'Europe et l'Afrique ne peut etre 
seulement, ou principalement, d'ordre economi-
que, consistant a faire un effort pour elever le 
niveau de vie des populations africaines. A mon 
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nion, a political problem directly associated with 
the unity, cohesion, strength, and technical and 
social progress of the countries of Western Eu-
rope. 
The United Kingdom Secretary of State for 
the Colonies has spoken of the possibility of a 
'' balkanisation'' of Africa ; but this process of 
balkanisation will undoubtedly become a reality 
there in the near future if Western Europe 
allows itself to be "balkanised", if we lose our 
own psychological and political urge towards 
unity. 
The forthcoming Conference in Strasbourg be-
tween the Six and the African States is a good 
omen ; and it has been made possible by the fact 
that the Africans have understood that the eco-
nomic unity of Europe cannot but benefit them, 
and that it is therefore in their interest to remain 
united with Europe. A fragmented Europe would 
no longer have any weight or attraction for 
Africa or any influence on it, for it would lack 
any sort of prestige. The more Europe is united, 
and the more it becomes a true European poli-
tical community, the greater will be its chances 
in Africa and the more easy will it be to weaken 
and rebuff that Communist offensive against 
which we Europeans must strive today in that 
continent by our constant witness, prestige and 
contribution. 
Fewer accusations of neo-colonialism are made 
against the European Economic Community to-
day. The accusation was first launched two years 
ago, at the first economic conference on Africa 
held in Addis Ababa, when many African dele-
gates - especially those from Egypt, Guinea 
and Morocco - objected to the presence at the 
conference of some of the Common Market coun-
tries. If colonialism signifies exploitation, the 
Common Market, the European Economic Com-
munity, means instead co-operation and economic 
and social progress for us Europeans and for the 
Africans, who have countless possibilities of ad-
vancement if they continue to be linked with the 
Common Market in the future. It goes without 
saying that the Europeans today must abandon 
vestiges of a colonialist mentality in their 
dealings with Africans, even if the most intel-
ligent among them are convinced that without 
colonialism they would still be in a state of 
nature, for it was in the colonial era that the 
main infrastructures were laid on which their 
independence rests today. Colonialism must be 
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condemned in so far as it may be linked with 
racial discrimination or exploitation, not for 
those forms of technical assistance belonging to 
the colonial period which have borne positive 
fruit. We recall the remarkable work done in 
Africa by many countries, beginning with our 
present host country, Britain. An agreement 
between the European Economic Community 
and Britain in African terms, on African terri-
tory, is, to my mind, most important because it 
can prevent a breach in Africa, arising out of 
a breach in Europe, which would be bound to 
have adverse political consequences; whereas, in 
my view, Europe should regard negotiations in 
Africa in which the Africans would be on a footin~ of equality with the Europeans, as a first 
priority. 
I believe that at this historic moment our at-
tention as Europeans should be directed towards 
African problems rather than towards the prob-
lems of Asia or Latin America. 
Now the Assembly must know that multi-
lateral' aid within the framework of the United 
Nations is not really politically welcome in 
Africa, for two opposite reasons. On the one 
hand, there are some African States that do not 
like to see the technicians from the Soviet Union 
or the Eastern European States coming into their 
countries via the United Nations, because that rep-
resents a· danger for their democracies. On the 
other hand, there are, it must be confessed, other 
African States which, though open-minded to-
wards Europe and convinced of the need for 
effective co-operation with Western Europe, do 
not desire United Nations aid because they do not 
want to have in their countries American techni-
cians and officials, who have not always proved 
themselves psychologically adept at fitting into 
local life. This inevitably gives rise to psycho-
logical and political reactions which must give us 
food for thought even when the United States 
sends coloured American officials to Africa, who 
have in fact proved the least welcome. 
This shows, to my mind, that it is not possible 
in Africa to substitute the American for the Eu-
ropean - at any rate for the open-minded and 
intelligent European who is familiar with the 
situation. It is not enough in Africa to distribute 
dollars or some other currency in an effort to raise 
the people's standard of living; one must also be 
able to enter psychologically into the lives of 
those peoples, to capture their sympathies and 
confidence, and on that basis to work among 
them on a footing of absolute equality. 
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avis, il s'agit surtout d'un probleme politique 
dont la solution reside dans l 'unite, la cohesion, 
la force, le progres technique et social des nations 
de l'Europe occidentale. 
Le Ministre des colonies du Royaume-Uni a 
parle du danger de balkanisation de l'Afrique ; 
cela risque, en effet, de devenir une realite de-
main si l'Europe occidentale elle-meme se balka-
nisait en perdant son elan vers !'unification psy-
chologique et politique. 
La prochaine Conference de Strasbourg, qui 
doit reunir !'Europe des Six et les Etats afri-
cains, est de tres bon augure ; elle a ete rendue 
possible parce que les Africains ont compris que 
!'unification economique de !'Europe ne peut que 
leur etre profitable et qu'il est done de leur inte-
ret de rester solidaires de l'Europe. Une Europe 
morcelee n'aurait plus aucune influence en Afri-
que et n'exercerait plus aucun attrait sur elle 
parce qu'elle serait depourvue de tout prestige. 
Mais plus l'Europe est unie, plus elle est une 
veritable communaute politique, plus grande se-
rout ses chances en Afrique et plus il sera facile 
de repousser !'offensive communiste contre la-
queUe les Europeens aujourd'hui doivent lutter 
sur ce continent, en lui apportant le soutien de 
notre presence, de notre prestige et de notre aide. 
L 'accusation de neo-colonialisme lancee contre 
le Marche Commun est aujourd'hui moins viru-
lente. Il y a deux ans seulement qu'elle fut lancee 
a la premiere conference economique pour l'Afri-
que qui se tint a Addis-Abeba, lorsque de nom-
breux delegues africains s'opposerent a la pre-
sence de certains Etats membres du Marche Com-
mun. L'Egypte, la Guinee et le Maroc se signa-
lerent par leur attitude hostile. Si colonialisme 
veut dire exploitation, Marche Commun, Commu-
naute Economique Europeenne signifient au con-
traire collaboration et progres economique et so-
cial pour les Europeens, mais aussi pour les Afri-
cains, qui ont tant de chances de progresser s'ils 
continuent a adherer au Marche Commun. Il va 
de soi que les Europeens doivent aujourd'hui 
abandonner tout esprit colonialiste dans leurs 
rapports avec les Africains, quoique les plus in-
telligents d'entre eux n'ignorent pas que sans le 
colonialisme ils seraient encore a l'etat de nature, 
car c'est a l'epoque coloniale qu'a ete creee !'in-
frastructure necessaire a leur independance. Le 
colonialisme doit etre condamne dans la mesure 
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ou il est fonde sur la discrimination raciale et 
!'exploitation de l'homme, mais on ne saurait 
condamner les diverses formes d'assistance tech-
nique de l'epoque coloniale qui ont donne des re-
sultats positifs. Je pe:p.se a l'amvre admirable ac-
complie en terre d'Afrique par tant de pays, a 
commencer par l'Angleterre elle-meme qui nous 
accueille aujourd'hui. Un accord entre le Marche 
Commun et la Grande-Bretagne sur les questions 
africaines, sur le territoire africain, est a mon 
avis de la plus grande importance parce qu'il 
permettra de supprimer une cause de scission en 
Afrique, consequence d'une cassure en Europe, 
ce qui ne peut avoir qu'un effet politique nefaste 
alors qu'a mon avis, !'Europe doit veiller a ac-
corder la priorite a l'Afrique dans les negocia-
tions a entreprendre sur un pied d 'egalite avec 
les Africains. 
En ce moment historique, il me semble que 
!'attention des Europeens doit etre concentree 
sur les problemes africains plutot que sur les 
problemes asiatiques ou sur les problemes de 
1 'Amerique la tine. 
L'Assemblee doit savoir aujourd'hui que !'as-
sistance multilaterale dans le cadre de l'O.N.U. 
ne re~oit pas un accueil politique tres favorable 
en Afrique, et ce pour deux raisons opposees : 
certains Etats africains ne se rejouissent pas de 
voir arriver chez eux, par le canal de l'O.N.U., 
des techniciens sovietiques ou d'Europe orieutale 
ou d'entrer en contact avec eux parce qu'ils y 
voient un danger pour leurs democraties ; d'au-
tres Etats africains (il faut le dire), bien que per-
suades de la necessite d'une collaboration effec-
tive avec l'Europe occidentale, ne veulent pas de 
!'assistance de l'O.N.U. parce qu'ils ne desirent 
pas avoir parmi eux les techniciens et les fonc-
tionnaires americains qui n 'ont pas toujours fait 
preuve d'assez de psychologie pour s 'adapter a 
la vie locale. Il s'ensuit des reactions psychologi-
ques et politiques dont il faut tenir compte et 
elles se produisent meme lorsque l'Amerique en-
voie des fonctionnaires de couleur, qui sont le 
moins bien accueillis. 
C'est pourquoi il n'est pas possible, a mon avis, 
de rem placer, en Afrique, l'Europeen par l 'Ame-
ricain, l'Europeen a l'esprit ouvert, intelligent et 
prepare aux problemes africains. En verite, il ne 
suffit pas de distribuer en Afrique des dollars ou 
toute autre monnaie pour elever le niveau de vie 
des populations, il faut etre assez psychologue 
pour s'adapter a la vie de ces populations, attirer 
leur sympathie et leur confiance et, dans ce climat, 
travailler sur un pied d'egalite absolue. 
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These are the lines, then, on which W.E.U. can 
and must study this problem in order to be able 
to influence the governments of Europe to exer-
cise wisdom and foresight. I believe that, pre-
cisely within the positive framework of the defence 
of western values and western liberty, this should 
be a subject for responsible action on our part ; 
and we must act quickly, for the more time 
goes by the more complicated and serious the 
situation becomes. It is, for Europe, a question 
of her own defence and therefore of her survival 
not merely of abstract humanitarian action - as 
may be, the case with the work of the United 
Nations, which has not, it must be confessed, 
shown up well in Africa. And it is a question of 
defence, of survival, and of the future for Africa, 
or rather for the Africas. Many Africans have 
understood this, and tomorrow, by means of our 
combined and responsible action, may under-
stand it better still. It is only through a Eur-
africa economically and politically united that our 
security can truly be guaranteed today and in the 
future. And it is especially appropriate that we 
should say this, Ladies and Gentlemen, on the 
eve of a great conference to which we wish the 
utmost success - on the eve of a great confe-
rence which can prevent an agreement being 
made over our heads or Europe being sacrificed 
for any reason whatsoever. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Goodhart. 
Mr. GOODHART (United Kingdom).- There 
is a great deal of meat in Mr. Conte's study of 
Africa and one can dip into it at many points. 
I am particularly glad that Mr. Conte has de-
voted such an important section of his study to 
the idea of a guarantee fund for private invest-
ment in underdeveloped countries. This is a sub-
ject which has attracted much attention in this 
country, but little of practical value has yet been 
accomplished. 
Today Germany has a scheme for insurance 
against political risks, America has a similar 
scheme, Japan has a similar scheme and the 
countries of the Common Market, as we have 
been told elsewhere, are beginning to work out a 
combined scheme of their own. This morning the 
Colonial Secretary, Mr. Macleod, had some rather 
discouraging and equivocal words to say on this 
subject, but I hope that all this European acti-
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vity will stimulate the British Government to 
think again about thiS important subject. I, for 
one, will not be sorry if the enterprise shown by 
the governments of the Common Market pushes 
my own government into sensible action. 
The fact remains that in Africa today econo-
mic problems are subordinate to political prob-
lems, and if we are to get a sensible and co-ordi-
nated economic approach to Africa, it will also be 
necessary to adopt a more sensible policy of poli-
tical consultations. 
Just over a year ago I made an extensive trip 
through the British territories which bordered on 
the then Belgian Congo. I was struck by the almost 
complete lack of information on current develop-
ments which the Belgian authorities were sending 
to the responsible authorities in our terri-
tories. This was a cause for concern - just as I 
personally admit that after the independence of 
the Congo I was not convinced that the British 
Government gave sufficient support to Belgium 
at a particularly difficult hour. 
Then again, when Guinea, under the guidance 
of Mr. Sekou Toure, broke away from the French 
Community, there were a number of Frenchmen 
who felt that Great Britain was trying to pull 
Guinea into a British sphere of influence. This 
mistrust was always unfounded, and I do not 
think any Frenchman can still believe in its vali-
dity. However, the fact remains that British and 
French policy towards Guinea pulled in opposite 
directions at a critical moment in the develop-
ment of West Africa. 
Today there is a danger that in the same area 
we shall once again pull in opposite directions in 
our approach to Mali - and in particular with 
the visit of Mr. Modibo Keita to this country. I 
am assured, in fact, that there have been joint 
consultations between Paris and London on this 
problem, but I wish one did not have to seek 
reassurance on these matters but could take such 
consultations completely for granted. 
I do not believe that Europe should strive to-
wards a monolithic approach to the problem of 
Africa. In that continent our diversity can be a 
source of strength for the West. The preoccupa-
tion of the British Press with the outcome of the 
Derby has been referred to earlier in this de-
bate. Most of the experts seem to believe that a 
French horse will - I was about to say ''as 
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C'est dans ce sens que l'U.E.O. peut et doit 
etudier ce probleme et dire son mot, pour que les 
gouvernements europeens puissent operer avec la 
lucidite necessaire. J e pense que la chose doit se 
faire, precisement dans ce climat realiste de de-
fense des valeurs et des libertes occidentales. I1 
y a la un domaine ouvert a notre action et a nos 
responsabilites. Mais il faut agir vite, parce que 
plus le temps passe, plus la situation se com-
plique et s'aggrave. Il s'agit de resoudre un pro-
bleme de defense, vital pour l'Europe, et non 
pas de s'engager dans l 'humanitarisme abstrait 
preconise par l'O.N.U. dont l'action, il faut bien 
le reconnaitre en toute sincerite, ne s'est pas re-
velee fort efficace. Et c'est aussi un probleme 
de defense, de survie et d'avenir pour l'Afrique, 
ou mieux pour les Afriques. C'est ce que beau-
coup d'Africains ont compris et ils le compren-
dront mieux encore demain, si nous savons etre 
unis et conscients de nos responsabilites. Seule 
une Eurafrique unie economiquement et politi-
quement pourra, demain comme aujourd'hui, ga-
rantir notre securite. Ceci devait etre dit, Mes-
sieurs, a la veille d'une grande rencontre, pour 
laquelle nous formulons nos meilleurs vreux de 
succes, afin que l'accord ne se fasse pas par-
dessus nos tetes et aux depens d'une Europe sa-
crifice. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Goodhart. 
M. GOODHART (Royaume-Uni) (Traduction). 
- L'etude de M. Conte sur l'Afrique est extre-
mement dense et l'on peut y puiser utilement en 
bien des points. Je suis particulierement heureux 
que M. Conte ait consacre une part aussi impor-
tante de son etude a 1 'idee d'un fonds de garan-
tie pour l'investissement prive dans les pays 
sous-developpes. C 'est la une idee a laquelle on 
s 'interesse beaucoup en Grande-Bretagne sans 
que rien de pratique ait encore ete fait dans ce 
sens. 
Aujourd'hui l'Allemagne a etabli un plan d'as-
surance contre les risques politiques ; l'Amerique 
et le J apon egalement, et les nations du Marche 
Commun ont, comme on nous l'a dit ailleurs, 
commence d'etablir un plan commun dans le 
meme but. Le Ministre des colonies, M. Mac-
leod; a prononce ce matin des mots assez decou-
rageants et ambigus a ce sujet ; cependant, je 
veux esperer que toute cette activite des pays 
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europeens incitera le gouvernement britannique a 
reflechir a nouveall a cet important probleme. 
Pour ma part, je ne serais pas fache que !'action 
entreprise par les gouvernements du Marche 
Commun pousse mon propre gouvernement dans 
une voie aussi raisonnable. 
~ 
Il reste qu'aujourd'hui, en Afrique, les pro-
blemes economiques sont subordonnes aux pro-
blemes politiques et que l'Europe n'aboutira a 
une optique economique plus coordonnee de 
l'Afrique que si elle consent a coordonner de fa-
<;on plus raisonnable ses politiques africaines. 
Il y a un peu plus d'un an, j 'ai effectue un 
grand tour a travers les territoires qui bordent ce 
qui etait alors le Congo beige. J'ai ete frappe 
par le peu d 'informations sur les evenements en 
cours que les autorites beiges communiquaient 
aux autorites responsables de nos territoires. 
C'etait la un sujet d'inquietude. Pour ma part, je 
reconnais d'ailleurs qu'apres !'accession du Congo 
a l'independance, je ne suis pas certain que le 
gouvernement 'britannique ait apporte un soutien 
suffisant a la Belgique, en des temps particulie-
rement difficiles pour- ce pays. 
De meme, lorsque la Guinee, sous la direction 
de M. Sekou Toure, rompit avec la Communaute 
fran<;aise, un certain nombre de Fran<;ais eurent 
le sentiment que la Grande-Bretagne etait en 
train d'attirer la Guinee dans une sphere d'in-
fluence britannique. Cette mefiance a toujours 
ete sans fondement et je ne pense pas qu'aucun 
Fran<;ais puisse encore y attribuer quelque va-
leur. Cependant, il reste que les politiques bri-
tannique et fran<;aise envers la Guinee ont pris 
des directions opposees en un moment critique 
de !'evolution de l'Afrique occidentale. 
Dans la meme partie du continent africain, il 
est a craindre aujourd'hui que nous prenions a 
nouveau des directions opposees au sujet du Mali 
et en particulier a !'occasion de la visite de 
M. Modibo Keita dans notre pays. En fait, on 
m 'assure que Paris et Londres se sont consultes 
sur ce probleme. Je suppose qu'il vaut mieux que 
l'on n'ait pas a le prouver et qu'on le croie sur 
parole. 
Je ne pense pas que l'Europe doive rechercher 
une approche monolithique des problemes afri-
cains. La divergence de l'Occident peut etre pour 
lui une source de puissance. Il a deja ete fait 
allusion au cours de ce debat a la fa<;on dont la 
presse britannique s'est preoccupee de l'issue de 
ce Derby. La plupart des experts semblent croire 
qu'un cheval fran<;ais gagnera cette course. J'ai 
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usual'' - win this race. But we cannot as yet be 
certain of the outcome. 
Today there are many contestants for power 
in Africa and we cannot be sure who will pass 
the winning post first. If we can back different 
horses there is, to my mind, a better chance that 
some of the winners will feel well disposed to-
wards us. 
But before we go off to implement our sepa-
rate tactical policies, it seems to me essential that 
we should try to co-ordinate our strategic ap-
proach. Together we can help Africa. Apart we 
shall destroy our own interests and theirs. 
The PRESIDENT (Translation).- A French 
horse may win but, if it does, that could be due 
to British ancestry. (Laughter) 
I call Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). -La-
dies and Gentlemen, I thought the Report of my 
friend and colleague, Mr. Conte, would make it 
unnecessary for me to speak again. However, he 
is now translated to loftier spheres which affords 
me the opportunity of doing modestly what he 
would have performed in brilliant style, if his 
Report is anything to go by. 
I have read that Report attentively. As a docu-
ment it is first-rate. The information it contains 
should be placed at the disposal of anyone about 
to examine this serious problem. It has been 
carefully thought out and presented, and con-
tains suggestions of interest. I am delighted that 
we should be indebted for it to one of our own 
number. But there again we note - this is no 
criticism of unity of thought, since no effort is 
ever wasted - that all the European assemblies 
are dealing with the same problem. 
The Consultative Assembly has set up a com-
mittee on the underdeveloped countries, the Rap-
porteur of which is Mr. de la Vallee Poussin. 
I have the honour to be Chairman of that Com-
mittee, whose report will be submitted in Sep-
tember. 
Mr. le Hodey, in a speech which was so 
brilliant as to make further speeches on the sub-
ject superfluous, provided an able sketch of the 
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activities of the European Economic Community. 
Now, it is Western European Union which is 
tackling this problem afresh, until the time comes 
for our parliaments to ratify the new body re-
placing the Organisation for European Economic 
Co-operation, that is, the Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development whose two-
fold aim is to free trade to the maximum and to 
serve as a development agency for underdeve-
loped lands. Finally, at meetings of the NATO 
Parliamentarians we also have to study these 
same questions, which goes to show that due re-
gard is now being paid to the problem of assist-
ing the underdeveloped countries which, poli-
tically, economically and socially speaking, is the 
most important of all perhaps at the present time. 
When we consider the vast size of the popu-
lations requiring to be helped, a kind of inter-
national "sub-sub-proletariat" which has to be 
raised to a higher social level, we find that it 
represents that half of the population of the 
world which never gets enough to eat. 
Before considering the difficulties attendant 
on the problem, let us see what is at the root of 
them. It is de-colonisation, the fact of certain 
countries having passed from one overlordship 
to another. It is what has happened in Korea, 
Indo-China and Laos, and is the cause of the 
present strife in the Congo and any other area 
where rivalries have developed that may produce 
international tension. 
It is obvious that at the moment the problem 
of helping underdeveloped countries consists in 
finding a new policy to take the place of the old 
one. The days of colonialism are over, but it 
would surely be rushing into what we were seek-
ing to avoid in suppressing colonialism, to leave 
whole populations in a state of destitution and 
abandon them to the tender mercies of anyone 
who holds out a more or less generous helping 
hand. 
Colonialism was the conquest by force of coun-
tries which had not the means to resist it. There 
were also, to be sure, peaceful conquests. Laos to-
day, that most attractive country, looks as if it 
were at war, but the war is not a local one at all ; 
it is a clash between East und West. Laotians 
want to sing and laugh and do as little work as 
possible. Laos is a truly delightful land where 
it would be pleasant to live if only people would 
leave one alone. 
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failli dire : comme d'habitude. Mais nous ne pou-
vons pas encore etre surs du resultat. 
Dans la course a la puissance, en Afrique, il 
y a aujourd'hui beaucoup de concurrents et nous 
ne pouvons dire avec certitude qui passera le 
premier le poteau d'arrivee. Si nous pouvions 
miser sur plusieurs chevaux, il me semble qu'il y 
aurait ainsi plus de chances pour que quelques-
uns des gagnants se sentent bien disposes a notre 
egard. 
Mais avant de nous lancer dans des politiques 
tactiques differentes, il me parait essentiel que 
les nations europeennes s'efforcent de coordonner 
leur approche strategique. Ensemble, nous pou-
vons aider l'Afrique. Separes, nous risquons de 
detruire nos propres interets en meme temps que 
ceux des Africains. 
M. le PRESIDENT. - Il est possible qu'un 
cheval franc;ais gagne, mais ce peut etre parce 
qu'il aura eu des ancetres britanniques. (Sou-
rires). 
La parole est a M. Moutet. 
M. lVIOUTET (France).- Mes chers collegues, 
je pensais que le rapport de mon collf~gue et ami 
M. Conte me dispenserait d'intervenir de nou-
veau ; mais puisqu 'il est maintenant can tonne 
dans une haute sphere, c'est pour moi la pos-
sibilite de prendre modestement la place qu'il au-
rait occupee brillamment si j'en juge par le rap-
port qu'il a depose. 
J'ai lu ce rapport avec attention. Il est excel-
lent comme document. Les renseignements qu'il 
contient font qu'il devra etre 'mis a la disposi-
tion de tous ceux qui vont examiner ce grave pro-
bleme. Ce rapport est bien etudie, bien presente 
et il comporte des suggestions interessantes. Je 
suis tres heureux qu'il soit du a !'initiative de 
l'un des notres. Mais, la encore, nous voyons - ce 
n'est pas un defaut d'unite car aucun effort 
n'est jamais perdu - que toutes les assemblees 
europeennes traitent le meme probleme. 
L 'Assemblee Consultative a constitue une 
commission qui a comme rapporteur M. de la 
V allee Poussin, sur le probleme des pays sous-
develop pes. J'ai l'honneur d 'etre le president de 
cette commission qui rapportera en septembre. 
M. le Hodey, dans un discours qui aurait du 
decourager toute autre intervention tellement il 
etait brillant, vous a apporte avec competence 
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les echos de la Communaute Economique Euro-
peenne. Maintenant, c'est l'Union de !'Europe 
Occidentale qui s'occupe a nouveau de ce pro-
bleme, en attendant que, dans nos parlements! 
nous ayons a ratifier !'organisation nouvelle qm 
se substitue a !'Organisation Europeenne de 
Cooperation Economique, je veux dire !'Organi-
sation de Cooperation et de Developpement 
Economiques qui se propose ce double objecti£ 
d'arriver a un maximum de libre-echange et de 
servir d'organisme de developpement pour les 
pays insu££isamment developpes. Enfin, dans nos 
reunions des parlementaires de l'O.T.A.N., nous 
avons egalement a connaitre de ces questions, ce 
qui prouve qu'on attache desormais au probleme 
de !'assistance aux pays sous-developpes toute 
!'importance qu'il merite car il est peut-etre, du 
point de vue politique, economique et social, le 
plus important de l'heure actuelle. 
Si nous considerons la masse des populations 
qu 'il s'agit d'aider, cette sorte de «sous-sous-
proletariat » international qu'il s'agit d'elever a 
un niveau social superieur, on nous dit que cela 
represente la moitie de la population du monde 
qui ne mange pas a sa £aim. 
S'agissant des di££icultes que ce probleme sou-
leve, voyons d'abord queUe en est l'origine. Elle 
est precisement dans la decolonisation, dans le 
fait que certains pays sont passes d'une domina-
tion sous une autre. C'est le cas pour la Coree, 
pour l'Indochine, pour le Laos, c'est le cas pour 
les troubles actuels du Congo, partout ou se ma-
nifeste une concurrence qui peut etre nefaste du 
point de vue international. 
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Il est bien evident qu'a l'heure actuelle le pro-
bleme de l'aide aux pays sous-developpes en re-
vient a !'organisation d'une politique qui se subs-
titue a une autre. L 'ere du colonialisme est ter-
minee, mais laisser les populations dans la misere, 
considerer qu'elles sont a la merci de tous ceux 
qui leur tendront une main plus ou moins pleine, 
n'est-ce pas precisement essayer de precipiter ce 
qu'on veut eviter avec la suppression du colo-
nialisme? 
Le colonialisme, c'etait la conquete, c'etait le 
fait de s'imposer par la force a des pays qui ne 
pouvaient pas y resister parce qu'ils n'en avaient 
pas les moyens. Il y a eu certes des conquetes 
pacifiques. Le Laos d'aujourd'hui, ce pays char-
mant qui est en apparence en guerre et ou, en 
realite, il n'y a pas de guerre locale ; il y a oppo-
sition entre l'Est et l'Ouest et pas autre chose. 
Le Laotien pense a chanter, a rire, a travailler le 
moins possible. Le Laos est vraiment un pays de-
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Naturally, colonisation had its good points 
which cannot be ignored, but it also had its short-
comings, as witness racial discrimination. The 
more inferior the members of one race, the more 
stupid and unintelligent they considered those 
over whom they ruled. It is safe to say that ra-
cial discrimination came from the lack of intelli-
gence of those claiming to belong to a superior 
race. 
What is wanted is a policy of real scope and 
vision and the problem is hence one of the utmost 
difficulty. My own feeling is that it needs to be 
looked at from every angle : political, economic, 
social and cultural. It must be approached at 
international level, for it should and will upset 
all our present economic, social and commercial 
conditions. Otherwise, we shall really not be help-
ing the underdeveloped countries. 
Special difficulties have to be rriet. The first 
I would emphasise is that there is no European 
unity. The Report before us, in spite of being 
entitled ''Which Europe, Which Africa1'' has 
only a very narrow scope, considering the size of 
the problem. The fact that Britain is not asso-
ciated with the rest of us with respect to Africa 
is an obstacle which definitely must be surmount-
ed. Unfortunately, I am no expert on obstacle 
races. If we desire, for instance, to alter econo-
mic conditions in Africa with regard to the essen-
tial problem of stabilising the price of basic pro-
ducts, we cannot, as Mr. Conte very rightly 
points out in his Report, confine our action to 
the franc area which is minute compared with 
the huge sterling area. 
Mr. Macmillan told us yesterday that Great 
Britain could not, for her own personal benefit 
and selfish interests abandon the countries of the 
Commonwealth. Nor can Great Britain and the 
Commonwealth carry concern for their own sel-
fish interests to the point of abandoning all 
search for a policy for helping the underdeve-
loped countries. Even if it does involve Africa, 
they must come to some agreement as to how to 
deal with this problem. 
It is not one to be approached in isolation. Just 
as there can be no Europe without Great Britain, 
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so there can be no genuine help for the under-
developed countries without the co-operation of 
all those countries which have been working in 
Africa hitherto. 
To be sure, I have had m.y share of respons-
ibility in the matter. Though I came to the work 
late in life, I have spent four years, off and on, 
dealing with the peoples of these countries and 
I may say I have gone on concerning myself 
with them ever since. I have been a member of 
the government. I applauded Mr. le Hodey when 
he said just now that the only reason for the dif-
ficulties we are discussing today is that we have 
not understood the issue at stake. Anyone who 
thinks it can be settled just by money, by dollars, 
is labouring under a delusion. 
As long ago as 1936, the French Government 
set up a High Commission, representing all ten-
dencies from the General Confederation of La-
bour (C.G.T.) to Monsignor Gerlier, Archbishop 
of Lyons, who was then in charge of all Catholic 
Missions throughout the world, to discover how 
to help these countries. It came to the conclusion 
that a twofold policy was needed, directed at the 
same time towards improving their standard of 
living and training leaders. 
The task of raising the standard of living I 
used to call a 'big programme of little jobs'. It 
included roadmaking, the provision of watering 
troughs and some changes in crops, besides, at a 
higher level, the building of veterinary and agri-
cultural colleges - everything, in short, that 
enables the mass of the people to attain a higher 
standard of living. Alongside this, goes the found-
ing of schools and universities capable of pro-
viding leaders when the day of independence 
arrives. 
I do not know whether Mr. le Hodey was pre-
sent at the Leopold II centenary celebrations. I 
had been asked to deliver a lecture there and I 
watched the good fathers marshalling lines of 
boy scouts. I warned them at the time that, un-
less they kept a careful eye on these scouts' fu-
ture development, it would not be long before 
they began creating difficulties. 
Well, they have created them all right - ad-
mittedly quite unjustifiably - both for Belgium 
and the world at large, the fact that the Congo 
issue has been internationalised proving that the 
problem is an international, not just an African, 
one. The great powers are at grips in the Congo 
and that is one of the difficulties. The position 
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licieux ou l'on voudrait vivre a condition que 
personne ne s 'occupe de vous. 
Bien sur, la colonisation a eu ses merites que 
l'on ne peut pas passer sous silence, mais elle a 
eu aussi ses defauts, ses luttes de races. Plus les 
appartenants a une race etaient inferieurs et plus 
ils trouvaient qu'ils dominaient des gens absolu-
ment stupides et inintelligents. On peut dire que 
les conflits de race tenaient au defaut d'intelli-
gence de ceux qui se pretendaient appartenir a 
des races superieures. 
C'est done une grande politique qu'il faut ins-
tituer et c'est un probleme d'une extreme diffi-
culte. Mon sentiment personnel est que ce pro-
bleme doit etre envisage sous tous ses aspects : 
politique, economique, social et culturel. Il doit 
etre considere internationalement car il doit bou-
leverser et il bouleversera les conditions econo-
miques, sociales et commerciales du monde pre-
sent. Sans cela, il n'y aura pas d'aide veritable 
aux pays sous-developpes. 
Nous nous heurtons a des difficultes particu-
lieres. La premiere, que je veux souligner, est 
qu'il n'y a pas d'unite europeenne. Nous avons 
sous les yeux un rapport qui, bien qu'il ait pour 
titre « Les Europes et les Afriques », est limite 
pour un pareil probleme. La division de la 
Grande-Bretagne par rapport aux autres pays 
en ce qui·concerne l'Afrique est un obstacle qu'il 
faut absolument franchir. Malheureusement, je 
ne suis pas tres competent en matiere de course 
d'obstacles. Si nous voulons, par exemple, trans-
former les conditions economiques de l'Afrique a 
l'egard de ce probleme essentiel de la stabilisation 
du prix de base des produits, comme le fait re-
marquer si justement M. Conte dans son rapport, 
nous ne pouvons pas agir seulement dans la zone 
franc qui represente une toute petite zone par 
rapport a l'immense zone sterling. 
Hier, M. Macmillan nous disait: nous ne pou-
vons pas, pour notre profit personnel et pour 
l'ego'isme de la Grande-Bretagne, abandonner 
les pays du Commonwealth. Vous ne pouvez pas 
non plus, par un ego'isme elargi au Common-
wealth, abandonner la politique des pays sous-
developpes. Vous devez vous entendre, meme 
quand il s'agit de l'Afrique, pour arriver a la 
solution de ce probleme. 
On ne peut pas l'envisager isoH>ment, et pas 
plus qu'on ne fera !'Europe sans la Grande-
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Bretagne, on n'apportera une aide veritable aux 
pays sous-developpes sans la collaboration des 
pays qui, jusqu'a present, ont travaille en 
Afrique. 
Evidemment, j'ai eu, en ces matieres, quelques 
responsabilites. Pendant quatre ans, a des epo-
ques differentes et on peut dire pendant presque 
tout le reste de ma vie, je me suis occupe de ces 
populations, un peu tard sans doute. J 'ai ete 
appele au gouvernement. Tout a 1 'heure, en en-
tendant M. le Hodey, j'applaudissais a ce qu'il 
disait, a savoir que si, aujourd'hui, nous sommes 
en face des difficultes dont nous parlons, c'est 
parce que nous n'avons pas compris le probleme. 
Si certains pensent qu'avec de l'argent, qu'avec 
des dollars il sera resolu, ils se trompent. 
Des 1936, nous avions, dans notre gouverne-
ment, constitue une haute commission nationale 
allant de la Confederation Generale du Travail a 
Monseigneur Gerlier qui dirigeait alors toutes 
les missions catholiques a travers le monde, pour 
savoir comment l'on pouvait venir en aide a ces 
pays. Nous avions decide d'avoir une double poli-
tique : la premiere etait le principe du relevement 
du niveau social des masses indigenes ; la deu-
xieme etait la formation des elites. 
Le relevement du niveau social des masses in-
digenes, c'est ce que j'appelais, d'une formule, 
« le grand programme de petits travaux ». : la 
valeur du chemin, l'abreuvoir, la transformation 
de certaines cultures et, a un degre superieur, 
les ecoles veterinaires, les ecoles d'agriculture, 
tout ce qui tend a permettre a la masse d 'acceder 
a un niveau social meilleur ; mais, en meme 
temps, les ecoles, les universites qui permettent 
de former les elites capables de diriger le pays 
au moment ou aura sonne l'heure de l'indepen-
dance. 
J e ne sais pas si M. le Hodey assistait a la 
commemoration du centenaire de Leopold II. On 
m'avait demande de faire une conference et l'on 
voyait defiler, sous la direction des bons peres, 
les boys-scouts. Je leur disais: « Regardez bien 
ces boys-scouts, si vous ne les developpez pas, 
vous verrez que, d'ici peu de temps, ils vous 
creeront certaines difficultes. » 
Ils en ont cree, de tres injustes c 'est entendu, 
a la Belgique mais aussi au monde entier, car 
!'internationalisation du probleme du Congo 
prouve que ce probleme est international et pas 
seulement africain. Nous y retrouvons !'opposi-
tion des grands pays et c'est la aussi une des dif-
ficultes. Il y a la non pas seulement un reflet de 
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there is a reflection of the division of Europe 
and even more of the spirit of rivalry that drives 
countries to seek to establish an openly economic, 
even if not an openly political sway over the 
newly independent States. 
Do you remember Mr. Spaak's admirable 
address to the NATO Parliamentarians while he 
was still NATO Secretary General? He said then 
that he no longer believed in the possibility of 
nuclear warfare. The deterrent, he thought, had 
fulfilled its purpose and the balance of forces 
and the possibilities of mutual destruction were 
such that the battle was shifting to the economic 
field. He might have quoted some of the speeches 
and resolutions of those big Soviet meetings to 
the effect that the war has not ended but is 
continuing on the economic plane. So it is. 
Mr. Goodhart mentioned Guinea. Do you know 
that the first thing the Russians did was to buy 
up the entire banana crop for the next three 
years at prices about double those on the world 
market? You see there are always ways and means 
of helping the underdeveloped countries without 
appearing to be playing politics. 
This rivalry, this colonial warfare, is bound 
to recur. Once nations find themselves competing 
against each other in the economic field, do you 
really suppose we can avoid other conflicts like 
those now occurring in Asia? You can see what 
an extremely ticklish and many-sided problem 
it is. We must not approach it from a com-
petitive angle, or give the impression that we 
and the United States are intending to try and 
tackle the whole question of aid for the under-
developed countries by ourselves. The psycho-
logical aspect is of vital importance here. 
We are being asked to recommend a conference 
at government level and I agree. The fact of its 
being at government level may make it easier to 
convene. All the same, I hope arrangements 
would be made to ensure that the initiative was 
not confined to the European side, because, if 
it were, I am sure the conference would be 
doomed from the start. People would merely 
say: "Europe again! Trying to run us as usual." 
THIRD SITTING 
Any conference must be preceded by talks to 
make it plain that it is taking place by mutual 
consent, with a view to ascertaining the condi-
tions in which African States can co-operate 
with European States and vice-versa. 
You may be sure that the same holds good for 
technical assistance, and that here the type of 
• man selected is of the utmost importance. If the 
expert arrives in a lordly manner, full of his 
knowledge, skill and professional awards, with 
a ready-made programme, and seeks to make his 
presence felt, it will be asking for disaster. 
Independence has gone to the head of these 
peoples. They are convinced that they do not 
need anyone or anything except money. What 
Mr. le Hodey told us just now is a fact we cannot 
afford to ignore. 
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Then there is the proposed guarantee fund. 
All right, but what is it for? All the banking 
institutions concerned have their headquarters 
in the United States. Our parliaments have 
decided to add yet another, a proposal on which 
I have spoken in my own country's Senate. 
What use are we intending to make of this new 
financial institution? Financial support is avail-
able on both sides of the fence and the newly 
independent peoples will keep their hand out-
stretched on either side. 
I know all about statistics. According to a 
most interesting report to the E.E.C. by a Ger-
man whose name for the moment escapes me, it 
'vould require seventeen thousand million to 
provide adequate assistance for the under-
developed countries, whereas the figure had 
previously been reckoned at not more than three 
and a half thousand million. At another meeting, 
during an interparliamentary conference at 
Tokyo, I think it was Mr. Alain Peyrefitte, a. 
former graduate of the Ecole Normale Supe-
rieure in Paris and Foreign Ministry Official, a 
most intelligent man, who gave the amount 
needed as thirty thousand million, although 
according to the statistics an increase of between 
12% and 14% in basic prices would correspond 
to an increase of more than one thousand million 
dollars over and above the three and a half 
thousand million allotted to the part of the 
African continent in question. 
It is not only a financial problem, but one of 
organisation. That is why I am sure it will cause 
an upheaval in world conditions and why the 
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la division de l'Europe, mais surtout cet esprit 
de concurrence pour aller vers les pays nouvelle-
ment independants et leur imposer une domina-
tion qui, pour ne pas etre d'apparence politique, 
l'est, en tout cas, d'apparence economique. 
Rappelez-vous le discours magnifique de 
M. Spaak, Secretaire general de l'O.T.A.N., de-
vant la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N., lorsqu'il disait : « Moi, je ne crois 
plus a la guerre nucleaire. La dissuasion a joue, 
1 'egalite des forces, la possibilite des destructions 
feront que l'affaire se transportera sur un autre 
terrain et ce sera la concurrence economique. » 
Il aurait pu citer certains des debats et des textes 
de ces reunions generales des Soviets, ou I' on 
disait : « La guerre continuera, elle continue 
maintenant sur le plan economique. » Elle conti-
nue, en effet, sur ce plan. 
Vous citiez, tout a l'heure, mon cher collegue, 
la Guinee. Savez-vous que le premier acte des 
Soviets a ete d'acheter pour trois ans toute la 
production de la banane a des prix qui sont peut-
etre le double des prix du marche mondial 1 Vous 
voyez, il y a toujours un moyen de venir en aide 
aux pays sous-developpes sous une forme qui peut 
donner a penser qu'on ne fait pas de politique. 
Cette concurrence, cette guerre coloniale re-
viendra. Lorsque les nations se trouveront ainsi, 
dans le domaine economique, en concurrence les 
unes avec les autres, ne croyez-vous pas que les 
conflits risqueront d'eclater comme ils eclatent 
maintenant en Asie? Cela vous montre bien que 
le probleme est d'une extreme delicatesse et d'une 
grande ampleur. Il ne faut pas prendre ce pro-
bleme sur le plan de la concurrence, il ne faut 
pas donner l'apparence que nous seuls, Euro-
peens, avec les Etats-Unis, allons essayer de venir 
en aide a ces populations, car, dans cette poli-
tique, l'element psychologique joue a un rare 
degre. 
Vous nous parlez d'une conference gouverne-
mentale ; j'en suis d'accord. Le fait qu'elle sera 
gouvernementale la rendra peut-etre plus facile 
a reunir, mais je voudrais que l'on s'assure prea-
lablement qu 'une partie de !'initiative de la con-
ference ne vient pas seulement de I 'Europe car, 
s'il en etait ainsi, je suis convaincu que cette 
conference serait vouee a l'echec, parce que l'on 




Il faut que les pourparlers prealables permet-
tent de dire que c'est d'un commun accord que 
l'on se reunit, pour savoir dans quelles condi-
tions les pays d'Afrique ou les autres peuvent 
collaborer avec les pays d'Europe ou d'autres 
pays. 
Croyez bien qu'il en est de meme pour !'assis-
tance technique et que, dans cette matiere, le 
choix des hommes a une importance considerable. 
Si du haut de ses connaissances, de ses merites pr~fessionnels, des recompenses qu'il a rec;ues, le 
technicien se presente, apporte son programme, 
veut s'imposer, i1 courra a un echec. L'ind~pen­
dance a grise ces peuples. Ils sont convamcus 
qu'ils peuvent se passer de tout le monde, sauf 
d'une seule chose : les finances. Ce que disait a 
ce sujet M. le Hodey tout a l'heure est une ve-
rite essentielle. 
Vous parlez de creer un fonds de garantie ; je 
le veux bien mais pourquoi faire ? Toutes les 
institutions bancaires siegent aux Etats-Unis. 
Nous en avons ajoute une nouvelle, issue des de-
liberations de nos parlements et au sujet de 
laquelle je suis intervenu dans le Senat de mon 
propre pays. Ce que je voudrais savoir, c'est ce 
que vous comptez faire de cette nouvelle institu-
tion financiere. Les moyens financiers se trou-
vent de part et d'autre ; les peuples devenus in-
dependants ont deux mains, dont l'une ira d'un 
cote et l'autre de l'autre. 
Je sais que l'on fait des statistiques. D'apres un 
tres remarquable expose fait a la Communaute 
Economique Europeenne par un Alleinand .dont 
le nom m'echappe actuellement, il faudrait 17 
milliards pour apporter une aide efficace aux 
pays sous-developpes alors que cette aide n'etait 
jusqu'alors evaluee qu'a 3 milliards et demi. Dans 
une autre enceinte, lors d 'une conference inter-
parlementaire a Tokio, je crois, M. Alain Peyre-
fitte ancien eleve de l'Ecole Normale Superieure 
' qui fut fonctionnaire du quai d'Orsay, un homme 
a !'esprit tout a fait superieur, declarait qu'il 
faudrait 30 milliards alors que les statistiques 
indiquaient que, si l'on elevait les prix de base 
d'environ 12 a 14 %, cela correspondrait a aug-
menter de plus d'un milliard l'aide de 3 milliards 
et demi de dollars accordee a la partie du conti-
nent dont il s'agit ici. 
C'est non seulement un probleme financier, 
mais bien un probleme d'organisation. C'est pour-
quoi j'estime qu'il bouleversera les conditions du 
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core of the whole question is the stabilisation of 
the price of primary products. 
I would like to quote one more statistic. Please 
bear with me if it turns out to be wrong; that 
is always a risk with statistics, especially when 
one is quoting from memory. During the past 
half-century; the value of African staple products 
is said to hav:e fallen by 50%. Obviously, 
instability in the price of such products opens 
the way to speculation and crisis. The speculator 
will always succeed at the cost of the producer, 
in spite of occasional capitalist slumps in which 
speculators sometimes come to grief as well. 
The only real way to help the underdeveloped 
peoples is by stabilising the price of primary 
products and so assuring them of a stable revenue. 
The same is true of our own countries which, 
from this point of view, can also be described as 
underdeveloped. French farmers, for example, 
would like to see the establishment, not of a 
guarantee fund, but of an organisation which 
would protect them from the evil effects of 
speculation in the case of certain products. For 
instance, take the production of lavender in my 
own department. We are trying to set up finan-
cial machinery to guarantee that, in periods of 
no demand, the producers receive the price of 
their output and, in periods when there is a 
demand, their profits are not excessive. It is in 
fact, an attempt to stabilise prices. 
The same holds good in the case of primary 
products, but what arrangements would be 
entailed? The matter would, of course, have to 
be tackled product by product which, besides 
requiring storage arrangements to be made in 
the,-ease of some products, would entail making 
financial arrangements to cover the cost of 
salaries and purchases, in addition to the storage 
itself. Here is an important task awaiting us in 
the field of trade. 
When we talk of the Common Market, we 
know the effort each of its members has to 
make in the way. of trade organisation in order 
to assume its proper place in it. The same applies 
to helping the underdeveloped countries but, at 
world level, to a lesser extent every day. Even 
so, these are problems with which we must 
concern ourselves. 
THIRD SITTING 
When I was in the government in 1936, I 
proposed, not a guarantee fund, but what was 
lmown at that time as a colonial fund. Some 
words are now regarded as dirty, and ''colonial'' 
is one of them. I piloted the Bill through the 
Chamber of Deputies but it was thrown out by 
the Senate, not all the Senators being men or 
distinction. Ten years later the Economic, Social 
and Cultural Investment Fund for Overseas 
Territories - FIDES - was brought into 
.; being. 
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General de Gaulle has stated throughout the 
length and breadth of France that our country 
has given far more to the underdeveloped areas 
than any other in proportion to the national 
revenue. This entitles him to be called the father 
of the Community, while I myself by reason of 
my age, can perhaps claim to be, in some small 
measure, its grandfather. (Laughter) 
All this calls for extensive organisation and, 
more important still, I would say it calls for a 
whole new policy which must be the object of 
careful preliminary propaganda. 
This brings me back again to Mr. Spaak. He 
is a man of the highest perspicacity and his 
speeches always repay reflection. When the Com-
munists invented peaceful co-existence as a 
formula, he said, they hit on the most inspired 
slogan anyone could possibly have found. Let 
us rack our brains and see if we cannot find a 
slogan with the same future in it. To the propos-
al: "Let us have complete and total disarmament 
and, if you accept it, we can leave the super-
vision till after it has been corn pleted' ', we 
might reply: ''Perhaps we can improve on that 
suggestion. As we do11't want to fight any more, 
how about agreeing to give some help to our 
brothers in the underdeveloped countries? We 
lmow you don't have colonies, but just the eighty 
different races that go to make up Soviet Russia. 
Of course Azerbaijan, Georgia and Uzbekistan 
aren't colonies or underdeveloped countries, 
owing to the miracles effected there by the Rus-
sian genius. We agree: you have no colonies. 
Still, since you like moving in on other people's, 
what about us all moving in together, instead of 
your going in on your own?" It might be possible 
to find a formula for international action once it 
actually came to setting up agencies to assist the 
underdeveloped countries. 
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monde ; et, ·1orsqu'on parle de la stabilisation du 
prix des produits de base, on se trouve sur le 
vrai terrain. 
Je voudrais vous donner encore une statis-
tique. Excusez-moi si elle se revele fausse, car 
comme toutes les statistiques elle peut l'etre, ·et 
ce d'autant plus que je la cite de memoire. On 
pretend que la valeur des produits de culture de 
I' Afrique, dans le demi-siecle qui vient de 
s'ecouler, a baisse de 50 %. Il est bien evident 
que l'instabilite des prix des produits est la voie 
a la speculation et la source des crises. Les spe-
culateurs reussissent toujours au detriment des 
producteurs quoique les crises capitalistes, cela 
existe aussi ; les speculateurs se cassent quelque-
fois les reins. 
La stabilisation des prix des produits de base 
est done le vrai moyen de venir en aide a ces 
popwations en leur assurant un revenu stable. 
Il en est de meme dans nos pays qui, a cet egard, 
sont assez sous-developpes. Les agriculteurs fran-
c;ais notamment souhaiteraient, pour certains de 
leurs produits, la creation non pas d'un fonds de 
garantie, mais d'une organisation qui permettrait 
d'eviter les mefaits de la speculation. J e prends 
l'exemple, pour mon propre departement, de la 
production de lavande. N ous essayons de creer 
des institutions financieres dont l'objet serait, 
dans les periodes oil la lavande ne se vend pas, 
d'assurer aux producteurs le prix de leur produc-
tion et, dans les periodes oil la lavande se vend, 
de leur assurer des benefices qui ne soient pas 
exageres. Ce serait la recherche d'un prix stabi-
lise. 
Il en va de meme pour la stabilisation du prix 
des produits de base. Seulement, quelles organi-
sations cela suppose-t-il ? Bien entendu, cela de-
vra se faire produit par produit. Il faudra alors 
creer a la fois les organisations de stockage, si 
c'est necessaire, et les organisations permettant 
de financer ces stockages, les salaires et les prix. 
Il y a la quelque chose de considerable a faire 
dans le domaine des echanges. 
Quand nous parlons du Marche Commun, nous 
savons l'effort que chacun de nos pays doit faire 
pour y prendre sa place par !'organisation de ses 
echanges. Pour l'aide aux pays sous-developpes, 
c'est la meme chose, mais a un degre qui, a 
l'echelle mondiale, est chaque jour moindre. 
Neanmoins, cela nous oblige a nous preoccuper 
de ces problemes. 
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En 1936, lorsque j 'etais au gouvernement, 
j 'avais propose, moi aussi, non pa8 un fonds de 
garantie mais ce qu'on appelait a l'epoque le 
fonds colonial. Il y a des mots que l'on ne dit 
plus. Le mot « colonial » est de ceux-la. J'avais 
done fait voter ce fonds colonial par la Chambre 
des deputes ; le Senat, qui ne comprenait pas que 
d'eminents representants, l'avait repousse. Dix 
ans apres, le fonds d'investissements economique, 
social et culturel pour les territoires d'outre-mer, 
le F.I.D.E.S., a ete institue. 
Le general de Gaulle declare, a travers la 
France, que notre pays est celui qui, par rapport 
au revenu national, a donne de beaucoup le plus 
pour l'aide aux pays sous-developpes. A ce titre, 
il est le pere de la Communaute. Je peux bien, 
en raison de mon age, dire que j'en suis peut-etre 
un tout petit peu le grand-pere. (Sourires) 
Il y a la des organisations considerables a 
creer, je vais plus loin, je dis qu'il y a une grande 
politique a faire, et d'abord une amvre de pro-
pagande. 
J'en reviens toujours a M. Spaak qui est un 
tres grand esprit et dont les discours doivent 
etre medites. M. Spaak disait : « Lorsque les So-
viets inventaient la coexistence pacifique, c'etait 
la formule de propagande la plus geniale que 
l'on pouvait trouver. » Remuons un peu nos cer-
veaux pour essayer de trouver, nous aussi, une 
formule de propagande du meme ordre. A ceux 
qui viennent nous dire: « Nous proposons un 
desarmement total, complet et, si vous I 'acceptez, 
quand il sera fait, on controlera », on peut re-
pondre : « Il y a peut-etre quelque chose de 
mieux : puisque nous ne voulons plus nous faire 
la guerre, si nous nous entendions sur le terrain 
de I 'aide fraternelle aux pays sous-develop pes ? 
Nous savons bien que vous n'avez pas de colo-
nies ; vous avez 80 races differentes qui consti-
tuent la Russie Sovietique, mais l'Azerba'idjan, la 
Georgie, l'Uzbekistan ne sont pas des colonies et 
ce ne sont pas des pays sous-developpes, parce 
que le genie russe fait des choses extraordinaires 
dans ces pays ; il est done entendu que vous 
n'avez pas de colonies, mais puisque vous allez 
dans les colonies des autres, si l'on y allait en-
semble au lieu que vous y alliez tout seul ? » On 
pourrait peut-etre trouver cette formule selon 
laquelle, a partir du moment oil l'on ferait des 
organisations pour l'aide aux pays sous-develop-
pes, il serait convenu de les faire internationale-
ment. 
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International action! If you study Mr. Conte's 
Report carefully you will find it mentions all 
the institutions responsible for aiding the under-
developed countries. Does it not strike you that 
they need co-ordinating and unifying under a 
special body designed for that purpose so as to 
avoid overlapping and waste, and ensure that 
we all known our own business and keep from 
meddling in that of others~ 
I know my proposal may sound a little pecu-
liar, but merely from the point of view of propa-
ganda it would have its uses. It was La Fontaine, 
the very epitome of French good sense, who 
warned us long ago that there were people who, 
if offered an inch would take an ell. That we 
know to be true, so let us do our best to prevent 
them from taking their ell. It was Moliere's Tar-
tuffe -but then, of course, he had a one-track 
mind (Laughter) - who said, the moment he 
got into a house: "This house is mine; you will 
have to get out". 
Certain political precautions will be necessary, 
naturally, but there is nothing to prevent us 
adopting the idea. I have never seen anything 
wrong with the much-quoted line about hitching 
one's wagon to a star. As verse it is not up to 
much and it would produce a very crooked fur-
row, but I do think one should always aim high. 
When it is a question of framing a policy - a 
great policy as ours must be - it must also be 
a profoundly human policy, based always on 
love of our neighbour, and then, I believe, it 
will also be a factor for peace. 
I know the old saying that whoever owns land 
has a war on his hands, but wherever there is 
want there is injustice, and where there is in-
justice there can never be peace. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Macrelli. 
May I ask speakers to keep to the time-limits 
they have set themselves. 
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Mr. MACRELLI (Italy) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I ask your 
attention for a few minutes. I have read with 
great interest the Report drawn up by Mr. Conte, 
and I will say at once that its title made a 
certain impression on me - ''·which Europe, 
Which Africa?". It is an implicit, indeed expli-
cit, confession that there are many Africas but 
also, unfortunately, many Europes. 
It is true that our organisation is called 
"Western European Union", but not all Europe 
is represented in it, or at least not represented 
as we would desire, and in particular we do not 
always find that spirit, that attitude of mind, 
which I was happy to encounter in Mr. Conte's 
He port. 
Listening yesterday to Mr. Macmillan's speech, 
and this morning to Mr. Macleod's, I found 
myself somewhat sceptical about future pros-
pects. For is it really possible for us not to 
succeed in finding the way to unity for this old 
Europe of ours which has behind it such a long 
tradition of civilisation and progress, and a 
history and a past which should still serve today 
to point the way towards the goals we want to 
reach? 
When we speak of what are or should be the 
tasks of Europe in relation to Africa, we ought 
first of all to examine our own consciences and 
ourselves answer, severally and collectively, the 
question: have we achieved unity in Europe? 
Just at this time my own country is celebrating 
the centenary of its unification. From this 
typically national example I would draw con-
clusions which can, or might, apply to our meet-
ing here. Italy has achieved her political, moral, 
and economic unity through a century-long 
struggle, it is true, but she has reached that 
goal. Europe should do the same, overcoming 
all the difficulties and obstacles. Those difficul-
ties are, I agree, perfectly comprehensible, but 
when the common interest demands it, nation-
alistic and selfish instincts must be stifled and 
overcome. 
If we want to tackle the needs of Africa, to 
further her legitimate aspirations, let us first 
reach agreement among ourselves. 
I have had the honour to represent Italy at the 
United Nations, and I do not disguise from you 
the impression made on all of us by the entry 
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Internationalement ! Relisez attentivement le 
rapport Conte et vous verrez !'enumeration de 
toutes les institutions qui s'occupent de l'aide aux 
pays sous-developpes. Croyez-vous qu'il n'y ait 
pas une coordination, une unification a faire et 
qu'il ne convienne pas de mettre a la tete un or-
ganisme dont le role serait precisement de reali-
ser cet objectif, afin qu'il n'y ait pas de doubles 
emplois, de gaspillages et qu'on sache exacte-
ment ce que chacun fait, ce qu 'il a a faire et pour 
qu'il n'aille pas le faire pour les autres? 
Oh ! je sais que ce que je propose peut pa-
raltre quelque chose d'extraordinaire; mais rien 
que du point de vue propagande ce ne serait pas 
mauvais. Nous sommes avertis, notre vieux La 
Fontaine qui contenait tout le bon sens franQais 
nous a dit de certains : 
(< Laissez-leur prendre un pied chez vous, 
Ils en auront bientot pris quatre. » 
C'est evident, nous le savons ; alors, tachons qu'ils 
n'en mettent pas quatre ! 
Quant a notre Moliere, il fait dire a Tartuffe 
-- c'etait un secretaire (Sourires)-: «La maison 
est a moi, c'est a vous d'en sortir », a partir du 
moment ou il a ete introduit. 
Il y a assurement des precautions politiqaes a 
prendre, mais rien n'empeche d'avoir devant soi 
l'ideal. Moi, je ne trouve pas si mauvais la fa-
meuse comparaison qu'on utilise souvent : on 
prend une etoile pour diriger sa charrue. Oui ! 
c'est de la mauvaise poesie et cela doit faire de 
mauvais sillons, mais je crois qu'il faut toujours 
se fixer un grand objectif. Quand on veut faire 
une politique; une grande politique comme celle 
que nous avons a faire, ce doit etre une politique 
profondement humaine qui devrait conserver son 
caractere ~raternel et ·qui, je crois, travaillerait 
pour la pmx. 
Je sais bien qu'on disait: «Qui terre a, guerre 
a», mais ou il y a la misere regne l 'injustice, et 
ou regne !'injustice ne regnera jamais la paix ! 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- La pa:r;ole est a M. Ma-
crelli. 
J e prie les orateurs de bien vouloir respecter le 
temps de parole qu'ils se sont eux-tnemes fixe. 
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M. MACRELLI (Italie) (Traduction).- M. le 
President, Messieurs, je ne solliciterai votre ai-
mable attention que pendant quelques minutes. 
C'est avec le plus vif interet que j'ai lu le rap-
port redige par M. Conte et je dis tout de suite 
que j'ai ete frappe par son intitule qui porte sur 
« Les Europes et les Afriques ». C'est reconnai-
tre implicitement, ou meme explicitement, qu'il 
existe beaucoup d'Afriques mais, malheureuse-
ment, aussi beaucoup d'Europes. 
Il est vrai que notre organisation s'appelle 
«Union de l'Europe Occidentale », mais toute 
l'Europe n'y est pas representee, ou du moins n'y 
est pas representee comme nous voudrions qu'elle 
le soit ; mais surtout nous n 'y retrouvons pas cet 
elan, cette ame que j 'ai ete heureux de decouvrir 
dans le rapport de M. Conte. 
Apres avoir ecoute hier le discours du Presi-
dent Macmillan et, ce matin, celui de son mi-
nistre, M. Macleod, je demeure un peu sceptique 
quant aux perspectives d'avenir. Car, enfin, 
serait-il done possible qu'on ne puisse trouver la 
voie vers l'union de cette vieille Europe qui a 
derriere elle une tradition de civilisation, de pro-
gres, une histoire et un passe qui, encore aujour-
d'hui, devraient nous indiquer les buts a attein-
dre? 
Messieurs, au moment ou ils se preoccupent 
tant de leurs devoirs envers l'Afrique, les Euro-
peens devraient tout d'abord proceder a un exa-
men de conscience et repondre, individuellement 
et collectivement, a cette question : l'unite de 
l'Europe a-t-elle ete realisee? 
En ce moment meme, mon pays celebre le cen-
tenaire de son unification. C'est done de cet 
exemple typiquement national que je deduis 
quelles sont ou quelles pourraient etre les con-
clusions auxquelles devrait aboutir notre Assem-
blee. L'Italie a realise son unite politique, morale 
et economique au prix d'un siecle de lutte, mais 
elle est arrivee a son but. L'Europe devrait faire 
de meme et surmonter des difficultes et des obsta-
cles qui, certes, sont comprehensibles mais, lorsque 
l'interet general est en jeu, il faut vaincre et 
reprimer les instincts nationalistes et ego'istes. 
Nous desirous repondre aux besoins de l'Afri-
que et a ses Iegitimes aspirations ? Mettons-nous 
d'abord d'accord entre nous. 
J 'ai eu l 'honneur de representer l'Italie a 
l'O.N.U. et je ne vous cacherai pas !'impression 
qu'a fait sur nous tous !'apparition des represen-
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of the representatives from twenty African 
States admitted for the first time into that great 
world organisation. 
Among the representatives of those peoples 
were those of Somalia. My colleagues will recall 
that Italy held the mandate for Somalia, and 
that she fulfilled her duties completely satis-
factorily. Indeed, she went even further: she 
gave up the mandate several months ahead of 
time and handed back to the civilised world a 
people which, through Italian guidance, had 
achieved its liberty and independence. 
Well, Ladies and Gentlemen, it is essential 
that all the States of Europe should really grasp 
what their duty is in relation to Africa. 
It has been said that our task, the task of 
Europe, is above all political. That may be true, 
indeed it probably is. But at the same time we 
must not forget that there are other aspects of 
the same problem: cultural, social and economic 
aspects, and that human aspect, too, which in-
cludes and perhaps transcends all the others. 
So I return to my original point. If we do not 
achieve unity in Europe, we shall find it ex-
tremely difficult to solve the problems of Africa. 
I admired your Report, Mr. President, especially, 
as I said, for the spirit that animates it. I agree 
entirely with your views. But when we consider 
the extraordinary division, I would almost say 
a fundamental division, that still exists in 
Europe, it is enough to make us despair. But I 
do not want to despair; I want instead to cherish 
the hope that out of this same Western European 
Union may come not only words - because 
words are not enough - but deeds, to enable 
Europe really to further the aspirations of the 
African peoples. 
It has been said, and I hope truly, that colo-
nialism is finished. Well and good; let us take 
note of that historic fact. But let the States and 
peoples and governments of Europe remember 
that it is not enough to have wiped colonialism 
from the map, to have given freedom and inde-
pendence to the African peoples, if we then fail 
to fulfil the other duties incumbent on all 
civilised peoples. To be free but to live in poverty 
is not freedom, for in that case freedom is nothing 
but a myth, an empty word. The peoples who need 
our help and our support must be raised from 
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their present state, both morally and materially. 
That is why I fully approve the Report drawn 
up by the President, and I am delighted that 
my good friend Bettiol took part in the work 
of the Committee. I see his signature is attached 
to the Recommendation. It goes without saying 
that we approve it completely and in full. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). -I call Mr. 
Kopf, the last speaker on the list. 
Mr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I am sincerely grateful to Mr. Arthur 
Conte for having dealt so clearly and exhaus-
tively with a matter which affects all our mem-
ber States alike, described in the sub-heading of 
his Report as ''the repercussions on Africa of 
the development of European unity". 
In the last paragraph of his Report Mr. Conte 
referred to the relations between Europe and 
Africa as a particular aspect of the wider problem 
created by assistance for development. That is 
doubtless correct. The assistance granted today 
by the United States and the European States 
is directed towards the entire world. But it is 
also certainly correct that in the world as a 
whole Africa today plays a specially important 
part. I have in mind the diplomatic history of 
my own country. The Federal Republic of Ger-
many began its diplomatic relations with Africa 
with the exchange of diplomatic missions with 
five African countries. Today the number has 
risen to twenty-one and by the end of this year 
the total is likely to be twenty-seven. 
The young African States now stand at the 
crossroads. They have to take decisions of vital 
importance concerning their future political 
course. From the Communist East, propaganda 
and infiltration will work hard to influence 
those decisions. 
And a further consideration. These African 
States are now about to take over many tech. 
nical, economic and organisational achievements 
of the West, and to adapt them to their own 
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tants de vingt Etats africains qui, pour la pre-
miere fois, etaient admis au sein de cette grande 
organisation mondiale. 
Parmi les representants de ces Etats, se trou-
vaient ceux de la Somalie. Vous devez vous sou-
venir, Messieurs, que l'Italie a exerce un mandat 
en Somalie et qu'elle y a scrupuleusement accom-
pli son devoir. Mais elle a fait plus : elle a aban-
donne son mandat plusieurs mois avant la date 
prevue pour son expiration et a remis au monde 
civilise un peuple qui, grace a l'reuvre italienne, 
avait accede a la liberte et a l'independance. 
Eh bien, Messieurs, il faut que tous les Etats 
d'Europe sachent veritablement quels sont leurs 
devoirs envers l'Afrique. 
On a dit que notre tache, la tache de !'Europe, 
est avant tout politique. C'est possible et peut-
etre en sera-t-il ainsi, mais n'oublions pas que ce 
probleme presente d'autres aspects : l'aspect cul-
ture!, l 'aspect social et economique et surtout cet 
aspect humain qui englobe tous les autres et les 
depasse en importance. 
Je reviens encore sur ce que j 'ai dit en com-
men~ant. Messieurs, si nous ne realisons pas 
l'unite europeenne, nous aurons la plus grande 
peine a resoudre les problemes qui se posent en 
Afrique. Ce que j'ai admire dans votre rapport, 
M. le President, je l'ai deja dit, c'est !'esprit qui 
l'anime. Je suis tout a fait d'accord avec vous. 
Mais quand nous considerons l'etrange division 
qui subsiste et queje quali.fierai presque de fonda-
mentale, il y a lieu· de desesperer. Mais je ne veux 
pas desesperer; au contraire, je veux souhaiter 
que, de cette organisation europeenne occiden-
tale meme, naissent non seulement des paroles -
parce que les paroles ne suffisent pas- mais des 
actes positifs afin que l'Europe soit en mesure 
de repondre efficacement aux aspirations des 
peuples africains. 
Messieurs, on a dit (et je voudrais qu'il en flit 
reellement ainsi) que le colonialisme a vecu. 
D'accord: nous prenons acte de ce fait histo-
rique. Mais alors, que les Etats europeens, les 
peuples et les gouvernements se souviennent qu'il 
ne suffit pas d'effacer le colonialisme de l'his-
toire de l 'humanite et de donner la liberte et 
l'independance aux peuples africains s'ils ne 
remplissent pas les autres obligations qui incom-
bent a tous les peuples civilises. Etre libre, mais 
vivre dans la misere, ce n'est pas la liberte. La 
liberte n'est plus alors qu'un mythe et un mot 
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vide de sens. Il faut elever moralement et inate-
riellement les peuples qui ont besoin de notre 
aide et de notre secours. C'est pourquoi j'ap-
prouve pleinement le rapport redige par notre 
' President et je suis heureux que mon cher et 
bon ami, M. Bettiol, ait participe aux travaux 
de la Commission. Je vois sa signature au bas de 
, la recommandation. Il va de soi que nous approu-
vons celle-ci sur tous les points. 
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M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kopf; dernier orateur inscrit. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - M. le President, Mesdames et 
Messieurs, je suis extremement reconnaissant a 
M. Arthur Conte d'avoir presente d'une maniere 
si claire et si exhaustive un probleme qui inte-
resse egalement tous les Etats membres : il s'agit 
du probleme « des repercussions de la construc-
tion europeenne sur l'Afrique », ainsi qu'ill'ap-
pelle dans le sous-titre de son rapport. 
Dans le dernier paragiaphe de son rapport, 
M. Arthur Conte a defini le probleme des rela- . 
tions entre l'Europe et l'Afrique comme un as-
pect particulier des relations qui resultent de 
l'aide apportee aux pays sous-developpes. C'est 
incontestablement exact. L 'aide au developpe-
ment que l 'Amerique et les Etats europeens ac-
cordent actuellement s'adresse en principe au 
monde entier. Mais il n'en est pas moins vrai 
que, dans !'ensemble des relations internationales, 
l'Afrique joue un role de premier plan. Je pense 
a l'histoire diplomatique de mon pays. La Repu-
blique Federale d' Allemagne a commence a 
etablir des relations diplomatiques avec l'Afrique 
en echangeant des ambassadeurs avec cinq pays 
africains. A l 'heure actuelle, ces pays sont au 
nombre de vingt et un, et, a la fin de l'annee 
en cours, ils seront vraiseinblablement vingt-
sept. 
Les jeunes Etats africains sont a un tournant 
de leur histoire. Ils ont encore a prendre des de-
cisions d'une importance capitale pour la deter-
mination de leur politique future. Dans le camp 
oriental, dans le camp du communisme, on cher-
che a exercer une influence sur leur liberte de 
decision, par tous les moyens de la propagande 
et de !'infiltration politique. 
Mais un autre point merite d'etre pris en con-
sideration. Ces Etats africains sont maintenant 
en train d'adopter, et d'adapter a leurs besoins, 
de nombreuses acquisitions techniques, economi-
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requirements. That is to be welcomed. But in so 
far as these achievements of civilisation are 
transferred to the African States, they will 
occasion socio-political regroupings accompanied 
by symptoms of sociological disintegration. The 
human bonds forged over hundreds or thousands 
of years in the form of tribes and small or large 
family groups are loosening. This means that 
human beings are endangered by a certain degree 
of isolation. Development therefore calls for new 
social forms. That is why it was interesting to 
hear many previous speakers point out that 
assistance to Africa should never be given simply 
as economic aid, but that its social aspect too 
must at all times be stressed. Thus, the European 
Economic Community did right to lay down the 
principle that a large percentage of the monies 
allocated by the European Investment Fund to 
Africa should be granted not for economic but 
for social purposes. With equal justification it 
has been emphasised that technical assistance 
should be used for training experts in every 
branch, that Africans should themselves be 
taught the necessary vocational and professional 
skills to enable them to manage their own affairs. 
Along with the economic development of these 
new States, steps must be taken to provide the 
educational conditions necessary for Africans to 
assume the leadership in their own countries. 
Whatever the economic importance of such 
questions as customs preferences, the stabilisation 
of prices of raw materials or economic invest-
ments of public and private capital, technical 
assistance and investments for social and cul-
tural purpose are of decisive significance. 
Here are possibilities for co-operation between 
all the States of Western European Union. This 
co-operation is essential. Further, it seems to 
me that we must help to bridge the difficulties 
which arise from the historical fact that some 
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African regions have close relations with parti-
cular European countries. These difficulties are 
still very real. I might perhaps cite one instance 
of this: in order to telephone- from Lagos to 
Lome, a distance of about 125 miles, the call has 
still, today, to be routed via London and Paris. 
I welcome the draft Recommendation in Mr. 
Conte's Report. The proposal is to hold a con-
ference at government level. In my opinion this 
is quite right. The European Economic Com-
munity chose another way of making contact 
with the Africans. The European Parliament, 
after repeatedly despatching delegations to a 
number of African States, itself took the initia-
tive and proposed a joint conference with Afri-
can Members of Parliament. This conference was 
held in Rome. There was then an interim meeting 
in Bonn, and the main conference will be held 
in Strasbourg at the end of June. 
There were also plans for a conference at 
go-vernment level. It is worth noting, however, 
that the European Parliament acted first 
through parliaments and not through govern-
ments. This is due to the fact that contacts had 
already been established between European and 
African parliamentary representatives. 
In our case, as we want to bring together the 
African States which are members of the Com-
monwealth and those which are associated with 
the Common Market, and to bring them all into 
contact with the member States of Western 
European Union, the method suggested, namely, 
to hold a conference at government level, seems 
to me, anyhow as a beginning, to be the right 
one. The time is not yet ripe to hold a pa,rlia-
mentary conference. Once this government con-
ference has met, the time for a conference of 
parliamentary representatives may well have 
arrived. 
Yesterday we went into the question of how 
the Council of Western European Union could 
co-ordinate the policy of our countries. Mention 
was made of many political spheres, especially · 
in the field of foreign policy, which are parti-
cularly well-suited for such co-ordination and for 
such conferences of Heads of Government and 
Foreign Ministers of the member States of West-
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ques et administratives de l 'Occident. C 'est tres 
bien mais, au fur et a mesure que ces acquisitions 
de la civilisation sont reprises par les Etats 
d'Mrique, elles entrainent des bouleversements 
politiques et des phenom(mes de decomposition 
dans les structures sociales. Les liens humains 
qui, au cours des siecles, ont donne leur forme 
a !'organisation sociale, qu'il s'agisse de la tribu 
ou de la famille, petite ou grande, ces liens se 
relachent. Cela signifie que les hommes se trou-
vent plonges dans un certain isolement et cette 
situation n'est pas sans danger pour eux. La re-
construction necessaire implique la decouverte 
de formes sociales nouvelles. C'est pourquoi il 
est extremement precieux que de nombreux ora-
teurs qui m'ont precede aient insiste sur le fait 
qu'une aide a l'Afrique ne saurait en aucun cas 
etre accordee sous la forme d'une assistance pu-
rement economique, mais qu'elle doit etre egale-
ment sociale. Il est bon que la Communaute Eco-
nomique Europeenne ait etabli comme un principe 
intangible qu'un pourcentage eleve des res-
sources provenant du Fonds europeen d'investis-
sement et destinees a l'Afrique, soit affecte a 
des mesures non pas d'ordre economique mais 
d'ordre social. c 'est aussi a bon droit qu'on in-
siste sur !'importance de !'assistance technique 
qui doit permettre de former des experts dans 
toutes les disciplines et d'inculquer aux Africains 
les connaissances techniques qui leur sont indis-
pens.ables pour gerer eux-memes leurs propres 
affa1res ; ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de 
fair~ progresser de pair le developpement eco-
nomique de ces nouveaux Etats avec les condi-
tions intellectuelles qui ·sont necessaires aux 
Africains pour pouvoir assumer eux-memes Ies 
responsabilites de direction qui leur incombent 
dans leurs propres pays. 
C'est pourquoi, aussi importantes que soient 
dans le domaine economique, la question des pre~ 
ferences douanieres, la question de la stabilisa-
t~on des p;rix d~s matieres premie.res ou la ques-
tiOn des mvest1ssements econom1ques de capi-
taux publics ou prives, il n'en reste pas moins 
que les questions de !'assistance technique et celles 
des investissements a des fins sociales et cultu-
relles ont. une importance encore plus primor-
diale. 
C'est la que s'offrent d'immenses possibilites 
de cooperation entre tous les pays de notre Union 
de l'Europe Occidentale. Cette cooperation est 
necessaire. J'estime en outre necessaire que nous 
contribuions a surmonter les difficultes qui re-
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sultent du fait historique que certains territoires 
africains sont associes par des liens etroits avec 
certains Etats europeens. Ces difficultes sont, 
main tenant encore, considerables. Peut-etre n 'est-
il pas inutile de citer ici un exemple symptoma-
tique. Pour telephoner de Lagos a Lome (la dis-
tance est d'environ 200 kilometres), il est, main-
tenant encore, necessaire de passer par Londres 
et Paris. 
J'approuve le projet de recommandation pre-
sente dans le rapport de M. Conte. On a propose 
une conference au niveau des gouvernements. 
J'estime que cette proposition est justifiee. La 
Communaute Economique Europeenne a choisi 
une autre voie pour prendre contact avec les 
Africains. Apres avoir envoye, a plusieurs re-
prises, des delegations dans une serie d'Etats 
africains, l'Assemblee Parlementaire Europeenn& 
a pris !'initiative de convoquer une conference 
commune avec des parlementaires africains. Cette 
premiere conference a eu lieu a Rome. A Bonn, a 
a eu lieu une autre conference preparatoire. La 
conference principale aura lieu a la fin du mois 
de juin a Strasbourg. 
Une conference au niveau des gouvernements 
est egalement prevue a plus ou moins longue 
echeance. Il est cependant remarquable que cette 
initiative du parlement europeen ait d'abord 
suivi la voie parlementaire et non la voie gouver-
nementale. Cela tient au fait que des prises de 
contact avaient deja eu lieu entre parlementaires 
europeens et africains. 
Dans notre cas, comme il s'agit de mettre les 
Etats d'Mrique qui appartiennent au Common-
wealth et ceux qui sont associes au Marche Com-
mun en rapport entre eux et avec les Etats mem-
bres de l'Union de l'Europe Occidentale, la voie 
qui a ete preconisee, et qui consiste a organiser 
une conference au niveau des gouvernements me 
semble preferable, au moins au debut. L'h~ure 
n'est pas encore venue de s'engager sur l'autre 
voie, la voie parlementaire. Mais il est parfaite-
ment possible que, lorsque cette conference inter-
gouvernementale aura eu lieu, le moment sera 
venu de s 'engager sur la voie parlementaire. 
Hier, nous avons longuement debattu de la 
maniere dont le Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale peut coordonner la politique de nos 
pays. On a indique une serie de secteurs de la vie 
politique, notamment de la politique internatio-
nale, qui se pretent particulierement a une telle 
coordination, a de telles conferences des chefs de 
gouvernement et des ministres des affaires etran-
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ern European Union. Clearly, the subject of Mr. 
Conte's Report is eminently suited for discussion 
in the Council of Western European Union. 
The draft Recommendation submitted to our 
Assembly is therefore rightly addressed to the 
Council of Western European Union. It will be 
the task of the Council - if it agrees to give 
effect to our proposal - to decide the best way 
of approaching the African States - whether 
the governments of our seven countries should 
take this initiative, or whether it would be better 
for Great Britain and the European Economic 
Community to do so separately. 
For the time being this need not cause us too 
much anxiety. The point which Mr. Conte's 
Report sought to bring out is our common desire 
to overcome the difficulties caused by the fact 
that some Mrican States are linked with the 
Common Market and others with the Common-
wealth, and that this necessitates measures of 
harmonisation and co-ordination. Here is a 
matter of capital interest, common to both 
Europe and Africa. 
The Mrican States attach prime importance 
to taking their political decisions in complete 
freedom. We wish to recognise their political 
freedom of decision. Nevertheless, it is our pro-
found conviction that the African States will 
agree that it· is in their own interest and vital 
to their future to seek a way of shaping their 
destiny in association with the free States of 
Europe and on a basis of full equality and part-
nership with them. 
Our countries, for their part, have recognised 
the necessity for making their contribution and 
offering their help to the free States of Africa 
so that they may be able to develop satisfactorily. 
Europe and Africa complement each other 
economically and politically. This free and fruit-
ful co-operation, partnership in fact, will con-
tribute towards so moulding the destiny of both 
continents that European and African States 




The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kirk, Chairman of the General Affairs Com-
mittee. 
1\Ir. KIRK (United Kingdom). - I add my 
own personal thanks and congratulations to those 
which have been showered by every speaker 
upon yourself, Mr. President, in your earlier 
incarnation as Rapporteur of the Committee. 
The amount of work which you devoted to the 
problem over a period of months - including 
a long journey through what I suppose I still 
ought to call British Africa - is reflected in 
the Report before us. The only regret I have 
at your elevation to the Presidency is that it 
has deprived the General Affairs Committee of 
one of its most effective and diligent workers. 
However, we had the great advantage of having 
Mr. Junot to step into the breach at very short 
notice and present the Report on behalf of the 
Committee this morning, and I am deeply grate-
ful to him for having done so. 
In his very eloquent speech, Mr. Moutet pointed 
out that the problem we are now considering is 
dealt with in every forum. In the General 
Affairs Committee, we are only too conscious 
that, in treading this path, we have been follow-
ing in the footsteps of many weary pilgrims who · 
have gone before and who, perhaps, have not yet 
attained the promised land. Mr. le Hodey pointed 
out that what we were suggesting here was very 
little more than was put forward in the Con-
sultative Assembly two years ago. That we fully 
accept. We accept that the pioneers in the Con-
sultative Assembly have done a great deal of 
vmrk, but we saw here a specific problem which 
applied specifically to our organisation. It arose 
from this - a point which Mr. Macrelli made 
very eloquently - that it is very difficult for 
us to urge unity upon Mricans when we have 
failed to achieve a unity ourselves, and, indeed, 
that we can see being repeated in Mrica the 
division which most unhappily has arisen in this 
Continent. 
It is not only, of course, a division in Mrica 
between what are known as the Africa of the 
English expression and the Mrica of the French 
expression. If it were, we might fairly easily 
overcome it and see the problem of Africa in 
the context which Mr. Bettiol put before us -
the problem not only of avoiding an economic 
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geres des Etats membres de l'Union de 1 'Europe 
Occidentale. Il est incontestable que le theme qui 
fait l'objet du rapport de M. Conte est particu-
lierement indique pour etre traite au Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
Il est legitime que le projet de recommandation 
qui nous est presente s'adresse au Conseil de 
l'Uniori. de l'Europe Occidentale. Ce sera done le 
role du Conseil - s'il veut bien donner suite a 
notre initiative - de decider queUe est la 
meilleure voie pour entrer en rapport avec les 
Etats africains : faut-il en laisser !'initiative aux 
gouvernements de nos sept pays, ou est-il prefe-
rable que la Grande-Bretagne et la Communaute 
Economique Europeenne s'adressent separement 
aux pays africains ? 
Pour !'instant, nous n'avons pas besoin de 
nous mettre martel en tete. Ce que le rapport de 
l\f. Conte voulait exprimer, c'est notre volonte 
commune de surmonter les difficultes qui resul-
tent du fait que certains Etats africains sont 
associes au Marche Commun tandis que d'autres 
appartiennent au Commonwealth, et la necessite 
d'une harmonisation et d'une coordination des 
mesures qui seront prises. C'est la l'interet com-
mun de !'Europe et de l'Afrique. 
Les Etats africains tiennent essentiellement a 
prendre leurs decisions politiques en toute liberte. 
Nous sommes decides a ne pas mettre en cause 
cette liberte de decision politique des Etats afri-
cains. Mais nous sommes profondement convain-
cus que les Etats africains reconnaitront d'eux-
memes qu'il est de leur propre interet, pour leur 
avenir meme, de chercher un moyen qui leur per-
mette de forger leur destin en association avec 
les Etats libres d'Europe, sur la base d'une par-
faite egalite de droits et d'un parfaite solidarite 
avec ces Etats libres. 
D'autre part, nos Etats ont reconnu la neces-
site d'apporter leur contribution et d'offrir leur 
aide, afin de donner a ces Etats africains libres 
la possibilite d'un developpement harmonieux. 
L'Europe et l'Afrique se completent, economi-
quement et politiquement. Cette cooperation libre 
et efficace, cette solidarite parfaite, contri-
buera a regler le sort des deux continents de telle 
fa<;on que les Etats europeens et africains puis-




M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kirk, president de la Commission des Affaires 
Generales. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
voudrais joindre mes remerciements et mes feli-
citations a ceux qui vous ont ete prodigues par 
tous les orateurs, M. le President, en votre qua-
lite d'ancien rapporteur de la Commission. La 
somme de travail que vous avez consacree au 
probleme pendant de longs mois - et en parti-
culier ce long voyage qui vous a conduit a tra-
vers ce que je devrais encore, je crois, appeler 
l'Afrique britatmique - se reflete dans le rap-
port qui nous est soumis. Si je regrette de vous 
voir eleve a la Presidence, c'est uniquement par-
ce que cette promotion a prive la Commission 
des Affaires Generales d'un de ses membres les 
plus efficaces et les plus zeles. Nous avons eu 
cependant l'heureuse fortune de voir M. Junot 
prendre votre succession dans un delai tres bref 
et nous presenter ce matin le rapport au nom 
de la Commission, ce dont je lui suis tres recon-
naissant. 
Dans son tres eloquent discours, M. Moutet 
nous a rappele que le probleme qui nous occupe 
en ce moment est examine en bien d'autres lieux. 
A la Commission des Affaires Generales, nous ne 
savons que trop qu'en nous engageant dans cette 
voie, nous n'avons fait que suivre les traces de 
nombreux pelerins qui nous ont laborieusement 
precedes et qui n'ont peut-etre pas encore atteint 
la terre promise. M. le Hodey a fait observer que 
nos propositions ne vont guere au-dela de celles 
qui ont deja ete formulees il y a deux ans a 
l'Assemblee Consultative. Nous ne le nions point. 
N ous reconnaissons que les pionniers de 1' Assem-
biee Consultative ont fait un travail considerable, · 
mais nous nous. sommes trouves en presence d'un 
probleme specifique s'appliquant specifiquement 
a notre organisation. Ce probleme- et M. Macrelli 
l'a demontre avec beaucoup d'eloquence - tient 
d'une part au fait qu'il nous est tres difficile de 
pousser les Africains a l'unite alors que nous-
memes n'avons pas reussi a faire la notre, et 
d 'autre part, au fait que nous voyons se repeter 
en Afrique la division qui, malheureusement, s'est 
produite sur le continent. 
Bien entendu, il ne s'agit pas seulement d'une 
division de l'Afrique entre ce que l'on appelle 
communement l'Afrique d'expression anglaise et 
l'Afrique d'expression fran<:aise. S'il ne s'agis-
sait que de cela, nous pourrions assez facilement 
en venir a bout et considerer le probleme de 
l' Afrique dans le contexte qui nous a ete pre-
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split but of avoiding a political split in Africa. 
This political split, too, can be seen emerging. 
Not only do we have the Africa of the English 
and of- the French expression, but we have also 
the Africa of Casablanca and the Africa of Mon-
rovia. There is here another very dangerous 
split developing and repeating itself without 
very much reference to the earlier ones. There 
are States of the English and the French expres-
sion in the Casablanca group, and there are 
States of the English and French expression 
again in the second group at Monrovia. 
What is. the particular responsibility of this 
Assembly and organisation? It is that, by a 
coincidence, perhaps, but nevertheless a happy 
one, there are grou.ped in our organisation all 
the European States save two which have a spe-
cific African responsibility, the two exceptions 
being the two Iberian States which do not belong 
to any European parliamentary organisation and 
which, therefore, have no forum, as it were, in 
which to put forward their ideas. But all the 
States having democratic institutions which have 
embarked upon the process - and, in the ease 
of France, Italy and Belgium, have completed 
the process - of decolonisation are to be found 
here in this Assembly. 
In the General Affairs Committee, we felt that 
it ·was incumbent upon us, therefore, .as the ones 
who had, as it were, created the split in Africa, 
to put forward some ideas for overcoming it. 
This has been done in the Report and in the 
debate this morning. We feel that we have a 
particular competence in this respect in economic 
matters. This, however, does not mean - here 
I take up a point made by Mr. Bettiol - that 
we believe the Assembly should become more 
economic. Mr. Bettiol suggested that all the 
assemblies had been set up for one purpose and 
were doing other jobs now. We recognise that 
the primary responsibility of this Assembly 
when it was set up was in defence, and this is 
still its major function, although perhaps in the 
course of the last three or four years it has 
developed also a political responsibility of which 
the economic aspect is one very important part. 
It is for that reason that the Report and our 
debate today, while centring inevitably upon 
economic matters, have been and should be polit-
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ical and not economic in relation to what is a 
political and not an economic matter. 
There have nevertheless been many economic 
points raised. They were raised, to begin with, 
by the Secretary of State for the Colonies of my 
own country, whose presence here today I am sure 
we all welcomed, even if some of us, including 
Mr. le Hodey, found some of Mr. Macleod's 
words a little delphic. This is something which 
is not unique to his appearance here this morn-
ing. At times, Mr. Macleod has baffled most 
eminent people not only by his oratory but by 
his playing of the game of bridge, of which he 
is one of this country's best known exponents. 
It was clear from what Mr. Macleod said that 
the United Kingdom Government lend their 
general support to the idea put forward in the 
draft Recommendation without necessarily com-
mitting themselves to all the detailed points 
advanced in the Report. This is something which 
I personally welcome, and I hope the other mem-
ber governments will lend their support to it. 
As regards the detailed proposals, I think we 
were generally agreed that the problems which 
have specifically to be overcome and which must 
be dealt with, as both Mr. Macleod and Mr. 
Moutet pointed out, on a product-by-product 
basis, since that is almost the only way to over-
come them, are those of tariffs and quotas. There 
is the questiQn of the price of primary products 
which seems to be the most important, and there 
is the question of the best way of channelling 
aid and assistance to the underdeveloped coun-
tries, particularly those in Africa. It was here, 
I think, that one saw some of the difficulties 
which arise. 
For instance, there is the proposal for a 
guarantee fund for private investors. Like Mr. 
Goodhart, I was sorry that this was rather cur-
sorily dismissed by Mr. Macleod in his speech. 
I had the impression that Mr. Moutet also is not, 
perhaps, so keen at this moment on adding 
another fund to the many which now exist in 
the world. This brings us to the vital issue to 
which Mr. Moutet devoted a great part of his 
speech and which was referred to also in the 
speeches of Mr. le Hodey and Mr. Kopf. 
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sente par M. Bettiol, et qui est d'eviter une divi-
sion de l'Afrique, non seulement sur le plan eco-
nomique, mais aussi sur le plan politique. Cette 
division politique a fait, elle aussi, son appari-
tion. Nous n'avons pas seulement l'Afrique d'ex-
pression fran~aise et l'Afrique d'expression an-
glaise; nous avons aussi l'Afrique de Casablanca 
et l'Afrique de Monrovia. C'est la une autre divi-
sion tres dangereuse qui se fait jour et se repete 
sans qu'on puisse precisement la rattacher aux 
precedentes. Des Etats d'expression anglaise et 
d 'expression fran~aise figurent dans le groupe de 
Casablanca ; ils figurent aussi dans le groupe de 
Monrovia. 
QueUe responsabilite particuliete incombe a 
notre Assemblee et a nofre organisation 1 Par 
pure COincidence peut-etre, mais neanmoins par 
une coi'ncidence heureuse, notre organisation 
groupe tous les Etats europeens ayant des res-
ponsabilites specifiques en Afrique, a !'exception 
de deux : les deux Etats iheriques qui ne font 
partie d'aucune organisation parlementaire euro-
peenne et qui, par consequent, ne disposent pour 
ainsi dire d'aucune tribune pour exp9ser leurs 
idees. Mais tous les Etats democratiques qui ont 
entame le processus de decolonisation - et, en 
ce qui concerne la France, l'Italie et la Belgique, 
ce processus est acheve - se trouvent reunis 
dans cette Assemblee. 
C'est pourquoi, a la Commission des Affaires 
Generales, nous avons estime qu'en tant qu'au-
teurs, pourrait-on dire, de la division de l'Afri-
que, il nous incombait de faire des propositions 
en vue d'y remedier. Ceci a ete fait dans le rap-
port et au cours du debat de ce matin. Il nous 
semble qu'a cet egard nous avons une competence 
particuliere dans le domaine economique. Cela ne 
signifie pas cependant - et je reprends ici une 
remarque de M. Bettiol - qu'a notre avis l'As-
semblee devrait prendre une orientation plus 
economique. M. Bettiol considere que toutes les 
assemblees ont ete creees a 'une seule fin et que, 
desormais, elles se consacrent toutes a d'autres 
fins. Nous reconnaissons qu'a l'origine la mission 
de notre Assemblee etait essentiellement une mis-
sion de defense ; ceci est toujours vrai, bien qu'au 
cours des trois ou quatre dernieres annees elle 
se soit donne· egalement une responsabilite d'or-
dre politique dont l'aspect economique constitue 
un element tres important. C'est la raison pour 
laquelle le rapport et notre debat d'ailjourd'hui, 
tout en se concentrant inevitablement silr des 
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questions economiques, ont eu et devaient avoir 
un caractere politique et non economique puis-
que la question qui nous occupe est elle-meme 
d'ordre politique et non economique. 
De nombreux points d'ordre economique ont 
ete neanmoins souleves. lls l'ont ete pour com-
mencer par le Ministre des colonies de mon 
propre pays, que nous avons tous ete heureux, 
j'en suis sur, d'accueillir aujourd'hui parmi nous, 
meme si certains d'entre nous, notamment M. le 
Hodey, ont trouve certaines de 1;1es paroles un 
peu 'sibyllines. C'est la une attitude qu'il n'a pas 
reservee uniquement a sa presence parmi nous 
ce matin. 11 lui est arrive en e£fet de derouter 
les esprits les plus distingues, non seulement par 
son art oratoire, mais par sa £a~on de jouer au 
bridge dont i1 est l'un des defenseurs les plus 
celebres de ce pays. 
Des paroles de M. Macleod, il ressort claire-
ment que le gouvernement du Royaume-Uni ap-
puie d'une fa~on generale l'idee enoncee dans le 
projet de recommandation, sans pour . autant 
s'engager sur tous les points de detail £igurant 
dans le rapport. C'est la une attitude dont, per-
sonnellement, je me £elicite, et j 'espere que les 
autres gouvernements membres adopteront une 
attitude aussi favorable. 
En ce qui concerne le detail des propositions, 
nous reconnaissons tons, je pense, que les pro-
blemes qu'il s'agit de resoudre et qui doivent 
etre, comme M. Macleod et M. Moutet l'ont tous 
deux souligne, examines separement, produit par 
produit, puisque c'est presque la seule fa~on de les 
resoudre, sont ceux des tarifs et des contingents. 
La question dn prix des prodnits de base semble 
la plus importante ; il s'agit aussi de savoir quel 
est le meilleur moyen d'octroyer l'aide et !'assis-
tance aux pays insuffisamment developpes, en 
particulier a ceux d'Afrique. C'est sur ce point, 
je pense, que nous nons sommes aper~us de cer-
taines difficultes. 
Il a ete propose par exemple de creer un fonds 
de garantie pour l'investissement prive. Comme 
M. Goodhart, j 'ai regrette que M. Macleod ait 
fait si peu de cas de cette proposition dans son 
discours. J'ai cru comprendre que M. Moutet non 
plus ne desirait pas tellement pour !'instant 
ajouter un autre fonds a tous ceux qui existent 
deja de par le monde. Ceci nous amene a la 
question cruciale, a laqnelle M. Moutet a consa-
cre une grande partie de son discours et a la-
queUe ont egalement fait allusion M. le Hodey 
et M. Kop£. 
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The problem is one not only of economics but 
of politics and organisation. We are spawning 
organisations for technical aid all over the world 
today. They are getting out of hand, becoming a 
sort of "Frankenstein monster". We who sit in 
this Assembly have a responsibility to try to 
bring order into the wild confusion which at 
present exists in the field of technical aid. With 
the exception of the United States of America, 
virtually every country which is giving technical 
or financial aid to Africa in any substantial 
form is represented here at this Assembly. If 
we can reach some sort of agreement on how 
this technical aid can best be organised, we shall 
render a great service. 
There is, again, a dispute, which Mr. le Hodey 
underlined, as to the way in which technical aid 
can best be given. The question is whether it is 
best to create first the cadre d'elite and then 
give aid for the infrastructure, as it were -
that is a horrible word, but it is the best I can 
think of; it is the erection of dams and the 
building of schools, investment of a type on · 
which there will be no return and, therefore, for 
which there is no great enthusiasm on the part 
of private investors- or whether, on the other 
hand, it is best to try to get the infrastructure 
going first and then set about getting the cadre 
d'elite. 
We listened to a strong speech from Mr. le 
Hodey on this point, but the problem he posed 
is a little unreal. The time is far too short now 
to think about training the cadre d'elite, which 
will take ten, fifteen or twenty years anyhow, 
before we start on proper technical aid. At this 
stage we must do both at once, and do them as 
fast as possible. That, again, is a matter requir-
ing co-ordination on the part of all our govern-
ments-. 
Leaving aside the considerata, which are of 
great importance, this draft Recommendation, 
like the one we debated yesterday and like the 
one we shall be debating this afternoon and 
tomorrow morning, stands within the framework 
of Recommendation 53. Pending the final solu-
tion of Recommendation 53, the accession of 
Great Britain to the European Economic Com-
munity, it calls upon the Council to start in the 
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near future the organisation of an Afro-Euro-
pean conference at governmental level. 
Mr. Kopf pointed out that the parliamenta-
rians of the Six are ahead of governments in 
this matter and have already organised their 
conference. At the end of next month there will 
be this great assembly at Strasbourg. We do not 
in any way detract from what the Six have done 
in this matter. On the contrary, it is very im-
portant pioneer work, but a conference of par-
liamentarians, though it can have an immense 
influence, cannot take decisions. Time is short. 
The situation is getting out of hand. There is a 
need for immediate decision on this point. 
It is for that reason that we want to have at 
the earliest possible time a conference of our , 
governments - who are all the interested par-
ties, save two - together with as many as pos-
sible of the African States as will join llll, to 
try to get some sort of order into the chaos 
which exists. 
I want to add one final, perhaps cautionary, 
word. This is not a problem which will be solved 
overnight by Great Britain joining the European 
Economic Community, even if she does so at 
once. This is a problem which will be with us for 
a very long time. It is political, economic, organ-
isational. It has· many different sides. It can be 
solved only in partnership with the African Sta-
tes. The solution cannot be imposed upon them. 
Mr. Macleod made that clear this morning. Nor 
can we solve it unless, at every stage, every stage 
of the process is explained to them. 
For that reason, although a governmental 
conference is needed straight away, because the 
time is urgent, the parliamentary conference of 
which Mr. Kopf spoke is also vital. I hope that 
as time passes that parliamentary conference will 
become a standing thing, con,sisting of represent-
atives of my country as well and representatives 
of the territories of Africa which were once 
associated or are still associated with the United 
Kingdom. 
I commend the draft Recommendation and 
Report to the Assembly. It is the product of a 
great deal of work, thought and discussion in the 
General Affairs Committee. It is a valuable 
contribution to one of the most urgent problems 
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Le probleme n'est pas seulement d'ordre econo-
mique; c'est egalement un probleme de politiquc 
et d'organisation. De nos jours, nous creons des 
organisations d'assistance technique dans toutes 
les parties du monde, puis ces organisations 
echappent a notre controle et deviennent des es-
peces de Frankenstein. Il nous incombe, a nous 
qui siegeons en cette Assemblee, d'essayer de 
mettre un peu d'ordre dans cet effroyable chaos 
de !'assistance technique. A !'exception des Etats-
Unis, tous les pays ou presque, qui fournissent 
une aide technique ou financiere substantielle a 
l'Afrique, sont representes a cette Assemblee. Si 
nous parvenons a nous mettre d'accord sur le 
meilleur moyen d'organiser cette aide technique, 
nous aurons fait ceuvre tres utile. 
Reste le probleme, souligne par M. le Hodey, 
des modalites de cette assistance technique. Il 
s'agit de savoir s'il vaut mieux former d'abord 
des cadres d'elite et fournir ensuite une aide 
d'infrastructure (c'est la un mot tres laid mais 
le meilleur que je puisse trouver : il s'agit d'in-
vestissements pour la construction de barrages 
et d'ecoles, qui ne rapporteront pas de benefices 
et qui, pour cette raison, ne suscitent guere 
l'enthousiasme des bailleurs de fonds prives), ou 
s'il vaut mieux s'efforcer de commencer par !'in-
frastructure et passer ensuite a la formation de 
cadres d'elite. 
Nous avons entendu un vigoureux discours de 
M. le Hodey sur ce sujet, mais le probleme qu'il 
a pose n'appartient pas tout a fait au domaine 
de la realite. Nous n'avons pas le temps, il s'en 
faut, de songer a former des cadres d'elite ...:.... 
ceci, de toute fac;on, prendra dix, quinze ou 
vingt ans- avant de faire demarrer !'assistance 
technique proprement dite. Au point ou nous en 
sommes, nous devons mener l'attaque sur les 
deux fronts et aussi rapidement que possible. La 
encore, tous nos gouvernements doivent coordon-
ner leur action. 
Mis a part les considerants qui sont tres im-
portants, ce projet de recommanda,tion, comme 
celui que nous avons examine hier et comme 
celui dont nous discuterons cet apres-midi et 
demain matin, s'inscrit dans le cadre de la Re-
commandation n° 53. En attendant qu'inter-
vienne la solution definitive prevue par la Re-
commandation n° 53, c'est-a-dire !'adhesion de 
la Grande-Bretagne a la Communaute Economi-
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que Europeenne, le Conseil est invite a organiser 
dans un proche avenir une conference afro-
europeenne a !'echelon gouvernemental. 
M. Kopf a souligne que les parlementaires des 
six. pays ont devance leurs gouvernements dans 
cette voie et ont deja organise leur propre confe-
rence. A la fin du mois prochain, cette grande 
assemblee se tiendra a Strasbourg. Nous ne me-
connaissons nullement le merite des Six a cet 
cgard. Au contraire, il s'agit, en !'occurrence, 
d'un travail de pionnier tres important, mais une 
conference de parlementaires, si elle peut exer-
cer une influence profonde, ne peut prendre de 
decisions. Le temps presse. La situation nous 
echappe. Il importe de prendre une decision im-
mediate. 
C'est pourquoi nous desirous que se tienne le 
plus tot possible une conference reunissant nos 
gouvernements - qui, tous, a }'exception de 
deux, sont parties interessees - et autant 
d'Etats africains qu'il pourra s'en trouver pour 
vouloir se joindre a nous, afin de mettre un peu 
d'ordre dans le chaos actuel. 
Permettez-moi d'ajouter un dernier mot qui 
est peut-etre un mot de prudence. Ce n'est pas 
un probleme qui pourra etre resolu du jour au 
lendemain par !'adhesion de la Grande-Bretagne 
a la Communaute Economique Europeenne, me-
me si cette adhesion a lieu immediatement. Il 
s'agit d'un probleme qui nous occupera encore 
tres longtemps, et qui est d'ordre politique, eco-
nomique et organique. Ses aspects sont multiples. 
Il ne peut etre resolu qu'en association avec les 
Etats africains. Aucune solution ne saurait leur 
etre imposee. M. Macleod l'a clairement indique 
ce matin. Nous ne pouvons pas davantage le re-
soudre sans leur expliquer a chaque etape ce que 
sera chaque phase du processus. 
C'est pourquoi, s'il est necessaire de tenir im-
mediatement une conference intergouvernemen-
tale parce que le temps presse, la conference par-
lementaire dont M. Kopf a parle revet egalement 
une importance capitale. J'espere qu'avec le 
temps cette conference parlementaire prendra la 
forme d'une consultation permanente d'ou les 
representants de mon pays et ceux des territoi-
res d'Afrique naguere ou encore aujourd'hui 
associes au Royaume-Uni ne seront pas absents. 
Je recommande ce projet de recommandation 
et le rapport a !'adoption de l'Assemblee. Tous 
deux sont le fruit d'un long travail, de beau-
coup de reflexion et de nombreux debats a la 
Commission des Affaires Generales. Ils appor-
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of our time, and I hope the Assembly will accept 
it unanimously. 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
closing this debate, which I do not wish to 
prolong needlessly, I hope the Assembly will 
allow me to add three short remarks to the 
comments of the Chairman of the General Af-
fairs Committee .. The first is a hope, the Becond 
a reflection and the third a word of advice. 
The hope is that the African countries will 
take the initiative in that conference which the 
Seven, as the debate has just revealed, whole-
heartedly support. I hope, too, that we shall all 
work together to achieve that great fraternisa-
tion between Europe and Africa which ought 
to replace the too frequent disagreements sepa-
rating the Europes from the Africas. 
The reflection is that, fortunately, people in 
Europe are fully aware of the gravity of this 
problem, a gravity which has too often eluded 
them in the past. 
The word of advice is this. Yesterday evening I 
was reading a book which made such an impres-
sion on me that, once I had opened it, I could 
not put it down until I had finished it. It is 
called "The Ugly American", and I understand 
that it made a tremendous impact in the United 
States Qf America. It is a book which shows how 
the best laid plans, the most munificent generos-
ity, come to nothing unless they are sensitively and 
intelligently adapted to the ways of thought and 
conception of happiness of the peoples to be 
helped and sustained. I think this book, which 
is an account of a series of fundamental mistakes, 
deserves to be read and pondered by all who, 
like you, have a part to play in the defence and 
protection of the free world. 
In conclusion, I would like to thank the offi-
cials of the Assembly of Western European 
Union who have so ably and loyally assisted me. 
(Applause) 
I now ask the Assembly to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 198. 
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No amendments have been tabled. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. If, however, the Assembly is unanimous 
and there are no objections and no abstentions, 
we could save the tilne required for a vote by 
roll-call. 
· Are there any objections to the draft Recom-
mendation contained in Document 198 L 
Are there any abstentions?... 
I see that the AsSembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
4. Changes in the Composition of Committees 
The PRESIDENT (Translation). - The 
British Delegation proposes the following 
changes in the membership of the Committee on 
Rules of Procedure and Privileges: That Mr. 
Peel be appointed to fill a vacant seat as titular 
member and Mr. Kirk be appointed a substitute 
in place of Mr. Peel. 
These nominations are submitted to the As-
sembly. 
Are there any objections L 
Mr. Peel is appointed a titular member and 
Mr. Kirk is appointed a substitute of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges. 
The Italian Delegation proposes the following 
changes in the mell}bership of two Committees: 
Mr. Dardanelli to be a titular member of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
in place of Marchese Lucifero d'Aprigliano. 
Marchese Lucifero ~'Aprigliano to be a titular 
member of the Committee on Rules of Procedure 
and Privileges in place of Mr.· Dardanelli. 
These nominations are submitted to the As· 
sembly. 
Are there any objections? ... 
1. See page 22. 
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tent une contribution precieuse a la solution des 
problemes les plus urgents de notre epoque et ' 
j'espere que l'Assemblee les adoptera a l'unani-
mite. 
lVI. le PRESIDENT.- Au terme de cette dis-
cussion que je ne veux pas ·prolonger vainement, 
l'Assemblee me permettra sans doute, en quelques 
phrases, de joindre aux observations de lVI. le 
president de la Commission des Affaires Gene-
rales trois remarques. La premiere est un espoir, 
la seconde une reflexion et la troisieme un con-
seil. 
L'espoir, c'est que des pays africains puissent 
prendre !'initiative de cette conf~rence a la-
queUe les sept pays - comme nos voix viennent 
de l'exprimer - donnent pleinement leur adhe-
sion; c'est encore que nous pourrons travailler 
tous ensemble a cette grande fraternisation entre 
l'Europe et l'Afrique qui devra remplacer les 
trop grands desordres qui existent entre les En-
ropes et les Afriques. 
Une pensee, c'est qu'il est heureux qu'en Eu-
rope on ait pris gravement conscience de !'impor-
tance de cette question, importance qui lui avait 
trop souvent echappe. 
Un conseil: j'ai lu hier soir un livre qui m'a 
bouleverse et l'ayant ouvert, je n'ai pu le fermer 
avant d'etre arrive a la derniere page. Il s'ap-
pelle The ugly American, « Le mauvais Ameri-
cain ». C'est un livre qui, je crois, a bouleverse 
d'ailleurs tous les Etats-Unis d'Amerique et qui 
montre combien les plans les plus beaux, combien 
les generosites les plus somptueuses ne peuvent 
rien si elles ne s'adaptent pas de la maniere la 
plus humaine et la plus intelligente a !'esprit et 
a la conception du bonheur des populations que 
l'on veut aider et soutenir. Je crois que ce livre, 
qui est un catalogue de certaines erreurs reelles, 
devrait etre lu et medite par tous les hommes 
qui, comme vous, sont des hommes qui jouent un 
role dans la defense et la protection du monde 
libre. 
J e terminerai mes remarques en y joignant une 
gratitude : ma gratitude a tous les fonctionnaires 
de l'Assemblee de l'U.E.O. qui, avec beaucoup de 
talent et de devouement, ont mis a ma disposition 
tout leur travail et teute leur competence. (Ap-
plaudissements) 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 




Aucun amendement n'a ete depose. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
maridation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Asseinblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un 
vote par appel nominal. 
11 n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 198 L 
11 n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare le pro jet de recommandation adopte 
a l'unanimite]. 
4. Modifications 
dans la composition de commissions 
l\f. le PRESIDENT. - La delegation britan-
nique propose les modifications suivantes dans 
la composition de la Commission du Reglement 
et des Immunites : lVI. Peel, pour occuper un siege 
de titulaire demeure vacant ; lVI. Kirk, rempla-
c;ant, a la place de M. Peel. 
Ces candidatures doivent etre soumises a l'As-
semblee. 
Il n'y a pas d'opposition L 
En consequence, M. Peel est nomme membre 
titulaire, lVI. Kirk est nomme remplac;ant a la 
Commission du Reglement et des Immunites. 
D'autre part, la delegation italienne propose 
le$ modifications suivantes dans la composition 
de deux Commissions : Commission des Questions 
de Defense et des Armements, M. Dardanelli, 
titulaire, a la place du lVIarchese Lucifero d'Apri-
gliano ; Commission du Reglement et des Immu-
nites, lVIarchese Lucifero d'Aprigliano, titulaire, 
a la place d~ lVI. Dardanelli. 
Ces candidatures doivent etre soumises a l'As-
semblee. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
1. Voir page 22. 
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Mr. Dardanelli is appointed a titular member 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments in place of Marchese Lucifero d'Apri-
gliano, and Marchese Lucifero d'Aprigliano is 
appointed a titular member of the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges in place of 
Mr. Dardanelli. 
5. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m., with the following 
Orders of the Day: 
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The Policy of Member States of Western 
European Union: Examination of the ar-
rangements necessary for the accession of 
the United Kingdom to the European Eco-
nomic Community (Debate on the Report of 
the General-Affairs Committee, Document 
200 and Amendment). 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.50 p.m.) 
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En consequence, M. Dardanelli est nomme 
membre titulaire de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, a la place du 
Marchese Lucifero d'Aprigliano; le Marchese 
Lucifero d'Aprigliano est nomme membre titu-
laire de la Commission du Reglement et des Im-
munites, a la place de M. Dardanelli. 
5. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique cet 




La politique des Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale : Examen des dispositions 
a prendre pour l'adhesion du Royaume-Uni a 
la Communaute Economique Europeenne (Dis-
cussion du rapport de la Commission des Af-
faires Generales, Document 200 et amende-
ment). 
Il n'y a pas d'opposition t .. 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole L. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 50) 
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SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. The Policy of Member States of Western European 
Union : Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the Euro-
pean Economic Community (Debate on the Report of 
the General .Affairs Committee, Doe. 200 and Amend-
ment). 
Speakers : The President, Mr. Mathew (Rapporteur) 
Mr. Russell, Mr. Vondeling, Mr. Badini Confalonieri 
Mr. Henderson, Mr. Basile, Mr. Abdesselam, Mr. Eden 
Mr. Jannuzzi, Mr. Molter. 
4. Change in. the Composition of a Committee. 
5. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Arthur Oome, President of the Assembly, in the Ohair 
The PRESIDENT (Translation).-The Sitting 
is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).-The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pres-
ent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1r. 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union: Examination of the arrange-
ments necessary for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 200 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
1. See page 24. 
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of and debate on the Report of the General Affairs 
Committee on the policy of member States of 
'Vestern European Union: examination of the 
arrangements necessary for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community, Document 200 and Amendment. 
I call Mr. Mathew, Rapporteur, to present the 
Report of the General Affairs Committee. 
Mr. MATHEW (United Kingdom).-! have 
the honour to present the draft Recommendation 
contained in Document 200, supported by the 
Report in that document. We in this great 
Western European Union Assembly cannot take 
decisions but, as Mr. Kirk said this morning, we 
can influence the course of events very greatly. 
I therefore cannot refrain from remarking that 
should the Assembly accept and adopt the draft 
Recommendation, and should that have some 
influence on the course of events which we are 
all following so closely, there might also be some 
almost symbolic significance in the fact that this 
Recommendation would have been carried at our 
first meeting in the city of London. 
We of the British Delegation and all the 
Members of the British Parliament are extremely 
heartened and extremely happy to welcome our 
European colleagues in London. 
As Representatives know, this Report and 
draft Recommendation follow Recommendation 
53. Perhaps I may suggest that they show the 
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SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale : Examen des dispositions 8. prendre pour 
l'adbesion du Royaume-Uni a la Communaute Eco-
nomique Europeenne (Discussion du rapport de la 
Commission dea Atfairea Generales, Doe. 200 et amen-
dement). 
lnterviennent: le President, M. Mathew (rapporteur), 
M. Russell, M. Vondeling, M. Badini Confalonieri, 
M. Henderson, M. Basile, M. Abdesselam, M. Eden, 
M. Jannuzzi, M. Molter. 
4. Modification dans la composition d'une commission. 
5. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance eBt ouverte a 15 h. 10 soUB la presidence de M. Arthur Oonte, President de l'Assemblle. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: Examen des dis-
positions d prendre pour l'adhesion du 
Royaume- Uni d la Communaute Economique 
Eurppeenne 
(Discussion du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 200 et amendement) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la presentation et la discussion du rapport de la 
1. Voir page 24. 
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Commission des Affaires Generales sur la poli-
tique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale: Examen des dispositions a prendre 
pour !'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne, Document 200 et 
amendement. 
La parole est a M. Mathew, rapporteur, pour 
presenter le rapport de la Commission des Af-
faires Generales. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduction).-
J'ai l'honneur de vous presenter le projet de re-
commandation contenu dans le Document 200 et 
qui s'appuie sur le rapport contenu dans ce docu-
ment. Certes, l'Assemblee de !'Union de !'Europe 
Occidentale n'est pas habilitee a prendre les deci-
sions mais, comme M. Kirk nous l'a rappele ce 
matin, elle peut inflechir profondement le cours 
des evenements. C'est pourquoi je ne peux m'em-
pecher de faire observer que si l'Assemblee accep-
tait et adoptait ce projet de recommandation et 
si cela devait avoir quelque influence sur le cours 
des evenements que nous suivons tous de si pres, 
le fait que cette adoption ait lieu a la premiere 
reunion que nous tenons a Londres ne manque-
rait certainement pas d'avoir une valeur quasi 
symbolique. 
Les delegues britanniques ainsi que tous les 
membres du parlement britannique se sentent 
extremement reconfortes par la presence de leurs 
collegues europeens et sont tres heureux de les 
accueillir a Londres. 
Comme vous le savez, ce rapport et ce projet 
de recommandation font suite a la Recomman-
dation no 53. Ils montrent la voie ~rs la solution 
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way to the solution of the problems. The signi-
ficance of this Report, if I may say so, is that 
Western European Union i's the only Assembly 
in which the Six and the United Kingdom sit 
together. We are, therefore, the only people who, 
on the parliamentary level, can take the initiative 
that is proposed. I suggest that it is both an 
initiative of the very greatest importance and a 
matter of urgency. We cannot drift any longer 
before an actual decision is taken on the problem 
that so far has run like a thread throughout our 
discussions in this Session. 
I think this is the first time that any real 
attempt has been made by parliamentarians at 
the parliamentary level to thrash out the prob-
lems in detail. It is the first detailed study of 
any substantive problem standing in the way of 
the implementation of Recommendation 53 by the 
United Kingdom. To put it in plain English, it 
is really the first time that a committee here or 
elsewhere has really got down to brass tacks to 
try to work out a studied and detailed solution 
of any one or more of the problems. 
I would remind the Assembly that there are 
a very large number of problems, both economic 
and political, and that this Report deals only 
with certain chosen problems. Indeed, if I had 
tried to deal with all the political problems, the 
problems of supranationality, and EFTA prob-
lems other than the particular problems affecting 
the British Commonwealth, I would have had to 
write a complete book, and would certainly not 
have had this Report ready for presentation this 
afternoon. 
What the Committee has done here is to tackle 
Commonwealth trade, to tackle, in outline, the 
agricultural problem abroad and in the United 
King-dom, to tackle the problem of the future of 
the Development Fund, and funds and capital 
for underdeveloped areas in the British Common-
wealth and in the other territories for which, in 
one way or another, Western Europe is respon-
sible. 
This is, in fact, an attempt to tackle some of 
the substantive difficulties standing in the way 
-to quote the words of Recommendation 53-
of 
" ... an arrangement between the European 
Economic Community and the United King-
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dom, which will result in the United King-
dom acceding to the European Economic 
Community as a full member." 
We have all been very heartened by the pro-
gress that has been made towards this goal of 
European unity since we last met. The progress 
has been extremely quick since the General 
Affairs Committee first did me the honour to 
charge me, as Rapporteur, with the responsibility 
for guiding this Report through. We have already 
heard a great deal about the bilateral talks that 
have been going on since last August between the 
United Kingdom Government and the govern-
ments of the Six. We were all extremely encour-
aged by the statements made by Mr. Heath, both 
at the Council of Ministers and in the foreign 
affairs debate in the House of Commons on 
17th May. 
For the first time, I think, it has now been 
made clear officially and publicly by Her Maje-
sty's Government that Britain is ready to con-
sider applying for full membership on terms that 
' will give the United Kingdom the necessary safe-
guards for her special position in relation to 
Commonwealth matters - and Commonwealth 
trade, in particular, to home agriculture, which 
has a very special position in this country and, 
of course, to our relationship and obligations to 
our EFTA partners. That is a very heartening 
step forward which, in my opinion, of itself 
justifies the initiative that the General Affairs 
Committee took in commissioning this Report. 
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I want to stress that this Report deals primar-
ily with economic matters and not with the polit-
ical problems. As I have· just said, it recognises 
the obligations that we have, in particular, to our 
EFTA partners, but I would like to say some-
thing to those who, perhaps, here and elsewhere 
-and, in particular, in the Council of Europe-
say that this is the wrong approach; that any 
initiative to heal the breach between the two 
emerging economic groups in Europe should be 
on a basis of the Eight and the Six dealing 
directly, and that a so-called unilateral approach 
to the Six by the United Kingdom is the wrong 
way to go about it. 
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des problemes qui nous preoccupent. La veritable 
signification de ce rapport, si je puis dire, c'est 
que l'Union de l'Europe Occidentale constitue la 
seule assemblee oil les Six et le Royaume-Uni se 
trouvent reunis. Nous sommes done les seuls a 
pouvoir prendre !'initiative au niveau parlemen-
taire. Cette initiative presente a mes yeux une 
tres grande importance et un caractere d'urgence. 
Nous ne pouvons nous engager plus avant sans 
qu'une decision effective. soit prise sur un pro-
bleme qui, jusqu'ici, a constitue la toile de fond 
de tous nos debats de la presente session. 
C'est la premiere fois, je crois, qu'un effort reel 
a ete fait par des parlementaires et au niveau 
parlementaire pour regler a fond ces problemes. 
Pour la premiere fois, nous nous trouvons en 
presence d'une etude detaillee des obstacles qui 
empechent le Royaume-Uni de mettre en reuvre 
la Recommandation no 53. En fait, c'est la pre-
miere fois qu'ici ou ailleurs une commission s'est 
reellement efforcee d'apporter a l'un ou a plu-
sieurs de ces problemes une solution detaillee et 
murement reflechie. 
Je voudrais rappeler a l'Assemblee qu'il existe 
un tres grand nombre de problemes d'ordre eco-
nomique ou politique, et que ce rapport ne traite 
que de certains d'entre eux. En fait, si j'avais 
essaye de traiter de tous les problemes politiques, 
les problemes de supranationalite et les problemes 
de l'A.E.L.E. qui ne concernent pas directement 
le Commonwealth, il m'aurait fallu ecrire tout 
un volume et je n'aurais certainement pas pu 
vous soumettre ce rapport cet apres-midi. 
La Commission s'est efforcee de traiter des 
echanges au sein du Commonwealth, des pro-
blemes agricoles - dans leurs grandes lignes -
sur le continent et au Royaume-Uni, de l'avenir 
du Fonds de developpement et de celui des fonds 
et investissements destines aux regions sous-
developpees du Commonwealth ainsi qu 'aux terri-
toires relevant d'une maniere ou d'une autre de 
!'Europe occidentale. 
Ceci represente en realite un effort serieux 
pour etudier quelques-unes des reelles difficultes 
que nons pouvons rencontrer - pour reprendre 
les termes de la Recommandation n° 53- sur la 
voie 
14 
« ... d'un accord entre la Communaute Eco-
nomique Europeenne et le Royaume-Uni qui 
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aboutirait a !'accession de la Grande-Bre-
tagne a la Communaute Economique Euro-
peenne comme membre a part entiere. » 
Nons avons tous ete tres encourages par les 
progres accomplis depuis notre derniere ren-
contre dans la voie de l'unite europeenne. Ces 
progres ont ete extremement rapides depuis le 
jour oil la Commission des Affaires Generales me 
fit l'honneur de me nommer rapporteur et ill(} 
donna la responsabilite de mener a bien ce rap-
port. Nons avons deja beaucoup entendu parler 
des conversations bilaterales qui ont eu lieu de-
puis le mois d'aout entre le Royaume-Uni et les 
gouvernements des Six. Nous avons tous ete 
grandement encourages par les declarations qu'a 
faites M. Heath, aussi bien au Conseil des Mi-
nistres que lors du debat de politique exterieure 
qui a eu lieu le 17 mai a la Chambre des Com-
munes. 
Pour la premiere fois, je crois, il a ete precise 
officiellement et sans ambiguite par le gouverne-
ment de Sa Majeste que la Grande-Bretagne etait 
prete a envisager sa participation pleine et en-
tiere a la Communaute Economique Europeenne, 
moyennant certaines sauvegardes qu'appelle sa 
situation particuliere a l'egard des problemes du 
Commonwealth, et en particulier des echanges 
commerciaux a l'interieur du Commonwealth; a 
l'egard egalement de sa propre agriculture, qui 
tient une place tres particuliere dans l'economie 
du pays, et sans oublier naturellement le11 rela-
tions qu'elle entretient et les obligations qu'elle 
a contractees envers ses partenaires de l'A.E.L.E. 
Cette prise de position represente un progres tres 
encourageant qui justifie a mon avis !'initiative 
prise par la Commission des Affaires Generales 
lorsqu'elle decida de presenter ce rapport. 
Je desire insister sur le fait que ce rapport 
traite avant tout de questions economiques et non 
de problemes politiques. Comme je l'ai deja dit, 
il reconnait les obligations que nous avons con-
tractees, en particulier a l'egard de nos parte. 
naires de l'A.E.L.E., mais j'aimerais ajouter 
quelques mots a !'intention de ceux qui - ici ou 
ailleurs, et en particulier au Conseil de l'Europe 
- pensent peut-etre que notre maniere d'envisa-
ger le probleme n'est pas la bonne, que toute 
initiative visant a combler le fosse entre les deux 
grands groupes economiques naissants en Europe 
devrait emaner des Huit et des Six directement 
et'1}Ue toute demarche unilaterale du Royaume-
Uni aupres des Six constitue une erreur. 
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To those who say that, I would say that we 
have not dealt with E.F.T.A. in this Report, for 
the simple reason that EFTA members, other 
than the United Kingdom, are not signatories to 
the WEU Treaty, and it is therefore clearly 
wrong and technically beyond the competence of 
W.E.U. to deal with it on that basis. To those 
who would go further and say, "Then you have 
not dealt with it at all,'' I would say that every 
initiative we can take to speed the solution of the 
situation that is now developing in Europe should 
be taken, and that it is our solemn duty in West-
ern European Union to take such initiative. I 
would answer by drawing the attention of mem-
bers to page 4 of the Report where, at the top, 
both in the English and the French translation, 
I point out that: 
"In a difficult jigsaw puzzle, if the single 
largest piece can be fitted in, then it often 
proves possible to fit in the rest. On the 
other hand, if it is not possible to fit in the 
large piece, then it is likely to prove impos-
sible to fit in the others either.'' 
I suggest that that illustrates in a picturesque 
way one of the practical reasons why I, and I 
believe members of the Committee who passed 
this Report unanimously, feel it is right that this 
initiative should be taken. It follows logically 
from the political will which this Assembly ex-
pressed in adopting Recommendation 53. 
lhifgjjJ:! !t;;;~;~t ••• 
It does not deal with the political problems, 
because in Recommendation 53 this Assembly 
expressed its political will that negotiations with 
a view to coming to an arrangement to solve this 
problem of the accession of the United Kingdom 
should begin. It does not deal with Common-
wealth problems, other than the all-important 
problem of Commonwealth trade. 
I have already explained why the Report could 
not deal with everything, and I would only add 
that in regard to the particular link which the 
United Kingdom, as a member of the Common-
wealth, has with this vast diversity of overseas 
countries, of many religions, languages and cul-
tures, it is well for us to remember that the 
special relationship which the United Kingdom 
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has, as the mother country, to the Commonwealth 
countries is as important to the future of Europe 
as it is to the Commonwealth itself. We should 
bear in mind the fact that were the political con-
ception of the Commonwealth to be irrevocably 
damaged by the terms and conditions on which 
Britain became a full member of E.E.C. it would 
be not only Britain's and the Commonwealth's 
loss, but also a loss to Europe and the whole free 
West. I say with some confidence that I believe 
that that is fully appreciated on the Continent, 
as it is in this country. 
As Representatives who have read the Report 
will see, I visualise the possibility and hope that 
certain Commonwealth countries, once we have 
solved the problem of Britain's accession, may 
apply for association with E.E.C., under Article 
238. Should that happen it would be a great 
moment, not only for us here but also for all the 
Commonwealth- a great point in Commonwealth 
history. I do not apologise for mentioning this 
in a Report which is essentially economic, because 
it is my firm belief that this is what we must all 
work for, and what will happen. 
Turning to the form of the document, Repre-
sentatives will see that the actual Recommend-
ation on which the Assembly is invited to vote 
is followed by a Schedule to the Recommendation. 
I do not know if those words are likely to frighten 
anybody. They are merely a form of words. The 
reason is that the Recommendation does not con-
tinue beyond paragraph 2 (iii), and the Schedule 
to the Recommendation is part of the Report for 
which I, as Rapporteur, am responsible and o:n 
which the Assembly will not be asked to vote. 
The reason is that this, at any rate in respect of 
Commonwealth trade, is necessarily somewhat 
technical, and I thought it right that we should 
attempt to submit to members, in a summary 
form, the recommendations contained in the Ex-
planatory Memorandum. For that reason, after 
some discussion in Committee, it has been 
arranged that way, so that you have a Schedule 
which, in effect, is a summary of the Report at 
the beginning of the Explanatory Memorandum. 
Representatives will see that the Report is 
divided, in its Schedule, into sub-heads A, B, C 
and D. Sub-heads A and B, broadly speaking, 
deal with Commonwealth trade problems, which 
form the single biggest factor standing between 
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A ceux: qui expriment une telle opmwn, je 
dirai que nous n'avons pas traite de l'A.E.L.E. 
dans ce rapport pour la simple raison que ses 
membres, mis a part le Royaume-Uni, ne sont pas 
signataires du Traite de l'U.E.O. Dans ces condi-
tions, c'eut ete une erreur de la part de l'U.E.O. 
et techniquement hors de sa competence que de 
traiter des problemes sur ces bases. A ceux qui, 
allant plus loin, diront : «Par consequent vous 
n'avez rien traite du tout », je repondrai qu'il 
nous revient de prendre toute initiative propre 
a hater la solution des difficultes actuelles en 
Europe et qu'il est de notre devoir, au sein de 
l'Union de l'Europe Occidentale, de prendre une 
telle initiative. Je leur repondrai egalement en 
attirant leur attention sur la page 4 de ce rapport 
ou ils pourront lire dans les deux versions, 
anglaise et franc;aise, en haut de la page, la re-
marque suivante : 
« Dans un puzzle difficile, si l'on parvient 
a placer le plus gros element, il est alors 
sou vent possible de mettre en place les autres 
elements. Par contre, s'il n'est pas possible 
de placer le plus gros, il se revelera vraisem-
blablement impossible de placer les autres. » 
Ceci illustre d'une maniere pittoresque l'une des 
raisons pratiques pour lesquelles j'ai le sentiment 
- ainsi, je pense, que les membres de la Commis-
sion qui ont adopte ce rapport a l'unanimite -
que cette initiative est justifiee. Elle decoule logi-
quement de la volonte politique exprimee par 
l'Assemblee lorsqu'elle a adopte la Recommanda-
tion n° 53. 
Ce rapport ne traite pas des problemes poli-
tiques; en effet, dans la Recommandation n° 53, 
l'Assemblee a exprime sa volonte politique de voir 
s'ouvrir des negociations en vue de parvenir a un 
accord sur le probleme de !'adhesion du Royaume-
Uni. Il ne traite pas des problemes du Common-
wealth autres que le probleme primordial des 
echanges commerciaux au sein du Common-
wealth. 
J'ai deja exprime pourquoi ce rapport ne pou-
vait traiter de tous les problemes, mais je vou-
drais ajouter encore ceci : en ce qui concerne les 
rapports particuliers qui lient le Royaume-Uni, 
en tant que membre du Commonwealth, a cette 
vaste diversite de pays, de religions, de langues 
et de cultures, il convient de ne pas oublier que ces 
relations particulieres qu'entretient le Royaume-
Uni, en tant que metropole, avec les pays du 
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Commonwealth, sont tout aussi importantes pour 
l'avenir de !'Europe que pour le Commonwealth 
lui-meme. Nous ne devons pas oublier non plus 
que si le concept politique sur lequel repose le 
Commonwealth devait etre irrevocablement altere 
par les conditions de la participation de la 
Grande-Bretagne a la C.E.E., cela constituerait 
une perte non seulement pour la Grande-Bretagne 
et le Commonwealth mais aussi pour !'Europe 
elle-meme et pour tout le monde libre de l'Occi-
dent. Je suis sur que les nations du continent 
sont, comme nous-memes, pleinement conscientes 
de cette realite. 
Comme le verront les membres de l'Assemblee 
qui ont lu ce rapport, je prevois et j'espere que 
certains pays du Commonwealth, une fois resolu 
le probleme de !'adhesion de la Grande-Bretagne, 
demanderont a etre associes a la C.E.E. confor-
mement a !'article 238. S'il en etait ainsi, ce serait 
un grand moment non seulement pour nous mais 
aussi pour tout le Commonwealth; ce serait une 
etape importante dans l'histoire du Common-
wealth. Je ne m'excuse pas d'en avoir fait etat 
dans un rapport essentiellement economique par-
ce que je crois que c'est vraiment ce a quoi nous 
devons tous travailler et ce qui arrivera effec-
tivement. 
Quant a la fac;on dont se presente ce document, 
les Representants verront que la recommandation 
proprement dite est suivie d'une annexe inter-
pretative. Je ne sais si ces mots effrayeront quel-
ques-uns d'entre vous. Ce n'est qu'une formula 
toute faite. En effet, la recommandation ne va 
pas au dela du pagraphe 2 (iii) et !'annexe 
interpretative fait partie du rapport dont je suis 
responsable en tant que rapporteur et sur lequel 
l'Assemblee ne sera pas appelee a voter. La raison 
en est que cette annexe, du moins en ce qui con-
c~rne les echanges commerciaux: du Common-
wealth, a forcement un caractere quelque peu 
technique et j'ai pense qu'il etait bon de presenter 
aux membres de cette Assemblee, sous une forme 
succincte, les recommandations contenues dans 
l'expose des motifs. C'est pourquoi, apres quel-
ques discussions au sein de la Commission, il a 
ete decide de proceder ainsi; de sorte qu'il vous 
est presente une annexe interpretative qui n'est 
autre qu'un resume de ce rapport et qui se trouve 
placee au debut de !'expose des motifs. 
Les Representants verront que le rapport est 
divise dans son annexe interpretative en quatre 
points, A, B, C et D. En gros, les points A et B 
traitent des echanges commerciaux du Common-
wealth, qui constituent le seul obstacle important 
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the United Kingdom and full accession. That is 
the field in which, in my submission, negotiations 
will be most prolonged. It is not entirely a Com-
monwealth matter, because the whole problem of 
foodstuffs imported into the United Kingdom 
from non-tropical countries is very intimately 
bound up with the very difficult single problem 
facing this country. That problem is dealt with 
under sub-head C, in the broadest outline, and 
I concede readily to members that no detailed 
agricultural plan is submitted in the Report at 
this stage, for reasons which I will come to in a 
moment. 
Sub-head D deals with the only other problem, 
namely, that of development finance, and consists 
of the proposition that the United Kingdom 
should have a full share in the EEC arrange-
ments on that matter. 
In drawing attention to the form of the Report, 
I shall not go into detail. I have no doubt that, 
during the debate, a great many detailed matters 
will be raised and questions will be asked, which 
either Mr. Kirk, the Chairman of the Committee, 
or I will do our best to answer in due course. At 
this stage, I wish merely to give a brief outline 
of the detailed solution which is put forward in 
Document 200. 
Clearly, a compromise will have to be arrived 
at in regard to Commonwealth trade. Entering 
on terms means just that. In plain language, it 
means give and take. In sub-head A it is proposed 
that: 
''By stages, the United Kingdom would re-
nounce all contractual rights whereby her 
exports to the Commonwealth enjoy any 
preference as against exports from other 
members of the enlarged European Economic 
Community." 
My submission is that there is no basis for dis-
cussion at all unless the United Kingdom accepts 
the common external tariff. What we have asked 
for in Recommendation 53 is full membership. 
Here, therefore- I say this with some emphasis 
to continental Representatives here- a major 
concession is proposed. Traditionally and emo-




In sub-head B, I deal with United Kingdom 
imports. from the Commonwealth: 
"The United Kingdom would accept the 
principle of a common external tariff for 
the enlarged European Economic Commun-
ity, subject to special arrangements concern-
ing certain imports from the Commonwealth 
at a level to be negotiated as follows". 
There follow four headings: Raw Materials, 
Manufactures from High-Wage Countries, Manu-
factures from Low-Wage Countries, and Tropical 
Products. With regard to raw materials, 
"The United Kingdom would undertake to 
apply the common external tariff to her 
imports of raw materials from outside the 
enlarged European Economie Community 
regardless of their source, subject to tariff 
quotas on certain specified materials." 
I shall return to that in a moment. I have added 
that 
"The enlarged E. E. C. would continue to 
seek to keep its tariffs on raw materials at 
a minimum". 
It is essential that that should be said here be-
cause what is being advanced is a blueprint, a 
"staff college" solution, for eventual negotiation 
in the committee which is suggested in the 
Recommendation. 
I shall at once be asked, "What specified 
materials?" I invite attention to page 6 of the 
Report, where Representatives will see set out cer-
tain cases where the abolition of duties poses dif-
ficulties for the present members of the E.E.C. 
"In such cases, the United Kingdom should 
be prepared to adhere to the common tariff. 
In five cases"-
I have taken the very best available advice on 
this, and it is in fact restricted to the five cases-
"aluminium, lead, newsprint, wood pulp and 
zinc-this would in turn pose difficult prob-
lems for the United Kingdom and its Com-
monwealth suppliers". 
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a !'adhesion du Royaume-Uni a la C.E.E. A mon 
avis, c'est dans ce domaine que les negociations 
ser<mt le plus longues. Ce ri'est pas un probleme 
qui concerne uniquement le Commonwealth parce 
que toute la question des importations britan-
niques de produits alimentaires en provenance 
des pays non tropicaux est intimement liee au 
probleme tres delicat qui se pose a notre pays et 
qui est traite d'une maniere tres generale au 
point C. Je reconnais qu'aucun projet detaille 
relatif a !'agriculture n'est presente dans ce rap-
port, et cela pour des raisons que j'expliquerai 
dans. un instant. 
Le point D traite du seul autre probleme exis-
tant, a savoir celui des fonds de developpement; 
il s'agit d'une proposition tendant a ce que le 
Royaume-Uni participe pleinement aux arrange-
ments de la C.E.E. en ce domaine. 
Pour ce qui est de la presentation de ce rap-
port, je n'entrerai pas dans le detail. Je ne doute 
.pas qu'un grand nombre de points de detail 
seront souleves par mes collegues, auxquels 
1\£. Kirk, president de la Commission ou moi-
meme, nolis efforcerons de repondre le moment 
venu. Pour !'instant, je desire seulement donner 
un bref aper~u de la solution detaillee presentee 
dans le Document 200. 
ll faudra, cela va de soi, arriver a un compro-
mis en ce qui concerne les echanges commerciaux 
du Commonwealth. Acceder a la C.E.E. sous cer-
taines conditions revient precisement a cela. Il 
s'agira de faire des concessions de part et d'autre. 
Au point A, il est dit que : 
«Le Royaume-Uni renoncerait, par etapes, 
a tous les droits contractuels en vertu des-
quels ses exportations vers le Commonwealth 
beneficient d'une preference par rapport aux 
exportations en provenance des autres mem-
bres de la C.E.E. elargie. » 
A mon avis, aucune discussion n'est possible 
-si le Royaume-Uni n'accepte pas un tarif exte-
rieur commun. Ce que nous avons demande dans 
la Recommandation no 53, c'est une participation 
entiere. Par consequent - et je le dis avec une 
certaine insistance a mes collegues du continent 
- c'est une concession majeure qui est ici pro-
posee : sur le plan de la tradition comme sur le 
plan sentimental, elle·est d'une importance consi-
derable pour notre pays. 
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Au point B, je traite la question des impor-
tations du Royaume-Uni en provenance du Com-
monwealth: 
«Le Royaume-Uni accepterait le principe 
d'un tarif exterieur commun pour la Com-
munaute Economique Europeenne elargie, 
sous reserve de la conclusion d'arrangements 
speciaux dans le cas de certaines importa-
tions en provenance du Commonwealth, a un 
niveau qui serait a negocier sur les bases 
suivantes ». 
Suivent alors quatre subdivisions, Matieres pre-
mieres, Produits manufactures originaires des 
pays a hauts salaires, Produits manufactures ori-
ginaires des pays a bas salaires, et Produits tropi-
caux. En ce qui concerne les matieres premieres, 
« Le Royaume-Uni s'engagerait a appliquer 
le tarif exterieur commun a ses importations 
de matieres premieres ne provenant pas de 
la Communaute Economique Europeenne 
elargie, queUe que soit leur source, sous re-
serve des contingents tarifaires relatifs a 
certaines matieres particulieres. » 
J'y reviendrai dans un moment. J'ai ajoute ceci : 
« La C.E.E. elargie continuerait a s'efforcer 
de maintenir au minimum ses tarifs sur les 
matieres premieres ». 
Il est essentiel que cela soit precise ici, car ce que 
nous proposons est une sorte de schema, de plan 
d'action destine a servir de base aux negociations 
qui doivent avoir lieu au sein de la Commission 
conformement a cette recommandation. 
On me demandera aussitot : «De queUes ma-
tieres premieres s'agit-il? » J'invite les Repre-
sentants a se reporter a la page 6 de ce rapport; 
ils y trouveront enumeres certains cas ou !'abo-
lition des droits souleve des difficultes aux mem-
bres actuels de la C.E.E. 
« Dans des cas semblables, le Royaume-Uni 
devrait etre dispose a acepter le tarif com-
mun. Dans cinq cas precis » -
j'ai consulte a ce sujet les meilleurs experts et 
ces cas se reduisent effectivement a cinq -
« ceux de !'aluminium, du plomb, du papier 
journal, de la pate a papier et du zinc, cette 
acceptation poserait, pqur sa part, des pro-
blemes difficiles pour le Royaume-Uni et ses 
fournisseurs du Commonwealth ... ~ 
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'Ve therefore ask at that point that a counter-
concession should be made by the E.E.C. to meet a 
very real Commonwealth difficulty there. 
The second heading under sub-head B is, 
Manufactures from High-Wage Countries. It 
reads: 
"The United Kingdom would undertake to 
negotiate with the Commonwealth countries 
concerned to terminate by stages such con-
tractual preferences as are enjoyed by Com-
monwealth exporters of certain manufactures 
to the United Kingdom market." 
I have no doubt that some of my countrymen 
will have a comment to make on that. I do not 
wish to speak for too long, and at this stage I 
would only urge them earnestly that, before they 
speak in the debate and criticise this as too large 
a concession by the Commonwealth, they should 
read the appropriate part of the Report. If they 
do, they may modify their views. 
Third, Manufactures from Low-Wage Coun-
tries: 
"The enlarged European Economic Com-
munity ... would make provision for increas-
ing progressively its imports of such manu-
factures and would undertake negotiations 
within the O.E.C .. D. and G.A.T.T. for a 
world-wide solution to this world problem. 
Meanwhile the United Kingdom would be 
free to continue her present liberal arrange-
ments for such imports." 
I have a detailed observation to make about that 
paragraph. In the English text which I have just 
read, the word "meanwhile" occurs. In the 
French text, the words are: · 
"Le Royaume-Uni pourrait continuer a ap-
pliquer sa politique liberale actuelle"-
and so on. I am not, of course, an expert in trans-
lation, but I think the word "entretemps" should 
occur there. I think that should be mentioned 
in case anyone should be working exclusively 
from the French te~. 
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This particular solution reflects the feeling of 
responsibility which we all have here and which, 
indeed, all Europe has towards the underdevel-
oped territories. We have within the Common-
wealth some very special cases of low-wage 
countries going through a period of great in-
dustrial expansion. I have in mind Hong-Kong 
and India as examples. In the particular case of 
Hong-Kong, there are certain very special con-
siderations, mostly of a political nature, to which 
I need not draw attention because everyone is 
well aware of them. I believe it to be absolutely 
essential that any broad solution of the problem 
which is arrived at should take into account the 
fact that we have a very great duty towards the 
underdeveloped countries, and we must assume 
in the enlarged E. E. C. an extremely liberal 
policy indeed. 
Much the same considerations apply to the 
fourth heading, Tropical Products: 
"The enlarged European Economic Com-
munity, conscious of its responsibility to 
developing countries overseas, would adopt 
a common policy for the import of tropical 
products based so far as possible, on the 
removal of tariff and other barriers to trade, 
and would work towards a world-wide solu-
tion to this problem." 
I have no doubt that in resolving this particular 
problem we must throughout look to the respon-
sibilities I have mentioned and look, through the 
O.E.C.D., through the G.A.T.T., and so on, to 
the world solution of these problems which, in 
regar~, for instance, to production, surpluses and 
so on, will in the next few years be very acute. 
Jumping forward for a moment, I remind the 
Assembly that, whether there is an enlarged 
E.E.C. or not-whatever happens-we shall 
undoubtedly suffer from wheat surpluses in the 
next few years. That problem will be with us 
whatever we do. I am absolutely convinced that 
in that connection we must look at the matter as 
a world problem. So far as I can see, there is 
no reason at all why we should not have an inter-
national agreement in regard to wheat compar-
able with the very satisfactory sugar agreements 
we have now. Even if we reach a solution to the 
problems we are at present considering and the 
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En consequence, nous demandons a la C.E.E. de 
faire a son tour des concessions pour surmonter 
la difficulte tres reelle que rencontre le Common-
wealth dans ce domaine. 
La seconde subdivision du point B concerne les 
produits manufactures originaires des pays a 
hauts salaires. Elle est ainsi redigee : 
«Le Royaume-Uni s'engagerait a negocfer 
avec les pays du Commonwealth interesses a 
!'abolition progressive des preferences con-
tractuelles dont beneficient les exportateurs 
du Commonwealth, pour certains produits 
manufactures, sur le marche du Royaume-
Uni. » 
J e ne doute pas que plusieurs de mes concitoyens 
aient des observations a faire a ce sujet. Je ne 
desire pas m'etendre trop longtemps sur ce point 
et, pour le moment, je me permettrai seulement 
de leur conseiller, avant de presenter leurs com-
mentaires et de critiquer mon propo~ sous pre-
texte qu 'il represente une concession trop impor-
tante de la part du Commonwealth, de prendre 
connaissance de la partie du rapport relative a 
cette question. Il se pourrait qu'ils changent 
d'idee a la suite de cette lecture. 
Troisieme subdivision : les produits manufac-
tures originaires des pays a has salaires : 
« La Communaute Economique Europeenne 
elargie ... prevoirait une augmentation pro-
gressive des importations de ces produits et 
engagerait des negociations au sein de l'O.C. 
D.E. et du G.A.T.T. pour une solution glo-
. bale de ce probleme mondial. Le Royaume-
Uni pourrait continuer a appliquer sa poli-
tique liberale actuelle en ce qui concerne ces 
importations. » 
Je voudrais faire ici une observation de detail 
concernant ce paragraphe. Le texte anglais que 
je viens de lire emploie le mot «meanwhile». Le 
texte fran<;ais est le suivant : 
«Le Royaume-Uni pourrait continuer a ap-
pliquer sa politique liberale actuelle ... », etc. 
Je ne suis pas evidemment expert en matiere de 
traduction, mais je pense que le mot « entre-
temps» devrait intervenir ici. Je crois bon de 
faire cette remarque pour le cas oil l'on se refe-
rerait exclusivement au texte fran<;ais. 
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Cette solution particuliere reflete le sentiment 
de responsabilite que nous partageons tous ici et 
qu'en fait l'Europe tout entiere eprouve a l'egard 
des territoires sous-developpes. Nous avons, au 
sein du Commonwealth, quelques pays a has 
salaires qui se trouvent en ce moment en periode 
de grand essor industriel. Je pense par exemple 
a Hong-Kong et a l'Inde. Le cas de Hong-Kong, 
en particulier, appelle certaines considerations 
particulieres, la plupart de caractere politique, 
qu'il n'y a pas lieu de rappeler car elles sont 
connues. Il est absolument essentiel, a mon avis, 
que toute solution generale du probleme tienne 
compte du fait que nous avons un grand devoir 
a remplir envers les pays sous-developpes et que 
nous devrons, dans la C.E.E. elargie, suivre une 
politique extremement liberale. 
La plupart de ces observations sont egalement 
valables en ce qui concerne le quatrieme point, 
les produits tropicaux : 
« La Communaute Economique Europeenne 
elargie, consciente de sa responsabilite envers 
les pays d'outre-mer en voie de developpe-
ment, adopterait une politique commune 
pour !'importation des produits tropicaux, 
fondee, dans toute la mesure du possible, sur 
!'abolition des tarifs et de toutes autres 
entraves au commerce, dans le sens d'une 
solution globale de ce probleme mondial. » 
Il ne fait pas de doute qu'en nous effor<;ant de 
resoudre ce probleme particulier, nous devrons 
constamment garder a l'esprit les responsabilites 
dont je viens de parler et rechercher, par le tru-
chement de l'O.C.D.E., du G.A.T.T., etc., lille 
solution mondiale de ces problemes; ceux-ci, en 
ce qui concerne par exemple la production, les 
excedents, etc., vont devenir tres aigus au cours 
des annees a venir. 
Me tournant un instant vers l'avenir, je rappel-
lerai a l'Assemblee que nous aurons, sans aucun 
doute, que la C.E.E. soit elargie ou non, dans une 
hypothese comme dans l'autre, a souffrir d'une 
production de ble excedentaire pendant les annees 
qui viennent. Quoi que nous fassions, le probleme 
se posera. C'est pourquoi nous devons absolu-
ment considerer ce probleme sous l'angle mondial. 
Pour autant que je sache, rien ne nous empeche 
de conclure un accord international sur le ble 
comparable aux accords tres heureux auxquels 
nous avons deja abouti pour le sucre. Meme si 
nous arrivons a resoudre les problemes qui nous 
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United Kingdom does become the next member 
country of the E.E.C., we shall have that problem 
to face. If we look at it exclusively through 
European spectacles, we shall not solve it. There-
fore, we look not only beyond Europe into the 
Commonwealth, into the associated territories of 
the E.E.C., into the territories which are asso-
ciated with France, but beyond that into the 
world in general. 
I come now to the problem of foodstuffs from 
temperate countries, which, as I said just now, 
is very closely connected with the problem of 
home agricultural production in the United 
Kingdom itself. 
I want to say this to the doubting Thomases 
-I use that expression with great respect-in 
the United Kingdom who reflect, and reflect quite 
rightly, the anxieties which all agriculturists feel 
about any change and about the undoubted un-
certainty of a major economic change of the sort 
which would be involved in the accession of the 
United Kingdom to the E.E.C. I assure them 
that this is not a detailed plan full of technical 
details of the type contained in the Report as 
regards the problem of Commonwealth trade. 
The reason why there is not a detailed agri-
cultural plan will be fairly plain to Represent-
atives: First, as I have already said, if I had 
dealt ·with all the problems outstanding I would 
have had to produce a very long Report indeed. 
Secondly, at the time the Committee started 
working on the Report no studies of the extPemely 
difficult problems · ·connected with agriculture 
had been completed. At that time there was a 
great deal of uncertainty among scientists and 
economists about how to tackle the problem. That 
situation· has now changed, and in the last few 
days we have seen an admirable paper on con-
tinental food prices and the whole subject of the 
cost of living vis-a-vis the Common Market. The 
paper was produced by P.E.P. in this country. 
A number of other experts are working on the 
subject, and very soon a plethora of detailed 
technical studies will descend on our heads. 
We are also faced with the difficulty that it is 
one thing to say, as the Six have said, that we 
accept the principle of a common agricultural 
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policy, but in fact I, as a British agriculturist 
who farms and have an agricultural constituency, 
say this with respect to my continental colleagues 
-the direction of agricultural policy within the 
Six is by no means determined yet. This makes 
it very difficult for us to try to arrive at a 
solution whereby we can adapt our very special 
and different circumstances to those on the Con-
tinent. 
I am fully convinced that a solution is possible, 
but we must realise that at the time the Com-
mittee was studying these problems it was not 
possible to have a detailed study. What we have 
put in the Report is the minimum which would 
form the basis of a compromise. It will have to 
be a compromise. Mr. Edward Heath, in his 
speech the other day in the House of Commons, 
said that Mr. Mansholt himself and the experts 
in Brussels now feel that it may well be necessary 
to have some modification of the Treaty of Rome 
to meet the circumstances of my country, which 
are well known. We have a support system which 
is very well adapted to our agricultural needs 
but which is radically different from the more 
fiscal system-the protection system-in use in 
most continental countries. Further, we produce 
only 50 % of our food, the other 50 % having 
to be imported. This presents some very real 
problems. 
The last reason why there is not a detailed 
study is that, because of the complications and 
importance of the problem, I understand it is 
the .intention of the General Affairs Committee 
to have a separate, independent, detailed study 
on the subject. If this study warrants it, the 
Committee will no doubt appear before the As-
sembly with recommendations in the future. That 
is the intention. For all those reasons, I have not 
put in a detailed agricultural plan. 
I want to say this now for the benefit of my 
colleagues in the British Delegation. Sub-head C, 
Agriculture, does not preclude any sort of solu-
tion to the problem. It says this: 
"British agriculture must be willing in the 
long run to compete with continental agri-
culture on equal terms within the framework 
of a common policy." 
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occupent aujourd'hui et meme si le Royaume-Uni 
entre a la C.E.E., le probleme se posera. Si nous 
l'envisageons exclusivement sous !'angle euro-
peen, nous ne le resoudrons pas. C'est pourquoi 
il nous faut regarder non seulement au-qela de 
l'Europe vers le Commonwealth, vers les terri-
toires associes a la C.E.E. et vers les territoires 
associes a la France, mais au dela encore, vers le 
monde en general. 
J'en viens maintenant au probleme des pro-
duits alimentaires en provenance des pays tem-
peres; comme je viens de le dire, ce probleme est 
etroitement lie a celui de la production agricole 
du Royaume-Uni. 
Je m'adresse ici plus particulierement aux dis-
ciples de Saint Thomas - soit dit tres respec-
tueusement - qui se trouvent dans ce pays et 
qui expriment tres justement les inquietudes que 
tous les specialistes de !'agriculture peuvent res-
sentir a l'egard de tout changement et des aleas 
indeniables que comporterait le bouleversement 
economique profond resultant de !'adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. Je ne leur propose pas 
ici de plan detaille, plein de details techniques 
du genre de ceux que l'on peut trouver dans ce _ 
rapport au sujet du commerce du Common-
wealth. 
La raison en est simple. Premierement, comme 
je vous l'ai deja dit, si j'avais traite de tous les 
problemes a resoudre, mon rapport aurait ete 
beaucoup trop long. Deuxiemement, au moment 
ou la Commission a commence l'etablissement de 
ce rapport, aucune des etudes traitant des pro-
blemes extremement complexes de !'agriculture 
n'etait encore terminee. A cette epoque, specia-
listes et economistes ne savaient pas tres bien 
comment aborder ce probleme. Aujourd'hui, la 
situation est differente et durant ces demiers 
jours nous avons pu lire un rapport remarquable 
sur les prix des produits alimentaires du conti-
nent et sur le sujet general du cout de la vie 
vis-a-vis du Marche Commun. Le rapport a ete 
edite dans ce pays par le P.E.P. Un certain 
rtombre d'autres experts travaillent actuellement 
a la question et nous aurons bientOt a notre dis-
position une mine d'etudes techniques sur le 
probleine. 
ll y a une autre difficulte : c'est une chose de 
declarer, comme l'ont fait les Six, que nous accep-
tons le principe d'une politique agricole com-
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mune, mais- c'est le specialiste que je suis des 
questions agricoles, proprietaire d'une exploita-
tion et depute d'une circonscription rurale, qui 
fait tres respectueusement cette remarque a ses 
collegues du continent - il faut reconnaitre 
qu'en fait, !'orientation de la politique agricole 
commune des Six n'est pas encore arretee. Pour 
cette raison, il nous est tres difficile d'arriver a 
une solution qui nous permette d'adapter notre 
situation tres particuliere a celle, fort differente, 
du continent. 
J'ai la conviction qu'une solution du probleme 
est possible, mais nous ne devons pas oublier 
qu'au moment ou la Commission examinait ces 
problemes, ii n'etait pas possible de se procurer 
une etude detaillee de ce sujet. Ce que nous avons 
ecrit dans ce rapport n'est que le minimum indis-
pensable a un compromis. ll faudra bien que ce 
soit un compromis. Dans son discours de l'autre 
jour a la Chambre des Communes, M. Edward 
Heath a declare que M. Mansholt lui-meme, ainsi 
que les experts reunis a Bruxelles, ont mainte-
nant le sentiment qu'il sera peut-etre necessaire 
d'amender le Traite de Rome pour tenir compte 
de la situation particuliere de mon pays, que tout 
le monde connait. N ous utilisons ici un systeme 
de subventions tres bien adapte aux besoins de 
notre agriculture mais radicalement different du 
regime a caractere plus fiscal- protectionniste-
en usage dans les pays continentaux. En outre, 
nous ne subvenons que pour moitie a nos besoins 
alimentaires et devons importer l'autre moitie. Ce 
sont la des problemes bien reels. 
Enfin, la derniere raison pour laquelle ce rap-
port ne contient pas une etude detaillee du pro-
bleme, c'est que la Commission des Affaires Gene.. 
rales a, je crois le savoir, !'intention d'en faire 
une etude separee et approfondie. Si cette etude 
le justifie, la Commission se presentera certaine-
ment devant l'Assemblee avec des recommanda-
tions. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas inclus 
dans ce rapport de plan detaille sur !'agriculture. 
Je m'adresse maintenant a mes collegues de la 
delegation britannique. Le point C, sur !'agricul-
ture, n'interdit aucune solution de ce probleme. 
Voici ce qu'il dit : 
« L'agriculture britannique doit etre dispo-
see, en fin de compte, a entrer en competition 
avec !'agriculture du continent sur un pied 
d'egalite et dans le cadre d'une politique 
commune.» 
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It is common knowledge to everyone here that 
British agriculture is not only efficient-it is 
possibly the most efficient agricultural system in 
the world-but also competitive. 
. I have heard criticism o£ this paragraph. It 
has been said that the word "must" is rather 
strong. In the French translation the words are 
"doit etre disposee." I£ anyone £eels that "must" 
is too strong, I would be very happy to accept 
"should," £or what it is worth. The Report con-
tinues with the words, "pending such harmonisa-
tion." We must recognise that it will be a lengthy 
process. Whatever solution is arrived at £or agri-
culture, there will have to be a very long interim 
period. That applies particularly to British horti-
culture, which undoubtedly is the Achilles heel 
o£ British producers. I understand that E.E.C. 
has problems, especially concerning Germany, 
and that Mr, .Mansholt is thinking in terms o£ 
control along the lines o£ the rules o£ competition 
as provided £or in Part II o£ the Treaty o£ Rome. 
Some safeguard o£ that sort and a very long 
interim period will undoubtedly be necessary. 
In concluding on the agricultural part o£ the 
Report, I suggest to any doubting Thomases that 
this does not prejudge the solution that may be 
forthcoming. We affirm that a solution and a 
common policy are possible. We do not go into 
the details o£ a plan. Should any o£ my British 
colleagues still have remaining doubts, I take the 
opportunity to associate myself fully with the 
thorough-going pledge given by Mr. Edward 
Heath in his speech when he said that, whatever 
arrangements are made in respect o£ agriculture, 
it will be necessary to see that the British farmer 
is given at least the same protection as he is given 
now under our two main agricultural Acts which 
provide the structure o£ support. 
The last problem is that o£ development 
finance. I do not wish to add very much to what 
is in the Report, except to say that as the whole 
Development Fund set up under the Rome 
Treaty is to be negotiated next year, this is a 
very good time £or Britain to come in and to 
play her part. The timing would be ideal, on 
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the supposition that something happens before 
the end o£ this year. 
I would, however, make it clear that any agree-
ment whereby Britain took her full share o£ the 
financing and working o£ the Development Fund 
would not be prejudicial to the bilateral help 
which is already going to the Commonwealth, any 
more than the existence o£ the fund has in my 
opinion affected the bilateral help flowing from 
France· to her overseas and former overseas ter-
ritories within the French Community. There is 
no suggestion that C.D. and W. and other aid o£ 
that sort would be affected, because this would 
be an entirely new departure and additional to 
present arrangements. 
I have perhaps continued rather longer than 
I intended, and I take the Assembly back to the 
draft Recommendation. We begin by referring 
to Recommendation 53, and I need not refer to 
that again. The second paragraph is a recognition 
o£ the importance o£ Commonwealth trade, which 
is dealt with in detail in the Report, and the 
third refers to the obligations o£ the United King-
dom to her EFT A partners. 
An amendment has been tabled to these recom-
mendations. Part 2 o£ it asks that a new sub-
paragraph (iv) should be added to paragraph 2 
o£ the Recommendation, to follow sub-paragraph 
(iii); and sub-paragraph (iii) refers to the Dev-
elopment Fund. The new sub-paragraph (iv) 
reads: 
''the position o£ the European Free Trade 
Association, which is not dealt with in this 
Report, being outside the competence o£ 
·western European Union". 
The proposal is that this should be one o£ the 
problems drawn to the attention o£ the explor-
atory committee proposed in the first paragraph 
o£ the Recommendation. I, and I understand the 
Chairman o£ the Committee, have no objection 
to this sub-paragraph, although I say with some 
diffidence that I do not think it necessary to 
put it in the Recommendation. But I would 
accept it. 
Returning to the Recommendation which in the 
name o£ the General Affairs Committee I am 
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Chacun sait ici que !'agriculture britannique n'est 
pas seulement efficace - elle represente proba-
blement le systeme agricole le plus efficace au 
monde - mais egalement competitive. 
J'ai entendu critiquer ce paragraphe. On a dit 
que le mot anglais « must » etait trop fort. Dans 
la traduction franc;aise, les mots utilises sont 
« doit etre disposee a». Si l'on estime que «must» 
est trop fort, je serai tres heureux d'accepter 
« should » pour ce qu'il vaut. Le rapport dit 
ensuite «en attendant une telle harmonisation». 
Nous devons admettre que cette attente sera 
longue. Quelle que soit la solution finale pour 
!'agriculture, elle sera precedee d'une longue pe-
riode interimaire. Ceci s'applique en particulier 
a la culture maraichere britannique qui est 
comme le talon d'Achille de notre production. Je 
n'ignore pas que la C.E.E. a ses problemes, 
notamment en ce qui concerne l'.Allemagne, et 
que M. Mansholt songe a un controle s'exerc;ant 
conformement aux regles de la concurrence pre-
vues dans la seconde partie du Traite de Rome. 
Une telle sauvegarde sera certainement indispen-
sable, ainsi d'ailleurs qu'une tres longue periode 
interimaire. 
Pour conclure sur la partie de ce rapport rela-
tive a !'agriculture, je precise aux disciples de 
Saint Thomas que tout ceci ne prejuge pas la 
solution qui pourra finalement intervenir. Nous 
affirmons qu'une solution et qu'une politique 
commune sont possibles. Nous n'entrons pas dans 
les details. Si l'un de mes collegues anglais avait 
encore quelque doute, je profite de cette occasion 
pour m'associer pleinement a la position prise par 
M. Edward Heath lorsqu'il a declare que, quels 
que soient les accords auxquels on aboutira pour 
!'agriculture, il sera indispensable de veiller a ce 
que l'agriculteur britannique beneficie au moins 
des memes protections que celles qui lui sont 
actuellement donnees par les deux grandes lois 
qui instituent le systeme des subventions agri-
coles. 
Nous abordons maintenant le dernier probleme, 
celui des credits de developpement. J e n'ai pas 
grand'chose a ajouter a ce que contient deja ce 
rapport, si ce n'est pour rappeler que les nego-
ciations sur le Fonds de developpement, institue 
par le Traite de Rome, devant avoir lieu l'an 
.prochain, le moment serait bien choisi pour la 
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Grande-Bretagne de s'y associer et d'y jouer un 
role. Le moment serait vraiment ideal, a supposer 
que quelque chose se passe d'ici a la fin de cette 
annee. 
Je voudrais cependant preciser ici qu'un 
accord en vertu duquel la Grande-Bretagne par-
Hciperait entierement au financement et au fonc-
tionnement du Fonds de developpement ne por-
terait aucun prejudice a l'aide bilaterale deja 
fournie au Commonwealth non plus qu'a celle 
fournie par la France a ses territoires ou anciens 
territoires d'outre-mer au sein de la Commu-
naute franc;aise. II n'est pas question que iJ.'aide 
fournie au Commonwealth ou tout autre soutien 
du meme ordre en soit affecte, car cela repre-
sentera une base de depart entierement diffe-
rente qui viendra s'ajouter aux arrangements 
actuellement en vigueur. 
J'ai peut-etre ete plus long que je n'en avais 
!'intention et je demande a l'Assemblee de 
revenir maintenant au projet de recommanda-
tion. Nous commenc;ons par nous reporter a la 
Recommandation n·o 53: je n'ai pas besoin de 
revenir la-dessus. Le second paragraphe recon-
nait !'importance du commerce du Common-
wealth, qui est traite en lletail dans ce rapport, 
et le troisieme a trait aux obligations du 
Royaume-Uni envers ses partenaires de 
l'A.E.L.E. 
II a ete propose un amendement a cette re-
commandation. Dans sa deuxieme partie, H de-
mande qu'un nouvel alinea (iv) soit. ajoute au 
paragraphe 2 de cette recommandation a la suite 
de l'alinea (iii); cet alinea (iii) a trait au Fonds 
de developpement. Le nouvel alinea (iv) est le 
suivant: 
«la situation de !'Association Europeenne 
de Libre-Echange n'est pas traitee dans le 
rapport, etant donne qu'elle echappe a la 
competence de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. » 
La proposition tend a soumettre cette question au 
comite d'etudes prevu au premier paragraphe 
de la recommandation. Le president de iJ.a Com-
mission et moi-meme n'avons aucune objection 
a faire valoir contre cet alinea; bien que j'aie 
quelque doute quant a son utilite, je suis pret 
a l'accepter. 
Pour revenir a la recommand;;ttion qu'au nom 
de la Commission des Affaires Generales je de-
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asking the Assembly to adopt, I would point 
out that the first recommendation to the Coun-
cil is l' that it initiate exploratory talks between 
representatives of the seven member States and 
of the Commission of the E.E.C. with a view 
to preparing an agreement providing for the 
accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community." 
My view is th~tt we have .gone very far \With 
talks, consultations and pre-pre-exploratory talks, 
but that time is not on our side and that some 
time before the end of this year - I will not put 
it too near - it will be necessary for a decision 
to be taken on this matter both by the E.E.C. and 
by the United Kingdom, a decision which will 
involve a clear declaration of intention on the part 
of the United Kingdom to apply for membership, 
followed by negotiations on the kind of basis 
suggested in the Report. 
The second recommendation is "that these 
talks shall give particular attention to the pro-
posals set out in the present Report, and shall 
study in particular" the matters contained in 
sub-paragraphs (i), (ii) and (iii), and, if it is 
moved by those who have tabled the Amendment, 
sub-paragraph (iv). 
The first part of the Amendment suggests that 
we, shpu\d leave out of the Report the words "the 
propoSals set out in the present Report, and shall 
study in particular". I cannot accept that. The 
object of the Report is not to produce a blue-
print cut and dried and to say, "This is what 
we should do". It would be astonishing if any 
report which went into any degree of detail on 
these vecy difficult problems were agreed in all 
its detail by all members present. Nor is it in-
tended that this should be a rigid plan to be 
given to the Representatives on the exploratory 
com,mittee. Certainly not. If 1 may use an army 
expression, this is a "staff college " solution 
which gives the broad outlines. We have in com-
mittee as parliamentarians for the first time 
produced something approaching a detailed plan. 
We have got down to brass tacks. In the Press 
reports of this Report, over and over again the 
comment has been that this is the first time that 
an attempt has been made to solve one of the 
major outstanding difficulties. These have always 
been referred to by parliamentarians in broad 
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terms but never have the nuts and bolts been 
set out. 
Here is a suggested basis for a solution which, 
in the humble but unanimous submission of the 
General Affairs Committee, is a reasonable 
solution- the sort of solution which could be 
accepted. But in voting for the second of the 
recommendations, members of the Assembly are 
not accepting resolutions, they are drawing a pos-
sible solution to the attention of the committee. 
When, as we all hope will be the case, these 
negotiations at last start, the ultimate solution 
may well be very different. But this is a possible 
starting point. I am responsible as Rapporteur 
for the Report, and· I assure the Assembly that 
no member voting here today will be making him-
self responsible for a report just because there is 
a reference in the Recommendation to a report. 
For these reasons, I am afraid that in no circum-
stances could I accept the first part of the 
Amendment, if it were moved. 
In commending the Report, I would remind 
the Assembly of what I said at the beginning. 
It is clear that we are approaching a momentous 
time of decision, momentous not only for the 
United Kingdom but for Europe-and, indeed, 
beyond Europe. I would only say that if the 
decision is not taken or if there is not a solution, 
let us not think in this country, and let it not 
be thought in Europe, that the United Kingdom's 
position will continue as before. It is not merely 
a matter of seizing an opportunity, but of going 
one way or the other. The road ahead is no longer 
open, and we in the United Kingdom and in the 
Six have to decide whether we grasp this golden 
opportunity in European history that is beckon-
ing to us at this moment, or whether we in t~e 
United Kingdom stand aside. 
If we stand aside, those on the Continent 
should be clear that we shall have to take the 
other road. In the face of the vital, dynamic, 
emerging Common Market we shall have to de-
fend ourselves and, no doubt, in my opinion, will 
be very much worse off. Nevertheless, there will 
in Europe be a real trade war and a real agri-
cultural war and the future hope of gaining the 
goal of the unity of Europe will be very black. 
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mande a l'Assemblee d'adopter, je ferai remar-
quer que le premier paragraphe du dispositif 
recommande au Conseil «de provoquer des con-
versations exploratoires entre des ·representants 
des sept Etats membres et de la Commission de 
la C.E.E. en vue de preparer un protocole pre-
voyant !'accession du Royaume-Uni a la Com-
munaute Economique Europeenne.» 
A mon avis, nous avons deja oJ.argement fait 
usage des conversations, consultations et pour-
parlers pre-pre-exploratoires; le temps ne tra-
vaille pas pour nous et il faudra bien qu'avant 
la fin de cette annee - je veux encore menager 
un certain delai - une decision soit prise sur 
cette question aussi bien par la C.E.E. que par 
le Royaume-Uni, decision qui comportera de la 
part de celui-ci une ferme declaration d'inten-
tion de demander son admission, et qui sera 
suivie de negociations sur des bases analogues a 
celles proposees dans le rapport. 
Le second paragraphe prevoit que, «dans ces 
conversations, H sera tenu compte notamment 
des propositions contenues dans le present rap-
port en considerant tout particulierement» les 
matieres contenues dans les alineas (i), (ii) et 
(iii), et dans l'alinea (iv) s'il est soumis aux voix 
par les auteurs de l'amendement. 
La. premiere partie de l'amendement propose 
que nous retirions du rapport les mots: «des pro-
positions contenues dans le present rapport en 
considerant tout particulierement». Je ne puis 
!'accepter. L'objet, de ce rapport n'est pas de 
fournir un projet definitif en declarant: «Voila 
ce que nous devons faire ». Il serait surprenant 
qu'un rapport quelque peu detaille sur des pro-
blemes aussi delicats que ceux-ci reunisse !'ac-
cord de tous les membres presents sur tous les 
points. Il n'est pas non plus dans nos intentions 
de presenter un plan rigide aux representants 
siegeant· au comite d'etudes. Certainement pas. 
Si je puis me permettre d'employer une expres-
sion erl usage dans l'armee, ceci n'est qu'un plan 
d'etat-major ou, seules, les lignes maitresses sont 
ebauchees. En notre qualite de parlementaires, 
nous avons en commission produit pour la pre-
miere fois quelque chose qui ressemble a un 
plan detaille ! Nous nous sommes atteles · aux 
questions pratiques. Dans les comptes rendus que 
la presse a donnes de ce rapport, il 1a-ete dit a 
maintes reprises qu'un reel effort avait ete fait 
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pour la premiere fois pour resoudre l'un de nos 
problemes les plus importants. Les parlemen-
taires ont souvent fait allusion a ces problemes 
en termes vagues, mais sans jamais s'attacher a 
leurs aspects pratiques. 
Voici done la base proposoo pour une solution 
qui, de l'avis de tous les membres de la Commis-
sion des Affaires Generales, est une solution rai-
sonnable, le genre de solution que l'on peut 
accepter. Mais en votant en faveur du second 
paragraphe de la recommandation, les membres 
de l'Assemblee ne votent pas pour des resolu-
tions. Ils ne font qu'attirer 1 'attention du 
comite sur une solution possible. Lorsque, 
comme nous l'esperons tous, ces negociations 
s'ouvriront enfin, la solution a laquelle on abou-
tira pourra etre tres differente. Mais nous posse-
dons ici une base de depart. J e suis responsable 
de ce rapport, en tant que rapporteur, et je puis 
assurer l'Assemblee qu'aucun membre qui vote-
rait aujourd'hui n'assumerait pour autant la 
responsabilite du rapport, sous pretexte qu'il est 
fait etat d'un rapport dans la recommandation. 
Telles sont les raisons pour lesquelles je crains 
de ne pouvoir, en aucun cas, accepter la premiere 
partie de l'amendement, a supposer qu'il soit mis 
aux voix. 
En vous recommandant ce rapport, je rappel-
lerai a l'Assemblee ce que j'ai dit au debut de 
mon ex>pose. Il est evident que nous approchons 
de l'heure grave de la decision, grave non seule-
ment pour le Royaume-Uni mais pour l'Europe 
et, en realite, au-dela meme de !'Europe. 
Je dirai seulement, si cette decision n'est pas 
prise ou si aucune solution n'est trouvee: «Ne 
croyons pas ici ou en Europe que la situation du 
Royaume-Uni puisse demeurer ce qu'elle est.» 
Il ne s'agit pas seulement de saisir une occasion, 
mais de choisir une voie. La route devant nous 
n'est plus ouverte et le Royaume-Uni et les Six 
doivent decider, soit de saisir cette occasion 
unique dans 1 'histoire de !'Europe qui nous est 
offerte aujourd'hui, soit, pour le Royaume-Uni, 
de rester a l'ecart. 
Si nous restons a l'ecart, ceux du continent doi-
vent savoir nettement qu'il nous faudra changer 
de route. Face a un Marche Commun vivant et 
dynamique, nous aurons a nous defendre et, a 
mon avis, nous serous dans une situation bien 
plus precaire. Il y aura alors en Europe une 
veritable guerre commercia:le et agricole et les 
chances d'unite europeenne deviendront tres 
minces. Le temps ne travaille pas pour nous. 
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Time is not on our side. There are those who say 
that that is wrong, but there is no possible doubt 
that time is extremely short; the sands are run-
ning out and we have to make this decision. 
We as parliamentarians cannot make decisions 
-this is a Consultative Assembly-but we can 
have the very greatest influence, and it is for 
that reason that I ask the Assembly to pass this 
draft Recommendation unanimously. I think if 
we do so, the decision, taken in conjunction with 
Recommendation 53, may well be said by future 
historians to have been one of the decisive factors 
in arriving at a successful solution of European 
problems. 
We have a great chance to seize what Mr. 
Molter in his admirable Report called "a great 
positive political opportunity". Let us not fail 
by standing aside. I say again that as parlia-
mentarians we have a duty to take the initiative 
open to us, and for those reasons I commend the 
draft Recommendation and this Report to the 
Assembly, in the hope that the draft Recom-
mendation of the General Affairs Committee will 
be given unanimous support. 
The PRESIDENT (Translation).-! thank the 
Rapporteur for his very well documented Report 
and also for the conviction he displayed in de-
fending it and I compliment him on having 
provided us with an excellent basis for our work. 
There are several names on the speakers' list 
for the general debate. May I ask you all to 
exercise a little self-discipline and not exceed the 
time limits you have allowed yourselves. I, and 
the Vice-President who is going to take my place, 
intend to keep a strict watch on this. 
I call Mr. Russell to speak in the debate for 
fifteen minutes. 
(illr. Carlo Schmid, Vice-President of the As-
sembly, took the Chair in place of Mr. Arthur 
Conte.) 
Mr. RUSSELL (United Kingdom).-! begin 
by congratulating my colleague, Mr. Mathew, on 
the work he has put into this Report, on the 
detailed study it represents, and on the very com-
prehensive way in which he has presented it, but 
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I am very sorry to say that I have some mis-
givings about it. How real those misgivings are 
is perhaps emphasised by the fact that I am 
querying a Report by one of my British Con-
servative colleagues made on behalf of a Com-
mittee whose Chairman is another of my British 
Conservative colleagues. I do not like doing 
things like that unless I must, but it would be 
wrong not to voice my misgivings. 
I do not feel able to support the draft Recom-
mendation as it now stands. One reason is that 
talks are already going on, as I understand, be-
tween the United Kingdom, the German, the 
French and the Italian Governments. The talks 
suggested in this Report would seem to me to 
duplicate those talks, and I do not think we ought 
to try to hustle the existing talks in any way. 
Mr. Kirk said yesterday that he was anxious to 
end the suspense. I appreciate that-we are all 
anxious to end it-but, in the circumstances, we 
cannot help having some suspense. 
This is a very difficult problem to solve, and 
the solution will inevitably take time. The only 
way that I can see in which it might be speeded 
would be if one could simply adopt the system 
of two-tier preferences. That, I know, is forbid-
den by G.A.T.T., yet we now have two-tier 
preferences as a temporary measure. The United 
Kingdom has them in relation to E.F.T.A. as 
well as to the Commonwealth, and the EEC coun-
tries have them in relation to each other as well 
as to the associated overseas territories. 
However, if that remedy is barred, we must 
explore and negotiate first before offering to 
join, and it might be that we could only associate, 
and not join as a full member. I therefore do 
not agree with Mr. Mathew's suggestion that we 
should first apply for membership and then talk. 
Before we can definitely apply we must have the 
talks in order to find out what terms we shall 
get. 
I have some other misgivings about the Report. 
l\Ir. Mathew said that in voting for this draft 
Recommendation we are not voting for or against 
the Schedule to it, but I cannot help feeling that 
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Il en est qui pretendent que ce n'est pas vrai, 
mais il n'y' a en realite aucun doute qu'il ne nous 
reste que peu de temps; l'heure approche: il 
nous faut prendre une decision. 
En tant que parlementaires, nous ne pouvons 
prendre de decision puisque cette Assemblee n'a 
qu'un caractere consultatif, mais nous pouvons 
a voir une tres grande influence: c'est pourquoi 
je demande a l'Assemblee d'adopter ce projet 
de recommandation a l'unanimite. Si nous ie 
faisons, en adoptant conjointement la Recomman-
dation n° 53, les historiens futurs pourront affir-
mer que cette decision fut l'un des facteurs 
determinants qui auront permis d'aboutir a une 
solution heureuse des problemes europeens. 
Nous avons la grande chance de pouvoir pren-
dre ce que M. Molter, dans son admirable rap-
port, a appele «une initiative politique des plus 
positives». Ne laissons pas passer cette chance 
en nous tenant a l'ecart. En tant que parlemen-
taires, nous avons le devoir de prendre !'initiative 
qui s'offre a nous et, pour ces raisons, je confie 
ce projet de recommandation et ce rapport a 
l'Assemblee, dans l'espoir que le projet de recom-
mandation de la Commission des Affaires Gene-
rales sera approuve a l'unanimite. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. le rap-
porteur de ce rapport tres documente et aussi 
pour la conviction qu'il a apportee a le defendre. 
Je rends hommage a une reuvre qui peut etre 
pour nous tous une excellente base de travail. 
De nombreux orateurs sont inscrits dans la 
discussion generale. J e demande a chacun de bien 
vouloir s'appliquer l'autodiscipline et respecter ie 
temps de parole qu'il s'est lui-meme fixe. Moi-
meme et le Vice-President qui va me remplacer, 
nous y veillerons tres strictement. 
Dans la discussion, la parole est a M. Russell 
pour quinze minutes. 
(111. Carlo Schmid, Vice-President de l'Assem-
blie, remplace M. Arthur Conte au fauteuil pre-
sidentiel) 
M. RUSSELL (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais tout d'rubord feliciter mon colle-
gue, M. Mathew, du travail qu'il a consacre a ee 
rapport, de l'etude detaillee qu'il represente et 
de la fac;on si synthetique dont il a su nous 
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presenter le probleme; a mon grand regret, je 
dois toutefois dire que ce rapport m'inspire cer-
taines craintes. A que'l point ces craintes sont 
reelles, cela ressort peut-etre encore davantage 
du fait qu'il s'agit d'un rapport etabli par un de 
mes collegues du parti conservateur, au nom 
d'une commission dont le president est aussi un 
membre de ce parti. A moins d'y etre contraint, 
je n'aime pas prendre une telle attitude, mais 
j'aurais tort de ne pas exprimer les craintes que 
ce rapport m'inspire. 
Je ne me sens pas en mesure d'appuyer le 
projet de recommandation dans son etat. actuel. 
L'une des raisons est que, sauf erreur, des pour-
parlers ont deja lieu entre les gouvernements 
britannique, allemand, franc;ais et italien. Les 
conversations proposees dans le present rapport 
me sembleraient faire double emploi avec les 
premieres, et je ne pense pas que nous devions 
essayer de bousculer d'une fac;on quelconque les 
pourparlers en cours. M. Kirk a dit hier son 
impatience de mettre un terme a !'incertitude. 
Je le comprends fort bien - nous en sommes 
tous la - mais, dans l'etat actuel des choses, 
cette incertitude me parait inevitable. 
La solution de ce probleme est tres difficile et 
prendra necessairement du temps. Le seul moyen 
de la hater consisterait, a mon avis, a adopter 
simplement le systeme preferentiel a deux degres. 
Ceci, je ne !'ignore pas, est interdit par le 
G.A.T.T.; mais le systeme fonctionne deja a 
titre temporaire. Le Royaume-Uni !'applique 
aussi bien a l'egard de ·l'A.E.L.E. qu'a l'egard 
du Commonwealth et les pays de la C.E.E. le 
pratiquent entre eux ainsi qu'a l'egard des terri-
toires d'outre-mer qui leur sont associes. 
Toutefois, si ce remede nous est refuse, nous 
devrons faire preceder notre offre de partici-
pation par des sondages et des negociations; il 
se peut alors que nous devions renoncer a devenir 
membre a part entiere et nous contenter d'une 
association. C'est pourquoi je n'approuve pas la 
proposition de M. Mathew, d'apres laquelle nous 
devrions poser notre candidature d'abord et dis-
cuter ensuite. A vant de poser expressement notre 
candidature, nous devons discuter pour savoir 
quelles conditions nous seront faites. 
Ce ne sont pas les seules craintes que j'aie au 
sujet du rapport. M. Mathew a declare qu'en 
votant en faveur de ce projet de recommandat.ion 
nous ne nous prononc;ons ni pour, ni contre son 
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if one votes for a Recommendation one is at least 
giving a blessing to the suggestions contained in 
the Schedule. Paragraph 2 of the draft Recom-
mendation states: 
'' ... these talks shall give particular atten-
tion to the proposals set out in the present 
Report ... " 
If we want the talks to give particular attention 
to the proposals, we must obviously take the view 
that there is something in the Schedule, and it is 
a Schedule that I am not fond of. I am not 
happy about the suggestions because I believe 
they would weaken the position of the United 
Kingdom and the Commonwealth without pro-
ducing anything concrete in return. I entirely 
agree with Mr. Mathew that this is a problem of 
give and take, but I cannot help feeling that in 
the Schedule, so far, it is all "give" and no 
"take". 
For instance, let us take sub-head A of the 
Schedule. It is one thing to suggest that we 
should share with an enlarged E.E.C. the prefer-
ences that British industry enjoys at the moment 
in Commonwealth countries, but it is quite an-
other thing if G.A.T.T. insists on all foreign 
countries sharing those preferences-and there 
is a danger of G.A.T.T. insisting on that. That 
would mean a complete abolition of Common-
wealth preferences granted by Commonwealth 
countries in favour of the United Kingdom, for 
the benefit of the whole world and not merely for 
an enlarged E.E.C.-and that is a different 
matter. 
Sub-head B suggests that the preferences that 
Commonwealth countries enjoy in respect of 
manufactured goods entering the United King-
dom would gradually be abolished. This refers to 
high-cost manufactures. The question is: what 
alternative markets could be provided for those 
exports? The table on page 6 of the Report gives 
the figures involved. Most of the high-cost manu-
factures are Canadian, and the total is about 
£45 million worth of exports to the United King-
dom in that year. I can assure Mr. Mathew that 
I have read the Report and his Memorandum. 
The second paragraph on page 7 simply says : 
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"If an enlarged E.E.C. shows its willingness 
to pursue a liberal import policy where 
certain products of interest to such high-
wage Commonwealth countries are con-
cerned ... " 
and so an. With great respect, that is merely a 
hope, whereas sub-head B (2) is meant to be a 
firm undertaking to negotiate to terminate the 
contractual preferences. That is the difference. 
Last February, Canada had 719,000 unemployed, 
which is equivalent to about 2% million in the 
United Kingdom or Western Germany. I know 
that that is a winter figure. Let me give the 
lowest figure for last year, which was 315,000 in 
June. That is equivalent to nearly 1 million in 
the United Kingdom or Western Germany. That 
is far greater than in any Western country 
except Italy. 
Let us take the position of New Zealand. 
Mr. Holyoake, the Prime Minister of New Zea-
land, in an article in The Times on 22nd Feb-
ruary, said: 
''In New Zealand we do want to see a Euro-
pean settlement successfully accomplished. 
Yet we are unable to give our wholehearted 
support to this end while our fears remain 
concerning the export outlets upon which 
our economy depends." 
New Zealand's export outlets mostly concern 
temperate products, which, as Mr. Mathew sug-
gested, might be the easiest of all to deal with 
if the method of tariff preferences is available. 
But until that is firmly settled New Zealand is 
anxious. 
Reference has also been mad~ to a world-wide 
solution. I believe we are biting off more than 
we can chew if we start to worry about a world-
wide solution of this problem, except possibly in 
relation to commodity agreements, of which we 
already have a number. I do not think we need 
worry about what Latin America might think of 
this, when the countries concerned have their 
own free trade area, which they formed about a 
year ago. Presumably they are well able to look 
after themselves. It would be an appalling dis-
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annexe interpretative; je ne puis m'empecher de 
penser cependant qu'en votant en faveur d'une 
recommandation, on donne au moins sa benedic-
tion aux propositions figurant a f'annexe. Il est 
dit paragraphe 2 du projet de recommandation: 
«Dans ces conversations il sera tenu compte 
notamment des propositions contenues dans 
le present rapport ... » 
Si nous souhaitons que ces conversations tien-
nent compt-e particulierement des propositions, 
nous devons evidemment admettre que l'annexe 
interpretative merite d'etre prise en considera-
tion et je ne suis pas, pour ma part, tres heu-
reux de cette annexe. Je n'aime pas les sugges-
tions qu'elle contjent parce qu'a mon avis elles 
affaibliraient la situation du Royaume-Uni et 
du Commonwealth sans leur apporter en echange 
quoi que ce soit de concret. Je suis entierement 
d'accord avec M. Mathew lorsqu'H declare qu'il 
s'agit de concessions mutuelles, mais je ne puis 
m'empecher de penser que dans cette annexe, les 
concessions sont toutes demandees du meme cote. 
Examinons, par exemple, le point A de l'annexe 
interpretative. C'est une chose de dire que nous 
devrions partager avec une C.E.E. elargie la 
preference dont l'industrie britannique bene-
ficie a l'heure actuelle dans les pays du Com-
monwealth, mais ce devient tout autre chQse si 
le G.A.T.T. insiste pour que tous fes pays etran-
gers partagent cette preference, et nous risquons 
fort de voir le G.A.T.T. pre11:dre cette position. 
Cela signifierait !'abolition totale, au profit du 
monde entier et non seulement au profit d'une 
C.E.E. elargie, de la preference que les pays du 
-Commonwealth accordent au Royaume-Uni. 
Au point B, il est propose d'abolir progressi-
vement la preference dont les pays du Common-
wealth beneficient pour leurs produits manufac-
tures eX!portes au Royaume-Uni. Ceci interesse 
les produits manufactures d'un cout eleve. La 
question qui se pose est la suivante: quel marche 
de rechange pourrait etre offert a ces exporta-
tions? Le tableau de la page 6 du rapport fournit 
les chiffres en question. La plupart des produits 
manufaetures de oout eleve proviennent du 
Canada et les exportatio.ns de ce pays a desti-
nation du Royaume-Uni atteignent, pour cette 
annee, un total d'environ 45 millions de livres. 
Je puis assurer M. Mathew que j'ai lu le rapport 
et son expose des motifs. Le deuxieme paragra-




«si la C.E.E. elargie se montrait disposee a 
poursuivre une politique liberale d'importa-
tion en ce qui concerne certains produits 
interessant les pays a hauts salaires du Com-
monwealth. » 
Il s'agit la, tout. au plus, d'un espoir, alors que 
le point B (2) est, dans l'esprit de ses auteurs, 
}'engagement ferme de negocier en vue de mettre 
fin aux preferences contractuelles. Voila la dif-
ference. 
En fevrier dernier, le Canada tota:lisait 719.000 
chOmeurs, ce qui correspond a environ 2.250.000 
chOmeurs au Royaume-Uni ou en Allemagne 
occidentale. Je n'ignore pas qu'il s'agit d'un 
chiffre d'hiver. Prenons le chiffre le plus 
bas de l'annee derniere: 315.000 chOmeurs au 
mois de juin. Ce chiffre correspond presque a 
1 million de chOmeurs au Royaume-Uni ou en 
.A)lemagne occidentale. C'est la un pourcentage 
bien plus eleve que dans n'importe quel pays 
d'Europe occidentale, a !'exception de l'Italie. 
Examinons la situation de la Nouvelle-Zelande. 
Dans un article publie dans le Times du 22 fe-
vrier, M. Holyoake, Premier Ministre de la 
Nouvelle-Zelande, a deelare: 
«Nous souhaitons que !'installation d'Euro-
peens en Nouvelle-Zelande se fasse et reus-
sisse. Nous ne pouvons toutefois appuyer de 
tout notre creur cette entreprise, alors que 
nous continuous a craindre pour les debou-
ches offerts a nos exportations dont notre 
economic est tributaire.» 
Les expqrtations de la Nouvelle-Zelande se com-
posent essentiellement de produits originaires 
de la zone temperee pour lesquels, comme l'a 
suggere M. Mathew, la solution est bien plus 
aisee que pour les autres, en cas d'application 
des tarifs preferentiels. Mais tant que cette 
question ne sera pas definitivement reglee, la 
Nouvelle-Zelande sera inquiete. 
11 a egalement ete fait mention d'une solution 
mondiale. Je crains que nous n'allions au dela 
de nos possibilites si nous commen<;ons a nous 
preoccuper d'une solution de cette ampleur, sauf 
peut-etre pour ce qui est des accords sur les pro-
duits, dont nous avons deja signe un certain 
nombre. J e ne pense pas que nous ayons a nous 
inquieter de !'opinion de l'Amerique latine, alors 
que ces pays disposent de leur propre zone de 
libre-echange qu'ils ont constituee il y a un an 
environ. Ils sont sans doute parfaitement capa-
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aster if, in bringing about greater unity in 
Europe, we were forced to weaken the Common-
wealth in any way. 
Mr. V os, in his Report on behalf of the Econ-
omic Committee of the Council of Europe, in 
Strasbourg, only a month ago, said, in para-
graph 46: 
''It is in the interests of us all, both politic-
ally and economically, to establish the best 
possible relations with independent Common-
wealth countries." 
Shortly afterwards, speaking about Common-
wealth preference, he said: 
"It would seem reasonable not to upset the 
present equilibrium more than necessary." 
I am afraid that the suggestions in this Report 
upset it substantially. 
Mr. Montini, in his Report, presented a day 
or two before on behalf of the Political Commit-
. tee of the Council of Europe, devoted two long 
paragraphs to relation!l with the Commonwealth, 
which were most friendly. He said: 
"We will welcome, in the Communities, as 
part of the British contribution, her special 
relations with the Commonwealth." 
In other words, he was clearly implying that he 
did not want to see the Commonwealth weakened 
or damaged in any way. 
I hope my German colleagues will not mind 
my saying that when war broke out in 1939 it 
was the four self-governing Commonwealth coun-
tries- Canada, Australia, New Zealand and 
South Africa-which sprang to the aid of Britain 
and France while, unhappily, everyone else wait-
ed to be swallowed up one by one. Furthermore, 
the Commonwealth stood alone for a whole year 
between the fall of France and the invasion of 
Uussia. As I understand it, it is one of the main 
objectives of the establishment of W.E. U. to 
present a united front against aggression and 
prevent a similar horrible one-by-one swallowing 
up taking place again. It would be a tragedy if, 
in seeking to strengthen Western Europe, we 
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weakened or damaged in any way those Common-
wealth countries which helped to pave the way 
for the liberation of Europe in 1945. 
One of these countries is South Africa. Un-
happily she leaves the Commonwealth tomorrow, 
but that does not affect the position of Common-
wealth preference, which I know we all hope will 
continue in the future at it has in the past. The 
Commonwealth has a population of about 650 
million. Our Prime Minister said yesterday that 
it is a vital element in the strength and stability 
of the whole free world. Much of it is un-
developed, in the sense that the masses of India, 
Pakistan and Nigeria have a low standard of 
living which we in the United Kingdom are 
pledged to raise. Some is underdeveloped, in the 
sense that it is undercultivated, like vast areas 
of Canada and Australia. 
Surely it is our duty not to weaken in any 
way but to strengthen the economies of all those 
countries. That is why I am not happy about the 
implications of this Report. That is why I want 
to see arrangements made which will bring the 
Commonwealth as well as the United Kingdom 
into a close association with Europe. I believe 
that Europe and the Commonwealth can help to 
strengthen each other economically and, in so 
doing, provide a much stronger bastion in the 
interests of maintaining the free world. 
The PRESIDENT (Translation).- I thank 
our colleague for having adhered so strictly to 
the time-limit he had set himself. I hope his 
example will be followed. 
Before calling the next speaker, I want to wel-
come Mr. Heath, Lord Privy Seal, who is in 
charge of European questions. He wished to be 
present when Mr. Mathew's Report was discussed 
and we hope he will take part in the debate. 
I call Mr. Vondeling, and I hope that he too 
will keep his promise to speak for no more than 
twenty minutes. 
Mr. VONDELING (Netherlands) (Transla-
tion).- Mr. President, Mr. Mathew, both in his 
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bles de s'occuper de leurs affaires. Ce serait un 
desastre effroyable si, pour realiser une unite 
plus 1arge en Europe, nous devions affaiblir en 
quoi que ce soit le Commonwealth. 
Au paragraphe 46 du rapport qu'il a presente 
il y a un mois au nom de la Commission econo-
mique du Conseil de l'Europe a Strasbourg, 
M. V os a declare: 
«ll est dans notre interet a tous, tant du 
point de vue politique que du point de vue 
economique, d'etablir les meilleures relations 
possibles avec des pays independants du 
Commonwealth.» 
Peu apres, parlant du regime preferentiel du 
Commonwealth, il a declare: 
«ll semblerait raisonnable de ne pas boule-
verser plus qu'il n'est indispensable l'equi-
libre actuel.» 
Je crains que les propositions du present rapport 
ne le bouleversent sensiblement. 
Dans le rapport qu'i'l a presente il y a un jour 
ou deux au nom de la Commission politique du 
Conseil de l'Europe, M. Montini a consacre deux 
longs paragraphes extremement aimables aux 
relations avec le Commonwealth. Il a declare: 
«Nous serons heureux d'accueillir, dans les 
communautes, les relations particulieres que 
la Grande-Bretagne entretient avec le Com-
monwealth, et nous les considerons comme 
faisant partie de son apport.» 
En d'autres termes, il laissait clairement enten-
dre qu'il ne souhaitait pas voir le Commonwealth 
affaibli ou amoindri de quelque fat;on que ce soit. 
J'espere que mes collegues allemands ne m'en 
voudront pas de dire que lorsque la guerre a 
eclate en 1939, ce furent les quatre pays auto-
nomes du Commonwealth - a savoir fe Canada, 
l'Australie, la Nouvelle-Zelande et l'Afrique du 
Sud - qui se sont precipites a l'aide de la 
Grande-Bretagne et de la France, alors que mal-
heureusement tous les autres Etats attendaient 
d'etre engloutis les uns apres les autres. En outre, 
le Commonwealth est demeure seul pendant toute 
une annee entre !'armistice de la France et !'in-
vasion de la Russie. Si je comprends bien, 
l'U.E.O. a et.e creee essentiellement pour opposer 
un front uni a l'agression et pour empecher 
qu'un pays n'en devore successivement d'autres 
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comme cela a ete le cas dans le passe. Il serait 
catastrophique qu'en cherchant a renforcer FEu-
rope occidentale, nous affaiblissions d'une fat;on 
ou d'une autre, ces pays du Commonwealth qui 
ont contribue a preparer la liberation de !'Eu-
rope en 1945. 
L'un de ces pays est l'Afrique du Sud. Mal-
heureusement, il quitte le Commonwealth demain, 
mais ceci ne modifie en rien le regime preferen-
tiel dont il beneficie dans le Commonwealth et 
dont nous esperons tous, je le sais, qu'il sera 
maintenu dans l'avenir comme il l'a ete dans le 
passe. Le Commonwealth compte environ 650 mil-
lions d'habitants. Notre Premier Ministre a 
declare hier qu'il constitue un element essentiel 
de la puissance et de la stabilite du monde Iibre 
tout entier. De nombreuses regions du Common-
wealth sont insuffisamment developpees, en ce 
sens que les masses de l'Inde, du Pakistan. et du 
Nigeria ont un niveau de vie insuffisant que 
nous, Britanniques, avons pris !'engagement 
d'elever. Certaines regions, comme par exemple 
de vastes etendues au Canada et en Australie, 
sont insuffisamment developpees en ce sens 
qu'elles sont insuffisamment mises en valeur. 
Il est certainement de notre devoir de ne pas 
affaiblir en quoi que ce soit, mais au contraire 
de renforcer l'economie de tous ces pays. C'est 
pourquoi les consequences qu'implique le rapport 
ne me satisfont guere. C'est aussi pourquoi je 
souhaite que soient conclus des accords associant 
etroitement aussi bien le Commonwealth que le 
Royaume-Uni a !'Europe. Je crois que l'Europe 
et le Commonwealth peuvent s'aider a renforcer 
leurs economies respectives et, ce faisant, consti-
tuer un bastion bien plus solide pour la defense 
des interets du monde libre. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie notre col-
legue d'avoir si scrupuleusement respecte le 
temps de parole qu'il s'etait imparti. J'espere que 
son exemple fera ecole. 
Avant de donner la parole a l'orateur suivant, 
j'ai l'honneur de saluer M. le Ministre Heath, 
Lord du Sceau prive, charge des questions euro-
peennes. Il a tenu a assister au debat sur le rap-
port Mathew. Nons esperons qu'il interviendra 
dans la discussion. 
La parole est a M. Vondeling, qui voudra bien 
tenir egalement sa promesse de ne pas parler plus 
de vingt minutes. 
M. VONDELING (Pays-Bas) (Traduction).-
M. le President, notre honorable collegue, 
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report and in his introductory speech, has iaid 
special stress on agriculture. This is natural, for 
agriculture, particularly in British eyes, is still 
the major obstacle preventing the United King-
dom from joining the E.E.C. It was no less so 
in MT. Maudling's time, during tJhe discussions 
on the formation of a free trade area. Further 
evidence of the difficulties the United Kingdom 
Government apparently sees in this sphere is the 
practical exclusion of agriculture from the 
E.F.T.A. The same point was stressed in last 
week's debate in the House of Commons, and in 
the speeC'h made here yesterday by the British 
Prime Minister. Mr. Macmillan went so far as 
to piace agriculture first among the difficulties 
preventing the United Kingdom from joining the 
Common Market. He was mainly concerned with 
the problems, not of the consumer, but of the 
producer - the British agricultural population. 
I propose to survey and assess this apparently 
major obstacle - especially to assess it and to 
determine exactly how serious it is - for I do 
not consider that this has yet been done. 
The United Kingdom Government has not yet 
managed to explain why agriculture is such a 
stumbling-block. In other words, it has not 
managed to demonstrate the size of the obstaC'le 
with facts, figures or comparisons. I am sure 
when this is done the problem will shrink and 
become just another of the many problems that 
arise whenever an attempt is made to integrate 
a variety of national economies. I hope a few 
figures will make this clear and I will first give 
some for production. 
The first question which springs to mind is, 
of course, what percentage of the British Popula-
tion is engaged in agriculture. The most recent 
data I can find are in the "Economic Survey 
1961", a report presented to Parliament last 
month by the United Kingdom Government. The 
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average of the figures for June and December 
1960 shows only 3.9% engaged in agriculture, 
including forestry and fishing. As in all modern 
countries, this percentage is decreasing. It is 
therefore lower than the generaHy accepted 5%. 
Let us be generous, and call it 41/2%. To a 
superficia·l observer the obvious question is: 
"Cannot 100% of the population solve the 
problems of only 41/2%?" It will also, I know, 
be pointed out that this is mainly a question of 
party poiitics, but that is true of agriculture in 
many countries. My comment is that in the 
United Kingdom it concerns only 41/2% of the 
electorate - surely not a very large proportion. 
I know I should not present the problem in that 
light. It is not a matter of figures and of seats, 
but of human lieings. I must therefore put it in 
another way: If British industry, as is obvious, 
is capBJble of competing with that of the Six, is 
British agriculture incapable of doing so? Could 
the British farmer not compete, for instance, 
with the German, French or Italian farmer? 
Personally I cannot see why not. 
Mr. Mathew has just said that British 
agriculture is perhaps the best in the world. 
Well, if I belonged to a nation that could claim 
that its agriculture was perhaps the best in the 
world, no difficulty would daunt me, not even 
EEC competition. The comparative studies in 
the latest United Nations report, "Economic 
Survey of Europe 1961", Chapter 4, on agri-
cultural protection in the various countries, show 
that two Common Market countries, the Nether-
lands and France, have a lower degree of pro-
tection, and other countries - Germany and 
Italy in particular - a higher degree than the 
United Kingdom. The protection enjoyed by 
British agriculture is thus about average. 
It will be argued that the method of protection 
in the United Kingdom is different, That is only 
partly true. The United Kingdom imposes high 
import duUes and other restrictions on foreign 
agricultural produce, and also gives direct 
technical aid to agriculture. It is just the same 
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M. Mathew, a consacre une attention toute parti-
culiere a !'agriculture, tant dans son rapport 
que dans le commentaire verbal qu'il vient d'en 
donner. Cela se comprend, car !'agriculture a 
toujours ete, aux yeux de la Grande-Bretagne, 
la pierre d'achoppement, le gros obstacle a !'adhe-
sion de ce pays a la C.E.E. C'etait. deja le cas a 
l'epoque ou il etait question de la creation d'une 
zone de libre-echange, done du temps de 
M. Maudling. D'autre part, il est significatif 
que !'agriculture ait ete pratiquement exclue de 
l'A.E.L.E., ce qui est une indication que le gou-
vernement britannique croit voir des difficultes 
dans ce domaine. La meme preoccupation s'est 
manifestee au cours du debat qui a eu lieu la 
semaine derniere a la Chambre des Communes et 
dans le discours que le Premier Ministre britan-
nique a prononce hier devant cette Assemblee. 
M. Macmillan a meme place !'agriculture au 
premier rang des difficultes que la Grande-Bre-
tagne rencontre sur la voie de son adhesion au 
Marche Commun. A cet egard, il a surtout mis 
l'accent, non sur le probleme des consommateurs, 
mais sur celui des producteurs, c'est-a-dire sur les 
apprehensions qu'eprouvent les agriculteurs bri-
tanniques. 
Permettez-moi, M. le President, d'examiner de 
plus pres et surtout de soupeser cette «pierre 
d'achoppement» qui apparait comme l'obstacle 
principal a vaincre. Je voudrais en determiner 
le poids reel, ce qui, je crois, n'a pas et.e fait 
jusqu'a preserit. · · 
Le gouvernement britannique n'est pas encore 
parvenu a nous expliquer pourguoi !'agriculture 
constitue un tel obstacle; en d'autres termes, il 
n'a pas reussi a nous convaincre par des faits 
precis, des chiffres et des comparaisons, de !'im-
portance exacte de cette pierre d'achoppement. 
J e suis sur que le jour ou il le fera, le probleme 
sera reduit a des proportions plus modestes et 
ne sera plus qu'un probleme parmi les nombreux 
autres· qui se posent lorsqu'on tente d'integrer 
diverses economies nationales. Quelques chiffres, 
en commen~ant par ceux qui se rapportent aux 
producteurs, me permettront, j'espere, de vous 
faire comprendre mon point de vue. 
La premiere question qui se pose est evidem-
ment celle-ci: quel est le pourcentage exact de la 
population britannique occupe dans }'agricul-
ture? En me basant sur les elements les plus 
recents, que j'ai trouves dans !'Economic Survey 
1961, un volume que le gouvernement britan-
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~ique a presente le mois dernier au parlement, 
Je constate qu'en prenant la moyenne des chiffres 
releves en juin et decembre 1960, 3,9% seule-
ment de la population exercent leur activite dans 
!'agriculture, y compris la sylviculture et la 
peche. Comme dans tout pays moderne, ce pour-
centage est en baisse. Il est done inferieur aux 
5% admis generalement. :Qisons, en for<;ant un 
peu, qu'il s'eleve a 4,5%. Des lors, a premiere 
vue, on se demandera si 100% des habitants n~ 
sont pas a meme de resoudre un probleme qui ne 
se pose que pour 4,5% d'entre eux. Je sais que 
d'aucuns disent que ce probleme releve de la poli-
tique de parti; il en est d'ailleurs bien ainsi dans 
plusieurs pays. Mais remarquons qu 'en Grande-
Bretagne, 4,5% des electeurs seulement y sont 
interesses, ce qui n'est pas beaucoup, on en con-
viendra. 
Cependant, je sais que c'est mal poser la ques-
tion. I1 ne s'agit pas de chiffres et de sieges, 
mais d'hommes. Je dois done la poser autre-
ment: alors que l'industrie britannique est, 
comme on peut le constater partout, a meme de 
concurrencer celle des six pays, !'agriculture bri-
tannique serait-elle incapable d'en faire autant? 
Les agriculteurs britanniques ne seraient-ils pas 
capables d'entrer en competition avec les agri-
culteurs allemands, fran~ais et italiens, par exem-
ple? Cela, je ne puis l'admettre. 
M. Mathew vient de dire que !'agriculture bri-
tannique est peut-et.re la meilleure du monde. Or, 
si j'appartenais a une nation ou !'agriculture est 
si florissante, je ne craindrais aucune difficulte, 
et certainement pas la concurrence dans le cadre 
de la C.E.E. En lisant les etudes comparatives 
publiees dans le dernier rapport des Nations 
Unies, relatif a la situation economique de 
l'Europe en 1961, on constate, en ce qui concerne 
les mesures de protection prises en faveur de 
!'agriculture dans les differents Etats, que deux 
pays du Marche Commun, les Pays-Bas et la 
France, sont moins protectionnistes que la 
Grande-Bretagne, tandis que d'autres, speciale-
ment l'Allemagne et l'Italie, sont. plus protection-
nistes qu'elle. L'agriculture britannique occupe 
done une position intermediaire a cet egard. 
Voila ce que nous apprend le chapitre 4 de ce 
rapport. 
On objecte que la methode de protection 
adoptee en Grande-Bretagne est differente. Cela 
n'est vrai qu'en partie. La Grande-Bretagne a 
recours, elle aussi, a des droits d'entree impor-
tants et a d'autres entraves destinees a ecarter 
les produits agricoles en 'provenance de l'etran-
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on the Continent. There too we have subsidies 
and direct technical aid .1- as under the German 
Green Plan - comparable with the United King-
dom methods. 
Remember that the six EEC countries have all 
had, and indeed sti'l'l have, their own ways of 
protecting their agriculture. These systems must 
now be integrated. A country like Germany -
which I choose because, like the United Kingdom, 
it is an important industrial country - will find 
at least as many difficulties as the United King-
dom in adapting her agricultural policy to that 
of the Community. No one means or method can 
ever be sacrosanct, the only way to salvation. 
That is true of the EEC countries; and I 
suppose, speaking in the presence of intelligent 
and serious-minded British politicians, it is a:lso 
true of British agricu~ture. Nor can any parti-
cular method be eternal. The methods by which 
British agriculture is protected are not immut-
able; they cohange from year to year. So I cannot 
understand why the Rapporteur said it was 
especially difficult for the United Kingdom to 
join the Common Market because she does not 
yet know precisely what the common agricultural 
policy in Europe will be. He is right in contend-
ing that this policy has not yet been precisely 
defined; personally, I am quite sure it will be 
amended to fit the circumstances; but I think 
that is an to the good. So long as a policy is not 
rigid or precisely defined, joining should be 
easier. 
Let us now leave the producer aspect of the 
problem and consider that of the consumer. 
It is frequently maintained that British food 
prices are amongst the lowest in the world, and 
certainly lower than those of the Common 
Market. So far as I know, this statement has 
never been supported with figures, at least not 
by the British Government. I hope our British 
friends wHl understand that this arouses some 
suspicion in other countries. The fact that no 
'information has been re1eased for three years -
that is, since the culmination of the Maudling 
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talks gives the impression either of 
indifference, or that the argument is not by 
itself a very strong one. Both impressions are 
very unfortunate. Let us therefore have another 
look at the argument. 
Fortunately, for the last few days we have 
had in our hands two United Kingdom studies, 
already mentioned by the Rapporteur. The first 
is a study - or rather, the results of a study -
by Colin Clark, Head of the Agricultural 
Economic Research Institute at Oxford, who 
states that if the United Kingdom joined the 
Common Market, the cost of living in the period 
up to 1963, that is in the next three years, would 
not rise by more that 0.9% in all. 
The second study, a very Closely-reasoned one, 
is the latest P.E.P. study, "Food Prices and the 
Common Market", published only yesterday. The 
conclusion, to be found on page 18, contains the 
following passage: 
"So far as food prices are concerned the 
conclusion is that adoption of the common 
agricultural policy of the E.E.C. need not 
cause any considerable upheaval in the 
economy, provided that the changeover is 
made with the interests of the consumers, as 
well as the farmers, in mind.'' 
This indicates that consumer problems do not 
raise any difficulties; so this objection must, I 
think, fall to the ground. 
It is a~l too frequently forgotten that there is 
always a movement in prices, even on the 
Continent. For instance, there was a movement 
in prices when France devalued, and again when 
Germany and the Netherlands revalued, and 
trading prices suddenly changed by 5%, up or 
down, according to the point of view. 
Nor should it be forgotten that a very large 
proportion of the price paid by the consumer -
on an average about 60% - is attributable to 
processing and distribution. 
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ger, tout comme elle organise l'aide technique a 
son agriculture. 11 n'en va pas autrement sur 
le continent, oil existe un regime de subsides et 
d'aide technique, comme le montre, par exemple, 
le «plan vert» allemand qui, a cet egard, peut 
etre compare aux methodes appliquees en 
Grande-Bretagne. 
J e tiens a signaler que les six pays de la 
C.E.E. ont garde leurs propres methodes de pro-
tection agricole. Ce sont ces divers systemes qu'il 
importe a present d'integrer. Pour adapter sa 
politique agricole a la politique commune, un 
pays comme l'Allemagne - que je cite parce 
que c'est un grand pays industriel comme la 
Grande-Bretagne - devra vaincre autant de 
difficultes qu'en aurait a surmonter la Grande-
Bretagne si elle adherait a la Communaute. 11 n'y 
a pas de moyen sacro-saint, de methode unique 
pour resoudre un probleme. 11 n'en existe pas 
dans les pays de la C.E.E. et, comme je m'adresse 
a des hommes polit.iques britanniques intelligents 
et reflechis, je crois pouvoir le dire: il n y en aura 
pas pour l'agriculteur britannique. Aucune me-
thode n'est immuable. La fac;on dont est protegee 
!'agriculture britannique ne durera pas eternelle-
ment. Elle change d'annee en annee. Des lors, je 
ne comprends pas pourquoi le rapporteur a fait 
observer qu'il etait d'autant plus difficile pour la 
Grande-Bretagne d'adherer au Marche Commun 
qu'elle ne savait pas encore quelle serait la nature 
exacte de la politique agricole commune de l 'Eu-
rope. Il est vrai que cette politique n'est pas 
encore definie d'une fac;on precise et je suis meme 
convaincu qu'elle se modifiera selon les circons-
tances, mais je pensais que c'etait la un element 
plutot favora:ble. Aussi longtemps qu'une poli-
tique n'est pas figee, qu'elle n'est pas definie 
d'une fac;on precise, il doit etre plus facile de s'y 
associer. 
Passons maintenant du point de vue des pro-
ducteurs a celui des consommateurs. 
On affirme souvent que les prix des produits 
alimentaires britanniques sont parmi les plus has 
du monde et qu'ils sont, en tout cas, inferieurs a 
ceux pratiques a l'interieur du Marche Commun 
des Six. Si je suis bien informe, cette affirmation 
n'a jamais ete eta:vee par des chiffres, du moins 
par le gouvernement britannique. J'espere que 
nos amis britanniques comprendront que cette 
attitude souleve quelque mefiance chez leurs 
interlocuteurs. Depuis trois ans, c'est-a-dire de-
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puis le moment oil les discussions avec M. Maud-
ling atteignirent leur ·point culminant, la Grande-
Bretagne n'a fourni aucune explication a ce 
sujet, ce qui a cree !'impression qu'elle se des-
interessait de la question, ou que les raisons invo-
quees n'etaient pas tres convaincantes. Dans l'un 
et l'autre cas, cette impression est assez penible. 
Examinons done, une fois encore, !'argument 
avance par la Grande-Bretagne .. 
Depuis quelques jours, nous sommes heureu-
sement en possession de deux etudes britanniques, 
que le rapporteur a d'ailleurs citees en· passant. 
En premier lieu, nous disposons d'une etude, ou 
plutot des resultats d'une etude faite par M. Co-
lin Clark qui, en sa qualite de directeur de l'Ins-
titut de recherches agricoles d'Oxford, a declare 
que, si la Grande-Bretagne adherait au Marche 
Commun, le cm1t de la vie n'augmenterait que de 
0,9% au total, dans la periode allant jusqu'en 
1963, c'est-a-dire en trois ans. ' 
Ensuite, nous avons la derniere etude, fort bien 
documentee, du P.E.P.; elle a paru hier sous le 
titre Food Prices and the Common Market (Les 
prix des produits alimentaires et le Marche Com-
mun). Parmi les conclusions que l'on trouve a 
la page 18, je citerai la suivante: 
«Quant aux prix des produits alimentaires, 
on peut conclure que !'adoption de la poli-
tique agricole commune de la C.E.E. n'en-
trainerait pas necessairement des perturba-
tions considerables dans l'economie, pourvu 
que ce changement tienne compte tant des 
interets des consommateurs que de ceux des 
cultivateurs.» 
11 semble done bien qu'il n'y ait aucune diffi-
culte a craindre du point de vue des consomma-
teurs et, des lors, il faut, je crois, rejeter egale-
ment cet argument. 
D'autre part, on oublie trop souvent que les 
prix sont toujours en mouvement et que ce phe-
nomene se produit egalement sur le continent. 
C'est ainsi qu'ils etaient en mouvement lorsque 
la France a devalue et qu'ils se sont remis en 
mouvement lorsque l'Allemagne et les Pays-Bas 
ont reevalue leur monnaie. A ce moment, les 
prix pratiques dans le commerce entre ces deux 
pays et les autres ont soudain augmente de 5% 
(ou diminue, selon le point de vue). 
Il faut, en outre, tenir compte du fait que les 
frais de transformation et de distribution inter-
viennent pour une tres large part dans les prix 
de detail: on peut dire qu'en moyenne ils repre-
sentent 60% du prix paye par le consommateur. 
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It is most important, however, also to consider 
the time factor in these problems. It will take 
years to achieve a common agricultural policy. 
It is even possible that, if the United Kingdom 
joined the -Common Market, the result might be 
such a large rise in its national income that the 
objections I have mentioned would completely 
disappear. 
If I may quote a figure in support of this: in 
1960 the United Kingdom's industrial production 
rose by 7%, whereas the average rise in the 
EEC countries in the same year was 11%. 
Report No. 1274, published in March 1961 by 
the O.E.E.C., and discussed two months ago in 
the Council of Europe, states that during the 
last three years- that is, since the esta:blishment 
of the Common Market on 1st January, 1958-
the gross national produet in the United King-
dom rose by 3% and in the Common Market 
countries, if my calculations are correct, by an 
average of about 5%. In other words, in three 
years the gross national product of the Common 
Market countries showed a total rise greater by 
61/2% than that of the United Kingdom. 
If we now set that figure against the 0.9% 
cost-of-living increase in the United Kingdom, 
there is clearly no real problem there; the 
difference is measurable but insignificant, less 
than the normal margin of error. The final 
conC'lusion must therefore be that agriculturai 
and food prices cannot 'be a major obstacle. 
The Commonwealth problem also turns out to 
be mainly agricultural. The Secretariat of the 
Counci'l of Europe has provided us with an 
excellent study called: "The Commonwealth and 
Europe", which contains some useful fa'Cts on 
this subject. It has, however, one grave fault: it 
is too static, and deals only with the situation in 
1958. It. is a snapshot, not a fi~m. Movements and 
trends are what we politicians must follow, for 
time never stands still. The "Economic Survey 
1961" shows, for instance, a constant deerease 
in the United Kingdom's need of imported 
foodstuffs, for her agricultural production is 
rising faster than the demand. The fact is that 
since 1936-39 the productive capacity of British 
agriculture has risen considerably more than 
that of any other country in Western Europe, 
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and that the ability of the United Kingdom to 
support herself has increased more than that of 
the Six. This upward trend is continuing. In the 
United Kingdom it is 21/2% to 3%. Thus the 
country's import requirements continue to fall, 
as the UN Economic Commission for Europe 
confirms in its "Economic Survey of Europe, 
1960". 
The problem of agricultural surplus produee 
is a common one, peculiar neither to exporting 
nor importing countries. In other words, it is 
confined neither to the Commonwea•lth countries 
nor to those of the E.E.C.; it is common to a:ll 
the rich countries. The United Nations, convinced 
of this, 1ast autumn devoted a special study to it. 
We must achieve a common agricultural 
policy; there is no other solution. We cannot 
be satisfied with a harmonisation of the agri-
cultural policies of the Six and the United 
Kingdom, as I fear Mr. Mathew thinks, judging 
by page 3 of his Report. That, I venture to 
say, is not enough. I am quite sure the six EEC 
countries will be neither able nor willing to 
take a backward step in their common agri-
cultural policy. Besides, we have already had 
experience of the inadequacy of harmonisation. 
In saying this I have in mind my own 
experience as a former Minister of Agriculture 
when, for instance, I t.ook part in an attempt to 
achieve harmonisation of agricultural policy 
within Benelux. It is not yet working; nor is it 
working in the OEEC countries, for all their 
recommendations about it. What is needed is a 
common policy, with common agencies, a 
strong common executive, and common finance 
- in short, a proper supranational system. If 
the United Kingdom wanted to tamper with the 
principle of a common agricultural policy, I am 
sure the Six would unanimously and resolutely 
say "No". 
I have almost come to the end, Mr. President. 
As you have heard, I 6bject to certain parts of 
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Mais ce qui importe le plus, c'est. de considerer 
les problemes dans le temp~;~. La realisation d'une 
- politique agricole commune est une affaire de 
plusieurs annees. L'adhesion de la Grande-Bre-
tagne au Marche Commun pourrait tres bien 
provoquer une augmentation du revenu natio!lal 
britannique tellement forte que toutes les obJec-
tions seraient balayees. 
Permettez~moi de vous citer deux chiffres : 
a;lors que la production industrielle de la Grande-
Bretagne a augmente de 7% en 1960, celle des 
pays de la C.E.E. a progresse, au wurs de cette 
meme annee 1960, de 11 % en moyenne. Le rap-
port de l'O.E.C.E., qui a paru en mars ~9~~ sous 
le numero 1274 et que nous avons examme 1l y a 
deux mois au Conseil de l'Europe, revele que, 
depuis trois ans, c'est-a-dire depuis le 1 er janvier 
1958 date de la creation du Marche C.ommun, le prod~it natiOIIlal-le Gross National Product-
a augmente de 3% en Grande-Bret1agne et de 
5 % en moyenne dans les pays du Ma.rche Com-
mun, si mes cll!lculs sont exacts. C'est dire qu'en 
trois ans de temps, l'accroissement global du pro-
duitt national des pays du Marche Commun a ete 
superieur de 6,5 % a celui de la Grende-Bretagne. 
Si nous comparons ce chiffre aux 0,9 % de 
hausse accuses par le •eout de la vie au Royaume--
Uni il apparait clairement qu'il n'y a pas la de 
vrai probleme ; tout en etant mesurable, la diffe-
rence n'est pas sensible et se resorbe dans les 
erreurs de calcul inevitll!bles. La conclusion qui 
s'impose, c'est que les prix des produits agricoles 
et alimentaires ne ·peuvent, en !'occurrence, cons-
tituer un obsta0le majeur. 
Quelques mots encore en ce qui •ooncerne le 
probleme du Commonwealth, probleme qui ~ 
situe lui aussi en grande partie sur le plan agn-
cole. Nous disposons d'un·e excellente etude ema-
nant du Secretariat du Conseil de l'Europe et 
intitulee «Le Commonweailth et l'Europe ». Elle 
nous fournit de precieuses infonnations a ce su-
jet. Toutefois, elle presente un grave inconve-
nient c'est qu'elle eat trop statique et qu'elle se limit~ a la situation de 1958. C'est un instantane 
et non un film. Or, :les hommes politiques doivoot 
preeisement observer le mouvement, les tendances 
qui se dessinent, car 1}e temps ne s'arrete jamais. 
Il ressort par exemple de !'Economic Survey 1961 
que les importaJtions de produits alimentair~ sont 
en regression constante au Royaume-Um. En 
effet sa production agri.oole augmente plus ra-
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pidement que la demande. On peut dire que 
depuis 1936-1939, la capacite de production de 
!'agriculture britannique a augmenre dam; des 
proportions plus fortes que celle de tout autre 
pays de 1l'Europe occidentale elt que le deg.re de 
couverture des besoins inrerieurs a progresse 
davantage au Royaume-Uni que dans les pays 
membres des Six. Cette augmentation se pour-
suit. Elle atteint 2,5 a 3 % au Royaume-Uni. Les 
besoins en produits importes y diminuent done 
continuellement. Cette itendance est confinnee 
par une etude de la Commission economique pour 
!'Europe, parue dans !'Economic Survey of Eu-
rope 1960. 
I..~e probleme des excooents de produits agri-
coles est un probleme collectif. Il ne concerne 
pas seulement les pays exportateurs .ni les ya~s 
importateurs. En d'autres termes, 11 ne s ag1t 
pas d'un probleme qui se pose uniquement aux 
pays du Commonwealth ou aux seuls membres 
de 1a C.E.E. ; •c'est celui de tous les pays .riches. 
Cette constatation a amene ·les Nations Unies, 
au cours de l'automne eeoule, a en faire l'objet 
d 'un e)Qamen particulier. 
Il faud.ra elabor.er une politique agricole com-
mune : il n'y a pas d'autre solution. Nous ne 
pouvons nous contenter d'hannoniser les poli-
tiqu~ agricoles respectives des Six et de la 
Grande-Bretagne, comme M. Mathew .semble le 
croire, si l'on se refere a la -page 3 de son rap-
pollt. J'ose dire que ce serait insuffisant. D'autre 
part, je suis convaincu que les six pays de la 
C.E.E. ne peuvent revenir en arriere en ce qui 
concerne la. politique agrioole commune. Et d'ail-
leurs, ils ne le feront pas. L'experience nous a 
deja montre que l'hannonisation ne suffit pas. 
,T'ai pu •le constater moi-meme lorsqu'en ma qua-
lite de Ministre de I' agriculture, j 'ai essaye no-
tamment d 'harmoniser la politique agricole dans 
le cadre du Benelux. Le mecanisme employe ne 
fonctionne pas encore. On constate la meme chose 
pour les pays de l'O.E.C.E., malgre les nom-
breuses recommandwtions qui ont ete rMigees 
dans ·ce sens. Ce qu'il faut, c'est une politique 
commune, elaboree par des o:rganismes communs, 
•conduite par un executif commun energique et 
disposant de moyens financiers communs, bref, 
une verit.a:ble organisation supranationale. Si la 
Grande-Breta.gne entendait remettre en question 
l'idee meme d'une politique agricole commune, 
je suis convaincu que les Six seraient unanimes 
a lui dire resolumentt « non». 
M. le President, mon expose touche a sa fin. 
On comprendra mon opposition a l'egard de cer-
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the Recommendation. In my view the first need 
is for those countries that wish to join the 
Cmmnon Market to adopt a decision of principle. 
I was deeply disappointed to hear from 
Mr. Russell's speech that he does not agree with 
this. Perhaps the ugly term "unconditional 
surrender" will be used in this connection. But 
is the E.E.C. bound by Article 237 of the 
Treaty to demand unconditional surrender? Yes 
Common Market to adopt a decision of principle. 
of a common agricultural policy; no, in regard 
to the substance of the common policy. The 
substance is by no means settled yet, and the 
agricultural section of the Treaty is very loosely 
drafted. 
I feel bound to point out that the matter is 
urgent. A decision must be taken ·soon, for the 
E.E.C. wil'l very shortly have to face extremely 
important internal decisions, and I must warn 
you seriously not to repeat the mistake made in 
the spring of 1958. 
What was this mistake? The EEC partners 
were still, so to speak, on their honeymoon. The 
United Kingdom chose that moment to ask if she 
could go with them. The answer was obviously 
No. The French were the most vehement in their 
refusal, but they are always said to know more 
than anyone else about love. That explanation, 
however, seems to me somewhat inadequate, 
although it is quite in line with the remark that 
"Other countries have sex; the British have hot 
water bottles". 
This situation is being repeated today. I will 
try to explain it by another analogy, which may 
appeal more to our sport-loving British friends. 
There is a definite danger that the EEC 
countries may get the impression that, just 
when a goal is again on the point, of being 
scored - that is, when the second acceleration 
is taking place and the second stage of the 
t~ansition period beginning - the United King-
dom will once more ask for talks, and that the 
EEC countries will regard this as a foul. If a 
foul takes place just in front of goal in the 
penalty area, a penalty must ·be awarded, and 
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in such a situation the outcome is nearly always 
a goal for the other side. 
We a:ll sincerely wish - and I am speaking 
now, at least I hope so, on behalf of the seven 
countries meeting here - that a goal may be 
scored not only by the E.E.C., but also by the 
"new Seven". I would therefore like to say to 
our British friends "Shoot! We in Europe cannot 
wait!" Anyhow I know for a fact that the E.E.C. 
has no waiting-room! (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Vondeling, who is also to be commended for 
not having exceeded the twenty minutes he 
allotted himself. I offer these two speakers as 
exam'Ples to the rest. 
I call Mr. Badini Confalonieri who has a 
question to put which may, perhaps, require an 
answer. 
Mr. BADINI CONFALONIERI (Italy) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I can promise you I will not exceed 
the time limit. 
I would not have intervened in the debate on 
Mr. Mathew's Report but for an important fact 
which struck me. 
We have present at our discussions the Lord 
' Privy Seal, Mr. Heath. We cannot forget that 
he is the Minister in the British Government 
who deals with European affairs, and we are 
also glad to recall the important part he played 
in the development of relations between Great 
Britain and the Six within W.E.U. when, at the 
WEU Council meeting on 27th February, he 
stated officially that the British Government 
intended to participate in the discussions on the 
political future of Europe. 
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Thus the question I wouM like to ask him 
arises quite naturally. I would like to know what 
he thinks about Mr. Mathew's Report and about 
the effort· that this Assembly has been making for 
some t~me concerning the entry of Great Britain 
into the Common Market. 
Is this effort by Members of Parliament of 
use towards overcoming the indubitalJle diffi-
culties facing the governments? We do not deny 
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taines parties de la reoommandation. A mon sens, 
il est necessaire que les pays desireux d'adherer 
au Marche Commun prennent d'abord une deci-
sion de princi;pe sur ce point. A mon grand 
regret., j'ai constate, en ecoutant le discours de 
M. Russell, qu'il ne partageait pas cette opinion. 
Sans doute em:ploiera-11:-on en !'occurrence le 
terme desagreable de « reddition incondition-
nelle ». Mais peut-on parler de « reddition inoon-
ditionnelle » a propos des e:xigences que la C.E.E. 
est obligee de formuler, eu egard notamment a 
!'article 237 du Traite ? J e dirais : oui et non ! 
« Oui » pour ee qui est de ~'idee, du prineipe 
meme de la politique agricole commune ; « non » 
lorsqu'H s'agit du contenu de pareiUe politique 
commune. Ce oontenu est loin d'etre definitif et 
le paragraphe du Traite qui concerne !'agricul-
ture est con~u en termes larges. 
Enfin, il importe, je crois, de faire tres vite. 
Une decision doit intervenir rapidement, car 'la 
C.E.E. aura a prendre bientOt des decisions in-
ternes de la plus haute importance. Je voudrais 
mettre les interesses serieusemenlt en garde con-
tr.e la repetition de l'erreur qui a ete commise 
au printemps de l'annee 1958. / 
QueUe etait cette erreur? A cette epoque, les 
part.enaires de la C.E.E. etaient encore, si j'ose 
dire, en voyage de noces. C'est le moment que la 
Grande-Bretagne avait choisi pour ~eur demander 
si elle pouV1ait les suivre en remorque. La reponse 
fut evidemment negative. Les Fran«;ais se mon-
trerent ·les plus categoriques ; n'ont-ils pas la 
reputation d'etre les plus qualifies dans J.es 
choses de l'amour ? 1l me parait insuffisant, pour 
expliquer cette at.titude, de se referer a la ma-
niere de voir des Britanniques : « Les aurtres ont 
!'amour, 81lors que nous nous contentons d'une 
bouillotte ». 
En •ce moment, nous nous trouvons devant une 
situation analogue. Pour la definir, je voudrais 
faire une comparaison d'un autre genre qui 
plairn peut-etre plus a nos amis britanniques qui 
sont si sport.ifs. On peut craindre que les pays 
de la C.E.E. aient !'impression que c'est au mo-
menlt precis ou 1ls sont sur le point de marquer 
un nouveau but - je songe a l•a seconde periode 
d'aceeleration et a !}'entree en vigueur de la 
deuxieme phase de la periode trnnsitoire du 
Traite - que la Grande-Bretagne va demander 
a engager des pourpar1ers. Pareille attitude ris-
querait d'etre consideree par ces pays com.me 
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une at.taque deloyale. Or, si l'attaque intervient 
devanlt •le but, dims la zone de reparation, l'ar-
bitre doit accorder le penalty qui se solde pres-
que toujours par un hut en faveur de la partie 
adverse. 
Or, je crois pouvoir dire - en tant que repre-
sentant des sept pays reunis dans cette Assem-
blee - que nous voulons sincerement que ce but 
soit l'oouv.re, non seulement de notre C.E.E., mais 
de la « nouvelle equipe des Sept ». C'est pour-
quoi je voudrais dire a nos amis britanniques : 
« Hatez-vous, l'Europe ne peut attendre! En 
tout cas, une chose est oortaine : la C.E.E. n'a 
pas de salle d'attente. » (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - J e remer.cie M. Vonde-
ling qui, lui aussi, ·a ete 1a s:agesse meme puisqu'il 
n'a pas depasse les vingt minutes qu'il s'etait 
imparties. Je recommande ces deux exemples aux 
ovateurs qui suivront. 
La parole est a M. Badini ConfaJonieri qui de-
sire poser une question, laquelle appellera peut-
etre une reponse. 
M. BADINI CONF ALONIERI (ltalie) (Tra-
duction). - M. le President, Messieurs, je puis 
vous assurer des l'wbord que je ne depa.sserai pas 
le temps de paroLe qui m'eslt accorde. 
Je ne serais pas intervenu dans la discussion 
du rapport presente par mon ami M. Mathew si 
je n'avais pas a vous signaler un fait important 
qui m'a frappe. 
Le Lord du Seeau prive, M. Heath, assiste a 
nos debats et nous ne saurions oublier que c'est 
lui qui, dans le gouver.nement britannique, s'oc-
cupe des affaires europeennes. Mais nous sommes 
heureux de rappe1er eg.wlement la part impor-
tante qu'il a prise au developpemelllt des relations 
entre la G11ande-Bretagne et les Six au sein de 
l'U.E.O. lorsque, au Conseil de !'Union de l'Eu-
rope Occiden.tale, .Je 27 fevrier der.nier, i1 a de-
clare officieHement que le gouvernement britan-
nique entendait participer aux discussions sur 
l'avenir politique de l'Europe. 
La question que je voutdrais lui poser est done 
bien naturelle : je voudrnis connaitre son opinion 
sur le contenu du rapport de M. Marthew et sur 
les efforts accomplis depuis uncertain temps par 
notre Assemblee pour fa:ciliter !'adhesion de la 
Grande-Bretagne au Marche Commun. 
L'effort des parlementaires peut-:H contribuer 
a la solution des problemes qui se posent fatale-
ment aux gouvernements ? Nous ne nions pas 
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the existence of technical difficulties, which 
indeed arose in plenty in the past too, when 
negotiations were going on among the Six for the 
drafting of the Rome Treaty. But we believe 
that any technical difficulty can be overeome 
if the political will to reach an agreement 
exists, and I would 'like to know what Mr. Heath 
thinks about this political will. 
It may be that my question is indiscreet, but 
I would like to assure the Minister that it 
arises from the high motives on which the poli-
tical work of this Assembly is based - our wish 
to create an e~onomic unity in Western Europe, 
at present divided into two big economic entities, 
and to use economic unity as the foundation of 
Western European political unity. In other 
words, just as this Assembly has crossed the 
Channel to meet in London, so we would be 
happy if Britain too would cross the Channel 
and unite with the Six in common work for the 
common cause. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). A 
question has been put. I do not know whether 
the Lord Privy Seal is willing to reply to it. 
(The Lord Privy Seal indicated that he 
preferred not to do so) 
I am sorry, Mr. Badini Confalonieri, but, i:f I 
may say so, it looks as if your question remains 
suspended in mid-air. (Laughter) 
Mr. BADINI CONFALONIERI (Italy) 
(Translation).- It remains unanswered. anyhow. 
The PRESIDENT (Translation). - Still, it 
does remain, and perhaps it will be answered 
one day! 
I call Mr. Henderson, who has also promised 
that he wiH not exceed his time-limit. 
Mr. HENDERSON (United Kingdom). 
I do not propose to try to answer the question 
which has just been addressed to the Lord Privy 
Seal. After the next general election, it may be 
a different proposition. 
I want, first, to congratulate our Rapporteur, 
Mr. Mathew, on his Report. It will be generally 
agreed that it is constructive, practical and, 
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indeed, a fine contribution to the consideration of 
the major problem confronting us today. The 
debate takes place against a background of 
growing public interest. I believe that in Great 
Britain there is a growing momentum of opinion 
in support of the proposal that Britain should 
join the Common Market, and soon. I will be 
quite frank and add that there is a:lso a great 
deal of bewilderment, and even anxiety, about 
the imp'lications of taking such a step. 
In my view, there can be no question oi 
Britain's entry into the European Economic 
Community being the subject of barter. It will 
only derive from a common will to achieve unity. 
The British people are entitled to know the 
price they will have to pay if we enter the 
Common Market. This will be weighed very 
carefully by public opinion in Britain. Unofficial 
estimates, to which the previous speaker referred, 
have been made of the effect it will have on the 
British cost of living - on food prices, and on 
imports from the Commonweahh. As Mr. Mathew 
reminded us, nearly half of Britain's foodstuffs 
are imported. 
It is for the British Government to provide 
this full information if they are to carry the 
nation with them into association with the 
Community. Other countries have the right to 
be told what the terms are. Commonwealth 
countries like Canada, New Zealand, Ceylon and 
Australia will all be affected. Indeed, consider-
able misgivings have already been expressed 
in New Zea'land as to the effect of such a move 
on her exports to Britain. New Zealand is 
entitled to know what is involved for her and 
how her vital interests are to be protected. The 
same applies to our EFT A partners. 
I cannot agree with the pessimistic statements 
of my colleague Mr. Russell in relation to the 
effect our entry into the Community would have 
upon the prosperity and future of the Common-
wealth countries. I do not believe that if we 
join the Community, as we may well do, the 
Commonwealth countries will be any the less 
inclined to rally to the support of our own 
country if ever such a crisis as happened in 1939 
unfortunatelly occurred again. 
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!'existence de difficultes •Wchniques, lesquelles 
d'ailoleuTS existaient deja a l'epoque ou 1es Six 
discutaient entre eux de 'la redaet<ion du Traite 
de Rome. J'estime oopendant qu'aucune difficulte 
technique n'est insurmontaJble s'il existe une 
V"()lonte politique de parvenir a -un accord, et c'est 
au sujet de ootte volonte politique que je desire-
rais connait:re l'opinion de M. Heath. 
Il se peut que ma question soit indiscrete, mais 
je voudrais assurer M. le Ministre qu'elle est 
inspiree par 1es nobles preoccupations qui sont 
a la base des travaux poliitiques de cette Assem-
blee : nous voulons realiser l'unite economique 
d ·une Europe oecidentale aujourd'hui divisee en 
deux grandes entites economiques et faire de cette 
unite ~conomique le fondement de son unite poli-
tique. De meme que ootte Assembloo, en se reu-
nissant a Londres, a franchi la Man•ehe, nous 
voudrions que l'Angleterre fasse de meme pour 
s'unir aux Six et travai11er avec eux dans l'in-
teret oommun. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - Une question a ete 
posee ; je ne sais pas si le Lord du Sceau prive 
eonsentil1a a y repondre. 
(Le Lord du Sceau prive fait ttn sign.e negatif) 
C 'est dommage. M. Badini Confalonieri, vous 
avez pose votre question un peu en l'air, si j'ose 
dire. (Rires) 
M. BADINI CONF ALONIERI (Italie) (Tra-
duction). - Elle reste sans reponse. 
M. le PRESIDENT. - Mais eJole est maintenue 
et peut-etre y repondra-t-on un jour ! 
La parole est a M. Henderson qui nous a ega-
lement promis de ne pas depasser son temps de 
parole. 
M. HENDERSON (Royaume-Un~) (Traduc-
tion). - Je ne me prop~e pas d'essayer de re-
pondre a la question qui vient d'etre posee au 
Lord du Sceau prive. Apres les prochaines elec-
tions generales, 1e probleme aura peut-etre change 
d'aspect. 
J e voudrais tout d'abord feliciter notre rap-
port.eur, M. Mathew, du rappol'lt qu'il nous a 
presente. Ohacun de nous •oonviendra qu'il ap-
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porte une contribution positive, reaiiste et en fait 
excellente, a l'etude du grand probleme qui nous 
oceupe aujourd'hui. Notre debat traite d'une 
question a ·laquelle l'opinion publique port€ un 
interet croissant. J'ai la conviction que l'opinion 
britannique est de plus en plus favora:ble a !'ad-
hesion de la Grande-Bretagne au Marche Com-
mun, et a son adhesion rapide. Pour etre tout a 
fait franc, j'ajouterai que les incidences d'un tel 
geste ne lai.ssent toutefois pas de la deooncerter 
et meme de l'inquieter. 
A mon avis, l'ell!tree de >la Grande-Bretagne 
dans la Communaute Eoconomique Europeenne ne 
saurait faire l'objet d'aucun marchandage. Elle 
ne saurait traduire qu'une volonte commune 
d'unite. Le peuple britannique est en droit de 
connaitre la ran~on qu'il devra payer s'il adhere 
au Marche Commun. Ce prix, l'opinion politique 
britannique le pesem soigneusement. Des previ-
sions officieuses, auxqueU·es l'orateur qui m'a 
precede a fait allusion, ont ete faites sur les 
consequences qu'aurailt notre adhesion sur le cout 
de la vie en Grande-B11etagne, c'est-a-dire sur le 
prix des denrees alimentJaires et sur les impor-
tations en provell!ance du Commonwealth. Comme 
M. Mathew nous l'a rappele, pres de la moitie 
des denrees alimentaires en Grande-Bretagne sont 
importee.:1. 
Il appartient au gouvernement britannique de 
fournir a la ootion tous ces renseignemeil!tS s'il 
veut l'entrainer derriere lui dans une association 
avee la Communaute. D'autres pays sont en droit 
d'etre informes des conditions de •cette associa-
tion. Des pays du Commonwealth tels que le Ca-
nada, ·l<a Nouvelle-Zelande, Ceylan et l'Austmlie, 
en subiront 1tous les conB8quences. A vrai dire, 
de graves apprehensions ont deja ete exprimees 
en Nouvelle-Zelan·de quanta l'effet de cette asso-
ciation sur les exportations vers la Grande-
Bretagne. La Nouvdle-Zelande a le droit de sa-
voir ce qui .}'attend et de quelle fa~n ses interets 
vkaux seront sauvegardes. I!l en va de meme pour 
nos partenaires de l'A.E.L.E. 
Je ne ·suis pas d'accord avec les declarations 
pessimistes de mon collegue, M. Russell, en ee 
qui concerne les repercussions qu'aurait notre 
entree dans la Communaute sur '~'avenir et la 
prosperite des pays du CommonweaJth. J e ne 
pense pas que si nous adherons a la Communaute, 
comme •cela est fort possible, les pays du Com-
monwealth seront moins enclins a se porter au 
secours de notre pays si jamais le malheur voulait 
qu 'une crise oomme celle qui s'est. produite en 
1939 se renouvelat. 
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I believe it will be in the general interest for 
Britain to apply for entry into the Community. 
We are proud of the success achieved already by 
the Community, as well as by E.F.T.A. We can 
make that success still greater if we can aehieve 
even closer co-operation among ourselves. I 
believe it is our duty to do so, since without a 
dynamic and expanding economy we cannot 
provide the assistance so desperately needed by 
millions of deprived people outside Europe. 
Therefore, I hope the exploratory talks now 
taking place wrll soon be followed by serious 
negotiations. 
I share the disappointment which has been 
expressed at the British Prime Minister's failure 
yesterday to throw any light on the intentions 
of the British Government; but e:x~ploratory talks 
are taking place which no doubt inhibited him 
from making any statement. We in this Assembly 
are all parliamentarians and we can appreciate 
the difficulties which faced the Prime Minister 
yesterday. 
I am glad the Lord Privy Seal is here to listen 
to what I want to suggest. I hope the British 
Government will make an early statement on the 
progress of the exploratory talks and indicate the 
extent to which it has been possible to reach 
agreement. There is a strong case also for the 
establishment of a European economic asso-
ciation, because it is evident that countries like 
Austria, Switzerland and Sweden will not be 
able to become integrated into the Common 
Market because of their traditional policies. But 
it might be possible, by the establishment of a 
European economic association, to include both 
the enlarged Community and the European 
eountries which for one reason or another are 
unable to join the Community. Therefore, I hope 
the exploratory talks will soon be foHowed by 
serious negotiation. 
However, I repeat what Mr. Mathew said. 
Success depends on the willingness of the Six to 
make compromises which take into account our 
special problems and needs, just as those of the 
existing EEC members were accommodated 
during the long months which preceded the 
signing of the Treaty of Rome. Modifications of 
the Treaty may have to be made, although it 
may well be possible by means of protocols to 
meet the reservations which are so important to 
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Her Majesty's Government. In this connection 
I was very interested to listen to this passage 
in Mr. von Brentano's speech yesterday: 
''If we are guided by the same political will 
today, we shall reach our goal, for the 
Treaty leaves room for special arrangements. 
When we founded the European Economic 
Community we took into account the special 
economic situation of certain member States 
and of their extra-European obligations and 
international commitments." 
Ii that was possible in the days preceding the 
eonclusion of the Treaty of Rome, there seems 
to be no reason why a protocol should not be 
agreed upon which would meet the special needs 
and circumstances in which Britain finds herself 
today. 
I beHeve that this first meeting of a European 
parliamentary assembly in London is a symbolic 
occasion. It is to be followed shortly by the 
meeting between President Kennedy and General 
de Gaulle, another significant factor, in my 
judgment, proving that conditions are now right 
for important developments in the coming 
months. In the circumstances, I repeat my appeal 
to the United Kingdom Government. not to 
permit any unnecessary delay before reaching 
their decision. 
I have a further observation to make with 
reference to the political implications of our 
entry into the European Economic Communit~. 
From the point of view of Great Britain, I doubt 
whether there is any short cut to the integration 
of national foreign policies. There could, of 
course, be fuller consultation and a measure of 
harmonisation in dealing with international 
problems. This in itself would be laying the 
foundations for a closer political union which 
would eventually be the logical outcome of 
economic integration. 
The concept of a United States of Europe is 
emerging from the ideal to the rea-lity. In that 
great transformation, this Assembly is playing a 
vital and noble part. 
(lllr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
resumed the Chair) 
The PRESIDENT (Translation). - I ca11 
Mr. Basile to speak for fifteen minutes. 
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J'estime qu'il est de l'interet general de la 
Grande-Bretagne de demander son admission a 
la Communaute. Nous somm€8 fiers des succes 
deja remportes tant par la Communaute que par 
une cooperation plus etroite. J'estime qu'il est 
de notre devoir de le faire car, sans une economie 
dynamique et prospere, nous ne pouvons donner 
aux millions d'etres demunis qui vivent hors 
d'Europe l'assist,ance dont ils ont si desespere-
ment besoin. C'est pourquoi j'espere que les 
conversations prelimina:ires qui ont lieu a l'heure 
a.ctueUe seront bientot suivies de negociations 
serieuses. 
Moi aussi je suis de~u de ce que le Premier 
Ministre britannique ne nous ait ·pas eclaire sur 
les. interutions du gouvernement britannique ; 
ma1s les pourparlers prelimiruaires qui ont lieu 
en oo moment l'ont cer.tainement empeche de faire 
une declaration. Les parlementaires que nous 
sommes ne meconnaissent point les difficultes 
en face desquelles •le Premier Ministre s'est trouve 
hie1•. 
.Je suis. heureux que le Lord du Sceau prive 
SOlt parm1 nous pour ecouter ·Ce que je voudrais 
proposer. J'espere que le gouvernement britan-
nique fera a bref delai une decLarution sur le de-
roulement des conversations preliminaires et in-
diquera dans quelle mesure il a ete possible de 
parvenir a un accord. H existe eO'a'lement de 
, • 0 
ser1euses raisons de c1oeer une association econo-
mique europeenne, car il est evident qu'en raison 
de leur politique traditionnelle des pays tels que 
l'Autriche, la Suisse et la Suede ne pourront etre 
integres au Ma:rehe Commun. La creation d'une 
association economique europeenne permett~ait 
peut-etr·e de reunir la Oommunaute elargie et les 
pays d'Europe qui, pour une raison ou une autre 
' ne peuvent pas adherer a la Communaute. C'est 
pourquoi j'espere que ces pourpal'lers prelimi-
naires seront bientot suivis de negociations se-
rieuses. 
. Toutefois, je repet.e ce que M. Mathew a deja 
d1t .. Le succes depend de la volonte des Six d'ac-
cepter des oompromis qui tiennent compte de nos 
difficultes et les besoins particuliers des membres 
actuels de la C.E.E. ont ete pris en consideration 
durant les longs mois qui ont precede la signature 
du Trai•te de Rome. Il faudl'a peut-etre apporter 
des ~odifications au traite, encore qu'il soit fort 
P?Ssi-ble, par des protocoles, de faire droit aux 
reserves au:x;que1les le gouvernement de Sa Ma-
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~~s~e, ~tt·~che une. te~e i~portanoo. A ce propos, 
J ru ete v1vement mteresse par le passage suivant 
du discours prononce hier par M. von Brerutano : 
« Si la meme volonte politique nous anime 
aujourd'hui, nous atteindrons notre but · car 
les traites laissent la possibilite d'ame~age­
ments particuliers. Lors de la fondation de 
la Communaute Economique Europeenne 
, , 
nous avons egalement tenu compte de la 
situation economique particuliere de certains 
Etats membres, ainsi que de leurs obliga-
tions extra-europeennes et de leurs engage-
ments internationaux. » 
Si cela fut possible dans les jours qui ont pre-
cede la signature du Traite de Rome, je ne vois 
pas ce qui nous empecherait de nous mettre 
d'accord sur un protocole qui ferait droit aux 
besoins et aux conditions particulieres de la 
Grande-Bretagne. 
Cette premiere reunion d'une assemblee par-
lementaire a Londres m'apparait comme un eve-
nement symbolique. Elle sera suivie a breve 
echeance par la rencontre du President Kennedy 
et du general de Gaulle, autre rencontre signi-
ficative qui, a mon avis, .prouve que les circons-
tances sont maintenant favorables a des evene-
ments importants dans les mois a venir. Dans ces 
conditions, j'invite, une fois encore, le gouverne-
ment du Royaume-Uni a prendre sa decision sans 
tarder inutilement. · 
Je voudrais faire une autre remarque apropos 
des incidences politiques de notre adhesion a la 
Communaute Economique Europeenne. Du point 
de vue de la Grande-Bretagne, je doute qu'il 
existe un raccourci menant a !'integration des 
politiques etrangeres. Il nous serait bien entendu 
possible de nous consulter davantage et de coor-
donner dans une certaine mesure nos attitudes 
a l'egard des problemes internationaux. Ceci po-
serait deja la premiere pierre d'une union poli-
tique plus etroite qui, en definitive, serait l'abou-
tissement logique de !'integration economique . 
Le concept des Etats-Unis d'Europe sort main-
tenant du theorique pour entrer dans le domaine 
du reel. Dans cette grande transformation, notre 
Assemblee joue un role noble et primordial. 
(M. Arthur Conte, President de l'Assemblee, 
reprend place au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Basile, pour quinze minutes. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. BASILE (Italy) (Translation). - Every-
one is convinced that the two trade areas which 
form such a dangerous division in Europe must 
unite. But the discussions continue, and in fact 
Mr. Mathew, who has just spoken, foresees in his 
Report eighteen months of diplomatic discussions. 
The British Prime Minister, Mr. Macmillan, 
in an eloquent speech here yeste:r:day said no-one 
should be surprised if the reconstruction of 
Europe took a long time. Indeed, who would have 
dreamt fifteen years ago, when Europe was still 
littered with so much destruction from the war, 
that an Assembly such as this might come 
together and include Europeans who had been 
both allies and enemies. True, the Empire of 
Charlemagne, the Hapsburg Empire, and the Con-
federation of the Rhine were all established by 
force and as the result of war, but I think one 
can say it is equally true that today there is a 
compulsive force no less categorical, no less 
imperative, which is the need to put an end to 
the uncertainty and confusion between the Six 
and the Seven - which in the meantime has 
become the Eight. 
The consequences of this slow and hesitant 
policy are destined to make themselves felt more 
and more irrevocably as this division between 
the two economic areas gradually becomes 
sharper, to the point where tomorrow it might 
become no longer just a dividing line but a 
split, a vast frontier, a colossal barrier of which 
Europe certainly has no need, which would take 
the place of the small individual customs fron-
tiers. In that case, indeed, it would be almost 
preferable to revert to the nationa•l customs 
frontiers we are engaged in demolishing, to go 
back to the customs barriers that separated two 
countries, not two Europes. 
It is quite true that problems and difficulties 
exist; they have been outlined frequently in the 
past, as well as by the Lord Privy Seal in the 
House of Commons debate the other day. For 
Britain, there is the problem of agriculture and 
there is also the question of the Commonwealth, 
which, as he said, is not just a point of honour 
or tradition, but provides the stability necessary 
to a multi-racial association of peoples. Britain 
cannot set in order her relations with the Six 
at the expense of her associates among the Eight. 
After aH, he concluded, there is a great diversity 
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of interests, of history, and of geography in this 
world. 
True, but the division between the Six a~d the 
non-Six is not only sufficient to hold up the 
economic development of the whole of Europe 
and prevent union in the field of tariffs and 
quotas, but it can also block harmonisation of the 
fiscal, social, and monetary policies of the 
European countries. Ev-en now they represent 
fifteen separate bits of a divided Europe, but it 
would be even worse if they were joined into two 
larger pieces, two blocs, two half-Europes. 
Ladies and Gentlemen, above aN we must not 
make two Europes. 
If our Continent wants to eliminate the danger 
of this threat, if it does not want some countries 
to be harmed by the shortage of currency and 
others by the no less dangerous excess of it, if it 
wants to prevent economic integration in 
Europe and outside from degenerating into an 
autarkic experiment which would restrict world 
trade and with it the productive upsurge and the 
economic and political potential of Europe, then 
it is necessary to emerge quickly from this pain-
ful situation. 
There is a diversity of interests certainly, but 
the aim must be for each country to recognise 
and accept the special position of the others, and 
however complex the problems may be, for them 
to be regarded not as obstacles but as elements 
in a solution. We must try not to complicate 
matters. 
It. has been said that Britain is unwrlling to 
sacrifice any of her privileges and that one of 
the main reasons for the failure of the free trade 
area negotiations in 1958 was the impression that 
Britain was disposed to accept free trade for the 
sectors in which she was comparatively the 
strongest, that is for industry, but to refuse it 
for agriculture. I have made a point of studying 
the statistics showing how much Britain imports 
from the Commonwealth, and the figures make 
it clear that Britain imports half her foodstuffs, 
while the Six import only a fifth of theirs. The 
difficulties arise from the entry of Common-
wealth goods at a reduced tariff or exempt from 
duty. It would certainly be politically impossible 
to impose a tariff on Commonwealth goods now 
imported duty-free while at the same time 
abolishing the tariff on goods coming from the 
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M. BASH;E (Italie) (Traduction). - Nous 
sommes tous convaincus que les deux zones com-
merciales qui divisent dangereusement l'Europe 
doivent se reunir. Mais les discussions se pour-
suivent et M. Mathew, qui vient de presenter 
son rapport, prevoit dix-huit mois de negocia-
tions sur le plan diplomatique. 
Le Premier Ministre britannique, M. Mac-
millan, a fait hier un eloquent discours dans le-
quel il a declare qu'on ne peut se montrer sur-
pris de la lenteur de la reconstruction europe· 
enne. Qui aurait pu croire, il y a quinze ans, 
lorsque l'Europe etait encore couverte de ruines 
causees par la guerre, qu'il serait possible de 
reunir un jour, en une assemblee telle que la 
notre, des Europeens qui avaient ete des amis 
et des ennemis. S'il est vrai que l'empire de 
Charlemagne, !'empire des Habsbourg, la confe. 
deration du Rhin furent imposes par la guerre 
et par la force, il me semble qu'aujourd'hui il 
existe un imperatif categorique qui nous est im-
pose par une force aussi puissante: je veux 
dire la necessite de mettre fin a !'incertitude et 
a la confusion qui regnent dans les relations 
entre les Six et les Sept et qui subsistent au 
moment ou les Sept sont devenus les Huit. 
Les consequences de cette politique d'hesita. 
tion et de lenteur se feront fatalement sentir 
d'une maniere toujours plus irremediable a me-
sure que s'aggravera la division des deux zones 
economiques qui, demain, pourrait etre non plus 
un fosse, mais une crevasse, une frontiere im-
mense, une barriere colossale, dont l'Europe n'a 
aucun besoin, et qui se substituerait ainsi aux 
petites frontieres douanieres. Mais alors, il serait 
presque preferable de revenir aux droits d'en-
tree que nous sommes en train de supprimer et 
de retablir les barrieres douanieres qui se dres-
saient entre deux pays, mais non pas entre deux 
Europes. 
Certes, il y a des problemes et des difficultes 
qui ont deja ete exposes a diverses reprises et 
notamment par le Lord du Sceau prive lors du 
recent debat a la Chambre des Communes. Pour 
la Grande-Bretagne, il y a le probleme agricole 
et ii y a aussi celui du Commonwealth ou, comme 
l'a dit le Lord du Sceau prive, il s'agit de sauve-
garder non pas seulement l'honneur ou la tradi-
tion, mais aussi la stabilite necessaire a une asso-
ciation de peuples de races diverses. L'Angleterre 
ne peut regler ses relations avec les Six aux de-




Huit. Apres tout, concluait-il, ce monde reflete 
une diversite d'interets, de traditions et de posi-
tions geographiques. 
Ceci est vrai, mais la division actuelle entre 
les Six et les non-Six a pour effet, non seule-
ment de retarder !'evolution economique de !'Eu-
rope tout entiere et d'empecher !'unification en 
matiere de tarifs douaniers et de contingents, 
mais de bloquer aussi !'harmonisation des poli-
tiques fiscales, sociales et monetaires des pays 
europeens qui apparaissent aujourd'hui comme 
quinze fragments d'une Europe morcelee. Il se-
rait pire encore de les reunir en deux groupes, 
en deux moities d'Europe. 
Messieurs, surtout, ne faisons pas deux 
Europes. 
Si notre continent veut ecarter cette menace, 
s'il veut eviter que certains pays ne souffrent 
d'un deficit monetaire et les autres d'un excedent 
tout aussi dangereux, s'il vent empecher que 
!'integration economique en Europe et ailleurs 
ne degenere en une experience autarcique qui 
freinerait les echanges mondiaux et, par la, l'elan 
productif de l'Europe tout en diminuant son po-
tentiel economique et politique, il faut que nons 
sortions au plus vite de cette situation penible. 
Il y a une diversite d'interets, mais chaque 
pays doit s'efforcer de reconnaitre et d'accepter 
la position particuliere des autres. Quelque com-
plexes que soient les problemes, considerons-les 
non pas comme des obstacles, mais comme les ele-
ments d'une solution. Essayons de ne pas com-
pliquer les choses. 
On a dit que la Grande-Bretagne ne voulait 
abandonner aucun de ses privileges et que l'une 
des raisons fondamentales de l'echec des nego-
ciations sur la Zone de libre-echange, en 1958, a 
ete que la Grande-Bretagne donnait !'impression 
de vouloir accepter le libre-echange dans les sec-
teurs ou sa position etait comparativement la 
plus forte, comme celui de l'industrie, mais de 
s'y opposer dans le secteur agricole. J'ai voulu 
connaitre les statistiques relatives aux importa-
tions britanniques en provenance du Common-
wealth et je constate que le Royaume-Uni im-
porte la moitie des produits alimentaires qu'il 
consomme alors que les Six n'en importent qu'un 
cinquieme. Les difficultes proviennent de Fen-
tree des produits du Commonwealth a tari.f re-
duit ou en franchise. Politiquement parlant, il 
serait impossible d'imposer un tarif pour les 
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present members of the European Economic 
Community. 
The Brussels Treaty pledged the contracting 
parties to eliminate all divergences in their 
economic policy through harmonisation of their 
production and development of their trade 
exchanges. That is the first condition for the 
peaceful development of all the countries. 
The tariffs on raw materials for industry, 
which constitute more than a third of the total 
British imports and more than half of the 
European imports coming from the Common-
wealth, are generally low or non-existent both in 
the case of the Six and in that of the United 
Kingdom, and they consequently present iess of 
a problem. 
Imports of goods manufactured in the 
Commonwealth which compete with the products 
of European industry are of little importance 
quantitatively speaking. There are agricultural 
exports from the tropical countries, such as 
cocoa, tea and coffee, for which there are at 
present two preferential zones in Europe. 
External tariffs could be abolished progressively 
to the lowest common denominator. But trade 
agreements between the European Economic 
Community and the overseas countries associated 
with it cannot exclude the rest of the world. 
Finally, we must consider the relation between 
the low-income agriculture of the wide open 
spaces of Australia, Canada, and New Zealand, 
and the high-income agriculture of the enlarged 
Economic Community, which includes some 
weak and poor agricultural economies. I would 
draw attention here to the need for prolonging 
the European Development Fund Convention, 
which was concluded for five years and ter-
minates on 31st December, 1962. 
The two European trade areas, of the Six and 
of the Seven, have hitherto proceeded each on 
its own account to dismantle tariffs and quotas 
within their respective spheres. From this it 
must be deduced that they are guided by the same 
form of argument. It is a good thing to open 
the market progressively to millions of new con-
sumers. But to create a market of 300 million is 
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even better; it is a stimulus to competition which 
has already given an additional impetus to 
efficiency and put additional energy into the 
economic development of Europe. Low tariffs 
are undoubtedly a useful instrument for edu-
cating industries which are unused to com-
petition. This competition will have a decisive 
influence on the European economy, and the 
greatest problem for our continent is precisely 
that of stimulating such competition. 
It would be rather ingenuous to protect some 
industries which live on cartels and dumping. 
The old illusion that a vigorous export trade 
can be maintained by means of customs protection 
is now outworn. There are more vital economic 
and political interests. 
Many people have asked themselves in recent 
years whether the support given in Europe to 
the Common Market by the big industrial groups 
was genuine, or whether it did not conceal traps 
or reservations. But it has been found that there 
were no traps or reservations, and that structures 
customarily regarded as immutable are changing 
before our eyes; it has been found that industries 
in countries believed incapable of competition 
have sent their troops to join in hand-to-hand 
combat with the armoured cars of the Common 
Market. 
You see how far we have come from the 
economic Middle Ages. Perhaps I may be per-
mitted to add another consideration. There are 
weak agricultures with high costs of production, 
unprepared to move over from the family-
concern and small-holding stage to the industrial 
stage, which deserve to be helped. One needs 
only to think of the difficulties of such countries 
as, for example, Italy, where barely 21% of the 
total cultivated area is in the plains, as against 
52% in France, 55% in Germany, and almost 
100% in Holland. It is obvious that in the plains 
there can be mechanised agriculture, which 
immensely reduces the costs, whereas that is 
,impossible in hilly country. 
It is not a question of giving privileges to the 
strong, but of protecting the weak. A hectare of 
land can be efficient and economic when used to 
cultivate vegetables and fruit or citrus fruits, 
but it costs money to bring water from the wells. 
It will never be worth while to use a mechanical 
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produits du Commonwealth actuellement impor-
tes en franchise alors que les droits frappant les 
produits en provenance des pays actuellement 
membres de la C.E.E. seraient abolis. 
Le Traite de Bruxelles oblige les parties con-
tractantes a eliminer les divergences existant 
entre leurs politiques economiques, a harmoniser 
leurs productions et a developper leurs echanges 
commerciaux : c'est la condition premiere du de-
veloppement pacifique de tous les pays. 
En ce qui concerne les matieres premieres ne-
cessaires a l'industrie, qui interviennerit pour 
plus d'un. tiers dans le total des importations 
britanniques et pour plus de la moitie dans les 
importations europeennes en provenance du 
Commonwealth, les tarifs des Six comme ceux 
du Royaume-Uni sont generalement bas ou in-
existants, et par consequent il n'y a la qu'un pro-
bleme mineur. 
Les importations de produits manufactures du 
Commonwealth entrant en competition avec les 
produits de l'industrie europeenne sont quantita-
tivement peu importantes. Quant aux produits 
agricoles des pays tropicaux tels que le cacao, 
le the et le cafe, il existe actuellement en Europe 
deux zones preferentielles. On pourrait ramener 
progressivement les tarifs exterieurs au plus pe-
tit denominateur commun. Mais les accords com-
merciaux conclus par la C.E.E. avec les pays 
d'outre-mer qui lui sont associes ne sauraient 
exclure le reste du monde. 
Il faut enfin examiner la question des rap-
ports entre les productions agricoles a bas prix 
de revient des grands espaces libres de l'Austra-
lie, du Canada et de la Nouvelle-Zelande, et celles 
a prix de revient eleve de la Communaute Eco-
nomique elargie, dont certaines sont d'un rende-
ment faible et pauvre. Dans cet ordre d'idees, 
j'estime que la convention relative au Fonds 
europeen de developpement, conclue pour cinq 
ans et venant a expiration le 31 decembre 1962, 
devrait etre prorogee. 
Les deux zones commerciales europeennes, celle 
des Six et celle des Sept, ont jusqu'ici procede 
a la reduction des tarifs douaniers et des contin-
gents dans leurs spheres respectives en travail-
lant chacune pour son propre compte : il faut 
en deduire que le meme principe les guide. 
Ouvrir progressivement le marche a des millions 
de nouveaux consommateurs est un bienfait. Mais 
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creer un marche de 300 millions de consomma-
teurs est un bienfait plus grand encore et c'est 
un stimulant a cet esprit competitif qui a donne 
une vigueur nouvelle a l'efficacite du developpe-
ment economique de l'Europe et a son elan vers 
!'expansion. L'abaissement des tarifs est sans 
conteste un moyen utile pour eduquer des indus-
tries peu habituees a la competition. Cette com-
petition aura une influence decisive sur l 'econo-
mie europeenne et le probleme le plus important 
qui se pose a notre continent est precisement de 
la stimuler. 
Ce serait tres na'if de proteger certaines indus-
tries qui vivent grace aux cartels et au dumping. 
C'est une vieille illusion de croire que le com-
merce d'exportation actif peut etre soutenu par 
une protection douaniere. Elle a desormais vecu, 
car il y a des interets economiques et politiques 
d'une importance plus vitale a sauvegarder. 
Au cours de ces dernieres annees, beaucoup 
se sont demande si l'appui donne en Europe au 
Marche Commun par les plus grands groupes in-
dustriels etait sincere et s'il ne cachait pas des 
pieges ou des reserves. On a pu constater qu'il 
n'y avait ni piege, ni reserve, et que les struc-
tures que l'on s'etait habitue a considerer corn-
me immuables se transformaient sous nos yeux. 
On a pu constater que les industries de pays 
juges incapables de soutenir la concurrence ont 
envoye leur infanterie pour se battre, la poitrine 
nue, contre les chars d'assaut du Marche 
Commun. 
V oyez comme nous sommes loin du Moyen age 
economique. Et permettez-moi une autre remar-
que. Il y a des agricultures pauvres, aux prix de 
revient eleves, qui ne sont pas preparees a passer 
du stade familial et artisanal au stade industriel 
et qui meritent d'etre aidees. Il suffit de penser 
aux di.fficultes de certains pays comme l'Italie, 
dont 21 % du territoire a peine peuvent etre cul-
tives en plaine, alors que la France cultive 52 % 
du sien, l'Allemagne 55% et les Pays-Bas pres 
de 100 % du leur. Il est evident que si la 
mecanisation agricole est possible en plaine, ce 
qui reduit beaucoup les prix de revient, elle est 
impossible en montagne. 
Il n'est done pas question de privilegier les 
forts, mais de proteger les faibles. Il est possible 
d'exploiter efficacement et economiquement un 
hectare de terrain en y cultivant des legumes, 
des fruits ou des agrumes, mais l'eau est chere 
s'il faut la tirer des puits. Mais il ne sera jamais 
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reaper on small properties broken ,up into 
different kinds of cultivation, of the small-
holding and fami·ly type, with a cottage, garden, 
small vineyard, and stable. 
The weak must be protected against fraud. 
There are Danish firms that sell Italian risotto 
-in tins!- and salami and wines with Italian 
names that are just an impudent misrepre-
sentation. Europe must not prevent the survival 
of family farming, that rural agriculture 
belonging to a patriarchal , healthy life, which 
has the virtues of frugality and intrinsic good-
ness, but which does not make a sufficient regular 
income to be able to produce much, stifled as 
it is by heavy taxation that should by rights be 
distributed more rationally over the regions with 
high and low incomes, for it is only fair that the 
farmer should derive. an honest profit from his 
work and from the use of his savings. In Holland 
a by no means recent law grants a subsidy of the 
equivalent of ten lire for every litre of milk 
produced. 
Do you know how much the direct subventions 
to farmers cost the British Treasury? £250 mil-
lion a year. This is not my figure; it is a 
quotation from Mr. Mathew's Report. 
The cost of a general system of subventions for 
four-fifths of the foodstuffs of the Six, who 
import a fifth of their total consumption, would 
be quite prohibitive, but. a distinction must be 
drawn between our different types of agriculture, 
and there are some that deserve to be helped. 
The most serious problem is that of the variation 
between high-wage and low-wage countries; that 
is the fundamental problem to be solved in 
harmonising our monetary policies. And so long 
as there is no European currency there will be 
no European unity. 
I can understand that there are some who do 
not want to become involved in a process of 
economic integration because that is the first 
step towards solving political problems, and there 
are intransigent people who will not accept the 
submission of national powers to supranational 
contra!. But without this sacrifice the political 
potential of Europe cannot be increased. I know 
that there are divergences of view between 
federalists and confederalists, but I believe these 
divergences can be overcome - I am an· optimist. 
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But we must solve the problems one at a time. 
Today it is the economic union of Europe that 
must be created, and a satisfactory and friendly 
political solution is possible. Instead of seeking 
bad reasons for prolonging the discussions and 
divisions between the Six and the non-Six, let 
us strive to appreciate all the advantages of 
union and all the unfortunate consequences of 
disunion. 
Other difficulties have been overcome. 
This year we are celebrating the centenary 
of Ita:lian unification. In the past there were a 
number of small States which no-one imagined 
would be able to unite, to fuse into a unity which 
the efforts of many generations had not suc-
ceeded in achieving. But the miracle was 
accomplished, and it has survived for a century. 
We have a diversity of languages in Europe, 
but does not the Swiss Confederation show us 
that three different languages have not pre-
vented three peoples from uniting, understanding 
each other, and living together in one State 
whose prosperity is enviable and indeed nothing 
short of marvellous? Is it not a reason for 
optimism that today the Germany of Adenauer 
and the France of de Gaulle can understand one 
another? 
We still have divergent interests, but they are 
reconcilable. To reconcrle them only one thing is 
needed: the political will to do so. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Abdesselam. 
l\'Ir. ABDESSELAM (France) (Translation). 
- Mr. President, those who like myself have 
never ceased at Strasbourg and elsewhere, 
to plead for Britain to join the Common Market, 
cannot but rejoice at the content of .tihe Report 
which Mr. Mathew has just submitted. Thls Re-
port has the outstanding merit,· from my, and 
doubtless also from your, point of view, of being 
based on the notion of her becoming a member 
and so at last of providing what I ca11 a realisti•c 
approach. It also makes an attempt to specify the 
problems to which her membership would give 
rise. I w<mld like to take this opportunity of con-
gratulating him publicly. 
For those who have fol·lowed the economic 
debates at St.rasbourg since 1958 - and there 
are many of them in this Assembly - it is 
possible to gauge the progress achieved since 
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pratique d'employer une moissonneuse mecanique 
sur de petites proprietes fraetionnees en diverses 
cultures de type artisanal et familial, avec la 
maisonnette, le jardin, la petite vigne et l'etable. 
ll faut aussi proteger les faibles contre la 
fraude. ll y a des firmes danoises qui vendent 
du risotto italien en boite, des salaisons et des vins 
italiens qui ne sont qu'une impudente falsifica-
tion. L'Europe ne peut pas condamner a mort 
!'agriculture familiale, cette agriculture rurale 
qui conserve les saines traditions ancestrales, qui 
possede la vertu de la frugalite et de la bonte, 
mais qui ne gagne pas !'argent necessaire pour 
produire, alors qu'elle est asphyx:iee par une fis-
calite qui devrait etre repartie plus rationnelle-
ment entre regions a fort et a faible rendement 
car il est juste que le producteur agricole tire 
un profit honnete de son travail et de son epar-
gne. En Hollande, une loi, qui n'est pas recente, 
octroii une prime de 10 lires par litre de lait 
produit. 
Savez-vous combien les subventions directes 
aux producteurs coutent au tresor britannique ? 
250 millions de livres par an. Ce chiffre ne vient 
pas de moi ; je le tire du rapport Mathew. 
Un systeme general de subventions pour les 
4/5 des produits alimentaires des Six, qui impor-
tent 1/5 du total de leurs besoins, serait d'un 
prix prohibitif, mais il faut faire une distinc-
tion entre nos diverses agricultures ; et il y en 
a qui meritent d'etre aidees. Le probleme le plus 
grave est celui de la difference existant entre 
les pays a hauts salaires et les pays a bas salaires. 
C'est le probleme fondamental a resoudre pour 
harmoniser les politiques monetaires, or, tant 
qu'il n'y aura pas de monnaie europeenne, il n'y 
aura pas d'unite europeenne. 
J e comprends que d'aucuns ne souhaitent pas 
s'engager dans un processus d'integration econo-
mique parce que ce serait le premier pas vers la 
solution des problemes politiques. Il y a aussi les 
intransigeants qui n'acceptent pas de se sou-
mettre a une autorite supranationale. Mais si 
nous nous refusons a consentir ce sacrifice, la 
puissance politique de l'Europe ne saurait s'ac-
croitre. Je sais qu'il y a des divergences de vues 
entre les federalistes et les confederalistes, mais 




Mais attachons-nous a resoudre les problemes 
un a un. Aujourd'hui, c'est l'union economique 
de l'Europe qui doit etre realisee; une solution 
politique satisfaisante et dans un esprit amical 
est possible. Au lieu de chercher de mauvaises 
raisons pour prolonger les discussions et main-
tenir les divisions qui separent les Six et les 
non-Six, efforc;ons-nous de reconnaitre tous les 
avantages de l'union et toutes les consequences 
nefastes de la desunion. 
Nous avons surmonte d'autres difficultes. 
Nous celebrons cette annee le centenaire de 
1 'unite italienne. L'Italie se composait de petits 
Etats dont nul ne croyait a l'epoque qu'ils pour-
raient un jour s'unir, se fondre en une unite 
que les efforts de tant de generations n'avaient 
reussi a realiser. Mais le miracle s'est produit et 
il dure depuis un siecle. ll y a la diversite des 
langues europeennes, mais !'experience de la 
Confederation helvetique ne demontre-t-elle pas 
que !'existence de trois langues differentes n'a 
pas empeche trois peuples de s'unir, de se corn-
prendre, de vivre ensemble dans un seul Etat 
dont la prosperite est enviable et, pourrait-on 
dire, etonnante? N'est-ce pas une raison d'etre 
optimiste lorsqu'on constate qu'aujourd'hui l'Al-
lemagne d' Adenauer et la France de de Gaulle 
peuvent s'entendre ? 
Certains de nos interets demeurent opposes, 
mais ils sont conciliables. Et pour les concilier, 
une seule chose importe : la volonte politique de 
le faire. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Abdesselam. 
-M. ABDESSELAM (France). - M. le Pre-
sident, ceux qui, comme moi, n'ont cesse de plai-
der a Strasbourg ou ailleurs la cause de !'adhe-
sion du Royaume-Uni au Marche Commun ne 
peuvent que se rejouir de la teneur du rapport 
que vient de vous presenter M. Mathew. Ce rap-
port, en effet, a !'immense merite a mes yeux -
et aux votres aussi sans doute - d'etre etabli a 
partir de la conception d'une telle adhesion, ce 
qui est enfin une approche que je considere corn-
me realiste, et de chercher a preciser les proble-
mes particuliers que poserait cette adhesion. J e 
voudrais, publiquement, l'en feliciter main tenant. 
Pour ceux qui ont suivi les debats economiques 
a Strasbourg depuis 1958 - et ils sont nombreux 
sur les banes de cette Assemblee -, on peut me-
surer le chemin qui a ete parcouru depuis cette 
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then. One afternoon last year I made a speech 
on the same sUJbject. It probably went even 
less far than Mr. Mathew's Report. In any case 
it received suoh a chilly recepltion from my 
British friends that I felt quit.e diffident about 
attending the reception at the W anzenau that 
evening. It needed ·a:ll the smiling grace of Lady 
Horsbrugh and ithe friendly insistence of the 
Lord Privy Seal to persuade me t.o come. What 
is more, after telling me I was forgiven, Lady 
Horsbrugh, who was then leading the British 
Delegation, said "It's his master's voice" -
whi·0h, be it added, was quite untrue. 
I doubt whether Mr. Mathew would feel the 
sam'e qualms !today about attending a ree;eption 
at the British Delegation, although he might 
draw a simi•lar comment from Lord Crathorne, 
this time, probably, with greater truth. 
Actually, it is only really .tihe last few monJths 
that have seen this spectacular change in the Bri-
tish attitude. It seems that our British friends 
are for the first rt:.ime studying .the Ro.me Treaty 
in earnest, in order to ascertain how far Great 
Britain eould accept its commitments. 
I shall not dwell at •any length on the motives 
which have loo to this change, bult merely refer 
to one or two of them. 
First, in an likelihood, comes the success of 
· the Common Market, becaUBe is has undoubtedly 
been a success, at least with regard t.o industrial 
products. Tariff disarmament has boon more 
rapid than was expected, and the Common ~!(ar­
ket countries enjoy, on the whole, greater finan-
cia·l stability and a more satisfactory rate of 
expansion :than the other countries of Europe. 
There is also the fact that despilt.e serious 
difficulties the Six have been able to maintain 
their cohesion. 
In the third place, there is the attitude taken 
by the Americans. The Unilt.ed Startes are against 
any purely commercial association which would 
do nothing to promote European integration and 
doubt1ess merely result in damaging their own 
export trade with Europe. 
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Finally, British opinion has also boon changing 
of late, owing to concern as to future relrutions 
between Great Britain and Europe. It may be 
that Britain is apprehensive that, if she remains 
outside now, she may have to pay a higher price 
later on for association with rthe Europe of the 
Six. The manifesto, to which I shall be return-
ing later, signed by a hundred public figures, 
headed by .that apostle of the Franco-British 
entente, l.;ord Gladwyn, formerly Sir Gladwyn 
Jebb, British Ambassador to Franee, is a perfect 
illustraltion of this. 
To be sure, it is impossible to say today what 
the final decision of ·the British Government 
will be, or when it will be taken. In •answer ,to 
recent questions in the House of Commons, 
Mr. Macmillan stressed that a solution of the 
three problems represented by agriculture, the 
Commonwealth and the EFT A countries that 
Britain could accept was a prerequisite of any 
closer association- I repeat "association", which 
is a term I do not greatly care for - with the 
Buropean E-conomic Community. 
The terms used by Mr. Macmillan and the 
~tatements of some of his Ministers are, it must 
be admitted, frequently equivocal. They doubt-
less conceal long-standing doubts in which ques-
tions of internal policy celit.ainly have a part, 
as I am more than willing to recognise. 
Are the British moving towards membership ? 
And, if so, what will the special terms be that 
they ask for to allay .their anxieties regarding 
agrieulture and the Commonweru1lth ? Will they 
he seeking a dose association involving accep-
tance of certain of the Treaty provisions and the 
adaptation of others? How far will their decision 
be affected by the difficu1ties 'enc<mnrtered by the 
Six outside .the industrial Common Market -
agricultural policy and association with the over-
seas countrie.s - and their differences on poli-
tical co-operation ? I think it is stHl too soon to 
express a.n opinion. 
However that may be, the fact remains 1:hat 
it was one of our British colleagues who today 
submitted a Report on the arrangements neces-
sary for the accession of Great Britain to the 
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epoque. L'an dernier, j'avais prononce, un apres-
midi, un discours dans ce sens. Sans doute etait-
il plus timide encore que le rapport de M. 
l\fathew ; il avait ete, je dois dire, si froidement 
accueilli par mes amis britanniques que j'avais 
hesite le soir meme a me rendre a la reception 
offerte a la w anzenau. Il a fallu toute la grace 
souriante de Lady Horsbrugh et la sympathique 
insistance de M. le Ministre Heath, Lord du 
Sceau prive, pour me persuader de venir. En-
core, Lady Horsbrugh, qui presidait alors la de-
legation britannique, avait-elle ajoute a la can-
tonade, a son: « Nous vous pardonnons! » un: 
«It's his master's voice» - ce qui etait d'ail-
leurs parfaitement inexact, je dois le dire. 
Je doute que M. Mathew aurait maintenant les 
memes scrupules que moi a se presenter a une 
reception de la delegation britannique, mais 
peut-etre s'attirerait-il le meme commentaire de 
la part de Lord Crathorne et probablement, cette 
fois, ce serait plus exact. 
En fait, c'est surtout depuis ces derniers mois 
que cette evolution de !'attitude de la Grande-
Bretagne a ete spectaculaire. Il semble que nos 
amis britanniques, pour la premiere fois, etu-
dient serieusement le Traite de Rome afin de 
determiner dans queUe mesure la Grande-Breta-
gne pourrait accepter les engagements qu'il 
comporte. 
Je ne m'etendrai pas sur les motifs qui les ont 
amenes a modifier leur attitude. J e me bornerai 
simplement a en citer quelques-uns. 
Il y a, tout d'abord, probablement, la reussite 
du Marche Commun. Celui-ci a ete sans conteste 
un succes, du moins en ce qui concerne les pro-
duits industriels. Le desarmement tarifaire a ete 
plus rapide que prevu. Les pays du Marche Com-
mun connaissent, dans !'ensemble, une stabilite 
financiere et un taux d'expansion plus satisfai-
sants que les autres pays europeens. 
I1 y a aussi ce fait que les Six ont su preserver 
leur cohesion malgre de serieuses difficultes. 
I1 y a, en troisieme lieu, la prise de position 
des Etats-Unis ; les Americains sont hostiles a 
une association purement commerciale qui n'ap-
porterait rien au mouvement d'integration euro-
peenne et n'aurait sans doute d'autre resultat 
que de defavoriser leurs exportations en Europe 
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Enfin l'opinion britannique elle-meme a evolue 
ces derniers temps. Elle s'inquiete de l'avenir des 
relations entre la Grande-Bretagne et !'Europe. 
Elle craint peut-etre de rester a l'ecart et de 
devoir payer plus tard un prix plus cher pour 
s'agreger a l'Europe des Six. La declaration, sur 
laquelle je reviendrai tout a l'heure, des cent 
personnalites presidees par cet apotre de !'en-
tente franco-britannique, Lord Gladwyn, aupara-
vant Sir Gladwyn Jebb, ancien ambassadeur a 
Paris, en est une parfaite illustration. 
Certes, il est impossible de dire aujourd'hui 
queUe sera la decision finale du gouvernement 
britannique ni quand elle interviendra. Dans les 
reponses faites aux questions posees tout recem-
ment a la Chambre des Communes, 1\f. Macmillan 
a insiste sur le fait qu'une solution acceptable 
pour la Grande-Bretagne des trois problemes 
relatifs a !'agriculture, au Commonwealth et aux 
pays membres de l'A.E.L.E. etait la condition 
prealable a toute association - je souligne cP-
mot - plus etroite avec la Communaute Econo 
mique Europeenne, terme qui ne me plait qu'a 
moitie. 
Les formules employees par M. Macmillan et 
les declarations de certains ministres du gou. 
vernement britannique sont souvent, nous devons 
le reconnaitre, equivoques, mais sans doute 
cachent-eUes des hesitations persistantes, dans 
lesquelles les considerations de politique inte-
rieure jouent certainement un role, et je suis 
le premier a le reconnaitre. 
Les Britanniques s'orientent-ils vers une adhe-
sion ? Quelle sera, dans cette hypothese, l'etendue 
du regime particulier qu'ils solliciteraient pour 
couvrir leurs preoccupations relatives a !'agri-
culture et au Commonwealth ? Rechercheront-ils 
une association etroite comportant l'acceptation 
de certaines dispositions du traite et l'amenage-
ment de certaines autres.? Dans quelle mesure 
les difficultes que rencontrent les Six dans les 
autres domaines que le Marche Commun indus-
triel - je veux dire la politique agricole et 
!'association avec les pays d'outre-mer - et les 
divergences sur la cooperation politique, influe-
ront-elles sur la decision du gouvernement bri-
tannique? Je crois qu'il est encore trop tot pour 
le dire aujourd'hui. 
Un fait demeure: c'est un de nos collegues 
britanniques qui presente aujourd'hui un rap-
port examinant les dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
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European Economic Community, a Report which 
contains a number of other oonstructive aspects 
which I would like to examine briefly. 
Among them, I note .the principle whereby all 
the members of the enlarged Community would 
be granted equality of treatment in the Com-
monwealth without there being any question of 
the Six having lto make concessions to Common-
\\ealth countries in return for this treatment. 
One of the stumbling blocks in the 1958 negotia-
tions was that, as only Great Britain was to 
receive preferential treatment, the Common-
wealth and the free trade area would together 
have formed a privileged haven for investors at 
the expense of the other European countries. 
The Report also refers, on page 7, to the pos-
sibility of Great Britain relinquishing the right 
of free entry accord-ed to manufactured products 
originating in hig-h-wage countries. Tihe country 
mainly concerned here is Canada, which has a 
modern industry with, in many cases, close links 
with American industry. BU!t the opportunities 
for industrial development in Canada and other 
parts of the Commonwealth would in fact be 
improved, because their products would continue 
to enjoy free entry into the United Kingdom 
after itt had become a member of the European 
Economic Community. Any attempt .to prevent 
these products circulating freely in the Com-
mon Market countries, by the enforcement of 
statement of origin regulaltions, would certain[y 
involve considera;ble diffi•culties, if not an actual 
distortion of the patterns of trade. 
So far as conoorns tropical products, Mr. Ma-
thew's Report has the merit of broadening lthe 
discussion by emphasising that the problem is 
neither a purely European nor a pure'ly tariff 
one. Combined action by a11 the consumer and 
producer countries to sta!hilise raw materia,l pri-
oos, is indispensa,ble and might render possible a 
new approach to the problem of !the tariff pre-
ferences to be granted to the latter. So far as 
we are concerned, .the guiding rule will be that 
association with the Community must be made 
to increase, not diminish, ~the profits aecruing to 
the African countries. 
Report are aH the more interesting for not ta1ly-
The ide~ and suggestions contained in the 
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ing exactly with those so far expressed by the 
British authorilties. 
In the discussions and bilateral conversations 
of the past few years, it has been generally un-
derstood that the United Kingdom intends to 
continue to allow free entry to all Commonwealtth 
products, but would have no objection to the 
Commonwell!lth countries, if they wished, nego-
tiating with the Six a reduction in the prefer-
ences they grant to Britain. In other words, 
Commonwealth products would continue to have 
free entry into Great Britain, even at the risk 
of distorting the pattern of trade, and the Six 
would be required to compensalte British in-
dustry for the loss of its privileged position in 
Commonwerulth markets by granting concessions 
to the Commonwealth countries. 
I am sure Mr. Mathew knows me too well, 
Mr. President., to suppose that it was only to 
congratulate him that I asked for the floor. Now 
I have a couple of points to criticise and one or 
two omissions to point out. I am speaking now 
as an African, and the criticisms rel'll!te to what 
Mr. Mathew says •about tropical products and 
about development finance. 
I had prepared a full but appal:lingly tecih-
nical ana~ysis of the tropical products problem ; 
but I hesitate at .this stage lto take up any more 
of the Assembly's time, especially in view of the 
President's request to me to observe my own 
time-limits. 
Accordingly, while my memorandum wiU al-
ways he at Mr. Mathew's disposal, all I will say 
here is thllit the problem involved in bringing the 
two preferential areas closer together is one of 
the major obstacles in the way of Britain joining 
the Common Market. It hardly seems a solution 
to -cancel the effects of the lliSSOOiation between 
the African States and overseas territories and 
the European Economic Community by insisting 
on its partia,l character, and glossing over the 
problems facing those countries as a resuht of 
the existenee of the sterling area and imperial 
preference. 
In any case, in a matter as serious as the main-
tenance of the standard of living over a large 
part of Africa, mere statements to the effect :that 
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Economique Europeenne. Ce rapport contient 
d'ailleurs bien d'autres elements positifs, que je 
voudrais analyser brievement ici. 
Parmi ces elements, je releve le principe sui-
vant lequel tous les membres de la Communaute 
elargie beneficieraient d'une egalite de traite-
ment dans le Commonwealth sans que l'un des 
Six ait eventuellement a payer, pour !'applica-
tion de ce principe, des concessions au pays du 
Commonwealth. Un des points d'achoppement 
de la negociation de 1958 avait ete, en effet, que 
la Grande-Bretagne participant seule a une zone 
preferentielle, le Commonwealth et la zone de 
libre-echange auraient constitue, aux depens des 
autres pays europeens, un lieu privilegie pour les 
investissements. 
Ce rapport mentionne egalement la renoncia-
tion par le Royaume-Uni a la libre entree des 
produits manufactures originaires des pays a 
hauts salaires- page 7 du rapport dans le texte 
franr;ais. Il s'agit essentiellement la du Canada 
ou il existe une industrie moderne, souvent 
d'ailleurs en partie etroitement associee a l'in-
dustrie americaine. Mais une activite industrielle 
pourrait d'autant mieux se developper dans ce 
pays ou une autre partie du Commonwealth que 
leur production continuerait a beneficier de la 
libre entree dans le Royaume-Uni devenu 
membre de la Communaute Economique Euro-
peenne. Il y aurait la un risque reel de disto;r-
sion, en tout cas une source de difficultes consi-
derables si nous voulions, par !'application de 
regles d'origine, empecher ces produits de cir-
culer librement dans le MarcM Commun. 
En ce qui concerne les produits tropicaux, le 
rapport de M. Mathew a le merite d'elargir le 
debat. Il souligne que le probleme des produits 
tropicaux n'est ni purement europeen ni pure-
ment tarifaire. Une action visant a la stabilisa-
tion des matieres premieres englobant tous les 
pays consommateurs et producteurs est indispen· 
sable. On pourrait, dans cette perspective, en-
visager une evolution du probleme des prefe-
rences tarifaires accordees aux pays tropicaux. 
En ce qui nous concerne, la regie sera que ces 
transformations devraient avoir pour effet non 
de reduire les benefices que retirent les pays 
africains de leur association a la Communaute, 
mais, au contraire, de les accroitre. 
Ces idees et ces suggestions sont d'autant plus 
interessantes qu'elles ne correspondent pas abso-
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lument a celles qui ont ete defendues jusqu'a 
present par les autorites britanniques. 
Au cours des discussions qui ont eu lieu ces 
dernieres annees, au cours des conversations 
bilaterales, il avait ete generalement souligne 
que le Royaume-Uni entendait maintenir la libre 
entree pour tous les produits du Commonwealth, 
qu'il ne- ferait pas d'objection si les pays du 
Commonwealth etaient disposes a ce que les Six 
negocient avec eux la reduction des preferences 
accordees a l'Angleterre. En d'autres termes, les 
produits du Commonwealth continueraient a 
entrer en fr~nchise en Grande-Bretagne avec les 
risques de distorsion que cela represente et les 
Six devraient payer, par des concessions aux 
pays du Commonwealth, la disparition des privi-
leges accordes par l'outre-mer a l'industrie bri-
tannique. 
M. le President, je suis sur que M. Mathew 
me connait trop pour imaginer que je ne suis 
monte a cette tribune que pour l'encenser. Je 
voudrais maintenant faire deux critiques et 
relever un certain nombre d'insuffisances. Les 
critiques d'abord- et c'est l'Africain que je suis 
qui parle - concernent, d'une part, les produits 
tropicaux, les credits de developpement, de 
l'autre. 
En ce qui concerne les produits tropicaux 
j 'avais prepare une analyse extremement detail-
lee, mais affreusement technique de la question. 
J'ai maintenant des scrupules a retenir trop 
longtemps !'attention de l'Assemblee, d'autant 
plus que vous m'avez invite, M. le President, a 
m'en tenir au temps de parole que j'avais in-
dique. 
Aussi, tout en tenant cette note a la dispo-
sition de M. Mathew, je me bornerai a dire que 
le probleme propose par le rapprochement des 
deux zones preferentielles constitue l'un des obs-
tacles majeurs a !'adhesion de la Grande-Breta-
gne au MarcM Commun. Il semble cependant 
difficile de pretendre resoudre le probleme en 
annulant les effets de !'association des pays et 
territoires d'outre-mer d'Afrique a la Commu-
naute Economique Europeenne dont on fait 
ressortir le caractere partiel en passant sous 
silence les problemes poses pour ces pays et 
territoires par !'organisation de la zone sterling 
et par la preference imperiale. 
En tout etat de cause, on ne saurait s'en re-
mettre, sur une question aussi grave que le main-
tien du niveau de vie d'une grande partie de 
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in principle we favour a world solution are cer-
tainly not enough. There must be really con-
structive proposals, corresponding to the econo-
mic demands overseas. 
With reg·aro to development finance, Mr. Ma-
thew's Report favours an extension of the Euro-
pean Development Fund by the financial parti-
cipation of Great Britain and other European 
States outside the Community and by providing 
finance for the unde~developed CommonweaJ.th 
countries, including ultimately - and there's 
the rub - its Asian members as well. We must 
not forget, however, that the Economic Develop-
ment Fund is above all things an ageney of the 
Community, so that it is difficult to see what 
advantage there would be in admitting non-mem-
ber courutries. There are other internationrul 
financing bodies, covering a broader geographi-
cal field, which would be a better clearing-house 
for any •contributions from non-member countries 
to underdeveloped areas. What is needed, I think 
- as the European Eoonomic Community is 
fully aware - is for the E.D.F.'s activities t~ 
be co-ordinated ·with the other aid organisations 
in ·the West, especially the O.E.C.D.'s Committee. 
The Economic Development Fund is likewise 
a regional organisation, this being indeed one of 
the reasons for its effectiveness. If it were ex-
panded to cover too many countries, I think this 
might involve an excessive buooen being placed 
on the member countries, since the present bene-
ficiaries would, reasonably enough to my mind, 
hardly be likely to agree 1to any reduction in the 
a.id at present being given to them. Any undue 
extension of the Fund, geographically speaking, 
might likewise be expected to result. in a re-
duction in effectiveness a1l round. 
Let me sum up, Mr. President, by saying that 
the problem of bringing the two preferential 
:r.ones together is one of tihe major (jbstacles to 
Great Britain's accession. 
It is also clear that the disappointment that 
would be felt by the counltries - the African 
countries, that is - now associated v.rith the 
Community if that association ceased to afford 
them a privileged status, would have far-reaching 
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consequences. If, on the other hand, the associa-
tion were to be extended to all the emergent 
countries, it would, ipso facto, become meaning-
less. The fact that it aims at being solidly based 
and realisti·L', in itself rules out the extension of 
the association to every field. 
I surely need not remind you that rt:he Euro-
pean Economic Community, within its present 
regional framework, is providing a still imper-
fect, certainly, but nevertheless a real and con-
crete contribution towards African development .. 
It is essential that we give the fullest possible 
consideration to the economic needs of the asso-
ciated countries and avoid making any breach 
in a system that, offers great hopes for the future 
and can already claim a number of positive 
results. 
Now I come to the omissions I mentioned just 
now, most of wh10h occur in connection with 
agriculture. 
We should, I suppose, be grateful to Mr. Ma-
thew for not thinking that agricultural products 
should be ·excluded from the Community, as 1the 
British Government proposed in 1958. On the 
other hand, the practical suggestions he makes 
strike me as less satisfactory, amounting as tihey 
would, to a deterioration in the present situation. 
The proposal is that Great Britain should benefit 
from tariff quotas enabling her .t.o maintain her 
imports from the Comm~:mwealth while there 
would be speci111l agreements lto encourage trade 
between her and the Six. The Report specifies 
that no common policy would be formulated 
until the Six felt able to adopt a more liberal 
policy. What policy ? That is what I would like 
Mr. M.athew to ten us. 
I think we should warn our British friends in 
no uncertain terms against fancying that they 
can at one and the same time join the Common 
:\Iarket and continue, in the agricultuml sector, 
fo enjoy the advantages of exceptional arrange-
ments more or less amounting to the mainte· 
nance of the status quo. 
A common agricuLtural policy is now being 
worked out. One of our colleagues has just said 
so. We al:l know it will be difficult. Once we have 
one, however, it shou1d provide the member 
countries with a preferential outlet for their pro-
ducts in the Common Market. If Britain joins 
the Community, she will have to accept this prin-
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l'Afrique, a des declarations de principe en 
faveur d'une solution mondiale du probleme, 
sans mettre en avant des propositions veritable-
ment constructives et correspondant aux impe-
ratifs economiques de l'outre-mer. 
Quant aux credits de developpement, le rap. 
port de M. Mathew preconise une extension du 
Fonds europeen par !'admission de la Grande-
Bretagne ou d'autres pays europeens non mem-
bres de la Communaute a son financement et 
par l'ouverture de ces credits aux membres sous-
developpes du Commonwealth, y compris even-
tuellement - et c'est la ou le bat nous blesse -
aux membres asiatiques. On peut rappeler, en 
premier lieu, que le F.E.D. est, dans son essence 
meme, un organisme communautaire. Il semble 
done difficile de considerer qu'il y aurait inte-
ret a ce que les pays non membres y participent. 
Il existe, en effet, d'autres organismes de finan-
cement internationaux dont la competence geo-
graphique plus large serait plus adaptee a rece-
voir des contributions eventuelles de pays non 
membres en faveur des pays sous-developpes. Il 
est necessaire, je pense, que l'action du F.E.D. 
- et la Communaute Economique Europeenne 
en a parfaitement conscience - soit coordonnee 
avec les autres sources d'aide occidentale et 
notamment avec le Comite de l'O.C.D.E. 
Le Fonds Economique de Developpement est 
egalement un organisme de caractere regional, 
ce caractere etant d'ailleurs un des gages de son 
efficacite. Son extension a de trop nombreux 
beneficiaires risquerait, me semble-t-il, de pro-
voquer un accroissement excessif de la charge 
supportee par les pays membres, etant entendu 
que les actuels pays associes accepteraient diffi-
cilement, et a juste titre, je crois, une diminution 
de l'effort qui leur est actuellement consenti. 
L'extension geographique abusive du fonds pro-
voquerait, on peut egalement s'y attendre, une 
diminution de l'efficacite des effets recherches. 
En conclusion de ces critiques, M. le President, 
je voudrais simplement dire que le probleme 
pose par le rapprochement des deux zones pre-
ferentielles constitue l'un des obstacles majeurs 
a cette adhesion. 
Il apparalt egalement que les pays actuelle-
ment associes a la Communaute - j'entends les 
pays d' Afrique - eprouveraient une deception 
lourde de consequences si cette association 
n'avait plus pour objectif de leur conferer un 
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statut privilegie. Mais si, au contraire, elle devait 
etre etendue a tous les pays en voie de develop-
pement, cette extension oterait, par la meme 
occasion, toute signification a cette association. 
Or, cette association se veut solide et realiste, ce 
qui a priori interdit son extension et ce dans tous 
les domaines. 
Dois-je rappeler que la Communaute Econo-
mique Europeenne apporte, dans ce cadre regio-
nal, une contribution qui est certes perfectible, 
mais qui en tous cas est efficace et concrete, au 
developpement africain ? Il est essentiel de tenir 
le plus grand compte des necessites economiques 
des pays associes et de se garder d'ouvrir des 
breches dans un systeme riche d'espoirs et dont 
le bilan se revele, je dois le dire, largement 
positif. 
J'en arrive maintenant, M. le President, a ce 
que j 'ai appele tout a l'heure les insuffisances 
du rapport ; je pense notamment a !'agriculture. 
Sans doute devons-nous nous feliciter de la 
position prise par M. Mathew, selon laquelle les 
produits agricoles ne devraient pas etre exclus 
de la Communaute, comme le gouvernement bri-
tannique le proposait en 1958. J'avoue qu'en ce 
qui me concerne, les modalites pratiques sugge-
rees me paraissent moins satisfaisantes. Elles 
consisteraient en fait a reduire ce qui existe avec 
la situation actuelle. Le Royaume-Uni beneficie-
rait de contingents tarifaires permettant de 
poursuivre ses importations en provenance des 
pays du Commonwealth. Des accords specifiques 
seraient envisages pour developper les echanges 
entre la Grande-Bretagne et les Six. La politique 
commune ne serait etablie, dit le rapport, que 
lorsque les Six s'estimeraient a meme d'adopter 
une politique plus liberale. Laquelle? Je pose la 
question a M. Mathew. 
Il y a lieu, je crois, de mettre tres nettement 
en garde nos amis britanniques contre 1 'illusion 
consistant a croire que la Grande-Bretagne pour-
rait entrer dans le Marche Commun tout en 
beneficiant, en matiere agricole, d'un regime 
exceptionnel couvrant la majeure partie de la 
situation presente. 
La politique agricole commune est en voie 
d'elaboration. Un de nos collegues l'a dit tout a 
l'heure. Nous savons tous que cela est difficile. 
Cependant, cette application doit donner aux 
productions des pays membres un ecoulement 
preferentiel dans le Marche Commun. Si la 
Grande-Bretagne se joint a la Communaute, elle 
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ciple which will. involve her in considerable 
changes of .method and trade patterns. 
The proposals •oontained in Mr. Mathew's Re-
port obviously do not meet our requirements on 
this point. 
More serious still, however, is his silence - in 
spite of the explanation he gives of it - as to 
the problems arising from othe existence of 
l<J.F.'r.A. Unfortunately, these -are not in every 
case minor problems which can easily be dea:1t 
with once the agriculturrul issue has been settled. 
The Preamble to the Recommendation does oon-
t.ain a reference to the position of these countries 
and appears, by its reference to suitaJble or 
appropriate arrangemenil:s, to envisage some form 
of association. No doubt the political situation 
of some of them gives rise to special .problems, 
but I doubt the desirability of introducing the 
notion of political newt.rality into tihe economic 
field or that, in the •ease of countries where othe 
economic level is fully equal to that of members 
of the Commurnity, it would justify the adoption 
of preferential systems liable :to jeopardise the 
whole implementation of the Rome Treaty and 
the complete balance of Europe. 
Thus it seems inadvisable to underestimate, as 
Mr. Mathew appears to do, the difficulties in-
volved in establishing a system that wiill satisfy 
both the Six and each member of the Seven. 
The possibility of aceession by these ·latter count-
ries must not, acoordingly, be ruled out and I 
believe I am in fact right in saying thaJt Den-
mark has recently indicated her willingness to 
follow if Great Britain leads the way. 
But Mr. Mathew has nothing to say, either, 
about the political implications of the Rome 
T·reaty, a question which, unhappily, could 
throw the whole problem back into the melting 
pot. Mr. Mathew said just now, I know, that his 
Report was essentially an economic one, and I 
know as well that, when he mentioned accPssion 
to the Rome Treaty, what he had in mind was 
Article 237, not Article 238. He will tell us that 
goes without saying but, all the same, I would 
have preferred an explicit reference in his 
Report to these political conditions. 
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There is a real political dynamism in the 
Rome Treaty, and I am afraid anyone supposing 
that the mere adherence of Great Britain will 
make us change the direction we have adopted 
and intend to pursue has disappointment in 
store. Moreover, British membership of the Com-
mon Market must not be allowed to slow down 
or trammel its normal development. 
If only, Mr. President, the British Government 
would follow Lord Gladwyn's advice in his 
manifesto of 25th May, to which I alluded just 
now. I would like to quote you the key passage. 
It comes in the second paragraph and runs as 
follows: 
''The United Kingdom's repeated attempts 
at participating at economic level without 
accepting political responsibilities have 
ended in failure. What is needed today is a 
clear statement that we are ready to assume 
our responsibilities in Europe.'' 
Before sitting down, I have one or two short 
comments to make on the draft Recommendation 
before us. The Preamble admits the need for 
special arrangements on certain points, and no 
one, I imagine, will deny the existence of the 
problems connected with the Commonwealth and 
British agriculture. Even so, I can see serious 
objections to allowing too many or too extensive 
derogations from the application of the Rome 
. Treaty in its entirety. I think, therefore, it might 
be better to tone down this paragraph and 
confine ourselves to stating the need for ascer-
taining whether the existence of the Common-
wealth and the special position of British agri-
culture might not require special arrangements 
to be made. 
The Recommendation itself calls for the open-
ing of exploratory talks between the Six and the 
United Kingdom. In the first place, these talks 
could obviously not be confined to our seven 
countries. The other members of the European 
Free Trade Association would also wish to join 
in. In the second place, I am not at all sure I 
agree with the principle of having such talks at 
all. As I said before, it is now for the British 
Government to take a political decision. Do not 
forget, that decision has, not yet been taken. To 
revert once more to Lord Gladwyn's manifesto, 
I trust the British Government will take the 
advice it offers. 
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devra accepter ce principe qui implique pour 
elle de grands changements de methode et 
d'orientation. 
Il est evident que les propositions du rapport 
de M. Mathew ne repondent pas, sur ce point, 
a nos preoccupations. 
Mais plus graves encore sont les silences de 
M. Mathew - silences sur lesquels il s'explique 
d'ailleurs - sur les problemes souleves par 
!'existence de l'A.E.L.E. Or, il ne s'agit pas tou-
jours, malheureusement, de problemes relative-
ment secondaires pour lesquels on trouvera 
aisement une solution lorsque le cas de !'agri-
culture aura ete regie. Un des considerants de 
la recommandation vise bien la situation de ces 
pays et parait, par !'utilisation de la formule 
d'arrangements circonstancies ou d'arrangements 
appropries, envisager pour eux la formule d'as-
sociation. Sans doute, la situation politique de 
certains de ces pays pose-t-elle des problemes 
particuliers, mais je ne pense pas qu'il serait 
souhaitable que la notion de neutralite politique 
soit transposee dans le domaine economique et 
qu'elle serve a justifier, pour des pays dont le 
niveau economique est comparable en tous points 
a celui des pays membres de la Communaute, des 
regimes de faveur qui risqueraient de compro-
mettre toute la mise en amvre du Traite de Rome 
et tout l'equilibre europeen. 
Il convient done, me semble-t-il, de ne pas 
f!OUS-estimer, comme parait le faire M. Mathew, 
les difficultes qu'il y aura a mettre sur pied un 
regime satisfaisant pour les Six et pour chacun 
des Sept. Une solution d'adhesion ne doit done 
pas etre exclue et, si je suis bien informe, le 
Danemark a d'ailleurs indique tout recemment 
qu'il etait pret a suivre l'Angleterre. 
Mais, silence aussi sur les implications poli-
tiques du Traite de Rome, ce qui est, helas ! de 
nature a reposer !'ensemble du probleme. M. 
l\Iathew nous a dit tout a l'heure, je le sais bien, 
que son rapport etait essentiellement economique 
et que le fait qu'il parle d'adhesion au Traite de 
Rome impliquait qu'on ferait appel a l 'article 
237 et non a !'article 238. Cela va sans dire, me 
repondra-t-il, mais j'eusse prefere une mention 




Le Traite de Rome comporte, en effet, une 
veritable dynamique politique et il est illusoire, 
je le crains, de penser que la seule adhesion de 
la Grande-Bretagne soit susceptible de modifier 
!'orientation qui a ete prise et qui entend etre 
conservee. Cette adhesion ne doit pas nop. plus 
risquer de freiner, voire de gener le developpe-
ment normal du Marche Commun. 
M. le President, puisse le gouvernement bri-
tannique suivre les conseils eclaires contenus 
dans la declaration de Lord Gladwyn a laquelle 
je me suis deja refere tout a l'heure et dont je 
voudrais citer, si vous me le permettez, la phrase 
clef! Le deuxieme paragraphe de cette declara-
tion du 25 mai est ainsi con~u : 
« Les . tentatives repetees du Royaume-Uni 
d'assurer sa participation sur le plan economi-
que sans accepter de responsabilites politiques 
ont echoue. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est 
une declaration claire affirmant que nous 
sommes prets a assumer nos responsabilites en 
Europe.» 
Avant de terminer, je voudrais parler du pro-
jet de recommandation qui nous est soumis. Il 
appellera de ma part deux courtes observations. 
On reconnait, dans le preambule, la necessite de 
conclure des arrangements speciaux portant sur 
certaines matieres. Nul ne nie, je crois, !'exis-
tence des problemes poses par le Commonwealth 
ou par !'agriculture britannique. Mais il y aurait, 
j 'imagine, des inconvenients a ouvrir trop lar-
gement la porte a des exceptions importantes a 
l 'application integrale du Traite de Rome. Il 
serait done preferable, me semble-t-il, d'attenuer 
la portee de cet alinea en soulignant simplement 
la necessite d'examiner si des arrangements ap-
propries ne seraient pas necessaires, compte tenu 
de !'existence du Commonwealth et de la situa-
tion particuW\re de !'agriculture britannique. 
En second lieu, la recommandation prevoit 
l'ouverture de consultations exploratoires entre 
les Six et le Royaume-Uni. D'une part, il est 
bien evident que ces conversations ne pourront 
demeurer limitees a Sept et que d'autres mem-
bres de !'Association Europeenne de Libre-
Echange demanderont immediatement a s'y 
joindre. D'autre part, le principe de ces conver-
sations me parait contestable. Ainsi que je l'ai 
dit tout a l'heure, c'est au gouvernement britan-
nique qu'il appartient maintenant de prendre 
une decision politique, qu'il n'a pas, il faut le 
souligner, encore prise. J'espere - je cite a nou-
veau Lord Gladwyn - qu'il suivra les conseils 
contenus dans cette declaration. 
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Besides, I am afraid these exploratory talks 
might yield no better result than the current 
bilateral ones. They might even contain an ele-
ment of risk if, for tactical reasons, there were 
any hardening in the attitude of the Six that 
might result in putting the British Government 
off. 
That is why I think it would be better for the 
Assembly not to adopt any recommendation 
about procedure, but merely to emphasise the 
importance of the current bilateral conversations 
and express the hope that political developments 
- by which I mean the British Government's 
decision - will enable us to embark on the pro-
cedure provided for in Article 237 of the Rome 
Treaty at an early date. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Eden to speak for ten minutes. 
Mr. EDEN (United Kingdom). - I am de-
lighted to have the opportunity of following Mr. 
.Abdesselam, whom we respect as a man of 
undoubted integrity and also of great personal 
~ourage. I can assure him that he need never 
fear the warmt4 of our welcome to him. No 
matter what he says he will always find refresh-
ment with the British Delegation. Like him, I 
also wish to congratulate my colleague, Mr. 
Mathew, on his most interesting Report. It is 
clear from it that he has made a close study 
of these complex matters, and the Report un-
doubtedly contributes much to the general dis-
cussion of the important question: in what way 
is the United Kingdom to be associated more 
closely with the European Economic Community~ 
Whilst all of us here can agree with what the 
Prime Minister said, that our goal is ''to create 
the maximum unity in Europe and beyond'', not 
all of us can agree on the exact nature of the 
course by which it is to be achieved. For exam-
ple, speaking entirely for myself - which we in 
the British Conservative Party, thanks to the 
tolerance and wisdom of Chief Whips past and 
present, are happily able to do - I do not 
favour the suggestion that Her Majesty's Gov-
ernment should apply for full membership of 
the E.E.C. It has not yet been made clear to the 
British Parliament, let alone to the British 
public as a whole, exactly what the implications 




But the stage in our thinking has gone well 
beyond that. I am convinced that such a step, 
even if it were thought desirable, is no longer 
necessary. The United Kingdom Government 
have made their political will abundantly clear; 
indeed, there is still a large body of opinion in 
this country, drawn from the ranks of both 
major political parties, that believes they have 
already made sufficient overtures to the govern-
ments of the Six. At any rate, I am sure - and 
here I disagree with what Mr. Mathew said 
earlier this afternoon - that it is not necessary 
for the United Kingdom to apply for accession 
to the Treaty of Rome in order to convince the 
EEC governments that our efforts are genuine. 
As I see it, the period of courtship is over. We 
are now actively engaged in discussing the 
actual date of the wedding, the details of the 
ceremony and, most important of all, the terms 
of the marriage contract. As anyone who has 
experienced it will agree, this is a stage of 
extreme delicacy, for, in spite of the ecstatic 
harmony then prevailing, full account must be 
had of the strains which such a close and inti-
mate relationship will inevitably create in the 
future. 
I cannot, therefore, endorse a draft Recom-
mendation which prejudges what the negotiat-
ing procedure should be and which is accom-
panied by a Report, admirable though it is in 
its analysis of some of the problems, which I 
cannot accept. In any case, in view of the novel 
procedure which Mr. Mathew has employed, of 
using the Schedule to his draft Recommendation, 
and also of his refusal to accept the first part 
of the Amendment which is before us, I cannot 
dissociate the Report itself from the draft 
Recommendation. The proposals set out in the 
Report would, in my opinion, gradually but 
completely erode the system of Commonwealth 
preference. 
For the sake of brevity, which you, Mr. Presi-
dent, have enjoined upon us all, I will just say 
that I support the comments made in this respect 
by my colleague Mr. Russell. 
The Commonwealth is certainly a unique asso-
ciation of peoples of many races, but it is also 
a trading community. To destroy the pattern of 
its trade would weaken the Commonwealth and 
would be immensely to the disadvantage of 
Europe. !Jet me remind the Assembly of one of 
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Au surplus, je crains que des conversations 
exploratoires n'apportent rien de plus que les 
conversations bilaterales en cours. Elles presen-
teraient meme un risque dans la mesure ou, pour 
des raisons tactiques, les Six pourraient etre 
amenes a durcir leur position et, ainsi, a rebuter 
nos amis britanniques. 
Il serait preferable, pour ces raisons, que 
l 'Assemblee ne prit pas une recommandation de 
procedure, qu'elle se bornat simplement a sou-
ligner l 'interet des conversations bilaterales en 
cours et a souhaiter que !'evolution des condi-
tions politiques - j'entends la decision du gou-
vernement britannique - permette d'entamer 
rapidement la procedure prevue par !'article 237 
du Traite de Rome. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Eden, pour dix minutes. 
M. EDEN (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
suis tres heureux d'avoir !'occasion de prendre 
la parole apres M. Abdesselam que nous respec-
tons pour son indiscutable integrite ainsi que 
pour son grand courage personnel. J e puis !'as-
surer qu'il n'aura jamais a douter de la chaleur 
de notre accueil. Quoi qu'il dise, la delegation 
britannique se chargera toujours de le reconfor-
ter. Je voudrais egalement feliciter M. Mathew 
du tres interessant rapport qu'il nous a presente. 
Il en ressort clairement qu'il a examine de tres 
pres ces questions complexes et son rapport, j 'en 
suis certain, represente une contribution utile a 
·l'etude generale de cette question importante : 
comment associer plus etroitement le Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne. 
Si nous pouvons tous approuver le Premier 
Ministre lorsqu'il dit que notre but est de « creer 
un maximum d'unite en Europe et au-dela de 
l'Europe », nous ne pouvons pas tous nous met-
tre d'accord sur les voies et moyens d'y parvenir. 
Par exemple, parlant uniquement en mon nom 
personnel - ce que nous autres membres du 
Parti conservateur sommes heureusement en me-
sure de faire grace a la tolerance et a la sagesse 
de nos chefs de parti passes et presents - je 
n'appuie pas la proposition selon laquelle le 
gouvernement de Sa Majeste devrait demander 
!'admission de la Grande-Bretagne a la C.E.E. 
comme membre a part entiere. On n'a pas encore 
fait clairement comprendre au parlement britan-
nique, et encore moins au peuple britannique 
dans son ensemble, queUes seraient exactement 
les consequences d'une telle decision. 
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Mais, notre pensee a deja depasse de beaucoup 
ce stade. Je suis convaincu qu'une telle mesure, 
meme si elle etait jugee souhaitable, n'est plus 
necessaire. Le gouvernement du Royaume-Uni 
a clairement et amplement fait connaitre sa vo-
lonte politique ; en fait, il existe encore dans 
notre pays une bonne partie de !'opinion prove-
nant des deux grands partis politiques qui estime 
que des avances suffisamment importantes ont 
ete faites aux gouvernements des Six. En tout 
cas, je suis certain - et sur ce point je ne suis 
pas d'accord avec ce que M. Mathew a dit au 
debut de l'apres-midi - que le Royaume-Uni n'a 
pas a demander son adhesion au Traite de Rome 
pour convaincre les gouvernements membres de 
la C.E.E. de la sincerite de ses efforts. A mon 
avis, la periode des fian<;ailles est terminee. Nous 
en sommes maintenant a discuter activement de 
la date du mariage, des details de la ceremonie 
et, ce qui est plus important que tout, des con-
ditions du contrat. Comme tous ceux qui ont 
connu ces difficultes en conviendro:p.t, c'est la 
un stade extremement delicat, car en depit de 
l'extase harmonieuse qui regne, il faut tenir 
pleinement compte des difficultes que des liens 
aussi etroits et aussi intimes ne manqueront pas 
de creer a l'avenir. 
C'est pourquoi je ne peux appuyer un projet 
de recommandation prejugeant ce que devrait 
etre une procedure de negociations et accompa-
gne d'un rapport qui, pour admirable qu'il soit 
quant a l'analyse de certains problemes, ne sau-
rait recevoir mon approbation. En tout cas, etant 
donne d'une part la procedure que M. Mathew 
vient d'inaugurer en utilisant l'annexe a son 
projet de recommandation, et d'autre part son 
refus d'accepter la premiere partie de l'amen-
dement qui nous a ete soumis, je ne puis disso-
cier .le rapport lui-meme du projet de recom-
mandation. Les propositions enoncees dans le 
rapport auraient pour effet, a mon avis, de 
faire disparaitre progressivement mais totale-
ment le regime preferentiel du Commonwealth. 
Pour etre bref, comme vous nous l'avez re-
commande, M. le President, je dirai simplement 
que j'appuie les remarques faites a cet egard par 
mon collegue M. Russell. 
Le Commonwealth constitue certainement une 
association multiraciale unique, mais il est aussi 
une communaute commerciale. Detruire la struc-
ture de ces echanges affaiblirait le Common-
wealth et desavantagerait enormement l'Europe. 
Permettez-moi de rappeler a l'Assemblee l'une 
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the conditions of United Kingdom entry as 
defined in Recommendation 53. It said that 
"Britain's links with the Commonwealth 
are of such great value to the Western Com-
munity as a whole that they should in no 
way be weakened.'' 
The Commonwealth, as it now stands, is the 
finest example in the world of unity amongst 
independent sovereign nations. It is a unity 
which, to use the Prime Minister's words yester-
day, has not been imposed but which has grown, 
which has evolved, and which is still evolving. 
The number of Commonwealth nations is in-
creasing. Individually and collectively they exert 
a most powerful influence on international 
affairs. Economically, as Mr. Mathew said, many 
of them are experiencing rapid advances in their 
standard of living. The demand for the products 
of manufacturing countries is therefore in-
creasing substantially. The Commonwealth, com-
bined with the United Kingdom - itself a big 
importer - and with the other countries of the 
European Free Trade Association, together rep-
resent a formidable market for industrial Europe. 
It must be in Europe's interest that that be 
in no way weakened, and it must also be in 
Europe's interest that the countries of the Six 
should have ready access to it. But a United 
Kingdom deprived of the sources of much of 
its strength is of little value to anyone. So I say 
this to my own government, in the interests of 
Europe as a whole, Spain included. Do not 
weaken the economic power or the sovereign 
independence of Great Britain, least of all under 
pressure from the United States of America. In 
a hard commercial world American interests dQ 
not always coincide with our own. 
Yesterday in this Assembly it was said that 
the choice for the United Kingdom was either 
to join the Community or to remain outside and 
to perpetuate the division of Europe. That is not 
only an over-simplification of the position; it is 
also a gross exaggeration and sounds ill in this 
Assembly, which owes its origin in large measure 
to British statesmanship. It is not a question of 
choosing between "either I or". It is a question 
of combining to the mutual advantage of all the 
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greatest benefit of the E.F.T.A., the Community 
and the Commonwealth. 
I hope the governments concerned with such 
a highly complex operation will not be rushed 
into any ill-conceived solution. Finally, I hope 
this Assembly will understand if, in spite of 
my high regard for the chef and the obvious 
care with which he has prepared the feast, I 
find the draft Recommendation now before us 
too much to swallow at one gulp. 
The PRESIDEN'r (Translation).- I call Mr. 
Jannuzzi. 
Mr. JANNUZZI (Italy) (Translation). - I 
believe, Ladies and Gentlemen, the first conclu-
sion that this Assembly, which is a political and 
not a technical Assembly, should draw from the 
two debates on Britain's adherence to the Com-
mon Market must be a political one. 
In the first debai;e, including the vote on 
Recommendation 53, the Assembly made its poli-
tical intention clear under four heads: 
(a) that the accessi<,n of Great Britain to the 
Community of the Six would be a political fact 
of great importance for the future of Europe 
and for the strength an :1 unity of the countries 
associated with the United States of America; 
(b) that negotiations should, consequently, be 
undertaken between the member governments of 
W.E.U. to reach an agreement between the 
European Economic Community and Great Bri-
tain with a view to obtaining the accession of 
the latter to the Community as a full member; 
(c) that, parallel with this, negotiations should 
be undertaken for the accession of Great Britain 
to Euratom and to the Coal and Steel Com-
munity; 
(d) that the negotiations should take account 
of Great Britain's obligations to her associates 
in E.F.T.A. and in the Commonwealth. 
To these recommendations the Council of Min-
isters replied explicitly that the aims of the 
Assembly were the same as the Council's own. 
Now, if our votes and the declarations of the 
· Council of Ministers have any significance, this 
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des conditions de !'adhesion du Royaume-Uni, 
telle qu'elle a ete definle dans la Recommanda-
tion no 53. Elle se lit comme suit : 
« Les liens de la Grande-Bretagne avec le 
Commonwealth... sont egalement si impor-
tants pour la Communaute occidentale darts 
son ensemble qu'ils ne devraient en sortir 
aucunement affaiblis. » 
Dans l'etat actuel des choses, le Commonwealth 
constitue dans le monde le meilleur exemple 
d'unite entre pays souverains et independants. 
Il s'agit d'une unite qui, pour reprendre les 
termes employes par le Premier Ministre hier, 
n'a pas ete imposee mais qui a grandi, qui a 
evolue et qui evolue encore. Le nombre des pays 
tnembres du Commonwealth s'aecroit. Individuel-
lement et collectivement ils exercent une influen-
ce extremement puissante sur les affaires inter-
nationales. Du point de vue economique, comme 
l'a fait remarquer M. Mathew, beaucoup d'entre 
eux connaissent une elevation rapide de leur ni-
veau de vie. C'est pourquoi leur demande de 
produits manufactures s'accroit sensiblement. Le 
Commonwealth, le Royaume-Uni, lui-meme gros 
importateur, et les autres pays de !'Association 
liJuropeenne de Libre-Echange, constituent un 
enorme marche pour !'Europe industrielle. 
· L'interet de !'Europe exige que ce Common-
wealth ne soit en aucune fac;on affaibli ; il exige 
aussi que les Six y aient liorement acces. Mais 
un Royaume-Uni prive des sources d'une grande 
partie de sa force n'est guere utile a qui que ce 
soit. C'est pourquoi je dis a mon gouvernement, 
dans l'interet de !'Europe dans son ensemble, 
Espagne comprise : « N'affaiblissez pas la puis-
sance economique ou l'independance souveraine 
de la Grande-Bretagne, encore moins sous la 
pression des Etats-Unis d'Amerique. Dans le dur 
monde des affaires, les interets de l'Amerique 
ne co'incident pas toujours avec les notres. » 
On a dit hier, dans cette Assemblee, que le 
Royaume-Uni devrait choisir entre adherer a la 
Communaute ou demeurer en dehors d'elle et 
perpetuer la division en Europe. Ce n'est pas 
seulement une simplification excessive de la si-
tuation; c'est egalement une exageration gros-
siere qui est mal venue dans une assemblee 
comme la notre qui doit en grande partie sa nais-
sance au sens politique britannique. Il ne s'agit 




s'agit de combiner les avantages de l'A.E.L.E., 
de la Communaute et du Commonwealth dans 
I 'interet de tous. 
J'espere que les gouvernements ayant a s'oc-
cuper d'une operation aussi complexe ne se lais-
seront pas precipiter dans une solution mal 
conc;ue. J'espere enfin que cette Assemblee me 
comprendra si, en depit de tout mon respect pour 
le cuisinier et du soin evident qu'il a mis a la 
preparation du plat, je trouve le projet de re-
commandation qui nous est soumis une piece 
trop grosse pour n'en faire qu'une bouchee. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Jannuzzi. 
M. JANNUZZI (ltalie) (Traduction). - Je 
pense, Messieurs, que cette Assemblee, qui est 
une assemblee politique et nen technique, doit 
tirer une premiere conclusion d'ordre politique 
de ses deux premiers debats sur le probleme de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne au Marche 
Commun. 
En votant la Recommandation no 53 a l'issu~ 
du premier debat, l'Assemblee a clairement ex-
prime une volonte politique qui peut se resumer 
en quatre points : 
(a) L'adhesion de la Grande-Bretagne a la 
Communaute des Six est un fait politique de la 
plus haute importance pour l'avenir de !'Europe 
ainsi que pour la force et l'unite des nations 
associees aux Etats-Unis d'Amerique; 
(b) En consequence, des negociations doivent 
etre poursuivies entre les gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. pour arriver a un accord entre 
la Communaute Economique Europeenne et la 
Grande-Bretagne en vue de !'adhesion a part 
entiere de celle-ci a la Communaute ; 
(c) Parallelement, d'autres negociations doi-
vent s'engager pour obtenir !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Europeenne 
de l'Energie Atomique et a la Communaute du 
Charbon et de I' Acier ; 
(d) Les negociations doivent tenir compte des 
obligations qu'a contractees la Grande-Bretagne 
envers ses partenaires de !'Association Europeen-
ne de Libre-Echange et du Commonwealth. 
A ces recommandations, le Conseil des Minis-
tres a repondu explicitement que ses objectifs 
sont les memes que ceux de l'Assemblee. Or, si les 
votes que nous avons emis et les declarations du 
Conseil des Ministres ont quelque valeur, il faut 
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political intention must be regarded as agreed, 
final and irreversible. It is certainly a great step 
forward on the European road, because it repre-
sents the determination, on the part of Great 
Britain, to overcome the obstacles which pre-
vented her originally from participating in the 
foundation of the European Community, and 
that in itself is a political decision deserving of 
the greatest attention. 
We must recognise to Britain's credit that it 
was not easy to overcome these initial obstacles 
for two reasons: first, because the European 
Communities are by now fully constituted organ-
isations, operating under legal and economic 
regulati~ns which have already been drawn up, 
and obviously it is one thing to participate in 
the formative phase of an organisation, when 
the wishes of the individual States do not come 
up against obstacles in the form of recognised 
situations which already exist, and quite another 
thing to adhere to it subsequently, when it is 
undoubtedly more difficult to alter what has 
already been do?-e, or to adapt oneself to it; 
second, because m the meantime Great Britain 
has assumed other obligations with another 
"Six", or- if we take Finland into account-
with the seven other States of the Free Trade 
Association, and these obligations have to be 
taken into account. 
If we bear in mind these considerations, Mr. 
MaCinillan's speech yesterday, made with the 
caution which the Prime Minister of a demo-
cratic govern~ent inevitably has !o observe, 
must to my mmd mean that the achievement of 
the political end which Britain has shown herself 
to desire is still conditioned by difficulties of a 
special sort. 
These difficulties are no novelty for anyone, 
and have, moreover, been frankly and clearly 
stated by Mr. Macmillan. They are the Common-
wealth, British agriculture, and Britain's rela-
tions with the EFTA countries. 
Can we, in the short, the all too short time 
that our debate permits, examine in detail here 
all the complex legal, economic and practical 
questions that these problems require us to 
consider fully and responsibly in view of the 
vital interests involved? 
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The Assembly must obviously confine itself to 
guiding lines of a general character. 
. First, by whom, and how, should the negotia-
tiOns between Great Britain and the countries 
of the European Community be conducted given 
that it is indispensable that they be conducted 
with the greatest possible speed and in a realistic 
spirit without formal or formalistic delays? 
It seems desirable that in the first place there 
should be bilateral conversations. The collective 
sol~~ion of problems can, in fact, be enormously 
facilitated by the solution which the individual 
c?untries may have found, or envisaged finding, 
bilaterally for the problems that concern their 
particular relationships. 
The various bilateral negotiations must then 
of course be co-qrdinated in order to extract 
the salient points and arrive at conclusions. This 
could be done by means of a conference of all 
the interested States, or else, as was suggested 
yesterday by the Italian Deputy Prime Minister, 
:Mr. Piccioni, by setting up a WEU Committee 
to follow at close quarters the developments of 
the bilateral discussions carried on by the experts 
in each sector and in each State. 
It is for this reason that I have taken the 
liberty of subinitting to the attention of the 
Assembly an Amendment to the proposed Recom-
mendation, more precisely, to paragraph 1 and 
the first line of paragraph 2. In paragraph 1, 
for the proposal that exploratory talks should 
take place between representatives of the seven 
member States and the Cominission of the 
E.E.C. with a view to preparing an agreement 
providing for the accession of the United King-
dom to the European Econoinic Community, I 
would suggest substituting a request for the 
appointment of a Committee specifically in-
structed to follow closely the bilateral talks now 
being held between the experts of the member 
countries of the European Communities and of 
the United Kingdom. 
It seems to me that a proposal of this kind 
would help to facilitate the course and conclu-
sion of the negotiations, for I am convinced that 
there is no collective problem that does not have 
its own particular aspects, and that a solution 
initiated in the course of bilateral discussions 
between the individual States can more easily 
become the basis for collective solutions, if the 
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considerer que cette volonte politique est une 
chose acquise, definitive et irreversible. C'est 
certainement un grand pas en avant sur le che-
min de l'unite europeenne parce qu'il traduit 
l 'intention de la Grande-Bretagne de surmonter 
les obstacles qui l'avaient empechee au debut de 
participer a la creation des Communautes euro-
peennes ; et cette intention revele une volonte 
politique digne du plus grand interet. 
n faut reconnaitre qu'il n'a pas ete facile i 
la. Grande-Bretagne de le faire, et ce pour deux 
raiSons. D'une part, les Communautes europeen-
nes etaient constituees et elles fonctionnaient 
avec une discipline juridique et economique deja 
bien etablie. A coup sur, c'est une chose de par-
ticiper a la creation d'un organisme lorsque les 
volontes individuelles ne se heurtent pas encore 
a des situations preexistantes ou acquises, autre 
chose est d'y adherer par la suite, lorsqu'il est 
deja plus difficile de modifier ce qui a ete fait 
ou de s'y conformer. D'autre part, la Grande-
Bretagne -avait, entre temps, pris des engage-
ments a l'egard des Six ou (si l'on y ajoute la 
Finlande) des sept autres Etats de !'Association 
Europeenne de Libre-Echange, engagements 
dont elle ne pouvait pas ne pas tenir compte. 
Si l'on tient compte de ces considerations le 
discours qu'a prononce hier le Premier Ministre 
M. Macmillan, avec toute la prudence qui s'im~ 
pose a un chef de gouvernement en regime 
democratique, doit signifier, je pense, que la 
realisation de l'objectif politique que la Grande-
Bretagne propose de poursuivre demeure sub-
ordonnee a la solution de difficultes particulie-
res. 
Ces difficultes ne sont inconnues de personne 
et le Premier Ministre, M. Macmillan, les a, du 
reste, exposees clairement et loyalement : le 
Commonwealth, !'agriculture britannique, les 
relations avec les pays de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange. 
Pouvons-nous, dans les breves, trop breves 
heures qui nous sont accordees, repondre en ce 
lieu a toutes les questions complexes d'ordre 
juridique, economique ou pratique, posees par 
ce probleme, qui exigeraient une etude appro-
fondie et consciencieuse, vu les interets vitaux 
qui sont en jeu ? 
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L'Assemblee doit evidemment limiter son exa-
men aux points qui ont un caractere general : 
(1) Par qui et comment doivent etre conduites 
les negociations entre la Grande-Bretagne et les 
pays des Communautes europeennes, etant enten-
du qu'il est indispensable de faire vite et dans 
l'esprit le plus realiste, en bannissant tout for-
malisme? 
Au prealable, il serait opportun de proceder 
a des conversations bilaterales. En effet, les so-
lutions collectives peuvent etre enormement 
facilitees par les solutions que les pays auront 
donnees ou prevu de donner, sur une base bila-
terale, aux problemes decoulant de leurs rela-
tions individuelles. 
Naturellement, par la suite, ces diverses nego-
ciations bilaterales devraient etre coordonnees 
pour qu'on puisse en degager les grandes lignes 
et en tirer les conclusions. Cela pourrait se faire 
en organisant une conference de tous les Etats 
interesses, ou bien, comme l'a propose hier offi-
ciellement, le Vice-President du Conseil d'ltalie, 
M. Piccioni, en constituant un comite de contact 
au sein de 1 'Union de l'Europe Occidentale, qui 
serait charge de suivre de pres !'evolution de 
l'action bilaterale menee par les experts dans 
chaque secteur et dans chaque pays. 
C'est pourquoi je me suis permis de soumettre 
a l'examen de l'Assemblee un amendement a la 
recommandation qui nous est proposee et, plus 
precisement, au paragraphe 1 et au premier 
alinea du paragraphe 2 du projet de recomman-
dation. Au paragraphe 1, qui recommande de 
provoquer des conversations exploratoires entre 
des representants des sept Etats membres et la 
Commission de la C.E.E. en vue de preparer un 
protocole prevoyant !'accession du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne, 
je propose de substituer un texte demandant a 
cette fin la nomination d'un comite specialement 
charge de suivre de pres les contacts bilateraux 
en cours entre les experts des pays membres des 
Communautes europeennes et du Royaume-Uni. 
Il me semble qu'une proposition de ce genre 
est de nature a faciliter les negociations et a 
hater leur conclusion, car je suis convaincu qu'il 
n'est pas de probleme collectif qui ne presente 
des aspects particuliers, et que la solution adop-
tee sur une base bilaterale par les divers Etats 
permettrait de trouver plus facilement des solu-
tions d'ensemble, lorsque le probleme, resolu di-
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problem is first overcome in direct talks between 
the individual countries and then brought up 
for discussion and decision by the common 
organs. 
This is the first point that I think the As-
sembly should have generally in mind. 
Secondly, I have said that the Assembly 
should not, in my view, and except in the cases 
very competently outlined by colleagues who 
have spoken before me, descend to problems of 
technical detail, but should limit itself to general 
considerations. I would therefore say that so 
far as Great Britain's exports are concerned, in 
the event of her accession to the Common Market, 
the following principle should be affirmed here 
and that it should be regarded as in some sense 
a directive for the negotiators: namely, that the 
Commonwealth countries should either apply the 
most-favoured-nation clause in relation to the 
countries of the enlarged Common Market, or 
should grant those countries the same preferences 
as Great Britain. 
We certainly cannot at present reach a deci-
sion here on this principle, which the Rappor-
teur discusses in detail and which leads him to 
the conclusion that the former method shoUld 
be applied to some products and the latter to 
others, but it should be indicated to the nego-
tiators as one of the basic principles of the nego-
tiations. 
I would just like to say a brief word, Ladies 
and Gentlemen, on the most burning problem 
connected with the subject we are discussing -
that of agriculture. And I would like to say very 
clearly, indeed to repeat yet again, what has 
already been said, namely, that the accession of 
Great Britain to the Common Market cannot fail 
to signify, on her part, the acceptance of the 
princjple that British agriculture must be will-
ing to compete with continental agriculture on 
equal terms and within the framework of a com-
mon policy. Everyone here speaks of the diffi-
culties of agriculture in all the countries of the 
Common Market. Almost all the Common Market 
countries have a superfluity of agricultural 
products for which they cannot find a market, 
and this is the real, essential, and deep-seated 
reason for the crisis in European agriculture. 
The agriculture of the Common Market countries 
needs markets to absorb its products and most 
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of all does this apply to Italy, and particularly 
to southern Italy. 
Great Britain must take this into account. The 
Common Market countries, for their part, must 
equally take into account that Britain imports 
free of duty a large part of her food supplies 
from the Commonwealth, and that she cannot 
from one minute to the next upset the whole 
economy of these relationships. 
Therefore the suggestions made by the Rap-
porteur are to my mind reasonable and accept-
able. He proposes, that is to say, the institution, 
for agricultural products, of relatively long or 
short transition periods, according to whether 
the demand for them increases more rapidly 
than the supply; and he proposes that during 
the transitional period, Great Britain should 
apply tariff quotas to products coming from the 
Commonwealth within the limits of her own 
demand - a measure which, incidentally, 
Article 25 of the Rome Treaty does not 
exclude in principle. These expedients will 
certainly facilitate a solution of the problem. 
Everything depends on the existence of the will 
to attain the lofty aims of the enlarged 
Common Market, everything depends on taking 
as a starting point this realistic principle, which 
should guide all our discussions and decisions, 
namely that the advantages and disadvantages 
of common markets must be calculated by alge-
braical methods, in other words, positive factors 
must be balanced against negative factors to 
arrive at a total result which, both in the indi-
vidual and in the collective sense, represents 
something that can be of use and value politi-
cally or economically. 
In this sense I believe we can all find our-
selves in agreement with the principles of 
common markets, which represent not only 
commercial organisation, but also econo~ic co-
operation in general. 
Ladies and Gentlemen, we all hope that the 
desired accession of Great Britain to the Common 
Market may be followed by the accession of the 
other six countries of E.F.T.A. We regard this 
as the first link in a long chain. In this way 
Britain's anxieties will gradually and automatic-
ally be resolved, and Europe will become conso-
lidated, not as a bloc opposed to other blocs, but 
as an economic and political force generating a 
universal equilibrium. 
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rectement entre les pays, est soumis a l'examen 
et a la decision des organismes communs. 
Voila un premier principe dont l' Assemblee 
devrait s'inspirer a mon avis. 
(2) J'ai dit qu'a mon sens, et en dehors de ce 
qui a deja ete exprime avec la plus haute com-
petence par les orateurs qui ont pris la parole 
avant moi, l'Assemblee ne devrait pas se pen-
cher sur les questions de detail et de caractere 
technique mais s'arreter a quelques considera-
tions d'ordre general: c'est pourquoi, en ce qui 
concerne les exportations de la Grande-Bretagne, 
au cas ou celle-ci adhererait au Marche Commun, 
je crois necessaire d'affirmer ici le principe qui 
devra servir quelque peu de directive aux nego-
ciateurs, a savoir que les pays du Commonwealth 
doivent appliquer a l'egard des pays du Marche 
Commun elargi la clause de la nation la plus 
favorisee ou accorder a ces pays les dispositions 
preferentielles prevues pour la Grande-Bretagne. 
Ce principe, auquel le rapporteur a consacre 
un examen approfondi qui lui a fait conclure 
que le premier systeme s'imposait pour une par-
tie des produits et le second pour une autre 
partie, ce principe, dis-je,· ne peut aujourd'hui 
faire l'objet d'une decision, mais doit etre indi-
que aux negociateurs comme l'un des principes 
de base de leurs pourparlers. 
J e voudrais aussi, Messieurs, dire un mot du 
probleme le plus brftlant parmi ceux qui nous 
occupent ici : le probleme de !'agriculture. Je 
voudrais dire clairement, et meme repeter, au 
risque de tomber dans les redites, que !'adhesion 
de la Grande-Bretagne au Marche Commun doit 
necessairement impliquer, de la part de celle-ci, 
1 'acceptation du principe de la concurrence entre 
!'agriculture anglaise et !'agriculture du conti-
nent sur un pied d'egalite et dans le cadre d'une 
politique commune. Chacun de nous apporte ici 
le temoignage des difficultes que !'agriculture 
eprouve dans tous les pays du Marche Commun. 
Presque tous les pays du Marche Commun souf-
frent d'un excedent de produits agricoles qu'ils 
ne reussissent pas a ecouler et c'est la que reside 
la cause veritable, essentielle, fondamentale, de 
la crise que traverse !'agriculture europeenne. 
Les pays membres du Marche Commun ont be-
soin de debouches pour leurs produits agricoles 
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et specialement l'Italie, et, en Italie meme, les 
regions meridionales. 
La Grande-Bretagne doit avoir conscience de 
cette realite. A leur tour, les pays du Marche 
Commun doivent se rendre compte que la 
Grande-Bretagne importe en franchise, du 
Commonwealth, une partie importante de ses 
denrees alimentaires et qu'elle ne peut, d'un 
jour a l'autre, bouleverser toutes ces relations 
economiques. 
C'est pourquoi les suggestions faites par le 
rapporteur me paraissent raisonnables et accep-
tables : prevoir, pour les produits agricoles, des 
periodes de transition, plus longues ou plus 
courtes, suivant que la demande augmente plus 
ou moins rapidement par rapport a l'offre ; pen-
dant la periode de transition, appliquer aux 
produits en provenance du Commonwealth un 
contingentement tarifaire dans les limites des 
besoins de la Grande-Bretagne, ce qui d'ailleurs 
n'est pas exclu en principe par !'article 25 du 
Traite de Rome. Il est certain que ces mesures 
d'assouplissement faciliteront la solution du pro-
bleme. L'essentiel, c'est que nous ayons la vo-
lonte d'atteindre les objectifs eminents du 
l\Iarche Commun elargi, que nous partions de 
ce principe realiste qui doit guider tous nos 
raisonnements et toutes nos decisions: les avan-
tages et les inconvenients des marches communs 
doivent etre calcules d'apres les methodes alge-
briques ; les valeurs positives doivent etre ajou-
tees aux valeurs negatives pour en faire un total 
qui represente une utilite politique ou economi-
que, sur le plan individuel ou collectif. 
Et alors, je crois que nous serons tous d'accord 
pour accepter le principe des marches communs 
ou il ne s'agit pas seulement de commerce, mais 
d'une cooperation economique de caractere ge-
neral. 
Chacun de nous, Messieurs, espere qu'a !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne au Marche Commun 
succedera !'adhesion des six autres pays de !'As-
sociation Europeenne de Libre-Echange. Nous 
la considerons comme le premier anneau d 'une 
longue chaine. Ainsi, les difficultes britanniques 
pourront se resoudre petit a petit et automa-
tiquement et l'Europe se trouvera consolidee, 
non comme un bloc oppose a d'autres blocs, mais 
comme une force economique et politique gene-
ratrice d'un equilibre universe!. 
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May God and man's good will bring it to pass 
that this eager desire and expectation of the 
European peoples becomes a reality! 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that we extend our Sitting for another five 
minutes to listen to Mr. Molter's speech and then 
close the debate. (Agreed) 
I call Mr. Molter. 
Mr. MOLTER (Belgium) (Translation). -
Mr. President, you will appreciate that as last 
year's Rapporteur I would like to say a few 
words at the end of the debate on Mr. Mathew's 
Report on the implementation of Recommend-
ation 53. 
The thaw that followed on the adoption of that 
Recommendation, all the activity and discussion 
that started up, the interest shown by the 
Council of Ministers and, especially the change 
in public opinion, made me think it might be 
better to keep quiet. Since our suggestion was 
making headway along the desired lines, it 
seemed best to allow it to try its luck - its good 
luck. 
Mr. Mathew's excellent Report, however, and 
today's debate, prove that our Assembly has still 
to continue its efforts to secure Great Britain's 
accession to the Six and, in my opinion, the 
Six's acceptance of Great Britain as their 
seventh full member. 
A point that should be stressed is that 
Mr. Mathew dismisses the idea that the United 
Kingdom's entry into the European Economic 
Community would upset the European Free 
Trade Association or the United Kingdom's 
relations with the Commonwealth. That was never 
our intention, and I was happy yesterday to 
note the felicitous terms in which Mr. Macmillan 
recognised the Assembly's anxiety on this point. 
Our Assembly has always been alive to the posi-
tion created by the existence of these economic 
and political organisations and to the respect to 
which their intrinsic value and past history 
entitle them. 
Mr. Mathew's Report shows that, in politics, 
we must use our imagination. He has analysed 
the difficulties correctly and discovered a means 
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of approaching them and sketching 1 out possible 
solutions. His Report, I think, offers the Assem-
bly an opportunity of providing some effective 
help for those who will be responsible for bring-
ing about an agreement between the Six and the 
United Kingdom. 
I realise that there are some people who 
simply say categorically that the Rome Treaty 
is open to everyone and all the United Kingdom 
has to do is accede to it without more ado. I 
would point out, however; that the Rome Treaty. 
did not spring into being spontaneously, and 
that it undoubtedly contains provisions compar-
able to those Mr. Mathew has made such an effort 
to expound, and directed at the delicate and 
individual situations of the members of the Six. 
If the United Kingdom had from the very 
beginning taken part in the negotiations and 
bargaining which preceded the Rome Treaty, 
the Treaty could undoubtedly have reflected the 
existence of other factual situations besides those 
which the Six were able and obliged to take into 
account. 
Talks may thus be begun with every prospect 
of success, but the Assembly must, I think, stress 
the need for a really active will to succeed, as 
well as for speedy action. The dynamism and 
success with which the Rome Treaty has been 
put into force have astounded the whole world. 
Those responsible intend to continue their work, 
and they are to be congratulated. We must 
realise that every day that passes without talks 
being begun increases our difficulties. 
I would also draw your attention once more 
to the fact that every day demonstrates how 
urgent it is for a more widely united Europe 
to participate in the successes of this new civi-
lisation, which have recently held the world 
spellbound and which are a source of inspiration 
to our youth. 
It is in this spirit, Mr. President, that I 
recommend the Assembly to adopt the General 
.Affairs Committee's new Recommendation. 
(Applause) 
4. Change in the Composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). - The 
French Delegation propose that Mr. Albert-
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Que Dieu et la bonne volonte des hommes 
fassent que l'esperance et l'attente des peuples 
europeens puissent etre traduites dans les faits ! 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'As-
semblee d'entendre encore pendant cinq minutes 
M. Molter et d'arreter ensuite la discussion. 
(Assentiment) 
La parole est a M. Molter. 
M. MOLTER (Belgique). - M. le President, 
vous comprendrez que le rapporteur de l'annee 
derniere desire intervenir brievement en fin de 
debat a !'occasion du rapport de M. Mathew sur 
la mise en reuvre de notre Recommandation 
n° 53. 
Le degel constate apres !'adoption de cette 
recommandation, les demarches faites, les pour-
parlers engages, l'interet marque par notre 
Conseil des Ministres, et surtout le mouvement 
d'opinion dans les pays respectifs, tout cela 
m'inclinait plutot a me taire, car j'estimais que, 
l'idee etant en marche dans les conditions enon-
cees, il convenait de la laisser courir sa chance, 
sa bonne chance. 
Mais l'excellent rapport presente par M. 
Mathew et le debat d'aujourd'hui apportent la 
preuve que notre Assemblee doit continuer a 
preter sa collaboration pour obtenir que le 
Royaume-Uni se joigne aux Six et, selon moi, 
que les Six l'acceptent comme septieme membre 
a part entiere. 
Qu'il me soit permis, M. le President, de sou-
ligner que M. Mathew ecarte definitivement la 
crainte que !'entree du Royaume-Uni dans la 
Communaute Economique Europeenne creerait 
le desordre dans !'Association Europeenne de 
Libre-Echange et dans les rapports entre le 
Royaume-Uni et son Commonwealth. Notre 
Assemblee n'a jamais eu cette mauvaise inten-
tion et j'ai ete heureux d'entendre hier M. le 
Premier Ministre Macmillan exprimer, avec ele-
vation d'esprit et noblesse de langage, la preoc-
cupation de notre Assemblee, qui elle aussi a 
reconnu la realite des constructions economique 
et politique existantes et le respect qu'elles doi-
vent inspirer en raison de leur valeur et de leur 
passe. 
Le rapport de M. Mathew prouve encore qu'en 
politique il faut de !'imagination. M. Mathew a 
correctement analyse les difficultes et il a trouve 
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une methode pour les approcher et pour .esquis-
ser des solutions possibles. J'estime qu'il offre 
ainsi a notre Assemblee la possibilite d'aider 
efficacement ceux qui seront charges de recher-
cher !'entente entre les Six et le Royaume-Uni, 
grace au rapport qu'il nous soumet. 
Je sais que certains raisonnent d'une fa~on 
absolue et disent que, le Traite de Rome etant 
ouvert a tous, le Royaume-Uni n'a qu'a y adhe-
rer, sans plus. Je ferai remarquer que le Traite 
de Rome n'est pas un produit de generation 
spontanee et qu'il contient assurement des dis-
positions qui respectent des situations particu-
lieres et delicates des Six, comparables a celles 
que M. Mathew s'est evertue a evoquer et a ex-
pliquer. 
Si le Royaume-Uni avait de prime abord par-
ticipe aux negociations et aux tractations qui 
ont conduit au Traite de Rome, celui-ci pourrait 
certainement refleter des situations de fait 
autres que celles dont les Six ont di1 et ont su 
tenir compte. 
Le dialogue peut done tres bien etre entame 
avec la perspective d'un succes, mais je crois que 
notre Assemblee doit souligner, affirmer, que la 
volonte de reussite doit etre presente et agis-
sante, et qu'il est necessaire d'agir vite. Les 
responsables de !'execution du Traite de Rome 
ont etonne le monde par leur dynamisme et les 
succes qu'il remporte. Ils continueront a remplir 
leur mission et il faut les en feliciter. Il faut 
comprendre que chaque jour qui passe sans que 
le dialogue soit engage est un jour qui augmente 
les difficultes. 
De surcro1t, je me permets d'appeler encore 
!'attention sur le fait que, chaque jour aussi, la 
demonstration est faite qu'il est urgent qu'une 
Europe plus largement unie participe au succes 
d'une nouvelle civilisation dont les recentes ma-
nifestations tiennent le monde en haleine, et 
exaltent notre jeunesse. 
C'est dans cet esprit, M. le President, que je 
recommande a notre Assembiee de voter la nou-
velle recommandation de notre Commission des 
Affaires Generales. (Applaudissements) 
4. Modification dans la composition 
d'une commission 
M. le PRESIDENT. - La delegation fran-
gaise propose de remplacer dans la Commission 
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Sorel replace Mr. Bru as titular member of the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
This nomination is submitted to the Assembly. 
Are there any objections ?... 
Mr. Albert-Sorel is accordingly appointed 
titular member of the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges. 
5. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow, Wednesday 31st May, at 10 a.m., with 
the following Orders of the Day: 
1. The Policy of Member States of Western 
European Union: Examination of the 
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arrangements necessary for the accession 
of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Resumed Debate on 
the Report of the General Affairs Com-
mittee and Vote on the draft Recommend-
ation, Document 200 and Amendments). 
2. The Policy of Member States of Western 
European Union: Political consultation 
among the seven member States of W.E.U. 
(Vote on the draft Recommendation, Docu· 
ment 199). 
3. State of European Security (Debate on the 
Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Document 201). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does anyone wish to speak L 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.10 p.m.) 
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du Reglement et des Immunites, M. Bru, mem-
bre titulaire, par M. Albert-Sorel. 
Cette candidature doit etre soumise a l'As-
semblee. 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
En consequence, M. Albert-Sorel est nomme 
membre titulaire de la Commission du Regle-
ment et des Immunites. 
5. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique de-
main, mercredi 31 mai, a 10 heures, avec l'ordre 
du jour suivant : 
1. Politique des Etats membres de l'Union de 
!'Europe Occidentale: Examen des dispo-
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sitions a prendre pour !'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne (Suite de la discussion du rap-
port de la Commission des Affaires Gene-
rales et vote sur le projet de recommanda-
tion, Document 200 et amendements) _ 
2. La politique des Etats Membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale : Consultations 
politiques entre les sept Etats membres de 
l'U.E.O. (Vote sur le projet de recomman-
dation, Document 199). 
3. Etat de la securite europeenne (Discussion 
du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, Document 
201). 
Il n'y a pas d'opposition?... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole t .. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 10) 
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SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. The Policy of Member States of Western European 
Union : Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Reaumed Debate on the Report 
of the General Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 200 and Amendments). 
Speakers: The President, Mr. King, Mr. Macmillan, 
Mr. Zimmer, Sir John Maitland, Mr. Sibille, Mr. Ker-
shaw, Mr. Woodhouse, :\fr. Schmid, Lord Grantchester, 
Mr. Kopf, Mr. Kirk (Chairman of the Committee). 
4. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10 a.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments ?... 
The Jlinutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting 
have been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to 
the Minutes of Proceedings 1• 
3. The Policy of Member States 
of Western European Union: 
Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
(Resumed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. ZOO and Amendments) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the resumed 
I. See page 26. 
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debate on the Report of the General Affairs 
Committee on the policy of member States of 
Western European Union: examination of the 
arrangements necessary for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community, and vote on the draft Recommenda-
tion, Document 200 and Amendments. 
In the resumed debate I call Mr. King to 
speak for ten minutes. I would once again re-
quest speakers to adhere to the time limits fixed 
for their speeches. 
Mr. KING (United Kingdom).- Mr. Mathew, 
in his excellent Report, speaks on page 4 of the 
need '' ... for a clear indication of a genuine 
political will not to let technical difficulties 
stand in the way of a great political and eco-
nomic opportunity,'' and I want to say a word 
or two about the genuine political will. 
I always count it a very precious privilege to 
speak in a free parliament; to know that I can 
say exactly what I like, knowing that there will 
be no repercussions except from those who elect-
ed me to serve them, or from other free parlia-
mentarians who are equally free to attack any-
thing I have said. There are no secret police to 
take down our speeches. Indeed, every parliamen-
tarian is free - except a Minister. The Lord 
Privy Seal showed that yesterday. But even a 
Minister is free provided he does not make his 
position clear. 
To sophisticated free men and women I know 
that this sounds trite, and that in saying it I am, 
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SoMMAIBB 
1. Adoption du prooes-verbal. 
2. Presences. 
3. ;La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Oooidentale: Examen des dispositions 8. prendre pour 
l'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne (Suite de la diBCU8Bion du rapport 
de la OommiBBion du Afjairu G6nbalea et tJOte BUr le 
profet de recommandation, Doe. 200 et amendements). 
Intennennent : le President, M. King, M. Macmillan, 
M. Zimmer, Sir John Maitland, M. Sibille, M. Kersha.w, 
M. Woodhouse, M. Schmid, Lord Grantchester, M. Kopf, 
M. Kirk (president de la Commission). 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance 
La seance est ouverte a 10 heures sOU& la presidence de M. Arthur Come, President de l' Assemblee. 
M. le PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. La politique des Etats membres de I' Union 
de l'Europe Occidentale: 
Examen des dispositions d prendre pour 
l'adhlsion du Royaume- Uni d la Commruaaute 
Economique Europeenne 
(Suite de la discWJSion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et vote sur le projet de 
recommandation, Doe. 200 et amendements) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la suite de la discussion du rapport de la 
1. Voir page 26. 
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Commission des Affaires Generales sur la poli-
tique des Etats membres de l'Union de !'Europe 
Occidentale : Examen des dispositions a prendre 
pour !'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne, et vote sur le 
projet de recommandation, Document 200 et 
amendements. 
Dans la suite de la discussion, la parole est a 
M. King, pour dix minutes, et j 'insiste encore 
une fois aupres de tous les orateurs pour qu'ils 
veuillent bien respecter leur temps de parole. 
M. KING (Royaume-Uni) (Traduction). -A 
la page 4 de son excellent rapport, M. Mathew 
a declare: « Ce qui importe, c'est que... soit 
precisee clairement la volonte politique reelle ... 
de s'opposer a ce que des diificultes techniques 
viennent contrecarrer... une occasion des plus 
positives du point de vue politique. et economi-
que ». Je voudrais faire quelques remarques au 
sujet de cette volonte politique reelle. 
J'ai toujours considere comme un rare privi-
lege de pouvoir prendre la parole dans un parle-
ment libre ; de me savoir a meme de dire exacte-
ment ce qui me plait, sans que mes propos aient 
de repercussions ailleurs que parmi ceux qui 
m 'ont elu pour les servir, ou parmi d'autres par-
lementaires tout aussi libres de prendre a 
tout instant le contre-pied de ce que je dis. Il 
n'y a pas de police secrete pour noter nos dis-
cours. En fait, tout parlementaire peut parler 
sans contrainte : cela n'est interdit qu'aux minis-
tres. Le Lord du Sceau prive l'a prouve hier. 
Et meme un ministre peut s'exprimer librement 
a condition de ne pas faire clairement connaitre 
sa position. 
Je sais qu'a des esprits libres et subtils, ces 
remarques paraitront banales et qu'en les expri-
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like Macaulay, an apostle of the obvious. Never-
theless, I think we need to be reminded~ occa-
sionally of some things that we take for granted. 
This is the real fundamental political argument 
for a united Europe: that the free institutions 
we enjoy are precious, that they are in danger, 
.and that unity helps to safeguard them from 
attacks from the extreme left - and indeed as 
April showed, even from attacks f;om the 'ex-
treme right. 
The British have a practice of sending Repre-
sentatives to W.E.U. for short periods only. This 
has many disadvantages but, at any rate, it has 
one advantage. It has made a great number of 
us increasingly aware that Europe is really 
"happening": that th~re are, each year, more 
and more Europeans; that European unity is not 
merely an economic tie-up - and a successful 
tie-up - but something much better, something 
deeply political. This we experience at first hand 
in the friendships we make with our fellow par-
liamentarians from the countries of the Six. 
I believe that that growth of the European idea 
arises from a common culture which overrides 
the barriers of language, geography and nation-
alism. We share a pride in the great masters 
of European literature, art and music. The great 
figures of European history belong to all of us, 
even the 'great figures of our own contemporary 
history. And the great forces that created and 
shaped parliamentary democracy are European, 
and all the constituent countries have made their 
contributions. I think for a moment of the 
heroes of the Resistance movement in Germany 
during the war, and of the heroes of the French 
Resistance movement in France. 
Halting and imperfect as is this democracy it 
is based on a respect for individual liberties ~nd 
the rights both of majorities and of minorities. 
I believe it can be made, and is being made 
slowly, to achieve social justice. Churchill once 
said that democracy is the worst form of gov-
ernment - until one looks at the others. 
All this common heritage is now being chal-
lenged as never before - challenged fundamen-
tally and powerfully by· totalitarianism. Free 
Europe hangs together, or it hangs separately. 
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The fact that the Communists bitterly oppose the 
unity of Europe, and the unity of America, and 
would like the free world to be divided as it 
once was into warring camps, only confirms the 
view held by the founding fathers of the various 
European institutions - which now seem to be 
converging - that it is good for freedom that 
free people should unite. We have done so func-
tionally in many spheres - there is only one 
more step to take. 
Unity does not mean uniformity. The political 
union of the Six has not created a political 
monolith. The British Conservative Party, the 
ablest ruling class in the world, has a unity that 
Socialists would do well to emulate, but nobody 
who listened to yesterday's debate would say 
that Conservative Members of Parliament were 
a uniform body. Instead, we had the unity 
of Mr. Mathew and Mr. Eden, and of Mr. Russell 
and Mr. Peter Kirk. Today, I support the views 
expressed yesterday by Mr. Mathew, as did my 
friend, Arthur Henderson, and that good Euro-
pean, John Hynd, but our views on politics are 
otherwise anything but uniform. 
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I believe the greatest task of the whole world 
is to reconcile local patriotism with world citizen-
ship; to learn to be a good Englishman, a good 
Frenchman - even a good Russian - and yet 
to be a good world citizen; to appreciate that it 
is not unpatriotic to think internationally, and 
to realise that we have all to surrender some por-
tion of national sovereignty if the world is to 
survive. 
The political fears of my countrymen are very 
real. Many Britons would be happy and con-
tented with world politics if the United Nations, 
if united Europe, would only conform to British 
policy. This is a failing of the British. The 
clergyman in Shaw's St. J oan thought that Eng-
land for the English was common sense, but that 
Joan'S" cry of "France for the French" was 
heresy. I hasten to add, however, that this failing 
is shared by every other nation in the world. 
I believe that Britain's fears, both political and 
economic, are exaggerated. If we, who are a 
comparatively small if important sub-continent, 
holding as we do so much in common, cannot 
successfully forge a European unity, then any 
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mant je me fais, comme Macaulay, l'apotre de 
!'evidence. Pourtant, je pense que nous avons 
besoin que quelqu'un vienne nous rappeler a 
!'occasion certaines realites que nous tenons pour 
acquises. L'argument politique reel et fonda-
mental en faveur d'une Europe unie, le voici : 
les institutions libres dont nous jouissons sont 
precieuses, elles sont menacees, et l'union con-
tribue a les preserver des attaques de !'extreme-
gauche - et meme, comme les evenements d'avril 
l 'ont montre, de l'extreme-droite. 
La pratique britannique veut que nos Repre-
sentants ne soient delegues a l'U.E.O. que pour 
de breves periodes. Cette pratique a de nom-
breux inconvenients, mais elle a au moins un 
avantage. Elle a permis a un nombre croissant 
d'entre nous de se rendre compte que !'Europe 
devient une realite, qu'il existe d'annee en annee, 
de plus en plus d'Europeens, que l'unite euro-
peenne n'est pas simplement tissee de liens eco-
nomiques - certes fructueux - mais qu'elle est 
quelque chose de bien mieux, une realite profon-
dement politique. Les liens d'amitie, que nous 
avons noues avec nos collegues des Six nous en 
fournissent une preuve directe. 
Je crois que cette croissance de· l'idee euro-
peenne prend sa source dans une culture com-
mune qui transcende les obstacles de la langue, 
de la geographie et du nationalisme. Nous som-
mes tous egalement fiers des grands maitres de 
la litterature, de la musique et des arts de 
l'Europe. Les grandes figures de l'histoire euro-
peenne, y compris celles de notre prop.re histoire 
contemporaine, appartiennent a nous tous. De 
meme, les grandes forces qui ont cree la demo-
cratie parlementaire et lui ont donne son visage 
sont europeennes, et tous les pays membres ont 
apporte leur pierre a cet edifice. Je pense aux 
heros de la Resistance allemande durant la 
guerre, et a ceux de la Resistance fran~aise. 
Pour Msitante -et imparfaite que soit cette 
democratie, elle repose sur le respect des libertes 
individuelles et des droits des majorites et des 
minorites. Je crois qu'elle peut realiser la jus-
tice sociale et qu'elle la realise lentement, pro-
gressivement. M. Churchill a declare un jour 
que la democratie apparait comme le pire des 
regimes, tant qu'on ne considere pas les autres. 
Or, cet heritage commun est maintenant plus 
menace que jamais - il est menace fondamen-
talement et puissamment par le totalitarisme. 
L 'Europe libre doit s'unir ou perir. Le fait que 
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les communistes s'opposent farouchement a 
!'unite de !'Europe et a !'unite de l'Amerique et 
aimeraient voir le monde libre divise comme jadis 
en camps ennemis, ne fait que confirmer !'opi-
nion des fondateurs des diverses institutions 
europeennes (qui, maintenant, semblent conver-
ger vers un meme but) selon laquelle la liberte 
exige que les hommes libres s'unissent. C'est ce 
que nous a.vons fait sur le plan fonctionnel dans 
de nombreux domaines - nous n 'avons plus 
qu'un seul pas a faire. 
Unite n'est pas synonyme d'uniformite. L 'u-
nion politique des Six n'a pas abouti a la for-
mation d'un bloc monolithique. Le parti conser-
vateur britannique, qui constitue la classe diri-
geante la plus competente du monde, jouit d'une 
unite que les socialistes feraient bien d 'imiter, 
mais aucun de ceux qui ont assite au debat d'hier 
ne pourrait dire que les deputes conservateilrs 
forment un ensemble uniforme : nous avions -
!'unite de M. Mathew et celle de M. Eden, celle 
de M. Russell et celle de M. Kirk. Aujourd'hui, 
j'appuie les vues exprimees hier par M. Mathew, 
comme l'on fait mon ami Arthur Henderson et 
ce bon Europeen, John Hynd, mais nos opinions . 
politiques sont par ailleurs loin d'etre les memes. 
J'estime que la grande tache qui incombe au . 
monde entier consiste a concilier le patriotisme 
national et l'etat de citoyen du monde ; a ap-
prendre a etre un bon Anglais, un bon Fran~ais 
- et meme un bon Russe - tout en etant un bon 
citoyen du monde ; a comprendre qu'on n'est pas 
mauvais patriote lorsqu'on a !'esprit internatio-
nal et a se rendre compte que nous devons tous 
abdiquer une partie de notre souverainete natio-
nale pour que le monde survive. 
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Les craintes politiques de mes compatriotes 
sont tres reelles. Un grand nombre d'entre eux 
seraient satisfaits de la politique mondiale si les 
Nations Unies, si l'Europe unie, voulaient seule-
ment se conformer aux vues de mon pays. C'est 
la un travers britannique. Dans la Sainte J eanne 
de Shaw, le pretre pensait que « l'Angleterre 
aux Anglais » etait une idee conforme au bon 
sens, mais que le cri de J eanne, « la France aux 
Fran~ais », etait une heresie. Je m'empresse 
d'ajouter toutefois que toutes les nations du 
monde ont ce meme travers. 
A mon avis, les craintes aussi bien politiques 
qu'economiques de la Grande-Bretagne sont exa-
gerees. Si nous, qui formons un sous-continent, 
important, soit, mais relativement petit, et qui 
avons tant de choses en commun, ne reussissons 
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wider dreams of a world State become a Utopian 
impossibility. To twist a sentence of the Report 
of Mr. Mathew, if you cannot fit together the 
tiniest pieces of a jigsaw puzzle you will never 
fit in the big pieces. 
I am not an economist - indeed, I am hardly 
a politician - but I believe that if. th~ polit~cal 
will really exists - and there IS mcreas~g 
evidence that it does - the complex economic 
problems of the Six and the Seven, Britain's 
own special agricultural dilemma, and Britain's 
own special position as a member of the Com-
monwealth can be resolved. This means com-
promise· this means give and take. Britain could 
not be ~sked or be expected to give everything 
to join the European Community ~ c~rt~inly 
not to sacrifice the Commonwealth, which IS Itself 
as mighty a contribution to the preservation of 
freedom in this world as is a united Europe. 
Every speaker I have heard in Strasbourg, 
Paris and now in London, has shown that he appr~ciates Britain's difficulties, even if one or 
two like Mr. Abdesselam yesterday, managed suc~essfully to conceal most of their sympathies. 
I was particularly struck by the understanding 
speech of Mr. Duynstee, on Monday. He argued 
reasonably and sympathetically against the point 
of view put in the Daily Express - a view, 
incidentally, held by many Britons of both major 
political parties. But difficulties exist to be sur-
mounted. Already tremendous things have hap-
pened in Europe. The end of a century of hosti-
lity between Germany and France - who would 
have thought possible, twenty years ago, this 
remarkable triumph of the European idea? 
Britain in all walks of life, is now discussing 
seriously 'this great issue. At last the idea of 
Europe has taken root in Britain. Old habits of 
thought and old misconceptions are beginning 
to break down. Old fears are losing much of their 
force as the facts are examined. If we do solve 
the complicated problems that exist, it will not 
be by the mere waving of a European flag, 
estimable as is that new flag, or by sentimental 
slogans, no matter how admirable the sentiments, 
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but by hard work, hard bargaining, and conces-
sions from both sides of the Channel. 
I believe we are nearer a solution than we 
have ever been before, and I am certain that 
if we succeed the European members of parlia-
ment here in W.E.U. and in the Council of 
Europe, meeting in a comradeship that has to 
be experienced to be believed and talking, at 
times, it has seemed, interminably and fruit-
lessly, will be found to have played a useful part 
in achieving that solution. 
We are not experts. Our powers are delibera-
tive and consultative only. Ministers still tend 
to watch our labours with Olympian detachment. 
But this meeting of W.E.U. in London; this 
practical Report, taken as a rough statement of 
method rather than as a detailed blueprint -
as Mr. Mathew himself said yesterday - and 
the speeches made in what may prove to be an 
historic debate, must give the Ministers of all 
countries concerned an impetus and a stimulus 
in the important deliberations now proceeding. 
We talk of a crisis in European discussions. 
The real crisis is that mankind has only a very 
short time to solve a much greater problem than 
this - the problem of achieving agreement be-
tween the free world, the Communist world, and 
the uncommitted world, to live together and to 
resolve tensions without destroying not only all 
that Europe has created but all that Europeans, 
Americans, Asians and Africans have won from 
nature in the advance towards world civilisation. 
I believe that we Europeans can help by taking 
Voltaire's advice and by cultivating our own 
garden - the garden of Europe. I think 
Churchill was right a long time ago on this 
matter- and, as usual, the Conservative Party 
in Britain is only slowly catching up to the 
greatest figure it has produced. I believe that in 
these critical days Great Britain is about to make 
a decision which can be of enormous value not 
only to the Six and to Britain but to the whole 
of the free world to which we belong. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Macmillan. 
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il-l. King (suite) 
pas a forger l'unite de !'Europe, tous les reves 
plus vastes d'un Etat universe! deviennent une 
impossibilite utopique. Pour deformer une phrase 
du rapport de M. Mathew, je dirai que si .nous 
n'arrivons pas a reunir les pieces les plus mmus-
cules d'un puzzle, nous n'arriverons jamais a y 
faire entrer les grosses. 
Je ne suis pas economiste- a vrai dire, je suis 
a peine un homme politique - mais je crois que 
si une volonte politique reelle existe - et tout 
tend de plus en plus a prouver qu'elle existe -
les problemes economiques complexes des Six et 
des Sept, le dilemme de la Grande-Bretagne en 
ce qui concerne son agriculture et son apparte-
nance au Commonwealth, pourront etre resolus. 
Ceci signifie qu 'il faudra un compromis, des 
concessions mutuelles. On ne saurait demander a 
la Grande-Bretagne, ou attendre d'elle, qu'elle 
donne tout pour se joindre a la Communaute 
Economique - on ne saurait certainement pa~ 
lui demander de sacrifier le Commonwealth qm 
contribue tout aussi puissamment qu'une Europe 
unie a la liberte du monde. 
Tous les orateurs que j'ai entendus a Stras-
bourg, a Paris, et aujourd 'hui a ~ond;es, ont 
montre qu'ils comprennent les difftcultes de la 
Grande-Bretagne, meme si l'un ou l'autre, 
comme M. Abdesselam, ont reussi en grande par-
tie a dissimuler leurs sympathies. J'ai ete parti-
culieremimt frappe par le discours comprehensif 
prononce lundi par M. Duynstee. 11 s'est eleve 
avec bon sens et comprehension contre le point 
de vue du Daily Express - qui est d'ailleurs 
celui de nombreux Britanniques des deux grands 
partis politiques. Mais les difficultes existent 
pour etre vaincues. Deja des evenements extra-
ordinaires se sont produits en Europe: qui, il 
y a vingt ans, aurait cru possible ce remarquable 
triomphe de l'idee europeenne sur un siecle d'an-
tagonisme franco-allemand 7 
Aujourd'hui, ce grand probleme est serieuse-
ment examine dans tous les milieux de mon pays. 
L 'idee europeenne, a finalement pris racine en 
Grande-Bretagne. Les vieux modes de pensee, les 
vieux prejuges commencent a s'effriter. Les an-
ciennes craintes perdent beaucoup de leur force, 
devant 1 'examen des faits. Si nous resolvons les 
problemes compliques en cause, ce ne sera pas en 
brandissant simplement un drapeau europeen, 
pour estimable que soit ce nouveau drapeau, ni 
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en lan~ant des slogans sentimentaux, pour admi-
rables que soient les sentiments qui les inspirent, 
mais par un travail acharne, par de laborieuses 
discussions et par des concessions accordees des 
deux cotes de la Manche. 
Nous sommes plus pres que jamais d'une solu-
tion et, si nous reussissons, on considerera que les 
parlementaires europeens de l'U.E.O. et du Con-
sell de !'Europe, qui se reunissent dans une 
amitie qu'il faut avoir connue pour y croire, et 
qui, par moments, semblent prononcer des dis-
cours interminables et inutiles, auront grande-
ment contribue a atteindre ce but. 
Nous ne sommes pas des experts, nous n'avons 
que des pouvoirs de deliberation et de consulta-
tion. Les ministres ont encore tendance a sur-
veiller nos travaux avec un detachement olym-
pien. Mais cette reunion de l 'U.E.O. a Londres, 
ce rapport realiste, qui est plutot un simple 
expose de methode qu'un plan detaille, comme 
M. Mathew l'a dit lui-meme hier, ainsi que les 
discours prononces lors d'un debat peut-etre his-
torique, encourageront et stimuleront certaine-
ment les ministres de tous les pays interesses 
dans les, deliberations importantes qui se pour-
suivent en ce moment. 
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Nous parlons d'une crise dans les discussions 
europeennes. La veritable crise reside dans le 
fait que 1 'humanite ne dispose que de tres peu 
de temps pour resoudre un probleme bien plus 
vaste que celui-ci et qui consiste a parvenir a un 
accord entre le monde libre, le monde commu-
niste et le monde non engage, leur permettant 
de coexister et d'eliminer des tensions eventuel-
les sans detruire non seulement tout ce que 
!'Europe a cree, mais tout ce que les Europeens, 
les Americains, les Asiatiques et les Mricains 
ont tire de la nature pour faire progresser la 
civilisation mondiale. Je crois que nous, Euro-
peans, pouvons y contribuer en suivant le conseil 
de Voltaire et en cultivant notre propre jardin, 
le jardin de l'Europe. J'estime que sur ce point 
1\L Churchill avait raison, il y a bien longtemps, 
et comme d'habitude le parti conservateur bri-
tannique ne rejoint que lentement les grandes 
figures qu'il a engendrees. Je pense qu'en ces 
jours critiques, la Grande-Bretagne est sur le 
point de prendre une decision qui pourra etre 
d'une valeur inlmense, non seulement pour les 
Six et la Grande-Bretagne, mais pour !'ensemble 
du monde libre auquel nous appartenons. 
M. le PRESIDENT. - La parole est A M. 
l\facmillan. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. MACMILLAN (United Kingdom). - I 
begin by congratulating my friend and collea-
gue, Mr. Mathew, on the opposition which has 
been raised in this Assembly both by his Report 
and by the speech with which he introduced it. 
The criticism which he has provoked is a measure 
of the precision of his ideas and their relevance 
to the controversial problems we are now discuss-
ing. In supporting his recommendations, I want 
to add my tribute to those already made, by his 
supporters and opponents alike, to his courage 
in refusing to evade the difficulties and to the 
care he has taken in setting out his ideas. 
We have been discussing these problems, in 
one form. or .another and in one place or another, 
for a very :.,long time, but it is apparently not 
long enough for some people, even those who 
have been working for years in the European 
field and might be expected to see some results 
of their work now. Even some of those seem 
to want to delay, while others, who have only 
just started to toil in this field - rather like the 
labourer in the parable who came late into the 
vineyard - expect the same reward, and expect 
it immediately. 
I think this is the first document put before 
Western European Union -which is the only 
link between the United Kingdom and the Six 
which is both parliamentary and official - that 
contains suggestions for detailed study to be 
made towards a final solution, and is produced 
by the General Affairs Committee in conjunction 
with the other document of which Mr. Patijn 
was Rapporteur; containing specific proposals 
for the interim period. 
Both are designed to follow the general 
Recommendation 53, which this Assembly has 
already adopted. I would remind Mr. Eden that 
it was not Mr. Mathew who referred to the 
accession of the United Kingdom to the Common 
Market in the first instance; it was this Assem-
bly itself, in adopting Recommendation 53. 
I understand that we are to take both votes 
together, and this is a good thing because of the 
nature of the draft Recommendations themselves. 
As Mr. Patijn said, his is an interim proposal 
to cover British participation in political con-
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sultation, and if it were adopted without the 
draft Recommendation put forward in Mr. 
Mathew's Report, which relates to economic 
proposals, including a mention of E.F.T.A. and 
the Commonwealth problems, it might arouse 
suspicion outside the countries of ·western 
European Union. Conversely, to adopt Mr. 
Mathew's draft Recommendation without that of 
Mr. Patijn might well arouse the sort of alarm 
in the United Kingdom which seems to underlie 
the first part of the Amendment which has been 
put down to the Report. 
It is possible to criticise some of Mr. Mathew's 
suggestions on the ground that they involve 
duplication and that possibly Western European 
Union is not the correct body for this sort of 
study. I felt that originally, but on reflection 
I have come to the conclusion that the explora-
tory nature of the suggestions Mr. Mathew has 
made and the limited and definite nature of his 
detailed proposals make it quite reasonable and 
proper for Western European Union to deal 
with these problems. 
Indeed, the question of duplication would 
become more valid if the second part of the 
Amendment proposed by Mr. Russell and others 
were carried than if it were rejected. I hope the 
Amendment will not alter Mr. Mathew's Report, 
because, so far as I can see, it makes nonsense 
of his draft Recommendation as a follow-up to 
Recommendation 53. It is also quite needless, 
since what Mr. Mathew proposes in the draft 
Recommendation is a line of study and a course 
of action. Most important of all, removing these 
words from the draft Recommendation would 
destroy the reason for acting through Western 
European Union, because it would remove the 
precise and limited details which are the very 
things which make these proposals suitable for 
study in this limited body, comprising the 
United Kingdom and the Six. 
I do not think the British position is in any 
way weakened by the proposals, because of their 
nature. The proposals might have been a weak-
ening of the British position if they had been 
made by the Government, but they are not being 
proposed by Her Majesty's Government. Equally, 
I think it would be wrong to expect more at this 
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M. MACMILLAN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je voudrais pour commencer feliciter 
mon ami et collegue, M. Mathew, de !'opposition 
qu'ont suscite dans cette Assemblee aussi bien 
S(!U rapport que son discours introductif. Les 
critiques que M. Mathew a provoquees permet-
tent de mesurer la precision de ses idees et leur 
rapport direct avec les problemes controverses 
que nous examinons aujourd'hui. En appuyant 
ses recommandations, je voudrais joindre mes 
hommages a ceux que ses partisans aussi bien 
que ses adversaires ont rendus au courage dont 
il a fait preuve en refusant d'eluder les diffi-
cultes et au soin qu'il a consacre a la presen-
tation de ses idees. 
Ces problemes, nous les etudions sous tel ou 
tel angle, dans telle ou telle assemblee, depuis 
deja fort longtemps ; mais pas depuis assez 
longtemps, semble-t-il, au gre de certains, meme 
de ceux qui, depuis des annees, travaillent pour 
l'unite europeenne et qu'on pourrait esperer voir 
recolter aujourd'hui le fruit de leur travail. 
Certains d'entre eux semblent meme vouloir at-
tendre encore, alors que d'autres qui viennent 
seulement de faire leurs premieres armes dans 
le domaine europeen voudraient - comme le 
laboureur de la parabole, arrive en retard dans 
le vignoble - recevoir la meme recompense, et 
la recevoir immediatement. 
Ce document est, je crois, le premier document 
soumis a l'Union de l'Europe Occidentale (seul 
lien a la fois parlementaire et officiel entre le 
Royaume-Uni et les Six) qui contienne des pro-
positions concernant une etude detaillee en vue 
d'une solution definitive, et qui ait ete elabore 
par la Commission des Affaires Generales 
conjointement avec cet autre document dont 
M. Patijn etait rapporteur et ou figuraient des, 
propositions specifiques pour la periode interi-
maire. 
Tous deux ont po'ur objet de faire suite a une 
recommandation d'ordre general, la Recomman-
dation no 53, que notre Assemblee a deja adop-
tee. Je voudr,ais rappeler a M. Eden que ce n'est 
pas M. Mathew qui a fait le premier allusion 
a !'adhesion du Royaume-Uni au Marche C.om-
mun, mais l'Assemblee elle-meme lorsqu'elle a 
adopte la Recommandation n° 53. 
Si je comprends bien, nous devrons voter en 
meme temps sur ces deux documents: c'est une 
bonne chose, etant donne le caractere des projets 
de recommandation eux-memes. Comme M. 




position interimaire ; elle a pour but de tenir 
compte de la participation britannique aux 
consultation politiques et, si elle etait adoptee 
sans le projet de recommandation figurant dans 
le rapport de M. Mathew qui a trait aux propo-
sitions economiques et, notamment, a l'A.E.L.E. 
et aux problemes du Commonwealth, elle pour-
rait faire naitre des soup<;ons en dehors des pays 
de la Communaute Economique Europeenne. 
Inversement, !'adoption du seul projet de re-
commandation de M. Mathew a !'exclusion de 
celui de M. Patijn pourrait bien eveiller au 
Royaume-Uni ces inquietudes qui semblent avoir 
inspire la premiere partie de l'amendement pre-
sente au rapport. 
On peut critiquer certaines propositions de 
M. Mathew sous pretexte qu'elles font double 
emploi et que l'Union de l'Europe Occidentale 
n'est pas competente. C'est ce que j'avais pense 
tout d'abord, mais, a la reflexion, je suis par-
venu a la conclusion que la nature exploratoire 
des suggestions de M. Mathew et le caractere 
limite et precis de ses propositions detaillees 
justifient parfaitement l'etude de ces problemes 
par l'Union de l'Europe Occidentale. 
En fait, !'argument du double emploi se trou-
verait davantage fonde si la deuxieme partie de 
l 'amendement propose par M. Russell et par 
d'autres orateurs etait adoptee et non rejetee. 
J'espere que l'amendement ne modifiera pas le 
rapport de M. Mathew car, pour autant que je 
puisse voir, cet amendement enleve tout sens a 
son projet de recommandation en taut que pro-
longement de la Recommandation n° 53. Cet 
amendement est egalement inutile puisque, dans 
son projet de recommandation, M. Mathew pro-
pose un programme d'etude et non pas un pro-
gramme d'action. Enfin, ce qui est plus impor-
tant que tout, en supprimant ces termes du 
projet de recommandation nous n'aurions plus 
aucune raison d'agir par l'intermediaire de 
l'Union de l'Europe Occidentale, car nous eli-
minerions du meme coup ces details precis et 
limites qui permettent justemelit l'examen de ces 
propositions dans cette enceinte restreinte, ou 
figurent le Royaume-Uni et les Six. 
J e ne pense pas que la situation britannique 
soit aucunement affaiblie par ces propositions, 
en raison de leur caractere. Il aurait pu en etre 
ainsi si elles avaient ete faites par le gouverne-
ment. Or, ce n'est pas le gouvernement de Sa Ma-
jeste qui les soumet. De meme, je pense que, pour 
l'heure, on aurait tort d'esperer en apprendre 
Mr. Macmillan (continued) 
stage from a British Prime Minister than we had 
on Monday. It is not for me to defend the Prime 
Minister. Indeed, it is unusual for me to find 
myself in a position of doing so. But the position 
the Prime Minister took up was clear enough, 
and at this moment the British Government can 
go no further usefully without fu~ther consult-
ation with the Commonwealth and elsewhere. 
If I may be so bold as to criticise Mr. Hynd 
and Mr. Henderson, surely they as British par-
liamentarians should have realised the trouble 
that there would have been if the Prime Minister 
had made a major statement. There has been 
trouble in the past when major statements have 
been made outside Parliament, especially on the 
day before Parliament is to meet. 
I hope our continental friends are not dis-
·appointed. If they are, I suggest it is because 
they have been listening too much to one side 
of the argument only. It is not true, as has been 
said in the last few days, that it is essential that 
the United Kingdom should join the Common 
Market. It may be very desirable - indeed, 
I think it is infinitely desirable - but it cannot 
be said to be inevitable. 
There is a great danger of a misapprehension 
arising if it is only the extremists and enthu-
siasts who are listened to. It is very easy for 
intellectual internationalists to be willing to pay 
any price for British entry into Europe, because, 
whether they are politicians or ''fonctionnaires'', 
it is not they who are concerned in the payment. 
Taking this extreme attitude can do a great dis-
service to the cause of bringing Britain into 
Europe, because as a result of this sort of error 
there can be grave disappointment among con-
tinental Europeans when they realise that there 
is a very definite limit to the price that Britain 
can pay. It can be the sort of disappointment 
which has led in the past to charges of perfide 
Albion. 
Meanwhile, the taking by British politicians 
and others of an extreme attitude can lead to the 
sort of speeches which we heard yesterday from 
even such a good friend of Britain as Mr. Abdes-
selam. This attitude on the part of the Continent 
of demanding too much can, in turn, strengthen 
the elements in the United Kingdom which are 
highly suspicious of the Continent. 
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I fear a reaction may follow which will lead 
to pushing the United Kingdom into an isola-
tionism going further than even the most extreme 
''little Englanders'' or anti-British continentals 
could possibly want. I do not want to be alarmist, 
hut only yesterday at question time in the House 
of Commons there was clear evidence of this sort 
of attitude developing. There is nothing to be 
done to counter it, except to face the true posi-
tion. Of course, we in Great Britain cannot be 
expected to sell out on any of our vital interests, 
or those of our friends and allies. It may be 
necessary that E.F.T.A. should eventually be 
wound up. There is nothing against that proposal 
provided all are fitted in in some way into the 
final structure and that meanwhile the organisa-
tion continues to protect its members' interests. 
I am sure that every country in the Six would 
agree with that. It is, after all, much the same 
technique as they themselves adopted when they 
started. I am sure, too, that they would all agree 
that we must fully protect the interests of the 
Commonwealth. Europeans can hardly do other-
wise when they reflect what they themselves owe 
to members of the Commonwealth, many of whom-
lost their lives in European wars. It was the 
Commonwealth that unhesitatingly came to the 
aid of Great Britain when there were no others 
able or willing to fight against tyranny in 
Europe. 
If the sacrifice of our friends is part of the 
price, I am sure Britain would never pay it. We 
. would rather keep out of Europe. I am equally 
sure that that is not the price which is demanded. 
But this must be made more apparent, or there 
is a danger that it will be misunderstood in the 
United Kingdom and that we shall move, not 
nearer, but further away from Europe for all 
purposes. 
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If I may borrow Mr. Eden's bridal metaphor, 
there has been a long engagement, during which 
the course of true love has been by no means 
smooth. If it ends in a marriage, all will be well; 
but if the engagement is broken off the friend-
ship can hardly contmue. I beg those in the United 
Kip.gdom who are trying to force a sort of shot-
gun wedding to go easy, and I beg those in the 
Six not to demand too great a dowry, because I 
fear that the result of a break will be disastrous. 
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M. Mac.millan (suite) 
davantage d'un Premier Ministre britannique, 
que nous n'en avons appris lundi. Ce n'est pas a 
moi de prendre la defense du Premier Ministre. 
A vrai dire, je n'ai pas l'habitude de me trouver 
en mesure de le faire. Mais !'attitude adoptee par 
le Premier Ministre etait suffisamment claire et, 
pour le moment, le gouvernement britannique ne 
peut s'engager davantage sans avoir au prealable 
consulte les pays du Commonwealth et d'autres. 
Si je puis me permettre de critiquer M. Hynd 
et M. Henderson, je dirai qu'en tant que parle-
mentaires britanniques, ils auraient dft se rendre 
compte des difficultes qu'aurait provoquees une 
declaration importante du Premier Ministre. Des 
difficultes de ce genre se sont produites dans le 
passe lorsque d'importantes declarations ont ete 
faites en dehors du parlement et en particulier 
a la veille de sa reunion. 
J'espere que mes amis du continent ne sont 
pas de~us. S'ils le sont, c'est a mon avis qu'ils 
ont trop prete l'oreille a un seul son de cloche. 
Il n'est pas vrai, comme on l'a dit ces derniers 
jours, qu'il est essentiel que le Royaume-Uni 
adhere au Marche Commun. Cette participation 
est tres souhaitable - en fait, je pense qu'elle 
est infiniment souhaitable - mais on ne saurait 
dire qu'elle est inevitable. 
On risque fort de se meprendre si l'on se con-
tente d'ecouter les extremistes et les enthousias-
tes. Il est facile a des intellectuels internationa-
listes d'accepter n'importe quel prix pour 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a !'Europe 
parce que, hommes politiques ou fonctionnaires, 
ce ne sont pas eux qui le paieront. En adoptant 
cette attitude extreme, on risque de desservir 
grandement la cause de !'adhesion de la Grande-
Bretagne a !'Europe ; elle risque, en effet, de 
causer de graves deceptions aux Europeens du 
continent lorsqu'ils se rendront compte que le 
prix que la Grande-Bretagne peut payer ne sau-
rait depasser une limite tres precise. C'est peut-
etre ce genre de deception qui a valu naguere a 
mon pays le nom de « perfide Albion ». 
Entre-temps, une attitude aussi extreme de la 
part de certains hommes politiques, britanniques 
et autres, risque de provoquer des discours 
comme ceux que nous avons entendus hier, meme 
de la bouche d'un aussi bon ami de la Grande-
Bretagne que M. Abdesselam. Cette attitude 
continentale consistant a trop exiger peut, a son 
tour, faire le jeu de ceux qui, au Royaume-Uni, 
se mefient farouchement du continent. 
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Je crains que, par reaction, le Royaume-Uni 
ne se retranche dans un isolationnisme encore 
plus prononce que ne le preconisent les tenants 
les plus extremistes de la « petite Angleterre » 
ou les continentaux anti-britanniques les plus 
endurcis. J e ne voudrais pas paraitre alarmiste 
mais, hier encore, a l'heure des questions a la 
Chambre des Communes, on sentait nettement 
s'esquisser une telle attitude. Le seul moyen de 
l'enrayer consiste a faire face a la situation 
reelle. Bien entendu, on ne peut pas demander 
aux Britanniques de faire litiere de leurs inte-
rets essentiels ou de ceux de leurs amis ou allies. 
Il sera peut-etre necessaire de liquider finale-
ment l'A.E.L.E. Rien ne s'oppose a cette propo-
sition a condition que tous puissent s'integrer, 
d'une fa~on ou d'une autre, dans la structure 
definitive et qu'entre-temps !'organisation conti-
nue a proteger les interets de ses membres. 
Je suis certain que tous les pays membres de 
la Communaute des Six s'accorderaient sur ce 
point. Apres tout, il s'agit la, en grande partie, 
de la technique qu'eux-memes ont adoptee au 
debut. Je suis sur egalement qu'ils reconnai-
traient tous que nous devons proteger efficace-
ment les interets du Commonwealth. Les Euro-
peens peuvent difficilement faire autrement 
lorsqu'ils songent a ce qu'ils doivent eux-memes 
aux habitants du Commonwealth dont beaucoup 
ont perdu la vie dans les guerres de l'Europe. 
C'est le Commonwealth qui, sans hesiter, s'est 
porte a l'aide de la Grande-Bretagne lorsqu'au-
cun autre pays n'avait les moyens ou la volonte 
de lutter contre la tyrannie en Europe. 
Si le sacrifice de nos amis fait partie du prix 
qu'on nous demande de payer, je suis certain 
que la Grande-Bretagne ne le paiera jamais et 
qu'elle preferera rester en dehors de l'Europe. 
Je suis egalement certain que ce n'est pas la le 
prix qu'on exige de nous. Mais il faut que cela 
soit clairement dit, sinon on risque au Royaume-
Uni de se meprendre sur les intentions de 
l'Europe et, au lieu de nous rapprocher d'elle, 
nous nous en eloignerons davantage. 
Pour reprendre la metaphore du mariage em-
ployee par M. Eden, il y a eu de longues fian-
~ailles durant lesquelles l'amour n'a nullement 
ete sans nuage. Si elles aboutissent au mariage, 
tout finira par s'arranger ; mais si les fian~ailles 
sont rompues, l'amitie pourra difficilement sur-
vivre. Je supplie ceux qui en Grande-Bretagne 
essayent de conduire de force la fiancee a l'autel 
de s'y prendre avec menagement, et les pays de 
la Communaute des Six de ne pas exiger une 
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Mr. Macmillan (continued) 
We can withdraw into isolation from Europe. We 
can build up the Commonwealth politically and 
economically and build up and strengthen our 
economic ties with E.F.T.A., but we cannot do 
it on the present basis. It would mean a great 
retrenchment. It might mean withdrawing from 
many of our defence commitments outside our 
own Commonwealth or even going so far as build-
ing up E.F.T.A. as a neutralist bloc. I am sure 
no one could want such a result, which would be 
disastrous not only for Europe but for the Com-
monwealth and the rest of the world, especially 
when we consider the great prospects which the 
alternative of greater unity and the eventual 
joining by the United Kingdom of the Common 
Market can bring. 
Dr. King has just mentioned that this is a 
matter of give and take. I agree with him; pro-
vided that the give and take is on both sides, we 
are nearer now to our goal than we have ever 
been before. I have pleaded with our own govern-
ment in the past to give more. At Strasbourg a 
few weeks ago I begged the Six not to demand 
too much. I can only repeat that warning and 
say, in conclusion, that sometimes when we look 
back at history we wonder that our predecessors 
could have been so foolish and blind as to miss 
the opportunities which they did miss. I hope 
that when our successors look at the work we are 
doing now they will not be able to make the same 
charge against us. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Zimmer. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, the valuable Report which Mr. 
Mathew has prepared with so much care and 
expert knowledge deserves, as we became aware 
yesterday and today, the closest attention and 
also our grateful thanks. Our discussion has 
shown that it will be of great help to us in 
coming to the grave decisions which lie ahead. 
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The pros and cons of the decisions to be taken 
were considered during the discussion from every 
angle. Personally, I was deeply impressed by the 
frankness with which our British colleagues 
stated their views and by the vigour with which 
they argued. Their arguments are not in them-
selves new. Yet I believe it is important to realise 
actually here in London how the British think 
about the Continent and the world, and to under-
stand what that means for Britain and for 
Europe. 
With your permissiOn I shall not go into 
details but content myself with a few general 
remarks. It e~eems to me necessary to give a brief 
outline of our Assembly's task. Our Assembly 
takes the Brussels Treaty as the basis for its 
work and its discussions. That Treaty, I may 
add, was the outcome of the initiative taken so 
splendidly by the former British Secretary of 
State for Foreign Affairs, Sir Anthony Eden. 
We are thus performing a duty, and consequently 
have the right, by our vote, to request the 
Council of Ministers to listen to our views. 
There is also a second point. This Assembly 
has never been exclusively institutional in its 
thinking. It has always had the interest of the 
whole of free Europe at heart. I would like to 
remind you in this connection of the excellent 
Report on Communist infiltration and propa-
ganda in the cold war and the Recommendations 
we passed on that subject. I might also mention 
that Western European Union has not only had 
political and military unification in view, but 
also the desirability of cultural exchanges be-
tween the European nations, of sharing the fruits 
of their intellectual, spiritual and political life. 
If therefore our Assembly records a vote today, 
it is entitled to hope that it will be listened to 
and that its vote will be understood. · 
The Assembly may find encouragement in the 
fact that the British Prime Minister, Mr. Mac-
millan, and the Chairman-in-Office of the Coun-
cil of Ministers, Mr. von Brentano, made im-
portant declarations here two days ago, even 
though they spoke with understandable reserve. 
·we can derive further encouragement from the 
fact that the Council has in the past year clearly 
established better, closer and more productive 
relations with our Assembly, for which we must 
express our thanks. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Macmillan (suite) 
dot trop importante, car les consequences d'une 
rupture seraient, je le crains, desastreuses. Nous 
pouvons nous retirer de !'Europe et vivre dans 
l'isolement. Nous pouvons batir le Commonwealth 
tant sur le plan politique que sur le plan eco-
nomique, developper et renforcer les liens econo-
miques avec l'A.E.L.E., mais nous ne pouvons le 
faire dans les conditions actuelles. Nous n'aurions 
plus qu'a nous retrancher derriere nos frontieres. 
Nous serions peut-etre obliges de- repudier un cer-
tain nombre d'engagements, que nous avons 
contractes en dehors du Commonwealth, en ma-
tiere de defense, voire de faire de l'A.E.L.E. un 
bloc neutraliste. J e suis certain que personne ne 
souhaite une telle issue ; elle serait en effet desas-
treuse, non seulement pour l'Europe, mais aussi 
pour le Commonwealth et le reste du monde, 
surtout si nous considerons les chances immenses 
que nous offriraient, d'autre part, la realisation 
d'une unite plus large et !'adhesion de la 
Grande-Bretagne au Marche Commun. 
M. King nous a dit qu'il s'agissait de conces-
sions. Je suis d'accord avec lui ; si les concessions 
sont faites de part et d'autre, nous sommes plus 
pres que jamais de notre but. J'ai jadis insiste 
aupres de notre propre gouvernement pour qu'il 
accorde davantage. Il y a quelques semaines a 
Strasbourg, j 'ai demande aux Six de ne pas 
exiger trop. J e ne puis que repeter cet avertis-
sement et dire, en conclusion, que, lorsque nous 
remontons en pensee le cours de l'histoire, nous 
nous etonnons parfois que nos predecesseurs 
aient pu etre assez insenses et assez aveugles 
pour laisser echapper les occasions qui s'offraient 
a eux. J'espere que, lorsque nos successeurs 
considereront l'reuvre que nous sommes en train 
d'accomplir, ils ne pourront pas nous faire le 
meme reproche. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Zimmer. 
M. ZIMMER (Republique F'ederale d'Allema-
gne) (Traduction).- M. le President, Mesdames 
et Messieurs, le rapport en tous points remar-
quable que notre honorable collegue, M. Mathew, 
a presente avec autant de conscience que de 
competence, merite, comme on a pu le constater 
hier et aujourd'hui, d'etre considere avec la plus 
grande attention ; nous lui en exprimerons d'em-
blee notre reconnaissance. Il merite d'etre exa-
mine avec le plus grand soin, ainsi que cela a 
deja ete fait au cours de la discussjon. Il nous 
aidera a trouver notre voie au moment de pren-
dre les graves decisions qui nous attendent. 
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Au cours de la discussion, le pour et le contre 
de la decision a prendre ont ete exposes et eclai-
res sous tous les angles. Pour ma part, j'ai ete 
particulierement impressionne par la franchise 
avec laquelle nos distingues collegues britanni-
ques ont expose ici meme le point de vue britan-
nique et par l'energie avec laquelle ils ont de-
fendu leurs arguments. En fait, ces arguments 
ne sont pas nouveaux. Mais j'estime qu'il est im-
portant de pouvoir se rendre compte, a Londres 
meme, de !'opinion que les Britanniques se font 
du continent europeen et du monde, et de corn-
prendre ce qu 'elle signifie pour la Grande-Bre-
tagne et pour l'Europe. 
Mesdames et Messieurs, permettez..moi de ne 
plus revenir sur les details, mais de me borner 
a faire quelques remarques d'ordre general. Tout 
d'abord, j'estime qu'il est necessaire de definir 
bri?wement le role de notre Assemblee. Celle-ci 
agit et parle en se fondant directement sur le 
mandat qu'elle tient du Traite de Bruxelles, 
d'ailleurs ne d'une initiative magnifique de !'an-
cien Ministre britannique des affaires etrangeres, 
Sir Anthony Eden. C'est done un devoir que nous 
remplissons et nous en tirons le droit d'exiger 
que notre voix soit entendue par le Conseil des 
Ministres. ' 
Il est un deuxieme point que je tiens a souli-
gner. Cette Assembiee n'a jamais ete animee par 
aucun particularisme institutionnel. Elle n'a 
jamais perdu de vue la totalite de !'Europe libre. 
A ce propos, je rappelle le remarquable rapport 
et les recommandations relatives a !'infiltration 
et a la propagande communiste a 1 'epoque de la 
guerre froide. Mais j'ajoute que l'Union de 
I 'Europe Occidentale n'a pas eu en vue la seule 
unification politique et militaire, mais egalement 
!'interpenetration culturelle des nations euro-
peennes et leur enrichissement mutuel dans les 
domaines culture! et politique. C'est pourquoi, 
si notre Assembiee emet aujourd'hui un vote, elle 
est en droit d'attendre que celui-ci soit compris 
et que ses recommandations soient ecoutees. 
Elle peut se sentir encouragee par le fait que 
M. le Premier Ministre Macmillan, ainsi que le 
President en exercice du Conseil des Ministres, 
M. von Brentano, ont fourni ici, il y a deux 
jours, des explications importantes, meme s'ils 
ont du les formuler avec une prudence bien com-
prehensible. Elle peut egalement se sentir encou-
ragee par le fait qu'au cours de l'annee ecoulee 
le Conseil des Ministres a manifestement su eta-
blir avec notre Assemblee des relations plus 
etroites et plus fecondes ; nous profitons d'ail-
leurs de !'occasion pour l'en remercier vivement. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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The written and oral Report of the Rappor· 
teur and the various speeches during the debate 
have shown with what scrupulous care each ques-
tion relating to the possible accession of Great 
Britain to the Community of the Six has been 
examined. In fact, as many speakers stressed, 
there is, apart from the immediate problem of 
defence, no question which is of more importance 
to the future of the European peoples. 
Every person in a responsible position must 
therefore insist that nothing shall be done to 
turn us from the right path or to render the 
desired unification more difficult. As Mr. Mac-
millan has just shown, Mr. Mathew's Report 
deserves particular attention. In the meanwhile, 
nothing must be done which would widen the 
existing gap. It seems to me that now and again 
there are reservations which are not always 
openly expressed but which can be felt and may 
cause difficulties. We should consider seriously 
whether the priorities with respect to the goal we 
aim at are correct and whether the hesitations 
and reservations carry enough weight to delay, 
or even prevent altogether, the unification of the 
free world, the unification of Europe. The mat-
erial difficulties are already sufficiently great 
and so familiar that they need no further 
mention. 
I would like to say one word concerning the 
almost imploring statements which some of our 
British colleagues have made about the Common-
wealth. Who among us, Ladies and Gentlemen, 
would question the immense significance of the 
British Commonwealth? Possibly it is not so 
present to the minds of Europeans as it is to the 
British, but every thinking politician knows that 
tht;J Commonwealth has rendered incalculable 
services to civilisation and to the economic pro-
gress of mankind, and no responsible European 
would wish to lose the Commonwealth as a bind-
ing force between Europe and the far-flung 
corners of the earth. We know the Common-
wealth still has important tasks to perform. Yet, 
an impartial observer may perhaps be allowed to 
ask with due deference whether today it is alto-




as the one and only point of departure. Can the 
Commonwealth of today be left outside the poli-
tical and economic development of the world, a 
spectacular economic development such as we 
have experienced in the last ten years, a develop-
ment which has incidentally been a great help 
to the Common Market? If we leave the Com-
monwealth and Great Britain to themselves, will 
things still be the same in ten years' time? 
The question therefore arises: which is better, 
Great Britain and the Commonwealth with 
Europe, or without it? As we have said, the 
answer lies in the first instance with our British 
friends. I personally doubt whether, in view of 
the existing world political situation, the present 
position can for long endure. The whole of 
Europe must wish that the civilising work to 
which Great Britain, France, Belgium and the 
Netherlands have devoted themselves for centu-
ries in every part of the wor Id will be preserved 
in the interest of their inhabitants and that they 
will pursue their task of civilisation and develop-
ment in the future as in the past. This we know 
they cannot do without the spiritual and eco-
nomic support of the free world. 
For years, Europe and the free world have 
been faced every hour of every day by the chal-
lenge of a power whose designs are incalculable 
and which threatens our physical and spiritual 
existence. No negotiations, smiling faces, peace 
protestations or so-called cultural offensives, can 
deceive us. During the same period, however, 
many Europeans have known greatly increased 
prosperity, and the general standard of living 
of the masses, in Germany at least, has reached 
a level never known before. This situation could 
well be dangerous, because it m!ght make large 
sections of the population in Europe less keenly 
alive to the perils ahead. 
Those responsible, therefore, must urge still 
more strongly the essential need to rally and co-
ordinate the forces of free Europe while there is 
still time, and this applies, as Mr. Macmillan 
explained here on Monday, to every sphere of 
life, not only to military matters on the one hand 
and to economic affairs on the other. On all sides 
we are faced with new prospects and new tasks 
and with the need to take new decisions respect-
ing European integration. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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De l'expose ecrit et oral du rapporteur, de 
meme que de toutes les interventions dans ce 
debat, il ressort que chacune des questions qui se 
posent a propos d'une adhesion eventuelle de la 
Grande-Bretagne a la Communaute des Six a 
fait l'objet d'un examen scrupuleux. On peut 
dire en effet, et plusieurs intervenants l'ont note 
avant moi, qu'abstraction faite de I 'organisation 
de la defense, aucune autre tache que celle-la 
n'a autant d'importance pour l'avenir des peu-
ples europeens. 
C'est pourquoi il est indispensable que les 
hommes politiques conscients de leurs responsa-
bilites fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour ecarter les obstacles qui se dressent sur la 
voie qu'ils se sont tracee pour unifier l'Europe. 
A cet egard, l'interet du rapport de M. Mathew 
merite d'etre souligne, comme M. Macmillan 
vient d'ailleurs de le faire. En attendant, rien 
ne doit etre entrepris qui puisse elargir le fosse. 
J'ai !'impression qu'il existe <1a et la des reti-
cences qui ne sont pas toujours ouvertement ex-
primees mais qui sont sensibles et qui denotent 
des inhibitions plutot desagreables. Sur ce point, 
il conviendrait de se livrer a un examen tres 
serieux afin de determiner si l'ordre des urgences 
est bien respecte, compte tenu du but que nous 
nous sommes fixe, et si les hesitations et les reti-
cences qui subsistent <1a et la sont assez fortes 
pour retarder ou meme arreter 1 'unification du 
monde libre et !'unification de l'Europe. Les 
difficultes objectives sont deja suffisamment gra-
ves et, puisqu'elles nous sont bien connues, il est 
inutile que je les expose une fois de plus. 
Je voudrais cependant m'arreter un instant 
aux paroles presque suppliantes que plusieurs 
de nos collegues britanniques ont prononcees en 
parlant du Commonwealth. Quel est celui d'entre 
nous, Mesdames et Messieurs, qui oserait mettre 
en doute !'importance du Commonwealth britan-
nique Y Peut-etre n'est-elle pas, pour de nombreux 
Europeens, aussi evidente que pour les citoyens 
britanniques. Mais tout homme politique sait que 
le Commonwealth a rendu des services immenses 
au developpement de l'humanite, tant dans le 
domaine de la culture que dans celui de l'eco-
nomie, et aucun Europeen conscient de ses res-
ponsabilites ne voudrait que le Commonwealth 
cessat d'etre un trait d'union entre l'Europe et de 
lointains continents. Nous savons que des taches 
importantes attendent encore le Commonwealth 
pour l'avenir. Mais peut-etre sera-t-il permi~ a 
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un observateur impartial de demander, avec la 
discretion qui s'impose, s'il est raisonnable de ne 
voir les choses que sous l'angle du Common-
wealth tel qu'il existe aujourd'hui. Est-il pos-
sible de considerer le Commonwealth indepen-
damment de !'evolution que nous avons vu se 
precipiter au cours des dix dernieres annees et 
qui a d'ailleurs ete tres profitable au Marche 
Commun Y En d'autres termes, si nous le main-
tenons en tant que tel avec la Grande-Bretagne, 
sera-t-il dans dix ans ce qu'il est" aujourd'hui ? 
Des lors, la question qui se pose est celle-ci : 
vaut-il mieux que la Grande-Bretagne et le 
Commonwealth soient ou non associes a l'EuropeY 
Comme je l'ai dit, c'est en premier lieu a nos amis 
britanniques qu'il appartient d'y repondre. 
Quant a moi, je doute fort qu'etant donne son 
importance sur le plan de la politique mondiale, 
la situation actuelle puisse se perpetuer, mais 
j'estime que l'Europe tout entiere doit souhaiter 
que l'reuvre de civilisation accomplie depuis des 
siecles par la Grande-Bretagne, par la France, 
la Belgique et les Pays-Bas, dans toutes les par-
ties du monde, soit preservee dans l'interet meme 
de leurs populations, et que celles-ci puissent la 
poursuivre a l'avenir. Sans doute, nous savons 
que cela ne peut se faire sans l 'appui spirituel et 
materiel du monde libre. 
Depuis des annees, l'Europe et le monde libre 
sont soumis sans treve aux provocations d'une 
puissance dont les desseins politiques Font incal-
culables et qui nous menace dans notre existence 
physique et spirituelle. Negociations, sourires, 
paroles d'apaisement, « offensives culturelles », 
rien ne doit nous faire illusion. Cependant, le 
bien-etre de nombreux Europeens a connu un 
rapide essor et le niveau de vie de larges couches 
de la population est, en Allemagne du moins, 
plus eleve que jamais. Cette situation n'est pas 
sans danger: sous l'effet de cette prosperite, 
beaucoup ont peut-etre une conscience moins 
vive du danger qui les menace directement. 
11 n'en est que plus urgent que les hommes 
responsables insistent avec toute l'energie neces-
saire sur la necessite ineluctable de coordonner 
les forces de l'Europe libre pendant qu'il en est 
encore temps et, ainsi que M. Macmillan l'a dit 
lundi, de le faire dans tous les domaines vitaux 
et non pas seulement dans le do:tnaine militaire 
d'une part et economique d'autre part. Dans tous 
les domaines de la vie, l).OUS sommes done 8: la 
croisee des chemins et nous devons trouver des 
solutions entierement nouvelles pour. realiser 
!'integration europeenne. 
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How can the Atlantic Community perform its 
traditional task of ensuring the defence of the 
free world if in its very midst free Europe were 
to remain economically and therefore politically 
divided? That could only encourage our oppo-
nents to continue their efforts to divide our 
countries and to sow the seeds of discord be-
tween us. 
If I as a German Christian Democrat point 
out to you this constant danger and beg you not 
to neglect it, it is because I can never forget 
the unhappy fate of seventeen million German 
people like ourselves who, through no fault of 
their own, have been robbed of their freedom 
as human beings and as citizens and are forced 
to live apart from us in a divided Fatherland 
for the sole reason that the power behind the 
Iron Curtain wills it so. 
For more than ten years now the free world 
has been engaged uninterruptedly with this 
East-West conflict. At the same time, all those 
peoples in the world that have only now grown 
to manhood are just awakening. The French 
were far-sighted enough to provide for an asso-
ciation of these peoples with the Common Market 
when it was set up. As you know, negotiations 
have been proceeding for some time for altering 
the form of this association. That shows, I think, 
that the links between Europe, between the free 
world and these peoples, need not be severed in 
the future. 
The integration and co-ordination of our eco-
nomic, military and political forces are essential 
to safeguard our existence and to make it pos-
sible for Europe to fulfil its mission to those 
peoples who have become independent but still 
need help, both material and spiritual. We have 
undoubtedly reached a turning point in human 
history. 
Now that Franco-German reconciliation has 
become a pillar of European policy which, I 
think, I can safely say nobody will ever again 
desire or be able to destroy, for both the German 
and the French peoples are fully conscious of its 
advantages, the accession of Great Britain to the 
European Economic Community would be a 
decisive step towards the unification of Europe. 
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To this end, far-sightedness, strength of will, 
perhaps even sacrifice, is called for on all sides. 
What country in Europe has given a more 
shining example in the last fifty years in this 
respect than Britain? I need cite no specific 
examples from the history of Europe during 
the last half-century. 
When I speak of sacrifice and of strength of 
will, I mean on the part of all governments and 
all peoples. Like Mr. Macmillan, I hope the future 
will prove, and coming generations realise from 
their own experience, that the actors on the 
contemporary European stage recognised the 
portents of an age, terrible maybe, but holding 
great promise, and that they understood the 
challenge of the hour! 
For all these reasons and as an expression of 
our complete conviction, we shall vote for Mr. 
l\:lathew's Report and the Recommendations it 
contains. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
once more appeal to speakers to keep to the time-
limits they have set themselves. I can no longer 
afford to be generous in this respect. 
I call Sir John Maitland. 
Sir John MAITLAND (United Kingdom).-
Like almost everyone else in this room today, I 
have during the last few years tried to study 
the great problems which surround the entry 
of my country into the Common Market. Like 
Mr. ~faurice Macmillan, with whose speech I 
agree almost entirely - it was a speech which we 
should all consider very carefully - I believe 
it is in our interests and in the interests of 
Europe that we should so commit ourselves. But 
I am equally convinced that, if we go in on 
unsatisfactory terms and afterwards regret our 
decision, we shall do irreparable damage to 
ourselves and great harm to Europe and the 
political and economic friendship which we all 
desire. To believe this and to say it is not to drag 
one's feet or be a "doubting Thomas". It is to 
state something which is a political reality. As 
our Prime Minister recently said, there is before 
us now the greatest peacetime problem to face 
our country in this century. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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Comment la communaute atlantique pourrait-
elle accomplir sa mission seculaire qui consiste a 
assurer la defense du monde libre, si l'Europe 
libre demeure elle-meme divisee sur le plan eco-
nomique et, partant, politique ? Ce serait encou-
rager l'adversaire a poursuivre ses efforts pour 
diviser nos pays en les opposant les uns aux 
autres. 
Si c 'est un democrate chretien allemand qui 
tient a rappeler aujourd'hui cette menace cons-
tante et qui vous adjure de ne pas rester indiffe-
rents, c'est parce qu'il a toujours present a 
l'esprit le fait douloureux que 17 millions d'hom-
mes, allemands comme lui, ont ete prives de 
leur liberte politique et humaine et sont con-
damnes a vivre, separes de leurs compatriotes, 
dans une patrie divisee, par la seule volonte de 
la puissance qui les domine au-dela du Rideau de 
fer. 
Mesdames et Messieurs, depuis plus de dix ans, 
le monde libre a du sans cesse se preoccuper 
du conflit entre l'Est et l'Ouest. D'un autre cote; 
nous assistons dans le monde au reveil des peu-
ples qui n'avaient pas encore jusqu'ici atteint 
leur maturite. Lors de la creation du March€ 
Commun, les Franc;ais avaient eu la sagesse de 
prevoir !'association de leurs territoires d'outre-
mer. Vous n'ignorez pas que des negociations sont 
en cours depuis un certain temps en vue d'un 
remaniement de cette association. Cela montre, a 
mon avis, qu'a l'avenir, les liens qui uhissent 
1 'Europe, le monde libre, a ces territoires ne doi-
vent pas necessairement etre rompus. 
L 'integration et la coordination de' nos forces 
economiques, militaires et politiques, sont a la 
fois necessaires pour assurer notre existence et 
pour permettre a l'Europe de remplir sa mission 
aupres des peuples qui ont obtenu leur autono-
mie, mais qui ont encore besoin de son aide, ta;nt 
materielle que spirituelle. Quoi qu'il en soit, 
nous nous trouvons devant un tournant dans 
l 'histoire de 1 'humanite. 
Apres la reconciliation franco-allemande, de-
venue l'un des piliers de la politique europeenne, 
auquel, je peux bien le dire, personne ne songe 
a toucher et dont les deux peuples reconnaissent 
indiscutablement les bienfaits, !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne constituerait un pas decisif vers 
!'unification generale de l'Europe. 
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Mais, pour cela, il faut que tout le monde voie 
grand, fasse preuve de beaucoup de fermete et 
soit dispose meme a consentir des sacrifices. La 
Grande-Bretagne n'a-t-elle pas montre d'une fa-
c;on eclatante, au cours des cinquante dernieres 
annees, qu'elle en etait capable, autant et meme 
plus que toute autre nation europeenne ? Je n'ai 
pas besoin de vous citer des exemples precis pour 
vous le prouver. 
Quand je parle de sacrifices et de fermete, je 
pense a tous les gouvernements et a tous les 
peuples. Avec mon honorable collegue, M. Mac-
millan, j 'espere que 1 'avenir confirmera, et que 
les generations futures constateront par leur 
propre experience, que les protagonistes actuels 
de la politique europeenne ont su interpreter 
exactement les signes annonciateurs d 'une epo-
que, sans doute angoissante mais riche de pro-
messes, et qu'ils ont compris les necessites de 
l'heure. 
Nous voterons done de tout oomr le rapport 
presente par l'honorable M. Mathew et le projet 
de recommandation qu'il contient. (Applaudisse-
ments) 
M. le PRESIDENT. - Je prie, une fois en-
core, MM. les orateurs de bien vouloir observer 
le temps de parole qu'ils se sont imparti. Je ne 
puis plus, en effet, me permettre de generosite 
a cet egard. 
La parole est a Sir John Maitland. 
Sir John MAITLAND (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Comme presque tous les autres de-
Iegues reunis ici aujourd'hui, j'ai, durant les 
dernieres annees, tente d'examiner les grands 
problemes que pose l'entree de mon pays dans le 
March€ Commun. Comme M. Maurice Macmillan, 
au discours duquel je me rallie presque entiere-
ment - il merite que nous l'etudions tous tres 
attentivement- j'estime qu'il est de notre inte-
ret et de l'interet de l'Europe que nous prenions 
un tel engagement. Mais, je suis tout aussi 
convaincu que si notre adhesion se fait dails des 
conditions peu satisfaisantes pour nous, et si nous 
regrettons notre decision par la suite, nous nous 
infligerons des torts irreparables, nous porte-
rons un coup tres grave a l 'Europe et a l'amitie 
que nous desirons tous voir regner dans les do-
maines politique et economique. Le croire et le 
dire ne signifie pas etre incredule comme Saint-
Thomas. C 'est au contraire faire preuve de rea-
lisme politiqtJ.e. Comme notre Premier Ministre 
l'a dit recemment, nous sommes maintenant en 
presence du plus grand probleme de ce siecle que 
notre pays ait eu a resoudre en temps de paix. 
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We are a people who love freedom. We do not 
often talk about it, and many of us cannot define 
what we mean by freedom, but we know soon 
enough when it is infringed. Of course, we are 
not alone in that. The love of freedom and the 
fight for freedom is the very hallmark of our 
western civilisation. It is something that we all 
share. But, because we share it, you must under-
stand and sympathise with our caution in 
approaching this matter. 
I understand very clearly the danger of delay. 
I listened with great interest to the speech of my 
friend, Dr. Vondeling. I always do so, because 
I know how close he stands to the centre of the 
web. Towards the end of his speech there was a 
hint of steel: "There is no waiting room in the 
Common Market", he said. We accept that, but 
my countrymen also want to be assured that 
there is no prison either. 
Since we passed Recommendation 53, much 
has happened. The very exploratory talks for 
which this new draft Recommendation asks 
have been started. They were referred to by Herr 
von Brentano. They formed the main thesis of 
J.\<Ir. Henderson's excellent speech. He asked that 
the British Government should make an early 
report on their progress. We have had repeated 
assurances from the British Government that 
every effort is being made to bring them to a 
satisfactory conclusion. The Prime Minister con-
firmed that in his recent speech to this Assembly. 
All of us here are politicians. We know the 
damage and misunderstanding that can be 
caused by pressure groups when discussions are 
actually in progress. It is for that reason that 
I find myself out of sympathy with the scope 
of this document, and with its presentation. I am 
in sympathy with the main Recommendation, but 
I cannot agree to underwrite the proposals in 
what is termed the " Schedule ". 
Mr. Mathew says that he alone is responsible 
for these ideas. In that case, why cannot he 
accept the Amendment, which would place the 
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draft Recommendation and the Report in the 
normal relationship to which we have grown 
accustomed in this Assell1hly? Of course the ideas 
contained in the Report will be studied carefully, 
but although many of them seem to me to be 
excellent, in a problem of this magnitude they 
cannot be regarded as exclusive, and I do not 
think they should be given the backing of the 
authority that this Assembly can wield. We 
should not attempt to use the somewhat detailed 
proposals to ''influence events very closely'' -
which was the phrase that Mr. Mathew himself 
used. 
The Rapporteur was most careful to explain 
that he did not mean to create this impression. 
He said, for example, that the problem of British 
agriculture had been dismissed in one sentence 
because he just had not had time to deal with it. 
But my friend Mr. J.\<Iathew is an experienced 
politician. He knows that it is the text of recom-
mendations that counts, not the speeches made 
when they are introduced. He is a lawyer, and 
knows that it is the law one passes that is the 
law, not the explanation one gives when intro-
ducing it. 
As he himself has admitted, the text is 
unbalanced. The great problem of the Common-
wealth is dealt with in some detail, hut the great 
problem of British agriculture is dismissed in 
one paragraph, with the implication that it must 
conform and that nothing much can be done 
about it. But British agriculture is not a child 
who can be thrown to the wolves with such non-
chalance. Although, as Dr. Vondeling has said, 
it covers not much more than 4 % of our popu-
lation, it holds an economic position in Britain 
far greater than that percentage indicates. That 
4 % provides more than half our food. 
We have evolved- and, I may say, evolved 
with great pain - a system that gives us a 
healthy, efficient and prosperous agriculture, 
and low food prices. At the same· time, it pro-
vides the biggest market for food in the world. 
Why should these things be excluded from the 
special consideration available to certain coun-
tries in certain cases, for which the Rome Treaty 
provides and which were mentioned by Herr von 
Brentano? In any case, the agricultural part of 
the Treaty has to be negotiated separately. 
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Notre peuple est tres attache a la liberte. Nous 
n'en parlons pas souvent ; beaucoup d'entre nous 
ne sont meme pas capables d'en donner une de-
finition, mais lorsqu'il y est porte atteinte, nous 
nous en rendons compte tres vite. Bien entendu, 
nous ne sommes pas les seuls. L'amour de la 
liberte, la lutte pour la liberte sont !'essence 
meme de notre civilisation occidentale. C'est un 
attachement que nous · avons tous en commun. 
Mais·c'est precisement pour cette raison que vous 
devez comprendre la prudence avec laquelle nous 
abordons ce probleme. 
Je con~ois parfaitement le danger qu'il y a 
a attendre. J'ai ecoute avec grand interet l'allo-
cution de mon ami, le Dr. Vondeling. J e le fais 
toujours, parce que je sais a quel point le Dr. 
Vondeling se trouve au centre de ce qui se trame. 
V ers la fin de son discours il a fait une allusion 
acerbe : « Il n'y a pas de salle d'attente au 
Marche Commun » a-t-il declare. Nous acceptons 
cela, mais mes compatriotes veulent egalement 
avoir !'assurance qu'il n'y a pas non plus de 
prison. 
Depuis que nous avons adopte la Recomman-
dation n° 53, bien de~ choses se sont passees. Les 
conversations exploratoires preconisees dans ce 
nouveau projet de recommandation ont com-
mence. M. von Brentano y avait fait allusion. 
Elles ont constitue le theme principal de !'ex-
cellent discours de M. Henderson. Celui-ci a de-
mande au gouvernement britannique de presen-
ter bientot un rapport sur ravancement de ces 
pourparlers. Nous avons, a plusieurs reprises, 
re~u !'assurance du gouvernement britannique 
que tous 1es efforts sont deployes pour les mener 
a bonne fin. Le Premier Ministre l'a confirme 
dans l'allocution qu'il a recemment prononcee 
devant cette Assemblee. 
Ici, nous sommes tous des hommes politiques. 
Nous connaissons les torts et l'incomprehension 
que peuvent causer des groupes depression, lors-
que des discussions sont effectivement en cours. 
C'est pour cette raison que je n'ai guere de 
sympathie pour ce document ni sur le fond ni 
sur la forme. J'approuve la recommandation 
principale, mais ne puis souscrire aux propo-
sitions qui figurent dans ce qui est appele «I' An-
nexe interpretative». 
M. Mathew a declare qu'il est seul responsable 
de ces idees. Dans ce cas, pourquoi ne peut-il pas 
accepter l'amendement qui etablirait entre le 
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relation normale dont nous avons pris l'habitude 
en cette Assemblee ? Bien entendu, les idees con-
tenues dans le rapport seront examinees atten-
tivement ; toutefois, bien que beaucoup d 'entre 
elles me paraissent excellentes,_ elles ne peuvent, 
dans un probleme de cette ampleur, etre consi-
derees comme exclusives et je ne pense pas 
qu'elles doivent beneficier du soutien de l 'auto-
rite que peut exercer cette Assemblee. Nous ne 
devrions pas essayer de nous servir des propo-
sitions detaillees pour « exercer une influence 
profonde sur les evenements », selon !'expression 
de M. Mathew lui-meme. 
Le rapporteur a pris grand soin d'expliquer 
qu'il ne voulait pas donner cette impression. I1 
a declare ainsi que le probleme de !'agriculture 
britannique avait ete regie en une phrase, sim-
plement parce qu'il n'avait pas le temps de 
!'examiner plus avant. Mais, mon ami M. Mathew 
est un homme politique plein d'experience. Il 
n'ignore pas que c'est le texte des recommanda-
tions qui importe, et non pas les exposes intro-
ductifs. Il est juriste et n'ignore pas que c'est 
la loi adoptee qui constitue la loi, non les expli-
cations fournies lors de sa presentation. 
Comme il l'a lui-meme reconnu, le rapport 
n'est pas equilibre. Le vaste probleme du Com-
monwealth est examine de fa~on assez detaillee, 
mais la gran de question de I 'agriculture britan-
nique est reglee en un seul paragraphe d'ou il 
ressort qu'elle devra s'adapter et qu'il n'y a pas 
grand'chose a faire pour elle. L'agriculture bri-
tannique n'est pas un enfant qu'on abandonne 
sur les marches d'une eglise avec une telle des-
involture. Bien que, comme le Dr. Vondeling l'a 
declare, elle n'emploie guere plus de 4 o/o- de notre 
population, sa situation economique en Grande-
Bretagne est bien plus importante que ne l'in-
dique ce pourcentage. Ces 4% fournissent plus 
de la moitie de notre subsistance. 
Nous avons mis au point - a grand'peine -
un systeme qui nous assure une agriculture saine, 
efficace et prospere, ainsi que des produits ali-
mentaires a has prix. En meme temps, ce sys-
teme constitue le plus gros marche de produits 
alimentaires du monde. Pourquoi ces ··faits ne 
seraient-ils pas pris specialement en considera-
tion comme ils l'ont ete pour d'autres pays dans 
le Traite de Rome ainsi que l'a rappele M. von 
Brentano Y De toute fa~on, la partie du traite 
relative a !'agriculture doit faire l'objet de ne-
gociations separees. 
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It is for those reasons that I and, I think, 
some others here cannot accept the draft Recom-
mendation and Schedule as at present drafted. 
I appeal to Mr. Mathew to accept the Amend-
ment. I believe he would then get a unanimous 
vote. 
I conclude on a lighter note which is, perhaps, 
not inappropriate because today is Derby Day, 
which, as the Assembly will realise, is a very 
great British festival. Many of those present will 
not know that my friend Mr. Mathew is himself 
a great horseman. He is a very fine amateur 
rider in steeplechases. It seems to me that in 
approaching this subject he has been so keen, so 
sincere and so anxious to complete the course 
that he has put the horse on his own shoulders 
and is trying to take the jumps himself. That 
may be very commendable; it may be a good 
thing; but it is surely not the right way to win 
the race. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Sibille to speak for ten minutes. 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation). - I will 
try not to exceed my time limit, Mr. President. 
Ladies and Gentlemen, I would suggest that 
this particular moment, which our colleague Sir 
John Maitland has described as the most difficult 
moment in times of peace, should rather be 
regarded by us as the easiest moment in a time 
of war. All our arguments would then take on 
a different aspect. 
It is said that life learns from history. I find 
this hard to believe, for if we go back to the dis-
cussions we had ten, not to say fifteen, years 
ago, when the war had just ended, we find that 
we have learnt nothing. Therefore I want to 
speak to you on behalf of all who are buried 
under a tombstone inscribed with the words: 
"To an Unknown Soldier". It is before those 
unknown soldiers' tombs that we should conduct 
our discussions. 
In the days of Fascism we used to console 
ourselves with an anecdote. It was about a bet 
between Churchill, Hitler and Mussolini on how 
to catch a goldfish in a bowl. Mussolini bent over 
the bowl with a fork and after sweating over it 
for hours gave up. Hitler made some violent 
attempts but in the end gave. up too. But Chur-
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chill sat down comfortably beside the bowl, lit 
his famous cigar, and started emptying the water 
spoonful by spoonful until at last he caught the 
goldfish quite easily at the bottom of the bowl. 
This brought much comfort to us anti-Fascists as 
we awaited the day of liberation. 
But today it seems that in some Russian seas 
the level of the water is going down, and I do 
not want the goldfish, or rather the red fish, 
having learnt the trick, to be allowed to take the 
water away from us, leaving us high and dry 
before we are united in an effective agreement. 
Vi!T e ought therefore first and foremost to 
regard today's debate in the light of the perfect 
unity shown in the Reports of Mr. Patijn and Mr. 
Mathew, which are in full harmony. We are also 
faced with three statements from responsible 
British representatives. The Prime Minister, Mr. 
Macmillan, tells us not to be pessimistic. The 
speech I am making to you now may seem pes-
simistic; to help you judge, I may tell you that 
I was considered a pessimist at the time of the 
fall of France. When my colleagues of the Court 
of Appeal in Turin asked me what I thought 
about it, I said: "Let's wait until the 800th war 
bulletin!" They all said, "What a pessimist you 
are!'' Well, we got as far as the 1400th war 
bulletin. So you see I am an optimist! 
Mr. Macleod asks us: Is the time ripe? It is so 
ripe that I am advising you to view it under the 
aspect of war rather than of peace. The Lord 
Privy Seal, confronted with Mr. Badini Confa-
lonieri's perhaps rather indiscreet question, made 
no reply. So it is a new kind of music that we 
have to face, my friends. I remember how Jack 
Hilton, one of the fathers of jazz, once composed 
a parody of his battle for jazz, in which at a 
certain point all the instruments that had been 
made to take part in this eminently unclassical 
music revolted and one by one got up and left 
the orchestra. Well, we forget that today there 
is a new kind of music, born of progress. 
People have undoubtedly abandoned classical 
music for jazz and syncopation. We, as politi-
cians, should bear that in mind. We must remem-
ber what humanity is asking of us, and guide 
it accordingly. Instead, we continue to use the 
old classical methods in discussing our mutual 
relations, forgetting that they are developing 
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C'est pour ces raisons que, comme certains 
autres delegues reunis ici, je ne puis accepter le 
projet de recommandation et l'annexe interpre-
tative sous leur forme actuelle. J e demande a 
M. Mathew d'accepter l'amendement. Je crois 
qu'il recueillerait alors l'unanimite des voix. 
Je terminerai sur un ton plus leger, qui n'est 
peut-etre pas deplace en ce jour du Derby qui, 
comme l'Assemblee le sait, est une grande fete 
britannique. Nombre de personnes presentes ici 
ignorent peut-etre que mon ami M. Mathew est 
lui-meme tres bon cavalier. Il participe, en tant 
qu'excellent amateur, aux courses d'obstacles .. Il 
me semble qu'en abordant cette question, il a ete 
si sincerement desireux et impatient d'arriver au 
but qu'il a pris le cheval sur ses .epaules, et qu'il 
essaie de sauter lui-meme les obstacles. Le pro-
cede est peut-etre tres meritoire ; il est peut-etre ' 
excellent, mais ce n'est certainement pas un bon 
moyen de gagner la course. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Sibille, pour dix minutes. 
M. SIBILLE (Italie).- Je m'efforcerai, Mon-
sieur le President, de respecter mon temps de 
parole. 
(Traduction).- M. le President, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais que le moment present, 
defini par M. Maitland comme le plus difficile 
d'une periode de paix, soit considere au contraire 
comme le plus facile d'une periode de guerre ; 
tous nos discours s'en trouveraient modifies. 
« L'histoire est la maitresse de la vie», dit-on. 
Mais je ne peux le croire, car si nous nous repor-
tons aux discours que nous faisions il y a dix ans, 
ou meme quinze, au lendemain de la guerre mon-
diale, nous constatons que nous n'avons rien 
appris. Je voudrais done m'adresser a vous au 
nom des peuples, au nom de tous ces peuples qui 
se voient quelque jour gratifies d'une tombe sur 
laquelle sont ecrits les mots « Au soldat incon-
nu » ; c'est devant ces tombes de soldats inconnus 
qu'il nous faut reflechir. 
Je me souviens d'une de ces petites histoires 
que l'on racontait pour se reconforter a l'epoque 
fasciste. Churchill, Hitler et Mussolini avaient 
fait un pari pour voir lequel d'entre eux serait 
capable de prendre un poisson rouge dans un 
bassin. Mussolini s'avance vers le bassin avec une 
fourchette, et, ayant transpire pendant plusieurs 
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heures sans reussir, renonce. Hitler fait de meme, 
avec sa violence habituelle, et renonce lui aussi. 
Churchill, au contraire, s'assied confortablement 
au bord du bassin, allume son cigare tradition-
ne! et, vidant l'eau du bassin a petites cuillerees, 
capture sans peine le poisson rouge. Cette pen-
see consolait le oomr des antifascistes, dans l'at-
tente de la liberation. 
Mais aujourd'hui, je constate que dans quelque 
mer de Russie, le niveau de l'eau est en train de 
baisser et je ne voudrais pas que le poisson rouge, 
ayant appris le jeu, s'entraine a nous enlever 
l'eau, nous mettant au sec avant que nous soyons 
parvenus a nous unir efficacement. 
Avant toute chose, nous devons placer le debat 
sous le signe de l'unite de vue a laquelle ont 
abouti dans leurs rapports M. Patijn et M. Ma-
thew. Et alors nous sommes en presence de trois 
declarations des autorites anglaises. M. le Presi-
dent Macmillan nous conseille de ne pas etre 
pessimistes. Moi qui vous fais un discours qui 
vous paraitra pessimiste, je vous dis, pour que 
vous puissiez en juger, que je fus considere 
comme un pessimiste le jour ou la France s'est 
effondree. Lorsque, a la Cour d'appel de Turin, 
mes collegues me demanderent : « Eh bien, qu 'as-
tu a dire aujourd'hui? », je leur repondis : 
« Nous en reparlerons apres le communique 
n° 800 ! ». Ils me regarderent en s'exclamant: 
« Quel pessimiste ! ». N ous sommes arrives jus-
qu'au communique de guerre no 1.400. Vous 
voyez que je suis un optimiste ! 
M. Macleod nous demande : Est-ce deja le mo-
ment? Je reponds puisque je vous demande de le 
considerer sous !'aspect de la guerre et non de la 
paix ! Le Lord du Sceau prive s'est abstenu de 
repondre a la question malicieuse de M. Badini 
Confalonieri. C'est pourquoi nous devons chan-
ger de musique, mes amis. Je me rappelle qu'un 
jour Jack Hilton, promoteur du jazz, a fait une 
parodie de la lutte qu'il avait du mener en fa-
veur du jazz et dans laquelle on vit, a un mo-
ment donne, les instruments, obliges de jouer 
une musique qui n'etait pas classique, se rebeller 
et abandonner l'orchestre un a un. Eh bien, au-
jourd'hui, nous ne croyons pas, nous, qu'il y ait 
une musique nouvelle, nee du progres. 
Il est incontestable que les peuples ont aban-
donne la musique classique et lui preferent le 
jazz et la musique syncopee. Telle est la consta-
tation qui s'impose a nous, hommes politiques; 
nous devons tenir compte de ce que I 'humanite 
desire et savoir la guider; or, nous procedons 
suivant les methodes classiques pour regler nos 
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in a new world, revolutionised in thought and 
deed. 
Unless we discover a new way of concerting 
human relations, unless we decide to abandon 
the old methods based on considerations of pres-
tige, we shall find decisions being taken that 
slow down the whole European movement simply 
for reasons of human prestige, the prestige of 
one man, or of many, for reasons of individual 
or collective vested interests. Those are argu-
ments to put forward perhaps in conditions of 
peace and tranquillity; but we would argue dif-
ferently and act more quickly if we recalled, for 
instance, the sufferings you underwent when the 
bombs w~re falling in London and in Coventry, 
and when we in those days shared the same 
distress, far from your martyred country. We 
were close to you in our hearts, and in the same 
way we were close to our own people who we 
knew would be caught up in the same tornado. 
That is why, remembering that moment, we must 
now discuss our common difficulties as between 
brothers. 
When the bombs are falling we know how to 
make sacrifices. You British gave us a fine 
example, and the hopes of all who longed for 
freedom were fixed on you at that time. Well, 
go back to thinking as you did in those days and 
the world will be with and think with you, and 
the sacrifices made today in peacetime will still 
be less than those of a future war. 
The day is past when the symbol of power was 
the sentinels mounting guard before the tent of 
Genghis Khan, or the Hitler goose-step or the 
jingle of money. The new Genghis Khan mani-
fests his strength through Sputniks, and until 
yesterday Uncle Sam set very definite limits to 
the sacrifices he was prepared to make to com-
pete in that sphere. Now, a bit late in the day, 
he is facing up to that competition, like us, 
because he realises the psychological importance 
of this new way of demonstrating world power. 
And so we remain bogged down in these dis-
cussions about our material means of defence, 
unable to unite quickly among ourselves and 
thus take part in the conversations on an equal 
organisational and intellectual footing, and so 
bring our Christian civilisation to bear in 
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guiding the world beyond all the materialisms of 
East and West. Certainly, we must decide what 
we mean by the parable of the vineyard. Mr. 
Maurice Macmillan told us that the late-comer 
expected to be paid immediately. But that is not 
so; the last corner never expected to get the same 
wages as the first, and the first, unfortunately 
for him, did not expect he would receive the 
same wage as the last. 
We have all to agree on the interpretation of 
the parables in the Gospel, because, if we once 
fall out on that subject, we shall make big 
mistakes in the ordering of our lives. That was 
how our unity fell apart many centuries ago; 
now we have to rebuild it, and we must do so 
at the cost of the same sacrifices that divided 
us; we must emerge from the Tower of Babel. 
It was Mr. Kirk who pointed out that time. 
pressed. He said that of course we needed tech-
nicians, but that there was no time to train 
leaders. Mr. Kirk may be right in saying there 
is no time to train leaders. In that case we must 
make do with what we have, as we did in 
wartime. Unless we decide to make a change in 
our economic situation, we shall find ourselves 
in the same position as the aristocrats at the time 
of the French Revolution, who refused to face 
the new situation in the world and so were swept 
away. Today it is the capitalist and industrial 
bourgeoisie that refuses to face the changed 
situation and thus runs the risk of being swept 
away, but it is we who will be responsible for 
their mistakes if we fail to act in the interest of 
all those unknown soldiers and even of those 
classes of people who, by their selfishness, stand 
in our way. If we were threatened with a 
domestic revolution in our own country, we 
could say: "Firm in the strength of our 
democratic principles, we will set our own house 
in order". But if that should happen, I am 
afraid someone from the East would come along 
and set our house in order for us - their kind 
of order. 
Russia, indeed, is working hard to spread 
science and culture throughout the world; she is 
training leaders in Africa, in China, in Latin 
America. That is where the danger lies. Take the 
question of education: we Europeans are too self-
centred even to find the money for a small 
European university, whereas the Soviets have 
raised funds to establish an international uni-
versity for 5,000 students, which will be opened 
in Moscow in a few months' time. They are 
fomenting unrest all over the world, from the 
South Pole - to which they send their scientists 
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rapports qui se developpent dans un monde nou-
veau, revolutionnaire dans ses actes et ses pen-
sees. 
Essayons de trouver une definition nouvelle 
des rap ports humains, d 'abandonner la vieille 
methode basee sur la defense des prestiges .. n 
arrive que des decisions ralentissent le mouve-
ment europeen pour des raisons de prestige, pres-
tige d'un seul ou de quelques-uns, pour maintenir 
certaines positions acquises ou sauvegarder des 
interets de groupe. Ce sont des raisons que l'on 
peut faire valoir en temps de paix, de tranquil-
lite, mais nous raisonnerions differemment et 
nous agirions plus vite si nous pensions, par 
exemple, a tout ce que vous avez souffert ici, a 
Londres et pendant le bombardement de Coven-
try, et a ce que nous avons vecu nous-memes a 
cette epoque, loin de votre terre martyre. Notre 
oomr etait avec vous et avec nos peuples qui, 
nous le savions, allaient etre entraines dans la 
meme tourmente. C'est pourquoi, nous souve-
nant de cette epoque, nous devrions discuter en-
semble, comme des freres, en ce moment difficile 
pour les uns et les autres. 
Sous la menace des bombes, nous savons faire 
des sacrifices. Vous tous, Anglais, nous avez 
donne un exemple grandiose et les regards d'un 
monde avide de liberte etaient alors tournes vers 
vous. Eh bien, faites comme alors et le monde 
vous suivra parce que, de toute maniere, les 
sacrifices consentis aujourd'hui, en temps de 
paix, seront moins lourds que ceux que nous im-
poserait une autre guerre. 
Les temps sont revolus, oil la puissance etait 
symbolisee par les sentinelles montant la garde 
devant la tente de Gengis Khan, par le pas de 
l'oie hitlerien ou par !'argent. Le nouveau Gengis 
Khan nous a signifie sa puissance par la voix 
de ses astronautes, alors que, hier encore, notre 
oncle d'Amerique faisait bien peu de sacrifices 
dans ce domaine. Aujourd'hui, il s'apprete a 
combler son retard; comme nous, parce qu'il a 
compris !'importance psychologique de ce nou-
veau moyen pour demontrer sa puissance au 
monde. 
Ainsi, nous restons engages dans ce colloque 
materialiste limite a la force brutale de la de-
fense sans etre capables de nous unir rapide-
ment afin de realiser la parite des modes d'orga-
nisation et des valeurs intellectuelles qui per-
mettrait a notre civilisation chretienne de guider 
l'humanite par dela tous les materialismes de 
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!'Orient ou de l'Occident. Certes, il faut que nous 
nous entendions bien sur le sens de la parabole de 
la vigne. M. Maurice Macmillan a declare que le 
dernier arrive s'attendait a etre paye immediate-
ment. Non, le dernier arrive ne s'attendait pas a 
recevoir le salaire du premier, et le premier ar-
rive, malheureusement pour lui, ne pensait pas 
recevoir le meme salaire que le dernier. 
Il faut que nous soyons bien d'accord sur !'in-
terpretation des paraboles de l'Evangile, parce 
que si nous commencions a ne pas nous compren-
dre sur ce sujet, nous commettrions de graves 
erreurs dans la fa~on meme dont nous concevons 
la vie. Puisque nous avons rompu notre unite, il 
y a tant de siecles, nous devons la reconstruire 
aujourd'hui en sacrifiant ce qui nous a divises; 
il nous faut sortir de la tour de Babel. M. Kirk 
nous a dit que le temps pressait, que nous avions 
besoin de techniciens, mais que nous n'avions 
plus le temps de creer les cadres. C'est vrai, 
M. Kirk, nous n'avons plus le temps de creer les 
cadres ; nous devons nous debrouiller avec ce 
que nous avons, comme en temps de guerre. C'est 
pourquoi si nous ne nous decidons pas a modifier 
notre regime economique, nous nous trouverons 
dans la situation oil se trouvait la noblesse au 
moment oil a eclate la Revolution fran~aise : elle 
se refusait a regarder en face la situation 
nouvelle qui s'etait creee dans le monde et fut 
abolie. Aujourd'hui, c'est la bourgeoisie capita-
liste et industrielle qui ne veut pas se rendre 
compte des realites nouvelles et qui court le 
risque d'etre engloutie ; mais nous serons res-
ponsables de ses erreurs, si nous ne savons nous 
decider a agir, dans l'interet de tous les soldats 
inconnus et des classes memes qui, par ego1sme, 
tentent de nous barrer la route. Si nous etions 
emportes par une revolution familiale et domes-
tique, nous pourrions dire : « Grace aux concepts 
democratiques qui nous guident, nous serons 
capables de resoudre ce probleme » ; mais je 
pense, helas, que quelqu 'un viendrait d'Orient 
pour imposer l'ordre, son ordre. 
En effet, la Russie fait un effort energique 
dans le domaine de la science, elle diffuse la cul-
ture a travers le monde et forme les cadres de 
l'Afrique, de la Chine et de l'Amerique du Sud. 
Voila oil se trouve le danger. V oyez les ecoles : 
par ego1sme, les Europeens ne trouvent pas 1 'ar-
gent necessaire pour creer une petite universite 
europeenne, eux le trouvent pour une universite 
de cinq mille etudiants qui doit s'ouvrir a Mos-
cou dans quelques mois. La Russie, elle, fomente 
des troubles dans le monde entier, du pole sud, 
oil elle envoie ses savants, jusqu'a Cuba, en Afri-
.. 
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- to Cuba, Africa and Laos; yet we are afraid 
to a·gree among ourselves even on the first essen-
tials. But when we speak of Britain, we are 
speaking, of course, of the Eight and of the 
Commonwealth; we realise that this great force, 
if united with Europe, could resume the leader-
ship of the world, not to dominate it, but to 
guide it in the light of our traditional culture 
and civilisation. Look at the map of Europe. 
Take away Britain, and you have taken away, as 
it were, the head and shoulders. I have said this 
elsewhere, at the Council of Europe, where I 
never tire of stressing the concept of a Europe 
united from the Atlantic to the Urals: that is 
the next problem we shall have to tackle once 
we have re-established our own unity in Western 
and Central Europe. 
I would like to close by recalling an incident 
from the days of my youth. There were several 
of us who were boys together. Today one of them 
is mayor of my town, Cesana, and senior uro-
logist in a big Turin hospital. We were young, 
and there was an extremely pretty fair-haired 
teacher at Sauze, a village just outside Cesana. 
One night we all went together, ten or twelve of 
us, to serenade her; one of the singers was Pro-
fessor Barella, who is an excellent baritone. 
After a time the light went on; we were delight-
ed. A little later behind the shutters a shadow 
appeared; we were thrilled. And the singing 
went on for nearly two hours and the shadow 
stayed there all the time. But then it struck one 
o'clock, the shutters opened, and an old gentle-
man appeared and called out: ''Thank you, I've 
enjoyed that very much, but I'm an old man and 
now I'd be glad if you'd be off to your beds." 
Well, my friends, I would hate to think that, 
in the course of this already overlong serenade of 
ours about partnership and unification, the shut-
ters might suddenly open and we might see a 
figure appear and tell us to be off to bed -
the figure of Mr. Khrushchev. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kershaw. 
Mr. KERSHAW (United Kingdom).- I have 
not yet had the pleasure of serenading an old 
gentleman, but I have had the pleasure of 
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addressing this Assembly before. I hope it does 
not feel like the same thing. 
I rise to support the draft Recommendation 
before us, because in general I am in favour of 
the objects which Mr. Mathew has put into the 
draft Recommendation. I am in favour of much 
greater unity in Europe than there is at the 
moment, but I do not necessarily agree with 
many of the things to be found in the Schedule 
to the Report. Nevertheless, I am encouraged in 
supporting it by the speech of my colleague Mr. 
Mathew, who said that he did not necessarily 
abide by the details of everything contained in 
the Report. He said they were only suggestions 
to work upon in future negotiations. 
I want, first, to say a few words to those who 
hold the opinion that the United Kingdom should 
join the Common Market first and negotiate 
afterwards. I have never quite been able to un-
derstand the thinking behind this proposition. I 
have never been able to understand why this 
declaration should be necessary, why in order to 
join Rome this journey to Canossa should first 
be undertaken, or why we should suddenly show 
ourselves to have received a sort of divine revela-
tion which up to now has been hidden from us. 
I say to people who are of this opinion that it 
just is not necessary. It should not be beyond the 
wit of efficient diplomacy to find out in advance 
whether our accession to the Treaty of Rome is 
likely to be welcome to those who have already 
signed it. When I was a lawyer I was always 
taught not to ask a question unless I knew the 
answer myself. I am certain we will find it pos-
sible to make appropriate inquiries in order to 
decide whether our application would be accept-
able. These inquiries must go on in a private way. 
This makes it rather difficult to explain to the 
outside world exactly what is being done. How-
ever, these inquiries, which last some time, are 
not evidence of a slow and reluctant conversion 
on the part of the United Kingdom to a view 
which she has previously rejected. They are evid-
ence, rather, of a gradual evolution of a technical 
problem. After all, if it were so easy to join the 
Community of the Six, we would have done so 
long ago. 
The second reason for slowness in these nego-
tiations is a powerful one. I believe Represent-
atives will have had some appreciation of it 
during their few days in London. It is that in 
a democracy one cannot get too far ahead of 
public opinion. It has been wisely said that public 
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que et au Laos et nous, nous avons peur de nous 
entendre sur des necessites evidentes. Quand nous 
parlons de la Grande-Bretagne, nous entendons 
evidem.ment les Huit et le Commonwealth ; nous 
nous rendons compte qu'il y a la une force qui, 
unie a !'Europe, pourrait reprendre la direction 
du monde, non pour le dominer, mais pour le 
guider suivant les conceptions classiques de notre 
culture, de noire civilisation. Jetez un coup d'reil 
sur une carte d'Europe : otez-en la Grande-
Bretagne, et vous lui aurez, pour ainsi dire, 
coupe le cou et la tete ; comme je l'ai deja dit 
plusieurs fois, notam.ment au Conseil de l'Europe 
oil je ne me lasse pas de le repeter, c'est le pro-
bleme d'une Europe unie de l'Atlantique a l'Ou-
ral qui se posera a nous des que nous aurons re-
constitue l'unite de l 'Europe centrale et occi-
dentale. 
Je voudrais terminer par un souvenir de jeu-
nesse. Nous etions un petit groupe de jeunes 
gens; aujourd'hui, l'un d'eux est maire de mon 
village, Cesana, et urologue en chef dans une 
grande clinique de Turin. Nous etions jeunes et 
dans notre hameau de Sauze di Cesana, il y avait 
une institutrice, tres belle fille aux cheveux 
blonds. Nous allions tous ensemble, a dix ou 
douze, lui faire la serenade ; l'un des chanteurs 
etait le professeur Barella, baryton de valeur. 
A un moment donne, nous vimes de la lum.iere : 
nous etions heureux. Un peu plus tard, derriere 
les persiennes, une ombre apparut : nous fUmes 
au comble du bonheur. Et la serenade se prolon-
gea pendant pres de deux heures et l'ombre etait 
toujours la. Mais a une heure du matin, les per-
siennes s'ouvrirent et nous vimes paraitre un 
vieux monsieur qui nous dit : « J e vous remercie, 
je me suis beaucoup diverti, mais je suis vieux et 
je vous demande d'aller vous coucher ». 
Eh bien, Messieurs, je ne voudrais pas qu'au 
beau milieu de notre serenade, deja trop longue, 
a l'unite et a l'union, les persiennes s'ouvrent 
tout a coup et que nous voyions apparaitre, nous 
demandant d'aller nous coucher, M. Khrouch-
tchev. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. La parole est a M. 
Kershaw. 
M. KERSHAW (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je n'ai pas encore eu le plaisir de chanter la 




celui de parler devant cette Assemblee. J'espere 
que l 'impression est differente. 
J e prends la parole pour appuyer le projet de 
recommandation, car je suis dans !'ensemble en 
faveur des objectifs qui y sont presentes par 
M. Mathew. Je suis favorable a une unite beau-
coup plus grande qu 'elle n'existe a l'heure ac-
tuelle en Europe, mais je n'approuve pas pour 
autant tout ce que contient l'annexe interpreta-
tive. Cependant, je suis porte a l'appuyer, car 
mon collegue, M. Mathew, a dit dans son discours 
qu'il ne s'en tiendrait pas necessairement a tous 
les details contenus dans ce rapport. Il a declare 
en effet qu'il s'agissait seulement de suggestions 
devant servir de point de depart a des negocia-
tions ulterieures. 
J e voudrais pour commencer adresser quelques 
roots a ceux qui considerent que le Royaume-Uni 
devrait d'abord adherer au Marche Commun et 
negocier ensuite. Je n'ai jamais tout a fait reussi 
a comprendre l'idee qui se cachait derriere cette 
proposition. Je n'ai jamais compris pourquoi 
cette declaration serait necessaire, pourquoi nous 
devrions, pour nous joindre a Rome, aller d'abord 
a Canossa, ou pourquoi nous devrions soudain 
sembler avoir rec;u une sorte de revelation divine 
qui nous aurait ete refusee jusqu 'alors. 
A ceux qui defendent cette opinion, je dirai 
simplement qu'elle est inutile. Toute diplomatie 
efficace devrait pouvoir nous dire a l'avance si 
notre adhesion au Traite de Rome a des chances 
d'etre bien accueillie par ceux qui ont deja signe 
ce traite. Lorsque j'etais avocat, on m'a tou-
jours conseille de ne poser aucune question dont 
je ne connaissais moi-nieme la reponse. J e suis 
sur que nous serons a meme de faire les enquetes 
necessaires pour savoir si notre candidature sera 
acceptee. Des enquetes de ce genre doivent etre 
menees de fac;on officieuse. Il est done assez dif-
ficile de dire exactement aux autres ce que l'on 
est en train de faire. Cependant ces sondages, 
qui prennent du temps, ne sont pas la preuve 
que le Royaume-Uni se range lentement et avec 
reticence a un point de vue qu'il a rejete aupara-
vant. Ils temoignent davantage de !'evolution 
progressive d'un probleme technique. Apres tout, 
s'il etait si facile d'adherer a la Com.munaute des 
Six, nous l'aurions fait depuis longtemps. 
La seconde raison de cette lenteur des nego-
ciations est une raison puissante. J e crois que les 
delegues s'en seront fait une idee durant les quel-
ques jours qu'ils auront passes a Londres. C'est 
que, dans une democratie, on ne peut pas devan-
cer de trop loin !'opinion publique. On a dit a 
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opinion has moved very much in this country. 
So it has, but nevertheless it is necessary, if these 
things are to be well understood and approved 
at the crucial time, that public opinion 'should 
be fully informed and have time to make up its 
mind. 
It has been said, principally by Mr. Mathew, 
that time is not on our side. The longer the delay 
the more difficult it may be to reach a satisfac-
tory conclusion. Nevertheless, that is not in itself 
a sufficient reason to be so impetuous that we 
do not pay regard to the existing difficulties and 
try to set them aside to start with. My colleagues 
have used metaphors connected with marriage 
and engagement. If I may carry on the tradition, 
I remind the Assembly of another old saying 
about marriage - ''Marry in haste, repent at 
leisure". -
Mr. Vondeling said, as Sir John Maithtnd has 
noted, that the Common Market has no waiting 
room. Perhaps it has not, but I would have him 
know that my country is not waiting in any-
body's anteroom at present. ''In my Father's 
house there are many mansions.'' We have many 
ties with different parts of the world and dif-
ferent communities. We are engaged in a serious 
study of how we can bring these parts of the 
free world into the best co-operation with each 
other. In this task we have short-term political 
difficulties which we must overcome in order to 
gain long-term political and economic advant-
ages, in which we believe that Europe and the 
whole free world will share. 
In trying to overcome these difficulties, I feel 
we are entitled to the help and understanding of 
our European colleagues. Those who have had 
time to read the newspapers this morning will 
have seen that the Prime Minister of New 
Zealand is reported as having made a very strong 
statement on his anxieties about Britain joining 
the Common Market. We know that the Prime 
Minister of Canada has also expressed himself 
in the same sort of way. These are real difficul-
ties and we must have time to overcome them. 
For my part, I do not believe the problem of 
British agriculture will be found in the end to 
be as serious as some people think. I believe it 
will be possible to find a solution to that problem, 
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provided that enough time is given. But the 
problem of imports from the Commonwealth is 
indeed a tough problem, and study is necessary. 
Mr. Abdesselam suggested yesterday, it seemed 
to me, that the United Kingdom market in food, 
the largest market in the world, should be open 
to the Community but should have the proposed 
tariff of perhaps 20 % against imports from the 
Commonwealth. I appreciate that in a short 
speech Mr. Abdesselam did not have time to 
elaborate, but that is what I understood him to 
say. 
I wonder whether he realises what New 
Zealand or Canada would think of that proposal. 
To New Zealand and Canada that is not a pro-
posal for a political association but a proposal 
for a commercial advantage to the Six who 
already have fairly large export surpluses in 
certain products and, when their agriculture is 
better organised, will have even larger export 
surpluses with which to take over from the Com-
monwealth the market in the United Kingdom. 
Does he believe this is a price which we should 
be called upon to pay, and does he think this is 
a price which Europe should ask¥ 
I believe the problem about the imports of 
foodstuffs from the Commonwealth into this 
country is not one which cannot be overcome, 
speaking technically. It is surely possible to 
imagine that the low-cost food imports from the 
Commonwealth could bear some tariffs without 
ruining their trade, and I am certain that we 
on our part do not want to encourage agricul-
tural production in Europe by keeping an artifi-
cially high price to such an extent that we do it 
in an uneconomic and unreasonable way. 
In the modern world, for reasons of eco:p.omics 
and for political reasons of the cold war, we need 
larger units than have been necessary in the past. 
In seeking to reconcile Commonwealth and 
European ties, I do not believe the United King-
dom is pursuing a narrow nationalist policy. I 
believe it is pursuing a policy which is in the 
interests of Europe as a whole, and I hope that 
in reaching the conclusion, which I devoutly hope 
we shall reach, that we can join Europe, time and 
study will be given for us to arrange these diffi-
cult problems which cannot be arranged in a 
month or so. 
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juste titre que l'opinion publique avait fait de 
grands progres dans notre pays. C 'est un fait. 
Mais il faut pourtant, si l'on veut que ces choses 
soient bien comprises et acceptees au moment cru-
cial, que l'opinion publique soit pleinement in-
formee et qu'elle ait le temps de se prononcer. 
Il a ete dit, en particulier par M. Mathew, que 
le temps ne joue pas en notre faveur. Plus nous 
tarderons, plus il sera difficile de parvenir a une 
conclusion satisfaisante. Cela n 'est pas en soi une 
raison suffisante pour se hater au point de ne-
gliger les difficultes presentes et tenter de les 
ignorer au depart. Mes collegues ont use de me-
taphores ; ils ont parle ·de mariage et de fian-
~ailles. Pour suivre la tradition, je rappellerai a 
l'Assemblee un autre vieux dicton: « Tel se re-
pent a loisir, qui se marie a la hate ». 
M. Vondeling a declare, comme l'a note Sir 
John Maitland, que le MarcM Commun n'a pas 
de salle d'attente. C'est peut-etre vrai, mais j'ai-
merais lui faire savoir que mon pays ne fait ac-
tuellement antichambre chez personne. « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison demon Pere ». 
Nous avons des liens nombreux avec differentes 
parties du monde et differentes communautes. 
Nous sommes en train d'examiner activement 
comment amener ces differentes parties du monde 
libre a cooperer le mieux possible. Cette tache 
presente des difficultes politiques a court terme 
que nous devons surmonter en vue d'en recueillir 
les avantages politiques et economiques a long 
terme dont, selon nous, l'Europe et le monde 
libre tout entier ooneficieront. 
Je crois que nous sommes en droit d'attendre 
de nos collegues europeens qu'ils nous compren-
nent et nous aident a surmonter ces difficultes. 
Si vous avez eu le temps de voir les journaux ce 
matin, vous aurez pu lire que le Premier Mi-
nistre de Nouvelle-Zelande a fait part, dans une 
declaration tres energique, de 1 'inquietude que 
lui inspire !'adhesion eventuelle de la Grande-
Bretagne au Marche Commun. Nous savons que 
le Premier Ministre du Canada s'est exprime, lui 
aussi, dans le meme sens. Ce sont la des difficul-
tes reelles et il nous faut du temps pour les sur-
monter. 
Pour ma part, je ne crois pas que le probleme 
de !'agriculture britannique se presentera fina-
lement de fa~on aussi grave que certains le pen-
sent. Je crois qu'il sera possible de lui trouver 
une solution, a condition qu'on nous en laisse le 
temps. Mais les importations en provenance du 
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Commonwealth soulevent un probleme reelle-
ment ardu dont l'etude ne peut etre evitee. 
J'ai cru comprendre que M. Abdesselam sug-
gerait hier que le marcM des denrees alimen-
taires du Royaume-Uni, qui est le plus important 
du monde, soit ouvert a la Communaute, tout en 
frappant d'un droit de douane de 20 %, par 
exemple, les importations en provenance du 
Commonwealth. J e reconnais que, dans un bref 
discours, M. Abdesselam n'a pas eu le temps de 
developper son idee, mais c'est, je crois, ce qu'il 
a voulu dire. · 
J e me demande s'il a !i!Onge a Ce que serait la 
reaction de la Nouvelle-Zelande ou du Canada 
en face de cette proposition. Pour la Nouvelle-
Zelande et le Canada, cela represente non ·pas 
une proposition d'association politique, mais une 
proposition tendant a accorder un avantage com-
mercial aux Six qui ont deja d'assez larges exce-
dents exportables de certains produits et qui, une 
fois leur agriculture mieux organisee, en auront 
de plus considerables encore et pourront enlever 
le marcM du Royaume-Uni au Commonwealth. 
Croit-il qu'on puisse nous demander de payer ce 
prix, et croit-il que l'Europe soit en droit de le 
demander? 
Je crois que les importations de produits ali-
mentaires en provenance du Commonwealth vers 
le Royaume-Uni posent, du point de vue tech-
nique, un probleme insurmontable. Il n'est cer-
tainement pas impossible d'imaginer que les im-
portations alimentaires venant du Commonwealth 
a has prix pourraient supporter certains droits 
sans mettre leur commerce en peril, et je suis 
certain que, de notre cote, nous ne voulons pas 
encourager la production agricole en Europe en 
maintenant des prix artificiellement eleves qui 
soient contraires aux regles du bon sens et d'une 
economie viable. 
Dans le monde moderne, pour des raisons qui 
tiennent a l'economie et pour des raisons poli-
tiques qui tiennent a la guerre froide, il nous 
faut creer des unites plus grandes que par le 
passe. En cherchant a concilier ses liens avec le 
Commonwealth et avec l'Europe, le Royaume-
Uni ne me parait pas poursuivre une politique 
nationaliste etroite. Il me parait au contraire 
poursuivre une politique qui est dans l 'interet 
de l'Europe dans son ensemble, et j'espere que 
lorsque nous constaterons finalement que nous 
pouvons nous joindre a l'Europe, decision que je 
ne saurais trop esperer, on nous laissera le temps 
et la possibilite de resoudre ces problemes diffi-
ciles qui ne peuvent etre regles en l'espace d'un 
n~is. 
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Woodhouse. 
Mr. WOODHOUSE (United Kingdom).- I 
would like to join in the congratulations which 
have been offered to Mr. Mathew on his Report 
and his presentation of it. Unlike some of my 
colleagues who expressed such great admiration 
of his Report, I shall not go on from that point 
to tear it to pieces. I will make only one comment 
on it. The Report is largely economic in character 
and concerned with the technical problems of the 
accession of the United Kingdom to the Common 
Market, but I think it is a commonplace that the 
ultimate aim of the E.E.C. is political, and cer-
tainly the problems which confront the United 
Kingdom in deciding on joining the E.E.C. are 
also rather more political than economic. 
I am therefore glad that at an early point in 
the draft Recomll).endation prefacing the Report 
Mr. Mathew has stressed the need in the first 
instance for a common political will. That is 
right, and it imposes on us in Great Britain the 
obligation to scrutinise our consciences and ask 
whether that political will exists on our part. 
The question was put yesterday by Signor 
Badini Confalonieri to Mr. Heath, and I do not 
suppose either of them will be satisfied with an 
answer from me in lieu of the Minister's answer, 
but I would say that that political will now exists 
in this country, that it is not yet unanimous-
this will have been obvious to anyone listening 
to the debate of the last few days - but that it 
is certainly growing. It has been slow in growing 
and it has only recently begun to grow faster. 
With respect, I do not think it has been quite 
as slow in growing, nor has the acceleration been 
quite as recent, as was suggested by Mr. Hynd in 
his speech two days ago, when he said that at 
Strasbourg a month or so ago the Conservative 
Representatives from this country appeared to 
be unaware of a radical change in British policy 
having taken place. He said: 
''It is only a month since, in Strasbourg, at 
the Council of Europe, one after another of 
the Representatives representing the govern-
ment party in Great Britain - though not 
all of them, I am glad to say - were insist-
ing to the Council of Europe that there 
could be no question of Britain joining the 
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Six - because of our Commonwealth, our 
agriculture and the rest.'' 
I do not claim to have heard every speech which 
was made by British Conservatives on that occa-
sion, but I heard many of them, and in my 
opinion the theme common to all those I heard 
was not that there could be no question of our 
joining the Six but that there could be no ques-
tion of our deserting the European Free Trade 
Association to join the Six, that there could be 
no question of our joining the Six without regard 
to the interests of our other colleagues in 
E.F.T.A. We must all recognise that it is not the 
United Kingdom alone which has difficulty 
about joining the Six. The difficulties of the 
other six-plus-one members of the European Free 
Trade Association are also real, otherwise they 
would not be members of the European Free 
Trade Association. ' 
Nevertheless, I believe the political will exists 
in this country, and that it is growing. There 
were signs of it growing in the course of the 
debate in the House of Commons on foreign 
affairs two weeks ago, and there would have been 
even more signs of it growing in that debate if 
I had not had the misfortune to miss Mr. Speak-
er's eye eleven times running. 
There are signs of growth of the political will 
in the formation last week of Lord Gladwyn's 
Committee, and I think the most significant 
thing about that event, if I judge the signs 
correctly, is that the pressure of Lord Gladwyn's 
Committee was not resented by the British 
Government but was welcome to it. I therefore 
dare to predict that it is only a matter of time 
before similar pressure is brought to bear, and 
is similarly welcomed, in favour of the Channel 
Tunnel, which has equal political, economic and 
symbolic significance in this context. 
There were signs of growth of the political 
will, too, in the Prime Minister's speech to this 
Assembly two days ago. I would like to indicate 
what they seem to me to have been. In the past, 
five obstacles have generally been raised at 
various times against the United Kingdom join-
ing the Six. One was the common external tariff; 
the second was our Commonwealth commitments; 
the third was the supranational political institu-
tions; the fourth was our agricultural policy; and 
the fifth and most recent was the European Free 
Trade Association - and our partners in it. It 
seems to me that two of those five have now 
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M. WOODHOUSE (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'aimerais m 'associer aux felicitations 
adressees a M. Mathew pour son rapport et la 
maniere dont il l'a presente. A la difference de 
certains de mes collegues, qui ont exprime une si 
grande admiration p·our son rapport, je ne par-
tirai pas de la pour le mettre en pieces. Je ne . 
ferai qu'un seul commentaire. Ce rapport est en 
grande partie economique et traite des problemes 
techniques que souleve !'adhesion du Royaume-
Uni au Marche Commun, mais chacun sait que 
le but final de la C.E.E. est politique et que les 
problemes que pose au Royaume-Uni la decision 
d'entrer a la C.E.E. sont eux aussi plus politiques 
qu 'economiques. 
C'est pourquoi je suis heureux que, dans le 
projet de recommandation qui sert de preface a 
son rapport, M. Mathew ait, des le debut, sou-
ligne la necessite fondamentale d'une volonte po-
litique commune. Cela nous impose a nous autres 
Britanniques !'obligation •de faire notre examen 
de conscience, et de nous demander si cette vo-
lonte politique existe aussi de notre cote. 
M. Badini Confalonieri en a pose la question 
hier a M. Heath, et je ne crois pas que l'un ou 
I 'autre se contente d'une reponse de ma part a 
la place d 'une reponse du Ministre, mais je dirai 
que cette volonte politique existe maintenant dans 
notre pays, qu'elle n'est pas encore unanime -
quiconque a ecoute le debat de ces derniers jours 
en sera convaincu - mais qu'elle est, sans au-
cun doute, en train de grandir. Le mouvement a 
d'abord ete lent et il ne fait que commencer a 
s'accelerer. 
Puis-je me permettre de dire qu'a mon avis, 
le mouvement n'a pas ete aussi long a prendre 
forme et que !'acceleration n'a pas ete aussi re-
cente que l'a laisse entendre M. Hynd il y a deux 
jours, lorqu'il a dit qu'a Strasbourg, il y a en-
viron un mois, les delegues conservateurs de no-
tre pays ne semblaient pas se rendre compte du 
changement radical survenu dans la politique 
britannique. Il a declare : 
« Il y a un mois a peine, a Strasbourg, les 
Representants du parti au pouvoir en 
Graude-Bretagne - pas tous d'ailleurs, je 
suis heureux de le constater - ont insiste 
l'un apres l'autre aupres du Conseil de !'Eu-
rope sur le fait qu'il ne saurait etre question 
pour la Grande-Bretagne de se joindre aux 
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Six en raison de notre Commonwealth, de 
notre agriculture, etc ... » 
J e ne pretends pas a voir entendu tous les dis-
cours prononces par les conservateurs britan-
niques a cette occasion, mais j'en ai entendu un 
grand nombre. A mon avis, la these commune a 
tous ceux que j'ai entendus etait, non pas qu'il 
ne saurait etre question de nous joindre aux Six, 
mais qu'il ne saurait etre question de deserter 
!'Association Europeenne de Libre-Echange pour 
nous joindre aux Six sans tenir compte des inte-
rets de nos autres collegues de l'A.E.L.E. Il nous 
faut tous reconnaitre que le Royaume-Uni n'est 
pas seul a avoir des difficultes a se joindre aux 
Six. Les difficultes sont egalement reelles pour 
les six autres membres de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange, sinon ils ne seraient 
pas membres de cette association. 
Cependant, je crois que la volonte politique 
existe dans notre pays et qu'elle grandit. On en 
a vu des signes au cours du debat a la Chambre 
des Communes sur les affaires etrangeres, il y a 
quinze jours, et ce debat en aurait donne plus 
de signes encore, si je n 'avais eu la malchance, 
par onze fois, de ne pouvoir attirer !'attention du 
President. 
Cette volonte politique grandissante s'est ega-
lement concretisee la semaine derniere par la 
creation du Comite de Lord Gladwyn, et cet eve-
nement me semble etre d'autant plus significatif, 
si j'interprete bien les signes, que le gouverne-
ment britannique n'a pas ete fache de la pres-
sion qu'exerce ce Comite, mais qu 'il s'en est piu-
tot rejoui. C'est pourquoi j'oserais dire qu'il suf-
fit d'attendre qu'une pression analogue se fasse 
sentir, et qu'elle soit egalement bien accueillie, 
en faveur de ce tunnel sous la Manche qui revet 
une importance aussi grande sur le plan poli-
tique et economique et en tant que. symbole a cet 
egard. 
Je vois encore des signes de cette volonte poli-
tique grandissante dans le discours prononce il 
y a deux jours par le Premier Ministre devant 
cette Assemblee. J'aimerais indiquer ce qu'ils 
sont a mes yeux. Naguere, on invoquait generale-
ment cinq obstacles a 1 'association du Royaume-
Uni aux Six. Le premier etait le tarif exterieur 
commun; le second, nos engagements vis-a-vis du 
Commonwealth ; le troisieme, les institutions po-
litiques supranationales ; le quatrieme, notre po-
litique agricole ; enfin, le cinquieme et le plus 
recent, !'Association Europeenne de Libre-
Echange et nos partenaires de cette association. 
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disappeared completely, that is to say, our repug-
nance to a common external tariff and our 
reluctance to join common political institutions. 
Indeed, both of these were expressly knocked 
down by Mr. Heath in his speech to the Council 
of Ministers of Western European Union last 
February. 
Five minus two leaves three. I am glad to find 
that, to confirm my arithmetic, the Prime 
Minister spoke on Monday of only three obstacles 
to our joining the Community, that is to say, the 
Commonwealth, our agricultural policy and the 
E.F.T.A. The question now is, how is the will to 
be generated to overcome those three remaining 
obstacles or, rather, to remove those three remain-
ing obstacles as the others have been removed~ 
Since sporting metaphors seem to be in order 
today, I would say that we may find ourselves 
in the position of a horse which thought that 
it was being trained for the Grand National 
a.nd found that it had instead been entered for 
the Derby. For the benefit of those who, like 
myself, have the misfortune not to be French and 
who, therefore, like myself, know nothing what-
ever about British horse racing, I would explain 
that I am reliably informed that the Derby, un-
like the Grand National, is not an obstacle race. 
To remove these last remaining obstacles still 
requires the growth of political will in this 
country. How is it to be consolidated so that it 
becomes decisive? Some speakers in the House 
of Commons the other day and some speakers in 
this Assembly during the last two days have 
spoken as if this country had a choice before it, 
the choice between Europe, on the one hand, and 
the status quo on the other, the choice between 
joining the European Economic Community or 
maintaining intact certain important assets which 
we now have, such as, for example, our special 
relation, as we call it, with the United States, 
our Commonwealth relationship and the system 
of preferences, and our agricultural policy. 
It seems to me that nothing is more likely to 
overcome reluctance and consolidate our political 
will than to realise that this choice is illusory. 
It is illusory because we cannot choose the status 
quo. We cannot choose to stay out of the Com-
munity and carry on exactly as before. If we do 
not join the Six, we shall not have these assets 
any more. If we do not join the Six, we shall not 
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continue to enjoy a special 1 relation with the 
United States. The United States respects 
strength, power and dynamism. My guess is that 
the special relation would then be transferred 
by the United States from this country to the 
rising new dynamic power of Western Europe. 
If we do not join the Six, we shall not continue 
to enjoy our Commonwealth relationship and 
preferences as before. Many Commonwealth 
countries give us no preferences. Many others 
are making their own trading arrangements out-
side the Commonwealth. All of them have im-
portant trading interests with Europe as well 
as with ourselves, and all of them will make their 
own arrangements with the Six if we do not do 
so. Some of them are already on the way to doing 
just that. I have in mind particularly the ex-
Colonies in Africa, the tropical products of which 
are at present competing from outside the Com-
mon Market with similar products from their 
African neighbours which are inside the Common 
Market. 
Finally, if we do not join the Six, we shall not 
be able to carry on our agricultural policy exactly 
as it is today. Our farmers may stand to lose 
something if we do join the Six, but they will 
lose, in my belief, very much more if we do not. 
This is so because our national economy will, in 
the years to come, go into a steady decline rela-
tive to Western Europe-not an absolute decline, 
and this will mask the effect for some time -
and no section of our population will be insulated 
from that decline, neither the farmers nor anyone 
else. 
The choice between two clear-cut and more or 
less equally balanced alternatives is illusory. We 
cannot choose the status quo. The status quo is 
changing and it will go on changing, and it is 
changing steadily to our disadvantage. It is that 
realisation, I believe, which must eventually con-
solidate and confirm the political will which 
already exists. 
Mr. Mathew's draft Recommendation speaks 
of a common political will, that is to say, a 
political will not only on our part to come in but 
on the part of Europe to make it possible for us 
to be admitted. It is sometimes suggested that at 
least one of the principal members of the Six 
today does not want to admit the United King-
dom. I do not believe this any more than I believe 
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Il me semble que deux de ces cinq obstacles ont 
maintenant completement disparu, c'est-a-dire 
notre repugnance a l'egard d'un tarif exterieur 
commun et notre hesitation a accepter des insti-
tutions politiques communes. Il est vrai que ces 
deux obstacles ont ete expressement leves par 
M. Hynd dans son discours au Conseil des Mi-
nistres de l'Union de !'Europe Occidentale, en 
fevrier dernier. 
Il en reste done trois. J e suis heureux de voir 
que, pour confirmer mon calcul, le Premier Mi-
nistre n 'a parle, lundi dernier, que de trois obs-
tacles a notre adhesion a la Communaute, c'est-
a-dire le Commonwealth, notre politique agricole 
et l'A.E.L.E. La question est maintenant la sui-
vante : comment creer la volonte de franchir ces 
trois derniers obstacles, ou plutOt d'ecarter ces 
trois obstacles comme on a ecarte les autres ? 
Puisque les metaphores sportives semblent etre 
d'usage aujourd'hui, je dirais que nous sommes 
dans la situation d'un cheval qui, entraine pour 
le Grand National, ne serait finalement engage 
que pour le Derby. Pour ceux qui ont, comme 
moi, la malchance de n'etre pas Franc;ais et qui, 
comme moi, ne savent done strictement rien des 
courses de chevaux britanniques, il me faut ex-
pliquer, et je le sais de source sure, que le Derby, 
a la difference du Grand National, n'est pas une 
course d'obstacles. 
,. 
Faire disparaitre ces trois derniers obstacles 
exige encore de nouveaux progres dans la volonte 
politique de notre pays. Comment l'affermir 
pour la rendre decisive ? A en croire certains 
orateurs qui ont parle a la Chambre des Com-
munes l'autre jour, et d'autres devant cette As-
semblee hier et avant-hier, notre pays serait en 
presence de !'option : Europe ou statu quo, ad-
hesion a la Communaute Economique Euro-
peenne ou maintien d'atouts importants que nous 
avons actuellement, tels que nos relations par-
ticulieres, comme nous les appelons, avec les 
Etats-Unis, nos relations avec le Commonwealth 
et le systeme des preferences, et enfin, notre poli-
tique agricole. 
Il me semble que rien ne peut mieux nous aider 
a vaincre cette hesitation et a renforcer notre 
volonte politique que de nous apercevoir que cette 
option est illusoire. Elle est illusoire parce que 
nous ne pouvons pas choisir le statu quo. Nous 
ne pouvons pas choisir de rester en dehors de la 
Communaute et de continuer exactement comme 
avant. Si nous n'adherons pas aux Six, nous ne 
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continuerons pas a jouir de relations particu-
lieres avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis respec-
tent la force, la puissance et le dynamisme. Je 
suis pret a parier que les Etats-Unis transfere-
raient ces relations particulieres de notre pays 
au nouveau dynamisme naissant de 1 'Europe oc-
cidentale. 
Si nous ne nous joignons pas aux Six, nous ne 
continuerons pas a jouir comme autrefois de nos 
relations avec le Commonwealth et de ses prefe-
rences. Nombreux sont les pays du Common-
wealth qui ne nous accordent pas de preferences ; 
nombre d'autres prennent leurs propres disposi-
tions commerciales en dehors du Commonwealth. 
Tous ont des interets commerciaux importants en 
Europe comme chez nous, et tous prendront leurs 
propres dispositions avec les Six, si nous ne le 
faisons pas. Certains sont deja precisement en 
train de le faire. Je pense notamment aux ex-
colonies africaines, dont les produits tropicaux 
concurrencent actuellement, a l'exterieur du Mar-
cM Commun, les produits similaires venant de 
leurs voisins africains qui sont a l'interieur du 
Marche Commun. 
Enfin, si nous ne nous joignons pas aux Six, 
nous ne serons plus en mesure de poursuivre no-
tre politique agricole telle qu'elle est aujour-
d'hui. Nos agriculteurs risquent peut-etre de 
perdre quelque chose si nous nous joignons aux 
Six, mais ils perdront, a mon avis, beaucoup plus 
encore si nous ne le faisons pas. Il en est ainsi 
parce que notre economic nationale ne va ces-
ser, dans les annees a venir, de decliner par rap-
port a !'Europe occidentale - declin qui ne sera 
pas absolu, ce qui en masquera l'effet pour quel-
que temps - mais il n'est pas de secteur de 
notre population qui en sera a l'abri, les agricul-
teurs pas plus que d 'autres. 
Un choix entre deux solutions tranchees et qui 
s'equilibrent plus ou moins bien est illusoire. 
Nous ne pouvons pas choisir le statu quo. Le statu 
quo est changeant, il continuera a changer et il 
ne cessera de changer a notre detriment. C'est, je 
crois, cette conviction qui doit, en definitive, con-
solider et confirmer la volonte politique deja 
existante. 
Le projet de recommandation de M. Mathew 
signale une volonte politique commune, c'est-
a-dire une volonte politique, non seulement de 
notre part, d'entrer au Marche Commun, mais 
de la part de !'Europe de rendre notre admis-
sion possible. On laisse parfois entendre qu'au 
moins I 'un des principaux membres des Six ne 
desire pas admettre le Royaume-Uni a l'heure 
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that the object of British policy was to sabotage 
the unification of the Six when that was said 
three or four years ago. I hope that the exercise 
on which we are engaged will be mutual, reci-
procal and common, that the political will will be 
common to us all, and that our declaration of 
will when it comes - I no longer say if it comes, 
but when it comes - will meet with the generous 
response in Europe which alone can enable it 
to bear fruit. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Carlo Schmid. 
Mr. SCHMID (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, during the last few days so much 
discernment and expert knowledge has been dis-
played by speakers in this hall about preferences, 
agricultural protection, and the possibilities of 
maintaining the standard of living in different 
parts of the world, that I hesitate to mount this 
platform and take part in the debate. For I am 
no expert in these difficult matters and I would 
be afraid to engage in a debate with those who 
are. 
I have also wondered whether it might not 
perhaps be better to leave the party principally 
concerned, and at whom most of the remarks have 
been aimed, to decide for itself what it should 
do. But then I remembered what a friend once 
said to me, that we have no right to abandon our 
friends when they are confronted by difficult 
decisions, even though it is for them alone to 
pronounce the ultimate "yes" or "no". It is our 
duty to help our British friends make up their 
minds. So much by way of preface. 
If, despite my lack of competence, I dare 
address this meeting today, it is simply because I 
believe that the question of whether the United 
Kingdom should in some way associate itself 
with the Common Market is not so much an 
economic question as a political one. 
We all know that politics is a dangerous game. 
But we must not forget that the danger is still 
there whether we do something or nothing. In 
either case we take a risk. And if politics is the 
art of making the necessary possible, it seems 
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better to run the risk of doing something than 
of doing nothing. 
True, it is not possible in such matters to fail 
to take account of economic considerations, and 
indeed no one can be expected to bear alone the 
cost of a politically reasonable measure which 
will be to the advantage of all. But is it really 
the case that the United Kingdom and the Com-
monwealth will incur serious economic risks? 
Should we not rather ask ourselves whether ideas 
which may well have been sound yesterday are 
still sound today? Much has changed since yester-
day; the Soviet bloc has become not only a great 
political power, but a great economic power as 
well. This compels us to think again where our 
interests lie, our economic interests included. 
Forgive me if I speak of something that con-
cerns my own political party. For a long time 
we were opposed to European integration, not 
because we were worse Europeans than others, 
but because we believed that it was a prime 
essential and in the interest of Europe as a whole 
to avoid anything that might hinder the reunion 
of Germany. Now things have happened in the 
last few years that have made it clear to us that 
this possibility no longer exists. We have drawn 
the necessary inferences and now accept Euro-
pean integration with all its consequences. We 
do this although we know that many pe~le will 
say our conversion comes very late in fli.e day, 
that they made up their minds a long time ago. 
We still believe that our views were right at the 
time, but we know things have happened since 
then and that it would be foolish in a changed 
world to cling to ideas which were quite right 
in 1952 or 1954. 
This applies perhaps also to our British friends 
and their ideas about the Commonwealth, that 
Commonwealth which is so fine an achievement, 
an honour to Great Britain, which by its mere 
existence called into being and kept alive this 
community of peoples .founded on voluntary 
consent. This Commonwealth is one of the strong-
est forces of order in the world. Were I afraid 
that the entry of the United Kingdom into the 
European Economic Community or its associa-
tion with the Community would destroy the 
Commonwealth, I would say: "Keep out", for 
the survival of the Commonwealth is vital to the 
world. 
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actuelle. Je ne le crois pas, non plus que je n'ai 
cru, lorsqu'on l'a dit il y a trois ou quatre ans, 
que la politique britannique avait pour but de 
saboter !'unification des Six. J'espere que l'reuvre 
que nous amorc;ons sera mutuelle et commune, 
que la volonte politique nous . sera commune a 
tous et que l'annonce de notre decision, lorsqu'elle 
viendra - je ne dis plus : si elle vient, mais : 
lorsqu'elle viendra - rencontrera en Europe 
l'echo genereux qui, seul, pourra lui permettre 
de porter ses fruits. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Carlo Schmid. 
M. SCHMID (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, c'est a peine si j'ose prendre 
la parole apres les orateurs que j'ai entendus ces 
jours-ci exposer leur point de vue avec tant de 
sagacite et d'erudition sur des sujets aussi deli-
cats que les tarifs preferentiels, la protection de 
!'agriculture et le maintien du niveau de vie. En 
effet, je ne suis pas un expert en ces difficiles 
matieres et j 'ai peur d'affronter les specialistes 
dans un debat contradictoire. 
D'autre part, je me suis demande s'il ne con-
venait pas de laisser au principal interesse, a 
celui qUi a fait l'objet des plus vives sollicitations 
au cours de ce debat, le soin de decider seul ce 
qu'il estime devoir £aire. Mais alors, je me suis 
rappele une parole qu'un de mes amis m'a dite 
un jour : on n'a pas le droit d'abandonner ses 
amis au moment oii ils ont a prendre une decision 
importante, meme si c'est a eux, et ·a. eux seuls 
qu'il appartient en dernier ressort, de prononcer 
le oui ou le non fatidique. J e crois que nous 
avons le devoir d'aider nos amis britanniques a 
prendre leur decision. Voila ce que je voulais 
dire au debut de mon discours. 
Si, malgre mon manque de competence, je 
prends la parole aujourd'hui, j'ai pour cela une 
raison tres simple : j'estime que la question de 
savoir si le Royaume-Uni doit s'unir au Marche 
Commun sous quelque forme que ce soit releve 
moins de considerations economiques que poli-
tiques. 
La politique comporte toujours des risques : 
nous le savons tous. Mais nous ne pouvons ou-
blier que le risque existe egalement, qu'on agisse 
ou qu 'on n'agisse pas. Dans l'un et l'autre cas, 
le risque est le meme. Et s'il est vrai que la poli-
tique est l'art de rendre possible ce qui est neces-
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saire, je pense qu'il vaut mieux courir le risque 
inherent a !'action que de s'opposer a celui qui 
peut resulter de l 'abstention. 
Certes, on ne peut, en l'espece, negliger !'as-
pect economique de la question et il serait tout 
a fait inconvenant de demander a quinconque de 
supporter seul les frais d'une politique raison-
nable qui doit profiter a tous. Mais peut-on vrai-
ment dire que le Royaume-Uni et le Common-
wealth s'exposent a un grand risque economique ? 
Ne faut-il pas plutOt se demander si des idees, 
hier encore justes, ne sont pas depassees aujour-
d'hui ou ne le seront pas demain 1 Depuis hier, 
quelque chose a change. Le bloc sovietique est 
desormais non seulement une grande puissance 
politique, mais aussi une grande puissance eco-
nomique. Ce fait nous oblige a reexaminer la si-
tuation meme sur le plan economique, pour sa-
voir quel est notre interet. 
Excusez-moi de vous parler de, choses qui se 
rapportent a mon parti politique. Pendant long-
temps, nOUS nOUS SOII¥lleS opposes a !'integration 
europeenne, non pas parce que nous etions plus 
mauvais Europeens que d'autres, mais parce que 
nous pensions qu'il etait primordial, et dans l'in-
teret de !'Europe entiere, d 'empecher tout ce qui 
pouvait mettre obstacle a la reunification de 
l'Allemagne. Or, les evenements de ces dernieres 
annees nous ont fait comprendre que cette alter-
native n'existait plus. Nous en avons tire les 
conclusions qui s'imposaient et nous avons dit 
« oui » a !'integration europeenne et a toutes les 
consequences qui peuvent en decouler. Nous sa-
vions bien que d'aucuns allaient nous dire : vous 
avez mis du temps a vous rallier a cette idee, 
nous 1 'avons fait bien avant vous I Et bien non, 
nous croyons toujours que nous avions vu juste 
a l'epoque. Mais depuis lors d'autres evenements 
se sont produits et nous pensons qu'il serait in-
sense de s'accrocher aux idees de 1952 ou de 1954, 
alors que le monde a profondement change. 
Peut-etre ·ces considerations s'appliquent-elles 
aussi a la conception que nos amis britanniques 
se font du Commonwealth, ce Commonwealth qui 
est une chose magni£ique, un honneur pour la 
Grande-Bretagne qui, par sa seule volonte, a 
donne naissance a cette communaute de peuples 
librement acceptee et qui a su la maintenir en 
vie. Ce Commonwealth est un element d'ordre 
dans le monde et l'un des plus importants. Et si 
j'avais lieu de craindre la destruction du Com-
monwealth par suite de !'adhesion de la Grande-
Bretagne ou de son association a la C.E.E., je 
dirais : «Ne nous rejoignez pas, car le maintien 
du Commonwealth est indispensable au monde ». 
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But would the entry or association of the 
United Kingdom destroy the Commonwealth? I 
cannot believe it. For the fate of the Common-
wealth does not turn upon economics, but upon 
something very different. What keeps the 
Commonwealth together? Certainly not customs 
preferences. They play their part, but they are 
not the reason why the Commonwealth survives. 
What binds it together is the pattern of life 
learned by generations of young men and women 
at Oxford and Cambridge and other universities, 
the example which the Parliament of W estmin-
ster has supplied to the people of India, 
Australia, New Zealand and the other countries. 
That is what binds the Commonwealth together. 
It is the determination to hold fast to an ideal 
of public life and personal values which has 
spread, and will continue to spread, from these 
islands to every corner of the earth. That is the 
real cement that binds the Commonwealth to-
gether; that is the real reason for its existence. 
Of course there will be economic difficulties 
- of that there is no doubt - but they can be 
overcome. How often has it been necessary in 
the last decades to adapt situations to economic 
change. Each time the necessary adjustment has 
been made and the difficulties overcome. The 
periods of transition have been brief. I remember 
what the experts told me when I asked them in 
1945 how long it would be before cities like 
Stuttgart and Munich became habitable once 
again. None of them thought it would take less 
than fifty years. Yet after five years there was 
little left to show that in 1945 these cities had 
been a heap of rubble. 
And that is what will happen in other matters. 
There is still strength in our peoples. Let us not 
forget that. I sometimes feel that we Europeans 
no longer know what we are, how strong we are 
and how much imagination we have, if we wish. 
By imagination I do not mean illusions, but the 
ability to conceive of the world in terms which 
accord with the challenge of the hour. If we have 
confidence in ourselves we shall find the way. 
It was said at one time that the Coal and Steel 
Community would deal a fatal blow to the 
economic interests of the coal and steel produc-
ing countries. That has not happened. Those 
countries have done what was necessary to adapt 




What was possible for coal and steel will also 
be possible for agriculture, and it will be possible 
at the same time to maintain the standard of 
living of our peoples. Up to now the levelling 
process has always been upward, not downward. 
Do not let us forget that either. 
The words ''unconditional surrender'' have 
been used. These words have a very unpleasant 
connotation for most people. They were respon-
sible for making people who were prepared not 
only to labour but even to lay down their lives 
for peace and for the overthrow of evil powerless 
to do so any longer, or for making them feel it 
was no longer worth while. That is why we must 
never ask anyone to support anything uncondi-
tionally, if he feels he cannot do so. 
However, the Rome Treaties allow considerable 
latitude. They can be adapted to the particular 
requirements of the United Kingdom without 
violating or even substantially changing their 
terms. 
Ladies and Gentlemen, Great Britain must 
take its place beside the Six. Mr. W oodhouse 
presented us with British arguments which it 
was good we should hear. I would like to add 
one general political argument. Without Britain 
the European Economic Community lacks both 
internal and external balance. Without Britain 
many countries might feel that the Common 
Market was becoming a kind of condominium of 
large continental industrial States. We need a 
partner with longer sights than we on the 
Continent have, a partner who has a different 
kind of c9mpass by which to set our course. 
This will help us both, and other countries as 
well. If Great Britain comes in, others will 
follow. The Danes told us last week that they 
were waiting for Great Britain to make up her 
mind. And the Danes will not be the only ones. 
If we fail to build this bridge there will be 
another division in Europe. For these two ecp-
nomic complexes, the Six and the Seven, will be 
forced to go their separate ways - first of course 
in the economic field, but in these matters, too, 
the flag follows trade. Thus a divergence of eco-
nomic ways will bring with it a change of 
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Mais 1 'adhesion ou I' association du Royaume-
Uni aura-t-elle pour effet de detruire le Com-
monwealth ? J e ne peux le croire. Car l'economie 
n'est pas la seule chose qui compte, pour le Com-
monwealth comme pour les autres entites poli-
tiques. Qu'est-ce done qui fait sa cohesion ? Ce 
ne sont pas les tarifs preferentiels. Ceux-ci ont 
evidemment une certaine importance. Mais ce 
n'est pas par eux ni pour eux qu'il existe et pros-
pere. Ce qui fait sa cohesion, c'est l'exemple qui 
a impregne des generations de jeunes gens for-
mes a Oxford, a Cambridge et dans d'autres uni-
versites, l'exemple que le parlement de West-
minster a donne aux peuples de l'Inde, de l'Aus-
tralie, de la Nouvelle-Zelande, etc ... C'est cela qui 
fait la cohesion du Commonwealth. C'est la vo-
lonte de s'en tenir a une conception de la vie 
publique et des valeurs individuelles qui est nee 
dans cette ile et qui continuera toujours a 
rayonner a travers le monde. Voila le ciment du 
Commonwealth, voila sa raison d'etre. 
Bien entendu, il y aura des difficultes econo-
miques, cela ne fait pas de doute. Mais ces diffi-
cultes, on pourra les vaincre. Au cours des der-
nieres decennies, les conditions economiques ont 
profondement evolue. On a pu s'adapter a chaque 
modification et tous les obstacles ont ete sur-
mantes. Les periodes de transition ont ete chaque 
fois tres courtes. Je songe a ce que me disaient 
les experts quand, en 1945, je leur demandais 
combien de temps il faudrait pour que des villes 
comme Stuttgart ou Munich redeviennent nor-
malement habitables. Aucun expert ne croyait la 
chose possible en moins de cinquante ans. Mais au 
bout de cinq ans a peine, on ne voyait plus guere 
qu 'en 1945 ces villes n'avaient ete que des amas 
de decombres. 
Il en sera de meme pour tout le reste. Nos peu-
ples possedent toute une reserve d'energie. Ne 
I 'oublions surtout pas ! J'ai souvent !'impression 
que les Europeens ne savent plus ce qu'ils sont, 
quelle est leur force et de combien d 'imagination 
ils sont capables s'ils le veulent. Imagination ne 
signifie pas illusion, mais aptitude a se repre-
senter le monde tel qu'il est d'apres les exigences 
de l'heure. On peut leur faire confiance car ils 
trouveront leur chemin. 
On a cru a l'epoque que le pool Charbon-Acier 
porterait un coup mortel a l'economie des pays 
producteurs de charbon et d'acier. Il n'en a rien 
ete. On s'est adapte. On a fait le necessaire. Et 
je crois qu'on a realise une bonne chose. 
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Ce qui a ete possible pour le charbon et pour 
I 'acier doit l'etre pour !'agriculture, et il sera 
egalement possible de maintenir le niveau de vie 
de larges couches de nos populations. Jusqu'a 
'present, tous les nivellements l'ont ete par le haut 
et non par le bas. Encore une fois, ne l'oublions 
pas. 
On a prononce le mot de « capitulation incon-
ditionnelle ». Or, je crois que le monde a connu 
de tres facheuses experiences a cause de ce mot. 
C'est lui qui est partiellement responsable de ce 
que des forces disposees non seulement a amvrer 
pour la paix et a combattre le mal jusqu'a leur 
dernier souffle n'ont pu continuer a le faire ou 
ont compris que leur effort serait vain. C'est 
pourquoi nous n'avons pas le droit d'exiger de 
qui que ce soit qu'il adhere sans condition a une 
cause lorsqu'il croit ne pas pouvoir le faire. 
Mais les Traites de Rome permettent beaucoup 
de souplesse. Il est possible de les adapter aux 
besoins particuliers du Royaume-Uni sans qu'il 
soit necessaire de les violer ou de les modifier 
considerablement dans leur substance. 
Mesdames et Messieurs, la Grande-Bretagne 
doit prendre sa place aux cotes des Six. Notre 
collegue Woodhouse a donne une serie d'argu-
ments britanniques en faveur de cette these, ar-
guments que nous devrions admettre. J'aimerais 
en ajouter un, tire de considerations de politique 
generale: sans la Grande-Bretagne, la Commu-
naute Economique Europeenne manque d'equi-
libre, tant a l'interieur qu 'a l'exterieur. Sans la 
Grande-Bretagne, bien des Etats pourraient avoir 
le sentiment que le Marche Commun est en voie 
de devenir une espece de condominium des grands 
Etats industriels de l'Europe continentale. Il faut 
un contrepoids a cette tendance. Nous avons be-
soin d'un partenaire disposant d'autres points de 
repere que le continent et d'une boussole diffe-
rente pour nous orienter. 
Cela sera utile aux uns et aux autres et cela 
profitera a d'autres Etats. Si la Grande-Bretagne 
se joint a nous, d'autres la suivront. Les Danois 
nous ont dit, au cours de ces dernieres semaines, 
qu'ils attendaient la decision de la Grande-Bre-
tagne. Et les Danois ne seront pas seuls a suivre. 
Si nous ne parvenons pas a jeter ce pont entre 
les deux rives, il en resultera une nouvelle divi-
sion de l'Europe. Car ces deux complexes econo-
miques, les Six et les Sept, seront contraints de 
s'orienter dans des directions differentes. Tout 
d'abord economiquement, mais, en ce domaine 
aussi, le pavilion suit la marchandise. Ainsi, la 
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political direction. We may know the first two 
or three steps along the road, but not the fourth, 
fifth and sixth. In any case, to maintain the 
status quo would be disastrous. 
You have been much wooed, my British 
friends, as though the United Kingdom were a 
bride without whose assent the Continent could 
not become Europe. I believe that is true. With-
out your ''yes'' the Continent cannot become 
Europe, without it the Continent will be a 
rejected lover who continues to gaze across the 
Channel and might even die of unrequited love. 
That would be good for nobody, not even for 
this island. 
We do not just want to flirt with you, nor do 
we want you to flirt with us. Nor again do we 
want to go the whole hog immediately. (Laugh-
ter). No, we do not want that. Let us keep to 
the recommendations of the Committee which 
ask for nothing more than an engagement. 
(Renewed laughter). I think we might risk that, 
and with a properly drawn up marriage contract 
we could then go to the registry office ''for 
better or for worse". 
So much, I think, we should risk. The risk is 
no greater than if we venture nothing. Allow 
me to conclude with the words of Oliver 
Cromwell, one of the founders of your greatness: 
"No man goes so far as he who Imoweth not 
whither he goeth. '' (Loud applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lord Grantchester. 
Lord GRANTCHESTER (United Kingdom). 
- I am intervening for a few minutes only 
because I feel that some misconceptions may 
have been left from yesterday's debate in the 
minds of some of our colleagues of the Six, 
largely because of the desire of my British 
friends to express their sincere feelings of 
friendship, as Europeans, and to help to remove 
any obstacles in the way of ever closer co-
operation in Europe. . 
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We have talked a lot about the forni political 
co-operation should take, but I do not think that, 
since the war, Britain has fallen down in prac-
tical political co-operation. Can this seriously be 
questioned? Immediately after the war we gave 
guarantees, to assure our French friends, in the 
Treaty of Dunkirk. Was that not an act of 
political co-operation in Europe? We took the 
lead in the formulation of the Brussels Treaty. 
Was that not an act of political co-operation in 
Europe? When E.D.C. was before the European 
parliaments we made commitments which added 
to the strain on our people, both politically and 
financially, and although the purpose for which 
these commitments were made was not achieved, 
and we did not get the compensating advantages 
contemplated, we have not withdrawn from the 
obligation we then assumed. Is not this political 
co-operation in practice? Only recently, have we 
not added to our contribution by strengthening 
the air defences of Europe? 
I maintain that, all through these years, there 
has been the substance and the fact of political 
co-operation in Europe on our part. I ask our 
colleagues from the Six to remember this and to 
accept our assurances that we wish the way made 
easier for the taking of joint political decisions, 
as a matter of routine, on all matters which 
concern Europe. But although we want to play 
the fullest part, it must be a part in a real 
Europe, and not a truncated Europe. 
Then, lest there be any misunderstanding 
because of some of the remarks made in yester-
day's debate, we should remember that Britain 
is experiencing a boom. We admire the recovery 
in France, Germany, Italy and the other coun-
tries of the Six, but we in Britain are not down 
and out; we could sit back with diminished 
responsibilities in Europe and so remove some 
of the major difficulties which are due to 
overstrain upon our economy. 
We all admire the dynamism on the mainland 
of Europe, helped by its more stable currencies. 
But some of this is due to the enterprise of 
British firms, who have forged links with firms 
established in the countries of the Six, making 
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division des circuits economiques entrainera une 
reorientation politique. Nous connaissons les deux 
ou trois premieres etapes de cette evolution, mais 
nous ne savons pas ce que seront la quatrieme, 
la cinquieme et la sixieme. En tout cas, le main-
tien du statu quo serait un desastre. 
On vous a sollicite, chers amis britanniques, 
comme si le Royaume-Uni etait la fiancee dont 
le consentement est necessaire au continent pour 
devenir !'Europe. Je pense que c'est juste: sans 
votre « oui », il ne peut devenir !'Europe, sans 
votre « oui », le continent sera un amoureux 
transi qui ne cessera de jeter des regards lan-
guissants au dela de la Manche, et qui finira 
peut-etre par mourir de cet amour de~u. Cela ne 
serait bon pour personne, pas meme pour cette 
ile. 
Nous ne voulons pas seulement flirter avec 
vous, et nous ne voulons pas davantage que vous 
vous contentiez de flirter avec nous. Mais nous 
ne voulons pas non plus aller tout de suite jus-
qu'au bout ... (Rires). Non, ce n'est pas ce que 
nous voulons. Tenons-nous en aux recommanda-
tions de la Commission. Elles ne tendent a rien 
d'autre qu'a des fian~ailles (Nouveaux rires). Je 
crois que nous devons le risquer. Ensuite, une 
fois le contrat de mariage dresse en bonne et due 
forme, nous pourrons aller devant le maire « pour 
le meilleur et pour le pire », comme on dit en 
France. 
J e pense que nous devons I' essayer. Le risque 
n'est pas plus grand que si nous ne faisons rien. 
Permettez-moi de conclure en citant une parole 
lancee par Cromwell, l'un des artisans de votre 
grandeur : « Nul ne va aussi loin que celui qui 
ignore ou il va. » (Vifs applaudissements) 
I 
M. le PRESIDENT.- La parole est a Lord 
Grantchester. 
Lord GRAN'l'CHESTER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Si je prends la parole pour quelques 
instants c'est uniquement parce que j'ai !'impres-
sion que le debat d'h~er a pu faire naitre quelques 
malentendus dans l'esprit de certains de nos col-
legues des Six, en raison surtout du desir de mes 
amis britanniques d'exprimer leurs sentiments.de 
sincere amitie en tant qu'Europeens et d'aider a 
eliminer les obstacles qui se dressent sur la route 
d'une cooperation toujours plus etroite en Eu-
rope. 
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Nous avons parle d'abondance de la forme 
qu 'il conviendrait de donner a la cooperation 
politique, mais je ne pense pas que, depuis la 
guerre, la Grande-Bretagne ait, dans la pratique, 
demerite en matiere de cooperation politique. 
Peut-on serieurement en douter ? Immediatement 
apres la guerre, nous avons fourni des garanties 
dans le Traite de Dunkerque, afin de rassurer nos 
amis frangais. N'etait-ce pas la un acte de colla-
boration politique en Europe ? Nous avons pris 
!'initiative dans l'etablissement du Traite de 
Bruxelles. N'etait-ce pas la un acte de coopera-
tion politique en Europe ? Lorsque la question 
de la C.E.D. a ete soumise aux parlements euro-
peens, nous avons pris des engagements qui ont 
accru les efforts imposes a notre peuple tant sur 
le plan politique que sur le plan financier et, bien 
que le but de ces engagements n'ait pas ete atteint 
et que nous n'ayons pas re~u en compensation les 
avantages prevus, nous ne nous sommes pas sous-
traits aux obligations assumees alors. Ne s'agit-il 
pas la d'un fait de cooperation politique? Recem-
ment encore, n'avons-nous pas accru notre con-
tribution en renforgant la defense aerienne de 
!'Europe? 
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Je soutiens que, tout au long de ces annees, 
notre cooperation politique en Europe a existe 
dans le fond comme dans la forme. J e demande 
a nos collegues des Six de s'en souvenir et d'ac-
cepter !'assurance que nous souhaitons faire en 
sorte que des decisions politiques communes puis-
sent etre prises plus facilement sur toutes les 
questions relatives a l'Europe. Toutefois, bien que 
nous souhaitions jouer completement notre role il 
faut que ce soit dans le cadre d'une Europe re~lle 
et non pas amputee. 
D'autre part, afin qu 'il n'y ait aucun malen-
tendu a la suite de certaines remarques qui ont 
ete faites hier, n'oublions pas que la Grande-
Bretagne connait a I 'heure actuelle une periode 
de grande prosperite. Nous admirons le redresse-
ment qui s'est produit en France en Allemagne 
en Italie et dans d'autres pays 'membres de I~ 
Communaute des Six, mais nous, en Grande-Bre-
tagne, ne sommes pas reduits a la mendicite ; 
nous pourrions nous tenir a l'ecart en assumant 
des responsabilites reduites en Europe et sous-
traire ainsi notre economie a certaines difficultes 
majeures que lui impose une tension trop grande. 
N?us admirons ~ous le dynamisme de l'Europe 
contmentale favor1se par des monnaies plus sta-
bles. Mais ce succes est en partie du aux entre-
prises britanniques qui ont noue des liens avec 
des entreprises etablies dans les pays membres de 
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their own commercial arrangements and agree-
ments regardless of whether or not the govern-
ments of Europe come closer together. 
As I have said before, I am not so worried 
about the commercial side any more than is 
Mr. Maurice Macmillan; I am concerned about 
the political and cultural division of Europe, 
which is much more dangerous for the future of 
the influence of the West in the world than any 
commercial aspects of the discussions upon which 
we are engaged. 
I welcome the study which Mr. Mathew has 
initiated so far as it goes. Mr. Abdesselam 
knows what he wants, and he is a very astute 
bargainer, but I say to him with all respect that 
none of us can get all we want or would like 
in any agreements for co-operation. It is some-
times sensible to give a little to gain more. 
I agree that co-operation must become closer, 
for we must heed Mr. Maurice Macmillan's 
warning, but it must become closer without the 
sacrifice of dignity and honour, and without 
throwing over our obligations to our weaker 
friends in Europe. 
No one wants us to play a full part in Europe 
more than I do. Whatever time and opportu-
nities have been missed, in my opinion the 
British Government are now making the right 
and only possible approach. 
The second part of Article 237 of the Treaty 
of Rome provides that each member of the Six 
must approve and ratify the conditions of 
admission and any amendment to the Treaty 
affecting the accession of a ;new member before 
entry. This must involve bilateral discussions 
and the British Government are doing just this, 
not only on their own behalf but also keeping in 
mind the interests of all the Seven and their 
other obligations. I prefer this method to that 
suggested in the draft Recommendation moved 
by Mr. Mathew. I agree with Mr. Maurice Mac-
millan and Sir John Maitland in this. 
In the campaign being carried on by the 
enthusiasts for as well as by the opponents of 
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Great Britain's accession to the Co:nub.unity, I 
believe it would be better to drop references to 
"the Common Market", because to the British 
mind this implies only commercial agreements. 
It would be better to speak of "the Treaty of 
Rome''. 
It is true that this contains no detailed plan 
for political unity. That is being evolved grad-
ually, but this is a British method of procedure 
rather than a typical French method. Therefore, 
it should not be too difficult to bring about by 
agreement a gradual transfer of power to a 
joint executive, provided that it is gradual, 
precisely defined step by step, and becomes 
effective only as confidence on the part of the 
peoples of Europe is built up in the joint 
executive. 
So, simply and without complication - I can 
say this as a Liberal, without any responsibility 
for the doings of the majority party - I would 
like us all to voice the hope that the discussions 
taking place between the British Government 
and the governments of the Six and others will 
meet with ·success and so enable the end we all 
desire to be achieved on a firm basis which will 
benefit Europe and also maintain and extend 
Europe's influence for good in the world. Again, 
as a Liberal, I believe it is important that the 
level of the common external tariff should be a 
low one and a diminishing one. I ask that this 
consideration be added to those detailed by 
Mr. Mathew in his Report. 
(Mr. Bohy, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Arthur Oonte) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kopf. 
J.\IIr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - The records of European post-
war history contain the important speeches in 
which a British statesman a few years after the 
war showed the need for close co-operation be-
tween the free countries of Europe, and in fact 
for their union. 
Since then circumstances have compelled the 
six countries to unite in three Communities, 
without the co-operation of Great Britain, in 
order to proclaim in a menaced world their will 
to bring about the solidarity of the free nations. 
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la Communaute des Six et ont conclu leurs pro-
pres arrangements et accords commerciaux sans 
chercher a savoir si les gouvernements europeens 
se rapprochaient ou non les uns des autres. 
Comme je l'ai dit, je ne m'inquiete pas plus 
que M. Maurice Macmillan de !'aspect commer-
cial du probleme. Ce qui me preoccupe, c'est la 
division politique et culturelle de !'Europe, bien 
plus dangereuse pour !'influence future de l'Occi-
dent dans le monde, que tous les aspects commer-
ciaux des discussions dans lesquelles nous som-
mes engages. 
Je me felicite de !'etude entreprise par M. 
Mathew. M. Abdesselam sait ce qu'il veut; il 
marchande avec beaucoup d 'habilete mais, avec 
tout mon respect, je lui dirai qu'aucun de nous, 
dans quelque accord de cooperation que ce soit, 
ne peut obtenir tout ce qu'il desire ou voudrait 
obtenir. Il est parfois avise de donner un peu 
pour obtenir plus. 
Je conviens qu'il faut realiser une cooperation 
plus etroite car nous devons attacher de l 'impor-
tance a l'avertissement de M. Maurice Macmillan, 
mais cet objectif doit etre atteint sans que nous 
ayons a sacrifier notre dignite et notre honneur 
et sans que nous ayons a renier nos obligations a 
l'egard de nos amis europeens les plus faibles. 
Personne ne souhaite plus que moi que nous 
assumions pleinement en Europe le role qui nous 
incombe. Quels que soient le temps et les occa-
sions perdus, le gouvernement britannique, a 
mon avis, aborde maintenant le probleme sous le 
seul angle qui soit juste et possible. 
La deuxieme partie de !'article 237 du Traite 
de Rome dispose que chaque membre de la Com-
munaute des Six doit, avant son entree, approuver 
et ratifier les conditions d'admission et tout 
amendement au Traite relatif a !'accession d'un 
nouveau membre. Ceci implique necessairement 
des negociations bilaterales et c'est precisement 
ce a quoi procede le gouvernement britannique, 
non seulement pour lui-meme mais en tenant 
compte aussi des interets des Sept pays ainsi que 
de ses autres obligations. Je prefere cette methode 
a celle qui a ete suggeree dans le projet de recom-
mandation presente par M. Mathew. Je suis d'ac-
cord sur ce point avec M. Maurice Macmillan et 
Sir John Maitland. 
Dans la campagne menee tant par les ·parti-
sans que par les adversaires d'une adhesion de la 
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Grande-Bretagne a la Communaute, je crois qu'il 
vaudrait mieux abandonner les allusions au 
« Marche Commun » parce que, pour l'esprit bri-
tannique, celui-ci n'implique que des accords 
commerciaux. Il vaudrait mieux parler du 
« Traite de Rome». 
Celui-ci, il est vrai, ne comporte pas de plan 
detaille pour l 'unite politique. Cette derniere doit 
.se realiser progressivement, mais c'est la une pro-
cedure britannique plutOt qu'une methode typi-
quement fran<Jaise. C'est pourquoi il ne devrait 
pas etre trop difficile d'arriver, par voie d'ac-
cord, a transferer peu a peu le pouvoir a un 
executif commun, a condition d'y proceder pro-
gressivement, par etapes precises, et a condition 
que ce transfert ne devienne effectif que dans la 
mesure ou les peuples de !'Europe auront pris 
confiance en cet executif. 
Ainsi, tout simplement, sans complications (je 
puis tenir ces propos en tant que liberal nulle-
ment responsable des faits et gestes du parti de 
la majorite), j'aimerais que nous exprimions tous 
l'espoir que les discussions en cours entre le gou-
vernement britannique et les gouvernements des 
Six et d'autres soient couronnees de succes et 
nous permettent ainsi d'atteindre notre objectif 
par un accord solide qui profitera a !'Europe et 
maintiendra, en la renfor(Jant, son influence pour 
le bien du monde. C'est encore en tant que liberal 
que je crois qu'il importe que le tarif exterieur 
commun soit has et degressif. J e demande que 
cette consideration soit ajoutee a celles que M. 
Mathew a presentees en detail dans son rapport. 
(M. Boky, Vice-President de l'Assemblee, rem-
place M. Artkur Oonte au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kopf. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(!raduction). - M. le President, Mesdames, Mes-
sieurs, on trouve dans les annales de 1 'histoire 
europeenne d'apres-guerre les discours importants 
prononces par un homme d'Etat britannique, peu 
d'annees apres la derniere guerre mondiale et· 
dans lesquels il attirait !'attention des pays libres 
d 'Europe sur la necessite de cooperer etroite-
ment entre eux et meme de s'unir. 
Depuis lors, les evenements ont amene les six 
pays a creer trois Communautes - sans la parti-
cipation de la Grande-Bretagne - afin d'affir-
mer la volonte de solidarite des nations libres 
dans un univers menace. 
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Yesterday and today we listened to moving 
and important statements on a subject which 
two or three years ago could not have been 
discussed in this manner in our Assembly. Such 
a frank treatment of this subject shows the 
changes which have since taken place in Great 
Britain. We welcome these changes. 
A number of our British colleagues have 
referred to the consequences of the United King-
dom's membership of the Commonwealth. We too 
consider the Commonwealth an accomplishment 
deserving our highest admiration. In the divided 
world of today the Commonwealth is a political, 
moral and spiritual force that exists and works, 
and whose existence and working are the foun-
dation of order and peace throughout the world. 
In relation to the possible accession of the 
United Kingdom to the Common Market the 
existence of this Commonwealth raises questions 
both political and technical. If I have understood 
rightly, not one of our British colleagues has said 
that the maintenance of the Commonwealth, and 
the membership in it of the United Kingdom, 
prevent her from becoming a member of the 
European Economic Community. On the con-
trary, there has been talk of the difficulties 
which might arise from the overlapping of two 
different systems of preferential and commer-
cial policy. 
These, however, are technical rather than poli-
tical questions and call for technical solutions. 
I quite see that in theory technical difficulties 
might be powerful enough to influence the 
political decision. Here, however, Mr. Mathew's 
Report appears to me very hopeful, for he shows 
us possibilities of a solution, and that the prob-
lems which might arise out of the membership 
of the United Kingdom in both the Common-
wealth and the European Economic Community 
could be solved by technical means, given the 
necessary goodwill. 
I am a specialist neither in customs preferences 
nor in agriculture, and I will not venture on 
that slippery technical ground. I can only 
express the hope that the negotiations will lead 
to appropriate and suitable agreements which 
will make it possible to remove the last remaining 
obstacles. 
The decision on whether Great Britain will 
accede or not is a political decision. It must be 
taken exclusively by the. competent authorities 
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of the United Kingdom itself, by its government 
and its parliament. Our British colleagues will 
quite understand that the European Economic 
Community will in the meantime continue its 
work according to the Rome Treaties and the 
decisions of its own organs. 
We await the decisions of our British col-
leagues and the British Government. We cannot 
anticipate them. But I would like to say just one 
thing: if the United Kingdom decides to an-
nounce its accession to the Rome Treaties, then 
in full consciousness of the historic significance 
of that hour I shall say an unreserved and 
wholehearted "·Welcome" to the United King-
dom! (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- The gen-
eral debate is closed. 
The vote on the draft Recommendation will be 
somewhat complicated because various Amend-
ments have been tabled. 
First, Mr. Jannuzzi has submitted a revised 
version of Amendment 2, containing a re-draft 
of paragraphs 1 and 2 of the Recommendation. 
Then, Mr. Junot has submitted Amendment 3, 
which proposes an addition to paragraph 1 and 
may hence be regarded as an amendment to Mr. 
Jannuzzi's Amendment. If Mr. Jannuzzi's 
Amendment is not adopted, however, the As-
sembly will have to decide whether or not to 
adopt Mr. Junot's Amendment to paragraph 1 
of the Committee's text. 
Finally, Lord Stonehaven, Sir John Maitland 
and Mr. Russell have tabled Amendment 1 relat-
ing to paragraph 2 of the Recommendation. 
After the Chairman of the Committee has 
addressed the Assembly, the groups may wish 
to discuss these Amendments. 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - It may 
perhaps be for the convenience of the Assembly, 
in view of the situation which has arisen, if I 
speak now not only to present some general 
reflections on the debate but also to indicate 
the position which I personally, with the Rap-
porteur, take on the various Amendments which 
have been tabled. I hope, however, that this will 
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Hier et aujourd'hui, nous avons assisre a des 
discussions du plus haut interet, qui n'auraient 
peut-etre pas ete possibles il y a deux ou trois 
ans. Le fait qu'elles ont pu se derouler avec tant 
de franchise montre !'evolution qui s'est produite 
depuis lors en Grande-Bretagne. Nous nous en 
rejouissons tous. 
Plusieurs de nos collegues britanniques ont evo-
que les problemes que souleve l'appartenance du 
Royaume-Uni au Commonwealth. Pour nous aussi 
le Commonwealth est une realisation qui merite 
la plus grande admiration. Dans un univers de-
chire, le Commonwealth represente une force 
politique, morale et spirituelle dont .!'existence 
et le fonctionnement contribuent a assurer la 
paix et l'ordre dans le monde. 
Au moment ou le Royaume-Uni s'apprete a 
adherer au Marche Commun, 1 'existence de ce 
Commonwealth fait surgir des problemes d'ordre 
politique et technique. Si j'ai bien compris, aucun 
de nos collegues britanniques n'a dit que le main-
tien du Commonwealth ou l'appartenance au 
Commonwealth empechaient celui-ci de devenir 
membre de la Communaute Economique Euro-
peenne. On a plutOt souligne les difficultes qui 
pourraient resulter du chevauchement de deux 
systemes preferentiels et commerciaux. 
Mais ces difficultes-la etant techniques plutot 
que politiques, il est evident qu 'elles necessitent 
une solution technique. J'admets que - theori-
quement, du moins - elles puissent etre de na-
ture a influencer les decisions politiques. Sur ce 
point, le rapport de M. Mathew nous donne beau-
coup d'espoir. Car il nous indique des solutions 
possibles et il montre que les difficultes qui trou-
veraient leur origine dans l'appartenance du 
Royaume-Uni au Commonwealth d'une part, et a 
la Communaute Economique Europeenne d'autre 
part, pourraient etre supprimees avec un peu de 
bonne volonte par des moyens techniques. 
J e ne suis specialiste ni des questions de tarifs 
douaniers, ni des questions agricoles, et je ne 
me risqnerai done pas a m'aventurer sur 
le terrain glissant de ces problemes techniques. 
Je me bornerai a exprimer l'espoir que les nego-
ciations qui sont en cours aboutiront a des accords 
susceptibles de vaincre les dernieres hesitations. 
La question de savoir si la Grande-Bretagne 
entrera ou non a la C.E.E. devra faire l'objet 




etre prise que par les organes competents du 
Royaume-Uni, par son gouvernement et son par-
lement. Nos collegues britanniques comprendront 
certainement qu'en attendant, la Communaure 
Economique Europeenne doive poursuivre ses 
travaux dans les conditions prevues par les Trai-
tes de Rome et par les decisions de ses diverses 
institutions. 
Nous attendons des lors la decision de nos col-
legues britanniques et de leur gouvernement. 
Nous n'avons pas le droit de prejuger ce qu'elle 
sera. Mais je tiens a dire que, si le Royaume-Uni 
devait se resoudre a adherer aux Traites de Rome, 
c'est de tout creur que je lui souhaiterais la bien-
venue parmi nous, conscient de !'importance de 
ce.tte heure historique. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- La discussion generale 
est close. 
Le vote sur le projet de recommandation sou-
leve quelques difficultes par suite des differents 
amendements dont je suis saisi. 
E11 premier lieu un amendement n° 2 revise, 
presente par M. J annuzzi, tend a rem placer les 
paragraphes 1 et 2 de la recommandation par un 
nouveau texte. 
De son cote, M. Junot a presente un amende-
ment n° 3 tendant a completer le paragraphe 1. 
Cet amendement peut done etre considere comme 
un sous-amendement de l'amendement de M. Jan-
nuzzi. Cependant, si l'amendement de M. Jan-
nuzzi n'est pas adopte, l'Assemblee aura a se 
prononcer sur l'opportunite de completer le para-
graphe 1 du texte de la Commission par l'amen-
dement de M. Junot. 
Enfin, un amendement no 1 a ete depose par 
Lord Stonehaven, Sir John Maitland et M. Rus-
sell, tendant a modifier le paragraphe 2 de la 
recommandation. 
Peut-etre les groupes desireront-ils, apres que 
l'Assemblee aura entendu M. le president de la 
Commission, deliberer sur ces amendements. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
Etant donne la tournure des evenements, il n'est 
peut-etre pas inutile que je presente maintenant, 
non seulement des reflexions d'ordre general sur 
le debat, mais aussi ma position personnelle ainsi 
que celle du rapporteur sur les divers amende-
ments qui ont ete presentes. J'espere cependant 
que cela n'empechera pas mon collegue, M. 
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not inhibit my colleague, Mr. Mathew, from 
making any observations which he wishes to 
make in reply to the many points which have 
been put before us in the debate. Nevertheless, 
if there is to be an adjournment to consider tlie 
position, I would like to make our view quite 
plain before the adjournment and to explain the 
attitude which we intend to take to the various 
Amendments. Perhaps I can do this in the course 
of a speech in which I would also like to make 
one or two other reflections. 
Although I am by nature an optimist, I real-
ised in putting forward this Report that we were 
asking for trouble, that there would be opposi-
tion and that this opposition might come from 
various quarters. In all these forecasts I have 
been abundantly vindicated. Indeed, only one 
thing about the debate has surprised me. Wheth-
er it is because of the atmosphere of this sacred 
building in which we are meeting or not, the 
references to sex which have run all the way 
through the speeches have in some cases been 
a little excessive. They have enlivened the debate 
and possibly enabled us to put it on a rather 
frank footing. 
There was a time when I was a little puzzled 
about the general attitude. Mr. Vondeling ac-
cused us of horning in on his honeymoon, as it 
were. Mr. Eden told us that the marriage had 
already been arranged, which suggested that 
somebody was contemplating bigam.v somewhere. 
Professor Schmid said he was ready to go to 
the limit. 
The objections which have been made fall into 
two categories. On the one hand, there are the 
objections, which I fully understand and appre-
ciate, of some of my Conservative colleagues 
from the British Parliament. On the other hand, 
there are the objections of Mr. Abdesselam from 
the French point of view. There was a time in 
the course of yesterday afternoon when I con-
soled myself with the reflection that if we were 
being attacked from both these sources, probably 
the balance we had struck was just about right. 
But I realise that the points which both sides 
have raised are serious points which must be 
faced seriously. 
I will deal first, briefly, with the objections 
of my colleagues. There has been a distinct dif-
ference in the attitudes from which they have 
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approached this problem. For instance, Mr. Eden 
made it plain - I think this is not unfair to 
him - that he does not wish to see the accession 
of the United Kingdom to the European Eco-
nomic Community but would prefer some form 
of association, leaving us our sovereignty more 
or less intact. Sir John Maitland, on the other 
hand, would be prepared to see accession but is 
dubious about the proposals which we have put 
forward in the Schedule to the draft Recom-
mendation. 
To Mr. Eden, therefore, I must honestly say 
that there can be no compromise on this, because 
the Committee is bound by Recommendation 53 
in putting forward its proposals, and Recom-
mendation 53 calls for the accession of Great 
Britain to the European Common Market. But 
perhaps I may be able to put at rest some of 
Sir John Maitland's fears, particularly about 
agriculture, and I will try to do so a little later. 
I know Mr. Russell's concern well. For a very 
long time he has been a passionate fighter on 
behalf of the Commonwealth and he is alarmed 
in case any proposals which we put forward here 
weaken the Commonwealth link. I assure him 
once again that it is not the intention of either 
the Rapporteur or myself, or the intention of 
the Committee, to try to weaken that link. On 
the contrary, it could be said that if we fail to 
make a satisfactory arrangement, it might well 
be that the Commonwealth link could be weak-
ened in that way. If it were impossible, for 
instance, to provide from our resources the 
necessary funds for the development of the 
underdeveloped parts of the Commonwealth, and 
those fundi had to be provided from a European 
Economic Community of which we were not 
members, that in itself would be a weakening of 
the Commonwealth link which we must bear in 
mind. 
I will come back to the agricultural issue in 
a minute, but I turn now to Mr. Abdesselam's 
objection. In a way, he is going to the opposite 
extreme. While he was speaking I was reminded 
of the schoolmaster who wrote on a boy's report, 
''The improvement in this boy's handwriting 
progressively reveals the extent of his igno-
rance". Mr. Abdesselam took the view that we 
had certainly advanced a bit since previous occa-
sions but that we would have to do a good deal 
better before he would be prepared to give us 
a mark which would even approach the pass 
stage. 
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Mathew, de faire les remarques qu 'il desire en 
reponse aux nombreux points souleves au cours 
du debat. Neanmoins, si nous devons nous ajour-
ner pour examiner la situation, j 'aimerais d'abord 
exposer clairement mon opinion et expliquer 
!'attitude que nous avons 1 'intention d'adopter a 
l'egard des divers amendements. Peut-etre puis-je 
le faire au long d'un discours ou je voudrais 
egalement formuler une ou deux autres obser-
vations. 
Bien que je sois optimiste par nature, je savais, 
en presentant ce rapport, que nous allions nous 
attirer des ennuis, qu'il rencontrerait une opposi-
tion et que cette opposition pourrait venir de 
divers cotes. Toutes ces previsions se sont abon-
damment verifiees. Aussi une seule chose m'a-t-
elle surpris dans ce debat. Est-ce a cause de 
!'atmosphere de cet edifice sacre ou nous nous 
reunissons, les allusions a l'amour qui ont emaille 
tom; les discours m'ont semble, dans certains cas, 
legerement excessives. Elles ont anime le debat et 
nous ont peut-etre permis de parler sans detours. 
J e dois avouer qu'a un certain moment, !'atti-
tude generale de cette Assemblee m'a un peu 
deconcerte. M. Vondeling nous a accuses d'inter-
venir en tiers dans sa lune de miel pour ainsi 
dire. M. Eden nous a dit que le mariage etait deja · 
arrange, ce qui laisse supposer que quelqu 'un 
envisage d'etre bigame. Le professeur Schmid a 
declare qu'il etait pret a aller jusqu'au bout. 
Les objections qui ont ete faites peuvent se ran-
ger dans deux categories : d 'une part, celles que 
je comprends et apprecie pleinement, de certains 
de mes collegues conservateurs du parlement bri-
tannique ; d'autre part, celles de M. Abdesselam, 
du cote franr;ais. Il fut un moment, hier apres-
midi, ou je me suis console en pensant que, si 
nous etions attaques de ces deux cotes a la fois, 
c'est probablement parce que nous avions adopte 
une position de juste equilibre. Mais je me rends 
compte que les points souleves des deux cotes 
sont serieux et doivent etre traites serieusement. 
Je parlerai d'abord brievement des objections 
de mes collegues. Leurs attitudes en face du pro-
bleme etaient nettement differentes. Par exemple, 
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M. Eden a montre clairement - je ne crois pas 
etre injuste envers lui - qu'il ne desire pas voir 
!'entree du Royaume-Uni dans la C.E.E., mais 
prefererait une forme d'association qui laisserait 
notre souverainete a peu pres intacte. Sir. John 
Maitland, de son cote, accepterait l'entree du 
Royaume-Uni dans la C.E.E., mais emet certains 
doutes au sujet des propositions que nous avons 
avancees dans l'annexe interpretative. 
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Je dois done dire franchement a M. Eden qu'il 
ne peut y avoir la-dessus aucun compromis car, 
lorsqu'elle avance ses propositions, la Commission 
est liee par la Recommandation no 53, qui reclame 
precisement !'entree de la Grande-Bretagne au 
March6 Commun. Mais peut-etre puis-je apaiser 
certaines craintes de Sir John Maitland, notam-
ment au sujet de !'agriculture, et c 'est ce que 
j'essaierai de faire dans un instant. 
Je connais bien le souci de M. Russell. Depuis 
tres longtemps, il se bat passionnement pour le 
Commonwealth et s'alarme de toute proposition 
qui risque d'affaiblir notre lien avec lui. Je 
1 'assure encore une fois que ce n'est ni !'intention 
du rapporteur, ni la mienne, ni celle de la Com-
mission. Bien au contraire, on peut dire que si 
nous n'arrivons pas a trouver un arrangement sa-
tisfaisant, c'est ce lien avec le Commonwealth qui 
risquera de s'en trouver affaibli. S'il nous etait 
impossible, par exemple, de prelever sur nos pro-
pres ressources les fonds necessaires au develop-
pement des regions sous-developpees du Common-
wealth et si ces fonds devaient etre fournis par 
une Communaute Economique Europeenne dont 
nous ne serious pas membres, cela seul serait 
un affaiblissement de notre lien avec le Common-
wealth et nous devons en tenir compte. 
Je reviendrai au probleme agricole dans un ins-
tant, mais je m'adresse maintenant a M. Abdes-
selam. A vec lui, nous passons d'un extreme a 
I' autre. En l'ecoutant, j 'ai pense a 1 'instituteur 
·qui ecrivait sur le bulletin d'un eleve : « Les pro-
gres de cet eleve en ecriture revelent peu a peu 
l'etendue de son ignorance». M. Abdesselam a 
considere . que nous avions certes fait quelques 
progres nous aussi, mais que nous devious faire 
beaucoup mieux encore avant qu'il .aecepte de 
nous donner la mention «passable». 
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This will be a question of give and take. Some 
people say that we shall be giving too much if 
we adopt some or all of the proposals in this 
plan. Mr. Abdesselam appears to believe that we 
shall not be giving enough. He singled out, in 
particular, the suggestion of the participation 
of the Commonwealth in the Development Fund 
as one which he would regard as slightly dubious, 
and he also objected to the listing of raw materials 
for exclusion and suggested that it might be 
better to leave this out altogether. 
Here again, I must say that every time we 
present a detail there are bound to be objections 
to it. The five raw materials which we have 
listed may not, in the view of some, be enough 
or in Mr. Abdesselam's view they may be too 
much, but it is not unfair to have a shot on our 
part at providing our own G list in view of the 
success of the French Government in obtaining 
their G list at the time of the negotiation of the 
Treaty of Rome. All these matters will need to 
be negotiated and we are not trying in any way 
to re-write, or to write a protocol to, the Treaty of 
Rome which will solve all these problems. All we 
have been trying to do has been to face the 
realities of the situation a little. 
May I put it this way, without in any way being 
offensive - and I do not want to be offensive: 
I think that the aim, on the one hand, of those 
who support Amendment 1, - and indeed the 
aim on the other hand of Mr. Abdesselam- for 
the logic of his position would lead him to sup-
port Amendment 1, too, because he also wants 
to eliminate most of the precise proposals - is 
to turn this into a kind of pious hope, an expres-
sion of a pious hope that at some stage we might 
do something about it. 
I feel that the time for pious hopes has passed. 
We have been expressing them in this Assembly 
for a long time. The time has come when we 
must get down to business, although it must be 
realised that when we get down to business dif-
ficulties will inevitably arise. 
In facing these realities we must also face two 
particular points. The first is the need for a 
political will - and by that we do not mean 
only a political will in the United Kingdom; 
we mean a political will in the Community, too. 
This is by no means a one-sided operation by the 
United Kingdom. We are not going down on our 
knees to beg anyone to take us in. We believe 
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that we have a great deal to offer to the Com-
munity in the same way as we believe that the 
Community has a great deal to offer to this 
country. We see this as a matter of mutual 
advantage and of mutual and political will to-
wards a mutual settlement. 
Both Mr. W oodhouse and Professor Schmid 
spoke of the growth of the political will in this 
country. Certain remarks have been made about 
over-enthusiasm in this respect. I may at other 
times have myself been guilty of this. But if 
there were over-enthusiasm either on the side 
of the Six or on the side of people in this 
country, the differences of opinion which have 
arisen in this debate should have acted as a 
check to that. I hope our friends in the Six have 
realised that this will not be at all an easy 
operation for us either economically or politi-
cally. Having started, I hope, to move in the 
right direction, we must not move too fast but, 
equally, we must not move too slowly. The task 
of striking the right balance, of course, is for 
the British Government. 
The debate has proved the need now, at this 
stage, to face individual difficulties frankly and 
to see how we can overcome them. This is what 
the General Affairs Committee has tried to do. 
We have not put forward our draft Recommen-
dation in a "take it or leave it spirit" - either 
the Assembly must accept what Mr. Mathew has 
proposed or must reject it in its entirety. 
Criticism has been made, particularly by Sir 
John Maitland- it is a criticism which I quite 
understand- of the form of the draft Recom-
mendation, this rather curious way of making 
a Recommendation and adding a Schedule to it. 
This was done deliberately because the members 
of the Committee felt that although in general 
terms they thought that this was probably the 
right approach, they did not wish to feel bound 
by every dot and comma of what Mr. Mathew 
was putting forward. 
In the Committee, the particular instance of 
the exclusion list of raw materials was cited. 
Some members of the Committee said frankly 
that they were not sufficiently informed to know 
whether the five cases listed - aluminium, lead, 
newsprint, woodpulp and zinc - were all-exclu-
sive or all-embracing or whether others should 
be added or subtractions should be made. While 
in general terms, I think, they saw the advantage 
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Il faudra que chacnn fasse des concessions. 
Certains disent que nous donnerons trop si nous 
adoptons toutes les propositions contenues dans 
ce plan ou quelques-unes seulement. M. Abdesse-
lam, lui, semble croire que nous ne donnerons pas 
asse:;r,. Il s'en est pris, en particulier, a la propo-
sition de participation du Commonwealth au 
Fonds de developpement, qu'il considere Iegere-
ment douteuse ; il s'est egalement eleve contre 
une liste de matieres premieres a exclure et pre-
fererait laisser la question completement de cote. 
Je dois le dire encore une fois, il est fatal que 
chaque proposition de detail que nous presentons 
souleYe des objections. Les cinq matieres pre-
mieres que nous avons enumerees peuvent appa-
raitre insuffisantes pour certains, ou, au con-
traire, excessives pour M. Abdesselam, mais on ne 
doit pas nous faire grief de vouloir fournir notre 
propre liste G, etant donne la maniere dont le 
gouvernement franQais a reussi a faire accepter 
la sienne lors des negociations sur le Traite de 
Rome. Toutes ces questions devront etre nego-
ciees et nous n 'essayons nullement de recrire le 
Traite de Rome ou de lui ajouter un protocole 
qui resoudrait tous ces problemes. Tout ce que 
nous avons essaye de faire, c'est de regarder les 
realites en face. 
Puis-je le dire, sans vouloir etre aucunement 
blessant - car je n'en ai nullement !'inten-
tion - : je crois que le but de ceux qui appuient 
l'nmendement no 1, et le but egalement de M. 
Abdesselam - car en toute logique il devrait 
appuyer aussi l'amendement n° 1, puisqu'il desire 
eliminer la plupart des propositions concretes -
c 'est de faire de tout cela !'expression d'un vreu 
pieux, de l'espoir qu'un jour nous pourrons faire 
quelque chose. 
Je crois que le temps des vreux pieux est revo-
lu. Nous en avons exprime trop longtemps au 
sein de cette Assemblee. Le moment est venu de 
nous mettre au travail, bien qu'en le faisant nous 
sachions parfaitement que nous allons nous heur-
ter a des difficultes. 
Lorsqu'on considere ces realites en face, il nous 
faut aussi tenir compte de deux points particu-
liers. Le premier, c'est la necessite d'une volonte 
politique et, par la, nous n'entendons pas seule-
ment une volonte politique du Royaume-Uni; 
nous entendons une volonte politique de la Com-
munaute egalement. Il ne s'agit nullement d'une 
operation unilaterale du Royaume-Uni. Nous ne 
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nous mettons pas a genoux pour supplier qu'on 
nous ouvre la porte. Nous sommes convaincus 
d'avoir beaucoup a offrir a la Communaute, corn-
me nous sommes convaincus que la Communaute 
a beaucoup a nous offrir. Nous voyons la une 
affaire d'avantages reciproques et de volonte 
_ politique commune en vue d'une solution com-
mune. 
l\L W oodhouse et le professeur Schmid ont 
tous les deux parle d'un essor de la volonte poli-
tique dans notre pays. Certains ont meme fait 
etat d'un exces d'enthousiasme a cet egard. J 'ai 
pu, je l'avoue, tomber parfois dans cet exces. 
Mais, s'il y a eu exces d'enthousiasme, soit chez 
les Six, soit dans mon pays, les divergences d'opi-
nio1ls qui se sont fait jour dans nos debats ont du 
y mettre un frein. J'espere que nos amis des Six 
se rendent compte que cette operation sera loin 
d'etre facile pour nous, que ce soit du point de 
vue economique ou politique. Ayant choisi, je 
pense, la bonne direction, nous ne devons aller 
ni trop vite, ni trop lentement. C'est au gouver-
nement britannique, evidemment, qu'il incombe 
de trouver la bonne allure. 
Ce debat a prouve qu 'il est desormais neces-
saire d'affronter franchement les difficultes et 
d'y chercher remede. C'est precisement ce qu'a 
essaye de faire la Commission des Affaires Gene-
rales. Nous n'avons pas presente notre projet de 
recommandation comme s 'il s'agissait de quelque 
chose a prendre ou a laisser, c'est-a-dire comme si 
l'Assemblee devait ou bien accepter ce que M. 
Mathew a propose, ou bien le rejeter en bloc. 
Il y a eu des critiques, notamment de la part 
de Sir John Maitland - critiques que je com-
prends parfaitement - sur la presentation du 
projet de recommandation, sur cette faQon plutot 
c~rieuse de presenter une recommandation, en y 
aJoutant une annexe. Ceci etait voulu. En effet, 
tout en pensant que, dans !'ensemble, cela repre-
sentait la meilleure faQon d'aborder le probleme, 
les membres de la Commission n'ont pas voulu 
etre lies par chaque mot, chaque virgule du texte 
de M. Mathew. 
On a cite, en Commission, l'exemple precis de 
la liste d'exclusion de matieres premieres. Cer-
tains membres de la Commission ont franchement 
admis qu'ils ignoraient si la liste des cinq ma-
tieres enumerees - aluminium, plomb, papier 
journal, pate a papier et zinc - etait exclusive 
ou complete, ou si l'on devrait y ajouter ou en 
retirer quelque chose. Tout en reconnaissant, je 
crois, l'avantage qu'il y avait a ce que la Commis-
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of the Committee taking a general point of view 
in support of its Rapporteur, they did not wish, 
any more than we would wish the Assembly, to 
feel bound by every dot and comma of the pro-
posals made. There should be no doubt, however,-
that if the Assembly accepts, as I hope it will, 
the Recommendation, those who vote for it will 
be bound in general terms to the general approach 
along these lines and no more. 
I turn now to the next criticism voiced by Sir 
John Maitland and by Mr. Vondeling, directed 
to the rather cursory treatment of the agricul-
tural problem. Our difficulty was that we 
wanted to deal exclusively with the Common-
wealth problem, but, of course, as everyone 
!mows, one cannot really do that. The Common-
wealth difficulty impinges upon agriculture at 
so many points that it is impossible to pass it 
over in silence. On the other hand, to have got 
down to a detailed study of agriculture in the 
light, for instance, of Dr. Mansholt's plan would 
have taken more time than we had available and 
would have taken more time in this Assembly 
than has been taken by even this long debate. 
It is my suggestion that, if 'the Assembly 
approves the general line of approach we have 
taken, we should next proceed to a detailed study 
of the agricultural problem not only in the 
United Kingdom and the Commonwealth but in 
all the seven countries of Western European 
Union in order to see whether there is any way 
in which they, too, can be brought into line with 
much the same ideas as we have here in order 
that we may produce broad ideas on which prac-
tical suggestions may be put to the public and 
our governments. 
Although I agree that the paragraph on agri-
culture here is extremely short and cursory, it 
does not, of course, represent by any means the 
Committee's last word. It is intended merely to 
safeguard and underline the fact that neither 
the agricultural problem nor the Commonwealth 
problem can be considered in isolation but, 
although they each have, as it were, isolated 
features, at the middle they impinge upon one 
another very strongly indeed. 
I come now to the Amendments which have 
been tabied. Amendment 1, tabled by my three 
Conservative colleagues, Lord Stonehaven, Sir 
John Maitland and ,Mr. Russell, is in two parts, 
the first dealing with the linking of the Recom-
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mendation to the Schedule, the second dealing 
with the position of the E.F.T.A. It would not 
be possible for me as Chairman of the. Committee 
to advise the Assembly to accept the first part of 
this Amendment because, as I said at the begin-
ning, the one thing we wanted to do was to get 
away from pious hopes. The adoption of this 
part of the Amendment would reduce the Recom-
mendation to just that. Although I agree that 
the final outcome would be slightly peculiar, in 
that we would not as Representatives in this 
.Assembly be bound by every detail of the Sched-
ule, nevertheless I think it would be a good thing 
if the Assembly were to bring itself to the point 
of being prepared to give a general blessing to 
the ideas set out in the Schedule. There is, 
however, one point to which I shall come when 
I talk about the Amendment tabled by Mr. Jan-
nuzzi, which may, I hope, go some way towards 
relieving the anxieties which Sir John Maitland 
feels. 
Turning to the second part of the first Amend-
ment, the position of the E.F.T.A. was not 
included in the body of the Recommendation 
because we took the view that the EFTA prob-
lem could best be treated in the Council of 
Europe and that the matter would best be met 
by making in the course of the Preamble a 
reference to the need for appropriate arrange-
ments if required for the other members of the 
E.F.T.A. - which is much the same reference 
as has been mentioned in the Preamble to Recom-
mendation 53. If, however, it were felt that this 
did not make the position clear enough and it 
was necessary to state once again the intention 
of the Committee and the Assembly that there 
must be no question of Great Britain abandoning 
her EFT A partners, I myself would not oppose 
the inclusion of the suggested new paragraph 
(iv) in the draft Recommendation. 
Much the same consideration applies to the 
Amendment tabled by Mr. Junot. By the pas-
sage of Recommendation 53, the Assembly vir-
tually bound itself to the point of view that 
Mr. Junot advances, and I do not really believe 
that this further Amendment is absolutely neces-
sary. However, again, if it be felt by some 
Representatives that they want to put the matter 
beyond doubt, I would not advise the Assembly 
to vote against this Amendment. 
I come now to the very important Amendment 
tabled by Mr. Jannuzzi which was first forecast 
on Monday by the speech of Mr. Piccioni. In the 
light of certain observations which I made to 
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sion adoptat un point de vue favorable dans !'en-
semble a son rapporteur, les membres de la Com-
mission n'ont pas voulu etre lies par chaque terme 
des propositions avancees, pas plus que nous ne 
voudrions voir l'Assemblee liee de cette maniere. 
Il ne doit pas y avoir de doute cependant sur le 
fait que si, comme je l'espere, l'Assemblee accepte 
la recommandation, ceux qui l'auront votee se 
trouveront engages par les grandes lignes de ce 
texte mais par rien de plus. 
Je passe maintenant a la critique suivante, 
exprimee par Sir John Maitland et M. Vondeling, 
et concernant la maniere plutOt superficielle dont 
le probleme agricole a ete traite. Notre difficulte, 
ce fut de vouloir traiter exclusivement du pro-
bleme du Commonwealth. Or, comme chacun sait, 
la chose est impossible. Le probleme du Common-
wealth empiete sur !'agriculture en un si grand 
nombre de points qu'il est impossible de la passer 
sous silence. D'autre part, pour etudier !'agricul-
ture en detail, a la lumiere par exemple du Plan 
Mansholt, il aurait fallu plus de temps que nous 
n'en disposions et plus de temps aussi que l'As-
semblee n'en a consacre a un debat pourtant assez 
long. 
Je suggere que, si l'Assemblee approuve la 
ligne generale que nous avons suivie, nous pas-
sions ensuite a un examen detaille du probleme 
agricole, non seulement au Royaume-Uni et dans 
le Commonwealth, mais dans chacun des sept 
pays <le l'Union de l'Europe Occidentale, pour 
chercher le moyen de rapprocher leurs points de 
vue des idees representees ici afin que, sur la base 
de ces idees generales, nous puissions soumettre 
des propositions concretes a l'opinion publique et 
a nos gouvernements. 
J~ reconnais que le paragraphe sur !'agricul-
ture est extremement bref et superficiel, mais il 
ne represente nullement le dernier mot de la 
Commission. Il est uniquement destine a rappeler 
et souligner le fait que ni le probleme agricole, 
ni le probleme du Commonwealth ne peuvent 
etre dissocies, car, tout en~ ayant chacun leurs 
caracteristiques propres, ils se chevauchent tres 
largement. 
J'en viens maintenant aux amendements sou-
mis. L'amendement no 1, soumis par mes trois 
collegues conservateurs, Lord Stonehaven, Sir 
John Maitland et M. Russell, se presente en deux 
parties. La premiere traite du lien entre la recom-
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mandation et l'annexe interpretative, la seconde 
de la position de l'A.E.L.E. En tant que presi-
dent de la Commission, il ne me serait pas pos-
sible de conseiller a l'Assemblee d'accepter la 
premiere partie de cet amendement, puisque, 
comme je l'ai dit au debut, ce que nous voulons 
avant tout c'est en finir avec les vreux pieux. 
Adopter cette partie-la de l'amendement, ce serait 
precisement reduire la recommandation a cela. J e 
reconnais que le resultat final serait assez cu-
rieux, puisque nous ne saurions, en tant que dele-
gues a cette Assemblee, etre lies par chaque detail 
de !'annexe, mais je crois qu'il serait bon que 
l'Assemblee s'apprete a donner sa benediction 
generale aux idees exposees dans l'annexe. Il y a 
un point cependant sur lequel je reviendrai lors-
que je parlerai de l'amendement soumis par M. 
J~tnnuzzi, ce qui contribuera, je l'espere, a apai-
ser les inquietudes de Sir John Maitland. 
En ce qui concerne la seconde partie du pre-
mier amendement, nous n'avons pas insere la 
position de l'A.E.L.E. dans le corps de la recom-
mandation, car nous avons estime que le probleme 
de l'A.E.L.E. serait mieux traite au Conseil de 
l'Europe et que la question serait mieux posee 
en faisant une allusion, dans le cours du pream-
bule, a la necessite eventuelle de dispositions 
adequates en faveur des autres membres de 
l'A.E.L.E., ce qui revient a peu pres au meme 
que la reference faite dans le preambule de la 
Recommandation n° 53. Cependant, si l'on esti-
mait que cette position n'est pas exprimee avec 
assez de nettete et si l'on jugeait necessaire de 
redire une fois encore que, pour la Commission 
et l '..Assemblee, il ne peut etre question pour 
la Grande-Bretagne d'abandonner ses partenaires 
de l'A.E.L.E., je ne m'opposerais pas, pour ma 
part, a !'insertion du nouveau paragraphe (iv) 
propose dans le projet de recommandation. 
L'amendement soumis par M. Junot appelle les 
memes considerations. En adoptant la Recom-
mandation n° 53, l'Assemblee s'est pratiquement 
liee au point de vue avance par M. Junot et je 
ne crois pas que ce nouvel amendement soit abso-
lument necessaire. Mais si certains delegues vou-
laient exposer la question sans ambiguite pos-
sible, je ne conseillerais pas a l'Assemblee de 
voter contre cet amendement. 
J'en arrive maintenant au tres important 
amendement soumis par M. Jannuzzi, que le dis-
cours de M. Piccioni nous a fait prevoir des 
lundi. A la lumiere de certaines remarques que 
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him, Mr. Jannuzzi has been kind enough to draft 
his Amendment in a form which will, I hope, be 
almost universally acceptable. In the first place, 
it is intended to delete the first paragraph of 
the Recommendation and to put in its place the 
proposal to create a committee to follow closely 
the bilateral talks now being held. This seems to 
be a realistic view to take. We know that the 
bilateral talks are going on. Since the Report 
was prepared, they have acquired, perhaps, 
greater importance than they had before. I think 
it is necessary that these talks- which, appar-
ently, we are not allowed to call negotiations, but 
which nevertheless are helping to move us to a 
negotiating position - should be considered very 
carefully. 
I would not be opposed to the first paragraph 
of Mr. Jannuzzi's Amendment, that the bilat-
eral talks should be considered very closely 
indeed by a committee appointed by the Councjl 
of Ministers, an intergovernmental committee of 
Western European Union bringing in all the 
countries most closely concerned. In paren-
thesis, I should, perhaps, say that Mr. Abdesselam 
complained that the Recommendation contained 
no reference to bringing E.F.T.A. into these 
talks. Of course, we are only the Assembly of 
W.E.U. in this particular matter. Although I 
hope and believe that the Commonwealth and 
the E.F.T.A. are and will be kept fully 
informed of the talks which have now been 
going on fOr nearly nine months, I do not 
think we can recommend that specifically. 
The second paragraph of Mr. Jannuzzi's 
Amendment substitutes for the scope of the 
Commission we originally proposed the bilateral 
intergovernmental conversations. We suggest 
that, in the conversations, · the member coun-
tries should take account, inter alia, of the 
proposals set out in the Report. Those words 
have, I think, been inserted to meet a valid 
point made by Sir John Maitland, that it would 
appear from the original draft Recommenda-
tion that we were asking the Council of Ministers 
only to consider what was in the Schedule. We 
have now extended that considerably to say that 
the Ministers will, we hope, consider those 
matters but, of course, they are free, so far as 
we are concerned, to range over the whole field 
as they like, to take into account, inter alia, the 
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proposals set out in the present Report and in 
particular the points set out in paragraph 2. 
Of course, if the second part of Lord Stone-
haven's Amendment is accepted, presumably 
there will be four following points, the fourth 
relating to the position of E.F.T.A. If Mr. 
J annuzzi wishes to move his Amendment, I 
would accept it with great pleasure, and I hope 
the Assembly would do so too. 
What we wanted to do in this operation was 
to get away from the general terms which too 
often have clouded the issue. It is very easy to 
favour something in principle and then discover, 
when one comes down to hard facts, that one 
does not like it. We wanted a debate which 
would clear the air and lay down specifically 
in one particular sphere, that is to say, the 
question of the Commonwealth, what the diffi-
culties were. Regardless of what the outcome 
of the voting may be, I believe we have had 
such a debate and, to that extent, it has been a 
success which I welcome very much. 
We knew from the start that there could 
never be unanimity on this issue. It is unlikely 
that any solution covering the details could be 
found which commanded unanimous support. I 
hope the approach we have made to the matter 
will receive support from the Assembly. I hope 
the majority of Representatives will feel able 
to vote for the draft Recommendation with or 
without the Amendments to which I have 
referred. 
It is another step along the path that the 
Assembly set itself a year ago when in Paris 
last June we first put forward the idea of Great 
Britain joining the Coal and Steel Community. 
That step failed because it appeared that one 
could not join one or two of the Communities 
without joining the third. Last December, there-
fore, we took the matter a little further and 
suggested that we should join all three, but on 
certain terms and conditions that we set out 
only in the vaguest possible way. 
Having done that, we were faced, of course, 
by those who said, "It is all right saying that 
in the abstract, but how can you do it in detail?". 
It was rather to meet that challenge that the 
Report was drawn up. As Mr. Mathew said, it 
was a kind of "staff college exercise". Having 
myself served only very briefly, and then in the 
Royal Navy, the exact significance of that term 
is lost on me because in the Royal Navy, as Sir 
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je lui ai faites, M. Jannuzzi a eu la bonte de 
rediger son amendement sous une forme qui, je 
1 'espere, sera acceptable pour presque tout le 
monde. En premier lieu, il est destine a suppri-
mer le premier paragraphe de la recommanda-
tion en proposant a sa place la creation d'un 
cornlte qui suivrait de pres les entretiens bi-
lateraux en cours. C'est un point de vue qui 
parait realiste. Nous savons que des entretiens 
bilateraux ont lieu actuellement. Depuis la pre-
paration du rapport, ils ont peut-etre acquis une 
importance encore plus grande. Je crois neces-
saire de suivre tres attentivement ces entretiens, 
qu'apparemment nous ne sommes pas en droit 
d'appeler des negociations, mais qui nous rap-
prochent cependant d'une position de negocia-
tion. 
Je ne m'opposerai pas au premier paragraphe 
de l'amendement de M. Jannuzzi, d'apres lequel 
les entretiens bilateraux devraient etre en effet 
suivis tres attentivement par un comite nomme 
par le Conseil des Ministres, c'est-a-dire un 
comite intergouvernemental de l'U.E.O. qui ras-
semblerait tous les pays le plus directement in-
teresse;;. Entre parentheses, je devrais dire peut-
etre que M. Abdesselam s'est plaint que la 
recommandation n'envisage a aucun moment la 
participation de l'A.E.L.E. a ces conversations. 
Mais, dans cette affaire, nous ne sommes jamais 
que l'Assemblee de l'U.E.O. Si j'espere et suis 
sur que le Commonwealth et l'A.E.L.E. sont et 
resteront pleinement informes des entretiens qui 
se poursuivent depuis pres de neuf mois, je ne 
crois pas cependant que nous puissions le recom-
mander expressement. 
Le second paragraphe de l'amendement de M. 
J annuzzi substitue, a la commission que nous 
avions d'abord proposee, des conversations bila-
terales intergouvernementales. Nons proposons 
que, dans leurs conversations, les pays membres 
tiennent compte, entre autres, des propositions 
presentees dans le rapport. Ces mots ont ete inse-
res, je crois, pour repondre a un argument tres 
juste de Sir John Maitland; en effet, le projet 
de recommandation initial donnerait a penser 
que nous demandons seulement au Conseil des 
Ministres d'etudier ce qui est dans l'annexe inter-
pretative. Nous avons maintenant considerable-
ment elargi cette idee en disant que nous esperons 
que les Ministres etudieront ces questions, mais 
qu'ils sont naturellement libres, en ce qui nous 
concerne, d'etudier tout le probleme s'ils le de-
sirent en tenant compte, entre autres, des propo-
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sitions avancees dans le present rapport et, en 
particulier, des points souleves au paragraphe 2. 
Evidemment, si la seconde partie de l'amende-
ment de Lord Stoneha~en est acceptee, il y aura 
probablement quatre points, dont le quatrieme 
portera sur la position de l'A.E.L.E. Si M. Jan-
nuzzi desire proposer son amendement, je 1 'accep-
terai avec grand plaisir et j'espere que l'Assem-
blee fera de meme. 
Ce que nous voulions, par ce procede, c'etait 
echapper aux formules generales qui ont trop 
souvent embrouille la question. 11 est tres facile 
d'etre en faveur d'une chose en principe, pour 
decouvrir ensuite, quand on aborde les faits con-
crets, qu'elle vous deplait. Nous desirions un 
debat qui mettrait les choses au pob:_1t et precise-
rait les difficultes rencontrees dans un domaine 
particulier, celui du Commonwealth. Quel que 
doive etre le resultat du vote, je crois que nos 
debats se sont deroules dans cet esprit et, dans 
cette mesure, c'est un resultat dont je me rejouis 
vivement. 
Nous savions des le debut qu'il ne pourrait 
jamais y avoir d'unanimite sur ce probleme. 11 
ne semble pas qu'une solution entrant dans le 
detail puisse beneficier d'un soutien unanime. 
J'espere que notre fa<1on d'aborder la question 
recevra l'appui de l'Assemblee. J'espere que la 
majorite des delegues estimeront possible de voter 
le projet de recommandation, avec ou sans les 
amendements que j'ai mentionnes. 
C'est un pas en avant sur le chemin que s'est 
trace l'Assemblee il y a un an, lorsque nous 
emettions pour la premiere fois a Paris, en juin 
dernier, l'idee que la Grande-Bretagne se joigne 
a la Communaute du Charbon et de l'Acier. Cette 
initiative a echoue, car il est apparu qu'on ne 
pouvait se joindre a une ou deux communautes 
sans adherer a la troisieme. C'est pourquoi, en 
decembre dernier, nous sommes alles un peu plus 
loin et nous avons propose de nons joindre aux 
trois Communautes, mais avec des reserves et des 
conditions que nous n 'avons exposees que de la 
fa<1on la plus vague possible. 
Cela fait, on nous a attaques, evidemment, en 
disant: « C'est tres bien de dire cela dans l'abs-
trait, mais comment ferez-vous dans le detail?». 
C'est un pen pour repondre ace defi que le rap-
port a ete redige. Comme M. Mathew l'a dit, ce 
fut une sorted'« exercice d'etat-major ». N'ayant 
ete moi-meme militaire que peu de temps, et d 'ail-
leurs dans la Royal Navy, la signification exacte 
de ce terme m'echappe car, dans la Royal Navy, 
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John Maitland will know, planning of that kind 
was regarded as being rather common and 
bourgeois. Nevertheless, it was an exercise to see 
how the difficulties could be faced and got over. 
I hope it will commend itself to the Assembly 
and, if so, that the .Assembly will feel able to 
come to a definite decision on it and on the 
Amendments. 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, first let me thank Mr. Kirk, 
Chairman of the Committee, for his interesting 
speech. 
The Bureau had intended to propose an 
adjournment to allow the political groups to 
meet and decide their attitude to the .Amend-
ments, but, if I have understood its Chairman 
aright,. the Committee accepts a substantial part 
of the .Amendments tabled. 
I am therefore going to ask the .Assembly 
whether it accepts the Committee's position as 
explained by the Chairman, or whether it con-
siders that the political groups should meet in 
any case. 
I will now ask the .Assembly to vote on the 
preliminary question whether the political groups 
should meet. 
(Some 20 Representatives raised their hands) 
I do not think this is a vote that can be 
decided by a simple majority. If more than 
20 members of the .Assembly desire these group 
meetings, we shall have to comply with their 
wishes. 
I think I am interpreting the Assembly's wish 
correctly by saying that these meetings will take 
place straight away. (Murmurs of assent) 
The Sitting will be resumed at 12.50 p.m. 
(The Sitting was suspended at 12.35 p.m. and 
1·esumed at 12.50 p.m.) 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is resumed. 
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The Bureau has received a certain number of 
communications which look as if a good many 
of the Representatives will wish to explain their 
vote so that we would not be able to close this 
Sitting in time for the next one to start at the 
time we intended. 
I therefore propose that we postpone the 
voting until this afternoon's Sitting. (Murmurs 
of assent) 
4. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m., with the following 
Orders of the Day: 
1. State of European Security (.Address by 
.Admiral Charles Brown, Commander-in-
Chief, .Allied Forces Southern Europe; 
Debate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and .Armaments and 
Vote on the draft Recommendation, Docu-
ment 201). 
2. The Policy of Member States of Western 
European Union: Examination of the 
arrangements necessary for the accession 
of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Vote on the draft 
Recommendation, Document 200 and 
.Amendments). 
3. The Policy of Member States of Western 
European Union: Political consultation 
among the seven member States of W.E.U. 
(Vote on the draft Recommendation, Docu-
ment 199). 
.Are there any objections T ... 
The Orders of the Day of the next Sitting 
are agreed to. 
Does anyone wish to speak L 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.55 p.m.) 
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Sir John Maitland ne me contredira pas, on con-
sidere ce genre de prevision comme plutOt vul-
gaire et bourgeois. Cependant, nous nous sommes 
livres a cet exercice pour voir comment faire face 
aux difficultes et les surmonter. J'espere qu'il 
recevra !'approbation de l'Assemblee et que l'As-
semblee pourra se prononcer sur ce rapport et sur 
les amendements. 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
je voudrais d'abord remercier M. Kirk, president 
de la Commission, de l'interessante communica-
tion qu 'il nous a faite. 
Le Bureau avait !'intention de vous proposer 
une suspension de seance afin de permettre aux 
groupes politiques de se reunir pour fixer leur 
attitude a l'egard des amendements ; mais, si j'ai 
bien entendu M. le president de la Commission, 
celui-ci accepte une part importante des amen-
dements deposes. 
Je vais done consulter l'Assemblee sur la ques-
tion de savoir si elle peut se rallier a la position 
de la Commission telle qu'elle apparait a la suite 
de la communication de M. le president ou si, au 
contraire, elle estime quand meme necessaire une 
reunion des groupes politiques. 
Je mets done aux voix la question prealable 
tendant a la reunion des groupes politiques. 
(U ne vingtaine de Representants levent la 
main) 
J e ne crois pas que ce so it un vote qui puisse 
etre acquis par une majorite contre une minorite. 
A partir du moment ou plus de 20 membres de 
cette Assemblee souhaitent cette reunion des 
groupes, nous devons deferer a leur desir. 
Je crois interpreter la pensee de l'Assemblee en 
disant que cette reunion va avoir lieu immediate-
ment. (Assentiment) 
La seance sera reprise a 12 h. 50. 
(La seance, suspendue a 12 h. 35, est reprise 
G 12 h. 50) 
M. le PRESIDENT.- La seance est reprise. 
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Un certain nombre de communications parve-
nues au Bureau laissent supposer que les expli-
cations de vote seront nombreuses et ne nous per-
mettraient pas de lever la seance de fa~on a 
pouvoir ouvrir la prochaine seance a l'heure pre-
cise a laquelle nous devons la tenir. 
Je propose done a l'Assemblee de renvoyer les 
votes a la seance de cet apres-midi. (Assentiment) 
4. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique cet 
apres-midi, a 15 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant: 
1. Etat de la securite europeenne (Expose de 
l'amiral Charles Brown, Commandant en 
chef des forces alliees Sud-Europe ; Discus-
sion du rapport de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, et vote 
sur le projet de recommandation, Document 
201). 
2. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: Examen des dis-
positions a prendre pour !'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economi-
que Europeenne (Vote sur le projet de 
recommandation, Document 200 et amende-
ments). 
3. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe ,Occidentale : Consultations po-
litiques entre les sept Etats membres de 
l'U.E.O. (Vote sur le projet de recomman-
uation, Document 199). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
Personne ne demande la parole T. .. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 55) 
SIXTH SITTING 
Wednesday, 31st May, 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. State of European Security (Address by Admiral Charles 
Bf"O'IIJ'n, Cumlt(W!ruler.in-Chief, Allied Forces Southern 
Europe ; Debate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 201). 
Speakers : The President, Admiral Charles Brown 
(Commander-in-Chief, Allied Forces Southern Europe), 
Mr. Bettiol, Marchese Lucifero d'Aprigliano, Mr. Peel, 
Mr. Cadorna, Mr. Brown, Mr. Goedhart (Rapporteur), 
Mr. Heye, Marchese Lucifero d'Aprigliano, Mr. Cadorna, 
Mr. Kliesing, Mr. Scott.Hopkins, Mr. Fens (Chairman 
of the Committee), Mr. Goedhart (Rapporteur), Mr. Kalb, 
Mr. Fens (Chairman of the Committee), Mr. Goedhart 
(Rapporteur), Mr. Radius, Mr. Fens (Chairman of the 
Committee). 
4. The Policy of Member States of Western European 
Union : Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community (Vote on the draft Recommend-
ation, Doe. 200 and Amendments). 
Speakers: The President, Mr. Kirk (Chairman of the 
Committee), Mr. Jannuzzi, Mr. Junot, Lord Stonehaven, 
Mr. Mathew (Rapporteur), Mr. Abdesselam. 
5. The Policy of Member States of Western European 
Union : Political consultation among the seven member 
States of W.E.U. (Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 199). ' 
Speakers: The President, Mr. Santero, Mr. Hynd, 
Mr. Patijn (Rapporteur). 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
1. See page 29. 
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3. State of European Security 
(Address by Admiral Charles Brown, Commander· 
in-Chief, Allied Forces Southern Europe; Debate on 
the Report of the Committee on Defence Questio1111 
and Armaments and Vote on the draft Recommend· 
ation, Doe. 201) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
the state of European security; address by 
Admiral Charles Brown, Commander-in-Chief, 
Allied Forces Southern Europe; debate on the 
Report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and Vote on the draft Recom-
mendation, Document' 201. 
It is with particular pleasure that I welcome 
Admiral Charles Brown to our Assembly in Lon-
don, for his visit coincides with Mr. Kennedy's 
first visit to Europe as President. While we here 
are discussing Europe's future and the defence 
of the free world, General de Gaulle and Presi-
dent Kennedy in Paris are beginning on the first 
of a series of international meetings which will 
have a profound effect on the future of the 
world. 
SIXIEME SEANCE 
Mercredi 31 mai 1961 
SoMMAIBE 
1. Adoption du proc~s-verbal. 
2. Presences. 
8. Etat de la securite europeenne (Expose de l'amiral 
Charles Brown, Commandant en chef des forces alliees 
Sud-Europe ; .Discus8ion du rapporl de la Commi8sion 
des Questions de Defense et des Armements et vote BUr 
le projet de recommandation, Doe. 201). 
lnterviennent: le President, l'amiral Charles Brown 
(Commandant en chef des forces aUiees Sud-Europe), 
M. Bettiol, Marchese Lucifero d'Aprigliano, M. Peel, 
M. Cadoma, M. Brown, M. Goedhart (rapporteur), 
M. Heye, Marchese Lucifero d'Aprigliano, M. Cadorna, 
M. Kliesing, M. Scott-Hopkins, M. Fens (president de 
la CommiBsion), M. Goedhart (rapporteur), M. Kalb, 
M. Fens (president de la CommiBsion), M. Goedhart 
(rapporteur), M. Radius, M. Fens (president de la Com-
miBsion). 
4. La politique des Etats membres de !'Union de l'Europe 
Occidentale : Examen des dispositions a prendre pour 
!'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne (Vote BUr le projet de recomman-
dation, Doe. 200 et amendements). 
Interviennent: le President, M. Kirk (prt!sident de la 
Commi8sion), M. Jannuzzi, M, Junot, Lord Stonehaven, 
M. Mathew (rapporteur), M. Abdesselam. 
5. La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale : Consultations politiques entre les sept 
Etats membres de l'U.E.O. (Vote BUr le projet de recom-
mandation, Doe. 199). 
Interviennent: le President, M. Santero, M. Hynd, 
M. Patijn (rapporteur). 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 10 sous la presidence de M. Arthur Conte, President de l'AssembUe. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
verbal1. 
1. V-oir page 29. 
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3. Etat de la securite europeenne 
(Expose de l'amiral Charles Brown, Commandant 
en chef des forces alliees Sud-Europe; Discussion 
du rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements et vote sur le projet 
de recommandation, Doe. 201) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le debat sur l'etat de la securite europeenne; 
Expose de 1 'amiral Charles Brown, Commandant 
en che.f des forces alliees Sud-Europe ; Discus-
sion du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements et vote sur le pro-
jet de recommandation, Document 201. 
J'eprouve d 'autant plus de joie et d'honneur 
a recevoir dans notre Assemblee, a Londres, 
l'amiral Charles Brown que sa visite coincide 
dans le temps avec la premiere visite presiden-
tielle que le President Kennedy a reservee au 
continent europeen. Au moment ou nous discu-
tons de l'avenir de !'Europe et de la defense du 
monde libre, le President Kennedy commence a 
Paris, avec le general de Gaulle, une serie de 
grandes conferences internationales de la plus 
haute importance pour l'avenir du monde. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
At a time when the United States of America 
are experiencing certain difficulties, I am 
anxious to repeat once again how solidly we are 
behind their President at this crucial moment. 
We are deeply aware of the importance of his mis~ 
sion and we shall each do our best to help him 
all we can in the two great tasks he has set 
himself and for which, owing to his high position, 
he bears the chief responsibility: the defence of 
the free peoples and the pursuit of peace with 
honour, dignity and happiness. 
It is in this international context, Sir, that 
we greet you as the eminent representative of the 
glorious American forces to which all free men 
in Europe owe an eternal debt of gratitude. 
(Applause) 
I call Admiral Charles Brown, Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe. 
Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe). - Thank 
you, Mr. President. 
It is my pleasure and, indeed, my honour to be 
invited to present my views to the Western 
European Union Assembly. The subject 
N.A.T.O.'s southern flank, is of tremendo~ 
importance to us all. 
In our examination of this subject, let us first 
look back a little. When the Southern Command 
was first organised in June 1951 CINC-
SOUTH's authority, that is to say, the ~uthority 
of my present office, was limited to certain 
designated ~aval, army and air forces of Italy, 
plus the Umted States Sixth Fleet. However the 
majority of Italian naval forces remained ~der 
national control, and not only these units but 
the other elements of the NATO navies deployed 
to the Mediterranean were excluded from the 
command of CINCSOUTH. At that time 
N.A.T.O.'s position was in fact precarious mili~ 
!arily sp~aking. Its southern flank was h~nging 
m the air and vulnerable to any Soviet envel-
opment action. Greece and Turkey were open to 
defeat in detail. 
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Recognition of this situation resulted in the 
entrance of Greece and Turkey into the Alliance 
in the following year, and selected units of their 
land and air forces were given over to the com-
mand of CINCSOUTH. 
Then, in the following year, the second NATO 
command in the south was organised with head-
quarters in Malta. This command was known as 
Allied Forces Mediterranean, or AFMED; and 
designated units of Italy, Greece, Turkey, 
France, the United Kingdom and the United 
States were earmarked for assignment to the 
command of CINCAFMED. Thus, the command 
arrangements in the south were completed with 
all the naval forces except the United States 
Sixth Fleet coming under CINCAFMED and all 
the land and air forces plus the United States 
Sixth Fleet coming under CINCSOUTH. That is 
the situation as it exists today. 
Let us return to the subject of my own com-
mand. In broad terms, my mission is to defend 
the territories of Italy, Greece and Turkey and 
to control the Turkish Straits, the exits to the 
Black Sea. Within this mission SACEUR has 
charged me also with the responsibility for co-
ordination of all air defence measures in the 
entire southern European Mediterranean basin 
area and for the air defence of shipping within 
my capabilities and as consistent with other 
priorities. In addition, my command is concerned 
with air reconnaissance and counter-atomic 
strikes. 
Thus, it can be said that my area of respon-
sibility includes the land masses of Italy, Greece 
and Turkey; and inherent in these duties I have 
also certain responsibilities which extend through-
out the Mediterranean and in the air space over 
the entire Mediterranean air-sea-land complex. 
As I have already indicated, my command is 
complemented by the command of CINCAF-
MED. It is the mission of CINCAFMED to sup-
port my naval forces in the accomplishment of 
their ~issio~,-t~ pr~vide the maximum protection 
for allied sh1pp~ng m the Mediterranean, to keep 
open the sea lmes of communications and to 
carry out offensive and defensive s~bmarine 
operations and surface operations in both the 
Mediterranean and the Black Sea. 
Th~, the area of CINCAFMED's naval 
operatiOns and the operations of his maritime 
air forces comprises the whole of the Mediter-
OOMPTJ!l RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Je tiens a repeter ici, a l'heure precisement ou 
le.s ~tats-Unis d:Amerique connaissent quelques 
difficultes, comb1en nous nous sentons solidaires 
de !'action de M. le President des Etats-Unis 
d'Amerique en une periode aussi importante. 
Nous sommes intimement et gravement conscients 
de !'importance de sa mission et chacun de nous, 
a sa place, fera tout son possible pour !'aider de 
son mieux dans les deux grandes taches qu'il 
s'est fixees et dont il assume, au plus haut poste, 
la plus haute responsabilite, a savoir : la defense 
des hommes libres et la recherche de la paix 
dans 1 'honneur, la dignite et le bonheur. 
C 'est dans ce contexte international que nous 
sommes heureux de vous rendre temoignage de 
votre action, M. l'amiral, et de saluer en vous 
1 'une des plus nobles figures de la glorieuse et 
magnifique armee americaine pour laquelle tous 
les hommes libres d'Europe et du monde doivent 
avoir une reconnaissance infinie. (Applaudisse-
ments) 
Je donne la parole a l'amiral Charles Brown 
Commandant en chef des forces alliees du Sud~ 
Europe. 
Amiral Charles BROWN (Commandant en 
Chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduc-
tion). - Merci, M. le President. 
C'est pour moi un grand plaisir et aussi un 
grand honneur d'avoir ete convie a presenter mes 
vues a l'Assemblee de !'Union de !'Europe Occi-
dentale. Le sujet dont il est question, a savoir le 
flanc sud de l'O.T.A.N., revet une importance 
capitale pour nous tous. 
En examinant ce probleme, jetons tout d'abord 
un bref regard en arriere. A l'origine, en juin 
1~51, ~orsqu_e le Commandement Sud a ete orga-
mse, 1 autor1te du CINCSOUTH c'est-a-dire l'au-
torite attacMe a ma charge, et~it limitee a cer-
taines forces terrestres, navales et aeriennes ita-
liennes, ainsi qu'a la Sixieme flotte des Etats-
Unis. Toutefois, la majorite des forces navales 
italiennes etaient restees sous controle national 
et non seulement ces unites mais encore les autre~ 
elements des flottes de l'O.T.A.N. deployees en 
Mediterranee etaient exclues du commandement 
du CINCSOUTH. A cette epoque, la position de 
l'O.T.A.N. etait a vrai dire precaire, militaire-
ment parlant. Son flanc sud restait en quelque 
sorte suspendu en 1 'air, et vulnerable a toute 
eventuelle operation sovietique d'enveloppement. 
La Grece et la Turquie risquaient d'etre vie-
times d'operations locales. 
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La reconnaissance de cet etat de fait a eu pour 
resultat, l'annee suivante, !'entree de la Grece et 
de la Turquie au sein de l'Alliance, et certaines 
unites selectionnees de leurs forces terrestres et 
aeriennes ont ete confiees au commandement du 
CINCSOUTH. 
Puis, uD. an plus tard, un second commande-
ment O.T.A.N. etait organise dans le sud et son 
quartier general s'installait a Malte. Ce comman-
dement prit le nom de Commandement des forces 
alliees en Mediterranee, ou AFMED · certaines 
un.ites ~taliennes, grecques, turques, fran<;aises, 
britanniques et americaines furent reservees pour 
affectation au commandement du CINCAFMED. 
Ainsi !'organisation du commandement dans le 
sud a ete completee par toutes les forces navales 
a !'exception de la Sixieme flotte des Etats-Unis' 
placee sous le commandement du CINCAFMED' 
et toutes les forces terrestres et aeriennes ainsl 
que la Sixieme flotte des Etats-Unis placees sous 
le commandement du CINCSOUTH. Telle est la 
situation a 1 'heure actuelle. 
Mais revenons a mon propre commandement. 
D'une maniere generale, ma mission consiste a 
defendre les territoires italien, grec et turc, et a 
controler les Detroits turcs, les issues de la Mer 
Noire. Dans le cadre de cette mission le SA-
CEUR m'a egalement charge de coordon~er toute 
la defense aerienne de la zone sud du bassin me-
diterraneen europeen, et la defense aerienne de 
la navigation, dans la mesure de mes possibilites 
et lorsque ces mesures sont compatibles avec 
d'autres missions prioritaires. De plus, mon com-
mandement est charge de la reconnaissance 
aerienne et de la riposte atomique. 
On peut done dire que ma zone de responsa-
bilite comprend les masses terrestres de l'Italie 
de la Grece et de la Turquie; j'ai aussi certaine~ 
responsabilites inMrentes a ces taches et qui 
s'etendent a la Mediterranee tout entiere et a 
1 'espace aerien situe au-dessus du complexe medi-
t~rraneen terre-mer-air. Comme je l'ai deja in-
di~ue, mon commandement est complete par ce-
lm du CINCAFMED. C'est a ce dernier qu'il 
incombe d'appuyer les forces navales dans l'ac-
complissement de leur mission, d'assurer un ma-
ximum de protection a la navigation alliee en Me-
diterran~e, ?e maintenir ouvertes les !ignes de 
commumcatwn par mer et d'effectuer des ope-
rations sous-marines offensives et defensives 
ainsi que des operations de surface tant en Medi-
terranee que dans la Mer Noire. 
Ainsi, la zone de responsabilite des operations 
navales et aeronavales du CINCAFMED com-
prend !'ensemble de la Mediterranee et de la Mer 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Admiral Brown (continued) 
ranean and the Black Sea, and so does mine. So, 
to repeat myself, you will note that two of 
SACEUR's major subordinate commanders, 
myself and CINCAFMED, have responsibilities 
in both the Mediterranean and the Black Sea. I 
am most happy to say that in these operations 
Admiral Bingley, the other commander, and 
myself have worked together closely and have 
enjoyed a most harmonious relationship. No 
doubt, this has been assisted by the fact that my 
naval forces and CINCAFMED's naval forces 
are complementary rather than a duplication of 
each other. 
Within my own command structure, the organ-
isation devised to guide and direct the land, sea 
and air forces of the region consists of my head-
quarters at Naples, Italy, and four principal 
subordinate headquarters. Two of these, the naval 
force - or STRIKFORSOUTH - and the air 
force- or AIRSOUTH- are adjacent to my 
own headquarters. The other two principal subor-
dinate headquarters are LANDSOUTH and 
LANDSOUTHEAST. LANDSOUTH is located 
at Verona, Italy; LANDSOUTHEAST is at 
Izmir, Turkey. 
Let us now take up these various commands 
in a little more detail. The naval force, or 
STRIKFORSOUTH, is commanded by Vice-Ad-
miral Anderson of the United States Navy. This 
naval striking force is composed of elements of 
the US Sixth Fleet, earmark~d for assignment to 
N.A.T.O. on D-day. Admiral Anderson has a 
joint responsibility. As a national, he commands 
the Sixth Fleet. As an international, he is in 
command of STRIKFORSOUTH, the NATO 
name for the Sixth Fleet. He spends his time 
moving about the Mediterranean in training 
exercises, which keeps his fleet at a peak of effi-
ciency, but it also keeps him rather widely 
separated from me. Consequently, his peacetime 
NATO planning operations are usually conducted 
by his deputy, who has his headquarters adjacent 
to mine at Naples. 
Next we come to the air forces. AIRSOUTH 
is commanded by Lieutenant-General Swofford 
of the United States Air Force. He has two sub-
ordinate commands, the Fifth Allied Tactical 
Air Force with headquarters at Vicenza, Italy, 
which is responsible for air operations in the 
Italian or LANDSOUTH area, and the Sixth 
Allied Tactical Air Force at Izmir, Turkey, 
responsible for air operations in the Greek and 
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Turkish or LANDSOUTHEAST area. In addi-
tion COMAIRSOUTH also has elements of the 
Royal Air Force and the United States Air Force 
either earmarked for assignment or assigned 
to his command. 
Finally, we come to the land forces which, as I 
have already indicated, are divided into the land 
forces of Italy, or LANDSOUTH, and those of 
Greece and Turkey, or LANDSOUTHEAST. 
LANDSOUTH, the Italian part of it, is com-
manded by General Bernabo of the Italian Army 
and, as I said earlier, is located at Verona, Italy. 
General Bernabo exercises command over the 
Italian land forces which are assigned to N.A.T.O. 
In addition, he has operational command of the 
United States Southern European Task Force 
which, using its initials, calls itself SETAF. SE-
TAF, as you probably know, is a tactical missile 
force with an atomic capability. 
The Fifth Allied Tactical Air Force at Vicenza, 
Italy, works closely with General Bernabo in 
support of the land campaign in this Italian or 
LANDSOUTH area. 
LANDSOUTHEAST at Izmir, Turkey, is com-
manded by Lieutenant-General Storke of the 
United States Army. His forces are composed of 
the land forces of Greece and Turkey which have 
been assigned to N.A.T.O. 
The Sixth Allied Tactical Air Force, with 
headquarters adjacent to General Storke, works 
closely with him in support of the land campaign 
in Greece and Turkey. 
This brings us full circle, back to my own 
command headquarters at Naples. Here, on my 
staff we have officers, other ranks and civilians 
representing France, the United Kingdom and 
the United States as well as the three nations 
of the region. And so, as you can see, I have 
a truly composite NATO headquarters. But I am 
most happy to say that it works together with 
a most gratifying singleness of purpose. The 
representatives of these six nations, sailors, sol-
diers and airmen alike, are dedicated men inter-
ested only in the accomplishment of their mis-
sion. This satisfying solidarity which exists 
within the southern region is a subject to which 
I shall take pleasure in referring again later. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DElBATS 
Amiral Brown (suite) 
Noire, comme c'est le cas pour moi. Done, je le 
repete, vous voyez que deux des principaux com-
mandants subordonnes; a savoir le CINCAFMED 
et moi-meme, se partagent les responsabilites en 
Mediterranee et en Mer Noire. J e suis heureux 
de dire qu'au cours de ces operations, l'amiral 
Bingley, l'autre commandant, et moi-meme, avons 
travaille en etroite collaboration et toujours en 
parfait accord. Il va de soi que le fait que mes 
forces navales et celles du CINCAFMED ne se 
chevauch-ent pas mais sont, au contraire, com-
plementaires, a grandement contribue a etablir 
nos bonnes relations. 
Dans le cadre de mon propre commandement, 
!'organisation destinee a guider et diriger les 
forces terrestres, aeriennes et navales de la region 
se compose de mon quartier general de Naples, 
et de quatre principaux quartiers generaux 
subordonnes. Les deux autres principaux quar-
tiers subordonnes sont le LANDSOUTH et le 
LANDSOUTHEAST. Le LANDSOUTH est base 
a Verone (Italic) et le LANDSOUTHEAST a 
Izmir- (Turquie). 
Mais examino~s maintenant un peu plus en 
detail ces divers conimandements. La force na-
vale ou STRIKFORSOUTH est placee sous le 
conimandement du vice·-ainiral Anderson, de la 
marine americaine. Cette force navale d'interven-
tion est compo8ee d'elements de la Sixieme flotte 
des Etats-Unis, :res~rvee pour affectation a 
l'O.T.A.N. au jour J. L'amiral Anderson a une 
qouble responsabilite. Sur le plan national, il 
commande la Sixieme flotte et sur le plan inter-
national, il assur.e le commandement de la 
STRIKFORSOUTH, nom donne par l'O.T.A.N. 
fla Sixieme flotte. Il passe son temps en-manam-
vres dans la Mediterranee, ce qui assure a sa 
flotte un maximum d'efficacite, mais ce qui fait 
aussi que nous n'avons guere de contacts. c 'est 
pourquoi son travail de planification de temps de 
paix, au titre de l'O.T.A.N., est generalement 
effectue par &on adjoint dont le quartier general 
est attenant au miim, a Naples. 
Nous en venous maintenant aux forces aerien-
nes. L'AIRSOU'l'II est placee sous le comruande-
ment du general de -c&rps d'armee Swofford, des 
forces aeriennes des Etats-Unis. Il a sous ses 
ordres deux commandements subordonnes, la 
Cinquieme force a~rienne tactique alliee dont le 
quartier general se trouve a Vicence (Italic), qui 
est responsable des operations aeriennes dans la 
zone italienne ou LANDSOUTH, et la Sixieme 




qui est responsable des operations aeriennes dans 
la zone grecque et turque ou LANDSOUTH-
EAST. De plus, le COMAIRSOUTH dispose 
d 'elements de la Royal Air Force et de la Force 
aerienne des Etats-Unis qui sont, soit reserves 
pour affectation, soit affectes a son commande-
ment. 
Nous en venons enfin aux forces terrestres qui, 
comme je l'ai deja indique, sont constituees par 
les forces terrestres de l'Italie ou LANDSOUTH, 
et celles de la Grece et de la Turquie, ou LAND-
SOUTHEAST. La partie italienne (LAND-
SOUTH) est placee sous le commandement du 
general Bernabo de l'armee italienne, et basee, je 
le rappelle, a Verone (Italic). Le general Bernabo 
exerce son commandement sur les forces terres-
tres italiennes affectees a l'O.T.A.N .. Il a, en ou-
tre, le commandement operationnel de la South-
ern European Task Force des Etats-Unis, ou, 
d'apres ses initiales, S.E.T.A.F. Comme vous le 
savez probablement, la S.E.T.A.F. est une force 
d'engins tactique dotee d'un potentiel nucleaire. 
La Cinquieme force aerienne tactique alliee, 
basee a Vicence (Italic), travaille en etroite liai-
son avec le general Berna bo, et a pour mission 
d'appuyer la defense terrestre dans cette zone 
italienne ou LANDSOUTH. 
Le LANDSOUTHEAST, base a Izmir (Tur-
quie), est place sous le commandement du ge-
neral de corps d'armee Storke, de l'armee ameri-
caine. Il dispose des forces terrestres gre~ques et 
turques affectees a l'O.T.A.N. 
La Sixieme force aerienne tactique alliee, dont 
le quartier general est adjacent a celui du gene-
ral Storke, travaille en etroite collaboration avec 
lui, et a pour mission d'appuyer la defense ter-
restre de la Grece et de la Turquie. 
Le cercle etant ferme, nous voici revenus au 
quartier general de mon commandement, a 
Naples. Dans mon etat-major, se trouvent des 
officiers, sous-officiers, soldats et civils represen-
tant la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, 
ainsi que les trois pays de cette region. V ous 
voyez done que mon quartier general est reelle-
ment representatif de l'O.T.A.N. Je suis tres heu-
reux de dire que nous y faisons preuve d 'une 
unite de vues extremement encourageante. Les 
representants de ces six pays : marins, soldats ou 
aviateurs, sont des hommes. qui s'interessent ex-
clusivement a l'accomplissement de leur mission. 
L 'etroite solidarite qui regne dans la region sud 
est un sujet sur lequel je reviendrai ulterieure-
ment avec plaisir. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Admiral Brown (continued) 
Geographically, my area is quite unusual. It is 
characterised by three widely separated and 
mountainous land masses - Italy, Greece and 
•rurkey; by numerous islands; and by a large sea 
area which is broken down into eight separate 
seas, each one of which has its own character-
istics, particularly as regards weather. 
The area of northern Ital~, is separated from 
the central region - another of SACEUR's 
major subordinate commands - by two neutral 
countries, Switzerland and Austria. And to her 
north and east, Italy is separated from the 
nearest Soviet satellite by still another neutral 
country, Yugoslavia. This Communist country's 
rugged and mountainous terrain stretches south-
east, parallel to but separated from Italy 
throughout most of her length by the Adriatic 
sea. Yugoslavia also borders on Greece and 
Albania. The position in which Yugoslavia may 
find herself, the situation which she may be in, 
in the event of war presents us with an enigma. 
This is another matter on which I shall have 
more to say a little later in my talk. 
In our very midst is a Soviet satellite, Albania, 
which, although small, represents a distinct and 
growing threat as a location for submarine pens, 
coastal mining operations, and for launching 
missiles and air strikes. 
To the east, both Greece and Turkey are 
adjacent to another Soviet satellite, Bulgaria. 
And still further to the east Turkey borders 
upon Soviet territory, thus sharing with Norway 
this unique and not-too-pleasant distinction. 
The Mediterranean, .the region's principal line 
of communications, is bounded on the north by 
southern Europe and Turkey, on the east by 
the unstable and explosive Middle East, on the 
south by North Africa - now a prime target 
for Soviet penetration - and on the west by 
Spain and by the Straits of Gibraltar through 
which Soviet submarines may enter. 
To N.A.T.O., the strategic value of this area 
is immense. Soviet thrusts down in any one of 
three directions - through Italy, Greece or the 
Turkish Straits - could split the Mediterranean 
defencr, isolate the separate major land masses, 
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sever the West's vital communication lines 
through the Mediterranean and flank the NATO 
defences. 
But it is the Turkish Straits area in the centre 
of the region that is vital to the whole defence 
line, and the vulnerability of the Turkish Straits 
and the Black Sea approaches thereto is of acute 
concern to me. 
Before we proceed further I think it would 
be well to take a hard look at the situation which 
we of the West face today. It is merely to state 
the obvious to say that N.A.T.O., a defensive 
alliance, finds itself faced by a power which is 
revolutionary in origin, dictatorial in fact, con-
spirational in nature, and aggressive in all of its 
goals - and, almost without exception, these 
goals are directly and irreconcilably opposed to 
ours. 
And yet, I seldom find anyone who would 
seriously contend that one of these goals is an 
all-out shooting war with the West. Nor are the 
reasons for this hard to find. For, with the full 
development of atomic weaponry, general war 
has been transformed from an endurable tool of 
national policy into nothing less than mutual 
suicide. That is a fact patent to all. Any poten-
tial enemy can recognise the horrors of nuclear 
war as well as we. 
Of course, if an enemy should misconstrue 
western intentions or miscalculate western capa-
bilities, then general war could occur as a 
deliberate surprise aggression at any time. But 
the greatest danger is the danger of an acci-
dental war. This could occur in many ways, 
but most of them are traceable, I believe, to one 
of two things - either a western failure to 
make its intentions clear or a western failure to 
keep its capabilities sufficiently great. 
For example, by an armed attack of a limited 
nature an aggressor might, under certain 
imagined circumstances, hope to create gains 
that could be achieved without provoking 
N.A.T.O. into a general war. These could begin 
by a small border incident with a resulting 
temporary incursion or penetration of NATO 
territory. If indisputed and unchecked, this type 
of incident could develop into a hostile action 
of greater magnitude, but still limited in scope; 
one which could probably be confined to the use 
of satellite forces and the employment of conven-
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Du point de vue geographique, ma zone pre-
sente un caractere pen commun. Elle est carac-
terisee par trois masses montagneuses largement 
eloignees les unes des autres : l'Italie, la Grece et 
la Turquie, par de nombreuses iles, et par une 
immense zone maritime se subdivisant en huit 
mers separees, possedant chacune ses caracteris-
tiques propres, notamment en ce qui concerne les 
conditions atmospheriques .. 
I.-a zone de l'Italie du nord est separee de la 
region centrale - autre grand eommandement 
subordonne du SACEUR - par deux pays neu-
tres, la Suisse et l'Autriche. Au nord et a l'est, 
l'Italie est separee du satellite sovietique le plus 
proche par un troisieme pays neutre, la Y ougo-
slavie. Le relief montagneux et accidente de ce 
pays communiste s'etend vers le sud-est, paralle-
lement a l'Italie, mais separe d'elle, sur presque 
toute sa longueur, par la Mer Adriatique. La 
Yougoslavie a aussi des frontieres communes avec 
la Grece et l'Albanie. La situation dans laquelle 
se trouverait la Y ougoslavie en cas de guerre 
reste pour nous une enigme. C'est la un autre 
sujet sur lequel je reviendrai dans un moment. 
An creur meme de notre zone, se trouve un 
satellite sovietique, l'Albanie, qui, bien que pe-
tite, represente une menace precise et eroissante 
car elle peut favoriser l'etablissement de nids de 
sous-marins, servir de base pour des operations 
cotieres de mouillage de mines, et pour lancer des 
engins guides ou des attaques aeriennes. 
A l'est, la Grece et la Turquie sont adjacentes 
a un autre satellite sovietique, la Bulgarie. Et 
plus a l'est encore, la Turquie est limitrophe du 
territoire sovietique : elle partage ainsi avec la 
Norvege cette distinction unique et pen agreable. 
La Mediterranee, principale ligne de commu-
nication de cette region, est limitee au nord par 
l'Europe meridionale et la Turquie, a l 'est par 
!'instable et explosif Moyen Orient, au sud par 
l'Afrique du Nord- qui est maintenant le prin-
cipal point de penetration choisi par la Russie 
Sovietique - et a l'ouest par l'Espagne et le De-
troit de Gibraltar, par ou peuvent penetrer les 
sous-marins sovietiques. 
Pour l'O.T.A.N., la valeur strategique de cette 
zone est immense. Une poussee sovietique dans 
l'une de ces trois directions - par l'Italie, la 
Grece ou les Detroits - pourrait disloquer la 
. defense meditcrraneenne, isoler les principalcs 
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masses terrestres, couper les lignes de communica-
tion vitales de l'Occident en Mediterranee et 
prendre de flanc les defenses de l'O.T.A.N: 
Mais c'est la zone des Detroits, au centre de la 
region, qui est capitale pour toute la ligne de 
defense, et la vulnerabilite des Detroits et des 
abords de la Mer Noire est pour moi un vif sujet 
d 'inquietude. 
A vant d'aller plus loin, je crois que nous fc-
rions bien d'examiner tres serieusement la situa-
tion que nons, Occidentaux, devons affronter au-
jourd'hui. C'est parler d'evidence que de dire 
que l'O.T.A.N., alliance defensive, doit faire face 
a un pouvoir revolutionnaire par son origine, 
dictatorial par son action, voue a la conspiration 
par sa nature et a l'agression par tous les objec-
tifs qu'il poursuit et qui sont, pour ainsi dire, 
sans exception, diametralement et irremediable-
ment opposes aux notres. 
Et cependant, il est bien rare que j\) rencontre 
quelqu'un qui pretende serieusement que l'un de 
ees objectifs soit une guerre totale avec l'Ouest. 
Il n'est pas bien difficile d'en deviner les raisons : 
avec le developpement intensif des armements 
atomiques, un conflit generalise qui etait jadis 
un expedient supportable de politique nationale, 
equivaut aujourd'hui a un suicide mutuel. C'est 
une verite patente et tout ennemi eventuel peut, 
tout comme nons, se rendre compte des horreurs 
d'une guerre nucleaire. 
Bien entendu, si un ennemi se meprend sur les 
intentions occidentales ou sur ses possibilites, un 
conflit generalise peut eclater a tout moment, 
sous forme d'attaque surprise deliberee. Mais le 
plus grand risque est celui d'une guerre acciden-
telle. Elle pourrait eclater de maintes far;ons 
qu'on pourrait, je crois, ramener essentiellement 
a deux eventualites - le cas ou l 'Occident n'ex-
poserait pas clairement ses intentions, et celui ou 
il ne maintiendrait pas son potentiel de defense 
a un niveau suffisamment eleve. 
C 'est ainsi qu'en ayant recours a une attaque 
de caractere limite, un agresseur pourrait espe-
rer, dans certaines circonstances hypothetiques, 
remporter quelques avantages sans entrainer 
l'O.T.A.N. dans un conflit generalise. Cela pour-
rait commencer par un petit incident de fron-
tiere, suivi d'une incursion ou penetration mo-
mentanee dans la zone de l'O.T.A.N. Si ce genre 
d'incident ne donne pas lieu a risposte, il peut se 
transformer en un acte d'hostilite d'une portee 
plus grande, mais cependant toujours limitee ; un 
acte qui pourrait probablement avoir pour seules 
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tional weapons in the hopes of accomplishing 
the seizure and occupation of a small specific 
area without precipitating a general conflict. 
Thus, by repeated actions of this nature at 
selected points around our periphery, an enemy 
might hope for the ''defeat in detail'' of the 
locally-deployed protecting forces with the idea 
of bringing about the loss to N.A.T.O. of the 
smaller, less-well-protected areas and, let us say, 
in the enemy's view, areas less valuable to us. 
Speaking specifically, I would put my finger 
on the Bulgarian border. If such a thing should 
develop, that is the most likely place for it to 
develop - right in my area. 
Continuing this trend of thought, if situa-
tions of this nature were allowed to develop 
they could either undermine and destroy all 
cohesion within N.A.T.O., or spread and expand 
into a situation outside all military and political 
control because, once such a runaway situation 
is permitted to develop it would be almost 
impossible to stop, even though the ensuing 
holocaust would affect us all - both enemy and 
friendly forces. 
Herein, of course, lies the motive that created 
N.A.T.O. and, most specifically, led to the 
inclusion of Articles 5 and 6 in the Treaty. 
Briefly stated, of course, these Articles proclaim 
that an armed attack on one or more of the 
parties is deemed to include an armed attack 
on all of them. It is my considered view, and 
I believe that it is the view of you all, that 
these Articles have played and are playing a 
vital part in the preservation of peace. 
The overall strategic concept of the North 
Atlantic Treaty Organisation, which has evolved, . 
is to provide an effective deterrent to any 
political aggressor - a deterrent composed of 
combat-ready forces and weapons systems that 
will confront an aggressor with the fatal risks 
involved if he should launch or support an 
armed attack. 
In line with this expressed concept and my 
assigned mission of protecting the territories of 
Italy, Greece and Turkey, it is my purpose to 
build a formidable military machine, one which 
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is replete with an adequate arsenal of modern 
weapons; a machine which can not only provide 
a positive deterrent to, but an adequate shield 
against, our potential enemy. As you all know, 
our plans are prepared and our programmed 
forces are designed to successfully counter a 
general war - one that would begin by a 
deliberate surprise attack such as I referred to 
a little earlier. 
However, in order to avoid the ever-more-
possible accidental war, we must have a capa-
bility to meet an armed attack of a limited 
nature. This, of course, requires flexibility in 
our forces. Indeed, they must be prepared to 
act promptly to restore and maintain the secur-
ity of our area, whatever the nature of the 
attack. This demands the capability to employ 
either conventional or nuclear weapons as 
required and, of course, as directed by a supe-
rior authority. Our M-day forces must be highly 
trained, properly deployed and operationally 
ready to fight with full effectiveness on D-day. 
In the case of a conventional attack, these 
forces must have a capability to ''cause a 
pause'' - that is, to stabilise the situation long 
enough to permit both an enemy and the NATO 
authorities the time in which to consider the 
situation in less than panic circumstances. This 
pause will first establish the fact that an act of 
aggression has taken place and, secondly, it will 
compel the aggressor to make a conscious deci-
sion as to whether he will discontinue the action, 
or whether he wishes to prolong it and there-
fore permit the situation to enlarge into a 
general war. This, I maintain, would not be the 
wish of anyone in the present circumstances, _ 
and assuming that we have an adequate deterrent 
force. 
During this pause, however, we must be 
prepared to confront the enemy not only with 
the full weight of our power but with the 
manifest determination to use all the weapons 
at our disposal if that is required. Thus, if 
our conventional response should fail to bring 
about the desired results and the enemy should 
continue to expand the action, we must be 
prepared - and fully resolved - to retaliate 
with nuclear weapons. Initially, these weapons 
might be limited to tactical weapons. If so, 
however, we must at the same time maintain 
our capabilities to launch an all-out nuclear 
counter-offensive should that become necessary. 
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consequences !'utilisation de forces satellites et 
d'armes classiques, dans l'espoir de s'emparer 
d'une petite zone precise et de l'occuper sans de-
clencher de conflit generalise. 
C'est ainsi que par des actes repetes de cette 
nature, en des points bien choisis de notre peri-
pherie, un ennemi eventuel pourrait avoir l'espoir 
de neutraliser l 'une apres l'autre les forces de 
protection locales, et de faire perdre a l'O.T.A.N. 
les zones plus petites, moins bien protegees et 
representant pour nous, du moins de l'avis de 
l'adversaire, un interet moindre. Pour etre plus 
precis, je parierais pour la frontiere bulgare. Si 
un tel incident devait survenir, il y a de fortes 
chances pour que ce soit la-has, en plein dans 
ma zone. 
Mais, dans cet ordre d'idees, allons plus loin 
encore. Si nous laissions de telles situations se 
developper, elles pourraient soit saper et detruire 
toute cohesion au sein de l'O.T.A.N., soit pren-
dre une telle extension qu'elles echapperaient a 
tout controle politique et militaire car, une fois 
qu'on aurait permis a une situation aussi explo-
sive de s'etablir, il serait pratiquement impossible 
d'en arreter le cours meme si la destruction qui 
s'ensuivrait devait £rapper aussi bien les forces 
ennemies que les forces alliees. 
C'est la, bien entendu, que reside la veritable 
raison d'etre de l'O.T.A.N., celle qui, plus preci-
sement, a conduit a !'inclusion dans le traite des 
articles 5 et 6. En quelques mots, ces articles 
proclament qu'une attaque armee dirigee contre 
une ou plusieurs parties au traite equivaudrait 
a une attaque dirigee contre toutes. J'ai mure-
ment reflechi et je pense me faire 1 'interprete de 
vous tous en disant que ces articles ont joue et 
jouent encore un role primordial dans le main-
tien de la paix. 
Le principe qui est a la base de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord, qui en est l'ema-
nation, est de constituer une force de dissuasion 
efficace susceptible d'etre opposee a n'importe 
quel agresseur politique ; une forme composee 
de forces pretes au combat et de systemes d'armes 
qui mettent l'agresseur eventuel devant les ris-
ques mortels qu'il courrait s'il lan<;ait ou ap-
puyait une attaque armee. 
Conformement a ce principe et a la mission 
qui m'incombe de proteger les territoires de 
l'Italie, de la Grece et de la Turquie, j'ai !'inten-
tion de construire une redoutable machine mili-
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taire, dotee d'un arsenal debordant de tous les 
armements modernes adequats ; une machine qui 
non seulement sera en mesure de nous fournir 
une force de dissuasion efficace, mais aussi un 
bouclier efficace contre toute menace ennemie. 
Comme vous le savez tous, nos programmes sont 
prets et les forces envisagees sont destinees a 
resister avec succes a une guerre generalisee qui 
commencerait par une attaque surprise deliheree 
comme celle dont je viens de parler. 
Toutefois, afin d'eviter une guerre acciden-
telle, dont le risque augmente chaque jour, nous 
devons avoir la possibilite de contenir une atta-
que armee revetant un caractere limite. · Pour 
cela, bien entendu, il faut que nos forces aient 
une certaine souplesse. En realite, elles doivent 
etre pretes a intervenir rapidement pour retablir 
et preserver la securite de notre zone, queUe que 
soit la nature de l'attaque. Voila qui exige la pos-
sibilite d 'utiliser, au mieux de nos besoins, soit 
des armes classiques, soit des armes nucleaires, 
cette decision appartenant, bien 'entendu, a une 
autorite superieure. Nos forces de jour M doivent 
etre parfaitement entrainees, bien deployees et 
sur le plan operationnel, pretes a combattre avec 
une efficacite totale au jour J. 
Dans le cas d 'une attaque classique, ces forces 
doivent etre en mesure de forcer l'ennemi a un 
temps d'arret, c'est-a-dire de stabiliser la situation 
assez longtemps pour donner aussi bien a l'ennemi 
qu'aux autorites de l'O.T.A.N. la possibilite d'exa-
miner la situation avec plus de sang-froid. Ce 
temps d'arret permettra en premier lieu d'etablir 
qu'un acte d'agression a ete commis et, en second 
lieu, il forcera l'agresseur a decider en toute con-
naissance de cause s'il arrete la son action ou au 
contraire s'illa poursuit et laisse ainsi la situation 
se transformer en conflit generalise. Cela, je 
pense, nul ne peut le desirer a 1 'heure actuelle, a 
condition toutefois que nons possedions unc force 
de dissuasion adequate. 
Mais, durant cette pause, )lOUS devons etre 
prets a faire face a 1 'ennemi non seulement avec 
toute notre puissance, mais aussi avec la volonte 
manifesto d 'utiliser, le cas echeant, toutes les 
armes dont nous disposons. Ainsi, si notre riposte 
classique ne donnait pas les resultats escomptes, 
et si l'ennemi continuait d'etendre son action, 
nous dcvrions etre prets - et resolus - a ripos-
ter au moyen d'armes nucleaires. Ces dernieres 
pourraient tout d'abord etre limitees aux arme-
ments tactiques. Mais, s'il en etait ainsi, nous de-
vrions, en meme temps, conserver nos moyens de 
lancer, en cas de necessite, une contre-offensive 
nucleaire generale. 
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What are the implications of this on me, as 
Commander of Allied Forces, Southern Europe? 
It means that while the decision to employ 
nuclear weapons rests with higher authorities, 
my plans must, and .do, provide for immediate 
and forceful action on my part with conventional 
weapons in the required strength to repel an 
aggressor from any area in the southern region 
while - and this is important, too - at the 
same time maintaining my nuclear capability. 
Having outlined this concept, I shall discuss 
our general plan for defence. It is clear that 
any defence plan for the southern flank must 
be flexible - naturally, since it will always be 
problematical as to where, when, how and in 
what strength an enemy would attack. 
I start first with COMAIRSOUTH - my 
air Commander. His mission is to ddend the 
southern area against air attack, to participate 
in and support the overall allied air campaign, 
and to conduct air operations in the battle for 
southern Europe. To play his part in the air 
battle, COMAIRSOUTH must be prepared to 
withstand an initial surprise air attack. This 
calls for the highest state of readiness among 
our air forces, adequate dispersion of our air 
units and facilities, and an ever-strengthening 
posture in both active and passive air defence 
measures. 
Next, we turn to the naval forces of STRIK-
FORSOUTH. These naval forces are assigned to 
the southern region in war, and will participate 
in the allied counter air campaign, and support 
the battle for southern Europe. These naval 
forces are capable of both nuclear and non-
nuclear air attacks. Consequently, they will play 
a vital part in the counter air campaign, in 
attacking interdiction targets, and in providing 
close air support to the ground forces. 
Next, we come to the ground forces. Here, 
we come first to those of Italv - or LAND-
SOUTH. . 
Commander Land Forces South's mission is to 
defend the land frontiers of north and north-
eastern Italy as far forward as possible. In this, 
he will operate in conjunction with the Fifth 
Allied Tactical Air I<'orce, the headquarters of 
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which is at Vicenza, Italy (which is conveniently 
close to COMLANDSOUTH's headquarters at 
Verona, Italy). As a matter of fact, they occupy 
a joint command and operations centre which 
completely co-ordinates their efforts. I shall 
return to the subject of the joint command and 
operations centres later on. COMLANDSOUTH 
will also have available the ground atomic 
delivery capability of the United States Southern 
European Task Force or SETAF. 
Lastly, we come to the ground forces of 
Greece and Turkey, or LANDSOUTHEAST as 
they are known. The mission of Commander 
Land Forces South-East is to defend Greece 
and Turkey as far forward as possible and to 
control the Turkish Straits. In Greece, the Greek 
First Army will operate in conjunction with the 
28th Greek Tactical Air Force; and, in Turkey, 
the First and Third Turkish Armies will operate 
in conjunction with the First and Third Turkish 
Tactical Air Forces. All of these tactical air 
forces, Greek and Turkish alike, come under 
the Commander of the Sixth Allied Tactical Air 
Force with headquarters at Izmir, Turkey. Since 
the headquarters of COMLANDSOUTHEAST 
are also at Izmir, this facilitates the planning 
and co-ordination of the tactical air support of 
LANDSOUTHEAST. Here, too, the two forces 
have the facilities of a joint command and 
operations centre. 
A good many of our planning problems are 
generated by the geographical features of the 
southern region. Italy, Greece and Turkey are, 
for all practical purposes, peninsular masses 
separated by water. The Ionian Sea separates 
Italy from Greece; and the Aegean, with its 
intricate pattern of islands and coastlines, separ-
ates the main land masses of Greece and Turkey. 
Each country in the southern region is join~d 
to a large land mass on one side with water sur-
rounding the other three sides. Thus with respect 
to our naval striking and support forces, these 
water areas do afford avenues of approach and 
manoeuvring space in which to support the 
land/air battle. Also, they furnish avenues for 
logistic support. But in terms of land warfare, 
these bodies of water separate rather than join 
together the various fronts. And, in so far as 
the defence of southern Europe is centred around 
the holding of ground - which it is - these 
bodies of water must be considered as barriers. 
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Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi, qui 
suis le Commandant en chef des forces alliees 
Sud-Europe? Cela signifie que si la decision 
d'utiliser les armes nucleaires appartient aux ins-
tances superieures, mes plans doivent prevoir 
et prevoient effectivement une action immediate 
et energique, au moyen d'armements classiques 
suffisamment puissants pour repousser un agres-
seur dans n'importe quelle partie de la zone sud, 
tout en tenant en reserve - et ceci est important 
aussi - mon potPntiel nucleaire. 
Vous ayant expose ce principe dans ses grandes 
lignes, je vous parlerai maintenant de notre plan 
general de defense. Il va de soi que tout plan de 
defense pour le flanc sud doit etre empreint de 
souplesse, etant donne que le lieu, le moment, la 
forme et la puissance d'une attaque ennemie even-
tuelle resteront toujours des inconnues. 
Je commencerai par le COMAIRSOUTH, mon 
commandant aerien. Il a pour mission de defen-
dre la zone sud contre toute attaque aerienne, de 
participer a une operation aerienne alliee d'en-
semble, d'appuyer cette derniere et enfin, de con-
duire les operations aeriennes dans la bataille 
pour le Sud-Europe. Afin de jouer son role dans 
la batllille aerienne, le COMAIRSOUTH doit 
etre pret a resister a une premiere attaque sur-
prise aerienne. Cela exige un degre de prepara-
tion optimum de nos forces aeriennes, une dis-
persion judicieuse de nos unites et de nos infra-
structures aeriennes, et une preparation toujours 
plus poussee de notre dispositif de defense 
aerienne, taut active que passive. 
Parlons maintenant des forces navales de la 
STRIKFORSOUTH. Ces dernieres sont reser-
vees pour affectation a la zone sud, en temps de 
guerre ; elles doivent participer a la contre-offen-
sive aerienne alliee et appuyer la bataille pour le 
Sud-Europe. Ces forces navales sont en mesure 
de proceder a des attaques aeriennes, nucleaires 
ou non. En consequence, elles joueront un rOle 
primordial dans la contre-offensive aerienne, en 
attaquant les objectifs d'interdiction et en assu-
rant aux forces terrestres un soutien aerien rap-
proeM. 
Nons en arrivons aux forces terrestres et tout 
d'abord, a celles de l'Italie ou J.JANDSOUTH. 
La mission du Commandant des forces ter-
restres Sud-Europe est d 'assurer une dMense 
aussi avancee que possible des frontieres terres-
tres du nord et du nord-est de 1 'Italic. A cette 
fin, il agira en liaison avec la Cinquieme force 
aerienne tactique dont le quarti<"r general se 
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trouve a Vicence, Italic (tout pres, par conse-
quent, du quartier general du COMLAND-
SOUTH qui est a Verone, Italie). En fait, ils oc-
cupent un centre combine de commandement et 
d'operations, ce qui leur permet de coordonner 
entierement leurs efforts. Je reviendrai dans un 
moment sur cette question des centres de com-
mandement et d'operations combines. Le COM-
LANDSOUTH aura egalement a sa disposition 
les moyens terrestres d'acheminement des armes 
nucleaires de la Southern European Task Force 
des Etats-Unis, ou S.E.T.A.F. 
Il y a enfin les forces terrestres de la Grecc 
et de la Turquie, connues sous le nom de LAND-
SOUTHEAST. La mission du Commandant des 
forces terrestres Sud-Est est d'assurer une de-
fense aussi avancee que possible de la Grece et 
de la Turquie et de controler les Detroits. En 
Grece, la 1 •• armee grecque doit agir en liaison 
avec la 28e force aerienne tactique grecque ; et en 
Turquie, les r· et 3" armees turques doivent 
agir conjointement avec la r• et la 3• T.A.F. 
turques. Toutes ces forces aeriennes tactiques, 
taut grecques que turques, sont placees sous le 
commandement de la Sixieme force aerienne tac-
tique alliee dont le quartier general se trouve a 
Izmir (Turquie). Etant donne que le quartier 
general du COMLANDSOUTHEAST se trouve 
aussi a Izmir, cela facilite la planification et la 
coordination du soutien aerien tactique du 
l.JANDSOUTHEAST. La encore, ces deux forces 
beneficient des moyens et services d'un centre 
combine de commandement et d'operations. 
Un grand nombre de nos difficultes en matiere 
de planification sont dues a la configuration geo-
graphique de la zone sud. L'Italie, la Grece et la 
Turquie sont des masses peninsulaires separees 
par des mers. La Mer Ionienne separe l'Italie de 
la Grece, et la Mer Egee, dont les innombrables 
iles et les !ignes cotieres forment un dessin com-
plique. separe les principales masses terrestres 
de la Orece et de la Turquie. Dans la zone sud, 
chaque pays est relie a une large masse terrrstre 
d'un cote, et entoure d'eau des trois autres cotes. 
Ainsi, en ce qui concerne nos forces navales d'in-
tervention et de soutien, ces zones maritimes 
offrent des voies d'acces et des lieux de manam-
vre permettant de soutenir une bataille terrestre 
et aerienne. Ces zones maritimes fournissent ega-
lement des voies de soutien logistique. Mais pour 
ce qui est de la guerre tt'rrestre, ces masses d'eau 
separent plus qu'elles n'unissent les divers fronts. 
Et dans la mesure ou la defense de 1 'Europe me-
ridionale consiste essentiellement en la defense 
du terrain - ce qui est le cas - il faut conside-
rer ces masses d'eau comme autant de barrieres. 
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The vast expanse of the southern region, too, 
is another feature of ge~raphy with which we 
must contend. A straight line from the north-
west corner of Italy to south-eastern Turkey 
is 2,000 statute miles, or about 3,000 kilometres, 
long and the irregular coastlines of Italy, Greece 
and Turkey add up to well over 6,000 miles or 
about 10,000 kilometres in length. 
However, topography can also work to our 
benefit and it is on the basis of this same topo-
graphy that we are able to identify the points 
in the southern flank where the threat of enemy 
ground attack is greatest. In Italy, the Alpine 
chain in the north and north-east is cut by the 
Resia, Brenner, Dobbiaco and Plocken passes. 
To the east, the Tarvisio pass and the Ljubljana-
Gorizia corridor are the logical land approaches 
to the Friuli plain and to the Po valley. In 
Greece we are concerned with the natural 
approaches down from the north, from Yugo-
slavia, through the Monastir and Vardar gaps 
and, from Bulgaria, through the Rupel gap. In 
western Turkey, the natural approach by land is 
through Edirne, where the country is compara-
tively open and easily crossed by military forces-
it is good tank country. Other important critical 
points are in the highly mountainous areas of 
eastern Turkey astride the so-called Kars-
Erzurum approach from the Soviet border. By 
water, the natural approaches are through the 
Turkish Straits, through the Straits of Gibraltar, 
and perhaps in certain circumstances through 
the Suez Canal. 
But to return to my earlier point, the southern 
region is broken down into widely separated 
areas which are not mutually supporting. Its 
geographical nature precludes the possibility of 
a continuous land line of defence. Separate land 
defence plans are required for each of the four 
battle areas of the region. These areas are north-
eastern Italy, northern Greece, western Turkey 
and eastern Turkey. Consequently the planning 
problems are numerous, since each battle area 
has its own problems of supply and its separate 
lines of communication. 
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The air/missile/atomic threat is continuously 
under study in my area. We must be constantly 
on the alert to the establishment of missile sites 
which threaten our area. 
To counteract this threat, as well as to bolster 
the fire power of the land armies, we are 
constantly attempting to improve the numbers 
and diversity of delivery means for both atomic 
and conventional weapons. The capabilities of 
our air strike and air defence aircraft and those 
of our offensive and defensive missile systems 
are continually being increased. This is necessary 
to assist us in overcoming the overwhelming 
superiority in the Soviet land forces which 
oppose our own minimal shield forces. And these 
shield forces must function effectively, for the 
NATO land areas bordering on the Mediter-
ranean must be held to prevent an aggressor 
from gaining a position from which the Mediter-
ranean could be severed. 
I have already mentioned the three neutral 
countries adjacent to my area - Switzerland, 
Austria and Yugoslavia. The situation in which 
these countries might find themselves in the event 
of war must also be considered by our planners. 
As you are well aware, Switzerland maintained 
her neutrality during both world wars and can 
be confidently expected vigorously to attempt 
to do so in the future. 
However, in the case of Austria and Yugo-
slavia, which lie astride approaches to this 
region, their status in the event of war must be 
unpredictable. Hence, our plans must provide 
for the defence of NATO territory regardless 
of developments which could vary all the way 
from a friendly to a hostile attitude on their part. 
Actually, a hostile Austria is something of 
which it is impossible for me to conceive. And, 
in so far as Yugoslavia is concerned, it is my 
personal view that she will try to remain neutral 
in the event of war. However, I can never permit 
myself to forget that an enemy would stand to 
benefit enormously from Yugoslavia's strategic 
position should she become her active ally. 
As already noted, we have, within the southern 
region, established two joint command and oper-
ations centres, or J.C.O.C.s. One of these is in 
northern Italy and the other is in western 
Turkey. These J.C.O.C.s are central, joint facil-
ities which have been established to facilitate 
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Il y a une autre caracteristique geographique 
dont nous devons tenir compte : la vaste etendue 
de la zone sud. Si l'on trace une ligne droite 
allant du coin nord-ouest de 1 'Italie au sud-est de 
la Turquie, on obtient une longueur totale de 
2.000 milles, soit environ 3.000 kilometres ; en 
outre, si l'on met bout a bout les lignes cotieres 
excessivement decoupees de l'Italie, de la Grecc 
et de la Turquie, on obtient une longueur total<' 
nettement superieur<' a 6.000 milles, soit environ 
10.000 kilometres. 
Toutefois, la topographie pent aussi jouer en 
notre faveur et c'est sur la base de cette meme 
configuration geographique que nous sommes en 
mesure d'identifier les points du flanc sud ou la 
menace d'une attaque terrestre est le plus pro-
bable. En Italie, la chaine des Alpes est coupee au 
nord et au nord-est par les cols de Resia, du 
Brenner, de Dobbiaco et du Plocken. A l'est, le 
col de Tarvis et le couloir de Liubliana-Gorizia 
constituent les voies d'acces terrestres les plus 
logiques a la plaine du Frioul et a la vallee du Po. 
En Grece, ce sont les voies d'acces naturelles du 
nord, de la Yougoslavie vers le sud, par les 
trouees de Monastir et du Vardar, qui sont pour 
nous un sujet d 'inquietude ainsi que le debouche 
naturel de la Bulgarie par la trouee de Rupel. 
En Turquie occidentale, la voie d'acces naturelle 
par terre passe par Edirne ou le pays est rela-
tivement ouvert et pent etre facilement traverse 
.par des forces militaires - c'est un terrain qui 
convient a l'emploi des chars. Comme autres 
points nevralgiques importants, citons encore les 
regions extremement montagneuses de la Turquie 
orientale a cheval sur la voie d'acces Kars-Erze-
roum en partant de la frontiere sovietique. Par 
mer, les voies d'acces naturelles sont les Detroits, 
le Detroit de Gibraltar et, peut-etre, eventuelle-
ment, le canal de Suez. 
Mais, pour revenir a ce que je disais tout a 
l'heure, la zone sud est morcelee en regions large-
ment separees qui ne peuvent se soutenir mutilel-
lement. Sa configuration geographique rend im-
possible une ligne de defense terrestre continue. 
Il importe de prevoir des plans de- defense dis-
tincts pour chacune des quatre zones de bataille 
de cette region, a savoir le nord-est de l'Italie, la 
Grece septentrionale, la Turquie occidentale et la 
Turquie orientale. Les problemes de planification 
sont done nombreux, chaque zone de bataille 
ayant ses propres problemes de ravitaillement et 
ses propres lignes de communication. 
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La menace d'une attaque nucleaire par avions 
ou engins fait, dans ma zone, l'objet d'une etude 
constante. Nous devons etre en perpetuel etat 
d'alerte et guetter tout etablissement de rampes 
de lancement qui pourraient menacer notre zone. 
Pour neutraliser cette menace et etayer la puis-
sance de feu des forces terrestres, nous essayons 
sans relache d'accroitre le nombre et la diversite 
des moyens d'acheminement des armes classiques 
et atomiques. Nous intensifions sans cesse le po-
tentiel de notre force d'intervention aerienne, de 
nos appareils de defense aerienne et de nos sys-
t<•mes d'engins offensifs et defensifs. Cela est in-
dispensable pour nous aider a surmonter la supe-
riorite ecrasante des forces terrestres sovietiques 
face a notre force tres insuffisante de bouclier. 
r .. es forces qui composent ce bouclier doivent 
pouvoir agir efficacement car les zones terrestres 
de l'O.T.A.N. situees sur le pourtour de la Me-
diterranee doivent etre tenues de maniere a em-
pecher un agresseur d'occuper des positions d'ou 
il pourrait couper la Mediterranee. 
J'ai deja mentionne les trois pays neutres ad-
jacents a ma zone : la Suisse, l'Autriche et la 
/ Yougoslavie. Nos strateges ne doivent jamais per-
dre de vue la situation dans laquelle ces trois 
pays pourraient se trouver en cas de guerre. 
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Comme vous le savez, la Suisse est restee neutre 
au cours de deux guerres mondiales et nous avons 
toutes les raisons de croire qu'elle fera tout son 
possible pour qu'il en soit de meme a l'avenir. 
Cependant, dans le cas de l'Autriche et de la 
Y ougoslavie qui sont en bordure de cette zone, il 
est impossible de savoir d'avance ce que serait 
leur position en cas de guerre. C'est pourquoi nos 
plans doivent prevoir la defense du territoire de 
l'O.T.A.N. sans tenir compte de developpements 
qui peuvent varier considerablement et aller 
d'une attitude amicale a une attitude hostile. 
En fait, une Autriche hostile me parait im-
possible a concevoir. Et en ce qui concerne la 
Yougoslavie, je crois, personnellement, qu'en cas 
de guerre, elle essaiera de rester neutre. Mais je 
n'ai pas le droit d'oublier qu'un ennemi even-
tuel pourrait tirer un immense parti de la posi-
tion strategique de la Yougoslavie, si cette der-
niere devenait pour lui une alliee agissante. 
Comme on le sait, nous avons etabli dans la 
zone sud deux centres combines de commande-
ment et d'operations (J.C.O.C.). L'un d'eux se 
trouve en Italie du nord et l'autre en Turquie 
occidentale. Ces J.C.O.C. fournissent des moyens 
<>t servic<'s centraux communs destines a faciliter 
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joint action on atomic matters and to co-ordinate 
the land, naval and air efforts in order to ensure 
the complete integration of atomic and non-
atomic capabilities. 
Here again, the co-ordination between my 
command and the command of CINCAFMED 
- that is, the Commander down at Malta -
has been much improved by the assignment of 
a representative of CINCAFMED to each of 
these two J.C.O.C.s. These representatives are 
empowered to make decisions for Admiral 
Bingley in concert with my land, sea and air 
representatives who have been similarly empow-
ered by me. 
Instability of governments in the countries of 
the Near East is of grave concern in my head-
quarters. The threat of either military or 
political action developing in this strategic area, 
adjacent to my own, demands the closest atten-
tion. The lightly defended and politically 
unstable land bridge of the Middle East offers 
an enemy an inviting route round and past our 
defences into North Africa. Such an approach 
might not require armed action, and its utilisa-
tion would provide an opportunity for disrup-
tive operations in our rear area. The turmoil 
now being created in the Middle East and in 
Africa is only one indication of a strategy to 
penetrate and even seize control of this area 
through political or, conceivably, military action. 
Three of our most pressing problems - man-· 
ning, logistics and signal communications - are 
adversely affected by the region's low natural 
wealth, its inadequate industrial capacity, and 
its vast size. These arc matters that I could 
treat exhaustively, but their solution boils down 
to either outside help or the· painful process of, 
more or less, lifting oneself by one's bootstraps. 
However, progress is, in fact, being made, and I 
am not discouraged. 
All in all, the problems faeed in this area are 
clearly serious ones, but I desire to emphasise 
that they are not insurmountable. Indeed, many 
already have been solved, and the rest can and 
must be solved. So ph'ase bear this in mind in 
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evaluating what I have said. Nevertheless, until 
these problems are solved they do constitute 
weaknesses - weaknesses that are a challenge 
not only to me, as CINCSOUTH, but to all of 
N.A.T.O. 
In this speech I have sought to confine myself 
to problems peculiar to my region. But,. as a 
simple fact, even in the specialised fields with 
which I have been dealing all of the NATO 
areas share much in common. For the problems 
of one region, like those of another, can be 
solved only by time, personnel, hard work and, 
unhappily, money. However, despite anything 
that we may lack there is one thing which we 
do have in abundance in the southern region, 
and that is spirit. I promised earlier to come 
back to this, and I do so with pleasure. This is 
something in which we acknowledge no peer 
- that is, not throughout all N.A.T.O. I am 
proud of the spirit demonstrated by all of the 
staff of my headquarters and those in lower 
echelons. I am moved and inspired by the same 
spirit evidenced in every region of every country 
in the area. This spirit is personified by a 
remark made to me by General Frontistis, the 
Chief-of-Staff of the Greek armed forces. He 
spoke as a Greek, but he echoed the sentiments 
that I have found in all free countries. General 
Frontistis said to me, ''This land - this poor 
land - with all its problems, is our lot and our 
love. We need your help, we want your help, 
and we expect your help, but with or without 
your help (heeks will always fight to defend 
Greece." As long as those conditions prevail we 
can still continue to solye the problems which 
have plagued us in the past. I am convinced 
that the southern region will continue to grow 
in strength, in numbers, in understanding and 
in accomplishments. Certainly it is entirely 
evident to me that all of m~v people are working 
to make thesr aspirations come true. 
_To summarise, I emphasise that, first, the 
NATO land areas bordering the Mediterranean 
must be held to prevrnt an aggressor from 
gaining a position from which the Mediterranean 
could be severed and, secondly, although not a 
direct charge upon N.A.T.O., it is nevertheless 
an essential prerequisite to NATO securitv that 
an enemy be prevented from occupyiiig or 
dominating the Middle East countries. This is 
required not only to preserve the vital oil 
resources there but also to prohibit use of this 
land bridge to out-flank the whole of N.A.T.O. 
without, possibly, the firing of a single shot. 
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une action commune en matiere de problemes 
atomiques, et a coordonner tous les efforts sur les 
plans terrestre, naval et aerien assurant ainsi 
!'integration complete de nos moyens de defense, 
atomiques et non atomiques. 
La encore, la coordination entre mon comman-
dement et celui du CINCAFMED - c'est-a-dire 
le commandement base a Malte - a ete conside-
rablement amelioree grace a I' affectation d 'un 
representant du CINCAFMED a chacun d(' ces 
deux J.C.O.C. Ces representants sont habilites a 
prendre des decisions au nom de l'amiral Bingley, 
de concert avec mes representants des forces ter-
restres, navales et aeriennes qui ont eux-mem!'s 
pleins pouvoirs pour agir en mon nom. 
I/instabilite gouvernementale des pays du 
Proche Orient inquiete vivement mon quartier 
general. Nous devons faire preuve d'une vigilance 
extreme devant toute menace d'action politique 
ou militaire qui risquerait de s'etendre a cette 
zone strategique adjacente a la mienne. Ce pont 
terrestre, a peine defendu et si instable sur le 
plan politique que represente le Moyen Orient, 
peut inciter un ennemi eventuel a emprunter 
cette route pour tourner nos defenses et penetrer 
en Afrique du Nord. Une telle manreuvre n'en-
trainerait pas forcement une action armee et 
pourrait donner a l'adversaire la possibilite de 
disloquer nos arrieres. L'agitation creee actuelle-
ment au Moyen Orient et en Afrique est symp-
tomatique d 'une strategic ayant pour objet la 
penetration et meme la mainmise sur cette zone 
grace a une action politique ou meme, ce n 'est pas 
exclu, une action militaire. 
Mes trois problemes les plus urgents, a savoir 
les effectifs, la logistique et les transmissions, se 
trouvent aggraves a des titres divers par la pau-
vrete naturelle de cette region, sa sous-indus-
trialisation et ses vastes dimensions. Ce sont la 
des problemes dont je pourrais parler d'abon-
dance ; cependant, leur solution se ramene, en fin 
de compte, a l'un d('S deux procedes suivants : 
recourir a l'aide exterieure, on, ce qui est beau-
eoup plus difficile, essayer de nous tirer d'affaire 
par nos propres moyens. Toutefois, des progres 
sont actuellement realises et je ne suis pas pessi-
miste. 
A tout prendre, il est evident que les problemes 
auxquels nous devons faire face dans cette zone 
sont serieux, mais je souligne qu'ils ne sont pas 
insnrmontables. Bn fait, nombre d'entre eux ont 
deja ete resolus et les autres peuvent et doivent 
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l'etre. Ne l'oubliez pas en reflechissant a ce que 
je vous ai dit. Mais, tant que ces problemes ne 
seront pas resolus, ils constituent autant de points 
faibles non seulement pour le CINCSOUTH, 
mais pour l'O.T.A.N. dans son ensemble. 
Dans cet expose, j'ai essaye de me limiter aux 
problemes specifiques de ma region. Mais il va de 
soi que, meme dans les domaines specialises dont 
je vous ai parle, toutes les zones de l'O.T.A.N. ont 
beaucoup en commun. En effet, les problemes de 
telle ou telle region ne peuvent etre resolus 
qu'avec beaucoup de temps, de personnel, de tra-
vail et, aussi, malheureusement, d'argent. Toute-
fois, en depit de tout ce qui nous manque sans 
doute, il est une chose que la zone sud possede en 
abondance : le courage. An debut de mon dis-
cours, j 'avais promis de revenir sur ce point et 
je le fais avec plaisir. Ce courage n'a nulle part 
ailleurs son pareil- je veux dire dans 1 'ensemble 
de la zone O.T.A.N. Je suis fier de ]'esprit qui 
anime tout le personnel de mon quartier general 
et celui des echelons moins eleves. Je suis emu et 
encourage de le retrouver dans chacune des re-
gions de chaque pays de cette zone. Il transparait 
dans une remarque que m'a faite un jour le ge-
neral Frontistis, Chef de 1 'etat-major des forces 
armees helleniques. Il parlait en tant que Grec, 
mais il se faisait l'echo des sentiments que j 'ai 
rencontres dans tous les pays libres. Le general 
Frontistis m'a dit : « Ce pays- si pauvre soit-il 
- avec tous ses problemes, est notre lot et notre 
amour. Nous avons besoin de votre aide ; nons la 
voulons et comptons sur elle, mais avec ou sans 
votre aide, les Grecs se battront toujours pour 
defendre la Grece. » Tant qu'il en sera ainsi, nous 
pourrons toujours resoudre les problemes qui 
nons ont harcele dans le passe. Je suis convaincu 
que la zone sud continuera d'accroitre sa puis-
sance, ses effectifs, sa bonne volonte et ses reali-
sations. Pour moi, il ne fait pas de doute que tous 
ceux qui se trouvent dans ma zone travaillent 
pour que ces aspirations deviennent realite. 
En resume, j'insiste sur les points suivants : 
les territoires de l'O.T.A.N. situes sur le pourtour 
de la Mediterranee doivent etre solidement tenus 
pour empecher un agresseur eventuel d'occuper 
une position d'ou il pourrait couper la Mediter-
ranee ; d'autre part - et bien que ceci n'incombe 
pas directement a l'O.T.A.N.- il est absolument 
indispensable a la securite de l'O.T.A.N. d'em-
pecher cet ennemi de s'emparer des pays du 
Moyen Orient ou de les dominer. Ceci est essen-
tiel non seulement pour preserver les sources 
d 'approvisionnement en petrole qui sont vi tales 
pour nous, mais aussi pour interdire a l'ennemi 
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The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Sir, for your most interesting address. 
Now, once again, we find ourselves imbued 
with a common determination. Each of us loves 
his own country for the land itself and for its 
history; but we are all children as well of 
another country born of faith and hope, the 
name of which is freedom. Thus, even while 
rightly dreaming of a united Europe, we always 
in our own minds associate our union there with 
that wider union represented by the freedom it 
is our duty to defend. 
I have now to call the Representatives who 
have questions to put to Admiral Brown. May 
I ask them, however, to respect security require-
ments and so enable me to avoid having to order 
the public gallery to be cleared, which I would 
gre'atly regret. 
I call Mr. Bettiol. 
Mr. BETTIOL (Italy) (Translation). - I 
would like to ask Admiral Brown if recent 
political events in Turkey, with the change of 
government there, have caused the NATO Com-
mand concern on military grounds in connection 
with the defence of south-east Europe. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Brown. 
Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe). -I am 
very happy to say that it has· not. There has 
, never been any faltering by Turkey in the 
slightest. There has been a strong, steadfast 
support of N.A.T.O. by all elements of Turkey 
that I have come into contact with. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Marchese Lucifero d'Aprigliano. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Italy) 
(Translation). - Does Admiral Brown think 
it would be possible to defend the Mediterranean 
if the African shore were in enemy hands ? 




Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe), - The 
difficulties would be enormously increased. I 
will not accept defeat, though, at any point as 
long as we have free people who are resolute and 
who will defend their liberties. I would deplore 
that situation, but I would hope that we would 
be able to forestall it and never allow it to 
happen. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
l1r. Peel. 
Mr. PEEL (United Kingdom). -Would the 
Admiral tell us whether there is adequate co-
operation with CENTO and, if so, whether he 
thinks it is close enough for the vital job of 
guarding the flanks of N.A.T.O.? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Brown. 
Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe). -I do 
not feel that I am competent to answer that 
question entirely. I can answer part of it by 
saying that there is no real eo-ordination between 
my area and CENTO. I can also repeat what I 
said before, that while it is not a commitment 
of N.A.T.O. itself, it is a prerequisite of our 
security that that flank be held. At the same 
time, I am conscious of something that has 
impressed me very deeply ever since I have been 
in the North Atlantic Treaty Organisation -
which goes back to its very beginnings, right 
here in London, under the old committee system 
-and that is that no alliance, this great alliance 
of ours included, is ever going to approach the 
precision of a unified country. There will always 
be things wrong with it. We can find fault with 
the organisation within N.A.T.O. from its very 
inception until today. This is despite the fact 
that it is the most remarkable organisation that 
has ever existed - where fifteen free nations, 
without sacrifice of sovereignty, have got 
together and worked as an effective group. 
There are still many things wrong with it. 
N.A.T.O. is an idea, not an ideal. If one were 
to try to make it a United States, it would fail 
first in credibility and then in fact. It is not 
that. I find many things wrong in our organisa-
tion and I can say that it would be very desir-
able to devPlop a closer association with CENTO. 
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ce pont terrestre grace auquel il peut tourner 
tout le bastion defensif de l'O.T.A.N. et cela sans 
avoir peut-etre a tirer un seul coup de feu. 
M. le PRESIDENT. - Je vous rends hom-
mage, M. l'amiral, pour votre declaration, qui 
nous a passionnement interesses. 
Une nouvelle fois, nous avons communie dans 
un meme sentiment. Si chacun de nous aime sa 
propre patrie faite de terres et de souvenirs, 
chacun de nous possede aussi une grande patrie 
commune faite d'esperance et de certitudes. Cette 
grande patrie commune, c'est la liberte. Voici 
pourquoi, meme lorsque nous revons avec juste 
raison de constituer !'unite europeenne, nous ne 
cessons jamais de rapprocher cette unite euro-
peenne de la grande unite de la liberte qu'il nous 
faut defendre. 
Je vais donner necessairement la parole aux 
Representants qui desirent poser des questions a 
M. l'amiral, les invitant a respecter les conditions 
de securite, pour ne pas obliger la presidence a 
prononcer un huis clos qui serait regrettable. 
La parole est a M. Bettiol. 
M. BETTIOL (Italic) (Traduction).- Jc vou-
drais demander a l'amiral si les recents evene-
ments politiques de Turquie et le changement de 
gouvernement intervenu dans ce pays ont suscite 
au Commandement de l'O.T.A.N. des difficultes 
militaires ayant une incidence sur la defense du 
sud-est de l'Europe. 
M. le PRESIDENT. -La parole est a'l'amiral 
Brown. 
Amiral Charles BROWN (Commandant en 
Chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduc-
tion). - Je suis tres heureux de pouvoir re-
pondre negativement a cette question. La Tur-
quie n'a jamais fait preuve de la moindre defail-
lance et tous les elements turcs avec lesquels j'ai 
ete en contact donnent a l'O.T.A.N. leur appui 
sans reserve et inebranlable. 
M. le PRESIDENT. - La parole est au Mar-
chese Lucifero d' Aprigliano. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie). - L'amiral Brown croit-il possible la de-
fense de la Mediterranee si la cote africaine est 
dans des mains ennemies ? 




Amiral Charles BROWN (Commandant en 
chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduction). 
- Nous nous heurterions a des difficultes beau-
coup plus serieuses. Mais je n'accepterai cepen-
dant pas la defaite, tant qu'il y aura des peuples 
libres resolus a defendre leur liberte. J e deplore-
rais pareille situation mais j 'espere bien que nous 
ferons en sorte qu'elle ne puisse jamais se pro-
duire. 
M. le PRESIDENT.- r_.a parole est a M. Peel. 
M. PEEL (Royaume-Uni) (Traduction). -
L'amiral Brown pourrait-il nous dire si la coope-
ration avec le C.E.N.T.O. est satisfaisante et si, 
dans !'affirmative, il estime qu'elle est assez 
etroite pour mener a bien sa tache essentielle, la 
protection des flancs de l'O.T.A.N.? 
M. le PRESIDENT.-:-- r_.a parole est a l'amiral 
Brown. 
Amiral Charles BROWN (Commandant en 
chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduction). 
- Je considere que je n'ai pas competence pour 
repondre integralement a cettc question. Je peux 
toutefois lui donner une reponse partielle en in-
diquant qu 'il n'existe pas de coordination reelle 
entre ma zone et le C.E.N.T.O. Je puis aussi re-
peter ce que j 'ai deja dit, a savoir que la pro-
tection de cc flanc, bien qu'elle ne figure pas 
dans les engagements pris par l'O.T.A.N., consti-
tue neanmoins une condition indispensable a no-
tre securite. D'autre part, je suis conscient d'une 
verite qui a toujours produit sur moi la plus pro-
fonde impression depuis mon entree dans !'Orga-
nisation du Traite de l'Atlantique Nord- ce qui 
remonte a ses tout debuts, ici meme, a Londres, 
lorsque le vieux systeme de comites etait encore 
en vigueur - c'est qu'aucune alliance, et notre 
grande Alliance ne fait pas exception a la regle, 
ne peut jamais atteindre la precision d'un pays 
unifie. Il y aura toujours des difficultes. L'orga-
nisation de l'O.T.A.N. a toujours eu ses points 
faibles, et cela, bien qu'il s'agisse de !'organisa-
tion la plus remarquable qui ait jamais existe, 
ou quinze nations libres se sont reunies et ont 
travaille ensemble avec efficacite, sans pour au-
tant sacrifier leur souverainete. ll y aurait encore 
beaucoup de critiques a faire. L'O.T.A.N. est urte 
idee, non un ideal. Si l'on essayait d'en faire 
des Etats-Unis, ce serait un echec tant sur le plan 
de la credibilite que sur le plan pratique. Ce n'est 
pas cela. J e trouve beaucoup a redire a notre 
organisation et, selon moi, une association plus 
etroite avec le C.E.N.T.O serait extremement 
souhaitable. 
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~ldmiral Brown (continued) 
However, I am moving out of my area into 
the area of politics if I talk of how that is to 
be done or whether, for your political reasons, 
it is feasible. I am sorry that I have waffled on 
the question. I am a military man and I see it 
from my angle. 
The PRBSIDENT (Translation). - I call 
:\Ir. Cadorna. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). 
Would Admiral Brown please tell us what are 
the possibilities of defence and action for surface 
vessels today against air and submarine attack 1 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Brown. 
Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe). - The 
question is whether we are adequately protected 
against air attack and submarine attack. There 
again, we have a relative question. It cannot be 
answered precisely. \Ve have an effective 
alliance but, as everyone who has lived in the 
circumstances of it knows, the conditions of 
modern war are such that complete protection 
against air attack is impossible. As we move into 
missilry, the difficulties are all the g1:eater. As 
to the submarine, which is more in my field, I 
would say that the balance is being maintained. 
It is a precarious balance, but the submarine 
has not attained mastery. Our scientists continue 
to bring out better methods to combat it as it 
improves in its own techniques. 
Any war, whether it be fought with conven-
tional weapons or with nuclear weapons, will be 
a very grim struggle indeed. That, of course, 
represents the failure of N.A.T.O. I feel that, 
so long as we are resolute and determined and 
we mean what we say, the dangers of war will 
be reduced. When we become irresolute, uncer-
tain of our actions, then, even though in the final 
analysis, like Carthage, we rise in our despair 
and go to war, we shall have precipitated it by 
our lack of resolution ahead of time. 
I cannot answer these questions by a simple 
"Yes" or "No". They arc too complicated. 
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The PRESIDENT (Translation). - I call 
:\Ir. George Brown. 
l\Ir. BROWN (United Kingdom). - Admiral 
Brown gave us a concept of defence, involving 
an attempt to hold the line by conventional 
means and provide a pause before moving up 
the escalator, which it was agreeable to hear. That 
concept, I think he will agree, represents some-
thing of a change of thought or, at any rate, 
of emphasis in comparatively recent days. Can 
he tell us whether the arming and training 
particularly of his ground forces is being 
changed to come into line with the changed 
concept which he outlined? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Brown. 
Admiral Charles BROWN (Commander-in-
Chief, Allied Forces Southern Europe).- That 
is a philosophy which is developing. The 
results, of course, will be slower. The ground 
forces in the southern region are gradually 
improving in their equipment and there is a new 
impetus towards the development of conven-
tional equipment and forces which have been 
neglected. I think that we are in the southern 
region, perhaps, the most fortunate of the three 
regions in this respect, because we have fair-sized 
armies of good, stout-hearted troops having good 
equipment. They do not have the finest, but in 
many cases some equipment which they might 
like to have would be luxury items. For instance, 
in certain mountainous areas we do not use the 
tank. \Ve need men with small arms and proper 
training. Our Alpini are beautifully trained. 
The state of morale is high. 
The southern region has a good conventional 
capability. It has not the one I would like to 
see, but it has a capability. I believe that it could 
enforce the pause. I believe that it could establish 
the situation of which I spoke: it could stabilise 
the situation long enough to let a degree of 
sanity come into it. What we are all trembling 
on is the "all or nothing" situation. The develop-
ment of the "all or nothing" situation is danger-
ous and we must correct it. 
I believe the southern region is a little better 
off, perhaps, in that way than the centre. I 
certainly trust so because, as I said earlier, I 
think the first tentative feelers, if they were 
to be made along that line, "·ould more likely 
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1lmiral Brown (suite) 
Mais ce serait sortir de mon domaine et entrer 
dans celui de la politique que de parler des 
moyens d'y parvenir ou de la question de savoir 
si, eu egard a VOS raiSOUS politiques, cette asso-
ciation est possible. Je regrette d'avoir elude 
cette question .• Je suis un militaire et c'est sous 
cet angle que je la vois. 
M. le PUESIDENT. - La parole est a M. 
Cadorna. 
M. CADORNA (Italic) (Traduction). - Mon 
cher amiral, auriez-vous l'obligeance de nons 
indiquer queUes seraient aujourd'hui les possibi-
lites de defense et d'action des navires de surface 
contre les attaques aeriennes ou sous-marines ? 
M. le PRESIDENT. -La parole est a l'amiral 
Brown. 
Amiral Charles BROWN (Commandant en 
chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduction). 
- La question est de savoir si nous sommes pro-
teges de maniere satisfaisante contre les attaques 
aeriennes et sous-marines. Ici encore, c'est une 
question relative a laquelle on ne peut repondre 
avec precision. Nons possedons une Alliance effi-
cace mais, comme le savent tons ceux qui en ont 
fait !'experience, les conditions de la guerre mo-
derne sont telles qu'une protection totale contre 
les attaques aeriennes est impossible. Plus nous 
progressons dans le domaine des engins, plus les 
difficultes augmentent. En ce qui concerne les 
sous-marins qui sont davantage de ma compe-
tence, je dirai que l'equilibre est maintenu. C'est 
un equilibre precaire, mais les sous-marins n'ont 
pas encore atteint une maitrise totale. Nos sa-
vants continuent d'introduire de nouvelles me-
thodes de lutte antisous-marine a mesure que 
cette arme ameliore ses propres techniques. 
Si une guerre eclatait, ce serait de toute fat;on 
une bataille acharnee, que les armements utilises 
soient classiques ou nucleaires. Ce serait, bien 
entendu, la faillite de l'O.T.A.N. Aussi longtemps 
que nous ferons preuve de determination et que 
nous penserons reellement ce que nous disons, 
les risques de guerre seront reduits. Si nous de-
venous irresolus, incertains de nos actions, alm·s, 
meme si en fin de compte, comme Carthage, nous 
faisons la guerre avec 1 'energie du desespoir, 
nous ne l'aurons pas moins precipitee par notre 
manque de resolution en temps voulu. 
J e ne puis repondre a ces questions par un 




lVI. le PRESIDENT. - Ija parole est a 
M. George Brown. 
M. BROWN (Royaume-Uni) (Traduction). -
L'amiral Brown nous a fait part d'une notion de 
defense seduisante qui consiste a assurer la pro-
tection de notre ligne de defense par des moyens 
classiques et a obliger a un temps d'arret avant 
que des decisions irremediables ne soient prises. 
.Je pense que l'amiral Brown sera d'accord avec 
moi pour estimer que cette notion represente une 
certaine evolution de pensee ou, du moins, une 
nouvelle echelle des valeurs, qui sont relative-
ment recentes. Peut-il nons dire si l'armement et 
l'entrainement, notamment de ses forces terres-
tres, ont ete modifies de maniere a repondre a la 
nouvelle conception qu'il nons a exposee ? 
M. le PRESIDENT.- La parole est a l'amiral 
Brown. 
Amiral Charles BROWN (Commandant en 
chef des forces alliees Sud-Europe) (Traduction). 
- Il s'agit la d'une doctrine qui est en train de 
se developper. Bien entendu, les resultats seront 
plus lents. Les forces terrestres de la zone sud 
ameliorent peu a peu leur equipement et l'on 
constate un nouveau mouvement en faveur de 
l'equipement et des forces classiques negliges jus-
qu'ici. Je crois qu'a cet egard, la zone sud est 
peut-etre la mieux protegee des trois car nons 
possedons des armees de dimensions raisonnables, 
composees de troupes intrepides et bien equipees. 
Peut-etre n'ont-ils pas l'equipement le plus par-
fait mais, dans bien des cas, celui qu'ils pour-
raient desirer constituerait un luxe. C'est ainsi 
que, dans certaines zones montagneuses, nons 
n'utilisons pas de tanks. Nons avons besoin 
d'hommes bien entraines et equipes d'armes por-
tatives. Nos troupes alpines sont magnifiquement 
entrainees et leur moral est tres eleve. 
La zone sud possede un bon potentiel classique. 
Elle n'a pas celui que je voudrais lui voir mais 
je pense que, tel qu'il est, il suffirait a provoquer 
le temps d'arret desire et a creer la situation dont 
j 'ai par le ; il pourrait stabiliser la situation suffi-
samment longtemps pour qn'il soit possible d'y 
introduire un grain· de bon sens. Ce que nons 
apprehendons le plus, c'est la situation du «tout 
ou rien ». Une telle situation est dangereuse et 
nous devons l'empecher de naitre. 
Je crois qu'a cet egard, la zone sud est peut-
etre un peu plus favorisee que le centre. J'en 
suis meme certain car, je vous l'ai deja dit, je 
crois que les premiers ballons d 'essai diriges 
contre cette ligne de defense seraient vraisembla-
blement lances du cote de la frontiere bulgare, 
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start at some place like the Bulgarian border, 
perhaps, than in some of the other areas. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to put a question to Admiral 
Brown? Thank you very much, Sir. 
We will now, if you agree, debate Mr. 
Goedhart's Report, which provides a general 
survey of defence questions. 
I call Mr. Goedhart to present the Report of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
(Mr. Schrnal, Vice-President of the Assernbly, 
took the Chair in place of Mr. Arthur Conte) 
:Mr. GOEDHART (Netherlands) (Transla-
tion). - Mr. President, before commenting on 
the Report which I have the privilege of pre-
senting on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Document 201, I 
would like to make a few general remarks. 
When we in W.E.U. consider the state of 
European security, we are naturally inclined to 
confine ourselves at first to ·western Europ..! 
and to military security. The longer we apply 
ourselves to the problems arising in this field, 
the more necessary it seems to break out of these 
two compartments. First, a reliable overall 
picture of Western European security cannot 
be gained without reference to the situation in 
such adjacent areas as Scandinavia, the Baltic, 
the Mediterranean, North Africa and the Middle 
East. Secondly, there is a growing feeling that 
the maintenance of freedom and security depends 
not only on military effort but equally on the 
establishment of economic and political relations 
in countries threatened with revolt and revolu-
tion and therefore more exposed to Soviet 
penetration. Inevitably, therefore, the Assembly 
of W.E.U. must from time to time turn its atten-
tion to areas which strictly speaking do not 
belong to Western Europe, and from time to 
time we examine not only the military but 
also the psychological, social and economic 
aspects of the state of European security. 
Without question this could be much more 
effectively done by a NATO assembly in which 
other countries as well as the WEU Seven took 
part. However, there is no NATO assembly with 
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the same official status as W.E.U. and, until 
one exists, the WEU Assembly has in my opinion 
no choice but to perform its task as best it may. 
The reproach that it thereby from time to time 
exceeds its competence may perhaps contain a 
grain of truth. But whose fault is that ? The 
fault of our parliamentary assembly, which takes 
its duties seriously, or of the governments which 
have up to now neglected to set up a NATO 
assembly? 
The Report submitted to you by the Committee 
deals mainly with two questions: first, the 
general strategic situation, and second the Medi-
terranean situation. 
On the -first, the Committee on Defence 
Questions and Armaments has in the past 
repeatedly stressed the dangers of basing our 
defence against the Soviet bloc exclusively or 
mainly on nuclear weapons. Nuclear weapons 
are necessary to protect the West against nuclear 
blackmail. They are also necessary to enable us 
to counter effectively a Kremlin attack with 
nuclear weapons. If, however, our defence 
organisation were based exclusively or mainly 
on the presence of nuclear weapons, we would 
be obliged to retaliate with nuclear weapons 
even in case of limited attack or local conflict. 
Thus a limited clash would immediately degene-
rate into a general nuclear war. Since 1957 both 
M:r. Fens and Mr. Mulley have continually 
warned the Assembly against this danger; and 
in Recommendation 35, adopted on 17th June 
1959, the Assembly accepted this view and 
advised the Council of Ministers: 
"To take the initiative within N.A.T.O. to 
establish priorities, so that western defence 
forces on land, sea and air shall be adequate 
to deter an aggressor from limited action 
prompted by the prospect of easy gains, 
and that N.A.T.O. should not rely mainly 
on the ultimate strategic deterrent.'' 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Amiral Brown (suite) 
par exemple, plutot qu'en d'autres points des 
autres zones. 
M. le PRESIDENT. - Personne n'a plus de 
question a poser a l'amiral Brown? ... Je le re-
mercie. 
Nous allons, si vous le voulez bien, passer a la 
discussion du rapport de M. Goedhart, qui 
couvre, d'ailleurs, !'ensemble des preoccupations 
de la de£ense. 
La parole est a M. Goedhart, pour presenter le 
rapport de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements. 
(M. Schmal, Vice-President de l'Assemblee, 
remplace M. Arthur Conte au fauteuil presiden-
tiel) 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
Avant de commenter brievement le rapport que 
j'ai l'honneur de presenter a l'Assemblee, au nom 
de la Commission des Questions de De£ense et 
des Armements (Document 201), je voudrais 
faire quelques remarques de caractere general. 
Lorsque no us etudions, dans le cadre de I 'Union 
de !'Europe Occidentale, l'etat de la securite eu-
ropeenne, nous sommes naturellement enclins a 
limiter notre examen a I 'Europe occidentale et 
au probleme de la securite militaire. Mais, a me-
-sure qu'on avance dans !'etude des questions qui 
surgissent dans ce domaine, il apparait de plus 
en plus indispensable de sortir des limites ainsi 
tracees. Tout d'abord, il est impossible d'avoir 
une vue d'ensemble de la securite de !'Europe 
occidentale sans y englober les regions limi-
trophes, telles que la Scandinavie, la Mer Bal-
tique, la Mediterranee, l'Afrique du Nord et le 
Proche Orient. En second lieu, on se rend de plus 
en plus a !'evidence que la sauvegarde de la 
liberte et de la securite n'est pas uniquement une 
question d'effort militaire et d'armements, mais 
qu'elle depend autant de la realisation de cer-
taines conditions politiques, economiques et so-
ciales dans les pays menaces d'emeutes et de 
revolutions et, de ce fait, susceptibles d'etre une 
proie plus facile pour la penetration sovietique. 
Des lors, il est indispensable que l'Assemblee de 
l'U nion de I 'Europe Occidentale s'interesse de 
temps en temps a certaines regions qui n'appar-
tiennent pas, a proprement parler, a !'Europe 
occidentale et que nous examinions, non seule-
ment les aspects militaires, mais encore les 




la securite europeenne. Il est certain que de 
telles discussions seraient plus efficaces au sein 
d'une assemblee de l'O.T.A.N. qui, elle, ne serait 
pas limitee aux Sept de l'U.E.O. Mais, puisqu'il 
n'existe pas d'assemblee parlementaire de 
l'O.T.A.N. dotee d'un statut officiel comme l'As-
semblee de l'U.E.O., il ne reste, je crois, a l'As-
semblee de l'U.E.O., aussi longtemps qu'il en sera 
ainsi, qu 'a s'acquitter pour le mieux de la tache 
qui lui est assignee. Certes, on pourrait reprocher 
a l'U.E.O. de sortir ainsi de temps a autre des 
limites de ses competences et ce reproche serait 
dans une certaine mesure fonde. Mais a qui la 
faute? A notre assemblee parlementaire qui 
prend son travail au serieux ? Ou aux gouver-
nements qui, jusqu'a present, ont neglige de 
creer une assemblee parlementaire de l'O.T.A.N.? 
Le rapport que la Commission vous presente 
traite essentiellement de deux questions, a savoir, 
premierement, de la situation strategique en ge-
neral, et, deuxiemement, de la de£ense de la zone 
mediterraneenne. 
Qu 'il tne soit permis de rappeler, en ce qui 
concerne le premier point, que la Commission des 
Questions de Defense et des Armements a tou-
jours insiste sur les dangers inherents a une po-
litique qui baserait notre defense contre le bloc 
sovietique exclusivement ou essentiellement sur 
l'emploi d'armes nucleaires. Certes ces armes sont 
necessaires pour eviter que l'Occident ne soit vie-
time d'un « chantage » atomique. Certes, elles 
sont indispensables pour repliquer de fa~on ade-
quate a une attaque du Kremlin lancee avec des 
armes nucleaires. Mais si nons axions notre de-
fense exclusivement ou essentiellement sur les 
armements nucleaires, nous serions obliges, meme 
en cas d'agression ou de conflits localises, de 
repliquer par les memes moyens, ces attaques 
limitees degenerant immediatement alors en 
guerre atomique generale. Depuis 1957, M. Fens 
et M. Mulley n'ont cesse de mettre notre Assem-
blee en garde contre ce danger et l'Assemblee 
s'est ralliee a leur point de vue en adoptant, le 
17 juin 1959, la Recommandation no 35 qui de-
mandait au Conseil des Ministres de l'U.E.O. : 
« De prendre !'initiative d'etablir un ordre 
de priorites dans le cadre de l'O.T.A.N. afin 
que les forces de defense occidentales soient 
a meme de dissuader l'adversaire d'entre-
prendre une action limitee dans l'espoir 
d'obtenir facilement des avantages, et que 
l'O.T.A.N. ne compte pas principalement 
sur les moyens ultimes de prevention strate-
giques. » 
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It is now clear that military thinking in the 
West is developing along the lines of the posi-
tion adopted by the Assembly. A series of state-
ments by Kissinger, Norstad, Macmillan, Kennedy 
and others could be quoted in support of this. 
The availability of nuclear weapons continues, 
of course, to take precedence; but nevertheless 
the emphasis in allied military policy has shifted 
to the need to strengthen and to devote the 
closest possible attention to conventional arma-
ments. 
President Kennedy's speech of 17th May in 
Ottawa bears on this point. The "New York 
Times'' of 18th May printed it in full, and I 
venture to quote two short and particularly 
interesting sentences. Having defined NATO 
policy, President Kennedy said that the crux of 
the matter at present consisted of 
''two major assurances: first, we must 
strengthen the conventional capability of 
our Alliance as a matter of the highest 
priority; second, we must make certain that 
nuclear weapons will continue to be avail-
able for the defence of the entire Treaty 
area.'' 
Here is further evidence that the emphasis is 
now mainly on the need to increase and streng-
then conventional armaments. 
In view of this changed way of thinking, we 
in the Assembly must have a clear picture of 
what conventional armaments are actually avail-
able on the central Europe front. It is generally 
known that far too few French troops are avail-
able there because of the Algerian war, which 
has now been going on for almost seven years. 
Doubts also exist about the strength of British 
troops on the European mainland. Some light is 
thrown on this matter in paragraphs 20 to 23 
of my Report. The United Kingdom has under-
taken to maintain 55,000 men in Germany. 
Meanwhile, a number of units of the British 
Army of the Rhine seem to be under strength. 
This has been admitted by Mr. Profumo, United 
Kingdom Secretary of State for War. "Under 
strength" is a vague term. Does it mean 5 % 
or 20 % under strength ? Last Sunday's 
"Observer" states that extra troops are required 
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for the British Army of the Rhine, and goes on 
to say: 
''These extra troops do not exist, and it is 
hypocrisy to pretend that we have fallen 
down on our NATO commitment in Germany 
just because we cannot afford it". 
The former Commander-in-Chief, Central 
Europe, has described the situation there as 
follows: 
''I find myself in the position of a man who 
has been given a pack of cards and then 
suddenly some of the cards are taken away: 
considering my responsibilities, how could 
I endorse such an attitude, and particularly 
such a conception of solidarity ? '' 
Although the currently-accepted NATO 
philosophy requires that conventional forces 
should be considerably strengthened, what we 
actually see happening is quite different. It is 
essential, therefore, for the Council of Ministers 
to provide the requisite information on this 
matter, and that is what we are asking for in 
paragraph 2 of the draft Recommendation sub-
mitted by the Committee to the Assembly. 
Paragraph 1 of the draft Recommendation 
refers to the NATO "fire brigade", which has 
already been discussed in this Assembly on several 
occasions. General Norstad has given us very 
full information about this. Apart from its 
military significance, it is of considerable poli-
tical and psychological importance. If an 
emergency arose, for instance, on one of 
Europe's flanks, the fire brigade must be able 
to reach the spot in the minimum of time, so 
as to show by its mere presence that any attack 
on an outlying corner of one of the smaller 
NATO countries would cause immediate mobi-
lisation of the whole NATO machine and the 
support of all its allies. Units of all major 
NATO countries should therefore be made avail-
able for this fire brigade. These units should, if 
possibler be found outside the already existing 
ones which are part of the NATO shield. 
I now come to the second important point in 
the Report, the defence of the Mediterranean 
area. 
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On nstatera que la pensee militaire de l'Oc-
cident volue actuellement dans un sens conforme 
a l'opi ion defendue par notre Assemblee. Une 
serie d declarations emanant de personnalites 
comme M. Kissinger, le general Norstad, MM. 
Macmil an et Kennedy pourrait etre citee pour le 
demont er. La possession d'armes nucleaires 
reste e-yidemment d'une importance primordiale 
mais, n~anmoins, la politique militaire des Allies 
insiste jdavantage sur la necessite de renforcer 
les armements classiques et de leur consacrer la 
plus grrnde attention. 
A eel propos, il est interessant de signaler le 
discour$ prononce par le President Kennedy a 
Ottawalle 17 mai dernier. Le New York Times du 
18 mai ~n a publie le texte integral dont je vou-
drais citer deux courtes phrases particulierement 
significatives. Apres avoir expose la doctrine de 
l'O.T.AtN., le President Kennedy a declare que 
le prob erne qui se pose a l'heure actuelle peut 
etre ra~ene a « deux garanties essentielles » : 
« 'l):>ut d'abord, nous devons renforcer le po-
tentiel en moyens de defense classiques de 
no~e Alliance et accorder a cet effort une 
pri rite absolue. Ensuite, nous devons avoir 
la ertitude que les armes nucleaires conti-
nu ont a etre disponibles pour la defense 
de oute la zone couverte par le Traite. » 
On copstate qu'une fois de plus l'accent est mis 
en tout premier lieu sur la necessite de develop-
per et d~ renforcer les armements classiques. 
Eu egp,rd a cette evolution, il importe que l'As-
semblee ! connaisse exactement l 'ampleur des 
moyens ~e combat classiques disponibles en fait 
sur le front Centre-Europe. Tout le monde sait 
que les*oupes fran~aises sont actuellement trop 
peu no breuses en raison de la guerre d'Algerie 
qui se p olonge depuis pres de sept ans. D'autre 
part, o ' ne connait pas avec certitude !'impor-
tance d s troupes britanniques qui se trouvent 
sur le c ntinent europeen. Les paragraphes 20 a 
23 de m n rapport traitent de cette question. La 
Grande- retagne s'est engagee a maintenir 
55.000 mmes en Allemagne. Il s'avere cepen-
dant qu plusieurs unites de l'armee britannique 
du Rhin restent en dessous de leur effectif nor-
mal. M. Profumo, Sous-secretaire britannique a 
la guerr , l'a admis. Mais «en dessous de leur 
effectif ~ est une formule vague. Cela signifie-
t-il 5 ou 20 % en dessous du niveau normal ? On 
a pu lir dans !'Observer de dimanche dernier 
qu'il fa rait des troupes supplementaires pour 
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l 'armee britannique du Rhin. Et le journal ajou-
tait la remarque suivante : 
« Ces troupes supplementaires n'existent 
pas et c'est de l'hypocrisie que de pretendre 
que nous avons failli a nos engagements a 
l'egard de l'O.T.A.N. en Allemagne unique-
ment parce que nous n 'avons pas les moyens 
financiers d'y faire face ... » 
L'ancien Commandant en chef de la zone 
Centre-Europe a caracterise la situation sur ce 
front dans les termes suivants : 
« Je me trouve dans la position d'un homme 
a qui l'on aurait donne un jeu de cartes et 
a qui, brusquement, certaines cartes seraient 
enlevees ; comment, eu egard aux responsa-
bilites que j'assume, pourrais-je approuver 
une telle attitude, et surtout une telle con-
ception de la solidarite ? » 
Alors que la theorie actuellement admise par 
l'O.T.A.N. exige que les effectifs classiques soient 
renforces dans une mesure importante, nous cons-
tatons qu'en fait il n'en est pas du tout ainsi. Je 
demande done au Conseil des Ministres de nous 
renseigner sur la situation existant dans ce do-
maine, pour donner suite au point 2 du projet 
de recommandation que la Commission a soumis 
a l'Assemblee. 
Examinons maintenant le point 1 du projet de 
recommandation, qui traite de la « brigade de 
pompiers » de l'O.T.A.N. dont il a deja ete ques-
tion souvent dans cette Assemblee. Le general 
Norstad nous en a longuement parle. En dehors 
de son utilite militaire, cette « brigade de pom-
piers » presente une importance psychologique et 
politique considerables. En cas de menace grave 
sur l'un des flancs de l'Europe, par exemple, la 
brigade doit etre a meme de se porter sur les 
lieux en un minimum de temps, signifiant ainsi 
par sa seule presence qu'une attaque contre un 
point isole du territoire d'un petit pays de 
l'O.T.A.N. declencherait immediatement le me-
canisme militaire de l'O.T.A.N., avec l'appui de 
tous ses Allies. A cette fin, il est souhaitable de 
mettre a la disposition de cette « brigade de pom-
piers » des unites de tous les grands pays de 
l'O.T.A.N. Il faudra, si possible, eviter de sous-. 
traire les unites necessaires au bouclier de 
l'O.T.A.N et les constituer plutot en supplement 
des forces existantes. 
M. le President, j 'en arrive maintenant au deu-
xieme point· essentiel du rapport, a savoir la de-
fense de la zone mediterraneenne. 
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Clearly it would be of little use to succeed, 
after considerable trouble, in making the Euro-
pean mainland into an effective stronghold, and 
then allow an enemy force to gain control of 
the Mediterranean. The foundation of N.A.T.O.'s 
strategy for this area must therefore be denial 
of the Mediterranean to any hostile power. At 
the present stage of military technique, this is 
a more complicated problem than it was when 
control of the Straits of Gibraltar, the Turkish 
Straits and the Suez Canal precluded a major 
surprise. Since 1945 the Soviet Union has made 
.Albania an important Soviet bridge-head in this 
area, containing, as we have learnt from Admiral 
Brown's survey, rocket bases. Moreover, the Suez 
Canal has fallen into the hands of an Egyptian 
government which with the best will in the world 
can scarcely be called pro-western. 
Since the introduction of nuclear weapons, a 
sea like the Mediterranean no longer gives a 
large navy enough room to dodge a rocket 
attack. In a major conflict, therefore, there 
would be more than a theoretical chance that, 
after a few days' nuclear bombing, much of the 
allied fleet would have to leave that area of 
operation for a safer one in the Atlantic. In 
those circumstances the most important task 
would fall to the United States Sixth Fleet. This 
fleet comprising about fifty ships and two 
hundred aircraft, is a powerful striking force, 
and we in Europe should consider ourselves 
lucky that it is kept permanently in the M~diter­
ranean in peacetime. In war it would be Imme-
diately assigned to the NATO Naples Command 
(AFSOUTH). 
The command structure of the allied forces 
for the defence of southern Europe and the 
Mediterranean, described in paragraphs 64 to 
74 of the Report, contains the remarkable 
anomaly of two commanders operating side by 
side in the same area. AFSOUTH and AFMED 
- it is perhaps easier to speak of Naples and 
Malta, in order to avoid using those abominable 
NATO abbreviations - both come under 
SHAPE, that is under General Norstad. There 
are no grounds for doubting the excellence of 
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the relations between the Commands in Naples 
and Malta. Nevertheless it is clearly strange that 
the organisation of defence in this area should 
be split, as it is, into two parts. All military 
experts agree that this is unhealthy. The double 
command owes its existence, indeed, not to 
military needs but to all kinds of national 
rivalries of which prestige is one ingredient. 
It is certainly not within the competence of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, nor of the Assembly, to attempt detailed 
suggestions on how the existing difficulties 
caused by this command structure should be 
solved. That must be left to the governments 
concerned, the NATO Ministerial Council, and 
SHAPE. Nevertheless it is important that this 
Assembly should state clearly its desire to see 
the defence of southern Europe and the Mediter-
ranean reorganised and made more rational. We 
cannot afford to yield too much to irrational 
feelings, which in face of the Soviet threat can 
only be a source of weakness. The Committee 
therefore proposes, in paragraph 3 of the draft 
Recommendation before you, that all the naval 
forces in the Mediterranean belonging or com-
mitted to N.A.T.O. should be brought under a 
unified command. 
Paragraph 4 of the draft Recommendation, 
which refers to the French fleet in the Mediter-
ranean, is completely consistent with this line of 
thought. The French Government, as you know, 
withdrew this fleet from the NATO Command in 
1959. If this measure had been merely incidental 
and temporary, attributable to French difficulties 
in Algeria, it would not have attracted much no-
tice. Everyone knows, however, that the French 
Government - at least General de Gaulle -
has for some years been causing friction over 
other matters in N.A.T.O.; consequently the 
withdrawal of the French fleet from the NATO 
Command in the Mediterranean was more than 
an incident. This is extremely regrettable. All 
the NATO countries, all the allies, have an equal 
interest in achieving the closest possible co-opera-
tion in peacetime. That is why the Committee 
concluded unanimously that we must recom-
mend the WEU Council of Ministers to request 
the French Government to rescind its decision 
and re-establish the earlier situation. 
COMPTE ENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Il est clair qu'il ne nous servirait a rien de 
transfor er le continent europeen en un puissant 
bastion, grace a d'importants sacrifices, si nous 
permettions en meme temps a une force ennemie 
de se rendre maitresse de la Mediterranee. C'est 
pourquo! la strategic de l'O.T.A.N. dans cette 
zone doil viser essentiellement a interdire l'acces 
de la ~editerranee a toute puissance ennemie. 
Dans l'~tat actuel de la technique militaire, ce 
problemt est plus complique que dans le passe, 
lorsque a domination du Detroit de Gibraltar, 
des Det!. oits turcs et du Canal de Suez, permet-
tait de e garantir contre les tres grosses sur-
prises. ais, depuis 1945, I 'Union Sovietique a 
reussi a aire de l'Albanie une solide tete de pont 
russe da s cette zone et ay installer, comme nous 
l'a expo$e l'amiral Brown, des bases d'engins. De 
surcroit,l le Canal de Suez est tombe aux mains 
d'un rei'me egyptien qu'on ne peut, avec la meil-
leure v onte du monde, considerer comme pro-
occident L 
' 
Si l'etnemi attaquait a l'aide d 'armes nucleai-
res, la editerranee n'offrirait pas a une flotte 
importa te l'espace suffisant pour lui permettre 
de se so straire avec succes aux attaques menees 
avec de$ engins balistiques. En cas de conflit 
grave, il faudrait, des lors, tenir compte de la 
possibilite rien moins que tMorique de voir une 
grande partie des fl<;>ttes alliees evacuer cette 
zone apres quelques jours de bombardements 
atomiquM afin de rechercher un terrain d'ope-
rations plus sur dans l'Ocean Atlantique. Dans 
ces con~itions, les taches principales incombe-
raient a la Sixieme flotte des Etats-Unis d'Ame-
rique. a Sixieme flotte, qui dispose d'environ 
50 navi es et 200 avions, constitue une force de 
frappe uissante et !'Europe peut s'estimer heu-
reuse d la presence de ·cette flotte imposante 
dans la editerranee, meme en temps de paix. En 
cas de uerre, la Sixieme flotte passerait imme-
diateme t sous le commandement de l'O.T.A.N. a 
Naples FSOUTH). 
La st ucture du commandement des forces al-
liees a£ ectees a la defense du secteur Sud-
Europe et de la Mediterranee, decrite dans les 
paragra hes 64 a 7 4 du rapport, presente une 
anomali etonnante en ce sens que deux com-
mande nts interviennent dans la meme zone. 
L'AFS UTH et l'AFMED- il serait saris doute 
plus fac le de parler de Naples et de Malte, ce qui 
permett ait de renoncer a 1 'emploi de ces affreux 
sigles d l'O.T.A.N. - sont tous deux subordon-
.H.A.P.E., c 'est-a-dire au general Nor-
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stad. Il n'y a aucune raison de douter de la bonne 
entente existant entre les commandements de 
Naples et de Malte. Il est neanmoins etrange que 
!'organisation de la defense de cette zone ait ete 
ainsi dedoublee. Tous les specialistes militaires 
sont d'accord pour dire que ce systeme est mal-
sain. Le deboublement de ce commandement n'a 
d'ailleurs pas ete inspire par des considerations 
militaires, mais il est la consequence de rivalites 
nationales ou interviennent notamment des 
questions de prestige. 
Il n'appartient certes pas a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, ni a 
cette Assemblee, de tenter d'indiquer de fa<;on 
precise comment il faudrait resoudre les difficul-
tes inMrentes a la structure du commandement. 
Il faut laisser ce soin aux gouvernements inte-
resses, au Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. et 
au S.H.A.P.E. Cependant, il n'est pas inutile 
que l'Assemblee dise clairement qu'elle voudrait 
voir la defense de l'Europe du Sud et de la Me-
diterranee reorganisee sur des bases rationnelles. 
Nous ne pouvons nous permettre de ceder exage-
rement a des sentiments irrationnels qui, devant la 
menace sovietique, ne peuvent etre qu'une cause 
de faiblesse. C 'est a cet effet que la Commission 
propose au point 3 du projet de recommanda-
tion que toutes les forces navales de l'O.T.A.N. 
et celles qui lui sont assignees en Mediterranee 
soient placees sous un commandement unique. 
Cette conception nous amene logiquement au 
point 4 du projet de recommandation qui a trait 
a la flotte fran<;aise de la Mediterranee. On sait 
que le gouvernement fran<;ais a retire cette flotte 
en 1959 au Commandement de l'O.T.A.N. S'il 
s'etait agi d'un incident, d'une mesure provi-
soire, que 1 'on aurait pu considerer comme une 
consequence des difficultes fran~aises en Algerie, 
cette decision n'aurait pas attire specialement 
notre attention. Mais nul n'ignore que le gouver-
nement fran~ais - tout au moins le general de 
Gaulle - est depuis quelques annees, sur ce sujet 
et sur d'autres encore, a l'origine de certaines 
frictions au sein de l'O.T.A.N., ce qui confere a 
sa decision de soustraire la flotte fran<;aise au 
Commandement de l'O.T.A.N. en Mediterranee 
un caractere plus grave que celui d'un simple in-
cident. Cela est profondement regrettable. Tous 
les pays de l'O.T.A.N., tous les Allies ont egale-
ment interet a ce que regne entre eux, des le 
temps de paix, la collaboration la plus etroite 
possible. C 'est pourquoi la Commission unanime 
est arrivee a la conclusion qu'il fallait recomman-
der au Conseil des Ministres de l'U.E.O. de prier 
le gouvernement franQais de revenir sur sa deci-
sion et de retablir la situation anterieure. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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I would like to draw the Assembly's attention 
to a corrigendum, which has been circulated, of 
a translation error in paragraph 4 of the French 
text. The polite English formula ''that the 
French Government be invited", when translated 
literally into French, is liable to misinterpreta-
tion. « Que le gouvernement frangais soit invite » 
might give the impression of a kind of summons. 
The phrase would therefore be better translated 
by «que le gouvernement frangais soit prie ». I 
hope this amendment to the French text will 
remove any misunderstanding about paragraph 4. 
Paragraph 5 of the draft Recommendation 
urges the need to establish effective liaison be-
tween CENTO and the NATO Commands con-
cerned in the defence of the Mediterranean. This 
is a matter of immediate importance for the de-
fence of Europe, especially as Persia, which is a 
member of CENTO, might, in the event of war, 
be selected by the Soviet Union for its opening 
attack, preparatory to a flank attack on Turkey. 
At the moment no close co-operation exists 
between CENTO and N.A.T.O. This has just 
been confirmed by Admiral Brown in reply to 
a question. The NATO Command considers this 
a serious lack, so we can and must make a 
recommendation about it. 
The political situation in Persia is not at all 
stable. A grave danger threatens the western 
world from that quarter, which is primarily not 
military but political and psychological. Persia 
has a feudal society based on large estates. The 
vast majority of its rural population owns no 
land and is very poor. Its political and psycho-
logical situation is consequently highly explosive. 
The Communists are busy fanning the flames, 
for Moscow expects .:....._ you only have to read 
Mr. Khrushchev's remarks in interviews with 
Waiter Lippmann - that a revolt against the 
great landowners would lead directly to Persia 
breaking away from the West and establishing 
close relations with the Kremlin. Mr. Khrush-




The withdrawal of Persia from CENTO would 
seriously undermine both the political and the 
military position of the West. The question is 
whether the West should remain inactive in the 
face of this kind of development. Military action 
is out of the question, for it is not a military 
problem. Nor is much to be gained by granting 
credit facilities and financial aid, however use-
ful these may be. Only if its hungry masses see 
in the ·west a true ally can we hope that Persia, · 
even after a change in its present feudal system, 
will remain at the side of the West against the 
Soviet Union. It is therefore in the western 
world's interest to take a stand on such questions 
as these. If we refuse to do so, we shall see all 
sorts of countries and peoples, one after the 
other, go over to our opponents and disappear 
behind the Iron Curtain. 
The same problem arises in various forms in 
other Mediterranean countries. The danger there 
- it cannot be too often repeated - is not 
primarily a military one. Soviet policy in these 
areas is aimed at winning the depressed popula-
tion over to Communism, and at the same time 
at stirring up antagonism towards the West. 
That is why the Kremlin is systematically trying 
to penetrate the Middle East and North Africa. 
This, I repeat, is not a military but a political, 
social and psychological penetration. If we have 
no way of meeting it other than by increasing 
and extending our military effort, we must 
inevitably lose this battle. Even without going 
to war we shall find ourselves faced with an 
increasing number of enemies. This is a grim 
prospect. The countries of the free world must 
arrive at a clear-cut, positive and common 
approach to problems of this kind. 
One has only to consider the low per capita 
income of countries such as Turkey and Morocco 
to realise the importance for the security of 
Europe, includip.g its military security, of ren-
dering them effective aid. Our military effort 
must not be relaxed at any point; indeed, our 
military organisation should be improved and 
extended. But the need for this must not blind 
us to the need for recognising the real character 
of Soviet strategy and tactics, which is not pri-
marily military, but political, economic, social 
and psychological. That was the Committee's 
reason for including paragraph 6 in its draft 
Recommendation. Modernisation of the economic 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Goe¥hart (suite) 
A c*eujet je voudrais signaler a l'Assemblee 
qu'un orrigendum a ete distribue en vue de rec-
tifier u e erreur de traduction qui s'etait glissee 
dans le texte fran<;ais du point 4. La formule an-
glaise' That the French Government be invited" 
etait c urtoise mais, traduite litteralement en 
fran<;ai ' elle etait susceptible de creer un malen-
tendu. es mots « Que le gouvernement fran<;ais 
soit in 'te » pourraient donner !'impression qu'il 
s'agit 'une sorte de sommation. Aussi est-il pre-
ferable 1 de traduire cette formule par les mots 
«Que lf gouvernement fran<;ais soit prie ». Cette 
correction apportee au texte fran<;ais dissipera, 
je l'esp~re, toute equivoque sur le sens du point 4. 
! 
Le p int 5 du projet de recommandation in-
siste s la necessite d'etablir une liaison effi-
cace en re le C.E.N.T.O. et les commandements 
de 1'0 .. A.N. interesses a la defense de la Medi-
terrane . Cette question releve directement de la 
defense de !'Europe, d'autant que l'Iran, qui est 
membr du C.E.N.T.O., pourrait, en cas de 
guerre, letre choisi par l'Union Sovietique comme 
zone d jattaque, operation qui permettrait en-
suite dt prendre la Turquie par le flanc. A 
l'heure ~ctuelle, il n'y a pas de cooperation fort 
etroite tjlntre le C.E.N.T.O. et l'O.T.A.N. C'est ce 
que vie*t de confirmer l'amiral Brown en repon-
se a une question posee a ce sujet. Le Commande-
ment d~ 1'0. T.A.N. considere cette lacune comme 
serieuseb ce qui doit nous inciter a faire une re-
comma,dation sur ce point. 
Il imforte toutefois de souligner que la situa-
tion po itique en Iran est assez instable et corn-
parte d ce fait un grave danger. Bien qu'elle ne 
soit pas[ essentiellement militaire, la menace pour 
le monqe accidental est serieuse. Elle est d'ordre 
politiqllje et psychologique plutot que militaire. 
La situ~tion sociale en Iran se caracterise notam-
ment P!lr !'existence de grosses proprietes ter-
riennes 1et par le maintien de conditions feodales. 
La gra:qde masse des cultivateurs n'y possede pas 
de terr et elle vit dans le besoin. En conse-
quence, a situation politique et psychologique est 
netteme t explosive dans ce pays. Les commu-
nistes y attisent le feu, car Moscou compte - il 
suffit d lire a cet egard les declarations faite par 
M. Khr uchtchev a M. Waiter Lippmann - sur 
une rev lte contre les gros proprietaires fonciers, 
qui aur it comme consequence directe que l'Iran 
se deta he de l'Occident et noue des relations 
etroites avec le Kremlin. J e crains que les spe-




Si l'Iran quittait le C.E.N.T.O., la position de 
l'Occident en serait serieusement affectee, tant 
au point de vue politique que militaire. L'Occi-
dent doit-il assister passivement a pareille evo-
lution ? Sur ce terrain, les moyens militaires sont 
inoperants, car il ne s'agit pas d'un probleme 
militaire. D'autre part, si l'octroi de credits et 
l 'aide financiere sont tres utiles, ils ne sont guere 
efficaces. Face a l'Union Sovietique, l'Iran, meme 
apres une transformation des conditions feodales 
actuelles, ne restera aux cotes de l'Occident que 
si celui-ci parvient a se faire considerer par les 
masses affamees de ce pays comme un veritable 
allie. Le monde accidental a interet a prendre po-
sition dans ce genre de questions. Si nous refu-
sons de le faire, nous verrons toute une serie de 
pays passer l'un apres l'autre dans le camp de 
l'adversaire et disparaitre derriere le Rideau de 
fer. 
Le meme probleme se pose avec quelques va-
riantes dans plusieurs autres pays riverains de 
la Mediterranee. Le danger qui nous menace 
dans ces pays - on ne le repetera jamais assez -
n'est pas avant tout d'ordre militaire. La poli-
tique sovietique tend a gagner la sympathie des 
populations miserables de ces regions et a les 
convertir au communisme. En meme temps, elle 
s'efforce de les detourner de l'Occident. C'est la 
raison pour laquelle le Kremlin essaye de s'infil-
trer systematiquement dans le Proche Orient et 
en Afrique du Nord. Il ne s 'agit pas, - je le 
repete -, d'une infiltration militaire, mais poli-
tique, sociale et psychologique. Si nous ne parve-
nons a lui opposer qu'un accroissement et une 
extension de notre effort militaire, nous perdrons 
cette bataille. Sans qu'il y ait une guerre, nous 
verrons augmenter sans cesse le nombre de nos 
ennemis. Cette perspective n 'est pas reconfor-
tante. Il est necessaire que les pays du monde 
libre arretent une attitude commune, claire et 
positive, pour faire face a ces problemes. 
Si l'on considere le niveau tres has du revenu 
par tete dans des pays comme la Turquie et le 
Maroc, il est evident que l'octroi d'une aide effi-
cace a ces pays est de la plus haute importance 
pour la securite, meme militaire, de l'Europe. 
Notre effort militaire ne peut connaitre aucun 
relftehement. Il est meme indispensable d'amelio-
rer et de renforcer notre organisation militaire, 
mais, si utile que soit cet effort, il ne faut pas 
s'abuser et refuser de voir le vrai caractere de la 
strategic et de la tactique sovietique, davantage 
politique, economique, social et psychologique que 
militaire. C'est en vue de repondre a cette menace 
que la Commission a insere le point 6 dans son 
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structure, improvement of the standard of living 
of the great mass of the population, and the 
prevention Qf Soviet penetration into Arab 
countries, go hand in hand. The Committee 
regards this matter as urgent, and that is why 
we have made it the keystone of the draft Recom-
mendation. I hope this will be supported by a 
large majority of the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Goedhart for his statement. 
I call Admiral Heye. 
Mr. HEYE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I have served for many years 
on the WEU Committee on Defence Questions 
and Armaments and I am constantly gratified by 
the foresight it always displays in its military 
policy. Mr. Goedhart's valuable reports rank 
with those of his predecessors, especially those 
of Mr. Mulley and our present Chairman 
Mr. Fens. 
It is fitting that Mr. Goedhart's Report should 
refer briefly to the observations made by Mr. 
Fens in March 1957 and Mr. Mulley in Decem-
ber 1958. This Committee has gained great 
authority from the personalities of its Chairmen 
and Rapporteurs as is proved by the fact that, 
after thorough discussion, most of its conclusions 
have been adopted unanimously or by a large 
majority. Its proposals would probably have con-
tributed more to the effectiveness of our common 
defence if the governments had acted on them 
more promptly or indeed, in many cases, at all. 
Today our thinking in relation to common 
defence is taking a new turn. In my opinion 
this would have happened even if there had not 
been a new President in the United States o.f 
America. The outlines of this new thinking are, 
however, still obscure. Our first need is to make 
them clear to ourselves. 
I think therefore I can take advantage of the 
discussion on this Report on the state of Euro-
pean security to state certain principles under-
lying the military and political problems of 
common defence. Wherever I think criticism 
appropriate in the common interest, I will try 
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to make it constructive. It stems from many 
years' experience and accords with the views of 
many NATO officers, both on the staff and in 
active service. 
We must pursue our activities more vigorously 
and more quickly, to the point where they will 
provide freedom and security for future gener-
ations. I trust that in what I am about to say 
I shall be able to make quite clear the importance 
of the time factor for our Atlantic Community. 
I agree with some historians in regarding 
our period as a turning point in history. We 
know what lies behind us. What lies ahead is 
shrouded in the mists of the future and is barely, 
if at all, perceptible. The enormous distance we 
have travelled in an unbelievably short time from 
the ideas we held between 1914 and 1945 is 
clearly measurable by the evolution in our poli-
tical, social, sociological, economic and military 
policies. In terms of evolution we have lived not 
merely sixteen but many times sixteen years 
since 1945. 
This evolution, which is still proceeding, pro-
duces an uncertainty, noticeable everywhere, 
about where it will or can end. This uncertainty 
is especially noticeable in regard to defence and 
the future form of the conflict between peoples 
and power blocs. 
When, as often happens, we have advanced 
without sufficient forethought on to ground which 
recent experience seemed to show would provide 
us with a firm base from which to assess the 
situation and decide our next move, we have had 
the feeling of standing on quick-sands. The 
strongly conservative character of every military 
organisation, and its over-emphasis in peacetime 
on a policy of "look before you leap", to a cer-
tain extent immobilises the political and military 
machine. Bureaucracy, proliferating through 
constantly-increasing specialisation in every 
branch, prevents present-day democracies from 
reacting quickly enough to new situations. 
The tasks facing our Atlantic Community are 
determined especially by two factors which are 
symbolic of our times. 
The first is the sharp split between two world 
power blocs holding diametrically-opposite philo-
sophies. As in the religious wars of history, these 
M. G+dhart (suite) 
projet de recommandation. La modernisation de 
la str cture economique, !'amelioration du niveau 
de vie de la grande masse des populations arrete-
ront tomatiquement la penetration sovietique 
dans es pays arabes. Estimant qu'il s'agit la 
d'une uestion urgente, la Commission a fait de 
ce derpier point la clef de voute de son projet 
de recbmmandation. J'espere que I' Assemblee se 
rallier~ en grande majorite a son point de v'Ue. 
M. I PRESIDENT.- Je remercie M. Goed-
hart d s explications qu'il vient de donner. 
La arole est a l'amiral Heye. 
EYE (Republique JNderale d'Allemagne) 
ction). - M. le President, etant membre 
de la ommission des Questions de Defense et des 
Armements de l'U.E.O. depuis de longues annees, 
je sui~ toujours heureux de constater, en toute 
occasiop, combien cette Commission fait preuve 
de prevoyance en etablissant sa politique mili-
taire. A. ce point de vue les rapports de M. Goed-
hart ccJmtinuent dignement la tradition instau-
ree parses predecesseurs, et specialement l'hono-
rable . Mulley et notre president actuel, 
M. Fe s. 
Il es bon que M. Goedhart ait rappele brieve-
ment ans son rapport les observations que 
M. Fe s avait faites en mars 1957 et M. Mulley 
en dec mbre 1958. L'autorite que la Commission 
a acqu e, surtout grace a son president et a son 
rapporteur, est demontree par le fait que ses deli-
berations ont generalement abouti, apres une dis-
cussioni approfondie, a un vote unanime ou quasi 
unani~e. Ses propositions auraient probablement 
ete plus utiles encore a la defense commune si 
elles a1aient trouve echo aupres des gouverne-
ments u si la reaction de ceux-ci avait ete plus 
rapide., 
Nousi sommes a l'aube d'une ere nouvelle dans 
l'organ sation de la defense commune. Je pense 
qu'il e serait ainsi meme sans !'election d'un 
nouvea president aux Etats-Unis. Les contours 
de la c nception nouvelle qui se dessine sont en-
core im recis. Il s'agit avant tout de voir un peu 
plus cl ir dans nos propres rangs. 
C'est pourquoi le depot du rapport sur l'etat 
de la s curite europeenne m'autorise, je crois, a 
vous s umettre quelques considerations sur le 
fond d problemes militaires et politiques de la 
defense commune. Je m'efforcerai de les presen-
ter sou une forme critique mais positive et de 
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ne rien dire qui ne soit dans l'interet de tous. 
Elles s 'inspireront de !'experience que j 'ai ac-
quise au cours des annees et elles correspondent 
d'ailleurs a !'opinion de nombreuses personnalites 
appartenant aux etats-majors et aux unites de 
l'O.T.A.N. 
Il importe de hater de toutes nos forces cette 
evolution et de poursuivre nos efforts de maniere 
a pouvoir assurer aux generations a venir la li-
berte et la securite. J'espere etre en mesure de 
souligner dans quelques-unes des explications qui 
suivront !'importance du facteur temps pour 
notre Communaute atlantique. 
Avec certains historiens, je considere que l'hu-
manite est arrivee a un tournant crucial de son 
histoire. Nous savons ce qui est derriere nous. 
Mais les brumes de l'avenir nous empechent de 
voir ce qui nous attend. Vevolution foudroyante 
dans les domaines politique, social, sociolo~ique, 
economique et strategique, montre combien nous 
nous sommes eloignes en tres peu de temps des 
conceptions qui prevalaient entre 1914 et 1945. 
Elle a ete si rapide qu'on peut a peine croire que 
seize ans seulement ont passe depuis 1945. Norma-
lement il aurait fallu plusieurs fois le meme 
nombre d'annees. 
-
Tout le monde est dans !'incertitude et se de-
mande oit elle nous menera. Cette incertitude se 
fait surtout sentir quant aux formes que pren-
dront a l'avenir les conflits entre les peuples et 
blocs des grandes puissances. 
Bien souvent, lorsque nous avan<_;ons, un peu 
imprevoyants, sur des terrains oit une experience 
recente semblait fournir une base solide pour 
apprecier la situation et nous tracer une ligne de 
conduite, nous avons le sentiment de nous trou-
ver sur des sables mouvants. Le conservatisme 
de toute organisation militaire et la preference 
donnee en temps de paix a la reflexion plutot 
qu'a l'audace, alourdissent l'appareil politique et 
militaire. De plus, la bureaucratie envahissante 
qu'entraine la specialisation de plus en plus pous-
see dans tousles domaines, empeche plus que ja-
mais les democraties modernes de reagir rapide-
ment et efficacement a des situations nouvelles. 
Les taches qui incombent actuellement a la 
Communaute atlantique sont caracterisees par 
deux facteurs determinants qui marquent I 'his-
toire de notre temps. 
Le premier, c'est la division du monde en deux 
grands blocs aux ideologies radicalement oppo-
sees. Comme au cours des guerres de religion, ces 
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antagonisms sharpen into intolerant fanaticism. 
They render every armed conflict particularly 
cruel and implacable. They have changed the 
former notion of war as a kind of chivalrous duel 
between opposing armies into a political and spi-
ritual subjection of the enemy people aimed at 
its total destruction. By adding that of the cold 
war to the old idea of armed conflict, they have 
established a permanent state of war even when 
the guns are silent. 
In October 1956 General Schuyler of the 
United States, in describing this Communist con-
cept as the driving force of an intolerant philo-
sophy, pointed out that the Communists' notion 
of right and wrong is utterly different from ours. 
For them, everything good for Communism is 
right, and everything that does not serve the 
cause of Communism is wrong. 
The second symbolic factor is the headlong 
rapidity of technical progress, which affects 
every branch of human life and could, in a 
military conflict, lead to developments that in 
my opinion man has not yet learned to master. 
Nor are men's minds yet able to keep pace with 
technical progress. It is a crushing thought that 
present nuclear developments give all the advan-
tage to the aggressor. 
I feel bound to add one more to these two sym-
bols of our times . .An estimate of the future in-
crease in population in the free world, the Com-
munist bloc and the emergent countries plainly 
shows how the time factor affects the free world. 
I have taken from a book by Professor Baade 
of the Economic Institute at Kiel, which is a 
recognised scientific centre, a few figures show-
ing the expected increase in the world's popula-
tion up to the year 2000. These figures are suffi-
ciently clear and terrifying in themselves without 
following up all Professor Baade's conclusions. 
From the birth of Christ to 900 A.D. the 
earth's population doubled from 160 to 320 mil-
lion. This took nine hundred years. But between 
1850 and 1950, in a single century, the world 




We must assume that during the next forty 
years, that is up to the year 2000, the world 
population will grow from its present figure of 
2,770 million to 6,000 or perhaps even 6,500 
million. 
These figures become even more instructive if 
the estimated increase is distributed among the 
three main groups of human beings. 
The population of the free world will increase 
during the next forty years from 770 million to 
about 1,000 million; of the Communist group 
from 1,000 million to between 2,400 and 2,600 
million; and of the emergent countries from 
about 1,000 million to between 2,400 and 2,600 
million. 
Another point. What about the fact that in 
1950 in all the NATO countries together 61,000 
students graduated from technical colleges, where-
as by 1954 the number had fallen to 31,000. 
The Soviet Union - one State only of the 
eastern bloc - turned out 28,000 fully-qualified 
engineers in 1950, 53,000 in 1954, and 70,000 
last year and its ordinary engineering schools 
produce 170,000 technicians every year. 
There is no need for a vast array of figures; 
these are quite sufficient to show how greatly 
this increase in the population and in the number 
of specialists in the Communist countries alone 
will increase those countries' production, and 
thus, of course, their military potential. Not only 
from the assistance programmes point of view, 
but also from the political, economic and defence 
points of view, it is quite clear what the effect 
on the free world would be if, in addition, a 
large number of emergent countries fell under 
the influence of Communism. In an era which 
many of today's younger generation will see, the 
preponderance of Communist thought and Com-
munist methods will become intolerable. 
I mention these figures also because I do not 
believe that numbers are no longer important. In 
my opinion it is a fatal error to say that technical 
developments make it possible to dispense with 
manpower, if the adversary is able, through a 
terrifying increase in his population and tech-
nicians, and thus in his production and technical 
progress, to confront us with technical resources 
many times superior in numbers and equal in 
quality to our own. 
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oppositions tendent a s'exacerber jusqu'au fana-
tisme le plus intolerant. Elle rendent tout conflit 
arme particulierement cruel et impitoyable. La 
guerre - autrefois consideree comme une sorte 
de duel chevaleresque entre deux armees - vise 
desormais a l'asservissement politique et spiri-
tuel et a la destruction totale de l'adversaire. A 
la notion classique de « conflit arme » s'est ajou-
tee celle de la « guerre froide » qui a pour effet 
de nous plonger dans un etat de guerre perma-
nent, en depit de la paix des armes. 
En octobre 1956, le general americain Schuy-
ler a defini en ces termes l'ideologie communiste 
generatice d'une intolerance fanatique : « l; 'idee 
que les communistes se font de ce qui est juste et 
de ce qui est injuste est entierement differente de 
la notre. Pour eux, est juste tout ce qui est profi-
table au communisme, est injuste tout ce qui ne 
sert pas la cause du communisme. » 
Le deuxieme facteur determinant est le rvthme 
vertigineux de !'evolution technique, qui s'einpare 
de toutes les activites vitales ; mais c'est surtout 
dans le domaine des conflits armes qu'elle peut 
conduire a des developpements que l 'homme, a 
mon avis du moins, n'est pas encore en mesure de 
prevoir. Meme intellectuellement, l 'homme n'est 
pas encore capable de maitriser la technique. Il 
est angoissant de penser que, dans l'etat actuel de 
la technique nucleaire, c'est l'agresseur qui a tous 
les avantages. 
A ces deux grandes tendances qui caracterisent 
notre epoque je crois devoir ajouter un autre 
element non moins significatif. L'evolution de-
mographique du monde libre, du bloc commu-
niste et des pays en voie de developpement, nous 
fait comprendre mieux encore }'importance du 
facteur temps pour le monde libre. 
Les quelques chiffres que je vais citer sur 
l'accroissement de la population mondiale d'ici a 
l 'an 2000 sont empruntes a un livre du profes-
seur Baade, de l'Institut d'Economie de Kiel, 
dont la reputation n'est plus a faire. Il n'est pas 
necessaire de suivre en tons points les conclu-
sions du professeur Baade car ces chiffres sont 
assez terrifiants par eux-memes. 
De la naissance du Christ a l'aii 900, la popu-
lation du globe n'a fait que doubler, passant de 
160 a 320 millions. De 1850 a 1950, en cent ans 
seulement, elle passait de 1 milliard 200 millions 
a 2 milliards et demi ! 
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Il faut prevoir qu'au cours des quarante pro-
chaines annees qui nous separent de l'an 2000, 
elle passera de son niveau actuel (2 milliards 770 
millions) au chiffre de 6 ou 6,5 milliards. 
Ces chiffres sont encore plus eloquents si I 'on 
repartit cet accroissement probable entre les trois 
grands groupes de l 'humanite. 
Pendant cette periode, la population du monde 
libre, actuellement de 770 millions, atteindra en-
viron 1 milliard. Celle des pays communistes, au-
jourd'hui de 1 milliard, sera alors de 2,4 a 2,6 
milliards. Les pays en voie de developpement 
auront en l'an 2000 une population d'environ 2,4 
a 2,6 milliards d'ames, contre 1 milliard aujour-
d'hui. 
Une autre question encore! Que faut-il penser 
du fait qu'en 1950 les pays membres de 
l'O.T.A.N. avaient 61.000 techniciens issus de 
l'enseignement superieur mais n'en avaient plus 
que 31.000 en 1954, tandis que I 'Union Sovietique 
(done un seul pays du bloc communiste) avait 
28.000 ingenieurs diplomes des grandes ecoles en 
i950, 53.000 en 1954, et maintenant 70.000, sans 
compter les 170.000 ingenieurs techniciens qui s'y 
ajoutent chaque annee ? 
Mais assez de chiffres. Il suffit de reflechir a 
!'influence que cette demographic en expansion et 
le nombre croissant de specialistes dans les seuls 
pays communistes doivent exercer sur le volume 
de la production de ces pays, et, bien entendu, 
sur la puissance de leur potentiel militaire. Non 
seulement du point de vue de l'aide au develop-
pement, mais aussi du point de vue politique, 
economique et strategique, on n'ose imaginer ce 
qui se passerait si une grande partie des pays en 
voie de developpement entraient dans la sphere 
d'influence du communisme. A une epoque que 
beaucoup de nos cadets connaitront, on assistera 
a une intolerable suprematie de la pensee com-
muniste et des methodes communistes dans le 
monde. 
Je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent que 
les grands nombres ne comptent plus de nos 
jours. Je considere comme une dangereuse erreur 
de croire, comme on le fait souvent, que !'evolu-
tion de la technique permet de negliger le poten-
tiel humain ; c'est une dangereuse erreur quand 
l'adversaire est en mesure, grace au terrifiant 
accroissement de sa population et du nombre de 
ses techniciens, et, partant, de sa production et 
de sa technique, de nous opposer un potentiel 
egal en qualite, mais plusieurs fois superieur en 
quantite. 
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In my view these figures, even if they are 
only approximate, emphasise the need for our 
governments and for all of us in the Atlantic 
Community to co-ordinate and hasten our action. 
Forty years soon pass. For the sake of the future 
we must make a supreme effort to solve certain 
problems which affect us all. We have no time to 
wait and see. For instance, the Atlantic Commu-
nity can no longer afford to let its security de-
pend on the unanimity of all its fifteen members 
who think only of their own national ambitions 
or prestige. 
First of all it appears to me essential for the 
protection of the democratic basis of our Com-
munity that individual members, or even small 
groups which enjoy the confidence of all, should 
be given power to take decisions in the fields 
concerned on behalf of the Community as a 
whole. That is the only way of enabling the 
High Command to act quickly. The democratic 
tradition might be preserved by periodic rotation 
of command. In any case every attempt must be 
ma:de, irrespective of nationality, to find the 
persons best suited to each particular task and 
to set them to represent the interests of democ-
racy on behalf of all. 
There is no need to emphasise that this distri-
bution of labour should not be limited merely 
to the problems of common defence. The stability 
of a democratic community can be assured only 
if political, economic and other problems are 
brought under common leadership as well. It is 
of practical importance for defence that the 
High Command of the Atlantic Community and 
its subordinate commands should each have a 
headquarters. It would then be possible, in an 
emergency calling for rapid decision, for two or 
three political representatives of the Community 
to relieve the military Supreme Commander and 
the regional commanders subordinate to him of 
responsibility, say, for the use and control of 
nuclear weapons. Such a procedure would enable 
the political leaders to take over the responsibility 
for political decisipns without depriving the 
military command of its power to act rapidly. 
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These proposals would ensure that the Atlantic 
Community's defence organisation would in prac-
tice no longer consist of fifteen more or less sepa-
rate and independent regions but would operate 
as a single unified whole. The logical and neces-
sary consequence of these ideas is a joint military 
committee or, if you like, a joint NATO general 
staff, and the reorganisation of the Command 
in accordance with objective, sensible and - in 
this case - military principles. 
This is not the place to discuss how a thorough 
internal and external unification of the political, 
economic and defence organisation would affect 
the inalienable political rights of the memb~r 
States. Where there's a will there's a way. The 
important need is for the instrument not to be 
inferior, but if possible superior, in striking 
power and mobility to that of a possible adversary. 
The organisation must therefore find a way 
of placing the Atlantic Community's striking 
power under a single military command. The new 
system must break away from the present one, in 
which each member State has, so to speak, a 
small-scale standard model of the armed forces 
of the United States. A division of tasks and 
functions within N.A.T.O. is now more necessary 
than ever. 
You see, in the last few years North America's 
military tasks and military policy have com-
pletely changed. With his modern rockets our 
Soviet adversary can attack North America 
directly, across the Pole. 
The material and financial cost of the compli-
cated and widespread machinery for spotting 
, attacking missiles in sufficient time, and of the 
existing common air defence of the United States 
and Canada, is extremely heavy. These two Sta-
tes, hitherto our inexhaustible reservoir of sup-
plies of every kind and practically unassailable 
on their own soil by the armed forces of an 
enemy, can no longer provide the same volume 
of financial and material help for the protection 
of the European land front. The European conti-
nent must therefore, by concentrating and ration-
alising its forces, do more for its own land 
front, which also protects North America's flanks. 
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Selon moi, ces chiffres, meme s'ils ne sont 
qu'approximatifs, soulignent la necessite impe-
rieuse pour tous les gouvernements et pour nous 
tous qui appartenons a la Communaute atlan-
tique, d'agir de fa~on plus coordonnee et plus 
rapide. Quarante ans sont vite passes. Si nous 
voulons assurer notre avenir, il faut que nous 
nous attachions de toutes nos forces a resoudre 
ces quelques problemes qui nous interessent tous 
directement. Nous n'avons pas le temps de voir 
venir les choses. Par exemple, la Communaute 
atlantique ne peut plus se permettre de faire de-
pendre sa securite de !'obligation de realiser une 
unanimite laborieuse entre ses quinze membres 
qui agissent en ne tenant compte que de leurs 
ambitions ou de leur propre prestige. 
En premier lieu, il me semble indispensable, 
pour garantir les bases democratiques de notre 
Communaute, que les divers pays deleguent a 
certains de leurs membres ou meme a des comites 
restreints un pouvoir de decision dans les ma-
tieres qui nous preoccupent. C'est le seul moyen 
de permettre au commandement de reagir avec la 
promptitude requise. Et, afin de respecter nos 
traditions democratiques, les personnalites diri-
geantes pourraient de temps a autre etre rem-
placees. En tout cas, il s'agit, avant tout, de 
choisir parmi nous, sans consideration de natio-
nalite, les personnalites les plus qualifiees pour 
veiller, au nom de tous, aux interets des pays 
democratiques. 
Inutile de dire qu'une telle repartition des 
taches ne doit pas etre limitee aux problemes de 
la defense commune. La stabilite d'une commu-
naute democratique ne sera assuree que si les 
problemes politiques, economiques et autres, re-
levent d'une direction unique. Dans le secteur de 
la defense, cela revient a dire pratiquement que 
le commandement supreme de ia Communaute 
atlantique, de meme que les commandements 
subordonnes, devront constituer chacun un quar-
tier general. Il serait alors possible, en cas d'ur-
gence, lorsqu'une decision immediate s'impose, de 
decharger le Commandant en chef des forces ar-
mees et les commandants des differents secteurs 
qui lui sont subordonnes, en transferant par 
exemple la responsabilite de l 'emploi et du con-
trole des armes nucleaires a deux ou trois re-
presentants politiques de !'Alliance. Cette solu-
tion permettrait de laisser aux autorites poli-
tiques la responsabilite des decisions politiques, 
sans enlever a l'action du commandement mili-
taire son indispensable rapidite. 
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Ces propositions tendent pratiquement a rem-
placer les quinze secteurs plus ou moins auto-
nomes de la Communaute atlantique par une or-
ganisation defensive unifiee dans son fonctionne-
ment. Cette idee doit logiquement conduire a la 
creation d'un comite militaire unique ou, si l'on 
veut, d'un etat-major general commun a tous les 
pays membres de l'O.T.A.N. et a la reorganisa-
tion du commandement, operee suivant des nor-
mes objectives, realistes et, puisqu'il s'agit de de-
fense, exclusivement militaires. 
Il ne m'appartient pas d'exposer ici de queUe 
maniere il serait possible de concilier les droits 
imprescriptibles des Etats membres avec les im-
peratifs d'une tres large unification de !'organi-
sation politique, economique et defensive, tant a 
l'interieur qu'a l'exterieur. Vouloir, c'est pou-
voir. Ce qui importe surtout, c 'est de forger un 
instrument egal ou, si possible, superieur, en pre-
cision et en maniabilite, a celui de l'adversaire 
eventuel. 
C'est done a !'organisation de trouver une so-
lution qui permette d'utiliser efficacement les 
forces armees de la Communaute atlantique en 
les pla~ant sous un commandement militaire 
unique. A cet effet, elle doit rompre avec le sys-
teme actuel qui veut que chaque Etat membre 
dispose en quelque sorte d'une armee modelee sur 
celle des Etats-Unis. La repartition des taches et 
des attributions au sein de l'O.T.A.N. est plus 
que jamais necessaire. 
A ce propos, il convient de noter que la mis-
sion militaire et la politique militaire du conti-
nent nord-americain se sont profondement modi-
fiees au cours de ces dernieres annees. La mise 
au point des fusees permet a l 'adversaire sovie-
tique d'attaquer directement le continent nord-
americain par-dessus le Pole Nord. 
Le dispositif complique, couvrant des espaces 
immenses, qui doit permettre de reperer a temps 
les missiles de l'agresseur, exige la mise en reuvre 
de moyens considerables, de meme que la defense 
aerienne commune des Etats-Unis et du Canada, 
qui est deja realisee. Ces deux Etats, reservoirs 
inepuisables en approvisionnements de toutes 
sortes, et dont le territoire etait pratiquement 
hors de portee de l'adversaire, ne seront plus en 
mesure d'apporter a la defense du front terrestre 
europeen une aide financiere et technique aussi 
importante que par le passe. C'est pourquoi le 
continent europeen doit intensifier son effort 
pour coordonner et rationaliser ses forces char-
gees de tenir le front terrestre d'Europe, qui doit 
d'ailleurs proteger les flancs de l'Amerique du 
Nord. 
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Just a brief word about some of the details 
Mr. Goedhart gave concerning the situation in 
the Mediterranean. Admiral Brown has already 
surveyed the situation and distribution of forces 
in that area; I want only to stress one or two 
weak points. 
The structure of the Mediterranean Command 
shows the same weaknesses as that of northern 
Europe. There are no contractual provisions, or 
at least none that are applicable, which specify 
the powers of the Atlantic Commander in the 
Mediterranean who has his headquarters in 
Malta. The French Mediterranean fleet has been 
officially withdrawn from N.A.T.O. The compo-
sition of the different national fleets stationed in 
the Mediterranean area with which the Supreme 
Commander in Malta must carry out his duties in 
an emergency, including protection of the supply 
lines, which are especially important in the 
Mediterranean, is by no means uniform. 
N.A.T.O.'s Mediterranean reserves consist of 
the United States Sixth Fleet, which in an emer-
gency would be placed under Admiral Brown, 
the Allied Commander Southern Europe, with 
headquarters at Naples. 
How different naval forces not under one 
Commander are to operate together in an emer-
gency in such a small sea area I cannot conceive. 
From our experience in Germany of the British 
Navy in the last war, I am convinced that in 
modern warfare even naval forces must be com-
manded from the land, if only to avoid the con-
tinuous radio communication which can give the 
enemy detailed knowledge of our plans. 
The Command structure in the north Euro-
pean theatre is just as confused as in the Medi-
terranean. Here there is absolutely no unification 
of naval command. Such weaknesses would give 
the adversary many advantages in the early 
stages of a conflict. 
Mr. Goedhart's Report and the previous Re-
port on the state of European security contain 
many proposals for improving the situation. 
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Most of these proposals have so far been disre-
garded. I have no time to go into details. In 
conclusion, however, I want to list very briefly 
the improvements I consider most urgent. They 
have been discussed frequently in this or some 
similar form both in the Committee and by the 
NATO Supreme Command. 
1. The command structure within the Atlantic 
Community must conform to military principles. 
Put less formally, we want one general to four-
teen privates, and not fourteen generals to one 
private. 
2. There must be standardisation of weapons 
and equipment, at least in neighbouring and con-
nected operational areas with similar geographi-
cal conditions. 
3. The same command must be responsible for 
operational forces and for logistics. The latter, 
in Europe at least, must be removed from 
national responsibility, or troop movements will 
be impossible, even within a single operational 
area. 
4. As wars today are essentially total wars and 
the attack will always be total, the defence must 
be total too. The armed forces are only one part 
of this total defence. As the Committee has un-
animously proposed, military defence must be 
combined with the manifold tasks of home and 
civil defence, which include food supplies, secu-
rity and communications. I think a good deal of 
this falls under the responsibility of the Supreme 
Military Command. 
5. Defence against all cold-war measures must 
be organised in common and our own psycho-
logical offensive against the cold war prepared. I 
do not believe these problems can be solved on 
a national basis. Furthermore, and most impor-
tant, we need more concentrated planning in the 
vital fields of strategy and therefore finance. I 
have the impression that here again we are not 
yet working rationally. In military defence -
this is where Hitler came to grief in the end -
we must not try to protect everything, but to 
concentrate our defence at vital points. 
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Je ne m'arreterai que brievement aux preCI-
sions fournies par le rapport de M. Goedhart 
quant a la situation en Mediterranee. L 'amiral 
Brown en a donne une vue d'ensemble et nous a 
indique la repartition des forces dans ce secteur. 
J e me bornerai a signaler quelques points faibles 
que je crois y deceler. 
La structure du commandement de la zone 
mediterraneenne souffre des memes faiblesses 
que celle de la zone Nord-Europe. Les pouvoirs 
du commandant atlantique en Mediterranee dont 
le quartier general se trouve a Malte, ne sont 
regles par aucune convention et, en tout cas, par 
aucune disposition qui soit applicable. La flotte 
fran<;aise de la Mediterranee a ete officiellement 
retiree des forces de l'O.T.A.N. Les flottes natio-
nales stationnees en Mediterranee et dont le com-
mandant de Malte pourrait disposer en cas de 
conflit pour remplir la mission qui lui incombe 
dans cette zone et consistant notamment a assurer 
la securite des lignes de communication, sont tres 
disparates. 
La defense de la Mediterranee s'appuie prin-
cipalement sur la Sixieme flotte americaine qui 
serait placee, en cas de conflit, sous le comman-
dement de l'amiral Brown, responsable de la 
zone Sud-Europe et dont le quartier general est 
a Naples. 
Je con<;ois difficilement qu'en cas de conflit des 
unites nationales puissent manreuvrer dans une 
zone aussi etroite si elles ne sont pas placees sous 
les ordres d'un seul chef responsable des opera-
tions. L 'experience de la derniere guerre - et les 
Allemands s'etaient inspires de l'exemple britan-
nique - a d'ailleurs montre que des forces na-
vales impliquees dans un conflit moderne ne peu-
vent operer d'une maniere efficace que si elles 
sont dirigees de la terre ferme, ne serait-ce que 
pour eviter les continuelles communications ra-
diophoniques, susceptibles de donner aux services 
de detection de l'adversaire des indications pre-
cieuses sur les mouvements projetes. 
On constate la meme confusion sur le theatre 
d'operations du Nord-Europe que sur celui de la 
Mediterranee quant a la structure de leurs com-
mandements navals. L'unite y fait totalement de-
faut. Des le debut des operations militaires, un 
adversaire saurait les exploiter a son profit. 
Le rapport de l'honorable M. Goedhart, de 
meme que les rapports anterieurs sur l'etat de la 
securite europeenne, suggerent de nombreuses 
mesures propres a ameliorer la situation. 
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La plupart de ces suggestions sont restees sans 
suite jusqu 'a present. Le temps de parole qui 
m'est accorde ne me permet pas d'entrer dans les 
details. C'est pourquoi je me contenterai, pour 
conclure, d'enumerer, sous une forme tres con-
densee, un certain nombre de points qu'il serait 
urgent de reexaminer. Ils ont deja ete exposes a 
plusieurs reprises, sous l'une ou l'autre forme, 
tant a la Commission qu'a l'Etat-major du Corn· 
mandement supreme de 1'0. T.A.N. 
1. L'organisation du commandement, dans le 
cadre de la Communaute atlantique, doit repon-
dre aux principes de l'art militaire. Pour em-
ployer une expression familiere, il faut 1 general 
pour 14 soldats et non 14 generaux pour 1 
soldat. 
2. Les armements et les equipements doivent 
etre standardises, du moins pour les secteurs 
operationnels faisant un seul bloc et dont les 
conditions geographiques sont similaires. 
3. Le meme commandement doit etre respon-
sable de toutes les forces operationnelles et lo-
gistiques. Quant a ces dernieres, elles doivent, 
en Europe du moins, etre soustraites aux com-
mandements nationaux, faute de quoi les mou-
vements de troupes sont impossibles, meme dans 
une zone operationnelle unique. 
4. Puisque la guerre moderne est totale, toute 
attaque sera totale et la defense devra l'etre 
aussi. Les forces armees ne sont que l'un des 
elements de cette defense totale. La defense mili-
taire doit s'integrer a !'ensemble des taches impo-
sees par la defense de l'interieur et par la pro-
tection civile, auxquelles se rattachent les 
problemes du ravitaillement, de la securite et 
des transports. La Commission a d'ailleurs ete 
unanime a le dire et je crois que le commandant 
militaire devrait en etre egalement responsable. 
5. Il faut organiser la defense collective contre 
la guerre froide et imaginer des methodes offen-
sives pour prendre !'initiative dans cette guerre 
psychologique. J e ne pense pas que ces pro-
blemes puissent etre resolus a l'echelle nationale. 
D'autre part, il est indispensable de planifier 
plus rigoureusement les mesures a prendre dans 
les domaines essentiels de la strategie et, partant, 
des finances. C'est un point d'une importance 
capitale. J'ai !'impression qu'a cet egard nous ne 
procedons pas encore de maniere rationnelle. 
Ajoutons qu'il est inutile de vouloir tout de-
fendre - c'est ce qui a perdu Hitler - mais 
qu'il faut concentrer la defense sur quelques 
points vitaux. 
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6. It is essential - this is a psychological 
point - to avoid the dangerous temptation to 
plan military operations beforehand with the 
rigidity of a film scenario. This method ossifies 
thought. In politics and strategy, beyond the first 
preparations, nothing can be cut-and-dried. 
Every Commander must be able to counter any 
sudden change in the situation by mobile stra- · 
-tegy and rapid redistribution of forces. The main 
body of the troops must be able, after it is equip-
ped and trained, to fulfil its duties in conven-
tional or nuclear warfare without lengthy pre-
liminaries. If we meet this prerequisite, num-
bers are only of secondary importance. 
7. The deterrent should be intensified by con-
vincing possiple aggressors that any attack, 
whatever its scope and whatever the methods 
employed, will be opposed by every available 
means that the political and military situation 
demands. Our opponents must know that they 
will at once encounter the most effe<>tive defence 
measures, and that they cannot hope to snatch 
a momentary chance, with little risk to them-
selves, to cross the frontier which protects our 
freedom. 
8. Because of the time factor and the nume-
rical inferiority of the free world, the members 
of the Atlantic Community must unify their 
research in every sector, including production. 
9. I maintain my opinion that the parliaments 
of all the member States should increase their 
efforts to institute the parliamentary control 
warranted by the growth in the powers of the 
community. Lack of such control is a funda-
mental error and incompatible with our demo-
cratic principles. 
Lastly, I would ask you never to forget that 
the time factor dominates all the political prob-
lems now facing N.A.T.O. and also those we 
have to solve in this Assembly. 
(Mr. Arthur Conte, President of the Assembly, 
1·esumed the Chair) 
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The PRESIDENT (Translation).- I have to 
inform the Assembly that the vote on several 
important questions will be taken at half-past 
five. May I ask Representatives to arrange to be 
present at that time. 
I call Marchese Lucifero d' Aprigliano. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO Italy) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I would not have spoken at this meet-
ing if I had not thought it advisable to empha-
sise three points which, I think, have influenced 
the Report and draft Recommendation now be-
fore us, but to which perhaps not enough impor-
tance has been attached. First, however, I would 
like to express my satisfaction at seeing the WEU 
Assembly revert today to the discussion of mat-
ters directly within its province. Apart from the 
question of how far our discussions of the past 
few days fall within our constitutional terms of 
reference, I wonder just how well they have 
served our organisation and the aims we wish to 
pursue. 
On the military plane I would like to say 
three things. The first was already implicit in 
the consideration I brought to Admiral Brown's 
notice earlier, namely, that it is militarily, poli-
tically and psychologically childish to think that 
the defence of the western world, of the Medi-
terranean, can be conducted without our being in 
firm possession of the North African coast, and 
that any policy that disregards that condition 
belongs to cloud cuckoo land. Admiral Brown, 
indeed, confirmed this, although in the guarded 
terms imposed on him by the need to tell the 
truth but not the whole truth. It certainly creates 
a serious difficulty, for there is no doubt that 
the position of the West in the Mediterranean 
has, unfortunately, never recovered from the 
heavy blow dealt it at the time of Suez; and the 
dramatic effect of that episode is still felt by the 
western world, try as we may to forget it. 
My second point is that it is useless today, in 
1961, to speak of conventional warfare and con-
ventional weapons so far as the European sector 
is concerned. Conventional warfare and conven-
tional weapons may still apply to wars of a 
colonial character - the word is no longer 
fashionable, but the fact still remains - and to 
guerilla or maquis warfare. But war in Europe 
cannot be other than nuclear. The form of our 
preparations proves this. We have a small num-
ber of divisions which are equipped only for 
nuclear warfare. 'l'o wage a conventional war we 
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6. Du point de vue psychologique, il serait 
faux et perilleux de vouloir fixer a l'avance le 
scenario des operations militaires. Cette methode 
mene droit au formalisme. En politique comme 
en strategie, on ne peut rien fixer d'avance, 
sauf les premieres mesures a prendre en cas de 
conflit. Tout commandant doit etre a meme de 
faire face aux situations changeantes par une 
strategie souple qui permette de proceder imme-
diatement a une redistribution des forces. Une 
.fois arme et entraine, le noyau des troupes doit 
etre capable de remplir sa mission, de type 
classique ou nucleaire, sans qu'il ait besoin d'une 
longue preparation. Cette condition etant rea-
lisee, l'aspect numerique n'a plus qu'une impor-
tance secondaire. 
7. Il fa ut intensifier l'effort de dissuasion en 
persuadant l'agresseur eventuel que toute atta-
que de sa part, quels que soient son ampleur et 
les moyens employes, entrainerait une riposte 
pour laquelle tous les moyens disp?ni?le~ ser~ient 
mis en ceuvre, dans la mesure ou 1 ex1gera1t la 
situation politique et militaire. L'adversaire doit 
savoir qu'en toutes circonstances nous n'hesite-
rons pas un instant a faire face a ses entreprises 
avec les moyens de defense les ,plus efficaces et 
qu'il lui est inutile d'attendre prudemment .le 
moment ou il pourrait violer presque sans ris-
ques la frontiere qui protege nos libertes. 
8. Vu !'importance du facteur temps et l'in-
feriorite numerique du monde libre, tous les 
Etats membres de la Communaute atlantique 
doivent unir leurs efforts pour activer la re-
cherche dans tous les domaines, y compris celui 
de la production. 
9. Je reste convaincu que tous les parlements 
des Etats membres de l'O.T.A.N. doivent ins-
taurer un controle parlementaire justifie par 
!'extension des attributions confiees aux organes 
de !'Alliance. J'estime que !'absence d'un tel 
controle est une faute capitale, contraire a nos 
traditions democratiques. 
Pour terminer, je vous adjure de ne pas 
oublier que tous les problemes politiques debattus 
au sein de l'O.T.A.N., et ceux qui nous preoc-
cupent dans cette Assemblee, sont domines par 
le facteur temps. 
(M . .Arthur Conte, President de l'.Assemblee, 




M. le PRESIDENT.- J'informe l'Assemblee 
que des votes importants interviendront vers 
17 h. 30 et je prie MM. les Representants de 
prendre a cet effet toutes dispositions neces-
saires. 
La parole est au Marchese Lucifero d'Apri-
gliano. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita. 
lie) (Traduction). - M. le President, Mesdames, 
Messieurs, je n'aurais pas pris la parole a~ cours 
de cette seance si je n'avais pas cru devmr rap-
peler trois principes dont le rapport et le projet 
de recommandation s'inspirent, certes, mais peut-
etre pas suffisamment. Je voudrais d'abord ex-
primer ma satisfaction de voir l'Assemblee de 
l'U.E.O. rentrer dans le cadre normal de ses 
discussions. Abstraction faite de la question de 
savoir si l'Assembllie etait competente pour 
ouvrir les debats qui se sont deroullis ces der-
niers jours, je me demande tout de meme dans 
queUe mesure ils ont servi notre institution et 
nous ont rapproches du but que nous voulons 
atteindre. 
Sur le plan militaire, je voudrais faire trois 
remarques. La premiere a deja fait l'objet ~e 
la question que j'ai posee a l'amiral Bro~: 11 
est enfantin de croire que le monde occ1dental 
puisse etre defendu en Mediterranee si la ~ote 
africaine n'est pas solidement entre nos mains. 
Toute politique qui ferait fi de cette necessite 
releverait de la chimere. Du reste, l'amiral 
Brown, bien que peine de devoir nous cacher 
une partie de la verite, nous l'a confirme. Le 
probleme est delicat car il est certain que la 
solidarite occidentale en Mediterranee ne s'est 
jamais remise helas, du coup tres dur qui lui a 
ete porte a S~ez et dont les effets dramatiques 
pour les positions du monde libre continuent a 
se faire sentir, en depit de nos efforts pour 
l'oublier. 
Le deuxieme point sur lequel je voulais simple-
ment attirer votre attention, c'est qu'il est inu-
tile, en 1961, de parler de guerre classique ou 
d'armements classiques pour le secteur europeen. 
Les armes et les methodes de guerre classiques 
sont encore utiles dans les guerres coloniales (si 
le mot n'est plus a la mode, le fait demeure) dans 
la guerilla, dans les maquis, mais la guerre en 
Europe ne saurait etre qu'atomique. La preuve 
en est que nous nous :r sommes prepare~ .. ~ous 
avons equipe un petit nombre de div1swns 
qui ne peuvent faire qu'une guerre nucleaire. 
Pour la guerre classique, il nous faudrait des 
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would need troops quite differently equipped, 
and in numbers that we do not possess and have 
not trained. It is therefore foolish to try to 
deceive ourselves, for we shall not deceive our 
adversaries. With the inadequate divisions we 
have, lacking effective strength and numbers, we 
might hope to conduct a nuclear defence but 
ce-rtainly not a conventional defence, since these 
small forces are trained solely for nuclear de-
fence and therefore, if faced with the need for 
conventional defence, would probably not even 
know how to fight. 
This second point leads to a third. Some em-
phasis has been laid in N.A.T.O. upon a division 
of labour which would leave a monopoly of 
nuclear weapons to the United States and her 
close ally Great Britain, and equip the rest of 
the Alliance with conventional weapons. 
That strongly resembles a practice of the past, 
whereby, in the society of those days, the cavalry 
was drawn from a certain social stratum while 
the rest formed the infantry. Those who provided 
the cavalry were the feudal lords, and those who 
formed the infantry were vassals who were not 
allowed to have horses and who had to fight with 
subsidiary weapons. 
I would not like to see that idea revived in this 
new Middle Age of the nuclear world that is 
developing. In any case, both Europe as a 
whole and its constituent parts have the right 
and duty to be numbered among the lords and 
not among the vassals.. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT ('franslation).- I call Mr. 
Cadorna. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the draft Re-
commendation which Mr. Goedhart has sub-
mitted on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments is illustrated by an 
excellent Report which, after considering briefly 
the general strategic situation of the NATO 
Alliance, passes on to a more detailed examina-
tion of the situation in the Mediterranean and its 
defence possibilities. 
The Rapporteur indicated three requirements 
for preventing the enemy from initiating a cold 
or hot war and, if need be, for countering it. 
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The first is a sufficient number of conven-
tional forces. And here I apologise to my friend 
and colleague, Mr. Lucifero, if I differ in part 
from his view of the significance and possibilities 
of conventional warfare for the defence of 
Europe. 
If we except the rapid development of the 
German Army, deficiencies or actual shortcom-
ings are discernible everywhere, ranging from 
the absence of the French Army from its main 
sector of responsibility in Central Europe, to the 
concern felt about maintaining the size of the 
British contingent, and to the shortage of spe-
cialised pers.onnel and of equipment in the 
Italian, Turkish, and Greek Armies. 
It would be in poor taste to stress the situation 
of the French Army, engaged as it is in a task 
which must condition the negotiations now in 
progress, which we sincerely hope will be com-
pletely successful. The British Army is in course 
of transformation from compulsory to voluntary 
service, and it is likely that the units assigned to 
the Continent may be adversely affected by this 
change, at any rate until the system of voluntary 
recruitment has been fully established. 
It should, however, be mentioned that the 
change-over to a professional army will undoubt-
edly improve the quality of the personnel, a 
highly necessary consideration in modern mecha-
nised armies. It will certainly take time to bring 
the armies of the southern front - those of the 
Italians, Turks and Greeks - up to the neces-
sary level in specialised personnel and modern 
equipment, in view of the limited funds available 
for .defence in countries where there are pressing 
civilian obligations which at the same time 
constitute an essential part of their capacity for 
resistance. 
The second point is nuclear power as a deter-
rent and as a means. of retaliation. 
I would refer to Recommendation 57, which 
was the subject of a Report of mine adopted by 
the Assembly as Document 189, on 2nd December, 
1960, in which, responding to a suggestion by 
General Norstad, the Committee on Defence 
Questions and Armaments proposed that a 
nuclear force should be put at the disposal of 
N.A.T.O. The Council o.f Ministers in reply to 
this Recommendation confined themselves to 
stating that it had been transmitted to the Atlan-
tic Council. And that was natural in view of the 
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troupes equipees differemment et des masses 
d'hommes, dont nous ne disposons pas, et que 
nous n'avons pas preparees. Il est done vain de 
chercher a nous leurrer, parce qu'il serait im-
possible de leurrer l'adversaire. Nos divisions 
insuffisantes, a effectifs incomplets et trop peu 
nombreux, pourraient peut-etre nous defendre 
dans une guerre nucleaire, mais jamais dans 
une guerre classique. Il est probable que ces 
troupes, si peu nombreuses, n'etant entrainees 
qu'a la guerre nucleaire, ne sauraient meme pas 
comment se battre dans une guerre classique. 
Cela nous am?me a un troisieme point. Dans 
les milieux de l'O.T.A.N. on parle, avec une cer-
taine insistance, de se partager les taches en 
, ' reservant aux Etats-Unis d'Amerique et a leur 
allie anglo-saxon le monopole des armes nucle-
aires tandis que les autres pays de !'Alliance ne 
seraient equipes qu'en armements classiques. 
Cela rappelle beaucoup une epoque ou certains 
membres de la societe avaient convenu de se 
reserver la cavalerie, laissant aux autres la 
charge de constituer l'infanterie. Mesdames 
Messieurs, les premiers s'appelaient les seigneur~ 
feodaux et les autres etaient leurs vassaux. Ces 
vassaux n'avaient pas le droit de combattre a 
cheval, mais devaient se contenter d'armes se-
condaires. 
En ce nouveau Moyen age du monde nucleaire 
qui se prepare, je ne voudrais pas qu'un tel etat 
de choses put se renouveler. De toute maniere 
qu'on la considere dans son ensemble ou dans le~ 
parties qui la composent, !'Europe a le ·droit et le 
devoir de faire partie des seigneurs et non des 
vassaux. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Cadorna. 
M. CADORNA (ltalie) (Traduction).- M. le 
President, Messieurs, le projet de recommanda-
tion que M. Goedhart a presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Arrnements est explique dans un rapport tres 
meritoire qui, apres avoir donne une vue d'en-
semble de la situation strategique de 1' Alliance, 
passe a une description plus detaillee de la 
situation en Mediterranee et des possibilites de 
defense dans ce secteur. 
Les conditions requises d'apres le rapporteur 
pour conjurer les risques d'une guerre froide ou 
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pour lui barrer la route, sont ~u nombre d~ 
trois. 
Premier point : preparation suffisante de la 
defense classique. Mon collegue et ami, M. Luci-
fero, voudra bien m'excuser si je n'entre pas 
tout a fait dans ses vues quant a l'utilite des 
armes classiques pour la defense de l'Europe. 
Si la constitution de l'armee allemande fait 
de rapides progres, on constate de graves la-
cunes partout ailleurs : absence de l'armee fran-
c;aise du secteur qui lui est specialement assigne 
en Europe centrale, difficultes eprouvees par la 
Grande-Bretagne pour maintenir l'effectif nu-
merique de ses contingents, manque de person-
nel specialise et d'equipements dans les armees 
italienne, turque et grecque. 
Ce serait faire preuve de peu de tact que 
d'insister sur la situation de l'armee fran~aise 
au moment oil. elle est engagee dans une tache 
dont depend la poursuite de negociations que 
nous souhaitons de tout coour voir reussir. 
L'armee britannique est en pleine crise par suite 
de la decision de remplacer le service obligatoire 
par le volontariat et il est fort possible que les 
effectifs des unites reparties sur le continent en 
subissent le contre-coup, du moins pendant le 
temps necessaire au recrutement des volontaires. 
Cependant, il est certain que cette transfor-
mation en armee de metier aura pour effet 
~'ameliorer la qualification du personnel, si 
lmportante pour les armees mecanisees de notre 
epoque. Il faudra quelque temps pour completer 
en personnel specialise et en materiel moderne 
les effectifs du Sud-Europe stationnes en Italie, 
en Turquie et en Grece, etant donne les ressour-
ces financieres reduites de ces pays qui sont 
lies par des obligations strictes dans le domaine 
civil, et d'ailleurs essentielles a la defense. 
Deuxieme point : La force nucleaire en tant 
que force de dissuasion et de riposte. 
Je vous rappelle que le 2 decembre 1960, 
l'Assemblee adopta la Recommandation n° 57 
sur laquelle j'avais eu l'honneur de presenter un 
rapport publie dans le Document 189. A cette 
recommandation par laquelle la Commission des 
Questions de Defense et des Armements propo-
sait, suivant une suggestion du general Norstad, 
la creation d'une force nucleaire qui serait mise 
a la disposition de l'O.T.A.N., le Conseil des 
Ministres s'est contente de repondre que le texte 
en avait ete transmis au Conseil atlantique. Il 
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governmental changes then taking place in the 
United States. But I would add that on 24th 
April of this year Mr. Macmillan, speaking at a 
Conservative rally in Scotland, mentioned the 
advisability of transforming the nuclear partner-
ship existing between the United States and Bri-
tain into a wider one including the other allies. 
And when President Kennedy, on 18th May, 
announced the production of larger numbers of 
nuclear submarines equipped with Polaris mis-
siles, he indicated the possibility that a quota of 
these weapons might be put at the disposal of 
N.A.T.O. under multilateral ownership and 
control. 
Thus, as you see, these ideas are gradually 
maturing, and all we can do is to wait patiently 
for them to be put into practice. 
The third and last point is the need to encour-' 
age the organisation of economic aid to under-
developed countries, especially in the Middle 
East and North Africa, so as to prevent their 
falling under Russian control and in any case 
creating a serious strategic situation on the 
Alliance's right flank. This is a complex. and 
delicate subject which has been fully discussed 
by the specialists during the last few days, and 
I need not revert to it here. 
As to the naval situation, about which we have 
heard a good deal from Admiral Heye, the Rap-
porteur did not fail to bring out the anomalies 
due to reasons that were not entirely military: 
for example, the only partial availability of the 
French fleet, and the confusing structure of the 
naval High Commands. This latter problem has 
already arisen in other seas, especially in the 
Baltic, and although it has been mitigated by 
the excellent relations and co-operation existing 
among the various admirals on the spot, it is to 
be hoped it will be eliminated by a clear defini-
tion of their respective spheres of responsibility. 
The Report as a whole is a commendable 
attempt to present objectively a not too cheerful 
situation. This should not lead to hasty or pessi-
mistic conclusions, and it is worth reflecting that, 
if we could see behind our adversaries' appa-
rently monolithic fa<_:ade, we would no doubt dis-
cover quite a number of weak points. 
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The Rapporteur also brought out the fact that 
top level government and military personalities 
in the United States and Britain had recently 
accepted the view constantly expressed by the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments, namely, that at the present stage of 
nuclear stalemate it is essential to make adequate 
provision for conventional weapons in order to 
meet possible attacks of a limited nature. It is 
no good leading the enemy into temptation! 
Only today a leading daily has published a 
long article by a well-known writer pointing out 
that the greater the nuclear potential, the more 
likely is a limited attack. I would also remind 
you of what happened with chemical warfare, 
which forty years ago was considered revolution-
ary and the warfare of the future, but which in 
fact was never used precisely because of the fear 
of reprisals. That particular type of warfare 
appeared so terrible that no one ventured to 
embark on it. 
President Kennedy, however, in his message to 
Congress on 28th March, 1961, said that the size 
and wide distribution of the American forces 
together with those of their allies should have 
a power and mobility sufficient to prevent the 
slow erosion of the free world through limited 
wars. That aim is certainly not easy to achieve, 
given the fact that our adversaries have at all 
times the operational initiative so that we are 
compelled to adopt a cumbersome defence system. 
Nevertheless it is the goal at which the military 
reorganisation of the Alliance should tenaciously 
aim. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kliesing, the last speaker on the list. 
Mr. KLIESING(FederalRepublic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Mr. Goed-
hart with his excellent Report has enticed us 
away from the cold north to the warmer and 
sunnier south. In those climes many things, even 
difficult problems, are seen in a friendlier light. 
This impression however is deceptive. We, who 
have for years been concentrating on problems 
of central European defence now thought we 
would find in this new area only new places, new 
names and new regional problems, but when we 
look more closely, we find our old friends even in 
the sunny Mediterranean. Their names are: de-
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etait d'ailleurs normal qu'il en fut ainsi, etant 
donne que !'administration americaine se trou-
vait en periode de crise. Mais il faut ajouter 
que le 24 avril dernier, le Premier Ministre Mac-
millan, prenant la parole a une conference de 
conservateurs ecossais, a exprime la necessite de 
reviser le « metayage » nucleaire avec les Etats-
Unis pour permettre aux autres allies d'y par-
ticiper. Et le 18 mai dernier, le President 
Kennedy, annon<;ant l'acceleration du program-
me de sous-marins atomiques munis de fusees 
Polaris, parla de la possibilite d'en mettre un 
certain nombre a la disposition de l'O.T.A.N., 
qui les placerait sous un regime de possession et 
de controle multilateral. 
Comme on le voit done, ces idees murissent 
lentement et il n'y a plus qu'a attendre patiem-
ment qu'elles soient traduites dans la realite. 
Enfin, troisieme point, il est necessaire d'in-
tensifier nos efforts pour organiser l'amvre d'as-
sistance economique aux pays sous-developpes, 
notamment ceux du Moyen Orient et d'Afrique 
du Nord, afin d'eviter qu'ils ne passent dans le 
camp de la Russie ou du moins qu'ils ne suscitent 
de graves difficultes strategiques sur le flanc 
droit de !'Alliance. C'est une question complexe 
et delicate, qui a ete amplement debattue ces 
jours derniers par les experts et sur laquelle je 
ne crois pas devoir revenir. 
Quant a la situation des forces navales, qui 
vient de faire l'objet d'un large expose de 
l'amiral Heye, le rapporteur n'a pas manque de 
relever des anomalies decoulant de raisons qui 
ne sont pas d'ordre purement militaire, telles que 
1 'indisponibilite partielle de la flotte fran<;aise et 
la structure confuse des hauts commandements. 
D'ailleurs, ces inconvenients avaient deja ete 
-signales dans d'autres secteurs, notamment dans 
la Mer Baltique, et bien que les excellentes rela-
tions et la cooperation entre les commandants 
locaux aient pu les attenuer, il faut cependant 
souhaiter qu'il y soit definitivement remedie par 
une hierarchisation des responsabilites. 
Dans son ensemble, le rapport temoigne d'un 
grand effort d'objectivite dans !'appreciation 
d'une situation qui n'est pas exempte d'elements 
negatifs. Il ne faut pas, pour autant, se laisser 
entrainer a des conclusions trop rapides et trop 
pessimistes, mais considerer que si nous pouvions 
regarder derriere la fa<;ade apparemment ine-
branlable de l'adversaire, nous ne tarderions pas 
a decouvrir bon nombre d'elements de faiblesse. 
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Enfin, le rapporteur met en evidence le fait 
que les. plus hautes personnalites gouvernemen-
tales et militaires des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne se sont recemment alignees sur !'opi-
nion qui n'a cesse d'etre exprimee par la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments : a savoir qu'il est necessaire, etant donne 
l'impasse nucleaire dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement, de disposer d'un armement 
classique, suffisant pour faire face aussi aux 
eventuelles attaques limitees. Nous ne devons pas 
induire l'ennemi en tentation. 
J e vi ens de lire un long article de la main 
d'un eminent ecrivain paru aujourd'hui memo 
dans un grand quotidien et qui porte le titre 
suivant : « Plus on perfectionne le potentiel mi-
litaire, plus les attaques a objectif limite de-
viennent possibles ». Je voudrais aussi rappeler 
que la guerre chimique dont on parlait tant il y 
a quarante ans et qui etait consideree alors 
comme la guerre revolutionnaire de l'avenir, n'a 
jamais ete declenchee, parce que son caractere 
terrifiant et la peur des represailles firent que 
personne n'osa jamais s'y risquer. 
Comme l'a dit le President Kennedy, dans le 
message extraordinaire qu'il a adresse au Con-
gres le 28 mars 1961 : « Le volume et le deploie-
ment de nos forces et de celles de nos allies 
devraient avoir une puissance et une mobilite 
suffisantes pour arreter la lente erosion du 
monde libre par les guerres limitees ». C'est la, 
certes, un objectif qui ne sera pas facile a attein-
dre parce que l'adversaire, ayant !'initiative des 
operations, nous oblige a entretenir un appareil 
de defense tres lourd ; neanmoins, c'est le but 
vers lequel doit tendre, avec tenacite, l'effort de 
reorganisation militaire de l'Alliance. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kliesing, dernier orateur inscrit. 
M. KLIESING (Republique Federale d' Alle. 
magne) (Traduction). - M. le President, dans 
son remarquable rapport, notre collegue et ami 
Frans Goedhart nous transporte du froid sep-
tentrion au midi chaud et ensoleille, ou bien des 
choses apparaissent sous un jour plus riant, 
meme quelquefois les problemes difficiles. Mais, 
cette impression est trompeuse. C'est comme si 
nous nous contentions, apres les longues annees 
que nous avons passees a l'etude des problemes 
du Centre-Europe, de constater que nous n'y 
trouvons que des lieux, des noms, des problemes 
regionaux nouveaux. En y regardant de plus 
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fective command structure, inadequate conven-
tional forces, serious deficiencies in logistics, 
grave weaknesses in the infrastructure. It 
appears that the same good old friends are to be 
found everywhere from the North Cape to the 
Sahara if, in accordance with the wishes of 
Marchese Lucifero, we include the northern 
shores of Africa. One is tempted to wonder whe-
ther the need for unification, which N.A.T.O. to 
our great satisfaction has now made one of its 
cardinal principles, is not to be seen most 
clearly today in N.A.T.O.'s own weaknesses; for 
in point of fact they are to be found wherever 
one goes. 
It is sometimes said that politicians are liable 
to dramatise these matters and that parliamen-
tarians are endowed with a particularly lively 
imagination. Unhappily these problems do not 
exist merely in the imagination of parliamentary 
representatives; we find the same fears, the same 
preoccupations, the same complaints, among the 
responsible members of every military staff. It 
is our duty as parliamentarians not to pass over 
these matters in silence. 
Our Rapporteur has already touched upon the 
question of whether the Assembly of Western 
European Union is here exceeding its compe-
tence. I would warn you against dismissing these 
matters as falling within the competence of 
N.A.T.O. and not of Western European Union. 
We may appear to be troublesome critics and 
our competence may be doubted, but we are 
entitled to wonder whether any parliamentary 
control can be set up over an integrated or at 
least international defence policy which, for that 
very reason, must, to a large extent, be well out-
side the control of any national parliament. 
(Hear, hear) 
I would therefore beg the Council of Ministers 
to abandon the method of .meeting the queries 
and Recommendations of this Assembly with the 
statement that nothing can be said on the subject 
because it comes under N.A.T.O. I will not repeat 
what Mr. Goedhart has already stated, but I 
believe it is our duty in the name of democracy 
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to take advantage of the possibility of setting up 
the parliamentary control of our defence policy 
which this Assembly offers, and that the national 
governments will do well to show understanding 
of our attitude in this matter. 
It would take me too long to submit the old 
friends I have spoken of to a very detailed 
scrutiny. We shall have something to say tomor-
row about standardisation, and perhaps about 
logistics and infrastructure, for the three 
concepts are inseparable. But I must say 
one word about the command structure. What 
has been said during the last two years on this 
subject? I remember the singular part played 
by Ch~nnel Command in the Atlantic trinity, 
SACEUR, SACLANT and Channel Command. 
I recall the discussions on the partitioning of 
the North Sea area and about the exits from the 
Baltic. The same problems arise in the Mediter-
ranean area. What has been done? What" actual 
and positive decisions has N.A.T.O. taken? We do 
not want to be told that negotiations have been 
carried on in the meantime and plans and pro-
posals worked out. Two years ago we were told: 
Yes, of course, all that must be changed. If I ask 
today what positive changes have so far been 
made in any part of the command structure the 
. ' answer IS "Nothing whatever". 
And then there is the question of the conven-
tional fighting forces. Two years ago, if I 
remember aright, we spoke in this parliament 
about the so-called "fire-brigade". Who can 
tell us today what has actually been achieved in 
the meantime? How often have we spoken of the 
possibilities of a limited war, of the problems in-
volved in the use of nuclear weapons, of the ne-
cessity of strengthening our conventional forces? 
General Cadorna just now quoted President Ken-
nedy's message in which this point is mentioned. 
But wha~, we must ask, has actually been done? 
Of course, I too believe that we must equip our 
conventional forces with tactical nuclear weap-
ons, in view of the fact that the other side posses-
ses them and could use them should occasion 
arise. Therefore we must be ready on our side 
too. 
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pres, nous remarquons que dans ce monde en-
soleille de la Mediterranee, nous retrouvons de 
vieilles connaissances. Elles ont nom : carences 
dans la structure du commandement, armements 
classiques insuffisants, graves defaillances dans 
la logistique, faiblesses impardonnables dans le 
domaine de !'infrastructure. Il semble que, du 
Cap Nord au Sahara, si, comme le demande le 
Marchese Lucifero d'Aprigliano, on inclue dans 
cette zone les cotes septentrionales de l'Afrique, 
on retrouve sans cesse les memes vieilles connais-
sances. On est meme tente de se demander si ce 
n'est pas dans les faiblesses memes de l'O.T.A.N. 
que s'est jusqu'a present manifestee le plus net-
tement la necessite de !'unification dont 
l'O.T.A.N.- et il faut l'en feliciter- a fait un 
de ses points de depart ; car, c'est un fait, oil 
qu'on aille, elles sont partout les memes. 
Il est vrai qu'on entend souvent dire que les 
hommes politiques dramatisent un peu ce genre 
de choses et que les parlementaires sont doues 
d'une imagination feconde. Malheureusement, 
ces problemes n'existent pas uniquement dans 
!'imagination des parlementaires: dans tous les 
etats-majors militaires, on rencontre chez toutes 
les personnes responsables les memes soucis, les 
memes craintes, les memes griefs. Et en tant que 
parlementaires, i1 est de notre devoir d'en parler. 
Notre honorable rapporteur a deja aborde la 
question de savoir si l'Assemblee de l'U.E.O. ne 
risquait pas, en l'occurrence, de depasser les li-
mites de ses competences. J e voudrais vous 
mettre en garde contre la tendance a se debar-
rasser de ces problemes sous pretexte qu'ils sont 
de la competence de l'O.T.A.N. et non de celle 
de l'U.E.O. Peut-etre passerons-nous pour des 
critiqueurs, et l'on peut mettre en doute notre 
competence. Mais il n'en faut pas moins s'inter-
roger sur la possibilite d'instaurer un controle 
parlementaire sur une politique de defense inte-
gree, ou; a tout le moins, de caractere internatio-
nal, et des lors capable de se soustraire dans une 
large mesure au controle de tout parlement na-
tional. (Approbation). 
C'est. pourquoi je voudrais notamment de-
mander au Conseil des Ministres de renoncer a 
la methode qui consiste a repondre aux questions 
et aux recommandations de l'Assemblee en disant 
qu'il lui est impossible de se prononcer parce 
qu'il s'agit d'affaires qui sont du ressort de 
l'O.T.A.N. Je n'entends pas repeter ce que M. 
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Frans Goedhart a deja dit; mais j'estime que 
nos principes democratiques nous font un devoir 
d'utiliser les possibilites que nous offre cette 
Assemblee d'exercer un controle parlementaire 
sur notre politique de defense commune et que 
les gouvernements nationaux seraient bien ins-
pires de comprendre notre attitude. 
Cela nous menerait trop loin de vouloir exa-
miner a la loupe et dans leurs moindres details 
ces vieilles connaissances dont je parlais tout a 
l'heure. Demain, nous aurons !'occasion de parler 
de la standardisation, peut-etre meme de la 
logistique et de !'infrastructure : car ces trois 
notions sont etroitement liees. Mais je voudrais 
dire un mot de la structure du commandement. 
Qu'en a-t-on dit au cours des deux dernieres 
annees 1 Je rappellerai le role etonnant que joue 
le Commandement de la Manche dans la trinite 
atlantique constituee par le SACEUR, le SA-
CLANT et le Commandement de la Manche. 
J e rappellerai la discussion sur le partage de 
la zone de la Mer du Nord, la discussion sur les 
issues de la Baltique ! Et voila que nous retrou-
vons les memes soucis dans la zone mediterra-
neenne. Que s'est-il passe 1 La question que je 
pose est celle-ci : oil sont les decisions effectives 
et definitives que l'O.T.A.N. a prises? Qu'on ne 
vienne pas nous dire que des negociations ont 
eu lieu, que des plans et des projets ont ete 
elabores. Il y a deux ans, on nous a promis que 
cela changerait. Si aujourd'hui je me demande 
ce qui a ete fait pour une reorganisation quel-
conque de la structure du commandement, je 
dois repondre : rien ! 
Ensuite, il y a la question des forces armees 
de type classique. Voici deux ans, si j 'ai bonne 
memoire, il avait ete question, dans cette meme 
Assemblee, de ce qu'on a appele la «brigade de 
pompiers ». Qui peut nous dire aujourd'hui ce 
qui a ete fait pour la mettre sur pied ? Combien 
de fois n'avons-nous pas parle de l'eventualite 
d'une guerre limitee, des problemes complexes 
que pose !'utilisation des armes nucleaires, de la 
necessite d'un renforcement des forces classi-
ques ? Le general Cadorna vient de citer le mes-
sage du President Kennedy ; celui-ci y aborde le 
meme sujet. Mais nous sommes en droit de de-
mander : oil sont les actes concrets ? 
Bien entendu, je suis d'accord pour dire que 
nos unites de type classique doivent etre equipees 
d'armes nucleaires tactiques, etant donne que . 
l'adversaire en possede lui aussi et pourrait 
eventuellement les utiliser. Il faut done que nous 
en ayons aussi. 
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Here I would like to make a small correction. 
A few months ago the Press notices, cited in the 
Report before us, mentioned that the delivery 
of tactical nuclear weapons to the Federal Ger-
man Army was to be stopped; since then these 
reports have proved to be entirely unfounded. 
But that does not solve the problem. We have 
always to bear in mind that for us in the West 
the use of tactical nuclear weapons is not only 
a matter of political responsibility and military 
necessity but that it is above all a moral problem. 
We can assume responsibility for the use of such 
weapons in our defence only if either the aggres-
sor employs these weapons or we on our side have 
first done all in our power to muster the maxi-
mum potential of conventional armaments. We do 
not know what the coming months and years hold 
in store for us. We only know that this is a cru-
cial question with which we shall have frequent 
cause to deal as time goes by. 
If we are going to speak today of a reinforce-
ment of conventional forces over and above the 
thirty divisions provided for in MC. 70, we must 
remember two things: first, that the thirty divi-
sions are not yet there, and second that any 
further planning beyond that number must be 
based on certain principles. By that I mean that 
during the discussion yesterday and today on the 
accession of Great Britain to Western European 
Union, repeated reference was made, quite 
rightly, to the wise political principles of equa-
lity and equity. I would ask those responsible 
when planning the reinforcement of conventional 
forces to bear in mind, in sharing out the burden 
the wisdom of these political principles of equa~ 
lity and equity. 
One more word, if I may, concerning para-
graph 6 of the draft Recommendation. This re-
quires a common foreign policy and a concerted 
economic policy with regard to Mediterranean 
problems. The Rapporteur has already given his 
reasons for this. He touches here upon a matter 
which N.A.T.O. will be dealing with thoroughly 
during the coming months. Certain proposals. 
already tabled on this matter have come up for 
discussion. I think we should adopt this principle 
of expanding N.A.T.O. The defence alliance 
should be commensurate with the total character 
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of the threat to which we are exposed. In other 
words, it is time we realised that a total menace 
cannot be met by a defence alliance which is 
based on the preparation of military defence 
alone. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
Mr. SCOTT-HOPKINS (United Kingdom) 
(Translation). - Yes, Mr. President, I do. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Scott-Hopkins. 
Mr. SCOTT-HOPKINS (United KingdtJm).-
Mr. President, thank you very much for giving 
me the opportunity of saying a few words at the 
end of the debate. I promise Representatives that 
I will be very brief. Various anxieties are ex-
pressed in the Report about the level at which 
the United Kingdom :(orces will be maintained 
on the Continent of Europe. A commitment was 
entered into by Her Majesty's Government back 
in 1958 that the level of Britain's forces on the 
Continent of Europe would be kept at se-ven 
brigade groups, which means a strength of 
approximately 55,000 men. 
As the Report also mentions, and as Represen-
tatives well know, the United Kingdom forces at 
the moment are passing through the transitional 
period when they are changing over from being 
a conscript army of national servicemen to an 
army of regulars only. Everybody will under-
stand how extremely difficult it is during the 
transitional period to keep up the exact strength 
of all the units which are in Her Majesty's forces. 
There are bound to be occasions when some units 
here and some units there will drop a little be-
low the strength at which they ought to be 
maintained. However, I am certain that it is the 
firm intention of our Government to maintain 
Britain's forces in the future up to the level at 
which they have been promised- in other words, 
up to the level of 55,000 on the Continent of 
Europe. 
In this context it is appropriate to point out 
that it will be to the great advantage of our 
European friends and allies that we should have 
on the Continent of Europe a force of highly 
trained, specialist soldiers who are experts at 
their job. I say nothing against the national 
serviceman, the conscript soldier, who rendered 
such tremendous service to our country and to 
other countries, but it must be obvious to all 
of us that it is the expert, with the highly 
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A ce propos, j'aimerais faire ici une petite 
mise au point. Les informations - parues dans 
la presse il y a quelques mois et reprises dans 
le rapport - d'apres lesquelles les livraisons 
d'armes nucleaires tactiques a la Bundeswehr 
auraient cesse se sont depuis revelees totalement 
inexactes. 
Mais cela ne suffit pas a resoudre le probleme ; 
en effet, on ne doit pas perdre de vue que, pour 
les Occidental,lx, !'utilisation des armes nucle-
aires tactiques ne pose pas seulement un pro-
bleme de responsabilite politique et de necessite 
militaire, mais surtout un probleme d'ordre 
moral. L'utilisation de ces armes pour la defense 
de l'Occident ne se justifie que si l'agresseur les 
utilise lui-meme, ou du moins si nous avons fait 
tout ce qui etait en notre pouvoir pour mettre 
en amvre tout le potentiel classique dont nous 
disposons. Nous ne savons pas ce qu'il en ad-
viendra dans les mois et les annees a venir. Mais 
ce que nous savons, c'est qu'il s'agit la d'une 
question primordiale, sur laquelle nous aurons 
encore a nous pencher bien souvent. 
Puisqu'on parle des maintenant d'un renforce-
ment des forces classiques, au dela des trente 
premieres divisions prevues par le MC. 70, on 
devrait tenir compte de deux choses : premiere-
ment, que les trente divisions ne sont pas encore 
a ·pied d'amvre, et deuxiemement, que dans les 
plans d'extension, il faudrait s'en tenir a cer-
tains principes. Je m'explique: hier et aujour-
d'hui, au cours du debat relatif a !'adhesion de 
la Grande-Bretagne a la Communaute Econo-
mique Europeenne, on a fort justement insiste a 
plusieurs reprises sur le sage principe politique 
de l'egalite et de l'equite. Je demande aux auto-
rites responsables, lorsqu'elles dressent des plans 
pour le renforcement des forces classiques, de 
respecter cette egalite et cette equite dans la 
repartition des charges. 
M. le President, permettez-moi d'ajouter un 
mot sur le paragraphe 6 du projet de recom-
mandation. ··n preconise !'adoption d'une poli-
tique etrangere commune et d'une politique eco-
nomique concertee pour resoudre les problemes 
qui se posent en Mediterranee. Le rapporteur a 
deja expose les raisons de cette recommandation. 
Il a ainsi aborde un probleme qui retiendra 
!'attention particuliere de l'O.T.A.N., dans les 
prochains mois. Certaines idees exprimees a ce 
sujet sont deja a l'etude. J e pense done que nous 
devrions approuver le principe d'un elargisse-
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ment de l'O.T.A.N. J'estime qu'en raison du ca-
ractere total de la menace a laquelle nous sommes 
exposes, !'alliance defensive doit etre elle aussj 
totale. En d'autres termes, il est temps de corn-
prendre qu'on ne peut parer a une menace totale 
en y opposant une alliance defensive qui se 
limite a la preparation de la seule defense mili-
taire. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? 
M. SCOTT-HOPKINS (Royaume-Uni). - Je 
la demande, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Scott-Hopkins. 
M. SCOTT-HOPKINS (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - M. le President, je vous remercie 
de m'avoir donne !'occasion de faire quelques re-
marques a la fin du debat. Je promets a MM. les 
Representants d'etre tres bref. Des inquietudes 
ont ete exprimees dans le rapport au sujet du 
niveau auquel seront maintenus les effectifs 
britanniques sur le continent europeen. En 1958, 
le gouvernement de Sa Majeste s'est engage a 
maintenir les forces britanniques sur le continent 
europeen au niveau de sept groupes de brigade, 
ce qui correspond a un effectif d'environ 55.000 
hommes. 
Comme le rapport le mentionne egalement, et 
comme les Representants le savent deja, les 
troupes du Royaume-Uni sont en pleine periode 
de transition, passant d'une armee de contingent 
a une seule armee de metier. Chacun comprendra 
combien il est difficile durant cette periode 
transitoire de maintenir strictement le niveau de 
toutes les unites des forces de Sa Majeste. A 
certains moments, telles ou telles unites verront 
fatalement s'abaisser quelque peu le niveau de 
leurs effectifs. Neanmoins, je suis certain que 
notre gouvernement est resolu a maintenir dans 
l'avenir les forces britanniques au niveau promis 
- soit a un niveau de 55.000 hommes sur le 
continent europeen. 
Il n'est pas deplace, dans ce contexte, de sou-
ligner que nos amis et allies europeens auront 
tout interet a ce que nous entretenions sur le 
continent des troupes specialisees, puissamment 
entrainees et formees de specialistes. Je n'ai 
rien contre le soldat du contingent, le conscrit 
QUi a rendu d'enormes services a notre pays et a 
d'autres, mais il doit etre evident pour nous tous 
que c'est le specialiste dote des armes hautement 
perfectionnees et complexes dont nous disposons 
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mechanised and highly complicated armaments 
that we have today, who will play the greatest 
part in the defence of Europe in the future. 
Speaking for myself only, I assure our friends 
that everything will be done to bring our total 
forces up to the level to which we have com-
mitted ourselves. I feel certain that, although 
there may be moments when they will drop 
below the exact 55,000 level, it is our firm 
intention to maintain up to that level expert, 
fully trained troops, committed to the defence 
of Western Europe with our allies. 
There has been talk, which was brought out 
this afternoon, particularly by Admiral Brown, 
about the lack of liaison between N.A.T.O., 
particularly the southern flank, perhaps, and 
CENTO. I am certain that it is worth looking 
into this point. I hope that it will be looked into 
and that something will be done to remedy this 
weakness in the future. 
Whilst I am talking about CENTO, I remind 
the Assembly that Britain is the only country, 
apart from the United States, with commitments 
not only in CENTO and N.A.T.O. but also in 
S.E.A.T.O. The strength of the western free 
world is indivisible. If there is a weakness in 
one spot, it is no good being strong elsewhere. It 
is at that weakness that one's enemies will strike. 
I am certain that we are more than prepared 
to play our part wherever we have committed 
ourselves, but I feel bound to remind the As-
sembly that we are spread widely throughout 
the world in defence of western freedom. How-
ever, we shall maintain and strengthen our com-
mitments to the greatest extent we can and we 
shall honour the promises we have made. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Fens, Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).·- Mr. 
President, as Chairman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, I would like 
to express, on behalf of the Committee, our 
sincere thanks to Mr. Goedhart for the excellent 
Report he has presented to us today. I think that, 
as Chairman of the Committee, I also have the 
right to thank all those who have contributed 
by their speeches to the high level of the debate. 
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For the rest, I feel that I should leave it to the 
Rapporteur to reply to comments by speakers 
on the subject of the Report. This, in my view, 
is not the task of a committee chairman. I regret 
to note that in this Assembly there is sometimes 
a tendency to depart from this rule. It is not the 
duty of a committee chairman to reply to the 
various speakers in the debate. That is the 
privilege of the Rapporteur. 
If you will allow me, Mr. President, I will 
take the opportunity, not as Chairman of the 
Committee but as a member of the Assembly, to 
say a few words about the so-called fire brigade. 
The Rapporteur says in paragraphs 26 and 27 
of his Report: 
"As the Netherlands Minister of Defence, 
Mr. Visser, has said in the Netherlands 
Second Chamber, the conventional capability 
of the shield forces will be reinforced by 
the institution of the mobile force, or 'fire 
brigade'. This force of some three battalions 
is to be drawn from the shield forces already 
stationed on the Continent. As this 'fire 
brigade' can be quickly moved against 
sudden limited attacks on vulnerable posi-
tions it strengthens the shield. 
A policy of flexibility and combat-readiness 
requires freedom of action and mobility, 
which would be greatly enhanced by an 
enlarged 'fire brigade', provided with ade-
quate air transport." 
Mr. President, I think the views of the Neth-
erlands Minister of Defence on the nature and 
use of the 'fire brigade' differ considerably from 
the generally accepted opinion regarding the 
purpose and significance of this unit of the 
combined NATO forces. The impression is given 
that the Minister sees this fire brigade as a 
tactical reserve for the shield forces and as a 
means of increasing their mobility. No doubt 
increased mobility of the shield forces is essential 
to effective shield defence. But that comes under 
another heading. In speaking of the fire brigade 
we are referring to the need for SACEUR to 
have available a strategic and political instru-
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aujourd'hui, qui jouera le role le plus important 
dans la defense future de !'Europe. 
Ne parlant que pour moi-meme, je puis assu· 
rer mes amis que tout sera mis en amvre pour 
porter le total de nos effectifs au niveau promis. 
Bien qu'il puisse y avoir des moments ou ces 
effectifs tomberont au-dessous du niveau de 
55.000 hommes, je suis certain que nous avons 
fermement !'intention de maintenir a ce niveau 
nos troupes specialisees, parfaitement entrainees 
et engagees avec nos Allies dans la defense de 
!'Europe occidentale. 
On a parle cet apres-midi d'une question qui 
a ete, en particulier, mise en relief par l'amiral 
Brown, a savoir le manque de liaison entre 
l'O.T.A.N., surtout sur son front sud, et le . 
C.E.N.T.O. Je suis convaincu que ce point vaut la 
peine d'etre examine. J'espere que ce sera fait et 
que des mesures seront prises afin de pallier 
cette lacune dans l'avenir. 
Parlant du C.E.N.T.O., je rappelle a l'Assem-
blee que la Grande-Bretagne est le seul pays, mis 
a part les Etats-Unis, qui ait contracte des enga-
gements non seulement a l'egard du C.E.N.T.O. 
et de l'O.T.A.N., mais egalement a l'egard de 
l'O.T.A.S.E. La puissance de l'Occident libre est 
une et indivisible. Si un point est affaibli, rien 
ne sert d'etre fort ailleurs. C'est sur ce point 
faible que porteront les attaques de l'ennemi. Je 
suis certain que nous sommes plus que prets a 
assumer notre role dans tous les domaines ou 
nous avons contracte des engagements; mais je 
me sens tenu de rappeler a l'Assemblee que nous 
defendons la liberte de l'Occident dans le monde 
entier. Neanmoins, nous respecterons et renfor-
cerons nos engagements dans la plus large me-
sure possible, et ferons honneur a nos promesses. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Fens, president de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. · 
M. FENS (Pays-Ba.s) (Traduction). - M. le 
President, en ma qualite de president de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements, je tiens, en son nom, a remercier sin-
cerement M: Goedhart de l'm~cellent rapport 
qu'il a presente aujourd'hui a cette haute As-
semblee. Comme president de cette Commission, 
je crois avoir aussi le droit de feliciter tous ceux 
qui ont pris part au present debat, de la haute 
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tenue de leurs interventions. Pour le reste, il 
convient de laisser au rapporteur le soin de re-
pondre aux observations que les divers orateurs 
ont formulees au sujet de son rapport. Je ne 
crois pas, en effet, qu'il appartienne au presi-
dent de la Commission de le faire. Il est regret-
table d'ailleurs que cette regie soit parfois en-
freinte par les membres de l'Assemblee. Ce n'est 
pas la tache du president de la Commission de 
repondre aux divers orateurs qui ont pris part 
au debat. C'est au rapporteur a le faire. 
Si vous le permettez, M. le President, je pro-
fiterai de !'occasion pour developper, non en ma 
qualite de president de la Commission, mais 
comme membre de cette Assemblee, certaines 
idees personnelles sur la «brigade de pompiers ». 
Aux paragraphes 26 et 27 de son rapport, M. 
Goedhart ecrit : 
« Comme l'a declare M. Visser, Ministre de 
la defense des Pays-Bas, devant la Seconde 
Chambre neerlandaise, le potentiel classique 
des forces du bouclier sera renforce par la 
creation d'une force mobile baptisee « bri-
gade de pompiers ». Cette force de quelque 
trois bataillons doit etre empruntee aux 
forces du bouclier deja stationnees sur le 
continent. Etant donne que cette brigade 
de pompiers pourra etre rapidement trans-
portee en cas d'attaque limitee et soudaine 
contre des positions vulnerables, elle renfor-
cera le bouclier. 
Toute politique basee sur la souplesse 
d'utilisation et l'etat de preparation au 
combat necessite une liberte d'action et une 
mobilite qui se trouveraient grandement 
accrues par !'existence d'une brigade de 
pompiers plus importante et dotee de 
moyens de transport aerien suffisants. » 
M. le President, la conception que le Ministre 
neerlandais de la defense se fait de la nature et 
de !'utilisation de cette «brigade de pompiers » 
differe sensiblement de celle qui est generale-
ment -admise en ce qui concerne le role de cette 
partie des forces globales de l'O.T.A.N. En effet, 
on a !'impression que le Ministre considere cette 
«brigade de pompiers » comme un supplement 
tactique aux forces du bouclier, comme un moyen 
d'augmenter leur mobilite. Il est certain, M. le 
President, que l'accroissement de la mobilite des 
forces du bouclier est une condition sine qua non 
de l'efficacite meme Je ce systeme de defense. 
Mais il s'agit la d 'un chapitre a part. En effet, ce 
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ment which, at the right political moment, that 
i~, when the Soviets are trying to start up a 
small local fire as part of their well-known cold 
war tactics, could be thrown in on any vulnerable 
flank of the European defences as a political 
warning, as much as to say: "Be careful! We 
have no intention of letting you carry out your 
plans.'' 
This strategic political concept is no invention 
of mine. It was first advanced in 1955 at a meet-
ing of the Standing Committee of the Conference 
of NATO Parliamentarians by General Be-
thouart, mentioned in 1958 by the present Amer-
ican Ambassador in Paris, General Gavin, in his 
book ''War and Peace in the Space Age'' and, 
last but not least, repeated by the man who will 
have to bear the reponsibility for this fire bri-
gade, General N orstad. If we accept this concept, 
it must be made clear that the brigade is to be 
an instrument operating completely independ-
ently of the shield forces. And this for two 
paramount reasons. 
The first is the current view that the shield 
forces - the conventional forces in our Western 
European defence system - require to be 
strengthened and expanded. To withdraw troops 
from these shield forces, which are already under 
strength, in order to build up the fire brigade, 
is against all current ideas and can only weaken 
the conventional troops. 
The second reason is to be found in what Pro-
fessor Robert Strausz Hupe has written in his 
book "Protected Conflict": "The men who 
direct foreign policy in the West would do well 
to note the words of Mao-Tse-Tung: One way of 
deceiving the enemy is to spread rumours in the 
East whilst simultaneously attacking in the 
\Vest". 
What applies to high policy applies equally 
in the narrower field of strategy. If, for instance, 
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the Russians spread rumours on the Turkish 
flank of our defence system, there is every 
likelihood that they will attack the system 
somewhere else. If we react to rumours on the 
Turkish flank by withdrawing the fire brigade 
from an already weak shield force, we invite the 
Soviets to organise an attack on the still further 
weakened shield forces i:n the central sector. 
Mr. President, paragraph 1 of the draft 
Recommendation refers, if I am not mistaken, 
to the now current concept of the use of a fire 
brigade. I believe that if the Committee accepts 
the views I have just expressed, the inclusion 
of the words: ''if possible, additional to the shield 
forces'' is indispensable. This stipulation still 
does not go far enough, for in my belief there 
can and must be no question of our drawing on 
troops assigned to the shield forces. It is not 
possible at this stage to call on the forces which 
are specifically at the disposal of SACEUR. 
Anyway, I hope that not only the members of 
this Assembly, but also those who are responsible 
for the decision to set up an effective fire bri-
gade, will realise that this can be done only if 
the participating countries assign to it special 
and separate units. 
The PRESIDENT (Translation). - Does the 
Rapporteur wish to reply to the speakers? 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
Yes please, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call the 
Rapporteur. 
1\Ir GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
l\fr. President, I will not take much of the As-
sembly's time, but I would like to take this 
opportunity of thanking the Ass~mbly for the 
&upport it has given me. There is only one point 
I would like to deal with and that was raised by 
1\Ir. Kliesing. 
Mr. Kliesing mentioned that on page 5 of my 
Report there is a reference to a statement in the 
London ''Times'' of 15th April, which reads as 
follows: 
"Press reports claimed that it had been 
agreed that no further tactical nuclear 
weapons should be issued to the German 
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que nous visons en proposant la creation de 
cette «brigade de pompiers », c'est de mettre a 
la disposition du SACEUR un instrument strate-
gique et politique, qu'il puisse depecher sur les 
f1ancs vulnerables de la derense europeenne au 
moment politique adequat, c'est-a-dire lorsque 
les Soviets seraient tentes d'appliquer a cet en-
droit leur tactique bien connue de guerre froide 
qui consiste a allumer des foyers d'incendie 
locaux. L'apparition de la « brigade de pom-
piers » sur les lieux constituerait un avertisse-
ment politique non equivoque a l'adresse de 
l'adversaire. Cel signifierait: « Soyez prudents, 
nous ne vous permettrons pas de mettre vos 
plans a execution». 
M. le President, la conception strategique et 
politique que je viens d'exposer n'est pas une 
invention a moi. Elle a ete lancee en 1955 par 
le general Bethouart, au cours de la reunion de 
la Commission permanente de la Conference des 
Parlementaires de l'O.T.A.N., reprise par l'actuel 
ambassadeur americain a Paris, le general Gavin, 
qui l'a developpee en 1958 dans son livre War 
and Peace in the Space A.ge, et, enfin, derendue 
par l'homme qui aura a assumer la responsabi-
lite de cette «brigade de pompiers », le general 
Norstad lui-meme. Si nous acceptons cette concep-
tion de la «brigade de pompiers », il faut, de 
toute evidence, en faire un instrument parfaite-
ment autonome, agissant en toute independance 
a l'egard des forces du bouclier. Et cela pour 
deux raisons imperieuses. 
La premiere, c'est que la doctrine actuelle du 
bouclier - forces classiques affectees a notre 
dispositif de derense en Europe occidentale -
implique precisement le renforcement et l'ac-
croissement de ces forces classiques. Or, en reti-
rant aux forces du bouclier, deja trop faibles, 
une partie de leurs unites pour les affecter a la 
«brigade de pompiers », on irait a l'encontre de 
la nouvelle doctrine tout en affaiblissant les 
forces classiques. 
La seconde raison, c'est celle-la meme que le 
professeur Robert Strausz Hupe a exposee dans 
son livre Protected Conflict: « Les hommes qui 
dirigent la politique etrangere de l'Occident 
feraient bien, ecrit-il, de se penetrer de ces paro-
les de Mao Tse-Toung : « Faire du bruit a l'Est 
et attaquer en meme temps a l'Ouest est une 
fac;on d'illusionner l'ennemi ». 
M. le President, ce qui est vrai en general pour 
la grande politique l'est aussi pour ,les questions 
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mineures de strategie politique. Si les Russes 
«font du bruit» par exemple sur l'aile turque de 
notre systeme defensif, il y a beaucoup de chan-
ces qu'i'ls attaqueront a un autre endroit. Si nous 
depechons en Turquie la «brigade de pompiers», 
prelevee sur les forces deja faibles du bouelier, 
afin de repondre aux bruits menac;ants qui s'y 
font entendre, c'est comme si nous invitions les 
Soviets a lancer une attaque contre les forces du 
bouclier defendant le secteur central deja si 
affaibli. 
M. le President, si j'ai bien compris, le point 1 
du projet de recommandation se refere aux idees 
actuelles sur !'utilisation d'une «brigade de pom-
piers». Pour ma part, je suis convaincu que, si 
la Commission se rallie a la conception que j'ai de-
ve'loppee, les mots «venant s'ajouter, si possible, 
aux forces du bouclier» seront indispensables. 
Cett.e indication est encore trop faible car, a 
mon sens, il ne peut etre question de puiser des 
unites dans les forces affectees au bouclier. Ac-
tuellement, il n'est pas possible de faire appel a 
des effectifs speciaux du SACEUR. Quoi qu'il en 
soit, H est a esperer que, non seulement les mem-
bres de cette Assemblee, mais ceux qui auront 
a decider de 'la mise sur pied d'une «brigade de 
pompiers» efficace seront convaincus de la ne-
cessite absolue, pour les pays participants, de 
mettre a la disposition de cette brigade des uni-
tes speciales et distinctes. 
M. le PRESIDENT. - Le rapporteur desire-
t-il repondre aux orateurs? 
M. GOEDHART (Pays-Bas). - Oui, M. le 
President. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
rapporteur. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction).-
M. le President, je ne serai pas long, mais je 
voudrais profiter de !'occasion qui m'est offerte 
pour remercier tres vivement l'Assemblee du sou-
tien et de !'adhesion qu'elle m'a apportes. 11 n'y 
a qu'un point, souleve par M. Kliesing, sur le-
quel je voudrais m'arreter un instant. 
M. Kliesing a signal€ qu'a la page 5 de mon 
rapport, j'ai fait etat d'une information parue 
dans le journal londonien The Times du 15 avril. 
Voici ce qu'il y etait dit: 
«Des comptes rendus de presse ont pretendu 
qu'il avait ete convenu que les forces alle-
mandes ne seraient pas dotees de nouvelles 
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forces, the future build-up to 12 divisions 
being restricted to conventional weapons.'' 
When the Report was drafted this was the only 
reference available. "The Times" is an author-
itative paper and I felt justified in quoting it. It 
turned out later that the information was incor-
rect, as is now clear from Mr. Kennedy's speech 
in Ottawa. He states that on the one hand the 
highest priority must be given to improved 
conventional armament for our troops, and that, 
on the other hand, "we must make certain that 
nuclear weapons will continue to be available for 
the defence of the entire Treaty area". Obviously 
Germany is included in that area. 
I think that clarifies the matter. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
The debate is closed. 
Before considering the draft Recommendation 
contained in Document 201, I would like to 
thank Mr. Goedhart for an excellent piece of 
work, carried out with much competence, which 
does honour to the Assembly. (Applause) 
Mr. Kalb and several of his colleagues have 
tabled an .Amendment to the draft Recommenda-
tion. It has been circulated as .Amendment 1 and 
proposes that, in paragraph 4, the words: "be 
invited to rescind its decision of 1959 with-
drawing the French Mediterranean fleet from 
N.ATO Command"; be replaced by the words: 
''be invited to define the position of the French 
Mediterranean fleet so as to ensure the closest 
co-operation with the N.ATO military author-
ities". 
I call Mr. Kalb to speak to his .Amendment. 
Mr. K.ALB (France) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I know the 
.Assembly has a great deal of work before it this 
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evening and I shall therefore be brief. I and 
some of my colleagues in the French Delegation 
have felt it necessary to table an .Amendment to 
paragraph 4 of the draft Recommendation. 
Whilst paying tribute to the competent work 
of the Rapporteur of the Committee on Defence 
Questions and .Armaments, and while sharing his 
anxiety that European security, and thereby the 
defence of the western world, should be im-
proved, we cannot accept the wording of para-
graph 4 which recommends that the French 
Government be invited to rescind its decision 
withdrawing the Mediterranean fleet from the 
N.ATO Command. 
Our intention in tabling this .Amendment is 
certainly not to put the clock back. We are 
merely doing what we consider to be our duty 
taking account of our country's actual position 
today. 
Faithful to her mission and in fulfilment of 
the task to which she has always devoted herself, 
France has allowed the French-speaking .African 
States to achieve national and international 
sovereignty. The Government has concluded 
agreements with them providing for co-operation 
over economic, cultural and technical assistance 
questions and with some of them, it has also 
concluded mutual defence treaties which have 
been ratified by the French Parliament. France 
has every intention of honouring these agree-
ments and taking any action required under the 
treaties. 
This intention however involves the Govern-
ment's having the French Mediterranean fleet 
constantly at its own disposal, particularly since 
the independent .African States are not members 
of the North .Atlantic Treaty Organisation. It 
is· inconceivable that France should have to seek 
permission from the N.ATO High Command 
before honouring an obligation which is binding 
on her alone. 
That is our reason for tabling this .Amend-
ment. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against the .Amendment?... 
l\fr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Yes, Mr. President, I do. 
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armes nucleaires ta<Jtiques, la question de la 
mise sur pied d'un total de 12 divisions ne 
portant que sur les armes classiques.» 
Cette information etait la seule dont je dispo-
sais au moment oil j'ai redige mon rapport. Corn-
me le Times est un journal qui jouit d'une grande 
autorite, j'ai estime que je pouvais me fier a 
!'information qu'il avait publiee. ll est apparu 
par la suite que celle-ci etait inexacte. Le dis-
cours que M. Kennedy a prononce a Ottawa a 
ete tres explicite a cet egard. En effet, le President 
des Etats-Unis y a declare, d'une part qu'il fal-
lait accorder une priorite absolue au renforce-
ment de l'armement classique de nos troupes, et, 
d'autre part «que nous devons avoir la certitude 
que les armes nucleaires continueront a etre dis-
ponibles pour la defense de toute la zone cou-
verte par le Traite». ll va de soi que l'Allemagne 
est, elle aussi, comprise dans cette zone. 
M. le President-, voila la mise au point que je 
voulais faire. 
M. le PRESIDENT. - Plus personne ne de-
mande la parole?... 
La discussion est close. 
A vant d'examiner le pro jet de recommanda-
tion contenu dans le Document 201, je tiens a 
remercier tout particulierement M. le rapporteur 
Goedhart pour son travail remarquable et tres 
competent, accompli avec le plus grand serieux 
et qui fait honneur a notre Assemblee. (Applau-
dissements) 
A ce projet de recommandation, M. Kalb et 
plusieurs de ses collegues ont depose un amen-
dement qui a ete distribue sous le n° 1, et qui 
tend, dans le paragraphe 4 de la recommanda-
tion, a remplacer les mats: «soit prie de rap-
porter sa decision de 1959, soustrayant la flotte 
fran~aise de la Mediterranee au Commandement 
de l'O.T.A.N.»; par les. mots: «soit prie de defi-
nir la situation de la flotte fran~aise en Mediter-
ranee de fa~on a assurer la cooperation la plus 
etroite avec les autorites militaires de l'O.T.A.N.» 
La parole est a M. Kalb, pour soutenir son 
amendement. 
M. KALB (France). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, je serai tres bref, connaissant 
l'ampleur de la tache que notre Assemblee doit 
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accomplir ce soir. Avec quelques collegues de la 
delegation fran~aise, j'ai ete amene a deposer un 
amendement a l'article 4 du projet de recom-
mandation. 
Tout en rendant hommage au serieux du tra-
vail de l'eminent rapporteur de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et 
tout en partageant son souci de voir se renfor-
cer la securite europeenne, et, par la meme, la 
defense du monde accidental, Iious ne pouvons 
cependant accepter les termes du paragraphe 4 
qui recommande que le gouvernement fran~ais 
soit invite a rapporter sa decision soustray::mt 
la flotte de la Mediterranee au Commandement 
de l'O.T.A.N. 
En deposant cet amendement et en le soute-
nant, nous n'entendons en aucune fa~on faire 
reuvre de regression. Nous obeissons a notre seule 
conscience et tenons compte des realites devant 
lesquelles notre pays se trouve place. 
La France, fidele a sa vocation, remplissant 
la tache a laquelle elle s'etait toujours consacree, 
a permis aux Etats africains d'expression fran-
~aise d'acceder a la souverainete nationale et in-
ternationale; notre gouvernement a passe avec 
lesdits Etats des conventions de cooperation eco-
nomique, culturelle et d'assistance. Elle a, de 
meme, conclu avec certains de ces Etats des trai-
tes de defense commune qui ont ete ratifies par 
le parlement fran~ais. Ces engagements, la 
France entend les respecter et les appliquer lP 
cas echeant. 
Cette volonte implique tout naturellement que 
le gouvernement de mon pays puisse a tout mo-
ment avoir a sa libre disposition sa flotte de la 
Mediterranee, alors et surtout que !'Organisation 
du Tmite de l'Atlantique Nord ne s'etend pas 
a ces Etats africains qui ont accede a l'indepen-
dance. ll serait inconcevable que notre pays, en 
execution d'une obligation qu'il est seul a assu-
mer, compte tenu de l 'honneur engage, soit con-
traint de demander l'autorisation aux instances 
superieures de l'O.T.A.N. de remplir cette obli-
gation. 
Tel est l'objet de l'amendement que nous avons 
depose. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Quelqu'un demande-t-il 
la parole contre l'amendementL. 
M. FENS (Pa;ys-Bas).- .Je la demande, M. le 
President. 
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The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Chairman of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - I 
do not know the Rapporteur's views on this, but 
personally I do not think the Committee can 
accept the Amendment tabled by Mr. Kalb and 
his colleagues. The Committee, including some of 
the members of the French Delegation who have 
signed the Amendment, spent a considerable 
time discussing the draft Recommendation before 
you, and adopted it unanimously. That being so, 
there is no reason why the Committee should 
accept the Amendment that has just been pre-
sented. 
The PRESIDENT (Translation). - What 
are the views of the Rapporteur? 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, as Mr. Kalb's Amendment was 
not submitted to the Committee, I cannot give 
our official views on it. The problems connected 
with the Mediterranean were, however, discussed 
at considerable length by the Committee and, in 
view of the general trend of these discussions, 
I feel I am justified in saying that the great 
majority of the Committee is opposed to the 
Amendment. 
I would add that the French text of the 
Recommendation to which Mr. Kalb referred has 
been altered and now reads: "que le- gouverne-
ment franQais soit prie" instead of "soit invite". 
Mr. Kalb's Amendment contains the phrase 
"the closest co-operation" which certainly makes 
pleasant reading, but does not get to the heart 
of the matter. 
What we have to do is to organise integra-
tion. It is no use just playing at it. As I said in 
my speech, we could all understand it if, because 
of the situation in Algeria, France were, at some 
point or other, to have occasion to withdraw her 
Mediterranean fleet from the NATO Command. 
But that is not what the argument is over. The 
.:trgument is over a particular system, a partic-
ular military concept and this proposal about the 
French Mediterranean fleet was not just put 
forward casually. France is refusing to join in 
setting up the fire brigade and all this stems 
from one and the same concept. It is a question 
of whether we are to organise co-operation or 
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integration. What we are advocating is integra-
tion and that is why I think the Assembly ought 
to reject Mr. Kalb's Amendment. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Radius to make a brief comment. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - I 
urge the Assembly to accept the Amendment, 
l\Ir. President. Nothing the Chairman or the 
Rapporteur has said is really official. In fact, 
if my information is correct, at least one member 
of the French Delegation on the Committee did 
not vote for paragraph 4. There is therefore no 
reason why we should not ask the Assembly to 
amend it. 
The PRESIDENT (Translation). -Does the 
Committee wish to reply to Mr. Radius? 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
The Committee would like Mr. Kalb's Amend-
ment to be put to the vote. 
The PRESIDENT (Translation). - I will 
now ask the Assembly to vote on Mr. Kalb's 
Amendment by sitting and standing. 
(A vote was then held by sitting and standing) 
(The Amendment was rejected) 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation contained in Document 
201. I would draw your attention to the fact 
that in paragraph 4 of the French text the 
words "invite a" have been replaced by the 
words "prie de". 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we can save the time 
needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation contained in Document 201 L. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - Yes, 
Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- Then the 
vote must be by roll-call. 
The roll-call will begin with Mr. Mathew. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
president de la Commission. 
M. FENS (Pays-Bas). - Je ne sais pas quel 
sera l'avis de M. le rapporteur, mais je considere 
que l'amendement de M. Kalb et de ses collegoues 
est inacceptable par la Commission. En effet, la 
Commission a examine pendant plusieurs heures 
le projet de recommandation qui vous a ete pre-
sente. Elle l'a vote a l'unanimite, y compris quel-
ques membres de la delegation franc;aise qui ont 
signe l'amendement. Dans ces conditions, la Com-
mission n'a aucune raison d'accepter l'amende-
ment qui vient d'etre defendu. 
}f. le PRESIDENT.- Quel est l'avis de M. le 
rapporteur sur l'amendement de M. KalM 
M. GOEDHART (Pays-Bas). - M. le Presi-
dent, le texte de l'amendement que vient. de nons 
presenter M. Kalb n'a pas ete soumis a la Com-
mission. Done, du point de vue forme!, je ne 
puis vous dire son opinion. Mais comme ce meme 
aspect des problemes de la Mediterranee a ete 
longuement examine par elle, et compte tenu de 
!'esprit qui a regne dans cette discussion de notre 
Commission, je crois que j'ai le droit moral dn 
dire que la grande majorite de la Commission est 
opposee a cet amendement. 
J'ajoute que le te~te de la recomm~ndation 
auquel s'est refere M. Kalb dans son intervention 
a ete rectifie, et qu'il comporte maintenant la dis-
position suivante: «que le gonvernement fran~ais 
soit prie» au lieu de «invite». 
L'amendement de M. Kalb emploie cette for-
mule certes sympathique «la collaboration la 
plus· etroite»; mais cela ne touche pas au creur 
de la question. 
Il s'agit, en effet, d'organiser !'integration. Il 
ne faut pas badiner avec !'integration. Chacun 
aumit pu comprendre - je l'ai deja exprime 
dans mon discours - que, pour des raisons qui 
tiennent a la situation en Algerie, la France ait 
a un certain moment besoin de soustraire la 
flotte mediterraneenne au Commandement de 
l'O.T.A.N.; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit: 
il s'agit d'un certain systeme, d'une certaine con-
ception militaire, et cette proposition relative a 
la flotte franGaise de Mediterranee n'est pas acci-
dentelle. La France refuse de participer a la for-
mation de la «brigade de pompiers»; cet ensemblE' 
de faits traduit un meme complexe philosophi-
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que. Il s'agit d'organiser la cooperation ou !'inte-
gration. C'est !'integration que nous preconisons, 
et c'est pour cette raison que je crois qu'il faut 
deconseiller a l'.Assemblee de voter l'amendement 
propose par M. Kalb. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Ra-
dius, pour une breve intervention. 
M. RADIUS (France). - J'insiste aupres de 
l'Assemblee, M. le President, pour qu'elle vote 
cet amendement, car rien n'est absolument for-
mei de ce que nons ont dit le president et le rap-
porteur de la Commission. En effet, si mes ren-
seignements sont exacts, au moins un membre de 
la delegation franc;aise n'a pas vote !'article 4 en 
Commission. Done, rien ne nous empeche main-
tenant d'en proposer a l'Assemblee la modifica-
tion. 
M. le PRESIDENT.- La Commission desire-
t-elle repondre a M. RadiusY 
M. FENS (Pays-Bas). - La Commission de-
man de que l'amendement de M. Kalb soit mis 
aux voix. 
M. le PRESIDENT.- Je mets aux voix, par 
assis et leve, l'amendement. de M. Kalb. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(L'amendement n'est pas adopte) 
Je vais done mett.re aux voix le projet de re-
commandation contenu dans le Document. 201. 
Je precise que, dans le para.graphe 4 du texte 
fra.n~ais, les mots «invite a» ont. ete rempla.ces 
par les mots «prie de». 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
comma.ndation doit se faire par appel nomina], 
la majorite requise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes. Cependa.nt, si l'Assem-
blee etait una.nime et s'il n'y avait pas d'oppo-
sition au projet de recommandation, ni d'absten-
tions, nons pourrions epargner le temps que de-
mande un vote par appel nominal. 
Y a-t-il une opposition au projet de recom-
mandation coritenu dans le Document. 201?... 
M. RADIUS (France). - Oui, M. le President. 
M. loe PRESIDENT.- En consequence, il va 
etre procede au vote par appel nominal. 
L'appel commencera par le nom de M. Mathew. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to voteL 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Votes cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
The draft Recommendation is therefore 
adopted 2 • 
4. The Policy of Member States of Western 
European Union: 
Examination of the arrangements necessary 
for the accession of the United Kingdom to 
the European Economic Community 
(Vote on the draft Recommendation, 
Doe. ZOO and Amendments) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the vote on the 
.Amendments and the draft Recommendation 
contained in Document 200 on the policy o.f 
member States of Western European Union: 
examination of the arrangements necessary for 
the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community. 
We shall now consider the texts. 
The General Affairs Committee has submitted 
to the Assembly the draft Recommendation 
contained in Document 200. 
I would remind you that there are three 
Amendments: Amendment 1, by Lord Stone-
haven and some of his colleagues, Amendment 2 
revised, tabled by Mr. Jannuzzi, and Amend-
ment 3 tabled by Mr. Junot. A fourth Amend· 
ment has also been tabled by MM. Kirk, Mathew, 
Junot, Montini and Abdesselam, which proposes 
replacing paragraphs 1 and 2 of the draft Recom-
mendation by the following: 
1. See page 30. 
2. See page 33. 
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'' 1. Taking account of the present bilateral 
talks, that it initiate general discussions 
between representatives of the seven mem-
ber States and of the Commission of the 
E.E.C .. with a view to prepa~ing an agree-
ment providing for the access~on of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community without weakening the politieal 
content of the Treaty of Rome; 
2. That, in these conversations the member 
countries take account, inter alia, of the 
proposals set out in the present report and 
in particular the following points:'' 
The remainder of the Recommendation would 
remain unchanged. 
What are the Committee's views on Amend-
ment 4? 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I will ex-
plain briefly the purport of Amendment 4 which 
has upon it, dare I say, a constellation of names 
and which represents, of course, the outcome of 
a good deal of work in the period between the 
conclusion of this morning's discussion and our 
resumption now. 
The Assembly will recall that I had myself 
accepted the Amendment tabled by Mr. Jannuzzi, 
the second part of the Amendment tabled by 
Lord Stonehaven and his colleagues, and the 
Amendment tabled by Mr. Junot. After we rose 
at mid-day, some of us thought it might be a 
good idea, in view of the somewhat fragmented 
nature of the discussion, to see whether we could 
produce a new text of the first two substantive 
paragraphs, accepting that we were not prepared 
to vote for the first part of the Amendment 
tabled by Lord Stonehaven if he desired to move 
it. We have accordingly produced this text which 
I hope will be generally acceptable. 
The new text suggested in the Amendment 
brings in the present bilateral discussions but 
it does not propose, as Mr. Jannuzzi did, the 
setting up of a special committee. It seemed to 
us, on reflection, that this would be valueless 
largely because the whole point of the bilateral 
talks is that they should be confidential, and, 
if one set up a committee, the confidentiality 
of the talks would cease to exist. We would 
hope, nevertheless, that the original idea of the 
General Affairs Committee in a slightly amended 
.form, that is to say, general discusssions among 
OOMJ>.TE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
.1!. le President (suite) 
Le scrutin est ouvert. 
(IZ est proce,de a un vote par_ app~ nominal} 
Personne ne deniande plus a voie~L - ·· 
Le scrutin est clos. 
Void les resultats du scrutin 1 : 
Nombre des votants . . . . . . . . 65 
Pour ...................... so· 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Le projet de recommandation est adopte 2• 
4. La politique des Etats. memb~ de l'Union 
de l'Europe Occidentale: 
Examen des dispositions d prendre 
pour l'adhesion du Royaume-Uni d la 
Communaute Economique Europ~nne 
(Vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 200 et amendements) _ 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le vote sur le projet de recommandation 
contenu dans le Document 200 (et amendements) 
sur la politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: Examen des disposi-
tions a prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni 
a la Communaute Economique Europeenne. 
Nous allons proceder maintenant a l'examen 
des textes. 
La Commission des Affai~es G~neralci.. ·.a. pr6" 
sente a l'Assemblee le projet de recommandation 
contenu dans le Document 200. 
Je rappelle que trois amendements avaient ete 
deposes: l'amendement no 1 de Lord Stonehaven 
et plusieurs de ses collegues, l'am-endement n° 2 
revise de M. Jannuzzi et l'amendement no 3 de 
M. Junot. Un quatrieme amendement a ete de-
pose par MM. Kirk, Mathew, Junot, Montini, 
Abdesselam. Il tend a remplacer les paragraphes 
1 et 2 du projet de recommandation par les deux 
paragraphes suivants: · - · · 
I. Voir page 30. 
2. Voir page 33. 
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«1. Que, prenant en consideration les con. 
versations bilaterales actuelles, il provoque 
des discussions generales entre des represen-
_tants des sept Etats membres et de· la Corn:-
. mission de la C.E.E. en vue de preparer un 
accord p.revoyant !'accession· du RoV"aume; 
·Uni a la Communaute Economique-" Euro-
peenne sans reduire le contenu politique du 
Traite de Rome; · 
2. Que les pays membres tiennent eompte 
e~tre autres dans ces conversations dE's pro-
positions contenues dans le present rap.port 
en considerant tout particulierement les 
points suivants :» 
Le reste est sans changement. 
Quel est l'avis de la Commission sur l'amen-
dement ll0 4~ 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
vais expliquer brievement l'objet de l'amende~ 
ment ll 0 4, qui porte, si je puis dire, une constel-
lation de noms et. represente naturellement le 
resultat d'un gros travail effectue entre la fin 
de la discussion de ce matin et la reprise de nos 
debats. 
L'A:ssemblee se souviendra que j'avais moi~ 
~erne accepte l'amendement depose par M .• Tan-
nuzzi, la seconde partie de l'amendement soumis 
par Lord Stonehaven ·et ses collegues · et; enfin, 
l'amendement presente par M. Junot. A. i'i~sue 
deJa seance de ce matin, certains d'en'ire 1ious 
ont pense qu'il serait peut-etre bon, .etant donne 
le caract.ere assez fragmente de la discussion, de 
voir si nous ne pourrions pas rediger a nouveau 
les :deux ·premiers paragraphes -de fond;.:dans 
1 'hypotM8e -oil· no us ne serious -pas. 'disnoses: ·a 
voter pour la· premiere partie de )'amepdeili.ent 
soumis par Lord Stonehaven, au cas ou il desire-
rait le proposer. Nous avons Q.onc redige ce texte 
qui, je l'espere, sera acceptable pour tous. 
Le nouveau texte propose dans l'amendement 
fait intervenir les discussions bilaterales en cours, 
mais ne propose pas, comme l'a fait l\1. Jannuzzi, 
la formation d'un comite special. Il nous a sem-
ble a la reflexion que cela serait inutile, du fait 
surtout que tout l'interet des conversations bila-
terales reside dans le fait qu'elles sont confiden-
tielles; or, en ereant un te-1 comite, on oterait a 
ces entretiens leur caractere confidentiel. Nous 
esperons neanmoins que l'idee premiere de la 
Commission des Affaires Gew3rales, encore que 
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Mr. Kirk (continued) 
the seven member States and with the Commis-
sion, would be kept and that these discussions 
would take account of the bilateral talks now 
proceeding. We have incorporated also in the 
first paragraph the Amendment of Mr. Junot 
reaffirming the political nature of the Treaty 
of Rome. 
In the second paragraph, we have kept vir-
tually intact the second part of Mr. Jannuzzi's 
Amendment, including in particular the expres-
sion "intet· alia" to show that the proposals in 
the Schedule are by no means exclusive and are 
not intended to be, but include also the refer-
ences to the points set out. 
We have dealt only with the first two para-
graphs for reasons of clarity. If Lord Stonehaven 
wishes to move the second part of his Amend-
ment, there will be no opposition from me to 
its acceptance by the Assembly. 
I hope that this Amendment will be generally 
acceptable. It is the result of a certain amount 
of give and take - which we want also on the 
substantive question which we are discussing -
and, although it may not satisfy everybody, I 
hope it will be regarded as a good shot at a gen-
eral solution. 
The PRESIDENT (Translation). - Do you 
px:ess your Amendment, Mr. Jannuzzi? 
Mr. J.AN'NUZZI (Italy) (Translation). -- Mr. 
President, I wish to withdraw my Amendment, 
which I regard as having been replaced by 
Amendment 4, as just outlined by the Chairman 
of the Committee. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Jan-
nuzzi's Amendment is withdrawn. 
Do you preHs your Amendment, Mr. Junot? 
Mr. JUNOT (France) (Translation). - Since 
my proposals have been incorporated in the joint 
Amendment 4, I withdraw my Amendment 3. 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. 
Junot's Amendment is withdrawn. 




Lord STONEHAVEN (United Kingdom). -
I withdraw the first part of the Amendment, 
because my objections have been more than met 
during the speeches which have been made by 
my colleagues. I move the second part of the 
Amendment, which merely brings paragraph four 
of the considerata into the Recommendation. I 
do that only because, although our commitments 
to E.F.T.A. are not within the competence of 
this Report, they are just as important as our 
commitments to the Commonwealth. While that 
is recognised in the considerata, it would be very 
much better if the recognition were included in 
the Recommendation. As neither the Rapporteur 
nor the Chairman of the Committee object, I 
move that part of the Amendment. 
The PRESIDENT (Translation). - What 
does the Committee think~ 
I call Mr. Mathew. 
Mr. MATHEW (United Kingdom).- I thank 
I1ord Stonehaven. As Rapporteur, I am very 
happy to accept the second part of his Amend-
ment- that is, the piece referring to E.F.T.A. 
I associate myself with what he said. As I said 
yesterday, it is referred to also in the considerata, 
but I ·have absolutely no objection, nor has the 
Chairman of the Committee as I understand it. 
I do not wish to reply to all the speeches, but 
I would like to thank all those who supported 
the Report and those who, through their criti-
cisms, stimulated the debate. It has been one of 
the best debates I have heard in the Assembly 
since I have had the honour to be a Representa-
tive. I thank all those who contributed. I thank, 
in particular, Sir John Maitland, who paid me 
the compliment in the last few sentences of his 
speech of suggesting that I could get my weight 
-down to 10 stones 6 lbs and ride in next year's 
Grand National. 
\Vith those few remarks, I commend Amend-
ment 4 to the Assembly. As Mr. Kirk said, it 
incorporates the spirit of Mr. J annuzzi's admir-
able Amendment, and a real effort has been made 
to meet that point of view. I hope the Assembly 
'"·ill feel that the work we have done since --we 
adjourned has been worth while. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Jf. Kirk (suite) 
sous une forme Iegerement modifiee, c'est-a-dire 
sous forme de discussions generales entre les 
Sept et la Commission, serait conservee et que 
ces discussions tiendraient compte des entretiens 
bilateraux en cours. Nous avons egalement incor-
pore dans le premier paragraphe l'amendement 
de M. J unot qui reaffirme le caractere politique 
du Traite de Rome. 
Dans le second paragraphe, nous avons prati-
quement garde intacte la seconde partie de 
l'amendement de M. Jannuzzi, y compris notam-
ment !'-expression «entre autres», pour montrer 
que les propositions emises dans }'annexe inter-
pretative ne sont nullement exclusives et ne sont 
pas destinees a l'etre, mais font egalement etat 
des points souleves. 
Nous n'avons parle que des deux premiers 
paragraphes pour des raisons de clarte. Si Lord 
Stonehaven desire proposer la seconde partie de 
son amendement, je ne m'opposerai pas, ponr ma 
part, a ce qu'elle soit approuvee par l'Assemblee. 
J'espere que cet amendement sera acceptable 
pour tous. Chacun y a mis du sien, ce qui doit. 
egalement etre le cas pour la question ile fond 
que nons sommes en train d'examiner; tout en 
risquant de ne pas contenter tout le monde, le 
texte en sera, je l'espere, considere comme un 
moyen d'arriYer a une solution generale. 
M. le PRESIDENT. - M. Jannuzzi, mainte-
nez-vous Yotre amendement? 
M .. JA~"NUZZI (Italie) (Traduction).- M. le 
President, je declare retirer mon amendement et 
je me rallie a l'amendement n° 4 tel qu'il est 
presente par le president de la Commission. 
M. le PRESIDENT. - L'amendement de M. 
Jannuzzi est retire. 
M. Junot, maintenez-vous votre amendement? 
M. JUNOT (France). - Les dispositions que 
je propose etant reprises par l'amendement com-
mun presente sous le n° 4, je retire mon amende-
ment n° 3. 
M. le PRESIDENT.- L'amendement de M. 
Junot ·est retire. 




Lord STONEHAVEN (Royaume-Uni) (Tra· 
duction). - Je retire la premiere partie de 
l'amendement, car il a ete largement repondu a 
mes objections dans les discours de mes collegues. 
Je propose la seconde partie de l'amendement qui 
ne fait qu'inserer le quatrieme paragraphe des 
considerants dans la recommandation. Si je le 
fais, bien que nos engagements envers l'A.E.L.E. 
ne relEwent pas de ce rapport, c'est uniquement 
parce qu'ils sont tout aussi importants que nos 
engagements envers le Commonwealth. Ce fait est 
reconnu dans les considerants, mais il serait bien 
preferable qu'il soit egalement reconnu dans la 
recommandation elle-meme. Comme ni le rap-
porteur ni le president de la Commission n'y font 
objection, je propose cette partie de l'amende-
ment. 
M. le PRESIDENT. - Quel est l'avis de la 
Commission? 
La parole est a M. Mathew. 
M. MATHEW (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je remercie Lord Stonehaven. En tant que 
rapporteur, je suis tres heureux d'accepter la 
seconde partie de son amendement, c'est-a-dire le 
passage portant sur l'A.E.hE. Je m'associe a 
ce qu'il a dit. Comme je l'ai declare hier, il y est 
fait egalement allusion dans les considerants, 
mais je n'ai absolument pas d'objections. non 
plus que le president de la Commission, s1 j'ai 
bien compris. 
J e ne desire pas repondre a tous les discours, 
mais j 'aimerais remercier tous ceux qui ont ap-
prouve le rapport et ceux qui, par leurs critiqnf>s, 
ont anime le debat. Ce fut un des plus interes-
sants debats qu'il m'ait ete donne d'entendre daus 
cette Assemb.lee depuis que j'ai l'honneur d'y 
etre Representant. Je remercie tous ceux qui y 
ont participe et, en particulier, Sir John Mait-
land, qui m'a fait l'amabilite, a la fin de son dis-
cours, de suggerer que je pourrais ramener mon 
poids a 73 kg et courir l'an prochain dans le 
Grand National. 
C'est avec ces quelques remarques que je re-
commande l'amendement no 4 a l'Assemblee. 
Comme l'a dit M. Kirk, il reprend dans son esprit 
l'admira:ble amendement de M. Jannuzzi et l'on 
a fait un reel effort pour repondre A. son point 
de vue. J'espere que l'Assemblee estimera que 
le travail que nous avons fait depuis notre ajour-
nement n'a pas ete inutile. 
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-.The PRESIDENT (Translation).-- All·that 
remains to be discussed, therefore, are Amend-
ment 4 and the second part of Amendment 1 
tabled by Lord Stonehaven. 
_Does any Representative wish to speak against 
Amendment 4 ? 
I will now ask the Assembly to vote on it by 
sitting and standing. 
(A vote was then held by sitting and standing) 
(Amendment 4 was adopted) 
-_ , . ':rhe second part of Amendment 1 proposes the 
addition o.f the following sub-paragraph to the 
Recommendation: 
! ' ( iv) the position of the European Free 
Trade Association, which is not dealt 
with in this Report, being outside the 
competence of. Western- European 
Union." 
I will now ask the Assembly to vote on the 
second part of Amendment 1 by sitting anil 
standing. · 
(A vote was then held by sitting and standing) 
(The second part of Ame-ndment 1 was 
adopted) · 
The Assembly has now to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 200, 
thus amended, as a whole. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we can save the time 
required for a vote by roll-call. 
· Are there any objections to the draft Recom-
mendation contained in Document 200 L 
.(Several Representatives derttanded a vote by 
roU-ca~l) 
The vote will be taken by roll-call. 
Mr. ABDESSELAM (France) (Translation). 
·"7 May I exp1ain ;my_ vote? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Abdesselam, to explain his vote. 
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Mr. ABDESSELAM (France) (Translaiio:ri). 
- Mr. President, I shall, of course, vote for the 
draft Recommendation since I am one of the 
signatories of Amendment 4. I would like inci-
dentally to tell Mr. Kirk and Mr. Mathew how 
much I appre()iate the understanding they have 
shown.· 
Mr. Kirk said this morning that the fact of 
their being attacked from both sides was prob-
ably a sign that the position taken by the 
Committee and the draft Recommendation were 
both sound.- -I am grateful to him for having 
made -concessions to both sides. Exploratory con-
versations had nothing more to offer than the 
current bilateral talks. Mr. Junot's Amendment 
was essential and must be included in the draft 
Recommendation. 
That, however, was not why I asked to speak, 
l\fr. President. I have been under fire sufficiently 
during this extremely interesting debate to be 
allowed now to submit a few strictly personal 
comments. I will put them in the form of a 
reminder of the existence of certain realities, 
and an appeal to all my colleagues, whether from 
Britain or the Six. 
There is a reality of form, Mr. President, and 
a reality of substance. Mr. Kirk told us this 
morning that there had been enough pious hopes. 
I quite agree with him. But, in that case, why 
exploratory talks at a time when what we are 
waiting for is for Britain to make up her mind? 
Why Mr. Jannuzzi's special committee when the 
framework of Western European Union cannot 
help proving too narrow and our Council will 
be unable to intervene in the negotiation proce-
dure for the reasons I gave yesterday ? 
And now for a little realism about the sub-
stance, Mr. President! 
I was told in- a friendly way yesterday and 
again quite clearly this morning that I was most 
intransigent and belonged to the 't&ke it or 
leave it! ~ltool. I was even told I was a very 
ast11_te Qargll,iner. Does that mean that, because I 
sit for Algiers I must necessarily be a haggler, 
a kind of diplomatic carpet-seller? (Laughter) I 
dO: not think.-so. I am a good European, all the 
more because, for me as for my: nine million 
fellow-Algerians, salvation can come only from 
Europe - not little· Europe, but the greater 
Europe we all hope for. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Sauls testent d6nc en 
discussion l'amendement n° 4 et la deuxieme par-
tie de l'amendement no 1 de Lord Stonehaven. 
Personne ne demande plus la parole contre 
l'amendement n° 4? 
Je le mets aux voix par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(L'amendement n° 4 est adopte) 
La deuxieme partie de l'amendement no 1 tend 
a ajouter a la recommandation un nouv€'1 alinea 
ainsi redige : 
« (iv) la situation de !'Association Euro· 
peenne de Libre-Echange qui n'est 
pas traitee dans ce rapport, etant don-
ne qu'elle echappe a la competence de 
l'Union de l'Europe Occidentale. » 
Je mets aux voix, par assis et leve, la deuxieme 
partie de l'amendement n° 1. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(La deuxieme partie de l'amendement no 1 
est adoptee) 
L'Assemb'lee doit maintenant statuer sur !'en-
semble du projet. de recommandation contenu 
dans le Document 200 et ainsi amende. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il n'y avait pas d'opposition 
au projet de recommandation, ni d'abstentions, 
nous pourrions epargner le temps que demande 
un vote par appel nominal. 
n n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 200 L 
(Plusieurs representants demandent un vote 
par appel nominal) 
Il va done etre procede au vote par appel 
nominal. -
M. ABDESSELAM (France). ______, Je demande 
la parole pour explication de vote. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Ab-
desselam, pour expliquer son vote. 
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M. ABDESSELAM (France).- M. le Presi-
dent, je voterai, bien entendu, le projet de re-
commandation qui nous est soumis puisque je 
suis signataire de l'amendement no 4. Je voudrais 
a cet egard dire a M. Kirk et a M. Ma thew 
combien j'apprecie la comprehension qu'ils ont 
manifestee. 
M. Kirk nous avait dit ce matin que, s'il etait 
attaque des deux cotes, c'est probablement parce 
que le projet et la position de la Commission 
etaient bons. Je le remercie d'avoir lache du lest 
d'un cote et de l'autre. Les conversations explo-
ratoires n'apportaient rien de plus que les con-
versations bilaterales en cours. L'amendement de 
M. Junot etait essentiel et il etait essentiel qu'il 
figurat dans le texte de la recommandation. 
Mais ce n'est pas pour cela, M. le President, 
que j'ai demande la parole. J'ai ete suffisam-
ment mis sur la sellette au cours de ce debit 
particulierement interessant pour que l'on me 
permette de presenter quelques observations, a 
titre d~aiUeurs strictement personnel. J'aimerais 
que ·ces observations prissent la forme d'un rap-
pel a certaines realites et aussi d'un appel a 
nos coUegues, qu'ils soient des Six ou qu'ils soient 
britanniques. 
Il y a, M. le President, des realites de forme 
et des realites de fond. M. Kirk nous a dit ce 
matin: finis les vreux pieux. J e suis bien d'accord 
avec lui. Mais alors pourquoi ces conversations 
exploratoires, alors que l'on attend la prise de 
position britannique? Pourquoi ce comite special 
preconise par M. Jannuzzi alors que le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidenta'le sera forcement 
depasse et que notre Conseil ne pourra pas inter-
venir dans la procedure des negociations, pour 
les raisons que j 'ai exposees hier ? 
Realisme quant au fond, aussi, M. le President. 
On m'a dit tres amicalement hier et ce matin 
encore, non moins clairement, que j'etais tres in-
t~ansigeant, que j'etais partisan du «c'est a 
prendre ou a laisser», on a meme dit que j'etais 
un very ast·ute bargainer. Est-ce a dire que, 
parce que je suis depute d'Alger, je suis obli-
gatoirement partisan d'une diplomatie de mar-
chand de tapis ? (Rires) J e ne le crois pas. J e 
suis un bon Europeen et d'autant meilleur Eu-
ropeen que, pour moi comme pour les 9 millions 
de mes compatriotes d'Algerie, le sa:lut c'est l'Eu-
rope et non seulement la petite Europe, mais la 
grande Europe a laquelle nous aspirons tous. 
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Jlr. Abdesselam (continued) 
All I am trying or have tried, possibly 
unsuccessfully, to do is to be realistic and honest 
in dealing with our British friends. We are not 
here representing our governments - myself least 
of all. We are representing our national parlia-
ments and public opinion and we are here to 
speak in terms of things as they are, not as we 
would like them to be. · 
Soon, when, as I hope, an agreement has been 
reached, our national parliaments, as Lord 
Grantchester explained this morning, will be 
required under Article 237 to consider a:ud 
ratify that agreement. Is it honest on our part 
to allow our British friends to suppose that our 
parliaments would ratify any and every agree-
ment? 
Do not forget that the Rome Treaty was 
actually a compromise that required sacrifices 
from many, if not all, of its signatories. 
Germany, as Mr. Carlo Schmid reminded us 
this morning, had to make sacrifices in respect 
of her agriculture and her reunification, Italy 
in respect of her underdeveloped areas in the 
south, France in respect of her overseas terri-
tories and her industry which would have to 
face the competition of her more up-to-date 
neighbours. 
All these points were the subject of discussion, 
and finally French public opinion was more or 
less compelled to fall into line. Now that the 
Common Market has become a reality, that it is 
actually working, is it reasonable to suppose that 
the public opinion of our countries would agree 
to such drastic alterations in the Rome Treaty? 
I do not think so. 
Mr. Macmillan quite rightly said this morning 
that his predecessors bore a heavy responsibility 
for having refused to get into the train while 
it was still in the station. I believe we would be 
undertaking a still heavier responsibility today 
if, now that our British friends are ready to join 
our organisation, we allowed them to believe that 
our public opinion and parliaments were ready 
to ratify whatever agreement was submitted to 
them. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - A vote 
will now be taken by roll-call, beginning with 
Mr. Mathew. (Laughter) 
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The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Number of votes cast . . . . . . . . 68 
Ayes ....................... 65 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
The draft Recommendation is therefore 
adopted 2• 
5. The Policy of Member States of Westem 
European Union: 
Political consultation among the seven 
member States of W .E. U. 
(Vote on the draft Recommendation, Doe. 199) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the vote on 
the draft Recommendation contained in Docu-
ment 199 on the policy of member States of 
Western European Union: political consultation 
among the seven member States of W.E.U. 
I would remind you that the debate on this was 
closed on Monday evening at the end of the 
second Sitting. 
I call Mr. Santero to explain his vote. 
Mr. SANTERO (Italy) (Translation). - I 
would like to thank the President for allowing 
me to speak, but it is on a point of interpreta-
tion rather than as an explanation of my vote. 
In the general discussion I maintained that 
the Council of Ministers of W.E.U. had not only 
the right to deal with military questions, which 
is its prerogative, but had also the right, and 
indeed the duty, to deal with current European 
political problems. I added, however, that it was 
inconceivable that the Heads of Government of 
the six countries should be prevented from 
dealing at their meetings with problems falling 
I. See page 31. 
2. See page 34. 
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M. Abdesselam (suite) 
J'essaie, ou j'ai essaye simplement- et peut-
etre n'ai-je pas reussi - d'etre realiste et hon-
nete vis-a-vis de nos amis anglais. Nous ne re-
presentons pas ici nos gouvernements, moi moins 
que quiconque. Nous representons nos parlements 
nationaux, done notre opinion publique. Il s'agit 
de dire les choses non comme nous voudrions 
qu'elles soient, mais comme elles sont en rea:lite. 
Demain, lorsque, comme je l'espere, un accord 
sera intervenu, alors, aux termes de !'article 237 
- comme l'a explique si justement ce matin 
Lord Grantchester - nos parlements nationaux 
auront a connaitre de cet accord et a le ratifier. 
Serions-nous honnetes en laissant. eroire a nos 
amis ·britanniques que nos parlements ratifieront 
n'importe quel genre d'accord? 
Il faut que l'on sache que le Traite de Rome 
a ete en realite un eompromis et que beaucoup 
de pays signataires, sinon tous, ont fait des sacri-
fices: l'Allemagne, comme le rappelait ce matin 
M. Carlo Schmid, au sujet de son agriculture et 
de sa reunification; l'Italie, en ce qui concerne 
les regions sous-developpees du Sud; la France, 
au sujet de l'outre-mer et de la concurrence 
qu'aurait a subir une industrie qui n'etait pas 
aussi moderne que celle de ses voisins. 
Tout cela a fait l'objet de discussions et, fina-
lement, !'opinion publique fran<;aise a ete plus 
ou moins forcee de marcher dans cet.te voie. 
Maintenant que le Marche Commun est devenu 
une realite, qu'il fonctionne, croit-on que nos 
opinions publiques accepteraient que tout soit 
remis en cause, croit-on qu'elles accepteraient 
une telle transformation fondamentale dn Traite 
de Rome? Je ne le pense pas. 
M. MaemiHan disait tres justement ce matin 
que ses predecesseurs avaient une grande respon-
sabilite pour avoir refuse de prendre le train 
alors qu'H etait encore en gare. Je crois que nons 
aurions, aujourd'hui, une responsabilite plus 
grande encore si nons laissions croire a nos amis 
britanniques, an moment oil ils sont prets a 
adherer a notre organisation, que nos opinions 
publiques et nos parlements seront disposes a 
ratifier n'importe quel accord. (AppZaudisse-
ments) 
M. le PRESIDENT. - Il va etre proeede a 
l'appel nominal qui conimencera par le nom de 
M. lHathew. (Rires) 
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Le scrutin est ouvert. 
(ll est procide a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter?... 
Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . . . . . 68 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Le projet de recom'I1Utndation est adopte 2• 
5. La poUtique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale: 
Consultations politiques entre les sept Etats 
membra de l'U.E.O. 
(Vote aur le projet de recommandation, Doe. 199) 
M. le PRE~IDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le vote sur le projet de recommandation 
contenu dans le Document 199 sur la politique 
des Etats membres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale: Consultations politiques entre les sept 
Etats membres de l'U.E.O. Je rappelle que la 
discussion a ete close lundi soir a la fin de la 
deuxieme seance. 
La parole est a M. Santero, pour une expli-
cation de vote. 
M. SANTERO (ltalie) (Traduction). - Je 
tiens tout d'abord a remercier M. le President 
de m'avoir accorde si aimablement la parole. Si 
je monte a cette tribune, c'est simpleme:i:tt pour 
abtenir une precision et non pas pour une expli-
cation de VQte. 
Dans la discussion generale, j'avais deja sou-
ligne que le Conseil des Ministres de 1 'TJ.B.O. 
avait non seulement le droit de s'occuper de que!l-
tions militaires, c'est sa prerogative, mais qu'il 
avait aussi le droit et meme le devoir d'etudier 
les problemes politiques qui se posent a !'Europe. 
Cependant j'avais ajoute qu'il n'etait pas conce-
vable d'empecher les chefs de gouvernement des 
six pays d'examiner, dans leurs entretiens, d'au-
I. Voir page 31. 
2. Voir page .34. 
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llfr. Santero (continued):.···.·· 
outside the strict scope of the three treaties. I 
therefore said it would be a good idea, in my 
opinion, to insert the word ''also'' at the point 
in paragraph 1 of the Recommendation where it 
is stated that "matters of common policy within 
Europe - especially in the field of security -
and relations external to Europe [should] be 
discussed with Great Britain in periodic meetings 
of the Council of Ministers of W.E.U. '' I would 
suggest adding "also", that is to say " ... should 
be discussed also with Great Britain .. ·.". 
I am sorry I failed to put down the Amend-
ment within the proper time-limit, but as certain 
sections of the Press have put a restrictive inter-
pretation on our draft Recommendation - have 
implied, that is to say, that the Heads of the 
six Governments should confine themselves at 
their meetings to dealing with questions arising 
from the application of the three treaties - I 
think it would be a good thing, with the pe:rmi~ 
sion of the President of the Assembly, for me 
to ask the Chairman and Rapporteur of the 
Committee for a clear interpretation of this draft 
Recommendation - whether it should be taken 
to mean "should also be discussed with Great 
Britain", or whether it is restrictive, meaning 
that these problems should be discussed only in 
the Council of Ministers of W.E.U. 
If this point can be cleared up, my colleagues 
and I will know exactly what we are voting on 
and how we ought to vote. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Hynd. 
Mr. HYND (ll nited Kingdom). - I want to 
raise a point of order. I have the fullest sym-
pathy with the suggestion that has been made, 
but once a vote has been taken and Representa-
tives have voted on their own interpretation: of 
the words, I would like to know whether they 
should then be committed to an interpretation, 
which some of them might question, either from 
the Rapporteur or from the Chairman of the 
Committee. In other words, we voted in the full 
understanding of what we were voting for, but 
it would be technically possible for· the Chair-
man of the Committee or for the Rapporteur 
now to give another interpretation, which might 
put the whole situation into confusion. I would 




The PRESIDENT (Translation):··;..;....· I c8.U 
Mr. Patijn, the Rapporteur, to give us an inter-
pretation. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- I would point 
out to Mr. Santero that in this paragraph on 
which we are v-oting, the first paragraph of the 
draft Recommendation, we express only a wish 
with regard to the subject matter to be discussed 
in the Council of Ministers of Western European 
Union. We say nothing regarding the subject 
matter which should or should not be discussed 
in the political consultations of the Six. We can 
address only our own Council. 
In my speech on Monday, I made one remark 
about the consultation of the Six, and, if I may, 
I will read it now : 
"It seems reasonable to suggest that the Six 
agree to limit the subject matter of political 
consultation as much as possible - I know 
and understand that it will not always be 
possible; that is why I say 'as much as 
possible' - to matters arising from the 
application of the Rome Treaty." 
It would not be realistic to exclude the possi-
bility of discussion of specific points in such 
consultations, but the draft Recommendation 
does not even mention this. It does not exclude 
anything from the consultations of the Six, but 
it formulates a few points for discussion by the 
Council of Western European Union. I think, 
therefore that l am correct and completely in 
line with' the discussion in the Committee when 
I say to Mr. Santero that there is no danger of 
such an interpretation as he fears. I think we 
can agree on that point. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speakL 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
east. If, however, the Assembly is unanimous and 
there are no objections and no abstentions, we 
could save the time required for a vote by roll-
call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation- in. Documen_t 199 Y ... 
Are there any abstentions L. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
Jl. Santer..o ( suit.e )· 
tres problem-es. que ceux decoulant strictement 
de ·la mise en application des trois Traites. D'au-
tre part, j'avais dit qu'a mon avis H serait bon 
d'introduire, dans le dispositif de la recomman-
dation, le mot «aussi» la ou il est propose que 
«ies questions d'interet commun interessant l'Eu-
rope (specialement dans le domaine de la securite) 
et les relations exterieures a l'Europe soient dis-
cutees avec la Grande-Bretagne dans des reunions 
periodiques du Conseil des Ministres de l'U.E.O.» 
Mon amendement tendait done a dire: «Soient 
discutees aussi avec la Grande-Bretagne». 
J'avoue qu'il n'a pas ete presente dans les de-
lais reglementaires. Cependant, puisqu'une par-
tie de la presse a interprete le texte de notre re-
commandation dans un sens restricti:f, limitant 
les entretiens des chefs des six gouvernements a 
l'examen des questions decoulant de !'application 
des trois Traites, je demande au president et 
au rapporteur de la Commission, si le President 
de cette Assemblee me le permet, quelle est 
l'exacte interpretation de ce texte. Doit-il etre 
entendu comme si le mot «aussi» s'y trouvait ou 
bien a-t-il un sens restrictif et si~ifie-t-il que 
ces prob>lemes ne peuvent etre examines qu'au 
sein du Conseil des Ministres de l'U.E.O.? 
Cette precision permettrait a certains de mes 
collegues et a moi-meme d'avoir tous apaisements 
et de voter dans la clart.e. 
Merci, 1\L le President. 
M. le PRESIDENT. - J..~a parole est a 
M. Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
Je voudrais presenter une motion d'ordre. J'ai 
la plus grande sympathie pour la proposition que 
l'on a faite, mais une fois qu'il a ete procede a 
un vote et que les Representants ont vote d'apres 
leur propre interpretation des termes, j'aimerais 
savoir s'ils seraient lies par une interpretation 
donnee par le rapporteur ou par le president de 
la Commission et que certains pourraient con-
tester. En d'autres termes, nous avons vote en 
sachant pleinement pourquoi nous votions, mais 
il serait possible, en fait, pour le president de la 
Commission ou pour le rapporteur de donner 
maintenant une autre interpretation, ce qui pour-
rait rendre la situation tres confuse. J'aimerais 
connaitre votre avis sur ce point, M. le President. 
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M. le PRESIDENT.:..:... La parole eSt·a·M. P.a; 
tijn, rapporteur, pour donner son interpretation. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction).- J'ai-
merais signaler a M. Santero que, ~ans le para-
graphe sur lequel nous votons, c'est-a-dire le pre-
mier paragraphe du projet de recommandation, 
nous ne faisons qu'exprimer un souhait quant 
a la question dont devrait discuter le Conseil des 
Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Nous ne disons rien de ce qui doit faire ou non 
l'objet des consultations politiques des Six. Nons 
ne pouvons nous adresser qu'a notre propre Con-
seil. 
Dans mon discours de lundi, j'ai fait une re-
marque sur les consultations des Six que jp vais 
lire, si v9us me le permettez: 
«ll semble raisonnable de suggerer que les 
Six acceptent de limiter autant que possible 
leurs consultations politiques aux questions 
qui decoulent de !'application du Traitc de 
Rome (je sais que cela ne pourra pas toujours 
etre le cas et c'est pourquoi je dis «autant 
que possible»). 
Il ne serait pas realiste d'exclure la possibilite 
de discussions sur des points particuliers dans 
de telles consultations, mais le projet de recom-
mandation n'y fait meme pas a!llusion. Il n'ex-
clut rien des consultations des Six, mais il pre-
sente quelques points dont le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale pourrait discuter. Aussi 
je pense ne pas me tromper et etre biPn dans 
la ligne de la discussion de la Commission en 
disant a M. Santero que !'interpretation qu'il re-
doute ne risque pas de se produire. ,J e crois que 
nous pouvons etre d'accord la-dessus. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la paroleL 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur l'ensemble d'un projet. de re-
commandation doit se faire par appel nominal, la 
majorit.e requise etant la majorite a:bsolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime, et s'il n'y avait pas d'opposition 
au projet de reeommandation, ni d'asbtentions, 
nous pourrions epargner le temps que demande 
un vote par appel nominal. 
H n'y a pas d'opposition au projet de reeom-
mandation contenu dans le Document 199?... 
H n'y a pas d'wbstentionsL 
OFFICIAL REPORT 011' DEBATES 
The President (continued) 
I see that the Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the draft Recommenda-
tion adopted unanimously 1• 
6. Date, time and Orders of the Day 
_ of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow, Thursqay, 1st June, at 10 a.m., with 
the following Orders of the Day : 
l. See page 36. 
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Activities of the Agency for the Control of 
Armaments (Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments and Vote on the Motion for a Recom-
mendation tabled by Mr. Fens, Documents 197 
and 203). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak Y... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.35 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DlflBATS 
Jf. le President (suite) 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 1• 
6. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique de-
main jeudi 1er juin, a 10 heures, avec l'ordre du 
jour suivant: 
1. Voir page 36. 
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Activites de l'Agence de Controle des Arme-
ments (Discussion du rapport de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Arme-
ments, et vote sur la proposition de recomman-
dation de M. Fens, Documents 197 et 203). 
Il n'y a pas d'oppositionL 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 35) 
,,,·-_ .. ·., 
SEVENTH SITTING 
Thursday, 1st June, 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes.· 
2. Attendance Register. 
3'. · Activiti~ of the .. Agency for the Control of Annaments 
(Debate on the Report prepared by Mr. de la ValUe 
Poussin and Vo~ on the_ Mgtion for a Reoommendation 
tabled by Mr. Fen8,'Docs: 197 and 203). · 
SpeakerB: The President, Mr. de la Vallea Poussin 
(Rapporteur), Mr. Fens (Oiuiirman of the Oommitt66), 
Mr. Blachstein, Mr. Guitton, Mr. Qoedhart, Mr. Cadorna, 
Mr. Kliesing, MP. Chichester-Clark. 
4. Action taken in National Parliaments in implement. 
ation of the Recommendations adopted by the Assembly 
during the Second Part of the Sixth Ordinary Session 
(Debate on the Report of the Working Party for Liaitlon 
with National ParliamentB, Doe. 205). 
Speaker8: The President, Mr. de la Vallee Poussin (RapporteUr). - . . -
6. Date, time and Orders of the Day of the neXt Sittmg. 
The Sitting was opened at 10.5 a.m. with Mr. Bohy, Vice-President of the ABBembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting have been distributed. 
Are there any comments?. .. 
The Minutes a·re agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Represen-
tatives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 . 
3. Activities of the Agency 
for the Control of Armaments 
(Debate on the Report prepared by Mr. de la Vallee 
Poussin and Vote on the Motion for a Recommend· 
ation tabled by Mr. Fens, Does. 191·and 203) 
The PRESIDENT '(Translation).- The first 
item on the Orders of the Day is the debate on 
1. See page 38. 
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the Report prepared by Mr. de la Vallee Poussin 
and vote on the Motion for a Recommendation 
t3Jbled by Mr. Fens, Documents 197 and 203. 
I call Mr. de la ValHie Poussin, Rapporteur. 
Mr. de la V ALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation).-Mr. President, Ladies and Gentle-
men, before beginning my account of the pre-
sent state of activiti-es of the Agency for the 
Control of Armaments, I would like to pay a 
tribute to Admiral Hughes Hallett's last Report. 
The Admiral has addressed the Assembly more 
than once as spokesman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments to give you 
a progress report on the Agency's work, and has 
thus had an opportunity of acquainting you with 
almost everything I am going to tell you in my 
own Report. That is because, as often happens in 
our international assemblies, we are compelled 
for years on end to go on reminding the Ministers 
of certain problems in order to stimulate them 
to display slightly greater activity or, at least 
slightly more signs of compliance with the 
desires of the Assembly. 
I also have to thank Admiral Ferreri, who for 
many years directed the Agency for the Control 
of Armaments, and General Lombardi for the 
trouble they both went to to answer my questions. 
I am likewise very grateful to the secretariat. for 
its help in this wry technical field. 
SEPTitME SEANCE 
Jeudi 1 er juin 1961 
SoMMAIRE · .. 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. · Activites de 1' Agence de Controle des Armaments 
(DiBCUBBion du rapport prepare patr. M.,~ la -ValUe 
PoUBBin et vote BUr la proposition de r:ecommandation 
ile M. Fens, Does. 197 et 203). · 
:lnterviennent: le President, M. de la Vallee Poussin 
(rapporteur), M. Fens (president ·ae la ·VommiBBion), 
M. Blachstein, M. Guitton, M. Goedhart, M. Cadorna, 
M. Kliesing, M. Chichester-Clark. 
4 •. ~ction entreprlSe a:u sein des p~rlements nations~ 
afin d'assurer la mise en ceuvre des recommandations 
adoptees par 1' Assemblee pendant la seconde partie de 
la Sixi.eme session ordinaire (DiBcusBion du rapport du 
Groupe de tratJail charge de la liaison avec leB parlementB 
nationaux, Doe. 205). · ·· 
l~nent: le President, M .. de la Vallee Poussin 
(r~orteur). 
5. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La 8eance e8t ouverte a 10 h. 05 80U8 la presidence de M. Bohy, Vioe-Pre.sident de l'A88emblee. 
M. le PRESIDEN'l'. - La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a Far~ 
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observationsL. 
Le proces-ve1·bal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au pro-
ces-verbal1. 
3. Activites de l 'Agence de Contr6le 
des Armements 
(Discussion du rapport prepare par M. de la Vallee 
Poussin et vote sur la proposition de recomman-
dation de M. Fens,_ Does. 191 et 208) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
p~lle la discussion du rapport prepare par M. de 
la Vallee Poussin sur les activites de l'Agence 
de ContrOle des Armements et le vote sur.la-pro-
1. Voir page 38. 
' position de recommandation de M. Fens, Docu-
ments 197 et 203. 
La parole est a M. de la Vallee Poussin, rap-
porteur. 
M. de la. V ALLEE POUSSIN (Belgique). -
M. le President, Mesdames, Messieurs, avant de 
vous exposer l'etat actuel des travaux de l'Agence 
de Controle des Armements, je tiens a rendre 
hommage au rapport de l'amiral Hughes Hallett 
qui a, a plusieurs reprises, ete devant votre As-
semblee le porte-parole de la Commission de 
Defem;e et des Armements pour vous exposer 
l'etat des travaux de l'Agence de Controle. 
I/amiral Hughes Hallett a eu ainsi !'occasion de 
vous signaler a peu pres tout ce que je vais vous 
dire dans mon propre rapport, car, comme il 
arrive assez souvent dans nos assemblees inter-
nationales, nous constatons que les assemblees 
doivent, pendant plusieurs annees, rappeler cer-
tains problemes au Conseil des Ministres pour· 
obtenir de lui une activite un peu plus grande, 
ou du moins un accord plus manifeste avec les 
vreux de l'Assemblee. 
Je dois remercier egalement l'amiral Jrerreri, 
qui a, pendant de nombreuses annees, dirige 
l'Agence de Controle des Armements, et M. le 
general Lombardi. Tous deux ont repondu avec 
une amabiliM toute particuliere aux questions 
que je leur ai posees. Mes remerciements vont 
egalement au secretariat, qui a accompli dans. ce 
domaille technique un ~ffort considerable pour 
aider· ·votre · rapporte11r. ·- -. 
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Ladies and Gentlemen, the Agency for the 
Control of Armaments has a twofold purpose. 
It is there to implement the Paris Agreements 
in two respects. First, it has to check that the 
various States are not exceeding the level of 
armaments prescribed for them and, secondly, 
if they are doing so, check that the necessary 
action has been taken to bring them back into 
line. 
The former is by no means an easy task. There 
has never been any real agreement on numbers 
or levels of armaments and, in particular, the 
agreement on the armaments authorised for home 
defence and police purposes has not yet been 
ratified. This means we have no real ·basis on 
which to work when it comes to deciding what 
armaments have or have not been authorised. 
In point of fact, the Agency at present merely 
receives a statement from each country on its 
armaments and confines itself to checking whe-
ther the level of armaments shown in the state-
ment has been· exceeded. It is most important, 
therefore, that Admiral Hughes Hallett's re-
peated demand for ratification by all the signa-
tories of the agreement on numbers and levels of 
armaments for home defence and police pur-
poses be complied with. So far Luxembourg has 
not deposited her instrument of ratification -
only one of her two Chambers having at present 
voted the ratification- and the Federal Republic 
of Germany is no more than on the point of 
doing so. 
After checking the authorised level of arma-
ments, the Agency has next to check the amounts 
held in units and depots. Here, it has already 
acquired considera.ble experience, as it sends a 
questionnaire out each year and scrutinises each 
country's military estimates closely. This enables 
it to keep a practical check on the planning and 
size of armament expenditure. It also, of course, 
has to check imports, as well as the outside aid 
received in the form of material and equipment 
from the United States. The NATO depots are 
checked by NATO officers and representatives 
of the Agency, acting jointly. 
Here, however, a difficulty has arisen, Britain, 
as you know, is not subject to inspection by the 
six other States except in respect of her depots 
on the Continent. But, apart from Gibraltar, on 
which a check is kept, all the other British con-
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tinental depots apparently come under SACEUR 
and Britain contends that no depots coming 
under N.A.T.O. should be subject to control by 
the Armaments Agency. I do not think this 
presents any very serious problem really, but 
it is one that previous Rapporteurs have always 
pointed out. 
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The armngements for keeping a check on the 
industrial production of armaments cannot be 
called 'ideal either. Inspection in factories is 
effe(,lted in the form of what the Control Agency 
describes as "exercises". The term is an amusing 
one. Actually what happens is this. If the inspec-
tion is to be as it should be, a surprise inspection, 
precautions must be taken to protect the indus-
tries concerned against certain risks, including 
that of leakages. For this purpose, a Convention 
was signed on 14th December, 1957, guaranteeing 
manufacturers against leakages liable to occur 
through the Control Agency. Unfortunately, des-
pite two or three reminders from the Assembly, 
this Convention has so far been ratified only by 
Great Britain. The Federal Republic of Germany 
is about to ratify it but the five other countries 
have not even taken the first steps towards rati-
fication. 
I regard it as highly important for members 
of the Assembly to remind their governments in. 
their home parliaments that this Convention was 
drawn up four years ago, that it is an important 
convention, that the Treaty clauses relating to 
armaments control cannot be satisfactorily opera-
ted without it, and that it is hence urgent for 
these five governments to start their ratification 
procedure as soon as possible. 
The only basis for checking heavy armaments 
is the countries' declarations but, for the moment, 
all the checking on the spot is being carried out 
regularly. The checking of conventional arma-
ments does not really give rise to any great tech-
nical difficulty. Checking new, especially nuclear, 
weapons is a very different matter. In the case of 
nuclear weapons, not one single step has so far 
been taken, it having been agreed that this should 
be held over until tliey had begun to be manu-
factured on a military basis. As none of the six 
Western European countries has yet embarked 
on the systematic manufacture of these weapons 
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Mesdames, Messieurs, l'Agence de Controle des 
Armements a un double but. Elle doit executer 
les Accords de Paris sur un double point: d'abord 
verifier si les Etats ne depassent pas le niveau 
d'armements fixe, et en second lieu, en cas de 
depassement, prevoir si les mesures necessaires 
pour les ramener a des niveaux normaux ont 
bien ete ·prises. 
Le premier point n'est pas tellement facile a 
regler, car jamais un accord sur !'importance des 
effectifs et des armements n'a ete entierement 
realise, et notamment }'accord relatif aux arme-
ments des forces de defense interieure et de 
police n'est pas encore ratifie. Nons manquons 
done de bases lorsque nous devons decider quels 
sont les armements autorises. 
En fait, actuellement, l'Agence se contente de 
declarations faites par les Etats et verifie si ceux-
ci ne depassent pas les armements qu'ils ont eux-
memes declares. Par consequent, il serait impor-
tant- l'amiral Hughes Hallett l'a deja demande 
a plusieurs reprises - que l'accord sur !'impor-
tance des effectifs et des armements des forces 
de def€llse interieure soit ratifie par tous les 
Etats signataires. Or, actuellement, le Luxem-
bourg n'a pas encore depose d'instrument de 
ratification ; une seule de ses Chambres l'a vote, 
et la Republiqne Federale d'Allemagne est sur le 
point de le faire. 
Ayant evalue les quantites d'armements auto-
risees, l'Agence doit done verifier dans les unites 
et dans les depots quelles sont les quantites dis-
ponibles. Dans ce domaine, l'Agence a deja acquis 
une experience considerable. Elle envoie chaque 
annee un questionnaire et elle etudie de pres les 
budgets. Elle pent done verifier de tres pres sur 
pieces }'organisation et l'ampleur des depenses 
en matiere d'armements. Evidemment, elle doit 
controler aussi les importations et surtout l'aide 
exterieure en materiel donnee par les Etats-Unis 
d'Amerique. Les depots de l'O.T.A.N. sont alors 
controles en commun par des officiers de cet 
organisme et par des representants de l'Agence. 
A ce propos, cependant, une difficulte est nee. 
Vous savez que l'Angleterre n'est pas soumise 
an controle des six autres Etats, sauf pour les 
depots dont elle dispose sur le continent. Or, a 




anglais dependent on paraissent dependre du 
SACEUR. La Grande-Bretagne estime que les 
depots qui dependent de l'O.T.A.N. ne doivent 
pas etre controles par l'Agence des Armements. 
J e ne pense pas que cela pose, en fait, un pro-
bleme considerable, mais vos differents rappor-
teurs ont toujours signale cette difficulte. 
Le contrOle de la production industrielle des 
armements n'est pas exerce non plus dans des 
conditions ideales. Le controle dans les usines a 
lieu, selon }'expression de l'Agence de Controle, 
«sous forme d'exercices». Cet.te expression est 
assez amusante. I.Ja realite est celle-ci: pour que 
les controles puissent etre eff.ectues d'une ma-
niere normale et reguliere, c'est-a-dire par sur-
prise, il faut mettre les industries a l'abri de 
certains dangers, notamment du danger d'indis-
cretion. A cet effet, une conYention a ete signee 
le 14 decembre 1957, domiant des garanties aux 
industriels contre les indiscretions qui pourraient 
etre commises par l'Agence de Controle. Malheu-
reusement, en depit de deux ou trois rappels de 
notre Assemblee, cette convention n'a encore 
ete ratifiee que par la Grande-Bretagne. La Re-
publique Federale d'Allemagne va la ratifier in-
cessamment, mais les cinq autres pays n'ont 
meme pas commence leur procedure de ratifica-
tion constitutionnelle. 
Il serait fort important, me semble-t-il, que les 
membres de notre Assemblee, dans leurs parle-
ments respectifs, rappellent a leur gouverne-
ment que cette convention date deja de t)natre 
ans, qu'elle est import.ante, qu'en son absence 
le controle des armements exige par le Traite ne 
pent pas etre opere dans des conditions satisfai-
santes, et qu'il serait done indispensable que les 
cinq gouvernements en retard entreprennent le 
plus rapidement poss~ble la procedure de ratifi-
cation. 
Le controle des armements lourds ne peut etre 
effectue que sur la base des armemen ts declares, 
mais pour }'instant toutes les verifications sur 
place sont faites regulierement. Le controle 
des armements traditi01mels ne pose pas, an fond, 
de difficultes techniques tres grandes. Il en va 
tout autrement du contrOle des armes nouvelles, 
et en premier lieu des armes atomiques. Pour 
ces dernieres, rien, absolument rien, n'a ete fait. 
En fait, les armes automiques ne doivent etre 
controlees que lorsqu'une fabrication militaire 
a ete lancee. Or, ancun des six pays de l'Europe 
occidentale n'a commence la fabrication mili-
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on a military basis, there is therefore nothing to 
be said. 
Twice already, however, the Agency and the 
Assembly have reminded governments that, if 
control over nuclear weapons is to begin from 
the very first moment it becomes necessary, it is 
essential that the Control Agency be given two· 
or three nuclear experts to work out methods of 
control in advance, and to be in a position to 
know when to enforce them. Our suggestion has, 
however, aroused no spark of interest in the 
Council of Ministers. The Assembly would really 
be doing useful work by putting these proposals 
forward again, or at least the Recommendations 
it has adopted. 
Coming now to biological weapons, methods of 
control are now being studied and seem to be 
presenting no difficulty. For the moment no 
control is in fact in force because it seems plain 
that no systematic manufacture of biological wea-
pons is taking place. 
Much the same is true of chemical weapons. 
Some experimental checks have been made and 
the system would appear to work perfectly, but 
there is no mass production of biological weapons 
in any of our countries. Products capable of 
being used as biological weapons are manufac-
tured only in minute quantities for pharmaceu-
tical and indust6al purposes, so tlwre is no ques-
tion of control at present, seeing that there is 
no mass production either. 
In the field of guided missiles, the control 
methods devised by the Agency have been tried 
out successfully, and the growing quantity of 
such missiles being delivered to the armed forces 
on the Continent is being systematically checked. 
There remains the question of ensuring that 
forbidden weapons are not manufactured. This 
mainly concerns the special Treaty provisions 
forbidding the manufacture of certain weapons 
by the Federal Republic of Germany. While there 
hav€ been no difficulties between the Federal 
German Government and the rest, the German 
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Government has put in several requests for the 
amendment of the original list to enable r:l'tlr-
many to meet her NATO commitments. Accord-
ingly, on 8th May, 1958, Germany was author-
ised to manufacture anti-tank guided missiles 
and on 16th October of the same year to begin 
construction of a 5,000-ton training ship. On 
21st October, 1959, some of the restrictions on her 
manufacture of AA rockets were lifted, allowing 
her, inter alia, to participate in the joint pro-
duction of this category of W€apon by the WEU 
States. Finally, in Oct<Yber 1960, the Council re-
ceived a request from Germany asking for the 
amendment of the clause in the Treaty forbid-
ding her to build destroyers of more than 3,000 
tons. The Report states that no official decision 
has been published, but you may have learned 
from the press that since it was issued the 
Federal Republic of Germany has been given the 
authorisation it wanted. 
I should remind you that, if it is to operate 
officially on the Continent, the Agency for the 
Control of Armaments must obviously have com-
plete co-ordination with N.A.T.O. This co-ordin-
ation has been placed on an official basis and 
a senior SACEUR officer has been made res-
ponsible for carrying out the checking and pass-
ing on of all relevant information to the Agency. 
That brings us to the steps taken by the coun-
tries themselves to carry out this part of the 
Treaty. As I have already said, so far as con-
cerns Great Britain there is one great difficulty 
which is that, with the exception of Gibraltar, 
she will not agree to British depots on the Con-
tinent being subject to control on the ground that 
they come under N.A.T.O. and are accordingly 
not subject to direct control by the Agency. 
Witlt regard to France, as I said before, the 
ratification of the Convention signed on 14th 
December, 1957, has not even reached the first 
stage. Unless it is ratified, there can be no proper 
control of manufacture. So far as nuclear arma-
ments are concerned, France considers - and no 
one would disagree with her - that her produc-
\ 
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taire systematique des armes atomiques. De ce 
point de vue la, il n'y a done rien a dire. 
Mais l'Agence de Controle et votre propre 
Assemblee ont deja a deux reprises rappele aux 
gouvernemeuts qu'en matiere de controle ato-
mique il est necessaire, si l'on veut l'exercer au 
moment ou il sera indispensable, de doter tout 
de suite l'Agence de Controle de deux ou trois 
experts atomiques qui puissent mettre au point 
a temps les methodes de controle et qui puissent 
savoir a quel moment leur surveillance doit entrer 
en jeu. Or, sur ce point de la nomination d'ex-
perts atomiques, nous avons rencontre aupres du 
Conseil des Ministres une manifeste indifference. 
Il serait. vraiment utile que l'Assemblee reprenne 
a ce propos les propositions ou du moins les 
recommandations qu'elle a deja votees. 
En ce qui concerne les armes biologiques, les 
methodes sont actuellement etudiees, et il semble 
que l'on sache bien comment il faudra s'y prendre 
pour les controler. Seulement, en ce moment, le 
controle effectif n'a pas commence, parce qu'il 
semble bien qu'il n'y ait nulle part de fabrication 
systematique d'armes biologiques. 
Il en est un peu de meme en matieres d'armes 
chimiques. Sur ce point les experiences de con-
trole ont ete faites. Il semble que les techniques 
de controle soient parfaitement au point, mais 
dans les differents pays l'on ne fait pas de pro-
duction en masse d'armes biologiques. l.Jes pro-
duits qui pourraient constituer des armes biolo-
giques ne sont fabriques qu'en tres petites quan-
tites pour des besoins pharmaceutiques ou indus-
triels, et il n'est done pas question aujourd'hui 
d'operer le controle d'une production de masse 
qui n'existe nulle part. 
Dans le domaine des engins guides, les metho-
des de controle etudiees par l'Agence ont pu etre 
appliquees avec succes, et le nombre croissant 
d'engins guides aujourd'hui affectes aux forces 
armees sur le continent est controle d'une fa<;on 
tout a fait systematique. 
Reste alors le probleme du controle de ce qui 
ne doit pas etre fabrique. Il s'agit surtout des 
dispositions particulieres du traite qui interdisent 
a l'Allemagne Federale de fabriquer certaines 
armes. Aucune difficultk ne s'est elevee entre le 
gouvernement allemand et les autres gouverne-
ments, mais a plusieurs reprises le gouvernement 
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de la Republique :b-,ederale a presente des de-
mandes tendant a amender la liste specifique-
ment determinee, en vue d'assurer a l'Allemagne 
la possibilite de tenir les engagements qu'elle a 
pris dans le sein de l'O.T.A.N. C'est ainsi que le 
8 mai 1958, l'Allemagne a ete autorisee a fabri-
quer des engins guides antichars, que le 16 oc-
tO'bre l 958 elle a ete autorisee a construire un 
navire-ecole de 5.000 tonnes, que le 21 octobre 
1959 les restrictions portant sur la fabrication 
des engins de defense aerienne ont ete amendees 
et que, notamment, la Republique Federale a ete 
autorisee a participer avec d'autres Etats de 
l'U.E.O. a la production en commun d'armes de 
cette categoric. Enfin, en octobre 1960, le Con-
seil a ete saisi d'une demande de l'Allemagne 
tendant a modifier la disposition du traite selon 
laquelle l'Allemagne occidentale ne peut cons-
truire des destroyers de plus de 3.000 tonnes. Il 
est ·dit dans mon rapport qu~aucune decision offi-
cielle n'a ete publiee sur ce point, mais vous 
avez peut-etre appris par les journaux que de-
puis que mon rapport a ete imprime, l'autorisa-
tion a ete accordee a la Republique Federale 
d 'Allemagne. 
Je dois rappeler que le travail de l'Agenee de 
ContrOle des Armements ne peut, evidemment, 
s'operer efficacement sur le territoire continen-
tal qu'en complete coordination avec l'O.T.A.N. 
Mais cette coordination est assuree d'une fac;on 
parfaitement regum~re et un officier de haut 
rang du SACEUR se charge de faire lui-meme 
le controle et de donner a l'Agence tous les ren-
seignements desirables. 
Voyons maintenant ou en sont les differents 
Etats de l'U.E.O. dans leurs efforts pour appli-
quer sur ce point le traite. J'ai deja dit qu'en 
ce qui concerne la Grande-Bretagne, une seule 
difficulte subsiste, c'est qu~a !'exception de Gi-
braltar, la Grande-Bretagne n'accepte pas le con-
trole des depots britanniques situes sur le conti-
nent europeen, estimant que tous ses depots de-
pendent de l'O.T.A.N. et echappent par conse-
quent au controle direct de l'Agence des Arme-
ments. 
En ce qui concerne la l!'rance, comme je vous 
l'ai dit, la procedure de ratification de la Con-
vention du 14 decembre 1957 n'est pas encore 
entamee. Faute de cette ratification, le con-
trole des fabrications ne peut donner toute son 
efficacite. En ce qui concerne les armements 
nucleaires, la France considere - personne n'en 
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tion has not yet reached a stage that warrants 
inspection. 
As I say, we wish nuclear experts to be 
appointed to the Agency to work out control 
methods in advance. The experts must be given an 
opportunity of considering beforehand the tech-
nical measures and subsequent precautions 
required to make control of this type effective. 
The work would take at least a year, possibly 
more, so that they ought to be appointed in good 
time. 
We are informed that no difficulty has arisen 
in checking manufacture in Germany but that, 
owing to the failure to appoint nuclear experts, 
nothing is being done there to prepare for future 
control of nuclear forces. 
Finally, the Convention of 14th December, 
1957, has yet to be submitted to the Belgian, Ita-
lian, Luxembourg and Netherlands parliaments 
for ratification and we eall on the governments 
concerned to lay it before those parliaments 
without further delay. 
Ever since 1956 the governments of the NATO 
countries have been trying in vain to reach a 
decision as to what forces and depots come 
under the North Atl<antic Treaty Organisation in 
virtue of Article VIII of Protocol No. IV. It is 
a case of deciding which depots can be described 
as NATO depots and which cannot, and it is this 
that lies at the root of the difficulties with the 
British Government I alluded to just now. 
To sum up, we can say that the Agency's 
achievements are satisfactory inasmuch as it has 
designed effective methods of controlling con-
ventional weapons and guided missiles; that with 
regard to chemical weapons its plans have reach-
ed the final stage; and that, in the field of biolo-
gical weapons the preparatory stage is almost 
complete. In spite of this, however, the absence 
of nuclear experts means that, in an all-important 
field, the Agency is still utterly powerless. 
'Ve must conclude that no excessive enthusiasm 
has been put into implementing the Treaty, no 
doubt because, so far as supervising each other's 
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behaviour is concerned, the allies have no cause 
to suspect their mutual good faith. But we do 
feel that, once a treaty has been signed, it is 
important for it to be enforced, and that the 
Assembly ought to require the Council of Minis-
ters to see to its strict enforcement in every 
Article. 
There is no doubt that it is the Council of 
Ministers we must apply to for this, because in 
this field the Treaty specifically confers supra-
national powers on the Council which it can surely 
exercise. The responsibility does not reside in the 
individual national ministers, ·but in the Council 
of Ministers of Western European Union as a 
whole. Hence, it is for the Assembly. to compel 
the Council to act up to its responsibilities in a 
field in which it really has sovereign powers. I 
think the Assembly can be said to have done its 
duty in this respect seeing that, as the Report 
before you says, it has submitted munerous Re-
commendations to the Ministers urging them not 
to neglect this important side of their task. 
I have one last consideration to adduce in 
favour of our Recommendation. The WEU Agency 
for the Control of Armaments is the onlv such 
Agency in the world, and the only one that has 
been given the means of taking really practical 
measures to enforce effective control. The experi-
ment will be far from having been valueless 
e·ven if the control in the six countries serves 
no particular purpose just at present. It may 
well prove, in fact, to be extremely useful just 
now, when disarmament is one of the outstanding 
world problems and we ought to be constantly on 
the watch for means of bringing about progres-
sive and effectively controlled disarmament be-
tween East and West. We cannot do other than 
recognise the value of having at our disposal an 
Agency so well placed to carry out a genuinely 
practical experiment. 
The Council of Ministers has not failed to point 
out that, once it becomes a question of control, 
not over friends and allies, but over great powers 
engaged in deep-seated conflict, such control will 
be far harder to arrange. No one would disagree 
with that. But we can be certain of the value of 
our present technical experiment. It probably 
means that we are in a better position than any-
one else to see how such control could be eluded, 
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doute, d'ailleurs - qu'elle n'a pas atteint jus-
qu'ici le stade de la production effective et 
qu1aucun controle ne doit encore etre fait sur 
ce point. 
Comme je vous l'ai signale, nons souhaitons 
que l'Agence soit dotee d'experts atomiques qui 
puissent preparer a temps les conditions de con-
trOle. Il faut, en effet, que des experts puissent 
etudier d'abord quelles sont les mesures techni-
ques et ensuite les precautions a prendre pour 
qu'un controle de ce genre soit effectif. Ce travail 
prendra certainement un an et peut-etre plus. 
Il faut done nommer les experts a temps. 
En Allemagne, on signale que les eontroles des 
fabrications ont ete effectues sans difficultes, 
mais que la encore, faute d'experts atomiques 
designes, rien n'est fait en vue d'un contrBle 
eventuel des forces nucleaires. 
Enfin, la Convention du 14 decembre 1957 
n'a encore ete soumise a la ratification d'aucun 
des parlements beige, italien, luxembourgeois et 
neerlandais. Nous demandons que ces quatre par-
lements soient saisis rapidement par leur ~ou­
vernement de la Convention du 14 decembre 1957. 
Depuis 1956, les gouvernements nationaux et 
l'O.T.A.N. s'efforcent en vain de donner une 
definition des forces et des depots places sous 
l'autorite de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, mentionnee a !'article VIII du Pro-
tocole N° IV. Il s'agit de savoir quels depots 
sont de l'O.T.A.N. et quels depots ne sont pas 
de l'O.T.A.N. C'est cette distinction qui nons 
cree avec le gouvernement britannique les diffi-
cultes dont je viens de vous parler. 
En resume, nous pouvons dire que les reali-
sations de l'Agence sont sat.isfaisantes en ce sens 
qu'elle a mis au point des methodes effectives 
pour le controle des armes conventionnelles et 
des engins guides, qu'en ce qui. concerne les 
armes chimiques les methodes sont aujourd'hui 
a leur stade definitif, et que le stade prepara-
toire est pres d'et.re atteint dans le domaine des 
armes biologiques. Mais, du fait de }'absence 
d'eX!perts atomiques, il reste un domaine capital 
dans lequel l'Agence est encore aujourd'hui com-
pletement impuissante. 
Nous devons en conclure que le traite n'a pas 
ete applique avec une extreme vigueur. Sans doute 
cette situation s'explique-t-elle parce qu'entre les 
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Allies qui doivent se controler mutuellement il 
n'existe aucune mefiance particuliere, mais nous 
pensons cependant qu'une fois qu'un traite a ete 
signe, il est important qu'il soit applique, et que 
l'Assemblee doit exiger du Conseil des Ministres 
une application complete et resolue de ce traite. 
En realiM, c'est au Conseil des Ministres de 
l'Union de !'Europe Occidentale que nons de-
vons demander cela, puisque le traite lui recon-
nait precisement en ce domaine un veritable pou-
voir supranational qu'il doit pouvoir exercer. 
Ce n'est pas chacun des ministres nationaux qui 
est reellement responsable: il existe vraiment 
une r('sponsabilite propre du Conseil des Minis-
tres de l'U.E.O. Il appartient done a notre As-
semblee de l'obliger a pr·endre ses responsabilites 
dans un domaine ou il est reellement souverain. 
L'Assemblee me semble avoir fait son devoir a 
cet egard car, a de nombreuses reprises, comme 
il est dit dans le rapport que vous avez sous les 
yeux, nons avons dans nos recommandations de-
mande an Conseil des Ministres de ne pas negli-
ger cette partie importante de sa tache. 
Une autl'e consideration - c'est par la que 
je terminerai mon rapport--'- me parait appuyer 
notre recommandation: en realite, l'Agence de 
Controle des Armements creee au sein de l'U.E.O. 
est la seule agence de controle des armements 
qui existe dans le monde et la seule qui ait ete 
placee dans les conditions voulues pour repondre 
d'une fa~on vraiment pratique aux exigences d'un 
contrOle effectif. C'est une experience valable, 
meme si, en fait, le controle des six pays est, en 
ce moment, relativement inutile. Cette expe-
rience peut servir, notamment en un moment ou 
le desarmement est un des plus grands problemes 
du monde et ou nons devons nons preoccuper 
constamment de l'etude des conditions qui per-
mettraient d'operer entre l'Est et l'Ouest un 
desarmement progressif, efficacement controle. 
Nons ne pouvons pas meconnaitre l'interet qu'il 
~r a pour nous a disposer d'une agence si bien 
placee pour se livrer a une experience tout a 
fait pratique. 
Le Conseil des Ministres nons a bien dlt que 
le jour ou il serait question, non pas de se con-
troler entre allies et amis, mais d'etablir un con-
trole entre grandes puissances engagees dans un 
eonflit profond, ce systeme de controle serait 
beaucoup plus difficile a etablir. De cela, per-
sonne parmi nons ne disconviendra. Mais ce qui 
est certain, c'est que }'experience technique que 
nons mettons sur pied en ce moment est extre-
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and to work out the best technical means of en-
suring that there is no secret rearmament. That 
is what justifies the Assembly's earlier insistence 
that the Council of Ministers should provide the 
Control Agency with the means of working in 
technically satisfactory or, I should say, techni-
eally perfect conditions. 
Ladies and Gentlemen, at the end of its last 
meeting but one the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments was doubtful whether or 
not to submit a Recommendation. This was partly 
because there had been two or three Recommend-
ations put forward during the past few years 
and we wondered whether it was really anv use 
repeating them. The other reason was, of c~urse, 
that we wished to avoid fostering any idea that 
we were especially anxious for increased controls 
because we mistrusted our present allies in 
W.E.U. 
I think it possible, howeYer, that the Committee 
did not see quite clearly on this point. I abstained 
from voting 'then as I was Rapporteur but I have 
since learnt that our Chairman, Mr. Fens, has 
felt it his duty to submit a Recommendation in 
his personal rapacity. I think he is quite right, 
and I f<:'el obliged to give my support to th<' 
Recommendation that I understand he will be 
putting forward in a minute or two. 
It is certainly right for the Assembly to per-
severe systema'tieally in the policv it has followed 
hitherto and to continue telling the Council of 
Ministers, quietly and stubbornly that since the 
Treaty exists it is vital that it be enforced. One 
way of showing our confidenee in W.E.U. itself 
is by ensuring that all bodi<'s belonging to it 
operate perfectly. 
That, Mr. President, is why I have no need to 
wait to hear what Mr. Fens has to say before 
informing you of my wholehearted support for 
what he is about to propose. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, first of all let me thank Mr. de 
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la Vallee Poussin for the very enlightening com-
ments he has given us on his Report. 
May I draw your attention to the hint at the 
end of his speech that there might be some ques-
tion of a vote. In order that you may not be 
tempted to leave early, I would inform you that 
it is the intention of the Bureau that that vote 
should be taken this morning. 
So far, I have been given the names of three 
speakers: Mr. Fens himself, Mr. Blachstein and 
Mr. Guitton. If any other Representatives wish 
to speak, may I ask them to hand in their names 
as soon as possible. 
I call Mr. Fens, Chairman of the Committee. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, I have the honour, under Rule 28 
of the Assembly's Rules of Procedure, to submit 
an oral motion- for a draft Reoommendation on 
which I would be glad if you would consult 
the Assembly. If any Representative opposes my 
motion, would you ploose let me have the floor 
again afterwards to speak in favour of it. 
The PRESIDENT (Translation).- You mean 
you wish to reserve the right to sprak again if 
your motion is opposed, and you hope that any 
objections there may be will be voiced in the 
speeches now about to be made. 
Is that what you mean? 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - I 
think we ought to be very punctilious in applying 
the Assembly's Rules of Procedure. Mr. Presi-
dent. Under those Rules I believe. I have the 
right to table a motion for a Recommendation 
on which the President then consnns the Assem-
bly. Then, if the motion is opposed, he has the 
right to allow the proposer to speak in support 
of his Recommendation. 
The PRESIDENT (Translation).- If I may 
say so, I do not think the procedure is quite as 
complicated as you say. The text of a Recom-
mendation submitted by a Committee as such is 
a draft Recommendation. A text that is submit-
ted to the Assembly by a Represeu'tative a·cting 
in his personal capacity is a motion for a Re-
commendation, and I do not think the same pro-
cedure can be applied to it as to a draft Recom-
mendation. 
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mement precieuse. Elle nous permet, peut-etre 
mieux que n'importe laquelle, de voir comment 
l'on pourrait etre trompe et quelles sont, du 
point de vue technique, les garanties qu'il faut 
reclamer si l'on veut vraiment etre certain qu'il 
n'est procede a aucun armement clandestin. C'est 
la raison pour laquelle votre A&<~emblee a eu 
raison, dans le passe, d'insister avec une force 
particuliere aupres du Conseil des Ministres, afin 
qu'il donne a l'Agence de Controle tous les 
moyens de travailler dans des conditions tech-
niquement aussi satisfaisantt>s que possible, pour 
ne pas dire parfaitt>s. 
Messieurs, a la fin de son avant-derniere 
seance, la Commission des Questions de Defense 
et des Armements avait hesite a presenter une 
recommandation. Pourquoi ? En partie parce que 
deux ou trois recommandations avaient deja ete 
faites les annees preeedentes et que l'on se de-
mandait si cela valait la peine de les repeter. 
En partie, evidemmt>nt, parce que nons ne von-
lons pas donner a penser que nons sommes tres 
anxieux d'augmenter ]e controle par defiance a 
l'egard des pays aetnellement allies dans le sein 
de l'U.E.O. 
Je crois pourt'ant que la Commission, sur ce 
point, n'a peut-etre pas vu tout a fait clair. 
Moi-meme, etant rapporteur, je me suis abstenn 
a ·ce moment, mais, ayant appris que notre pre-
sident, M. Fens, pensait devoir, a titre person-
nel, presenter une recommandation a vos votes 
- pour ma part je pense qu'il a raison - je ne 
puis qu'appuyer cette recommandation qu'il va, 
je crois, defendre dans un instant. 
Il est bon, en effet, que notre Assemblee per-
severe systematiquement dans la politique qu'elle 
a suivie et qu'elle continue avec patience et 
obstination a repeter au Conseil des Ministres 
qu'il est indispensable, puisque le traite existe, 
qu'il soit applique. C'est un element de la con-
fiance que nous pourrions apporter a l'U.FJ.O. 
elle-meme que de voir que tons ces organismes 
fonctionnent parfaitement. 
C'est pourquoi, Messieurs, avant meme que 
M. Fens ne prenne la parole, je puis vous dire 
que j'appuierai certainement de tout cceur ce 
qu'il vous proposera. (Applaudissements) 
M. le PRESIDBNT. - Mes chers collegues, 
je remercie tout d'abord M. de la Vallee Poussin 
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qui a apporte aux commentaires de son rapport 
une clarte heureuse. 
La fin de son intervention - j'attire sur ce 
point !'attention de l'Assemblee - nons indique 
qu'un vote pourrait avoir lieu. Je dois informer 
l'Assemblee qu'il entrerait dans }'intention du 
Bureau d'y proceder des ce matin, ceci pour vous 
retenir assidus a nos debats. 
Jusqu'a present, trois orateurs sont inscrits: 
M. Fens lui-meme, M. Blachstein et M. Guitton. 
.Je prie les autres membres qui souhaiteraient 
intervenir de bien vouloir se faire inscrire des 
que possible. 
La parole est a M. Fens, president de la Com-
mission. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - M. le 
President, conformement a l'article 28 du Regle-
ment de notre Assemblee, j'ai 1 'honneur de vous 
presenter, par voie de motion orale, une propo-
sition de recommandation sur laquelle je voudrais 
que vous consultiez l'Assemblee. S'il y a des oppo-
sants a cette motion, auriez-vous la bonte, M. le 
President, de me donner ensuite la parole afin 
que je puisse defendre ma position? 
M. le PRESIDENT. - Vous vous reservez 
done le droit de reprendre la parole s'il y a des 
objections a votre motion et vous souhaiteriez, 
s'il y a des oppositions a votre motion, qu'elles 
se manifestent dans les interTcntions qui vont se 
produire. 
Est-ce bien la votre pensee? 
l\f. FENS {Pays-Bas). - J e crois, M. le Pre-
sident, qu'il faut etre tres strict dans }'applica-
tion du Reglement de notre Assemblee. D'apres 
ce Reglement, je pense avoir le droit de pre-
senter une proposition de recommandation. Le 
President consulte ensuite l'Assemblee et s'il y a 
des oppositions a la motion, le President a le 
droit de donner la parole a celui qui l'a presentee 
pour defendre son projet de recommandation. 
M. le PRESIDENT.- Excusez-moi, M. le pre-
sident Fens, mais je ne crois pas que la procedure 
soit aussi ,compliquee que vous le dites. Lors-
qu'un texte de recommandation emane de la 
Commission en tant que telle, il s'agit d'un pro-
jet de recommandation. Si le texte de recomman-
dation est du a !'initiative d'un des Representants 
a l'Assemblee, il devient une proposition de re-
commandation et je pense que la meme procedure 
ne pent etre appliquee que pour un projet de 
reeommandation. 
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proposal was intended to facilitate matters. 
The PRESIDENT (Translation). - A draft 
Recommendation must be backed by the Com-
mittee. This is a case of a proposal by certain 
Representatiws ac'tjng in their personal capa-
city, and consequently of a motion for a Recom-
mendation. That being so, I can ask the 
Assembly to vote on it in the same way as I 
would a draft Recommendation. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Nothing would please me more. 
The PRESIDENT .(Translation). - In those 
conditions, there is no reason why you should 
not speak to your motion immediately, if you 
like. 
Mr. FENS (Nethe1·lands) (Translation). -
Thank you, Mr. President. 
Mr. President, it is perhaps odd for the Chair-
man of a Committee to claim his right as a mem-
ber of this Assembly to table an amendment to 
a Report submitted on that Committee's behalf. 
I considered it necessary, however, to adopt this 
perhaps unusual procedure because I feel Mr. de 
la Vallee Poussin's excellent Report demands an 
expression of opinion from the meeting. If the 
Committee considers the Report so valuable that 
the Assembly ought to take note of it, surely it 
is reasonable to give the Assembly an opportu-
nity to indieate its approval by submitting to it 
a Recommendation enabling the principles laid 
down in the Report to ~be implemented. 
While the Report before us shows plainly that 
the Agency for the Control of Armaments must 
continue its activities, it also shows that the 
Agency is being denied the means to carry out 
its task properly by the failure to ratify the 
Conyention providing for due process of law, 
signed in Paris on 14th December, 1957. My 
Recommendation is aimed at using the good 
offices of the Council of Ministers to persuade 
the Belgian, French, Luxembourg and Nether-
lands Governments to place the Convention 
before their parliaments for ratification. 
There seemed to be general agreement in the 
Committee on the substance of Mr. de la Vallee 
Poussin's Report. This Report in brief states that 
the Control Agency must be enabled to continue 
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its work. The logical consequence seems to me to 
be that we cannot withhold from it the means of 
doing so. One of these means is the ratification 
of the Convention. We felt, therefore, that this 
should be stated in a recommendation. 
Of course, you may ask whether the control of 
armaments in W.E.U. can serve any useful pur-
pose. I must, I think, state a few reasons for the 
benefit of those who still have doubts. Armaments 
control is an essential element in the Treaty. Those 
of you who attended the 'birth of the Treaty will 
remember that it is essentially "a package deal", 
so that all its elements are interdependent. An 
attack on any one element is an attack on the 
whole. We must all realise that the abandonment 
of armaments control would be a direct attack 
on the very reason for W.E.U.'s existence. 
This said, it should first be noted that the con-
trol, which indeed does not apply to all arma-
ments, imposes no restrictions at all on German 
rearmament, which has made enormous progress, 
not in spite of, but within the framework of the 
Paris Agreements. 
Second, the Paris Agreements provide a very 
flexible procedure, which has indeed already been 
applied several times, for amending the prohi-
bited list of weapons and even for cancelling 
certain items. 
Third, control has the inestimable advantage, 
both political and psychological, of creating the 
climate of mutual trust which has opened and 
keeps open the way to more confident co-oper-
ation with Germany. 
Fourth, WEU control, one of the first sys-
tems of its kind and accepted freely by all the 
countries concerned, could form a precedent for 
the future and at the same time a valuable model 
for a wider system of control between countries 
not so closely linked as those of W.E.U. - to be 
more explicit, between E-ast and ·west. 
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les choses. 
M. le PRESIDENT. - Un projet de recom-
mandation doit avoir l'autorite de la Commis-
sion. Or, dans le cas qui nons oceupe, il s'agit 
d'une initiative personnelle d'un certain nombre 
de Representants et cela devient done une pro-
position de recommandation. Des lors, je puis 
la soumettre au Yote de l'Assemblee dans les 
memes conditions qu'un projet de recomman-
dation. 
M. FENS (Pays-Bas). - J'en serai ravi. 
M. le PRESIDENT. - Dans ces conditions, 
il n'y a aucun inconvenient a ce que vous defen-
diez immediatement votre motion si vous le de-
sirez. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction).- Je vous 
remercie, M. le President. 
M. le President, il pent paraitre etrange que 
le president d'une commission propose a titre 
personnel, comme membre de cette Assemblee, un 
amendement a un rapport presente au nom de 
la commission qu'il preside. Si j 'ai cru devoir 
suivre cette proced11re assez insolite, c'est parcc 
que j'estime que l'Assemblee doit se prononcer 
sur !'excellent rapport de M. de la Vallee Poussin. 
Du moment que notre Commission juge que ce 
document revet une importance telle que l'As-
semblee doit en prendre connaissance, il est 
logique, semble-t-il, que l'Assemblee puisse mar-
quer son accord sur ce texte en adoptant une 
recommandation qui permettrait la mise en ceuvre 
des principes i11scrits dans ce rapport. 
M. le President, le rapport qui nons est sou-
mis indique clairement que l'Agence de Controle 
des Armements doit poursuivre son activite, mais 
que, faute de ratification de la Convention eta-
blissant la gm·antie d'ordre juridictionnel, signee 
a Paris le 14 decembre 1957, elle ne dispose pas 
des moyens necessaires a l'accomplissement de sa 
tache. La recommandation que je propose tend 
a obtenir, par l'intermediaire du Conseil des 
Ministres, que les gouvernements de Belgique, 
de France, de Luxembourg et des Pays-Bas sou-
mettent cette convention pour ratification a leurs 
parlements respectifs. 
M. le President, la Commission a examine et 
approuve le contenu du rapport presente par 
M. de la Vallee Poussin q"!Ji, rappelons-le, estime 
que l'Agence de Controle des Armements doit 
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etre en mesure de poursuivre son activite. Il est 
done logique, a mon sens, de ne pas refuser a 
cet organisme les moyens indispensables a cet 
effet. L'un de ceux-ci etant la ratification de la 
.convention, nous avons cru necessaire de le dire 
dans un projet de recommandation. 
On peut evidemment s'interroger sur l'utilite 
du controle des armements au sein de !'Union 
de !'Europe Occidentale. A !'intention de ceux 
qui douteraient de cette utilite, il faudra bien, 
M. le President, que je souligne certains points. 
Le controle des armements constitue l'un des 
elements essentiels du traite. Ceux qui ont assiste 
a sa naissance savent qu'il s'agit, en realit.e, d'un 
package deal, en ce sens que tons les elements 
sont interdependants. Toute atteinte portee a l'un 
de ses elements constitue une 'atteinte a !'en-
semble. Il faut que nous sachions tons claire-
ment que !'abandon du controle des armements 
battrait en breche le principe meme de !'Union 
de !'Europe Occidentale. 
D'autres considerations encore militent en fa-
veur du maintien des mesures prevues. En pre-
mier lieu, le controle, qui ne s'applique d'ail-
leurs pas a toutes les formes d'armement.<;, ne 
freine en aucune fagon le rearmement allemand, 
qui a fait des progres enormes, non pas en depit 
des Accords de Paris, mais dans le cadre meme 
de ceux-ci. 
En second lieu, il faut considerer que les 
Accords de Paris prevoient une procedure tres 
souple pour l'amendement des listes d'armes pro-
hibees ou meme la suppression de certaines 
d'entre elles, procedure qui a d'ailleurs deja ete 
appliquee a plusieurs reprises. 
En troisieme lieu, il est certain que le controle 
presente l'avantage inestimable, tant sur le plan 
politique que psychologique, d'avoir cree !'atmo-
sphere de confiance mutuelle qui a ouvert la voie 
a une collaboration plus confiante- avec l'Alle-
magne. 
En quatrieme lieu, il importe de souligner que 
le controle instaure par l'U.E.O. a ete le premier 
de ce genre et qu'il a ete librement accepte par 
tons les pays interesses. A ce titre, il pourra cons-
tituer un precedent et servir de modele pour 
l'etablissement d'un systeme de controle plus 
large applicable a des pays qui ne sont pas lies 
rntre eux aussi etroitement que ceux de l'U.E.O., 
en d'autres termes pour les relations entre I'Est 
et l'Ouest. 
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For the rest I can be very brief. If control is 
to work, rules must be drafted for its application 
and execution. Important legal and technical mea-
sures are laid down in the Agreements. 'Vithout 
a proper application of the Agreements taking 
those measures into account, effective activity 
by the Agency is an illusion. Those are the rea-
sons why I have felt bound to submit this 
Recommendation to the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
calling the next speaker, I would be glad if you 
would clarify one point for me, Mr. Fens. 
The motion you have submitted is counter-
signed by fourteen members of the Assembly ... 
Mr. FENS (Netherla-nds) (Translation). -
Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - In other 
words, an:d the fact is all to your credit, your 
motion has ·been countersigned by fourteen of 
the twenty-seven members of the nommittee, that 
is, by a majority. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Yes, Mr. President. I would ·add that, to my 
great pleasure, some of the signatories are people 
who have changed their minds, because originally 
in the Committee they voted against it. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Blachstein. 
Mr. BLACHSTEIN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation).- Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I would like first of all to thank Mr. 
de la Vallee Poussin for his Report, which is both 
instructive and constructive. The more or less 
resigned misgivings contained in his Report have 
fortunately been dispelled by the Rapporteur 
himself and by a numerical majority, at least, 
of the members of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
I signed the motion for a Recommendation 
submitted by the Chairman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments because I 
believe it is importk'lnt to make control an effec-
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tive instrument ~n the policy of our community. 
1 am particularly grateful to the Rapporteur for 
pointing out how control establishes confidence. 
It has been understood thus in Germany. After a 
thorough discussion in the Defence Committee 
of the Federal German Parliament, the Conven-
tion itself was adopted by our Parliament unani-
mously. 
Parliamentarians of the other member coun-
tries of W.E.U. may find it significant that it 
was possible for this Convention to be accepted 
unanimousl;v in Germany in full awareness of 
the restrictions it contains, entailing a voluntary 
renunciation of certain rights by the Federal 
Republic. When the Federal Republic accepted 
this Treaty it also accepted these obligations. 
I also ;believe that we ourselves must take our 
treaties seriously. If after a few years things 
become uncomfortable, we must not inaugurate 
a new policy. If that is necessary it should he 
done by amending the treaties or, in the much 
simpler form laid down in the treaties, by amend-
ing the list to which Mr. Fens has just referred. 
In that way any new requirrments of drfence 
policy can be met by a relativrly simple proc<'-
dure. 
In conclusion, allow me to point to a third 
aspect which the Rapporteur ended by mention-
ing; it appears to me to be of importance for the 
future. If, during our lifetime, in this present 
century, world tensions should relax, then it will 
certainly be as the result of controlled disarma-
ment. I believe that whatever practical expe-
riences we can collect in what is, even between 
ourselves as friends and allies, an extraordinarily 
difficult field, can be of use to us if we arrive 
at the point - I hope soon - of concluding a 
convention on disarmament control with our 
adversaries. Such experience may be of great use 
to us all in the future. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I calll\Ir. 
Guitton. 
Mr. GUITTON (F'rance) (Translation). -
Mr. President, l-adies and Gentlemen, speaking 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Fens (suite) 
La derniere partie de mon intervention s<'ra 
tres breve. Pour assurer le fonctionnement de 
l'Agence, il a fallu edicter les regles d'appli-
ration et les modalites d'execution du controle. 
Il s'agit la de mesures juridiques et techniques 
importantes qui ont ete prevnes par les accords. 
Si l'on n 'applique pas rigoureusemrnt les ac-
cords qui contiennent ces mesures juridiques et 
techniques, l'activite de l'Agence se reduit a une 
fiction. C'est la raison pour laquelle j'ai cru 
devoir soumettre le present projet de recom-
mandation a l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. -M. le president Fens, 
avant de donner la parole aux orateurs sui-
vants, je voudrais vous demander de m'eclairer 
sur un point. 
La motion que vous avez deposee est contre-
signee par 14 membres de l'Assemblee ... 
M. FENS (Pays-Bas). - Oui, l\L le President. 
M. le PRESIDENT. - Alors, M. Fens, nons 
sommes obliges de constater - et c'est tout a 
votre honneur - que, sur les 27 m<'m brPs de la 
Commission, 14 ont contresigne votrc motion, 
c'est-a-dire une majorite. 
M. FENS (Pays-Bas).- Oui, M. le Presidrnt. 
• Je dois ajouter, et j'en suis tres heureux, que 
quelques-uns des signataires ont change d'idet>, 
parce qu'ils avaic:'nt d'ahord vote contre, a la 
Commission. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Bla<>hstein. 
M. BI,ACHSTEIN (Republiqne Federale d'Al-
lemagne) (Traduction).- M. le President, Mes-
dames, Messieurs, je voudrais tout d'abord 
feliciter M. de la Vallee Poussin pour son rap-
port aussi instructif que constructif. r~cs quel-
ques reserves qui s'y trouvent exprimees aver 
une certaine resignation ont heureusement ete 
surmontees aussi bien par le rapporteur lui-
meme que par un certain nombre de membres dr 
la Commission des Questions de Defense et drs 
Armements de cette Assemblee, qui constituent 
une majorite, du moins numerique. 
J'ai contresigne la proposition de recomman-
dation du president de la Commission de Defense, 
parce que j'estime qu'il est important de fairP 
du controle un instrument efficace de la politique 
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de notre Communaute. Je suis particulierement 
rcconnaissant au rapporteur d'avoir employe le 
terme «controle de confiance». C'est dans ce 
sens qu'on le con<:oit aussi en Allemagne. Apres 
une discussion approfondie a la commission de 
defense du Bundestag, la convrntion a ete adop-
tee a l'unanimite E'n seance pleniere. 
l\f. le President, Mesdames, Messieurs, il 
n'est peut-etre pas sans interet que nos collegues 
des autres pays membres de l'U.E.O. se rendent 
compte qu'il a ete possible en Allemagne d'ob-
tenir un vote unanime en faveur de cette con-
vention, en depit des limitations et des renonce-
ments qu'elle imposait a la Republique Federale. 
En signant ce traite, la Republique Federale a 
evidemment accepte les obligations qui en de-
coulent. 
.Je crois aussi que nons n'avons pas le droit 
de prendre a la legere les engagements que nons 
avons contractes et de suivre une politique nou-
velle lorsque, an bout de quelques annePS, dr~ 
difficultes se presentent sur certains points. S'il 
y a une raison valable pour le fairr, il faut 
modifkr ]ps traites, en le faisant dans les condi-
tions preVUPS par ceux-ri. J,a methode la plus 
simple srrait celle indiquee par M. Fens et qui 
consisterait a modifier la liste. Cette procedure 
as.<~rz facilP permettrait de tenir compte des 
necessites nouvelles en matiere de politique de 
defense . 
Pour terminer, permettez-moi d'evoquer un 
troisieme point dont M:. dr la Vallee Poussin a, 
lni aussi, parle a la fin de son rapport, point 
qui me semble partieulierement important ponr 
l'avenir. Si jamais une veritable detente doit se 
produire en ee siecle, et. de notre Yivant, elle ne 
sera possible qne par un desarmement controle. 
,Je pense qne l'eX!perienee que nons pouvons 
acquerir iei meme, entre amis et allies, dans un 
domaine particulierement delicat, pourra nons 
etre de qnelque utilite si - et j'espere que ce 
sera bientot le cas - nons en venions a conclure 
des accords avec nos adwrsaires sur les mesures 
a prendre pour assurer le contrOle du desarme-
ment. Cette experience peut nons etre tres utile a 
tons, dans l'avenir. (Applaudissements) 
:M. le PRESIDBNT. - La parole est a M:. 
Guitton. 
:M. GUITTON (France). - l\I. le President, 
MesdamPs, Messieurs, j'interviens ici a titre per-
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Guitton (continued) 
in my personal capacity, let me say first that 
I intend to vote for Mr. Fens' Recommendation. 
That, however, is not why I rose to speak and I 
hope the President will call me to order if I 
stray from the subject under discussion. 
I chiefly wish to say that I am sorry that in 
spending so much time on economic and political 
matters I think the Assembly has exceeded its 
terms of reference. I would have preferred it to 
concentrate on the military questions of defence 
and control which were the main purpose for 
which it was created by the Treaty. However 
important economic and political matters may be, 
and despite their undoubted relevance to defence 
problems, I would have been happier if the 
Assembly had spent more time on the latter. 
I trust that in future a more prominent posi-
tion will be given to questions of defence, which 
are the Assembly's chief concern. (Scattered ap-
plause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Goedhart. 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
- When I look at the efficiency and industry 
with which our Rapporteur, Mr. de la Vallee 
Poussin and the Chairman of our Committee oh 
Defence Questions and Armaments have tackled 
this matter, I can only express my sympathy and 
admiration for the fruits of their labour. That 
does not mean that I can entirely share their 
views on this question. I have considerable svm-
pathy for the concept of armaments control: In 
itself it is a constructive idea, which is essential 
when questions of arming or disarming are tack-
led. It has special importance in relation to the 
armaments of an opponent or an enemy. If ever 
- and we must not yet give up hope entirely -
an agreement were reached in the world which 
would make a certain measure of arms limitation 
possible, it would of course be of the highest 
importance for this agreement to be accompanied 
by sound and reliable measures of control, for 
without that control the agreement would be 
worthless. When, however, we refer within 
W.E.U. to the Control Agency and its activities, 
we are concerned with control, not of the arma-
ments of an enemy or an opponent, but of our 
own military arrangements, our own armaments. 
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This situation has arisen as a result of the 
Paris Treaties, which set up W.E.U. in its pre-
sent form. At the time of their signature we were 
torn 'between two ideas. \V e wanted to include 
Germany in the defence of Europe, but at the 
same time we wanted to continue to exercise 
some control over Ge11many. In 1954, of course, 
that was completely understandable. It was under-
standable that soon after the end of the second 
world war, with so many memories of the atro-
cities committed by Hitler and the Third Reich, 
people should still mistrust Germany. Now, with 
the passing of the years, we find ourselves in a 
completely new situation. We trust Adenauer's 
Germany, and we shall equally trust Willy 
Brandt's Germany. This has nothing to do with 
party politics, nor with German internal affairs. 
Germany has become our ally, and the time has 
come to stop harping on the theme that Ger-
many can at one and the same time be regarded 
as an ally and as a factor which cannot altogether 
be trusted. This is a dangerous philosophy, for 
to encourage this kind of anti-German feeling 
is the aim of present-day Soviet policy. We must 
avoid playing Russia's game. Besides, what at 
. the moment is our armaments problem in Europe? 
Are we faced with the danger that one of our 
allies may do too much ? One has only to con-
sider the state of European security to realise 
that this question is quite unreal. In Europe we 
are all doing far too little; why, then, should 
we be so interested in a control aimed at discover-
ing whether anyone is doing too much? 
Finally, in my view, the WEU Treaty and the 
Paris Agreements, in so far as they refer to 
armaments control, have been overtaken by events. 
They are outdated, and that part of the Treaty 
needs revision. I will not go so far as to propose 
that; I do not think this is the right moment. 
It would be better to place the whole question 
in cold storage. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Guitton (suite) 
sonnel pour dire, d'a:bord, que je voterai la re-
commandation presentee par M. le president 
Fens. Mais la n'est pas l'objet de mon propos et 
je demande a M. le President de me ramener au 
sujet dont nons debattons si je m'en eloigne. 
Je voudrais surtout exprimer un regret, c'est 
que notre AssembJee semble avoir deborde le 
cadre de sa mission en s'occupant tres largement 
de questions economiques ou politiques. J'aurais 
prefere qu'elle accordat plus d'attention aux 
questions militaires de defense et de controle, but 
principal pour lequel elle a ete creee par le 
traite. Quelle que soit !'importance des questions 
economiques et politiques qui sont, certes, liees 
aux problemes de defense, j'aurais aime que l'As-
sembiee flit plus attentive a ces derniers pro-
blemes. 
Je forme le vreu qu'a l'avenir une place plus 
large soit donnee aux problemes de defense qui 
revetent un interet capital dans cette AssembleC'. 
(Applaudissements s1tr quelques banes) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). --
M. le President, devant la competence et. le zele 
avec lesquels notre rapporteur, M. de la Vallee 
Poussin, et le president de notre Commission 
des Questions de Defense et des Armements ont 
approfondi la matiere qui nons occupe, je ne puis 
qu'exprimer ma sympathie et mon admiration 
pour l'activite qu'ils ont deployee. Cela n'im-
plique pas que je doive partager entierement 
leurs vues. J'eprouve une grande sympathie pour 
la notion meme du controle des armements. En 
soi, c'est une idee positive, qui se revele neces-
saire des qu'on aborde le domaine de l'arme-
ment et du desarmement. Je crois qu'elle s'im-
pose specialement lorsqu'il s'agit de controler les 
armements d'un adversaire, d'un ennemi. Si 
l'on parvient un jour - il ne £aut pas encore 
renoncer a tout espoir - a realiser a l'echelle 
mondiale un accord instaurant une certaine limi-
tation des armements, il sera evidemment indis-
pensable d'assortir cet accord de mesures de 
controle appropriees et efficaces. En effet, a 
defaut d'un controle rigoureux, toute convention 
de ce genre serait sans valeur. Mais lorsque, 
dans Je cadre de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, il est question de l'Agence de Controle et des 
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activites a deployer par elle, il ne s'agit pas 
du controle exerce sur les armements d'un ennemi 
ou d'un adversaire, mais du controle de nos pro-
pres prestations militaires, de nos armements a 
no us. 
M. le President, cette situation resulte des 
Accords de Paris qui sont a 1 'origine de l'Union 
de !'Europe Occidentale dans sa forme actuelle. 
Deux idees contradictoires ont preside a !'ela-
boration de ces accords. Nons voulions, d'une 
part, faire participer l'Allemagne a la defense 
de !'Europe et, d'autre part, continuer a la 
controler. En 1954, pareille attitude etait par-
faitement comprehensible. En effet, au lende-
main de la seconde guerre mondiale, le souvenir 
des atrocites commises par Hitler et son Troisieme 
Reich etait encore si vi£. qu'il fa ut comprendre 
la mefiance manifestee a l'epoque a l'egard de 
l'Allemagne. Les annees ont passe et nons nous 
trouvons dans une situation tout a fait nouvelle. 
Nons avons confiance dans l'Allemagne d'Ade-
nauer comme nous aurons egalement confiance 
dans l'Allemagne de Willy Brandt. Cela n'a rien 
a voir avec la politique des partis, ni avec les 
affaires interieures allemandes. L'Allemagne est 
devenue notre alliee; renon~ons done, enfin, a 
l'idee que l'on peut considerer ce pays, d'une part 
comme un allie, et d'autre part, comme un ele-
ment dont il £aut se mefier quelque peu. Cette 
philosophie est dangereuse, car la diffusion d'idees 
anti-allemandes est un instrument de la politique 
sovietique actuelle. Evitons de faire le jeu de 
l'adversaire. D'ailleurs, quel est, en ce moment, 
le probleme qui se pose a nons en matiere d'arme-
ment~ Faut-il craindre que l'un des allies aille 
trop loin dans ce domaine? Il suffit de considerer 
l'etat de la securite en Europe pour comprendre 
que cette question n'est pas de mise. Tons, indis-
tinctement, en Europe, nous faisons trop peu. 
Pourquoi, alors, attacher tant d'importance a un 
controle qui a pour but de verifier si l'un des 
partenaires ne fait pas trop~ 
M. le President, je voudrais, en conclusion, 
faire une derniere remarque. A mon sens, le 
traite instituant l'Union de !'Europe Occidentale 
et les Accords de Paris sont depasses en ce qui 
concerne le controle des armements. Aussi fau-
dra-t-il un jour les reviser sur ce point. Cepen-
dant, je n;irai pas jusqu'a proposer cette mesure, 
car elle me semble peu opportune a l'heure ac-
tuelle. Il est preferable de laisser cette question 
t•n sommeil. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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I cannot possibly vote for the operative part 
of Mr. Fens' motion, asking us "to invite the 
governments concerned to ratify as a matter of 
urgency the Convention providing for due pro-
cess of law in accordance with Article XI of 
Protocol No. IV". This being so, I cannot sup-
port this draft Recommendation and intend to 
vote against it. 
The PRESIDENT (Translation). - f call 
Mr. Cadorna. 
l\Ir. CADORNA (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I rise to 
record the complete agreement of myself and my 
country with the Report of Mr. de la Va'llee 
Poussin and to reaffirm that, according to the 
Protocol of 23rd October, 1954, there is no doubt 
that control is an essential feature of the Treaty. 
Any renunciation of control would deal a morta 1 
blow to the Treaty itself. 
I will not repeat here the arguments put for-
ward by the Chairman of the Committee, Mr. 
Fens, with which I fully agree. I would only like 
t.o add that, while associating myself with the 
draft Recommendation to which I have given 
my signature, I note that it makes no mention 
of another fact of undoubted importance, namely, 
that the nuclear experts- two at least- requir-
ed for ensuring the immediate functioning of 
that essential control when the need for it arises, 
have not yet been appointed or chosen. 
Regarding ratification, so far as my own 
country is concerned, the relevant decree con-
cerning the Convention providing for due process 
of law requires only the signature of our Senate, 
and we will undertake to see that that is forth-
coming as soon as possible. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kliesing. 
Mr. KI-'IESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation).- Mr. President, the course 
taken by the discussion - in particular what 
Mr. Goedhart said - leads me to ask your per-
mission to mention yet another aspect of the 
matter which argues in favour of accepting this 
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motion. I do not think we should allow the dis-
cussion on this to grow into a full-dress debate 
on disarmament. I am sure there is nobody in 
this Assembly who would not be wholeheartedly 
in favour of disarmament if it were practicable. 
On the other hand, nobody here can surely che-
rish illusions about the real situation. 
But that is not the point. Ladies and Gentle-
men, I would beg of you all to read this motion, 
especially the third paragraph of the preamble 
and the Recommendation itself. It is stated quite 
clearly and simply that there are governments 
who three years ago signed something which is 
part of their treaty obligations but who have 
not yet decided to draw the proper inference 
from their signature. That means neither more 
nor less than that the whole authority of Western 
European Union is at stake. 
What kind of organisation can it be that 
allows its members to leave their pledged obliga-
tions unfulfilled and keeps silent about it? Ima-
gine this happening in any kind of human society! 
Surely it is clear to us all that in such circum-
stances authority ceases to exist. 
The purpose of this proposal, which I too have 
signed - and this is why I signed it - is to 
request the Council of Ministers to take steps 
to put its house in order. Lately we have heard 
and read a lot about the political importance of 
Western European Union. It would seriously 
undermine faith in that political importance if 
action by the responsible quarters, and in parti-
cular the Council of Ministers, were to jeopardise 
their authority. That is why I appeal to you to 
adopt this motion for a Recommendation. (Ap-
plause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Chichester-Clark. 
Mr. CHICHESTER-CLARK (United King-
dom). - I wish to raise a point of order. I am 
by no means against Mr. Fens' Recommendation, 
but I am a little curious about the procedure, 
and I think it should not go altogether unnotic-
ed. I would like to know why and how it comes 
about, under the Rules, that we are voting for 
what seems to me to be a Motion for a Recom-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEJBATS 
JJJ. Goedhart (suite) 
Quant a moi, je ne puis me rallier a la con-
clusion de la proposition presentee par M. Fens, 
qui nous demande « d'inviter les gouvernements 
en cause a ratifier d'urgence la convention eta-
hlissant une garantie d'ordre juridictionnel con-
formement a l'article XI du Protocole No IV». Il 
m'est -impossible d'appuyer la proposition de re-
commandation qui nons est soumisc et j'emettrai 
done un vote negatif. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Cadorna. 
l\I. CADORNA (Italic) (Traduction). - M. le 
President, Mesdames, Messieurs, je prendrai tres 
brievement la parole pour declarer, au nom de 
mon pays, que jc suis completement d'accord sur 
le rapport presente par M. de la Vallee Poussin, 
et pour reaffirmer qu'en vertu du Protocole du 
23 octobre 1954, le controle envisage constitue, 
sans aucun doute, un element essentiel du traite: 
renoncer a ce controle serait porter un coup mor-
tel au t.raite lui-meme. 
Je n'ai pas !'intention de repeter les argu-
ments si bien exposes par le president de la 
Commission, M. Fens; je dirai simplement que je 
m'y associe entierement. Mais j'ajoute que, tout 
en m'associant an texte de la recommandation 
que j'ai cont.resigne, je note qu'elle ne mentionne 
pas un autre fait dont ]'importance est certaine; 
c'est qu'on n'a pas encore procede a la nomina-
tion ou an choix des experts atomiques - an 
moins deux - charges d'assurer le controle, dans 
ce domaine tres important, des que la necessite 
s'en fera sentir. 
Quant aux ratifications, je signale, en ce qui 
concerne mon pays, que le decret relatif a l'une 
des conventions, celle etablissant la garantie d'or-
dre juridictionnel, ne doit plus etre approuve 
que par le Senat, et nons veillerons a ce que ce 
soit fait dans le plus bref delai. 
Merci, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kliesing. 
1\I. KLIESING (Republique Federale d'Alle-
rnagne) (Traduction).- 1\L le President, le tour 
que le debat a pris et les declarations qui ont ete 
faites, notamment par mon ami Frans Goedhart, 
m'amenent a vous demander la permission d'ex-
poser un autre argument, qui plaide en faveur 
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de !'adoption de la proposition. J'estime que non" 
ne devrions pas, a ]'occasion de celle-ci, nons en-
gager dans une discussion sur le fond du pro-
bleme pose par le desarmement. Car je suis con-
vaincu qu'il n'y a dans cette haute Assemblee, 
personne qui ne souscrive de tout creur au prin-
cipe du desarmement, s'il etait realisable. D'un 
autre cote, il n'y a ici personne qui se fasse des 
illusions sur la situation reelle. 
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mesdames, 
Messieurs, je vous demande de lire attentive-
ment le texte de cette proposition de recomman-
dation et, en particulier, son troisieme conside-
rant. Il y est dit, en termes simples et clairs, 
qu'il y a des gouvrrnements qui, dans le cadre 
des obligations que leur impose le traite, ont, ii 
y a trois ans, signe un texte, et qui n'ont pas 
encore pu se resoudre a honorer leur signature. 
Cela signifie, ni plus ni moins, que c'est !'auto-
rite meme de l'Union de l'Europe Occident.ale 
qui est mise en cause ainsi. 
Que penser d'une organisation qui permet a 
ses membres de ne pas tenir les engagements 
auxquels ils ont souscrit et qui laisse passer la 
chose sous silence. Pent-on imaginer cela dans 
n'importe queUe collectivite humaine~ Tons les 
memhres de cette Assemblee se rendront compte 
que, dans ces conditions, on ne saurait plus par-
ler d'autorite. 
Cette proposition, et c'est la raison pour la-
queUe je l'ai contresignee, tend a obtenir que le 
Conseil des Ministres veillc a cc que l'ordre 
regne dans sa maison. Ces derniers temps, il a 
ete beaucoup question de l'interet politique de 
l'Union de I'Europe Occidentale. Les instances 
competentes, et en particulier le Conseil des Mi-
nistres, porteraient un grave prejudice a cet 
interet. si elles agissaient d'une maniere qui com-
promettc leur autorite. Tel est le motif pour Ie-
quel je vous demande de voter la proposition de 
recommandation. (Applaudissernents) 
M. le PRESIDBNT. -La parole est a M. Chi-
chester-Clark. 
M. CHICHESTER-CLARK (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Je voudrais soulever un point 
d'ot•dre. Je ne suis nullement oppose a la re-
commandation de }1. Fens, mais la procedure 
suivie m'etonne un peu et je pense qu'elle ne 
devrait pas passer completement inaperQue. Je 
voudrais savoir pourquoi et comment il se fait 
qu'cn vertu du Reglcment nons soyons saisis de 
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mendation which is unattached to anything else 
and which, so far as I know is not on the Agenda 
and has not been through a Committee. If I am 
wrong in my facts, I hope I shall be corrected. 
As I say, I am by no means against the Recom-
mendation, but it would be a pity if it went 
through unnoticed and unquestioned procedu-
rally, because we would then be setting what 
might be an undesirable precedent for the future. 
I would like a ruling on the position. 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
draw the attention of the Representative to the 
Orders of the Day for the seventh Sitting - that 
is the present one -which are as follows: 
"Activities of the Agency for the Control 
of Armaments (Debate on the Report pre-
pared by Mr. de la Vallee Poussin and Vote 
on the Motion for a Recommendation tabled 
by Mr. Fens, Documents 197 and 203) ". 
This matter was accordingly settled at an ear-
lier Sitting, seeing that tpese Orders of the Day 
have been agreed by the Assembly. Mr. Chiches-
ter-Clark's point of order does not therefore arise. 
I call Mr. Chichester-Clark. 
Mr. CHICHESTER-CLARK (United King-
dom). - With great respect, I would have 
thought that the correct procedure would be to 
vote on the Report and then on the Recommen-
dation. I speak with great deference on this. Fur-
ther, I do not think my other point has been 
answered. I do not believe this Recommendation 
comes through a Committee; I believe it comes 
from individuals. I am all in favour of getting 
this over, but I wanted fo put the point because 
it should not go unnoticed procedurally, since a 
most undesirable situation might arise in the 
future. I am not against the Recommendation, 
and perhaps the whole question could be studied 
by the Committee on Rules and Procedure at 
some time. That might very well meet the case. 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. 
Chichester-Clark's remark will be noted in the 
Minutes of Proceedings of this Sitting. 
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Does any other Hepresentative wish to speak? 
I will now ask the Assembly to vote on the 
motion for a Recommendation. 
Since Mr. Goedhart has indicated that he 
will vote against it, we shall have to take a 
vote by roll-call. 
The roll-call will begin with Mr. Cadorna. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Votes cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
The lJlotion for a Recommendation is accord· 
ingly adopted 2 • 
4. Action taken in National Parliaments 
in implementation of the Recommendations 
adopted by the Assembly during the Second 
Part of the Sixth Ordinary Session 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 20S) 
The PRESIDENT (Translation). - That 
brings us to the end of this morning's Orders of 
the Day, Ladies and Gentlemen. I would remind 
you that we have a fairly full programme for 
this afternoon and particularly that the Assem-
bly is to have the honour of welcoming the 
British Minister of Defence at 3 o'clock. In addi-
tion, we are invited to a reception at Hampton 
Court this evening. 
I suggest, therefore, that we might lighten this 
afternoon's agenda by beginning the debate on 
the Report of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments immediately. The Rappor-
teur has no objections, but this last-minute alter-
ation to the Orders of the Day will require the 
unanimous agreement of the Assembly. 
1. See page 39. 
2. See page 41. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Chichester-Clark (suite) 
ee qui me semble etre une proposition de recom-. 
mandation isolee qui, a ma connaissance, ne fi-
gure pas a l'ordre du jour et n'a pas ete davan-
tage soumise a une commission. Si je me trompe 
sur les faits, .i'espere qu'on me reprendrl!-. 
Comme je viens de le dire, je ne suis nullement 
oppose a la recommandation; il serait toutefois 
dommage qu'elle soit adoptee sans que la pro-
cedure employee soit relevee et contestee, parce 
que nous creerions alors ce qui risque de consti-
tuer un precedent facheux pour l'avenir. Je vou-
drais qu'il soit statue sur cette question. 
:M. le PRESIDENT. - .Je fais remarquer a 
l'honorable membre de l'Assemblee que l'ordre 
du jour de la septieme seance, celle qui a lieu en 
ce moment, est ainsi libelle: 
«Activites de l'Agence de Controle des Ar-
mements (Discussion du rapport prepare par 
:M. de la V allee Poussin et vote sur la propo-
sition de recommandation de :M. Fens, Docu-
ments 197 et 203) ». 
Cette affaire a done ete reglee au cours d'une 
seance anterieure, puisque c'est avec l'accord de 
l'Assemblee que l'ordre du jour a ete ainsi libelle. 
Par consequent, la question de procedure soule-
vee par M. Chichester-Clark ne se pose pas. 
I.~a parole est a M. Chichester-Clark. 
M. CHICHESTER-CLARK (Royaume-Uni) 
(Traduction).- Je pensais que la procedure cor-
recte consistait. a mettre le rapport aux voix 
avant la recommandation. Je me prononce avec 
beaucoup de deference sur cette question. En 
outre, je ne pense pas qu'une reponse ait ete 
faite a l'autre point que j'ai souleve. Je ne crois 
pas que cette recommandation emane d'une com-
mission; je. crois que ce sont des Representants 
qui nons l'ont soumise. Je suis parfaitement de-
sireux d_e regler cette question, mais je voulais 
soulever ce point parce qu'il ne devrait pas pas-
ser inaper<:;u dans la procedure, etant donne 
qu'une situation des plus regrettables pourrait 
en resulter pour l'avenir. Je ne suis pas oppose 
a la recommandation et peut-etre toute cette 
question pourrait-elle etre examinee par la Com-
mission du Reglement a un moment ou a un 
autre. Ce procede repondrait tres bien a la situa-
tion. 
M. le PRESIDENT. - Il sera donne acte au 
proces-verbal de la presente seance de !'obser-




Personne ne demande plus la parole?... 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de recommandation. 
M. Goedhart ayant manifeste dans son inter-
vention !'intention de voter contre, il y a lieu de 
proceder au vote par appel nominal. 
L'appel commencera par le nom de ·M. Ca-
dorna. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter?... 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . . . . . 50 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
En consequence, la proposition de recomnwn-
dation est adoptee ll, 
4. Action entreprise au sein des parlements 
nationaux afin d'assurer la mise en muvre 
des recommandations adoptees 
par l 'Assemblee pendant la seconde partie 
de la Sixieme session ordinaire 
(Discussion du rapport du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux, 
Doe. 20S) 
l\I. le PRESIDENT. -Mesdames, Messieurs, 
l'ordre du jour de la seance de ce matin est 
epuise. Je vous signale que celui de la seance 
de cet apres-midi est assez charge et que, no-
tamment, a 15 heures, l'Assemblee aura l'hon-
neur de compter parmi ses membres M. le Mi-
nistre de la defense de Grande-Bretagne. De 
plus, une reception a ete organisee ce soir a 
Hampton Court. 
Ne serait-il pas opportun d'alleger l'ordre du 
jour de cet apres-midi en wbordant des a present 
le rapport du Groupe de travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux dont la dis-
cussion etait prevue pour cet apres-midi~ M. le 
rapporteur serait d'accord sur cette fa<;on de 
proceder, mais cette modifieation, en derniere 
minute, de l'ordre du jour ne peut se faire qu'avec 
l'accord unanime de l'Assemblee. 
1. Voir page 39. 
2. Voir page 41. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Are there any objections to our beginning this 
debate now? I understand it will not take long. 
As there are no objections, we will commence 
the debate on the Report of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments, Docu-
ment 205. 
I call Mr. de la VaWie Poussin, the Rappor-
teur. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation).- Gentlemen, the Working Party 
has noted the action taken by the national par-
liaments in support of the Assembly's Recom-
mendations m1d decisions during the Second 
Part of its Sixth Ordinary Session in December 
1960. 
The debates in the Netherlands Parliament 
were of particular interest owing to the position 
of the Netherlands Government in European 
affairs. That Government has also sent us a 
report of an important debate that took place 
on the Foreign Affairs Ministry's estimates. This 
document throws valuable light on the extent 
of the activities of the Netherlands Delegation 
in its own parliament. 
In Belgium, ·wEU matters were raised in two 
debates in the Senate: the first on 26th January, 
1961, when the Recommendations W.E.U. adop-
ted last December were discussed, and the second 
on 15th February, when Mr. Dehousse's Bill on 
the procedure for appointing Belgian Represen-
tatives to the Assembly was discussed and adopt-
ed by the Senate. 
In Germany, the Bundestag, after its third 
reading on 8th February, 1961, adopted the Bill 
ratifying the Convention I mentioned a few 
minutes ago, which makes provision for due pro-
cess of law with regard to control. On the pre-
vious day, the Bundestag ha:d considered the 
Bill ratifying the Agreement of 14th December, 
1957, on internal defence and police forces in 
accordance with Article V of Protocol No. II to 
the Brussels Treaty. Finally, on 15th March, 1961, 
an important debate on the Ministry of Defence 
estimates took plare in the Bundestag, in the 
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course of which reference was made to various 
Assembly Recommendations, including Recom-
mendation 57 on the establishment of a NATO 
nuclear force. 
On 1st December, 1960, the Luxembourg Par-
liament debated the Convention on the Status 
of Western European Union, signed in Paris on 
11th May, 1955. A Bill was passed approving the 
Convention, which was published in the Official 
Gazette on 23rd December, 1960. 
In Italy, no debate has taken place in either 
Chamber, but the question of WEU Assembly 
Recommendations was raised at a meeting of the 
Foreign Affairs Committee on 22nd February, 
1961. 
The French Parliament has had no opportu-
nity of discussing Assembly Recommendations. 
The British Parliament has on various occa-
sions considered Assembly Recommendations, 
both at Question Time and in the debates of 17th 
and 18th, May, 1961. 
Besides these public, or semi-public debates -
meetings of the Netherlands and Italian Foreign 
Affairs Committees are semi-public - written 
or oral questions have been put to the Govern-
ment in Germany, Italy, France and Belgium on 
the main aspects of Western European Union's 
activities. 
It is a cause for particular satisfaction that 
some of these questions concerned the Conven-
tion making provision for due process of law in 
the field of armaments control. At the request 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, the Working Party has several times 
raised this question with delegations. It has been 
gratified to learn that the Federal German Par-
liament has finally adopted the Bill ratifying 
the Convention, and that a similar Bill has been 
adopted by the Italian Chamber of Deputies and 
will now go before the Senate. 
The Belgian, Luxembourg, French and Nether-
lands Parliaments, unfortunately, have not yet 
taken the first steps towards ratification. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Y a-t-il une opposition a ce que nous abordions 
cette discussion, qui ne prendra d'ailleurs, sem-
ble-t-il, que peu de temps? 
Puisqu'il n'y a pas d'opposition, nous passons 
a la discussion du rapport du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements natio-
naux, Document 205. 
La parole est a M. de la Vallee Poussin, rap-
porteur. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique). 
Messieurs, le Groupe de travail a pris connais-
sance des initiatives prises dans chacun des par-
lcments nationaux pour la mise en reuvre des re-
commandations et des decisions de l'Assemblee 
issues de la deuxieme partie de la Sixieme ses-
sion ordinaire en decembre 1960. 
Aux Pays-Bas, les debats au parlement sur ce 
sujet ont revetu une importance particuliere du 
fait de la position du gouvernement neerlan-
dais dans les affaires europeennes. Le gouverne-
ment neerlandais nous a egalement fait parvenir 
unimportant echange de vues en preparation du 
document parlementaire sur le budget du Minis-
tere des affaires etrangeres. Ce document ap-
porte une lumiere precieuse sur !'importance de 
l'activite de la delegation neerlandaise 1m sein 
de son parlement. 
En Belgique, les affaires de l'U.E.O. ont ete 
evoquees au cours de deux debats au Senat: le 
26 janvier 1961, lorsqu'ont ete examinees les re-
commandations de l'U.E.O. adoptees en decem-
bre dernier, et le 15 fevrier, lorsqu'a ete exa-
minee et adoptee par le Senat la proposition de 
loi presentee par M. Dehousse sur 1a procedure 
de designation des Representants de la Belgique 
a l'Assemblee. 
En Allemagne, le Bundestag a adopte en troi-
sieme lecture, le 8 fevrier 1961, le projet de loi 
portant ratification de la Convention sur la ga-
rantie d'ordre juridictionnel en matiere de con-
trole, dont je vous ai parle il y a quelques ins-
tants. Le jour precedent, le Bundestag examinait 
le projet de loi portant ratification de l'accord 
du 14 decembre 1957 sur la defense du territoire 
et les forces de police, conformement a l'article V 
du Prot.ocole No II du Traite de Bruxelles. En-
fin, le Bundestag, le 15 mars 1961, a eu un im-
portant debat sur le budget du Ministere de la 
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defense, au cours duquel ont ete evoquees les 
recommandations de l'Assemblee et specialement 
la Recommandation n° 57 sur la constitution 
d'une force nucleaire· de l'O.T.A:N. 
Le parlement luxembourgeois s'est penche, de 
son cote, le ]er decembre 1960, sur le statut de 
!'Union de l'Europe Occidentale, signe a Paris, 
le 11 mai 1955. Un projet de loi portant appro-
bation de cette convention a ete adopte et pu-
blie le 23 decembre 1960 au «Memorial». 
En Italie, aucun debat n'a eu lieu en seance 
pleniere. Toutefois, la question des recomman-
dations de l'Assemblee de l'U.E.O. a ete abordee 
au cours de la seance de la commission de<~ af-
faires etrangeres du 22 fevrier 1961. 
Enfin, le parlement fran~ais n'a pas en !'occa-
sion de proceder a une discussion des recom-
mandations de l'Assemblee. 
Au Royaume-Uni, le parlement britannique a 
examine, a differentes reprises, les recomman-
dations de l'Assemblee a l'occasion des questions 
parlementaires et lors du debat des 17 et is· mai · 
1961. 
En dehors de ces debats publics on semi-pu-
blics, - comme le sont, aux Pays-Bas et- en Ita-
lie les travaux de la commission des affaires 
etrangeres - il y a lieu de noter qu'en Alle-
magne, en Italie, en France et en Belgique, deN 
questions ecrites ou orales ont ete pos~es aux 
gouvernements sur les principales questions inte-
ressant les activites de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
Tout particu:lierement, il convient de se feli-
citer que des questions aient ete posees au su.iet 
de la Convention portant garantie d'ordre juri-
dictionnel en matiere de controle. Le Groupe de 
travail est revenu a plusieurs reprises sur cette 
question a la demande de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements aupres 
des delegations. Il a la satisfaction de constater 
que le parlement allemand a adopte definitive-
ment le projet de loi relat.if a cette ratification, 
tandis qu'en Italie il a ete adopte par la Cham-
bre des deputes et doit maint.enant faire l'objet 
d'une adoption par le Senat. 
Malheureusement, en Belgique, au Luxem-
bourg, en France et aux Pays-Bas, la procedure 
de ratification n'a pas encore ete entamee dans 
les parlements. 
QJIT.lQIAL ~POBT OF DEBATES 
Mr. de la ValUe Poussin (continued) 
The Federal German Parliament is the only 
one which has not yet &pproved the Agreement 
of 16th December, 1957, on internal defence and 
police forces. As I have just said, it has already 
been passed by the Bundesrat and has been be-
fore the Bundestag since 7th February, 1961. 
One general comment may be made on the 
overall activities of the Working Party. It. is 
a matter for regret that European questions, 
especially those debated in the Assembly of 
Western European Union and the decisions it has 
recommended to the Council, should not have 
received closer attention from national parlia-
ments. 
Without powerful parliamentary support, it is 
impossible to overcome the inherent inertia of 
administrative and governmental machinery in 
the matter of European unification, and the best 
way for us to prevent debates in European 
assemblies being completely useless is to consider 
ourselves as having been called to serve the 
European cause in our national parliaments by 
seeing that what are after all perfectly legiti-
mate parliamentary requests are attended to. 
In urging our governments to ratify the Con-
vention arising out of the Brussels Treaty, the 
Working Party is on entirely sound legal and 
political ground. That is a further reason for 
urging our colleagues to make untiring efforts to 
persuade their governments that these Conven-
tions, which were signed four years ago and 
without which the Agency for the Control of 
Armaments cannot be effective, must be ratified 
at once. 
It is surprising, when we return to our par-
liaments, the reluctance we feel in raising there 
the important issues we have discussed in the 
European assemblies. The European assemblies 
are described as excellent advertisements for the 
European idea. They would be even better adver-
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tisements if national parliaments echoed their 
discussions more resolutely. 
The Working Party asks all its members and 
all the members of the Assembly to intervene in 
their parliaments on the matters debated in the 
Assembly on which they are competent to speak. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
the Rapporteur. 
Does any other Representative wish to speak? 
The debate is closed. 
The Assembly takes note of the Working 
Party's Report presented by Mr. de la Vallee 
Poussin. 
5. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p. m., with the following 
Orders of the Day : 
Activities of the Standing Armaments Com-
mittee (Address by Mr. Watkinson, Minister of 
Defence of the United Kingdom; Debate on 
the Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments and Votes on the draft 
Recommendation and draft Resolution, Docu-
ment 196). 
I would remind Representatives that the votes 
to be taken this afternoon are of considerable 
importance. 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting 
are agreed to. 
Does anyone wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
{The Sitting was closed at 11.20 a.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. de la ValUe Poussin (suite) 
En ce qui concerne l'accord conclu le 16 de-
cembre 1957 sur les forces de defense interieure 
et de police, !'approbation du parlement alle-
mand est la seule qui manque. Comme je l'ai dit 
tout a I 'heure, le Bundestag est saisi de la ques-
tion depuis le 7 fevrier 1961, apres adoption par 
le Bundesrat. 
Un commentaire general peut etre fait sur 
l'ensemble des activites du Groupe de travail, 
et il est permis de deplorer que les affaires eu-
ropeennes, notamment celles qui ont ete evo-
quees au cours des debats de l'Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale, et les decisions 
que l'Assemblee a recommandees au Conseil, 
n'aient pas fait l'objet d'un examen plus attentif 
par les parlements nationaux. 
En matiere de construction europeenne, ii 
n'est pas possible de vaincre l'inertie inherente 
aux machines administratives et gouverncmen-
tales sans une puissante impulsion parlementail'e 
et, si on veut eviter que les deliberations de nos 
asseniblees europeennes restent sans effet, il 
n'est pas de meilleure methode que de se consi-
derer comme mobilise par !'organisation euro-
peenne dans chacun de nos parlements nationaux 
pour faire aboutir les plus Iegitimes des reqnetE>s 
parlemen taires. 
Notre Groupe de travail, en insistant pour la 
ratification de la convention elaboree conforme-
ment au Traite de Bruxelles par nos propres 
gouvernements, s'est place sur un terrain juri-
dique et politique tres sur. C'est une raison de 
plus pour insister aupres de nos collegues afin 
qu'ils interviennent sans relache aupres des gou-
vernements pour que des conventions signees il 
y a quatre ans, et sans lesquelles le fohctionnc-
ment de l'Agenee de Controle des ArmemE>nts ne 
peut pas etre efficace, soient ratifiees d'urgenee. 
D'autre part, ii est surprenant qu'une fois 
revenus dans nos parlements, nous eprouvions 
une sorte de timidite a evoquer de nouveau lPs 
grandes questions que nous avons !'occasion de 
discuter dans les assemblees europeennes. On a 
dit souvent que les assemblees europeennes sont 
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un excellent moyen de propagande en faveur de 
!'idee europeenne. Elles le seraient bien davan-
tag encore si les parlements nationam: faisaient 
davantage echo a leurs travaux. 
Le Groupe de travail demande a tous ses mem-
bres et a tous les membres de l'Assemblee d'inter-
venir dans chacun de leurs parlements en fonc-
Hon de leur competence sur les problemes discu-
tes a l'Assemblee. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. le 
rapporteur. 
Personne ne demande plus la paroleL 
La discussion est close. 
Acte est ·donne au Groupe de travail du r:tp-
port que M. de la Vallee Poussin vient de pre-
senter a l'Assemblee. 
5. ·Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, avec l'ordre du jour suivant: 
Activites du Comite Permanent des Arme-
ments (Expose de M. Watkinson, Ministre de 
la defense du Royaume-Uni; Discussion du rap-
port de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements et vote sur le projet 
de recommandation et le projet ne resolution, 
Document 196). 
J'attire !'attention de l'Assemblee sur le fait 
qu'elle aura a proceder cet apres-midi a des votes 
importants. 
11 n'y a pas d'oppositionL 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la paroleL. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 11 h. 20} 
EIGHTH SITTING 
Thursday, 1st June, 1961 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. -
2. Attendance Register. 
3. Activities of the Standing Armaments Committee 
(Addrua by Mr. Watkinaon, Minister of Defence of the 
United Kingdom; Debate on the Report of the Committee 
on Defence Quutiona and Armaments and Votu on the 
draft Recommendation and draft Ruolution, Doe. 196). 
SpeakerB: The President, Mr. Harold Watkinson (M in-
iBter of Defence of the United Kingdom), Mr. Fens 
(Chairman of the Committee), Mr. Duynstee, Mr. Sibille, 
Mr. Reynolds, Mme Weber, Mr. Kliesing (Rapporteur), 
Sir Otho Prior-Palmar, Mr. Fens (Chairman of the 
Committee). 
4. Texts to be sent to National Parliaments. 
SpeakerB: The President, Mr. Bohy, Mr. Fens. 
5. Adjournment of the Session. 
The Sitting was opened at 3.5 p.m., with Mr. Arthur Oonte, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). -In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure the 
Minutes of Proceedings o-f the last Sitting have 
been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Jfinutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Representa-
tives present will be published as an Appendix to 
the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Activities of the Standing 
Armaments Committee 
(Address by Mr. Watkinson, Minister of Defence 
of the United Kingdom; Debate on the Report of 
the Committee on Defence Questions and-Armaments 
and Votes on the draft- Recommendation and draft 
Resolution, Doe. 196) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the debate on 
I. See page 44. 
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the activities of the Standing Armaments Com-
mittee; Address by Mr. Watkinson, Minister of 
Defence of the United Kingdom; Debate on the 
Report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and Votes on the draft Recom-
mendation and draft Resolution, Document 196. 
Since Mr. W atkinson has to leave for an im-
portant meeting at about 4 o'clock, I shall call 
him first. Next we will have questions and then 
consider the Report itself. 
I welcome the British Minister of Defence to 
the Assembly. He is already to some extent fami-
liar with it having been in contact with Mr. Fens, 
Chairman of the Defence Committee, with whom 
he has been able to discuss some of the most 
urgent questions, and he has besides had occa-
sion to work with a delegation from the Com-
mittee. 
. We know the reputation he enjoys in his own 
country, and his strength of character and sound 
judgment have equally won for him the esteem 
of the whole of Europe. 
It is therefore a pleasure for me, a pleasure and 
an honour, to call him to speak at once. (Ap-
plause) 
Mr. Harold WATKINSON (Minister of De-
fence of the United Kingdom). - Thank you 
for your kind remarks, Mr. President. I am very 
honoured to have the opportunity of addressing 
such a distinguished gathering of parliamentar-
HillTIEME SfANCE 
Jeudi }er juin 1961 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Activites du Comite Permanent des Armaments (Expose 
de M. Watkinson, Ministre de la defenae du Royaume-
Uni; Discussion du rapport de la Commission d68 
Qu68tions de Defense et d68 Armements et tJot68 sur le 
profet de recommandation et le profet de resolution, 
Doe. 196). 
lntertJiennent: le President, M. Harold Watkinson 
(Ministre de la defense du Royaume-Uni), M. Fens 
(president de la Commission), M. Duynstee, M. Sibille, 
~- Reynold~, Mme Weber, M. Kliesing (rapporteur), 
S1r Otho Pr1or-Palmer, M. Fens (president de la Com-
mission). 
4. Transmission au:x: parlements nationau:x: des textes 
adoptes. 
lnterviennent: le President, M. Bohy, M. Fens. 
5. Interruption de la session. 
La seance est ouverte a 15 h. 05 sous la presidence de M. Arthur Oonte, Prb;ident de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
I1 n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
verbal1. 
3. Activites du Comite Permanent 
des Armements 
(Expose de M. Watkinson, Ministre de la de(ense 
du Royaume- Uni; Discussion du rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements et votes sur le projet de recommandation 
~ et le projet de resolution, Doe. 196) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le debat sur les activites du Comite Perma-
1. Voir page 44. 
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nent des Armements ; Expose de M. W atkinson, 
Ministre de la defense du Royaume-Uni; Discus-
sion du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements et votes sur le pro-
jet de recommandation et le projet de resolution, 
Document 196. 
M. le Ministre Harold W atkinson devant se 
rendre vers seize heures a une reunion tres im-
portante, c'est a lui que je vais d'abord donner 
la parole, avant de passer a la procedure des 
questions puis a 1 'audition du rapport meme. 
J e souhaite la bienvenue dans notre Assemblee 
a M. le Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
Il connait deja un pen notre Assemblee puisqu'il 
a ete en liaison avec M. Fens, president de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements, avec qui ii a pu s'entretenir des ques-
tions les plus importantes, et puisqu'il a meme eu 
!'occasion de travailler avec une delegation de 
notre Commission de la Defense. 
Nous savons de quelle grande autorite il jouit 
au sein de son pays, mais il est aussi profonde-
ment estime dans toute l'Europe pour la force 
de son caraetere et la competence de ses opinions. 
C 'est pourquoi c'est avec joie, avec autant de 
joie que d'honneur, que je lui cede tout de suite 
la parole. (Applaudissements) 
M. Harold WATKINSON (Ministre de la de-
tense du Royaume-Uni) (Traduction). - M. le 
President,, je vous remercie des paroles aimables 
que vous venez de prononcer. C'est un grand hon-
neur pour moi que de pouvoir m'adresser a une 
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ians. I remember very well addressing your Corn- , 
mittee on Defence Questions and Armaments 
when you were here about twelve months ago. 
We had a very good discussion. 
Today, I think the most helpful contribution I 
could make to your discussions would be to give 
you the broad results of the very detailed exam-
ination of British defence policy which I have 
been making with my military advisers since we 
last met. I thought this would be the best contri-
bution. It will bear both on the Report before 
the Assembly this afternoon and on the Report 
previously before you which dealt with the wider 
NATO sphere. Also, it will, of course, extend 
wider than NATO or WEU commitments, but 
this in itself is something of which your Report 
takes clear note- that defence is no longer very 
easily divisible into narrow geographical areas. 
I hope my remarks will show that the British 
attitude to our defence alliances is to try to make 
them viable and efficient by making our maxi-
mum contribution in all possible ways. 
First, the problem. We threaten no one. We 
want only to be free to concentrate on how to 
provide a better moral and material environment 
in which our peoples ean live their lives in free-
dom under the law. But such an attitude is not 
possible for us_ so long as the Communist defini-
tion of co-existence is based on the belief that 
Communism is a way of life which will in the end 
triumph over our European ideals of freedom, 
democracy and religious tolerance. The Com-
munists, no doubt, have a perfect right to pro-
claim their belief in their faith, but we have an 
equal right to say that we will not allow the 
growth of a thousand years of culture, develop-
ment and freedom to be swept away by ideals to 
which we do not subscribe. Here is the reason 
for the forms of alliance and union into which 
the free world has been drawn by the threat of 
Communist expansion and domination. This, 
then, is the problem. It is not one of our own 
making, but it is equally one which I know we 
are prepared to face with calm determination. 
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We plan no sort of aggression. We do not seek 
to conquer the Communists. We seek only to 
protect those ideals and the free way of life that 
is the product of our long and complex history. 
Perhaps, in the fullness of time, Communism will 
come to our way of thinking, too. 
This brings me to my particular sphere of 
defence. Clearly, the prospect of some sort of 
balance in the nuclear weapons of East and West 
is a watershed in military strategy. Defence for 
the West must no longer have as its main objec-
tive preparations for a long drawn-out conven-
tional struggle. Our whole objective must be to 
stop a war starting. This applies not only to 
nuclear war but to all forms of war. After two 
world wars, none of us, I think, can have any 
doubt about the suffering and destruction caused 
by even so-called conventional war. 
Therefore, in our view, the banning of nuclear 
weapons solely as an end in itself cannot be a 
satisfactory solution. It could, in fact, increase 
the danger of war. All nations have an added 
inducement to keep the peace because of the 
power of almost complete destruction placed in 
our hands by Western and Russian scientists. The 
nuclear weapon, therefore, in our view, is an 
essential element in the present balance of force 
on which peace must depend until disarmament 
can be achieved. Of course, we wish to rest the 
peace of the world on a more secure foundation 
than this as soon as we can. We are clear in our 
view as to how best to achieve this position. 
We believe it can best be done, first, by secur-
ing an agreement which would stop the testing 
and spread of nuclear weapons; second, by enter-
ing sincerely and purposefully into disarmament 
negotiations which would lead to real disarma-
ment under safeguards which would ensure that 
the balance of force was not upset as armaments 
were progressively reduced. We are pledged 
never to resort to aggression. We hope that the 
Communist powers accept this doctrine, too; but, 
until real progress can be made with disarma-
ment, the balance of force on which peace rests 
has to be maintained. This must be done by mak-
ing sure that the West is prepared to use any 
force necessary to deal with an aggressor and 
holds poised a sufficient threat of massive retalia-
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aussi eminente assemblee de parlementaires. J e 
me rappelle tres bien avoir pris la parole devant 
votre Commission des Questions de Defense et 
des Armements, ici meme, il y a douze mois en-
viron. Nous avons eu alors une discussion tres 
intercssante. 
Aujourd'hui, je crois que la contribution la 
plus utile que je puisse apporter a vos debats est 
de vous exposer les conclusions generales de 
l'etude tres approfondie de la politique de de-
fense britannique que j 'ai effectuee, avec mes 
experts militaires, depuis notre derniere rencon-
tre. J'ai pense que c'etait ce que je pouvais faire 
de mieux. Cet expose portera done, d'une part, 
sur le rapport dont l'Assemblee a ete saisie cet 
apres-midi, et, d'autre part, sur celui qui vous 
a ete soumis precedemment et qui traite de l'elar-
gissement de la sphere O.T.A.N. Bien entendu, 
cet expose ira au-dela des obligations de 
l'O.T.A.N. ou de l'U.E.O., mais deja votre rap-
port tient pleinement compte du fait qu'il est 
desormais tres difficile de diviser la defense en 
etroites zones geographiques. J'espere que mes 
remarques demontreront que, pour ce qui est de 
ses alliances defensives, la Grande-Bretagne en-
tend essayer de les rendre viables et efficaces en 
y contribuant au maximum par tous les moyens 
possibles. 
Posons tout d'abord le probleme. Nous ne me-
na<;ons personne. Nous voulons simplement e~re 
libres de nous consacrer a !'amelioration du mi-
lieu moral et materiel dans lequel nos peuples 
peuvent vivre leur vie, dans la liberte et sous le 
regne du droit. Cependant, une telle attitude est 
impossible tant que la definition communiste de 
la coexistence est fondee sur la conviction que le 
communisme est un mode de vie qui triomphera 
en fin de compte de l'ideal de liberte, de demo-
cratic et de tolerance religieuse des nations euro-
peennes. Certes, les communistes ont parfaite-
ment le droit de proclamer leurs convictions, mais 
nous, nous avons aussi le droit de dire que nous 
ne permettrons pas que mille annees de culture, 
de progres et de liberte, soient balayees par un 
ideal que nous ne partageons pas. Ceci explique 
la forme des alliances et des unions que le monde 
libre s'est vu force de conclure devant la menace 
de !'expansion et de la domination communistes. 
Voila done le probleme. Ce n'est pas nous qui en 
sommes responsables, mais c'est neanmoins un 
probleme auquel je sais que nous sommes prets 
a faire face aussi, avec une calme resolution. 
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Nous ne projetons aucune agression, queUe 
qu'elle soit. Nous n'essayons pas de vaincre le 
communisme. Nous essayons seulement de sau-
vegarder ces ideaux et ce mode de vie libre que 
nous a Iegues notre longue et complexe histoire. 
Qui sait si, un jour peut-etre, le communisme ne 
se rapprochera pas, lui aussi, de cette concep-
tion? 
Ceci m'amene a vous parler de la sphere qui 
est la mienne, a savoir celle de la defense. Il est 
evident que la perspective d 'un certain equilibre 
entre les armements nucleaires de l'Est et de 
l'Ouest constitue l'une des etapes de la strategie 
militaire. L'objectif essentiel de la defense occi-
dentale ne doit plus etre desormais de pre-
parer un combat classique prolonge, mais d'em-
pecher une guerre d'eclater, et par guerre, je 
n'entends pas seulement une guerre nucleaire, 
mais toutes les formes de guerre. Apres deux 
conflits mondiaux, je crois que personne ne peut 
plus avoir le moindre doute quant aux souffran-
ces et aux destructions causees meme par une 
guerre soi-disailt classique. 
C'est pourquoi nous estimons que !'interdiction 
des armes nucleaires comme une fin en soi ne 
peut etre une solution satisfaisante. A vrai dire, 
elle pourrait meme accroitre le danger de guerre. 
Le pouvoir de destruction pratiquement complete 
que les savants russes et occidentaux ont place 
entre nos mains donne a tous les pays une raison 
imperative de plus pour preserver la paix. Par 
consequent, l'arme nucleaire est, selon nous, un 
element essentiel de l'equilibre actuel des forces 
dont la paix dependra, tant que nous ne serons 
pas parvenus au desarmement. Bien entendu, 
nous desirous voir la paix du monde reposer sur 
des bases plus stables, et cela aussi rapidement 
que possible. Nous voyons tres clairement les 
meilleurs moyens d'y parvenir. 
Nous estimons que le mieux serait, en premier 
lieu, d'aboutir a un accord qui mettrait un terme 
aux experiences nucleaires et a la propagation des 
armements nucleaires ; en second lieu, d'entrer 
sincerement et deliberement dans la voie de nego-
ciations en matiere de desarmement afin d'abou-
tir a un desarmement veritable, assorti de garan-
ties empechant que la reduction progressive des 
armements ne bouleverse l 'equilibre des forces. 
Nous avons pris !'engagement de ne jamais re-
courir a une agression. N ous voudrions que les 
puissances communistes adherent aussi a cette 
doctrine, mais tant que des progres veritables 
n'auront pas ete realises en matiere de desarme-
ment, nous devons maintenir l'equilibre des for-
ces sur lequel repose la paix. Pour y parvenir, 
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tion to make it plain beyond any particle of doubt 
that a resort to aggression as a means of further-
ing State aims is, in fact, a policy of self-destruc-
tion. This is where the nuclear weapon plays its 
essential part because, for the first time in world 
history, an aggressor knows that he must pay 
with his own life as well as that of his soldiers 
and his population for his aggression. 
I do not seek to tie any particular label to the 
word ''aggressor''. We are all engaged, I hope, 
on this small speck of a planet on which we live, 
not only in the negative task of stopping a war 
starting but in the positive crusa~e of trying to 
end war as an instrument of national policy. 
Nobody wants disarmament more than the British 
Government, but I must make it quite plain that 
nobody is more determined to fulfil our defence 
responsibilities than Britain because we believe 
this to be the best means of keeping the peace 
until disarmament can be achieved. 
Before I deal with how we in Great Britain 
think this can best be done within W.E.U. and 
the NATO Alliance, perhaps you will allow me 
to say a little about our responsibilities in the 
rest of the world. If we keep our NATO Alliance 
strong and efficient, it will, perhaps, remain the 
part of the world in which it is least likely that 
an aggressor would eontemplate an adventure. 
There are, unfortunately, other areas of the world 
where aggression might seem to be easier and, 
perhaps: more profitable. In these, we, in com-
pany With others of our NATO allies have spe-
cial responsibilities. The world is n~w far too 
small to isolate any major conflict. Therefore, to 
keep the peace outside the European area is just 
as. m_uch a European interest as to secure peace 
withm the European theatre. I notice that your 
own Report, which I think you discussed yester-
day, accepts this view. It certainly is the view 
of my Government. 
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That is why, in association with the United 
States, Turkey, Iran and Pakistan, we are con-
cernerl in CENTO with the defence of the vital 
"northern tier" that extends the NATO defen-
sive structure eastwards. In the Far East, in asso-
ciation with the United States and with France, 
Australia, New Zealand, Pakistan, Thailand and 
the Philippines, we plan together in S.E.A.T.O. 
to protect the frontiers and interests of territo-
ries in the Far East which wish to preserve their 
integrity. 
These regional security treaties, vital though 
they are, do not make up the whole of our defence 
responsibility. We, as you know, have treaty 
relations with the Commonwealth and with those 
of our Colonies which are coming forward to full 
sovereignty, and also we have vital interests in the 
area which is known as the Arabian peninsula. 
In addition, our Near East Command, based in 
Cyprus, provides essential support for the 
CENTO Alliance. 
I hope I have said enough to show that al-
though the major portion of our defence effort is 
pledged to N.A.T.O. and will remain so, we have 
an immense task in preserving peace, in all our 
interests, in many other areas of the world. It is 
only right that I should make it plain that a 
British Defence Minister, in deciding the disposi-
tion of our forces, must give full weight to this 
consideration. If the centre is held but the flank 
turned, the purposes of any alliance are 
destroyed. 
I turn to our views on NATO strategy. Above 
all, the United Kingdom aim is to ensure that 
~he det_errent to war remains as effective as poss-
Ible without waste of resources in the period 
when both East and "\Vest can devastate each 
other. As I have already indicated, we believe 
that the deterrent must comprise both nuclear 
and conventional weapons. It is the balance be-
tween these different types of weapons within the 
Alliance which, in our view, now needs re-exam-
ining in the light of present nuclear capa-
bilities. 
This is not to say that we think that the pur-
pose of N.A.T.O. or W.E.U. should be challenged. 
~or do we think it a good thing to keep on tak-
mg the temperature of the Alliance in public. 
Nor does Britain intend to budge in the slightest 
degree from our policy of maximum support for 
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nous devons veiller a ce que l'Ouest soit toujours 
pret a utiliser toutes les forces qui seraient neces-
saires, d'une part, pour repousser un agresseur 
eventuel, et d'autre part, pour faire planer une 
menace de represailles massives telle que ce der-
nier comprenne, sans que le moindre doute puisse 
jamais l'effleurer, que le recours a l'agression 
pour parvenir aux objectifs vises par son gou-
vernement equivaudrait, en fait, a un suicide. 
C'est ici que l'arme nucleaire joue son role essen-
tiel parce que, pour la premiere fois dans l'his-
toire, tout agresseur sait maintenant qu'il aurait 
a payer une agression eventuelle non seulement 
au prix de la vie de ses soldats et de sa popula-
tion, mais aussi de la sienne propre. 
Je n'essaye pas d'apposer une etiquette parti-
culiere sur le mot « agresseur ». J e veux croire 
que, sur ce petit coin de planete qui est le notre, 
nous sommes tous engages, non pas seulement 
dans la tache negative qui consiste a empecher 
une guerre d'eclater, mais dans une veritable 
croisade destinee a empecher que la guerre soit 
desormais utilisee comme instrument de politique 
nationale. Personne plus que le gouvernement 
britannique ne veut le desarmement, mais qu'on 
sache bien aussi que personne n'est plus decide 
a remplir ses obligations en matiere de defense 
que la Grande-Bretagne ; nous estimons, en effet, 
que c'est le meilleur moyen de preserver la paix 
en attendant qu'on puisse parvenir au desarme-
ment. 
Avant de vous exposer les idees de la Grandc-
Bretagne sur les meilleurs moyens d'y parvenir 
dans le cadre de l'U.E.O. et de !'Alliance atlan-
tique, qu'il me soit permis de dire quelques mots 
de nos responsa bilites dans le reste du monde. 
Si nous veillons a ce que !'Alliance atlantique 
demeure solide et efficace, la zone qu 'elle couvre 
continuera d'etre la partie du monde ou il est le 
plus improbable qu'un agresseur eventuel tente 
l'aventure. Il y a malheureusement d'autres re-
gions du globe ou une agression pourrait sembler 
plus facile et peut-etre plus rentable. A l'egard 
de ces regions, nous avons, ainsi que nos autres 
allies atlantiques, des responsabilites particulie-
res. La terre est beaucoup trop petite a l'heure 
actuelle pour qu'il soit possible de circonscrire 
un conflit de quelque importance. Par conse-
quent, l'Europe a tout autant interet a preserver 
la paix en dehors de la zone europeenne que dans 
le cadre du theatre d'operations europeen. Je re-
marque que votre propre rapport, celui que vous 
avez, je crois, examine hier, exprime le meme avis. 
C'est, en tout cas, celui demon gouvernement. 
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C'est pourquoi, en association avec les Etats-
Unis, la Turquie, l'Iran et le Pakistan, nous nous 
preoccupons au C.E.N.T.O. de la defense de la 
tres importante « bande nord » qui prolonge la 
structure defensive de l'O.T.A.N. vers l'est. En 
Extreme-Orient, en association avec les Etats-
Unis ainsi qu'avec la France, l'Australie, la Nou-
velle-Zelande, le Pakistan, la Thai1ande et les 
Philippines, nous nous proposons de proteger en 
commun, au sein de l'O.T.A.S.E., les frontieres 
et les interets des territoires d'Extreme-Orient 
qui desirent sauvegarder leur integrite. 
Ces traites de securite regionaux, si impor-
tants qu'ils soient, ne constituent pas la totalite 
de nos responsabilites en matiere de defense. 
Comme vous le savez, des accords nous lient au 
Commonwealth et a celles de nos colonies qui sont 
sur le point d'acceder a la pleine souverainete j 
nous avons aussi de tres grands interets dans la 
zone connue sous le nom de Peninsule arabique. En 
outre, notre commandement du Proche-Orient, 
base a Chypre, fournit un appui d'une impor-
tance capitale a !'Alliance du C.E.N.T.O. 
J'espere avoir ainsi demontre que, bien que 
l'essentiel de notre effort de defense soit consa-
cre a l'O.T.A.N. et continuera de l'etre, il nous 
reste une tache immense, celle qui consiste, dans 
l'interet de tous, a preserver la paix dans de nom-
breuses autres parties du monde. Il importe que 
vous sachiez bien qu'un Ministre de la defense 
britannique, en decidant de la repartition de nos 
forces, doit tenir dument compte de ce facteur. 
Si le centre de notre defense est tenu, mais si son 
flanc risque d'etre deborde, une alliance, queUe 
qu'elle soit, n'est plus d'aucun secours. 
Je voudrais vous dire maintenant ce que nous 
pensons de la strategic de l'O.T.A.N. Le but du 
Royaume-Uni est avant tout de maintenir une 
force de dissuasion aussi efficace que possible, 
sans gaspillage des ressources, a une epoque ou 
l 'Est et l'Ouest peuvent se detruire l'un l'autre. 
Comme je l'ai deja indique, nous estimons que la 
force de dissuasion doit inclure des armements 
classiques aussi bien que nucleaires. C'est l'equi-
libre entre ces divers types d'armements, dans le 
cadre de I' Alliance, qui, selon nous, devrait etre 
reexamine a la lumiere des possibilites nucleaires 
actuelles. 
Cela ne veut pas dire que nous contestions les 
objectifs de l'O.T.A.N. ou de l'U.E.O., mais nous 
ne croyons pas non plus que ce soit une bo:ime 
chose de prendre constamment et publiquement 
la temperature de !'Alliance. Enfin, la Grande-
Bretagne n'a pas la moindre- intention de s'ecar-
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our allies and the determination to play our full 
part in the Alliance -- a policy which has the 
overwhelming support of the vast majority of 
our citizens. What we do believe is that the 
NATO forces must be seen to remain balanced 
and effective. So long as this remains true and 
so long as our will to use our strength, if neces-
sary, is not in doubt, we believe that we can avert 
the danger of an all-out war. Nor must we over-
estimate, I believe, the possibilities of a so-called 
''limited war'' in Europe. An aggressor cannot 
assume that we should be prepared to ''limit the 
war'' to suit his own tactical plan. The problem 
is, how do we strike the best balance between the 
nuclear and conventional elements of the deter-
rent in order to secure our ends? 
First, let me deal with the strictly tactical side. 
We recognise that there could be a danger in 
over-dependence on nuclear weapons. We recog-
nise that if the shield forces were too thin there 
could be a serious risk that an accidental or minor 
incursion would result in all-out war. On the 
other hand, we do not believe that N.A.T.O. can 
- or should provide such massive conventional 
forces as could hope to deal with any conven-
tional attack, however large, without recourse to 
nuclear weapons. Such a policy, in our view, 
might merely indicate that we would not have the 
courage ever to use the nuclear weapon in any 
circumstances. Between these two extremes, we 
must try to strike a balance which lies within 
what the Allianc~ can afford without waste of 
resources. 
We consider in Britain that a qualitative im-
provement in fire power, mobility and in other 
fighting characteristics should be considered now 
just as carefully as increasing the size of 
N.A.T.O.'s conventional forces beyond the levels at 
present planned. In other words, we believe that 
priority should be given to improving the effec-
tiveness of N.A.T.O.'s conventional forces. As an 
example, NATO forces perhaps should exploit 
more the possibilities of vertical talm-off and short 
take-off aircraft. We should increase the mobility 
and hitting power of our armoured forces. We 
should give a firm backing of atomic fire power to 
all our field forces. By this I mean nuclear wea-
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pons of an army support nature, highly mobile, 
but of limited range and yield- nuclear weapons 
which are clearly matched to the tactical battle 
role. 
With a strengthening and modernisation of 
these elements in our forces, we believe that we 
might not need to increase very much the equip-
ment of N.A.T.O. with other nuclear weapons. 
The tactical nuclear armoury of N.A.T.O., as I 
expect most of you know, is already a very 
powerful one. We would, therefore, give a low 
priority to further increasing the scope of 
N.A.T.O.'s nuclear armoury, in particular to the 
provision of medium-range ballistic missiles. 
As to the control and location of tactical 
nuclear weapons, we are prepared to play our 
part in any stockpile or pool of NATO weapons, 
if the Alliance felt that it increased its unity and 
cohesion to have such an arrangement and it did 
not weaken the deterrent. 
Any review of British defence policy, even as 
short as this, would not be complete without some 
mention of our contribution to the strategic 
nuclear power of the West. Our nuclear forces 
maintain an important element of the deterrent 
on this side of the Atlantic. That could avoid 
misunderstanding, and there seems to be little 
advantage in making any sweeping changes in 
present arrangements. 
The main aim on which we are all agreed is 
that nothing should weaken the credibility of the 
overall deterrent, combining both the strategic 
deterrent and the shield forces. It is on this that 
peace rests until disarmament can be achieved. 
That is why my country is entirely opposed 
to any attempt to set out in public any detailed 
rules and instructions which would bind the 
NATO forces in any emergency. We have made it 
plain that we will never be the aggressors. But 
how we should retaliate to an aggression and by 
what means or by what weapons must be a matter 
for decision by the Alliance in the circumstances 
of the time. All we are willing to say in Great 
Britain is that we are determined to use all the 
force available to us to retaliate to an aggression 
if we judge this to be necessary. I notice that 
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ter tant soit peu de sa politique de soutien maxi-
mum a ses allies, et elle entend rester fidele a 
!'engagement qu'elle a pris de jouer pleinement 
son role au sein de !'Alliance- politique qui a 
l'appui sans reserve de la grande majorite de nos 
citoyens. Ce que nous croyons, c'est que nous 
devons constamment veiller a maintenir l'equi-
libre et l'efficacite des forces de l'O.T.A.N. Tant 
qu'il en sera ai:ilsi et qu'il ne fera de doute pour 
personne que nous sommes fermement decides a 
utiliser ces forces, le cas echeant, nous sommes 
convaincus que nous pourrons eviter le risque 
d'une guerre generalisee. J e crois que no us ne 
devrions pas exagerer non plus la possibilite 
d 'une soi-disant « guerre limitee » en Europe. Il 
ne faut pas qu'un agresseur eventuel puisse avoir 
1 'impression que no us serions disposes a limiter 
la guerre pour faciliter !'execution de son plan 
tactique. La question est de savoir comment nous 
pourrions obtenir un equilibre optimum entre les 
elements nucleaires et classiques de la force de 
dissuasion, et parvenir ainsi a nos fins. 
Permettez-moi d'etudier tout d'abord !'aspect 
purement tactique du probleme. Nous reconnais-
sons que si les forces du bouclier etaient insuffi-
santes, une incursion accidentelle ou mineure 
risquerait fort de degenerer en guerre totale. En 
revanche, nous ne croyons pas que l'O.T.A.N. 
puisse ou doive fournir les forces classiques mas-
sives qui seraient necessaires pour repousser, sans 
avoir recours aux armes nucleaires, une attaque 
classique, si importante fftt-elle. Selon nous, une 
telle politique indiquer~J,it tout simplement que 
nous n'aurions jamais le courage d'utiliser les 
armes nucleaires, quelles que soient les circons-
tances. Entre ces deux extremes, nous devons 
essayer de parvenir a un equilibre dans le cadre 
des possibilites de !'Alliance et sans qu'il y ait, 
pour autant, de gaspillage des ressources. 
La Grande-Bretagne estime que !'amelioration 
qualitative de la puissance de feu, de la mobilite 
et des autres caracteristiques de combat doit etre 
etudiee d 'aussi pres que l'accroissement des forces 
classiques de l'O.T.A.N. au-dela des niveaux ac-
tuellement prevus. En d'autres termes, nous esti-
mons que nous devons, en priorite, augmenter 
l'efficacite des forces classiques de l'O.T.A.N. 
C'est ainsi que les forces de l'O.T.A.N. pourraient 
peut-etre exploiter davantage les possibilites 
qu'offrent les avions a decollage vertical et quasi-
vertical. Nous devrions accroitre la mobilite et la 
puissance de frappe de nos forces armees. Nous 
devrions veiller a ce que toutes nos forces de 
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campagne puissent toujours compter sur un appui 
feu atomique. J'entends par la des armes nucle-
aires de soutien, extremement mobiles, mais d'une 
portee et d'une puissance limitees, des armes nu-
cleaires adaptees, de toute evidence, au role 
qu'elles auraient a jouer dans une bataille tac-
tique. 
En renfor~ant et modernisant ainsi ces ele-
ments, nous pourrions eviter d'avoir a augmenter 
sensiblement l'equipement des forces de 
l'O.T.A.N. en autres armes nucleaires. L'arsenal 
nucleaire tactique dont dispose l'O.T.A.N. est 
deja, vous ne 1 'ignorez pas, extremement puis-
sant. C'est pourquoi nous sommes loin d'accorder 
la priorite a un nouvel accroissement de l'arme-
ment nucleaire de l'O.T.A.N. et notamment a la 
fourniture d'engins balistiques de moyenne 
portee. 
En ce qui concerne le controle et !'emplacement 
des armements nucleaires tactiques, nous sommes 
prets a participer a tout stockage ou mise en 
commun des armements de l'O.T.A.N. si !'Al-
liance estime que de telles dispositions pourraient 
augmenter son unite et sa cohesion, sans affaiblir 
sa force de dissuasion. 
Aucun examen de la politique de defense bri-
tannique - fftt-il aussi court que celui-ci- ne 
serait complet s'il n'y etait fait mention de notre 
contribution a la force nucleaire strategique de 
l'Ouest. Nos forces nucleaires maintiennent d'im-
portants elements de la force de dissuasion de ce 
cote-ci de l'Atlantique. Ceci peut eviter des mal-
entendus et il n'y aurait guere interet a boule-
verser les arrangements actuels. 
L'objectif essentiel dont nous sommes tous 
convenus, c 'est que rien ne doit affaiblir la cre-
dibilite de la force de dissuasion tout entiere, 
c'est-a-dire de la force de dissuasion strategique 
et des forces du bouclier. Ce sont les bases sur les-
quelles reposera la paix jusqu'a ce que nous par-
venions au desarmement. 
C'est pourquoi mon pays est absolument op-
pose a toute tentative qui aurait pour objet de 
definir publiquement les reglements et instruc-
tions detailles qui lieraient les forces de 
l'O.T.A.N. en cas de crise. Nous avons clairement 
fait savoir que nous ne serions jamais des agres-
seurs. Quant a la fa~on de riposter a une agres-
sion, aux moyens et aux armes qu'il conviendrait 
d'employer alors, c'est a !'Alliance qu'il appar-
tient d'en decider, suivant les circonstances. Tout 
ce que la Grande-Bretagne est prete a dire, c'est 
qu'elle est decidee a utiliser toutes ses forces dis-
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this portion of your Report seeks to draw certain 
. conclusions from successive British Defence 
White Papers. If I may venture to say so, you 
·would be very much in error if you drew the con-
clusion that we had departed from this long-held 
policy. British Bomber Command, for example, 
has, by itself, a capacity for d~struction that any 
aggressor nation must weigh very carefully. 
Of course, we accept that we must have firm 
political control of the military situation. Our 
commanders have their clear instructions and 
guide lines to ensure this control. But I see no 
useful purpose in publishing these rules so that 
a potential aggressor can calculate with exacti-
tude the odds against him in any particular cir-
cumstances. 
I have tried to say a little about our current 
military thought, but I am well aware as a 
Minister of Defence that military preparedness is 
not enough. If we are to hold the balance over the 
whole front, it is certainly not enough. If we were 
to hold the balance here, only to let it be tipped 
by economic penetration or ideological subversion, 
we would not be. fulfilling our duty as the trustees 
of this free way of life of ours, which we hope to 
hand on, unimpaired, to our children. 
To guard, therefore, against economic penetra-
tion we must aim at maintaining a strong and 
healthy national economy. There are in your own 
economies, and there are in our economy, a num-
ber of competing claims, and the claims of de-
fence must fit in with them. We have to consi-
der the development of our Commonwealth by 
calls for capital and aid, and we must ensure 
that in this sphere, as in others, we do not let 
defence expenditure use up all our available 
surplus. 
What we have tried to do is to keep our defence 
expenditure as :far as possible steady and there-
fore to avoid short-term fluctuations either in 
defence policy or in its burden on the economy. 
Over the past :five years we haye ~ept th~ pr.~~ 
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portion of our gross national product absorbed 
by defence steadily at over 7 %. We have kept 
about 10 % of the output of our engineering and 
allied industries devoted to defence. 
Some commentators seek to read a weakening 
of our defence effort into our long-standing deci-
sion to place our armed forces on an all-regular 
basis. The reverse is the truth. We hope to secure 
significant military advantages in the long-term 
from this change-over. Again, it must be remem-
bered - I hope you will agree - that we serve 
Europe's interests not only in Europe but in the 
Near East, Middle East and Far East. Two-year 
conscript service might possibly have met our 
needs in Europe. It is the most wasteful and inef-
ficient use of manpower in our other overseas 
responsibilities. 
The change-over is going well. It was always 
anticipated that a change from recruiting :forces 
on a basis of two-year engagements to that of six 
years or much longer would present us with an 
awkward period of transition. But the recruits we 
need are coming along, and I am certain we shall 
succeed in our task and that these new all-regular 
forces of ours are the best way of meeting our 
commitments, wherever they may lie. 
I would like to mention one other thing, as I 
seek to be as frank as I can. Our defence forces 
in Europe throw one special burden on Britain 
that is not in general shared by her continental 
allies. In order to fulfil our commitments to 
N.A.T.O. and W.E.U., we maintain the British 
Army of the Rhine and a tactical air force in 
Germany on the basis we agreed with General 
Norstad as Supreme Allied Commander. Your 
Report rightly stresses here that it is General 
Norstad who advises W.E.U. in this matter, and 
I would only say here that he is, o:f course, kept 
fully informed at all times of our plans for 
B.A.O.R., through the appropriate review 
machinery. 
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ponibles pour repondre a une agression, au cas ou 
elle le jugerait necessaire. J e remarque que cette 
partie de votre rapport essaye de tirer certaines 
conclusions des divers Livres blancs sur la de-
fense britannique. Qu'il me soit permis de dire 
que vous vous tromperiez lourdement en conclu-
ant que nous nous sommes ecartes d'une politique 
que nous poursuivons de longue date. C'est ainsi 
que le British Bomber Command possede a lui 
seul une capacite de destruction qui devrait don-
ner a reflechir a n'importe quel agresseur. 
Bien entendu, nous reconnaissons qu 'il importe 
que nous ayons un ferme controle politique de la 
situation militaire. Nos commandants ont re~u 
des instructions et des directives precises en vue 
d'assurer ce controle. Mais je ne vois pas l'utilite 
de publier ces reglements qui permettraient a un 
agresseur eventuel de calculer avec exactitude 
queUes seraient les chances contre lui, dans telle 
ou telle circonstance. 
J'ai essaye de vous parler un peu de nos con-
ceptions militaires courantes mais, en tant que 
Ministre de la defense, je sais bien que le fait 
d'etre pret sur le plan militaire ne suffit pas. Si 
nous devons maintenir l'equilibre sur !'ensemble 
du front, cela ne suffit certainement pas. A quoi 
nous servirait-il de maintenir l'equilibre ici-
meme si nous laissions ensuite une invasi'on eco-
nomique ou une subversion ideologique le com-
promettre. En agissant ainsi, nous faillirions a la 
tache qui nous a ete confiee en tant que garants 
de ce libre mode de vie qui est le notre et que 
nous esperons transmettre intact a nos enfants. 
Par consequent, pour parer au danger d'inva-
sion economique, nous devons nous efforcer de 
conserver une economie nationale saine et forte. 
Il y a, tant dans vos economies que dans la notre, 
un certain nombre d'exigences rivales et celles de 
la defense doivent se voir accorder la place qui 
leur revient normalement. Nous devons tenir 
compte des capitaux et de !'assistance dont notre 
Commonwealth a besoin pour se developper et 
nous devons veiller a ce que, dans ce domaine 
comme dans d'autres, les depenses effectuees en 
matiere de defense n'epuisent pas tous les exce-
dents disponibles. 
Ce que nous avons essaye de faire, c'est de sta-
biliser dans toute la mesure du possible nos de-
penses en matiere de defense et d'eviter -ainsi les 
fluctuations a court terme, soit de la politique de 
defense proprement dite, soit des charges que 
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cette derniere entraine pour l'economie nationale. 
Au cours des cinq dernieres annees, nous avons 
veille a ce que la proportion de notre produit 
national brut absorbee par la defense soit main-
tenue a un taux constant depassant 7 %. -Nous 
avons, en outre, consacre environ 10% de la pr.o-
duction de nos industries mecaniques et de nos 
industries connexes a la defense. 
Certains commentateurs essaient de voir un 
affaiblissement de notre effort de defense dans la 
decision que nous avons prise, il y a Iongtemps 
deja, de placer nos forces armees sur une base 
reguliere. C'est I 'inverse qui est vrai Nous espe-
rons retirer, a la longue, des avantages militaires 
importants de ce changement de systeme. La en-
core, il faut se souvenir- j'espere que vous serez 
d'accord - que nous servons les interets euro-
peens non seulement en Europe, mais aussi au 
Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Extreme-
Orient. Un service militaire de deux ans aurait 
peut-etre suffi a satisfaire nos besoins en Europe. 
Mais en ce qui concerne les autres responsabilites 
que nous avons outre-mer, ce serait faire preuve 
de gaspillage et d'inefficacite que d 'utiliser ainsi 
nos effectifs. 
Ce changement s'opere sans difficulte. On avait 
toujours pense que le recrutement d'effectifs sur 
la base d'engagements non plus de deux ans, mais 
de six ans ou d'une duree bien plus longue en-
core, allait entrainer pour nous une difficile pe-
riode de transition. Mais les recrues dont nous 
avons besoin arrivent peu a peu et je suis certain 
que nous reussirons dans notre tache et que, grace 
a ces nouvelles forces regulieres, nous pourrons 
faire face a tous nos engagements, en quelque 
endroit que ce soit. 
J'aimerais mentionner un autre point encore, 
puisque j'essaye de vous parler en toute franchise. 
Nos forces de defense europeennes entrainent des 
charges particulierement lourdes pour la Grande-
Bretagne, charges qu'elle ne partage generale-
ment pas avec ses allies continentaux. Afin de 
remplir nos engagements envers 1'0. T.A.N. et 
l'U.E.O., nous maintenons l'armee britannique du 
Rhin et une force aerienne tactique en Allemagne, 
sur la base qui avait ete decidee d'un commun 
accord avec le Commandant supreme des forces 
alliees, le general Norstad. Votre rapport souligne 
a juste titre que c'est le general Norstad qui con-
seille l'U.E.O. en l'espece ; je me bornerai done a 
vous dire que, bien entendu, nous le tenons cons-
tamment informe, par les voies appropriees, de 
tous nos plans relatifs a l'armee britannique du 
Rhin (B.A.O.R.). 
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The point I want to make, however, is that, 
because we maintain these forces in Europe, as 
we should, we have a permanent and consider-
able drain on our foreign exchange resources. 
In fact, I understand that the Federal German 
Government's annual surplus of foreign exchange 
on current account may well be about equal to 
what the United States and the United Kingdom 
have to spend to maintain their forces in 
Germany. We feel strongly that our allies should 
understand our difficulties - and I believe they 
do- in continuing to meet our commitments in 
Europe against this problem of a considerable 
drain on our foreign exchange resources. We 
think that, together, we may find a way of solv-
ing this chronic cause of imbalance. 
This brings me_ to the vital question- which, 
I think, is your main topic for this afternoon -
of how to secure within and without Western 
Europe much greater interdependence and co-
operation in every sphere of defence. Here, 
speeches, pious aspirations and pla~itudes will 
not get us anywhere; only results Will meet the 
need. I am very glad to report this afternoon 
that with our German and French allies we have 
recently made, I believe, important and encour-
aging progress in the sharing of this task of 
defence research and production. This is very 
welcome and, I think, a great gain of strength to 
the Alliance as a whole. 
The British Government intend to continue to 
press forward in every possible way this sort of 
plan for a closer integration of defence research, 
development and production. We believe that 
success in this field is absolutely essential to our 
being able to meet our commitments as a whole, 
and we are willing to face the sharing of risk and 
sovereignty that must be an essential part of this 
operation. 
I hope the intensive consultations and negotia-
tions on interdependence now in hand in most 
NATO countries will show clear results before the 
end of the year, because I think that time is not 
on our side in these matters, and we must all 
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draw much closer together in defence as in other 
ways. 
How, then, do I sum up the problem as posed 
to the free world by the Communist wish for 
expansion and, maybe, domination? First, I think 
we must try to see our problem as a whole. It is 
greater than any nation's aspirations. It is 
greater than any one pattern of alliance. It is 
greater than military strategy, or defence philo-
sophy alone. I wonder whether this is the lesson 
that we in the West have now to learn. Only if 
we can secure more unification, more co-opera-
tion, more interdependence, can we hope to do all 
that we would wish, because we have to bear in 
mind that in everything we do we first have to 
provide our peoples, and rightly so, with 
standards of living that are immensely superior 
to anything that the Communist world can offer 
to its own subjects. This is, of course, an immense 
task, but I believe it is one that should be a sti-
mulating challenge to our skill and determina-
tion. 
I believe the best way to meet the onrush of the 
Communist faith is by the firm defence of our 
own passionate belief in our free way of life. 
One day, I believe, Communism, in its own 
interest, will inevitably have to suffer sufficient 
internal change and evolution to follow our 
chosen path. Until then, in this sphere of defence, 
in the wider sphere of economic co-operation and, 
particularly, in the sphere that you are now to 
discuss - interdependence in defence - we must 
find a better way of working yet closer together, 
because I believe it is only in that way that, in 
the rugged environment of competitive co-exist-
ence, we can keep the peace, foster our free way 
of life, and make a success of our task, which is 
to hold our concept of freedom and civilisation 
until the rest of the world comes to our way of 
thinking. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
the British Minister of Defence for having put 
aside other pressing engagements in order to 
come and give us this very interesting address. 
I shall now call those Representatives who wish 
to put questions to Mr. Watkinson. I would ask 
them to be so good as to respect security consider-
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J e voudrais toutefois fa ire remarquer qu 'en 
continuant d'entretenir ces forces en Europe 
comme nous devons le faire, nos ressources en 
devises etrangeres subissent une saignee perma-
nente et importante. En fait, si j'ai bien compris, 
le surplus annuel des disponibilites en devises 
etrangeres du gouvernement federal allemand 
pourrait bien etre equivalent a ce que les Etats-
Unis et le Royaume-Uni doivent depenser pour 
entretimir leurs forces stationnees en Allemagm\. 
Nous estimons que nos allies doivent comprendre 
-et je suis certain qu'ils le font- qu'il est tres 
difficile pour nous de continuer a faire face a 
nos obligations en Europe, en raison de cette 
Mmorragie de devises etrangeres. Nous avQns le 
sentiment qu'ensemble nous parviendrons peut-
etre a resoudre cette cause chronique de dese-
quilibre. 
Ceci m'amene a une question vitale, qui est, je 
crois le theme essentiel de vos discussions de cet apre~-midi, a savoir comment assurer, tant dans 
le cadre de !'Europe occidentale qu'en dehors de 
ce cadre une interdependance et une cooperation largeme~t accrues dans tous les domaines .de la 
defense. Ici, les discours, les pieuses aspirations 
ou les platitudes ne nous meMraient nulle part. 
Seuls des resultats concrets peuvent resoudre. le 
probleme. J e suis tres heureux de pouvoir vous 
annoncer cet apres-midi que, de concert.avec nos 
allies allemands et fran<;ais, nous avons realise 
recemment des progres importants et encoura-
geants dans la repartition de nos efforts en ma-
tiere de recherche dans le domaine de la defense, 
et de production des armements. Nons avons tout 
lieu de nous en feliciter et c'est pour !'Alliance 
tout entiere un accroissement tres. sensible de sa 
puissance. 
Le gouvernement britannique a !'intention de 
continuer a activer par tous les moyens les pro-
grammes prevoyant une integration plus etroite 
en matiere d'etude, de mise au point et de pro-
duction des armements. Nous sommes convaincus 
qu'il est absolument essen~iel d~ re~ssir·dans .ce 
domaine si nous voulons etre a meme de fmre 
face a !'ensemble de nos engagements; nous som-
mes prets a partager la souverainete et les risques 
inherents a cette operation. 
J'espet:e que les consultations et negoci~tions 
intensives en matiere d'int~rdependance, qm sont 
actuellement en cours dans la plupart des pays 
de l'O.T.A.N., donneront des resultats posi~ifs 




pas pour nous en l'occurrence, et nous devons 
nous rapprocher beaucoup plus etroitement en-
core aussi bien dans le domaine de la defense que 
dans les autres. 
Dans ces conditions, comment puis-je resumer 
le probleme que pose au monde libre le desir 
communiste d'expansion et eventuellement de 
domination ? Tout d'abord, je crois que nous 
devrons essayer de voir ce probleme dans son 
ensemble. Il depasse le cadre des aspirations de 
n'importe quel pays, de n'importe quelle forme 
d'alliance, de la strategie militaire ou de la seule 
notion de defense. Je me demande si ce n'est pas 
la l'enseignement que l'Ouest doit tirer mainte-
nant. Ce n'est qu'en parvenant a une unification 
plus poussee, une cooperation plus approfondie 
et une interdependance plus etroite que nous 
pourrons esperer atteindre tous nos objectifs ; 
nous ne devons pas oublier, en effet, quelles que 
soient les mesures que nous prenions, qu'il nous 
faut tout d'abord assurer a nos peuples un 
niveau de vie tres superieur a celui que le monde 
communiste peut offrir a ses propres sujets. C'est 
la, bien entendu, une tache immense mais je crois 
que e'en est une aussi qui doit stimuler notre 
habilete et notre determination. 
Selon moi, la meilleure fa<;on d'endiguer la 
maree de la doctrine communiste est de defendre 
fermement notre croyance inebranlable en notre 
libre mode de vie. Un jour sans doute, le commu-
nisme, dans son propre interet, subira inevita~le­
ment des changements internes et une evolutiOn 
qui l'inciteront a suivre la voie que nous avons 
choisie. En attendant, que ce soit dans le domaine 
de la defense dans celui plus vaste de la coopera-
tion economi~ue et notamment dans celui dont 
vous discutez ac.tuellement, l'interdependance en 
matiere de defense, il nous faut tr~uver le moyen 
de parvenir a une cooperation plu~ .etroite enc?r~,' 
car je considere que, dans ce m1heu sans p1tie 
de la coexistence et de la rivalite, c'est la seule 
fa<;on de preserver la pa~x,. d'encourag~r notr~ 
libre mode de vie et de reahser notre tache qm 
est de conserver notre ideal de liberte et de 
civilisation jusqu'a ce que le reste du monde 
finisse par !'adopter. 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni de s'etre 
distrait de preoccupations tres importantes pour 
venir nous apporter ce temoignage, qui nous a 
profondement interesses. 
Je vais· maintenant donner successivement la 
parole aux Representll:n~s qui desirent P?Ser des 
questions a M. le Mm1stre, en les pr1ant de 
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ations, and thus make it unnecessary for me to 
order the public gallery to be cleared. 
I call Mr. Fens, Chairman of the Committee 
on Defence Questions and Armaments. 
Mr. FENS (Netherlands). - I think that we, 
specially as members of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, should be 
very grateful to Mr. Watkinson for the very 
frank and clear expose he has given us of British 
governmental policy. There was only one thing 
that was not clear to me- perhaps because of my 
lack of knowledge of the English language. I 
believe the Minister said that the British Govern-
ment intend to use all means to defend their 
country against any enemy. I understood that to 
mean that the British Government are prepared 
to defend their country - and not only their 
country but the Alliance - by nuclear weapons. 
Does the British Government intend, when, in 
their judgment, the time has come when it is 
necessary to make use of nuclear weapons, to 
consult the other partners of the Alliance? 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
British Minister of Defence. 
Mr. W ATKINSON (Minister of Defence of 
the United Kingdom). - Mr. President, you 
very kindly said that you were grateful to me 
for coming here. I want to make it quite plain 
that I cannot think of any more important task 
that a British Defence Minister should fulfil 
than trying to talk as frankly as he can, within 
the security rules, to his European colleagues. 
We are all in this thing together, and I hope 
I indicated in my speech that I believe we shall 
all succeed or fail together. 
This brings me to Mr. Fens' question. First, 
I believe that in the past we have not had enough 
consultation together, either political or military. 
I will not, with your permission, expand on the 
political side of consultation. This is being im-
proved and forwarded. I want to deal specific-
ally with the military aspect, which is very im-
portant. We have recently had some very useful 
staff talks here with some of our German oppo-
site numbers in defence. I hope soon to have 
similar talks with the French. I hope to spread 
this form of detailed consultation over the Al-
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liance. I have tried to see as much as I can of 
my opposite numbers in their own countries and 
over here. This, too, is valuable. 
We must seek to get closer together and under-
stand more clearly what are the paths that we 
would follow if we have to meet some form of 
aggression. The first part of the answer to Mr. 
Fens' question is this. I believe we should have 
more detailed military consultation and sharing 
of views so that we understand one another's 
military plans and philosophies and, therefore, 
have a much clearer idea of how we would react 
if some aggression came upon us. If we enter 
into a period of crisis, of course we should seek 
- I speak for my country, but I take it that 
this is the view of all countries in the Alliance 
- the closest consultation both on the military 
and the political aspects. 
The only thing which cannot possibly be 
guarded against in this form of consultation is 
if there were some form of surprise attack. If 
there is some form of what we call ''a bolt from 
the blue", one must take one's own judgment at 
the moment and do the best one can to defend 
oneself and the Alliance and everybody else. In 
any circumstances where consultation was pos-
sible, I am quite certain we would not only wish 
to have it but would seek it and make sure that 
we would benefit from it. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Nether lands). - I listened 
with great interest to the Minister's speech. I 
noticed that the era of reliance to the extent of 
over-dependence on nuclear weapons has passed. 
This is a great advance on the situation which 
existed about two years ago. Furthermore, I 
understood that the Minister does not envisage 
the massive piling up of conventional armaments 
to meet a situation of conventional warfare, but 
rather prefers to rely on increased fire power 
and a higher form of mobility. 
With regard to increased mobility, he sugges-
ted vertical take-off planes. I agree with that, 
but I tend to believe that more would be needed 
to achieve increased mobility. I am thinking, for 
instance, of amphibious ·or, rather, triphibious 
vehicles in the field of tank warfare within a 
theatre of operations. On the issue of fire power, 
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vouloir bien les poser dans le souci de la securite, 
afin de ne pas m'obliger a prononcer le huis clos. 
La parole est a M. Fens, president de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction).- Je crois 
qu'en tant que membres de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, nous 
devrions etre particulierement reconnaissants a 
M .. Watkinson pour la franchise et la clarte 
de son expose sur la politique du gouvernement 
britannique. Une seule chose ne fut pas claire 
pour moi, peut-etre en raison de mon ignorance 
de la langue anglaise. J e crois que le Ministre a 
declare que le gouvernement britannique avait 
!'intention de recourir a tous les moyens pour 
defendre son pays contre un ennemi eventuel. 
J'ai compris par la qu'il etait pret a defendre 
son pays, et non seulement son pays, mais 
!'Alliance, au moyen d'armes. atomiques. Est-ce 
!'intention du gouvernement britannique, une 
fois venu le moment, a son avis, de devoir 
recourir aux armes nucleaires, de consulter les 
autres partenaires de l' Alliance ? 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
M. WATKINSON (Ministre de la defense du 
Royaume-Uni) (Traduction).- M. le President, 
vous avez dit tres aimablement que vous m'etiez 
reconnaissant d'etre venu. Je voudrais faire 
clairement comprendre qu'il n'est pas a mes yeux 
de tache plus importante pour un Ministre de la 
defense britannique que d'essayer de parler aussi 
franchement qu'il le peut, dans les limites des 
regles de securite, a ses collegues europeens. 
Nous sommes tous dans la meme aventure et 
j'espere l'avoir montre dans mon discours: a 
mon avis, c'est tous ensemble que nous reussirons 
ou que nous echouerons. 
Ceci m'amene a la question de M. Fens. Tout 
d'abord, je crois que, par le passe, nous n'avons 
pas eu ensemble assez de consultations, aussi 
bien politiques que militaires. J e ne m'etendrai 
pas, si vous le voulez bien, sur !'aspect politique 
de la consultation. On l'ameliore et il progresse. 
Je veux traiter surtout de !'aspect militaire, qui 
est tres important. Nous avons eu recemment des 
Pntretiens d'etat-major tres utiles avec certains 
de nos homologues allemands de la defense. 
J'espere avoir bientot des entretiens analogues 
avec les Fran~ais et etendre cette forme de 
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consultations detaillees a toute !'Alliance. J'ai 
essaye de voir un nombre aussi grand que possible 
de mes collegues dans leur propre pays .et ici 
meme. C'est egalement precieux. 
Nous devons essayer de nous rapprocher et 
de voir plus clairement quels chemins nous sui-
vrions si nous avions a parer a une agression. 
La premiere partie de la reponse a la question 
de M. Fens est la suivante : je crois que nous 
devrions avoir plus de consultations militaires 
detaillees et d'echanges de vue, de fa~on a corn-
prendre mutuellement nos plans et nos doctrines 
militaires et nous faire en consequence une idee 
beaucoup plus claire de la fa~on dont nous 
reagirions a une eventuelle agression. Si nous 
entrons dans une periode de crise, il est evident 
que nous devons rechercher - je parle pour 
mon pays, mais je suppose que c'est !'opinion 
de tous les pays de !'Alliance - des consulta-
tions aussi etroites que possible, aussi bien sur 
les aspects militaires que sur les aspects poli-
tiques. 
La seule chose qu'on ne puisse prevenir par 
cette forme de consultation, ce serait une attaque 
surprise. Au cas ou il nous « tomberait a l'im-
proviste quelque chose du ciel », chacun devrait 
juger pour soi sur le moment et faire de son 
mieux pour se defendre, ainsi que I' Alliance et 
tous les autres. Chaque fois qu'une consultation 
sera possible, je suis convaincu que nous devrons 
non seulement la souhaiter mais la rechercher 
et faire en sorte qu'elle soit profitable. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
J'ai ecoute avec grand interet le discours de 
M. le Ministre. J'ai remarque que l'epoque ou 
l'on remettait son sort aux armes atomiques, 
jusqu'a en etre trop dependants, etait revolue. 
C'est un grand progres par rapport a la situa-
tion d'il y a environ deux ans. Par ailleurs, j'ai 
cru comprendre que le Ministre n'envisage pas le 
stockage massif d'armements classiques pour 
faire face a une guerre classique, mais prefere 
plut8t se reposer sur une puissance de feu accrue 
et sur une plus grande mobilite. 
En ce qui concerne l'accroissement de la mobi-
lite, il a propose des avions a decollage vertical. 
Je suis d'accord mais j'incline a penser qu'il 
fa ut davantage pour accroitre la mobilite. J e 
pense par exemple a des vehicules amphibies ou 
plutot triphibies pour la guerre d~s chars. Quant 
au probleme de la puissance de feu, le seul 
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the ooly way to increase this would be, in my 
opinion, the nuclear field. Hence my question 
to the Minister: does he mean by that a further 
miniaturisation of nuclear weapons ? 
The PRESIDENT (Translation). - I call the 
British Minister of Defence. 
Mr. WATKINSON (Minister of Defence of the 
United Kingdom). - I will try to explain again, 
because when one enters into a discussion of the 
difference between nuclear weapons one enters 
into a realm of higher philosophy and one has 
to be very careful that one does not mislead. If 
I explain in some detail, perhaps I shall make 
myself clear. The British Government's view an~ 
the view of my defence advisers is that we could 
not, as I said in my speech, hope to raise the 
conventional threshold, to use one of these philo-
sophical terms, to the point where the West 
could hope to defeat any possible attack that 
could come upon it by conventional means alone. 
To do that would, I believe, place far too great 
a burden on our limited manpower. It might 
damage our efforts in the economic sphere, and 
all the rest. It would certainly not enable us to 
help the underdeveloped countries as we wish. 
Therefore, we have to accept that our response 
is conventional, first. Nobody wishes to start a 
nuclear war if we can possibly avoid it. 
The point at which we would have to bring 
in some limited nuclear response, as I again 
made plain in my speech, is not something which 
in my view we should ever disclose. This is a 
matter which an aggressor must judge for him-
self, but he must judge it in the knowledge that 
under Article 5 of the NATO Treaty every 
nation is clearly pledged to use all the force that 
it deems necessary to come to the help of any 
other nation attacked. Within the term ''all the 
force that it deems necessary" we believe must 
be included all the nuclear forces that any nation 
has. 
Therefore, I made it plain that in the end 
certainly the whole weight of British Bomber 
Command, which has a capacity which could 
wreak immeasurable power of devastation upon 
an aggressor, must be considered to be clearly 
pledged to this purpose. Again I must make it 
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plain that to set out all the rules so that an 
aggressor can exactly calculate one's response 
to any aggression is no way to maintain ·the 
validity of the deterrent. 
The last point, which was inherent in Mr. 
Duynstee's question, is how we see the equip-
ment of a division or some brigade group in 
these modern terms. In my speech I said it must 
have a good backing of nuclear fire power, but 
by that I do not mean some enormous missiles 
with a megaton warhead. What I mean is atomic 
power of a military support nature. I was care-
ful to say that that implied a limited range and 
a limited yield. In other words, these are weapons 
with which a battle could be fought. They are 
not weapons with which one would seek to 
devastate cities and whole countries. 
I will not go into actual terms of missiles, or 
we shall probably all get into very deep waters. 
I hope I have made my position quite clear as 
to how we see the balance. I hope I have made 
it clear particularly that the British Govern-
ment have no intention of stating what their 
response to an aggression would be, except to 
say that we should hold it by conventional 
means if we possibly could. An aggressor must 
judge that for himself, and he must judge that 
there must be circumstances in which he could 
bring down on himself the whole weight, and 
the devastating weight, of the nuclear power 
not only of Great Britain, but I imagine of the 
West as a whole. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Sibille. 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation). - If I 
have rightly understood the Minister's speech, 
does he not think that once European unity is 
achieved, his country's foreign currency expen-
diture on the British Army of the Rhine would 
come to an end ? 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
British Minister of Defence. 
'Mr. WATKINSON (Minister of Defence of the 
United Kingdom).- Following from what I said 
about our. balance of payments difficulties, in 
some circumstances that might be a welcome 
proposal to the British Government. I must 
repeat what I said. First, we try as far as we 
can to meet the requirements of the Supreme 
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moyen de l'augmenter se presenterait a mon avis 
dans le domaine nucleaire. Je pose done la 
question suivante a M. le Ministre : pense-t-il par 
la a une miniaturisation plus poussee des armes 
nucleaires 1 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
M. W ATKINSON (Ministre de la defense du 
Royaume-Uni) (Traduction). ~ Je vais tenter 
une seconde explication car, el}. engageant une 
discussion sur les differences entre armes nucle-
aires, on s'engage sur un terrain de haute doc-
trine militaire et il faut faire tres attention de 
n'induire personne en erreur. Si je m'explique 
de fa«;on precise, je me ferai peut-etre compren-
dre. L'opinion du gouvernement britannique et 
l'opinion de mes experts militaires, c'est que 
nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit dans mon 
discours, esperer relever le seuil classique, pour 
employer l'un de ces termes de doctrine, au point 
que l'Occident puisse esperer mettre en echec, 
par les seuls moyens classiques, une attaque dont 
elle serait victime. Ce serait, je crois, imposer 
une charge beaucoup trop lourde a nos effectifs 
limites. Cela pourrait nuire a nos efforts dans 
le domaine economique et ailleurs. Cela ne nous 
permettrait certainement pas d'aider les pays 
sous-developpes comme nous le voulons. C'est 
pourquoi nous devons accepter que notre replique 
soit, en premier lieu, classique. Personne ne 
desire commencer une guerre nucleaire s'il y a 
moyen de l'eviter. 
Le point oil. nous aurions a' engager une forme 
limitee de riposte nucleaire, comme je l'ai aussi 
montre dans mon discours n'est pas, a mon avis, 
une chose a reveler. C'est une chose que l'agres-
seur doit apprecier lui-meme, mais il doit le faire 
en sachant que, d'apres l'article 5 du Traite de 
l'Atlantique Nord, chaque nation s'est engagee 
a employer toute la force qu'elle jugera neces-
saire pour venir en aide a une autre nation 
attaquee. Dans la formule « toute la force qu'elle 
jugera necessaire », nous croyons que doivent 
etre comprises toutes les forces nucleaires que 
possede une nation. 
Aussi, j'ai bien montre qu'il n'y a pas de 
doute que tout le poids du British Bomber 
Command, dont la puissance pourrait causer 
d'immenses destructions a un agresseur, doit etre 
considere comme nettement affecte a cette fin. 
Encore une fois, indiquer toutes les regles au 
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point qu'un agresseur puisse exaetement connai-
tre par avance la reaction a son agression ne 
serait pas le moyen de conserver a notre force 
son pouvoir de dissuasion. 
Quant au dernier point inherent a la question 
de M. Duynstee, il s'agit de voir comment nous 
envisageons l'equipement d'une division ou d'un 
groupe de brigade dans ce contexte moderne. 
Dans mon discours, j 'ai dit qu'il doit etre 
serieusement appuye par une puissance de feu 
nu~Ieaire mais, par la, je n'entends pas des 
fusees enormes a ogive d'une megatonne. Ce que 
je veux dire, c'est une puissance atomique qui 
soit une force de soutien. J'ai pris soin de dire 
que cela signifiait une portee limitee et une puis-
sance limitee. Autrement dit, ce sont des armes 
avec lesquelles on pourrait livrer une bataille. 
Ce ne sont pas des armes avec lesquelles on 
chercherait a devaster des villes ou des pays 
en tiers. 
Je n'entrerai pas dans le domaine des fusees 
proprement dit, car nous risquerions tous de 
nous y perdre. J'espere avoir bien precise ma 
position quant a la fa«;on dont je con«;ois l'equi-
libre de nos forces. J'espere surtout avoir bien 
precise que le gouvernement britannique n'a 
pas !'intention de dire ce que serait sa reaction 
a une agression, si ce n'est pour dire que nous 
devrions si possible la combattre par des moyens 
classiques. C'est a l'agresseur d'en juger et de 
sentir qu'il y a des circonstances ou il s'attirerait 
fatalement tout le poids destructeur de la puis-
sance nucleaire, non seulement de la Grande-
Bretagne, mais aussi, j 'imagine, de l'Occident 
tout entier. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Sibille. 
M. SIBILLE (Italie) (Traduction). - Si j'ai 
bien compris le sens de son discours, M. le 
Ministre ne pense:t-il pas qu'une fois realisee 
l'unite europeenne, le besoin de devises etran-
geres pour l'armee du Rhin disparaitrait ? Merci, 
M. le Ministre. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
M. WATKINSON (Ministre de la defense du 
Royaume-Uni) (Traduction).- Apres ce que j'ai 
dit sur nos difficultes de balance des paiements, 
cette proposition pourrait dans certains cas etre 
favorablement accueillie par le gouvernement 
britannique. Je dois repeter ce que j'ai dit. Tout 
d'abord, nous essayons, dans la mesure de nos 
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Allied Commander, and we will continue so to 
do. Mr. Sibille asked whether, if and when Euro-
pean unity came about, the need for the British 
Army of the Rhine would remain. I suppose 
that if there were complete European unity the 
British Army of the Rhine would form some 
part of a European army, but how the disposi-
tions of that European army would be made I 
am not sure. Presumably it would depend on its 
commanders. 
But one thing t am certain about is that 
Great Britain believes that the only way of 
keeping the peace until we can get disarmament 
- and we passionately want it if we can get 
it - is by maintaining this firm front in Europe 
against aggression. But in the process of doing 
that we must not spend our resources upon it to 
an unnecess!J,ry extent, or we shall fail in our 
other tasks. It is in relation to this very delicate 
balance of how much money we must put in to 
get enough defence to stop aggression that the 
whole problem of being a Defence Minister arises. 
We must work hard on this, and we must seek 
to get a correct balance. The only thing that I 
am certain of is that the more we can unite and 
the -more we can work together the easier this 
balance will be to achieve. 
The PRESIDEN'l' (Translation). - I , call 
Mr. Reynolds. 
Mr. REYNOJ.,DS (United Kingdom). - The 
Minister has stated that we should improve the 
efficiency and equipment of our forces in the 
Central European area and the British Army of 
the Rhine. He seems to be arguing that improve-
ments of this nature, both in efficiency and 
equipment, may be able to make up for either 
temporary or permanent deficiencies in the total 
number of men on the ground and the total of 
the shield forces as requested by SACEUR. Does 
not he admit that improvements of this kind 
take quite a long while to bring about - espe-
cially such things as vertical take-off aircraft 
- and that any re-equipment of the Army, even 
in comparatively small units, takes a long time 
to come about 7 Is it not extremely unlikely that 
we would be able to do more than keep up with 
the inevitably similar improvements which must 
take place all the time, by means of increased 
fire power and efficiency, among the other 
groups opposing our own shield forces ? Can we 
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expect that our improvements will, ii::t effoot, 
more than make up for our deficiencies ? Is it 
not likely that they will simply keep us abreast 
of the other elements that we are facing at any 
one time? 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
British Minister of Defence. 
Mr. WATKINSON (Minister of Defence of the 
United Kingdom). - I was not arguing or 
admitting anything; I was trying to state the 
position as clearly as I could. I have seen a good 
deal of very proper discussion in the Press of 
our nations recently about the question whether 
we should seek to raise our conventional thres-
hold or alter the pattern of nuclear armaments, 
and a great many other things. What I tried to 
set out as clearly as I could was the British 
Government's views on the ends at which we 
should aim. The questioner may be right in 
saying that we would have to try hard to do 
better than match the increased fire power and 
mobility of possible aggressors, but if we do that, 
at least it is something. 
But the purpose of my address was to try to 
indicate - particularly at a time when both 
W.E.U. and N.A.T.O. are rightly re-examining 
their strategy, and so on - the broad lines of 
development which the British Government 
think we should follow, and those I laid down 
as clearly as I could. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mme Weber. 
Mme WEBER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Is the Minister concerned with 
the protection of civilians in wartime? 
The PRESIDENT (Translation). - I call the 
British Minister of Defence. 
Mr. WATKINSON (Minister of Defence of the 
United Kingdom). - I understand that the 
questioner is asking about what we call civil 
defence - the defence of the civil population. 
I am not the Minister responsible for that, but 
perhaps I might make a short statement of our 
general policy, which is that we intend to con-
tinue to make as broad and as effective arrange-
ments as possible for the defence of our civil 
population, and we are spending quite· lro;ge 
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moyens, de repondre aux besoins du Comman-
dant supreme allie et nous continuerons de le 
faire. M. Sibille a demande si, au cas ou l'unite 
europeenne se realiserait, 1 'armee britannique du 
Rhin serait encore necessaire. J e suppose que si 
l'unite europeenne etait totale, l'armee britan-
nique du Rhin ferait partie de l'armee euro- -• 
peenne mais, quant aux dispositions qui seraient 
prises pour cette armee europeenne, je ne sais 
rien de certain. Il est probable que cela depen-
drait de ses chefs. 
Toutefois, il y a une chose dont je suis cer-
tain : c'est que la Grande-Bretagne est convain-
cue que la seule maniere de maintenir la paix, 
en attendant un desarmement - et nous le vou-
lons passionnement dans la mesure ou il est reali-
sable - c 'est de maintenir un front soli de en 
Europe contre l'agression. Mais, ce faisant, nous 
ne devons pas gaspiller nos ressources ; sinon 
nous echouerons dans nos autres taches. C'est sur 
ce point tres delicat de savoir queUes sommes 
nous devons depenser pour nous doter d'une 
defense capable d'arreter l'agression qu'on de-
couvre toute la difficulte d'etre un ministre de 
la defense. Nous devons travailler la-dessus et 
nous devons chercher a trouver le juste equilibre. 
La seule chose dont je sois certain, c'est que plus 
notre unite sera forte et plus nous coopererons, 
plus cet equilibre sera facile a realiser. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Reynolds. ' 
M. REYNOLDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- M. le Ministre a declare que nous devrions 
ameliorer l'efficacite et l'equipement de nos 
forces dans le secteur Centre-Europe et ceux de 
l'armee britannique du Rhin. Il semble dire que 
des ameliorations de cette nature, tant en matiere 
d 'efficacite que d'equipement, pourraient com-
penser une diminution temporaire ou permanente 
de nos effectifs sur place ainsi que des forces du 
bouclier requises par le SACEUR. Ne reconnait-
il pas que des ameliorations de cette sorte 
sont tres longues a realiser - surtout quand il 
s'agit d'avions a decollage vertical- et que toute 
reorg~nisation de l'armee, meme en unites rela-
tivement pet'ites, exige beaucoup de temps? N'est-
il pas extremement improbable que nous puis-
sions faire davantage que de suivre les perfec-
tionnements paralleles et incessants dont doivent 
necessairement beneficier les forces qui s'oppo-
sent a nos propres forces de bouclier, sous forme 
d'un accroissement de leur puissance de feu et 
de leur efficacite ? Pouvons-nous esperer que nos 
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perfectionnements fassent plus que compenser 
nos propres lacunes 7 N'est-il pas probable qu'ils 
nous maintiendront seulement au niveau des 
forces que nous pouvons avoir a affronter a tout 
moment? 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
M. WATKINSON (Ministre de la defense du 
Royaume-Uni) (Traduction). - Je , n'ai pas 
cherche a prendre position sur cette question ; 
j 'ai simplement essaye d'exposer la situation aussi 
clairement que possible. J'ai pu lire recemment 
dans la presse de nos pays de nombreuses et tres 
interessantes discussions sur la question de savoir 
si nous devrions elever notre seuil classiq:ue ou 
modifier notre type d'armement nucleaire, parmi 
beaucoup d'autres choses. Ce que j'ai essaye de 
definir aussi clairement que possible, est l'opinion 
du gouvernement britannique sur les objectifs 
que nous devrions atteindre. M. Reynolds a peut-
etre raison de dire que nous devrions nous effor-
cer de faire mieux que d'egaler la puissance de 
feu et la mobilite accrues d'agresseurs eventuels 
mais, si nous y arrivons, c'est deja quelque 
chose. 
Si j'ai pris la parole, c'est pour essayer d'in-
diquer - surtout a un moment ou, entre autres, 
l'U.E.O. et l'O.T.A.N. sont toutes les deux a juste 
titre en train de reconsiderer leur strategie - les 
grandes lignes d'action que le gouvernement bri-
tannique pense que nous devrions suivre, et je 
les ai exposees aussi clairement que possible. 
M. le PRESIDENT. - La parole est _a 
Mme Weber. 
Mme WEBER (Republique Federale d'Alle-
magne). - M. le Ministre de la defense du 
Royaume-Uni peut-il nous dire si son ministere 
s'occupe egaleme:n,t de la securite de la population 
civile? 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
M. WATKINSON (Ministre de la defense du 
Royaume-Uni) (Traduction). - Je crois que la 
question porte sur ce que nous appelons la pro-
tection civile, la securite des -populations civiles. 
Cette question n'est pas du ressort de mon minis-
tere, mais je pourrais peut-etre faire un bref 
expose de notre politique generale. Nous avons 
!'intention de continuer a prendre des disposi-
tions aussi etendues et aussi efficaces que pos-
sible pour la securite de notre population civile 
et nous y consacrons des sommes tres impor-
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sums of money on that. The recent Defenc~ 
White Paper announced an increase in spending 
on our civil defence preparations, and we hope 
to make them as effective as possible. 
The PRESIDENT (Translation). - Does any 
other Representative wish to put a question t.. 
I thank the British Minister of Defence most 
sincerely for having been so kind as to reply 
to Representativ{ls' questions. · 
. I call Mr. Kliesing .to present the Report of 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - The United Kingdom 
Minister of Defence has indicated clearly the 
significance of the questions with which we 
have to deal here. This Assembly and its Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
have recognised the importance of these matters 
for many years, as proved by the excellent 
Report of your last Rapporteur, Admiral Hughes 
Hallett, and by the Recommendations which the 
Assembly has adopted and submitted to the 
Council of Ministers. 
The concept of standardisation, for instance, 
is a cardinal one. It is closely connected with 
research, development and production, and also 
with logistics and infrastructure. 
Standardisation is of cardinal importance for 
other reasons also. In connection with the state-
ment by the British Minister of Defence, I myself 
want to say that the effective fighting value of 
our forces might be seriously diminished by 
inadequate standardisation. Many economies can 
be made by standardising weapons and equip-
ment. Useless duplication and other unnecessary 
expenditure can be avoided. The funds we are 
prepared to spend on armaments can be used to 
produce a larger and better defence potential. 
Moreover, scientific and technical personnel can 
be spared for other work - a consideration 
which in these days will find favour with all 
those in responsible positions. 
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The principle of a sound·ind 'propedy-under: 
stood interdependence, of which the Minister 
spoke, has been recognised for years as the 
proper basis for an armaments policy in any 
alliance for defence. 
N.A.T.O. has undoubtedly achieved very con-
siderable success in this direction during the 
past two years - partial, may be, but full of 
promise. I therefore heard with great pleasure 
what the Defence Minister had to say about the 
recent co-operation between Great Britain, 
France and the Federal Republic of Germany, 
and his statement that further good results could 
be expected before the end of this year. 
·Now the question has arisen whether N.A.T.O. 
or W.E.U. should provide the basis for such 
agreements and negotiations. It must be exam-
ined· from the standpoint of expediency. It is 
by no means a decisive question; let us be quite 
frank about that. The only decisive thing is to 
obtain as high a degree of co-operation in this 
work as possible: 
· W.E.U. recognised ear1y the value of such 
a procedure. That was why the governments of 
the member States decided to set up a Standing 
Armaments Committee with an international 
secretariat of recognised standing. This institu-
tion, together with the Agency for the Control 
of Armaments, which we discussed this morning, 
is one of the two institutions which to a certain 
extent constitute the outward form of Western 
European Union's activities. 
With respect to the Standing Armaments Com-
mittee, I regret to state once more, just as Ad· 
miral Hughes Hallett was forced to do in pre-
vious years, that the results achieved so far have 
not come up to expectations. That is the fault 
neither -of the Committee nor of the internatiomi1 
secretariat, but· of the policy which the govern~ 
ments of the member States of Western Euro-
pean Union have followed and still follow r-es-
pecting the functions and work of the Standing 
Armaments Committee. 
The reason for this policy, the principles of 
which we can discuss quite openly here, is that, 
if a few-member States of N.A.T.O. shut th-em-
selves-up in Western European Union, it might 
be misunderstood as an attempt to constitute a 
bloc of certain European States illside N.A.T.O. 
We all fully agree that such an impression must 
be avoided at all costs, for its political conse-
quences would be fatal. As Rapporteur I think 
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tantes. Le dernier Livre blanc sur la defense 
annonce une augmentation des depenses en fa-
veur des mesures de protection civile que nous 
esperons rendre aussi efficaces que possible. 
- M. le PRESIDENT. - Personne n'a plus de 
questions a poser L 
· J e remercie vivement M. le Ministre de la 
defense du Royaume-Uni d'avoir bien voulu re-
pondre aux questions des Representants. 
. La parole est a M. Kliesing pour presenter le 
rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
M. KLIESING (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, le 
Ministre de la defense du Royaume-Uni vient de 
nous rappeler, avec clarte et precision, !'impor-
tance des questions que nous avons a traiter ici. 
Notre Assemblee et sa Commission des Questions 
de Defense et des Armements le reconnaissent 
depuis des annees ; je n 'en donnerai pour preuve 
que les rapports en tous points remarquables de 
mon predecesseur distingue, l'amiral Hughes 
Hallett, ainsi que les recommandations que cette 
Assemblee a adoptees et transmises au Conseil 
des Ministres en la matiere. 
Le concept de « standardisation » - par 
exemple - est un concept essentiel. Il se rattache 
Hroitement, d'une part aux domaines de l'etude, 
de la mise au point technique et de la produc-
tion, de I 'autre a ceux de la logistique et de 
!'infrastructure. 
Cette notion de standardisation revet a nos 
yeux une importance capitale, et cela pour une 
autre raison encore. Parallelement a !'expose du 
1\iinistre britannique de la defense, je tiens a 
vo1,1s 'dire que l'efficacite de nos troupes, leur 
mordant au combat risquent de s'emousser consi-
derablement, faute de la standardisation indis-
pensllble. La standardisation des arniements et 
des equipements permet de realiser de substan-
tielles economies. Elle evite les doubles emplois 
et les depenses inutiles. Grace a elle, on obtient 
un potentiel defensif superieur en qualite et en 
quantite sans depasser pour autant le budget 
consacre a l'armement. Enfin, on epargne un 
personnel scientifique et technique qui, des lors, 
peut se consacrer a d'autres taches : c'est la un 
point de vue qui, aujourd'hui, ne peut manquer 




C'est pourquoi le principe d'une- interdepen-
dance saine et bien comprise, tel que le ministre 
britannique l'a evoque devant nous, s 'impose 
depuis des annees comme I 'un des elements fon· 
damentaux de la politique a suivre en matiere 
d'armements dans une alliance defensive. 
Au cours des deux dernieres annees, l'O.T.A.N. 
a, sans conteste, remporte a ce point de vue de 
tres importants succes, partiels certes, mais pro-
metteurs. C 'est done avec une vive satisfaction 
que j 'ai ecoute ce que le Ministre de la def(mse 
vient de nous dire de la cooperation qui s'est re-
cemment instauree entre la Grande-Bretagne, la 
France et la Republique Federale d'Allemagne. 
Je ne me suis pas moins rejoui a l'annonce des 
resultats heureux qu'il escompte d'ici la fin de 
l'annee. 
La question qui se pose est de savoir si c'est 
l'O.T.A.N. ou l'U.E.O. qui doit servir de cadre 
aux accords et negociations , de cet ordre. On ne 
doit y repondre qu'en fonction de l'opportunite. 
A vrai dire, la question n'est ,pas essentielle. Ce 
qui importe avant tout, c'est d'obtenir en ce 
domaine la cooperation la plus large et la meil-
leure. 
A l'U.E.O., on reconnait depuis longtemps la 
valeur de semblables methodes. Elles ont incite 
les gouvernements des Etats membres a creer un 
Comite Permanent des Armements dote d 'un 
Secretariat international de haute valeur. Cet 
organisme est, avec l'Agence de Controle des 
Armements dont nous avons parle ce matin, l'une 
des deux institutions qui, en un certain sens, 
maniiestent au dehors l'activite de l'U.E.O. 
En ce qui concerne notre Comite Permanent 
des Armements, je dois malheureusement consta-
ter, comme l'amiral Hughes Hallett l'a fait au 
cours des annees precedentes, que les resultats 
obtenus jusqu'a ce jour ne repondent guere a 
nos espoirs. Il ne faut s'en prendre ni au Comite 
lui-meme, ni au Secretariat international, ma:is 
a la politique que les Etats membres de l'U.E.O. 
ont suivie et continuent a suivre en ce qui con-
cerne le role que doit jouer le Comite Permanent 
des Armements. 
Ce qui a determine cette politique, que nous 
pouvons analyser ici en toute franchise, c'est 
qu 'on a voulu voir, dans le groupement des 
Etats membres de l'O.T.A.N. qui ont forme 
l'U.E.O., une tentative pour constituer un bloc 
au sein de l'O.T.A.N. Nous savons tous que nous 
devons a tout prix eviter de donner cette im• 
pression, dont les consequences politiques seraient 
fatales. En ma qualite de rapporteur, je me crois 
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I am in a position to say quite definitely that 
not one of us would dream of creating such a 
bloc. On the contrary, we believe that anything 
that might be construed as such a bloc should be 
avoided. 
Nevertheless, the fear of giving such an im-
pression might give rise to feelings of compla-
cency, and in fact lead to rather curious results. 
For example, the member States of W.E.U. 
are represented on the Standing Armaments 
Committee by thefr national delegates. With one 
exception, they are also members of the NATO 
Standing Armaments Committee, so when, as 
members of the Standing Armaments Committee 
of W.E.U. they decide, on the instructions of 
their governments, to refer some question to 
N.A.T.O., they are in fact referring it to them-
selves in another capacity. But when they return 
later to the Standing Armaments Committee of 
W.E.U., they are not entitled to discuss it again 
there. In fact, the principle is carried so far that 
these gentlemen, who are really to be pitied, are 
driven into a condition of split ' personality. 
Obviously nothing good can result for the prac-
tical matters with which we are concerned here. 
I would like to say once and for all that I 
fully appreciate the governments' political doubts 
about making more intensive use of the institu-
tions they themselves have created in W.E.U. 
But those doubts should not be exaggerated. 
First, we should not lose a proper sense of what 
is expedient and suitable; and second we should 
remember that there are also important political 
arguments in favour of making greater use of 
the institutions of W.E.U. and therefore of thr 
Standing Armaments Committee. 
The following is a case in point. When we -
quite rightly- speak of the political significance 
of Western European Union, we must also repre-
sent its institutions not as mere accessories, but 
as organs that do something to prove that politi-
cal importance. That is precisely the issue here. 
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I have already mentioned that unfortunately 
nothing has changed since Admiral Hughes 
Hallett's Report. There is evidence of this in 
Chapter IV of the Sixth Report. If I may be 
allowed a brief critical observation, this Report 
shows the honest efforts made by its author so 
to boost the trivial activities of the Standing 
Armaments Committee that they can have a 
chapter to themselves in the Annual Report 
which is issued for public consumption. I really 
must say that, so far as actual events and acti-
vities are concerned, this chapter could be 
limited to Section I: Definition and Development 
of New Equipment. But there is something 
which should be omitted here. We should exclude 
the navy, which is fundamentally the business 
of N.A.T.O., and the air force, which in my 
opinion by its very nature comes within the 
competence of N.A.T.O. too. The chapter would 
thus be restricted to a definition of the requisite 
characteristics and development of new weapons 
and new equipment for the ground forces. 
I need not go into the Annual Report in detail. 
Section II is headed ''Co-operation restricted to 
a limited number of partners'', but this is no 
concern of ·western European Union; the con-
versations take place, generally speaking, in 
N.A.T.O. 
Section III, on relations with other organisa-
tions and other activities, refers chiefly to rela-
tions with N.A.T.O., FINABEL and our Assem-
bly. Of course the most important question is 
what relations exist between W.E.U. and 
N.A.T.O. I have read and re-read with great care , 
the half-page on this matter in the Annual 
Report, but I have not found the smallest con-
crete evidence of the existence of such relations. 
There is a reference to them elsewhere, under 
Naval Equipment: "A member of the Interna-
tional Secretariat of the Standing Armaments 
Committee attends meetings of this group as an 
observer". That may seem something quite secon-
dary. Your Rapporteur, however, feels bound to 
stress this reference, since at any rate it consti-
tutes a precedent showing that it is possible and 
in principle admissible to establish liaison be-
tween an organ of Western European Union and 
an organ of N.A.T.O. I venture to hope that 
this solitary example will be followed as soon 
as possible by many others. 
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qualifie pour vous dire que personne, dans nos 
rangs, ne songe a constituer un tel bloc. Bien au 
contraire, nous som.mes d'avis qu'il faut eviter 
tout ce qui pourrait en donner !'impression. 
Mais la crainte menie de la donner risque de 
devenir excessive, de creer une situation hybride 
et d'aboutir pratiquement a des resultats sur-
prenants. 
En voici un exemple : les Etats membres de 
l'U.E.O. sont representes au Comite Permanent 
des Armements par leurs delegues nationaux. A 
une exception pres, ces Messieurs cumulent cette 
fonction avec celle de representant au Comite 
Permanent des Armements de l'O.T.A.N. De ce 
fait, lorsque sur !'instruction de leur gouverne-
ment, ils decident en tant que membres du Co-
mite Permanent des Armements de l'U.E.O., de 
transmettre une affaire a l'O.T.A.N., ce sont eux 
encore qui, en tant que membres du Comite des 
armements de l'O.T.A.N., vont l'examiner. Quand 
ensuite ils reviendront sieger au Comite Perma-
nent des Armements de l'U.E.O., ils n'auront 
pas le droit d'en reparler. On va si loin qu'on 
finit par infliger aux malheureux delegues, une 
sorte de dedoublement de la personnalite. Il est 
evident que l'examen des questions qui nous in-
teressent n'a rien ay gagner. 
A ce propos, laissez-moi vous dire pour finir 
que je comprends parfaitement les objections po-
litiques que certains gouvernements peuvent ele-
ver contre !'utilisation plus frequente de ces 
institutions de l'U.E.O. qu'ils ont eux-memes 
creees. Mais, d'une part, il ne faut pas se faire 
de cette utilisation une idee exageree risquant de 
nous masquer tout ce que le simple bon sens nous 
fait reconnaitre comme opportun. D'autre part, 
on ne devrait jamais perdre de vue les conside-
rations politiques d'un poids evident qui plai-
dent en faveur d'une utilisation plus large et plus 
frequente des institutions de 1 'U.E.O., et done 
egalement de son Comite Permanent des Arme-
ments. 
Je pense en particulier a certains aspects poli-
tiques de la question. Quand nous parlons de 
!'importance politique de l'Union de l'Europe 
Occidentale - et nous avons raison de le faire -
nous devons presenter ses institutions sous un 
jour qui, loin de les faire apparaitre comme 
secondaires et accessoires, fasse ressortir au 
contraire que leur activite prouve amplement 
toute !'importance politique que revet 1'Union de 
l'Europe Occidentale. Et c 'est bien la la question 
qu'on se pose. 
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J'ai eu deja !'occasion de signaler que, mal-
heureusement, rien n'a change depuis le rapport 
de l'amiral Hughes Hallett. Vous en trouverez 
la preuve dans le Sixieme rapport annuel au 
chapitre IV. Permettez-moi une critique : ce 
rapport trahit les efforts louables .de son auteur 
pour « gonfler » les activites en somme tres re-
duites du Comite Permanent des Armements, de 
telle maniere qu'on puisse en tirer la matiere 
d'un chapitre du rapport annuel et le presenter 
a !'opinion publique. Disons en bref que les faits 
et evenements notables analyses dans ce chapitre 
pourraient se ramener a l'enonce de son para-
graphe I : « Definition et creation de materiels 
nouveaux ». Encore pourrait-on, meme sur ce 
point, faire de nouvelles reserves. Car, pour 
bien faire, il faudrait exclure de cet expose la 
marine qui, en principe, est du ressort de 
l'O.T.A.N. et les forces aeriennes qui, de par leur 
nature, le sont aussi, a mon avis. L'activite dont 
il s'agit se limite done a la definition et a la 
creation de materiels nouveaux destines aux 
forces terrestres. 
Point n'est besoin que je revienne dans le .de-
tail sur la teneur de ce rapport annuel. Le para-
graphe II s'intitule: «Cooperation restreinte a 
un nombre limite de participants » ; ajoutons 
qu'il ne s'agit pas d'une affaire propre a l'U.E.O, 
puisque, en general, les entretiens en question ont 
lieu a l'O.T.A.N. 
Le paragraphe Ill : « Relations avec d'autres 
organismes et activites diverses » traite, avant 
tout, des relations avec l'O.T.A.N., avec 
FINABEL et avec notre Assemblee. La question 
essentielle est evidemment de savoir queUes sont 
les relations qui existent entre l'U.E.O. et 
l'O.T.A.N. J'ai relu plusieurs fois et tres atten-
tivement la demi-page que le rapport annuel 
consacre a cette question, mais je n'y ai pas 
trouve la moindre indication precise sur ces rela-
tions. Elle existe il est vrai, mais dans un autre 
passage ou il est question des armements et de 
l'equipement destines aux forces navales. On y 
lit cette phrase: « Un membre du Secretariat 
international du Comite Permanent des Arme-
ments assiste a titre d 'observateur aux reunions 
de ce groupe ». La disposition peut paraitre 
secondaire. Mais le rapporteur estime au con-
. traire important de la souligner, car elle cree un 
precedent et demontre qu'il est possible et admis-
sible dans le principe d'etablir une liaison entre 
un organe de l'U.E.O. et un organe de l'O.T.A.N. 
Laissez-moi exprimer l'espoir que cet exemple 
sera bientot suivi et fera naitre beaucoup d'autres 
('Ollaborations. 
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The relations with FINABEL are, I am glad 
to say, very close and can be described as satis-
factory. 
I would like to say a word also about the 
relations between the Standing Armaments Com-
mittee, its International Secretariat, and this 
Assembly. It is well known that for the last two 
years a Liaison Sub-Committee, in which this 
Assembly is represented through the Bureau of 
its Committee on Defence Questions and Arma-
ments, ha~ been active in these matters. Co-
operation between the Standing Armaments 
Committee and the International Secretariat is 
good and very encouraging, and I think this 
Assembly should be grateful to the members of 
the Standing Armaments Committee and of the 
International Secretariat, and in particular to 
its chief, General Brisac, for their excellent co-
operation. So much for the Annual Report. 
Now a brief word on the reply received to 
our Recommendation 45 of last year. We must 
unhappily deduce from this reply that no pro-
gress has been made. On the very important 
points put by us to the Council of Ministers in 
Recommendation 45, there has been no sign of 
any accommodating spirit. As I have already 
said here, the answer can only be called a polite 
evasion of our request. We must therefore regard 
it as unsatisfactory. So much then for the An-
nual Report, our Recommendation 45, and the 
reply to that Recommendation. 
Before going on to our reasons for the draft 
Recommendation and the draft Resolution, I 
would like to make a few brief remarks on the 
standardisation of weapons and equipment, and 
on the related subjects of common research and 
development and common production in the light 
of the existing difficulties. I regard what I have 
to say as necessary because of the principles 
involved and also because it will make the draft 
Recommendation easier to understand. 
The United Kingdom Minister of Defence said 
quite rightly that one of the tasks of defence 
was to maintain the national economy in good 
order. This national economy provides the funds 
for the defence budget, and the nation is quite 
justified in demanding effective armament as a 
quid pro quo. A government, however, has other 
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lawful desires, and one of theni is to spend ·as 
much as possible of the national defence budget 
in the home country, to attract as many orders 
from abroad as possible, and, in relation to 
research and development and the funds pro-
vided for them, to maintain all branches of its 
home industry abreast of the latest improve-
ments. 
If we remember these facts, and consider the 
catastrophic results for the economy of a mem-
ber State of failure by the government to ob-
serve this principle in its armaments policy, then 
it becomes quite clear that the present obstacles 
put in the way of standardisation and the lack 
of progress towards interdependence cannot be 
dismissed as simply due to national selfishness. 
\V e really must observe some sort of balance. 
That term has been used in the last few years 
by the highest and most competent military and 
political leaders. I will not deny that there is 
some truth in all this, but we must not go to 
the other extreme and contest the lawful demand 
of the national economy to safeguard legitimate 
economic interests, even in the field of arma-
ments. Moreover, even if in theory, by some 
tremendous act of self-denial and heroic altruism, 
every national economic interest were eliminated, 
even then our problem would still not be solved. 
Let us have no illusions about that. National 
economic selfishness is undoubtedly a stumbling-
block for our defence policy, but we must not 
imagine it is the only or even the decisive factor. 
The reason for this is to be found in the com-
plexity of modern industry and the innumerable 
ways in which civil and military production are 
interlocked. The armaments industry has changed 
completely since the first world war. Tradition-
ally we still feel that armaments and defence 
budgets mainly concern the heavy industries. 
That idea is quite wrong, and has long been 
obsolete. The heavy industries have receded into 
the background and other industries have taken 
their place. To mention just a few: aviation, 
electronics, nuclear production, the chemical 
industry. This change is also of the greatest 
financial importance. I have indicated in my 
Report that 70 % of the United States arma-
ments budget for 1961 was for aviation, elec-
tronics and nuclear weapons. In other words, 
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En ce qui concerne les relations avecFINABEL, 
elles sont heureusement tres etroites et on peut 
les considerer comme satisfaisantes. 
Un mot encore sur les relations que le Comite 
Permanent des Armements et son Secretariat 
international entretiennent avec cette Assemblee. 
On sait que, depuis pres de deux ans, il existe 
une sous-commission de liaison dans laquelle cette 
Assemblee est representee par le Bureau de sa 
Commission de Defense. La collaboration qui 
s 'est etablie avec les membres du Comite Perma-
nent des Armements et son Secretariat inter-
national est excellente et tres encourageante, et 
l'Assemblee devrait exprimer aux membres du 
Comite Permanent des Armements et a ceux du 
Secretariat international, en particulier a, son 
directeur, le general Brisac, son appreciation de 
leur attitude dans cette amicale cooperation. 
Voila pour le rapport annuel. 
Un mot en passant sur la reponse qui a ete 
donnee a notre Recommandation no 45 de l'annee 
derniere. Malheureusement, cette reponse nous 
oblige a constater que nous n'avons pas fait 
beaucoup de chemin. Les problemes importants 
qu'evoque cette recommandation n'ont pas 
trouve, au Conseil des Ministres, beaucoup de 
comprehension. Comme j'ai eu deja !'occasion de 
le dire ici meme, la reponse qu'on nous a donnee 
n'est qu 'une maniere polie d'eluder la demande. 
Elle n'est done guere satisfaisante. Voila pour le 
rapport annuel, la Recommandation n° 45 et la 
reponse qui lui a ete donnee. 
Avant de vous exposer les motifs d'un projet 
de recommandation et d'un projet de resolution, 
permettez-moi quelques breves remarques sur le 
probleme de la standardisation des armements 
et de l'equipement et sur la necessite de faire 
converger nos efforts dans les domaines de 
l'etude, de la mise au point technique et de la 
production, face aux difficultes qui se dressent 
devant nous. J 'estime que ces remarques s'im-
posent, en raison des principes impliques, et 
parce qu'elles vous feront saisir a quoi vise notre 
projet de recommandation. 
Le Ministre de la defense du Royaume-Uni a 
eu raison de comprendre, parmi les taches de la 
defense, la necessite d'assurer le bon ordre de 
l'economie nationale. Car cette derniere condi-
tionne le budget de la defense et il est legitime 
que le pays exige, en contrepartie de ses debours, 
un armement efficace. Mais tout gouvernement 
nourrit en outre le legitime souci de depenser 
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une part aussi importante que possible des fonds 
prevus par son budget de defense sur son propre 
territoire et de s'attirer au maximum les com-
mandes des autres pays ; enfin, si nous pensons 
a !'etude et a la mise au point technique ainsi 
qu'aux credits qui leur sont alloues, nous ren-
controns chez tous les gouvernements le desir 
legitime de maintenir leur industrie dans tous les 
domaines, au niveau des dernieres conquetes de 
la technique. 
Si l'on songe a la lumiere de ces principes 
generaux, aux catastrophes qu'un gouvernement 
attirerait sur 1 'economie de son pays s'il les 
negligeait dans l'etablissement de sa politique 
d'armement, on comprend pleinement qu'il ne 
suffise pas, pour expliquer les lenteurs de la 
standardisation et les timidites de nos realisa-
tions en matiere d'interdependance, d'evoquer 
!'argument si courant d'un exces d'egoisme de 
l'economie nationale. Sachons garder l'equilibre. 
Au cours de ces dernieres annees, le mot a ete 
employe par de hautes personnalites politiques et 
militaires extremement competentes. Il contient, 
je ne le nie pas, une part de verite. Mais il ne 
faudrait pas tomber dans l'exces contraire et 
contester a l'economie nationale son droit legi-
time de defendre ses interets meme quand il 
s'agit d'armements. Car meme si nous pouvions 
admettre, en theorie, qu'un elan puissant d 'abne-
gation et de desinteressement heroique puisse 
etouffer les appetits de l'economie nationale, le 
probleme ne serait pas resolu pour autant : 
n'ayons pas d'illusion sur ce point. S'il est vrai 
que l'egoisme de l'economie nationale est l'une des 
pierres d'achoppement de notre politique de de-
fense, n'allons pas croire que c'est la seule, ou 
meme la plus grave. 
Cette constatation se fonde sur la complexite 
de 1 'industrie moderne et sur l'interdependance 
qui se revele a tous ses niveaux, entre la produc-
tion civile et la production militaire. Depuis la 
premiere guerre mondiale, l'industrie des arme-
ments a subi des bouleversements profonds. La 
tradition nous a porte a croire que l'industrie des 
armements est en premier lieu une industrie 
lourde et que cette derniere beneficie seule des 
credits d'armements. Il n'en est rien. Ce point 
de vue est depuis longtemps depasse. L'industrie 
lourde se trouve maintenant au second plan. 
D'autres industries ont pris sa place. Je n'en 
indiquerai que quelques-unes : 1 'aeronautique, 
l'electronique, la technique nucleaire, la chimie. 
Financierement aussi, cette transformation est 
d'une importance capitale. Dans mon rapport, 
j'ai indique qu'aux Etats-Unis le budget de la 
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only 30 % is left for all the so-called classical 
or conventional armaments - naval vessels, 
motor vehicles, weapons and equipm(lnt. 
Another point. When, as I mentioned in my 
Report, we reap. in a newspaper that 300,000 
separate parts are required for a ballistic missile 
in the United States, it is clear that the indus-
tries and economies concerned cannot produce 
for military purposes only, but that the civil and 
military economies are interconnected in a 
thousand different ways. This connection is so 
intricate that there is no means of separating 
military from civil production in any given 
branch of these industries. 
Lastly, the results of military research and 
development. widely affect the development of 
the civil economy. 
It follows from all this that the problem of 
common research, development and production 
can be solved only in a unified economy. The 
principle can be stated in this way. A common 
economic area co-terminous with that of the 
defence alliance is the essential prerequisite for 
the complete - I stress complete - functioning 
of common research, development and produc-
tion within the defence alliance. 
Let there be no misunderstanding. I am not 
indulging in any illusions on this matter, for I 
am convinced that everyone here is quite as 
aware as I am that there is no prospect in the 
near future of any economic union of that kind. 
This week we have had a clear picture of the 
difficulties attendant upon the accession of 
Great Britain to the European Economic Com-
munity. We know of other difficulties, such as the 
knotty problems which arose in the discussions 
about O.E.C.D. We now understand that the 
principles propounded here cannot in their 
entirety be translated into fact. For the time 
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being, therefore, complete interdependence is not 
possible. This has two consequences. First, since 
the problem is insoluble as a whole, we must at 
least solve as many of its parts as we can; and 
secondly, we- must recognise that by expanding 
our common economic area we can contribute to 
the solution of the problem and thus intensify 
our defence efforts. I wanted to add this argu-
ment from the field of military policy to the 
others put forward in the last few days in favour 
of Britain joining the Economic Community. 
That is the substance of what I wanted to 
say, and I can now restrict myself to a few 
brief comments on the draft Recommendation 
and the draft Resolution. I think I have already 
indicated the motives underlying the preamble 
and the first operative paragraph of the draft 
Recommendation. 
In paragraph 2 it is proposed that major 
items of equipment should be procured only 
under joint hi- or multilateral production agree-
ments. That is a principle which the bitter expe-
rience of the last few years has taught us. We 
must remember that some States have invested 
considerable funds in projects which had to be 
given up later, and that a project entailing very 
heayY investment may, when carried out, fall far 
below expectations. 
On the positive side I would like to cite as an 
example the agreements between France, the 
Federal Republic of Germany and Italy to 
develop jointly a European standard tank; this 
procedure can serve as a model for the future. 
Common production is closely connected with 
co-operation in research. This again means 
avoiding unnecessary expense and duplication of 
work. These problems are, of course, not so 
simple as they may sound now. Lack of time 
prevents me from going into the matter in 
greater detail, and I must refer you to the 
Report. 
Paragraph 4 concerns the particular question 
of the Standing Armaments Committee. We pro-
pose that the policy, already specified, of com-
mon research work, development, produetioii and 
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defense pour l'exercice 1961 consacre 70 % de 
ses credits a l'aeronautique et a l'electronique 
ainsi qu'a l'armement nucleaire. C'est dire qu'il 
ne reste plus que 30 % en tout pour !'ensemble 
de l'armement classique, c'est-a-dire pour la pro-
duction de navires, vehicules, armes et equipe-
ment. 
A ce facteur s'en ajoute un autre. Nous avons 
pu lire ces temps-ci dans la presse - je le dis 
dans mon rapport - qu 'un engin balistique 
fabrique aux Etats-Unis necessite 300.000 pieces; 
dans. ces conditions, il est clair que l'economie, 
que l'industrie qui doit les produire ne peut tra-
vailler exclusivement a des fins militaires, mais 
qu'ici, l'economie civile et l'economie militaire 
dependent etroitement l'une de l'autre et se con-
fondent a tous les niveaux. Leur interdependance 
est meme si serree qu'il est impossible de delimi-
ter avec precision la part civile et la part mili-
taire de la production, dans une branche donnee 
de l'industrie. 
Signalons enfin un troisieme facteur : les re-
sultats des travaux de recherche et des· realisa-
tions techniques de l'armee exercent a leur tour 
une influence considerable sur !'evolution de 
l'economie civile. 
De tout ce qui precede, il faut conclure que le 
probleme de l'etude, de la mise au point et de la 
production en commun ne peut etre resolu que 
dans un espace economique unifie. En d'autres 
termes : 1 'existence de cet espace, dont les li-
mites doivent correspondre a celles de !'alliance 
defensive, est la condition sine qua non d'un 
fonctionnement parfait - et j 'insiste sur le mot 
parfait - en matiere d'etude, de mise au point 
technique et de production en commun, dans le 
cadre de !'alliance defensive. 
Pour eviter tout malentendu, precisons que je 
n'echafaude pas ici une illusion ; bien au con-
traire ; autant que chacun d'entre vous, je sais 
qu'une alliance economique de cet ordre ne peut 
se realiser a breve echeance. Cette semaine, nous 
avons pu mesurer avec precision les difficultes 
que souleve !'integration de la Grande-Bretagne 
a la Communaute Economique Europeenne. Nous 
savons que des problemes similaires se posent par 
ailleurs ; nous n'ignorons pas les discussions ar-
dues auquelles a donne lieu la reorganisation de 
l'O.C.D.E. Nous savons que les principes que 
nous enon~ons ici ne peuvent se traduire inte-
gralement dans les faits. Il n 'est certes pas pos-
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sible de realiser pour !'instant une interdepen-
dance complete. Il nous faut tirer de ce fait deux 
consequences : tout d'abord, puisqu'il est impos-
sible de resoudre le probleme dans son ensemble, 
il faut nous attacher a le resoudre le plus pos-
sible sous ses aspects particuliers. Deuxiemement, 
nous devons comprendre qu'en elargissant notre 
espace economique, nous haterons la solution du 
probleme et augmenterons 1 'efficacite de notre 
effort de defense. Pour apporter un complement 
aux discussions de ces jours derniers, j'ai tenu a 
fournir un argument qui, emprunte a la politique 
de defense, vient a l'appui de tous ceux qu'on a 
avances en faveur d'une adhesion de la Grande-
Bretagne au Marche Commun. 
Je crois avoir dit l'essentiel et pouvoir me 
borner a quelques remarques appuyant les pro-
jets de recommandation et de resolution. Les 
considerants et le premier alinea de la recom-
mandation elle-meme me semblent suffisamment 
justifies par les explications que je viens de 
donner. 
Dans le deuxiem.e alinea, il est propose que les 
materiels essentiels ne soient acquis qu'en vertu 
d'accords bi- ou multilateraux de production en 
commun. Ce principe a ete defini a la suite de 
certaines deceptions eprouvees au cours des der-
nieres annees. Il faut se rappeler que certains 
Etats ont investi des sommes considerables dans 
des projets qu'ils ont ensuite abandonnes ou dans 
d'autres qui, une fois realises, n'ont pas donn~, 
meme de loin, les resultats escomptes. 
Pour ce qui est de !'aspect positif de cette 
recommandation, je voudrais citer l'exemple des 
accords qui ont ete conclus entre la France, la 
Republique Feder-ale d'Allemagne et l'Italie, pour 
la mise au point en commun d'un blinde euro-
peen standardise ; tous les projets a venir en ce 
domaine devraient s'en inspirer. 
A 1 'idee d'une production en commun s'associe 
etroitement celle d'une cooperation dans le do-
maine de la recherche. La aussi, il s'agit d'eviter 
les depenses inutiles et les doubles emplois. Sans 
doute, les problemes ne sont pas aussi simples 
qu'ils le paraissent a premiere vue. Mais le temps 
dont je dispose ne me permet pas de les exposer 
en detail et je vous renverrai done a !'expose 
qu'en fait le rapport ecrit. 
Le quatrieme alinea a trait au probleme parti-
culier que pose le Comite Permanent des Arme-
ments. Nous y proposons que la politique d'etude, 
de mise au point et de production en commun, 
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standardisation should be carried out either in 
Western European Union or N.A.T.O., as best 
suits the object to be achieved. The Standing 
Armaments Co:rnniittee of Western European 
Union should therefore be entrusted with tasks 
which can be performed better within Westep1 
European· Union than within N.A.T.O. 
. In paragraphs 6 and 7 we submit two positive 
requests to the Council of Ministers. First, a 
formula should be found for practical co-
operation between N.A.T.O. and the Standing 
Armaments Committee or the International Sec-
retariat, as the case may be, by means of joint 
committees, of course on a basis of parity. 
Secondly, the Council of Ministers should be 
requested, in view of the unsatisfactory situation, 
to take steps at last to verify whether the staff 
of 'the Standing Armaments Committee is fully 
occupied and to take · steps to remedy this 
deplorable situation. 
One more word, on the draft Resolution. This 
Resolution takes another line. It recognises that 
measures to remove these unsatisfactory condi-
tions can be taken only in the national parlia-
ments, .in so far as any parliamentary measures 
can be taken in these matters. The Committee 
therefore makes two proposals. The first is that 
every national delegation to this Assembly 
should, in -the most suitable form, invite its 
national parliament to pay close attention to the 
standardisation and joint production of arma-
ments. The second proposal is that, in order to 
obtain- practical results more rapidly through 
parliamentary measures, the body which, accord-
ing to the constitution of each country, deals 
with defence in its own parliament, should 
declare its readiness to meet this Assembly's Com-
mittee on Defence Questions and Armaments, or 
.some of its members, to discuss these matters. 
I feel bound to point out that this last proposal 
of course involves a question of policy, since it 
suggests a new procedure for liaison between this 
Assembly and the national parliaments. 
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Mr. President, the Committee on Defence 
Questions and Armaments voted unanimously 
for these two proposals, and has instructed its 
Rapporteur to beg this Assembly to ·accord 
them its approval. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
}fr. Kliesing for the very interesting Repo:r;t he 
has just presented. We have all known for a long 
time how efficient and conscientious he is . 
In the debate I call Sir Otho Prior-Palmer, 
the only speaker on the list. 
Sir Otho PRIOR-PALMER (United King-
dom). - It is with diffidence that I address 
this great Assembly for the first time. I shall 
not be controversial, and I shall be brief. I felt 
a very strong temptation to speak yesterday, but 
I would then have been extremely controversial 
and I would have spoken for a long time, which 
would, I think, have been inappropriate ·in 
someone addressing the Assembly for the first 
time. I say only this. Will anyone with know-
ledge of military matters answer for me the. 
question -·I do not know the answer myself -
whether seven armoured brigade groups are 
stronger or weaker than, or the equivalent of, 
the old four divisions? I pose that question, and, 
if I am out of order in doing so because it has 
nothing to do with this Report, I apologise; Mr. 
President. 
I support wholeheartedly the excellent Report 
before us. It must have taken a very great amount 
of hard work to produce it. The Rapporteur has 
put very clearly and with great moderation the 
nature of the situation before us, and it is very 
enlightening to one who has not studied this 
particular matter very much. The question posed 
is quite clear: how do we transform interdepend-
ence from an ideal into practical fact? 
We must not underestimate the difficulties. 
The British Government have repeatedly stated 
-it is still their policy, I know- that they sup-
port in every possible way greater integration 
and greater interdependence and, hand in hand 
therewith - this is the most imp6rtant point of 
all - a certain giving away of some aspects of 
sovereignty for that purpose. 
We should never underestimate the power of 
the industrial lobbies in our countries. It is more 
strong, perhaps, in America than anywhere else. 
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ainsi que de standardisation des armements, soit 
mise en reuvre au sein du Comite Permanent des 
Armements de l'U.E.O. ou du Comite des arme-
ments de l'O.T.A.N., ou de l'un et de l'autre, de 
la maniere la plus appropriee au but recherche. 
Il faudrait charger le Comite Permanent de 
l'U.E.O. des taches susceptibles d'etre mieux 
accomplies dans le cadre de l'U.E.O. que dans 
celui de l'O.T.A.N. 
Enfin, en ce qui concerne les alineas 6 et 7, 
j'ajouterai que nous y formulons deux demandes 
concretes a l 'adresse du Conseil des Ministres. 
En premier lieu, nous signalons la necessite de 
concevoir sous une forme pratique la collabo-
ration de l'O.T.A.N. avec le Comite Permanent 
des Armements, ou eventuellement avec le Secre-
tariat international, peut-etre par la constitution 
de commissions mixtes permettant de travailler 
sur un pied d'egalite. En second lieu, nous de-
mandons au Conseil des Ministres qu'en raison 
de la situation defavorable existant en ce do-
maine, une enquete soit ouverte en vue d'etablir 
si, effectivement, le personnel du Comite Perma-
nent des Armements est pleinement employe ; et 
enfin, que le Conseil des Ministres recherche les 
methodes et les moyens appropries pour mettre 
fin a ce deplorable etat de choses. 
Un mot encore a propos du projet de resolu-
tion. Celui-ci emprunte une autre voie. Il se 
fonde sur la constatation que, dans la mesure ou 
!'initiative parlementaire est possible, « les me-
sures susceptibles de porter remede a cet etat de 
choses ne peuvent etre prises que dans les parle-
ments nationaux ». Aussi la Commission pre-
sente-t-elle deux suggestions. La premiere est que 
chacune des delegations nationales de cette 
Assemblee invite son propre parlement national, 
sous la forme qui lui semblera la plus appropriee, 
a se preoccuper des questions relatives a la 
standardisation et a la production en commun 
des armements. La deuxieme est que pour obtenir 
plus rapidement des resultats pratiques dans le 
domaine des initiatives parlementaires, les colle-
ges qui, conformement a la constitution de cha-
cun des Etats membres, sont charges d'etudier 
les questions de defense au niveau parlemen-
taire, se declarent prets a discuter de ces ques-
tions avec la Commission de Defense de cette 
Assemblee ou une fraction de cette Commission. 
Je crois devoir attirer votre attention sur cette 
derniere suggestion ; elle contient un autre ele-
ment politique, puisqu'elle tend a introduire une 
nouvelle procedure dans les relations de cette 
Assemblee avec les parlements nationaux. 
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M. le President, il ne me reste plus qu'a vous 
dire que la Commission de Defense a approuve 
a l'unanimite ces deux propositions et que, par la 
voix de son rapporteur, elle demande a cette emi-
nente Assemblee de bien vouloir lui accorder ses 
suffrages. 
M. le PRESIDENT. - Je dois remercier 
M. Kliesing pour le travail tres interessant qu 'il 
vient de nous presenter ; nous savons tous depuis 
tres longtemps avec quel serieux et queUe 
conscience il sait travailler. 
Dans la discussion, la parole est a Sir Otho 
Prior-Palmer, seul orateur inscrit. 
Sir Otho PRIOR-P ALMER (Royaume-Uni) 
(Traduction). - C'est avec embarras que je 
m'adresse pour la premiere fois a cette grande 
Assemblee. Je ne souleverai pas de controverse 
et je serai bref. J'ai ete tres tente de prendre la 
parole hier, mais je me serais 'alors engage dans 
la voie de la contradiction et j'aurais parle trop 
longtemps, ce qui, je crois, ne sierait pas a quel-
qu'un qui s'adresse pour la premiere fois a cette 
Assemblee. Je ne dirai qu'une chose. Quelqu'un 
ayant des connaissances militaires pourrait-il 
repondre pour moi a cette question, dont je ne 
sais pas moi-meme la reponse : sept groupes de 
brigade blindes sont-ils plus ou moins forts que 
quatre anciennes divisions ou leur equivalent ? 
Je pose cette question, mais si elle est irrecevable 
parce qu'elle n'a rien a voir avec le rapport, je 
vous prie de m'en excuser, M. le President. 
J'approuve sans reserve !'excellent rapport qui 
nous est presente. Il a du exiger un tres gros tra-
vail. Le rapporteur a expose clairement et avec 
beaucoup de moderation la situation dans la-
queUe nous nous trouvons et il apporte de grands 
eclaircissements a celui qui n'a jamais beaucoup 
etudie cette question particuliere. La question 
posee est tout a fait claire : comment faire pas-
ser l'interdependance du domaine de l 'ideal a la 
realite pratique? 
Nous ne devons pas sous-estimer les difficul-
tes. Le gouvernement britannique a dit a diverses 
reprises - et je sais que c'est toujours sa poli-
tique - qu'il favorise par tous les moyens pos-
sibles une plus grande integration, une plus 
grande interdependance, et ce qui en est insepa-
rable, c'est la le point capital, !'abandon de cer-
tains aspects de la souverainete nationale. 
Nous ne devrions jamais sous-estimer la puis-
sance dans nos pays des groupes de pression 
industriels. C'est peut-etre en Amerique qu'elle 
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When firms have spent large sums of money and 
devoted an immense amount of effort on the 
part of their technicians in developing projects, 
it is understandable that they should not neces-
sarily wish to hand over the results of all that 
work and money to their competitors who have 
done nothing at all. There is that difficulty, but, 
as is said in the Report, it is not so great where 
- and these are the majority of cases - govern-
ments themselves have subsidised developments 
with government money. The problem is very 
much easier in those circumstances. Paragraph 
14 of the Report refers specifically to these 
difficulties. 
\Ve must guard against the dangers which 
race us. As a Conservative, I am in favour of 
competition. From the bottom of my heart, as 
a result of all my life's experience in every way, 
I believe that competition is the life-blood of 
efficiency. If we are not careful we may kill 
competition and, by so doing, slip into a state of 
stale mediocrity. We must guard against this. 
There is the danger of having only one project. 
This, too, is mentioned in the Report. It is 
absolutely vital that more tha"9 one project be 
produced. Otherwise, it is not possible to make 
a reasonable choice, and, here again, we face the 
danger of mediocrity. There must be a large 
area of choice. 
We had the example of the Hawk and the 
Thunderbird, two weapons produced in two dif-
ferent countries, the choice having to be made 
between the two. I shall not say today whether 
I think that the choice which was made was the 
right one. That will be 'shown in the fairly near 
future, I think. There was, however, a choice, 
not just one project on a "take-it-or-leave-it" 
basis. 
My next point, I am sorry to say, is again 
repetition of what is said in the Report. I men-
tion it only to support what the Committee has 
put before us. The present level of consultation 
at the production stage is far too late. Consulta-
tion should take place at the research and 
development stage, as is said in paragraph 3. 
Otherwise, an immense amount of money, man-
hours and effort is wasted. 
May I, as a technician in these matters of 
armaments, perhaps make a plea to both Com-
mittees, the Committee of N.A.T.O. and the Corn-
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mittee of W.E.U., that, when they decide on 
various types of armaments or vehicles, they 
should encourage the manufacturers not to 
produce too specialised a vehicle or armament. 
We have seen the results of such specialisation 
time and time again. It is a great temptation for 
firms or for ,governments to produce a very 
highly technical, sensitive vehicle which it is 
difficult to maintain in conditions of war. We 
all know about the. outstanding example of the 
various tanks such as the Crusader which we 
had at the beginning or the middle of the last 
war. ·when we were almost desperate, the Ameri-
cans came along with the Sherman tank. That 
tank virtually won the Battle of Africa, if it 
did not win the war. It was a fine piece of 
agricultural machinery that any butcher's boy 
could drive, operate and maintain with extra-
ordinarily little training. That illustrates what 
I mean. Let us have robust ''agricultural ma-
chinery" which will stand up to the stresses of 
war and not require a real expert to keep in 
order and keep on the road. 
We had an opposite example when we in this 
country - I opposed it - produced an ordinary 
Jeep with a Rolls-Royce engine in it. That is at 
the other end of the scale. I hope these considera-
tions will be borne in mind because, with the 
complications of machinery in these days, there 
are just not enough technicians available to 
maintain equipment of that sort in battle. 
As an ex-soldier, I have something else to say, 
and I hope the Assembly will support me in it. 
I deplore the spectacle of high-ranking officers 
in uniform acting ·as agents, carpet-baggers or 
commercial travellers for private firms. I need 
not say more about that, except to add that I 
welcome the words with regard to the code of 
conduct which should be laid down for these 
things. 
It has taken a long time to get any co-operation. 
Year after year at the NATO Parliamentarians' 
Conference we have tabled resolutions demand-
ing closer integration, greater concentration, and 
so on. I admit that I was moved 'to the depths 
when the stupendous decision was taken by the 
NATO Production Committee to standardise 
lamp sockets and towing hooks. We have, thank 
heavens, now travelled a considerable distance 
from that, but it has not been until the last 
eighteen months that we have managed to make 
any progress at all. This is the great handicap 
of democratic alliances when competing with 
dictatorships. All a dictator has to do is to press 
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est la plus forte. Quand des entreprises ont de-
pense des sommes considerables, et vu leurs tech-
niciens consacrer d 'immenses efforts a la mise 
au point de certains projets, il est comprehensible 
qu'elles n'aient pas toujours envie de livrer le 
fruit de tout ce travail et de toutes ces depenses 
a leurs concurrents qui n'ont rien fait du tout. 
Cette difficulte existe mais, comme le signale le 
rapport, elle n'est pas si grande lorsque - et c'est 
la majorite des cas - les gouvernements eux-
memes ont subventionne cette mise au point avec 
des fonds publics. Le probleme se trouve alors 
grandement facilite. Le paragraphe 14 du rap-
port vise particulierement ces difficultes. 
Nous devons nous garder des dangers qui se 
dressent devant nous. En tant que conservateur, 
je suis en faveur de la libre concurrence. Du fond 
de mon creur et me fondant sur !'experience de 
toute une vie, je suis convaincu que la libre con-
currence est la source meme de l'efficacite. Si 
nous n'y veillons, nous risquons de tuer la con-
currence et de glisser dans un etat de plate me-
diocrite. Nous devons y prendre garde. 
Ce serait un danger de n'avoir qu'un seul 
projet. Le rapport le signale egalement. Il est 
absolument essentiel d'en presenter plusieurs. Si 
non, il n'est pas possible de faire un choix judi-
cieux et, la aussi, nous rencontrons le danger de 
la mediocrite. n nous faut de larges possibilites 
de choix. 
Nous avons eu l'exemple du Hawk et du Thun-
derbird, deux armes fabriquees dans deux pays 
differents, le choix devant se faire entre les deux. 
Je ne dirai pas aujourd'hui si, a mon avis, le 
choix a ete bon. On le verra dans un avenir rela-
tivement proche, je crois. Mais on avait le choix 
et non pas simplement un projet unique « a pren-
dre ou a laisser ». 
Mon point suivant, je le regrette, est encore 
une repetition de ce qui est dit dans le rapport. 
Je le mentionne uniquement pour appuyer ce 
dont la Commission nous a saisis. Le niveau 
actuel de consultation au stade de la production 
est beaucoup trop tardif. La consultation devrait 
intervenir au stade de l'etude et de la mise au 
point, comme il est dit au paragraphe 3. Sinon, 
une somme enorme d'argent, d'heures de travail 
et d'efforts est gaspillee en pure perte. 
Puis-je, en tant que technicien des questions 
d 'armements, en appeler aux deux commissions, 




de l'U.E.O., pour qu'elles encouragent les fabri-
cants a ne pas produire de vehicule ou d'arme-
ment trop specialise, lorsqu'elles auront a choisir 
entre differents types d'armements ou de ve-
hicules. Nous avons vu trop souvent les resultats 
d'une telle specialisation. Il est fort tentant pour 
les entreprises ou les gouvernements de produire 
un vehicule d'une haute qualite technique et 
d'une grande precision, qui est difficile a entre-
tenir en temps de guerre. N ous connaissons tous 
l'exemple des differents chars, tels que le Cru-
sader que nous avions au debut ou au milieu de 
la derniere guerre. Nous etions presque au deses-
poir, quand vinrent les Americains avec leur 
Sherman. Ce char a pratiquement gagne la ha-
taille d'Afrique, s'il n'a pas gagne la guerre. 
C'etait une belle machine agricole que pouvait 
conduire, manier et entretenir tout gar<;on de 
ferme moyennant un entrainement pratiquement 
negligeable. Cela illustre mon propos. Ayons done 
des machines agricoles robustes qui resisteront 
aux epreuves de la guerre et n'exigeront pas 
d'expert pour les entretenir et les faire marcher. 
Nous avons vu dans notre pays l'exemple con-
traire, lorsque nous avons fabrique une jeep ordi-
naire avec un moteur Rolls-Royce- je m'y etais 
d'ailleurs oppose. J'espere qu'on tiendra compte 
de ces considerations car, avec la mecanique com-
pliquee d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de tech-
niciens pour entretenir un equipement de cette 
sorte en cours de bataille. 
En tant qu'ancien sqldat, j'ai autre chose a 
dire et j'espere recueillir l'appui de l'Assemblee. 
Je deplore le spectacle d'officiers superieurs en 
uniforme qui se font les agents, demarcheurs ou 
commis-voyageurs d'entreprises privees. ,Je n'ai 
pas besoin d'en dire davantage sur ce point, sinon 
que je me rejouis ·des paroles concernant les 
reglements a etablir a cet egard. 
ll a fallu longtemps pour voir s'amorcer la 
cooperation. D'annee en annee, a la Conference 
des Parlementaires de l'O.T.A.N., nous avons 
depose des resolutions reclamant plus d'integra-
tion, plus de concentration, etc. J'avoue avoir ete 
profondement emu lorsque la Commission de 
production de l'O.T.A.N. a pris la decision pro-
digieuse de standardiser les douilles de lampes et 
les crochets de remorques. Nous avons, grace a 
Dieu, parcouru depuis une distance considerable, 
mais ce n'est qu'au cours des dix-huit derniers 
mois que nous avons reussi a faire quelque pro-
gres. C'est la le gros handicap des alliances de-
mocratiques en face des dictatures. Pour un dic-
tateur, il suffit d'appuyer sur un bouton sur son 
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a blue button on his desk and the thing is done. 
Here we have to have consultations with sixteen 
nations, and it takes a long time. 
I want to make a plea that in our next Report 
we say something and make a strong recommen-
dation about the standardisation of supply lines 
and the organisation behind the forward lines 
in the field. The situation is ludicrous at the 
moment. If a supreme commander had to move 
a division or a corps from one side of the battle-
front to the other, the difficulties would be 
superhuman, because each national army has its 
own system o.f supply and its own rear organisa-
tion. 'l'hat situation cries out for stabilisation. 
There is no reason why it should not be done. It 
would cost nothing. It would be simply a ques-
tion of writing it out on paper and persuading 
everyone to do it. It could be done. 
Finally, the Report recognises that the West-
ern European Union Standing Armaments Com-
mittee is becoming overshadowed by the NATO 
Armaments Committee. This is only natural and 
is inevitable. I cannot see why it should not be 
so. With the United States the greatest arsenal 
in the West, it is obvious that she must be in 
on these consultations. As we know, she will not 
have anything to do with the Western European 
Union Standing Armaments Committee. That 
does not mean to say that the 'N estern European 
Union Standing Armaments Committee should 
not have a job to do. This is very clearly set out 
in paragraphs 6 and 7 of the draft Recommenda-
tion. I support those paragraphs wholeheartedly. 
I believe that is the way to deal with this matter. 
I thank Representatives for listening so quietly 
to my maiden speech. I have made it under some 
physical difficulty, as will have been obvious. I 
most wholeheartedly support the whole Report. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens, Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - I 
would like to thank Mr. Kliesing for his excep-
tionally valuable Report. When it came out I 
felt ''This is the work of someone who not only 
knows his job but has a kind of instinct for it". 
This is the first time W.E.U. has published an 
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illustrated report: you will find all kinds o.f 
interesting pictures in it which I think enhance 
its attraction. I do not know whether other com-
mittees should follow this example. For instance, 
it would be difficult to produce photographs on 
the E.E.C. and other such subjects. We in our 
Reports are in the happy position of having 
something to show. 
My sincere thanks are also due to the new-
comer to our Committee, Brigadier Sir Otho 
Prior-Palmer, for his contribution to this debate. 
I hope the Brigadier will not mind my saying 
that he has injected young blood into the Com-
mittee and thrown a new and original light on 
a number of specific subjects which it has often 
discussed before. That is the special contribution 
he has made. If the Brigadier has any particular 
suggestions to make in the Committee we would 
be delighted to hear them. 
The PRESIDENT (Translation). - The de-
bate is closed. 
The Committee submits to the Assembly the 
draft Recommendation and draft Resolution 
contained in Document 196. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the major-
ity required being an absolute majority of the 
votes cast. If, however, the Assembly were 
unanimous and there were no objections, and 
no abstentions, we could save the time required 
for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft RecoP' 
mendation contained in Document 196 L 
Are there any abstentions ?... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 1 • 
I now ask the Assembly to vote on the draft 
Resolution in the same Document. 
1. See page 45. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Sir Otho Prior-Palmer (suite) 
bureau, et la chose est faite. Chez nous, il faut 
que seize nations se consultent et cela prend 
beaucoup de temps. 
Je voudrais demander que, dans notre pro-
chain rapport, nous fassions une recommandation , 
energique a propos de la standardisation des 
lignes de ravitaillement et de !'organisation a 
l'arriere du front. La situation actuelle est gro-
tesque. Si un commandant supreme devait depla-
cer une division ou un corps d'armee d'un cote 
du frontal 'autre, il rencontrerait des difficultes 
surhumaines, car chaque armee nationale a son 
propre systeme d'approvisionnement et sa pro-
pre organisation a l'arriere. Cette situation exige 
une normalisation. Il n'y a pas de raison qu'elle 
ne puisse se faire. Elle ne couterait rien. Il s'agi-
rait simplement de la mettre sur le papier et de 
convaincre chacun de s'y conformer. On pourrait 
y arriver. 
Enfin, le rapport reconnalt que le Comite Per-
manent des Armements de l'Union de !'Europe 
Occidentale est en passe d'etre eclipse par le Co-
mite des armements de l'O.T.A.N. Ce n'est que 
nature! et inevitable. Je ne vois pas pourquoi 
il n'en serait pas ainsi. Les Etats-Unis etant le 
plus grand arsenal de l'Occident, il est evident 
qu'ils doivent intervenir dans ces consultations. 
Comme nous le savons, ils n'auront rien a voir 
avec le Comite Permanent des Armements de 
1 'Union de !'Europe Occidentale. Cela ne veut 
pas dire que ce Comite ne devrait pas avoir quel-
que chose a faire. Les paragraphes 6 et 7 du pro-
jet de recommandation le precisent tres claire-
ment. J'approuve entierement ces paragraphes. 
Je suis convaincu que c'est la bonne maniere de 
traiter le probleme. 
J e remercie les Representants d'avoir si pa-
tiemment ecoute mon premier discours. J e l'ai 
fait avec une certaine gene, comme on a pu s'en 
apercevoir. J'appuie tres sincerement tout le 
rapport. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Fens, 
president de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - M. le 
President, je tiens tout d'abord a remercier 
M. Kliesing du rapport de tres grande valeur 
qu'il a redige au nom de notre Commission. J e 
dois dire qu'au moment ou j'ai pris connaissance 
de ce document, j'ai pense: « Voici le travail d'un 
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homme qui, non seulement, connait la matiere, 
mais qui possede aussi un sens inne des affaires ». 
En effet, il n'est jamais arrive que l'Union de 
!'Europe Occidentale editat un rapport illustre. 
Ce document contient plusieurs photographies 
interessantes qui ont augmente l'attrait du texte. 
J'ignore si d'autres commissions suivront cet 
exemple. Par exemple, il serait impossible de four-
nir des cliches sur la C.E.E. et autres sujets. Nous 
jouissons d'une situation privilegiee qui nous per-
met de montrer certaines choses dans nos 
rap ports. 
Je saisis !'occasion pour remercier cordialement 
un nouveau membre de notre Commission, le ge-
neral Prior-Palmer, de la contribution qu'il a 
apportee a ce debat. J'espere que le general me 
permettra de lui dire que sa presence a infuse un 
sang jeune a la Commission et qu'il a su eclairer 
d'un jour nouveau et original certains sujets que 
la Commission avait deja examines a d'autres 
occasions. C'est la le grand merite du general 
Prior-Palmer. Je crois pouvoir dire que s'il avait 
certaines suggestions a faire, nous serions heu-
reux qu'illes soumette a la Commission. 
M. le PRESIDENT. -La discussion est close. 
La Commission soumet a l'Assemblee un projet 
de recommandation et un projet de resolution 
contenus dans le Document 196. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il n'y avait pas d'opposition 
au projet de recommandation, ni d'abstentions, 
nous pourrions epargner le temps que demande 
un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 196L. 
Il n'y a pas d'abstentions ?... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 1• 
L'Assemblee doit main tenant statuer sur le pro-
jet de resolution contenu dans le meme document. 
1. Voir page 45. 
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued} 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Resolution as a 
whole to be taken by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. If, however, the Assembly were unanimous 
and there were no objections and no abstentions, 
we could save the time required for a vote by 
roll-call. 
Are there any objections to the draft Resolu-
tion contained in Document 196 L 
Are there any abstentions L 
I see that the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Resolution 
adopted unanimously 1 • 
4. Texts to be sent to National Parliaments 
The PRESIDENT (Translation).- Article V, 
paragraph (a) of the Charter and Rule 11, 
paragraph 3 of the Rules of Procedure provide 
that, when so directed by the Assembly, the 
President shall transmit Recommendations and 
Resolutions adopted by the Assembly to inter-
national organisations, governments imd national 
parliaments. 
The Working Party for Liaison with National 
Parliaments proposes the transmission of the 
following Recommendations to those parliaments: 
Recommendation 64 on the state of European 
security contained in Mr. Goedhart's Report 
(Document 201) ; 
Recommendation 68 on the Standing Arma-
ments Committee and the joint production of 
armaments contained in Mr. Kliesing's Report 
(Document 196) ; 
Recommendaton 65 on the arrangements neces-
sary for the accession of the United Kingdom to 
the European Economic Community contained 
in Mr. Mathew's Report (Document 200); 
I. See page 46. 
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Recommendation 67 on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments contained 
in Document 203. 
The Working Party has also expressed the 
wish that Mr. d,.e la Vallee Poussin's Report 
(Document 197) be transmitted to the parlia-
ments of those member States only which have 
not yet ratified the Convention providing for 
due process of law in respect of the control of 
armaments. 
Are there any objections L 
Mr. BOHY (Belgium) (Translation). - May 
I speak, Mr. President~ 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Bohy. 
Mr. BOHY (Belgium) (Translation) .. - I 
have not the honour of being a member of the 
Working Party, Mr. President, but I think I am 
right in saying that the list you have just read 
omits two Recommendations which I consider 
should be transmitted to national parliaments. 
They are Mr. Patijn's Recommendation on poli-
tical consultation among the seven member 
States of Western European Union and the 
Recommendation of a certain Rapporteur named 
Mr. Conte whom I believe you used to know, 
1\fr. President, - (Laughter) - on the reper-
cussions on Africa of the development of Euro-
pean unity. 
Has the Assembly's Working Party any objec-
tion to adding these two Recommendations to 
those just read out ? Or is there some political 
reason, which I myself cannot see, for omitting 
them from the list you read us a few moments 
ago, Mr. President~ 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). 
May I speak ? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
l\fr. Fens. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - I 
have the great honour of belonging to the Work-
ing Party and the reason why we decided to 
transmit the Recommendation in your Report 
to the European Parliament and the Council of 
Europe, rather than to the national parliaments, 
is that those two bodies are also dealing with the 
repercussions on Africa of the development of 
European unity. I thought it was more impor-
tant to send them there. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le Ptesident (suite) 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble ·d'un projet de reso-
lution doit se faire par appel nominal, la majo-
rite requise etant la majorite a•bsolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de resolution, ni d'abstentions, nous pourrions 
epargner le temps que demande un vote par 
appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de resolu-
tion contenu dans le Document 196?... 
Il n'y a pas d'abstentionsL 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de resolution adopte 
a l'unanimite 1 . 
4. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
M. le PRESIDENT.- L'article V, paragraphe 
(a) de la Charte et !'article 11, paragraphe 3, du 
Reglement disposent que, sur directive de l'As-
semblee, le President transmet les recommanda-
tions et resolutions adoptees aux organisations 
internationales, aux gouvernements et aux parle-
ments nationaux. 
Le Groupe de travail charge de la liaison avec 
les parlements nationaux propose que soient 
transmises a ces parlements les recommandatjons 
suivantes: 
la Recommandation no 64 sur l'etat de la seen-
rite europeenne, contenue dans le rapport de 
M. Goedhart (Document 201); 
la Recommandation no 68 sur le Comite Per-
manent des Armements et la production en com-
mun des armements, contenue dans le rapport de 
M. Kliesing (Document 196); 
la Recommandation no 65 sur les dispositions a 
prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni a.la 
Communaute Economique Europeenne, contenue 
dans le rapport de lVI. l\Iathew (Document 200); 
1. Voir page 46. 
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la Recommandation n° 67 sur les activites de 
l'Agence de Controle des Armements, contenue 
dans le Document 203. 
D'autre part, le Groupe de travail a exprime 
le vreu que le rapport de M. de la V allee Poussin 
(Document 197) soit envoye seulement aux par-
lements des Etats membres qui n'ont pas encore 
ratifie la Convention etablissant une garantie 
d'ordre juridictionnel en matiere de contrOle des 
armements. 
Il n'y a pas d'opposition?... 
M. BOHY (Belgique).- Je voudrais faire une 
remarque, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
~I. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - l\I. le President, je 
n'ai pas l'honneur de faire part.ie du Groupe de 
travail. Je ne crois cependant pas me tromper 
en disant que dans !'enumeration que vons venez 
de faire ne sont pas reprises deux recommanda-
tions qu'i1 y aurait interet, me semble-t-il, a 
communiquer aux parlements nationaux, a sa-
voir: la recommandat.ion de M. Patijn, sur les 
consultations politiques entre les sept Etats mem-
bres de l'Union de l'Europe Occidentale et la 
recommandation d'un rapporteur que vous avez 
jadis connu, M. le President - il s'appelle 
l\1. Conte (Sourires) -relative aux repercussions 
de la construction europeenne sur l'Afrique. 
Le Groupe de travail ou l'Assemblee elle-
meme verraient-ils un inconvenient a joindre ces 
deux recommandations a celles qui viennent d'etre 
enoncees~ Ou bien y a-t-il une raison d'organi-
sation politique - que je n'aper~ois pas - de 
les oublier dans !'enumeration que vous avez lue 
tout a l'heure, M. le PresidenU 
1\L FENS (Pays-Bas). - Je demande la pa-
role. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas). - J'ai le grand hon-
neur d'etre membre du Groupe de travail. En 
effet, si nous avons decide d'envoyer la recom-
mandation prise sur votre rapport au parlement 
europeen et au Conseil de l'Europe et non aux 
parlements nationaux, c'est parce que ce sont les 
deux institutions qui s'occupent egalement de 
cette question des repercussions de la construc-
tion europeenne sur l'Afrique, qu'il etait plus 
important, je crois, de les transmettre a ces deux 
institutions. 
OFFIOIA.L REPORT OF DEBATES 
The. PRESIDENT (Translation). - It is 
difficult for me to be a judge in my own case. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). - I 
have explained why we acted as we did. The 
Assembly may think otherwise, however. 
The PRESIDENT (Translation).- Are there 
any objections to Mr. Bohy's proposal ?... 
In that case Mr. Bohy's request will be 
complied with. 
5. Adjournment of the Session 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, when I arrived in London on 
Sunday morning the first thing I did, like any 
tourist who wishes to be as traditional as England 
herself, was to go to Piccadilly Circus. Outside a 
big London cinema, the London Pavilion, I saw 
an enormous poster with the title ''The Magnifi-
cent Seven". At first I thought the film must 
be a Western, but on closer inspection I found 
that what it was really about was the efforts 
of seven brave young men to save a small village 
from a band of outlaws. 
I recognised the first intimations of a delight-
fully warm sense of hospitality, of which, I 
became even more keenly aware when I reached 
Church House although it is not, in fact, very 
warm here. (Laughter) My Mediterranean blood 
-Mr. Badini Confalonieri, who also comes from 
the Mediterranean, will agree with me- makes 
me peculiarly sensitive to this climate. It is even 
colder in my office than here in the Archbishop 
of Canterbury's chair. (Laughter) 
But we have found warmth in our memories. 
This building was, and still is, a centre of faith 
and sincerity and was once, during a period 
already becoming legendary, the centre of free-
dom as well. We have also warmed ourselves at 
the fire of our European convictions, even though 
the words we have listened to may sometimes 
have fallen short of the intensity and roman-
ticism of our dreams. 
I would like to thank the British Government 
for its discerning hospitality. Several Ministers, 
including the Prime Minister himself, have 
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taken part in our debates. To them I extend our 
very sincere thanks. We have never appealed in 
vain to their kindness and consideration and the 
British Government has shown full awareness 
of the significance of this meeting. 
My contacts with the press, radio and tele-
vision have shown me that the British public 
- and that in spite of the Derby (Laughter) -
appreciates the importance of this first meeting 
of a European assembly in London. 
The British Government has been so hospit-
able that my only wish is that in future other 
European assemblies will arrange to hold a 
session in this capital of freedom. 
I must also express my gratitude to all who 
have contributed to the value of the work done 
here. I may be departing from tradition, · but I 
do extend our heartfelt thanks to two of our 
members who have invested our work with a 
great deal of dynamism and authority. The first 
it the man of wide experience and compelling 
authority who has the ungrateful task of pre-
siding over the Committee on Defence Questions 
and Armaments. The second is the young parlia-
mentarian who is Chairman of the General 
Affairs Committee and whose ability and energy 
we all admire. I must thank the Rapporteurs 
too, for their carefully reasoned and well docu-
mented Reports which do honour both to the 
Assembly ana to the civilisation and culture to 
which we claim to belong. 
Next, our thanks are certainly due to the staff 
of the Council of Western European Union for 
their efficiency and devotion throughout the 
entire Session. I would like to thank as well the 
staff of all ranks loaned to us by the national 
parliaments, and also the British Government 
staff for the constant help it has given us. Those 
of us who come from the Continent have never 
felt strange in London. Some of my friends on 
my own staff who are accustomed to living in 
the south have even found themselves completely 
at home in this city where such a hospitable 
welcome is offered to visitors. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Il m'est difficile d'etre 
juge et partie. 
M. FENS (Pays-Bas). - J'ai explique pour-
quoi nous avions procede de cette maniere. L'As-
semblee peut toutefois etre d'un autre avis. 
M. le PRESIDENT.- Y a-t-il une opposition 
a la proposition de M. BohyL 
La transmission demandee par M. Bohy sera 
done faite. 
5. Interruption de la session 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
lorsque je suis arrive dimanche matin a Londres, 
comme tout touriste qui se veut aussi tradition-
ne! que l'Angleterre elle-meme, je me suis d'abord 
rendu a Piccadilly Circus. Sur la fa<;ade d'un 
grand cinema le London Pavilion, j 'ai vu une 
magnifique affiche portant ce titre: The Magni-
ficent Seven. Au premier abord, il semblait s'agir 
d'un film de cow-boys. A mieux regarder, il 
s'agissait, en fait, du combat de sept jeunes hom-
mes valeureux pour' sauver un petit village ter-
rorise. 
J'y ai reconnu le premier signe d'une hospi-
talite delicieuse. Mon sentiment a encore ete 
renforce lorsque j 'ai decouvert Church House, 
non point que le climat qui y regne soit tres 
chaud. (Sourires) Le Mediterraneen que je suis 
- M. le President Badini Confalonieri, Medi-
terraneen lui-meme, ne me contredira pas - a 
ete fort sensible a ce elimat, encore plus froid 
dans le bureau que j'occupe que dans le fauteuil 
de l'archeveque de Canterbury. (Sourires) 
Mais nous nous sommes rechauffes au feu des 
souvenirs. D'abord, ce temple a ete et demeure 
un temple de la foi et de la sincerite. Il fut, a 
une epoque qui commence a revetir des couleurs 
de legende, le temple meme de la liberte. Et puis 
nous nous sommes rechauffes aussi au feu de nos 
propres convictions europeennes, meme quand 
les paroles que nous avons entendues n'ont pas 
entierement repondu a la force et au romantisme 
de nos reves. 
Je remercie le gouvernement britannique pour 
sa tres delicate hospitalite. Plusieurs ministxes, 
M. le Premier Ministre lui-meme, ont tenu 8 
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prendre part a nos debats. Je leur exprime notre 
plus profonde gratitude. Nous n'avons jamais 
en vain fait appel a leur bonte et a leur atten-
tion et le gouvernement britannique a parfaite-
ment compris !'importance de cet evenement. 
- D'apres les contacts que j'ai pu avoir avec les 
journalistes de la presse ecrite, de la presse par-
lee ou de la presse visuelle, imagee, j 'ai pu cons. 
tater que !'opinion britannique elle-meme, malgre 
le Derby (Sourires), a ete fort attentive a !'im-
portance de cet evenement qu'etait la premiere 
reunion d'une assemblee europeenne a Londres. 
L'hospitalite du gouvernement britannique a 
ete telle que je n'ai qu'un souhait a formuler: 
c'est que dans les annees a venir d'autres assem-
blees europeennes viennent tenir session dans 
cette capitale de la liberte. 
Je dois gratitude aussi a tous ceux qui ont 
contribue a donner a nos travaux !'importance 
qu'ils ont revetue. Je ferai peut-etre exception a 
une tradition en remerciant de tout creur deux 
hommes parmi les notres, qui ont donne a nos 
travaux un allant et une autorite considerables, 
d'a:bord l'homme charge d'experience, d'une im-
mense autorite, qui a la delicate mission de pre-
sider la Commission des Questions de Defense et 
des Armements; ensuite, le jeune parlementaire 
dont nous admirons tous le talent et le dyna-
misme, qui preside la Commission des Affaires 
Generales, et je remercie aussi tous les rappor-
teurs qui nous ont presente des travaux extreme-
ment solides et documentes qui font honneur, non 
se]llement a notre Assemblee, mais a la civilisa-
tion et a la culture dont nous nous reclamons. 
Remerciements, bien sur, a tous les fonction-
naires du Conseil de !'Union de !'Europe Occi-
dentale. A vec beau coup de devouement et beau-
coup de competence, ces fonctionnaires nous ont 
servis tout au long de ces journees. J e remercie 
encore le personnel de tout rang qui nous a ete 
prete par les parlements nationaux, par le gou-
vernement britannique, qui, avec beaucoup de 
devouement egalement nous a apporte son con-
cours. Ceux qui sont venus du continent ne se 
sont aucunement sentis depayses a Londres, et 
meme quelques-uns de mes amis, qui figurent 
parmi le personnel qui m'entoure- et qui ont 
l'habitude de vivre dans des pays mooiterraneens, 
se sont sentis tout a fait chez eux dans cette 
ville qui sait accueilir avec une hospitalite aussi 
delicieuse. 
OFJlO!&L REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Briefly, then, I have to thank everyone for 
their understanding of what we regard as our 
duty and our mission. We have begun by carrying 
out our original task of controlling armaments 
and ensuring our own security, in addition to 
devoting constant thought to defence methods 
and the protection of the peoples for whom we 
are responsible. But we have not omitted also 
to turn our thoughts to the future, to try to 
establish friendship between Europe and Africa 
and to continue to build up the Europe whose 
existence is so essential to human progress. 
Europe is called old but she is perennially young, 
and it is in proportion as we are aware of being 
Europeans that we should become more and 
more aware of our Y;Outh and opportunities. 
When we look back at all we have contributed 
to humanity and all the accumulated experience 
of our eventful and all too often painful history, 
when we look back, too, at our progress in mo-
dern industrial and agricultural techniques, when 
we have so many young men only longing for 
new opportunities of work and achievement, we 
cannot be other than confident. 
We have every reason to close this Session on 
an optimistic note. Our dreams, it is true, often 
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far exceed the capabilities of our governments. 
Members of parliament have the duty of acting 
as guides and pioneers. This is not only a duty; 
it is an honour. 
In the last four days I think we have responded 
to this call of duty, and I sincerely hope that, at 
our next Session we shall be able to register 
greater progress by our governments towards 
the goal on which we are all agreed and on 
which our best hopes are set. If only Great 
Britain would join the great European Economic 
Communities at once, while awaiting the time 
when she can work side by side with us in build-
ing up the political organisation which will crown 
our efforts and lead one day - as History 
demands and History will prove - to the crea-
tion of the United States of Europe! (Prolonged 
applause) 
The Assembly has now completed the Agenda 
of the First Part of the Seventh Ordinary 
Session. 
I accordingly declare adjourned the Seventh 
Ordinary Session of the Assembly of Western 
European Union. 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 5.5 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Al. le President (suite) 
J e do is remerciements, done, a tous ceux qui 
ont parfaitement compris le sens que nous don-
nons a notre devoir et a notre mission. Nous 
avons d'abord rempli notre mission originelle, 
qui est de controler les armements, de veiller a 
notre s'ecurite, de penser sans cesse aux moyens 
de notre defense et a la protection des popula-
tions dont nous avons la charge. Mais nous avons 
aussi pense a projeter des perspectives sur l'ave-
nir, a veiller a la fraternisation entre l'Europe 
et l'Afrique et a fortifier toujours davantage 
cette Europe qui est si necessaire au grand pro-
gres de l'aventure humaine. Cette Europe, que 
l'on dit vieille, elle demeure jeune, et c'est pre-
cisement dans la conscience europeenne que nous 
devons prendre davantage conscience de notre 
jeunesse et de nos possibilites. 
/ Quand on a derriere soi non seulement tout 
- ce que nous avons donne a l'homme et toute 
!'experience que nous confere une histoire pas-
sionnee et trop souvent douloureuse, mais aussi 
nos industries et nos agricult.ures modernisees, 
lorsque tant de jeunes hommes ne demandent 
qu'a trouver de nouvel1es raisons de travailler 
et de progresser, il faut savoir garder sa con-
fiance. 
Au terme de ces travaux, nous devons dresser 
un bilan d'optimisme. Bien sur, nos reves vont-
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qu61lquefois beaucoup plus loin que ne peuvent 
les porter les gouvernements. C'est le role des 
parlementaires d'etre des pionniers et des eclai-
reurs; ce n'est pas seulement leur role, c'est 
aussi leur honneur. 
Je crois qu'au cours de ces quatre journees 
nous avons repondu a ce sens de notre devoir, et 
j'espere de tout mon creur qu'a la prochaine ses-
sion nous pourrons enregistrer de 'la part de nos 
gouvernements un plus grand progres vers ce 
qui constitue notre unanimite et qui est aujour-
d'hui le meilleur de notre esperance. Puisse la 
Grande-Bretagne se joindre le plus tot possible 
aux grandes Communautes economiques euro-
peennes en attendant de pouvoir travailler fra-
ternellement a !'organisation politique qui cou-
ronnera nos efforts, qui conduira un jour - car 
l'Histoire le veut et la fatalite de l'Hi~toire 
l'indique - vers les Et.ats-Unis d'Europe. 
(Applaudissements prolonges) 
L'Assemblee a maintenant epuise 1'ordre du 
jour de la premiere partie de sa Septieme ses-
sion ordinaire. 
Je declare interrompue la Septieme session 
ordinaire de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
La seance est levee. 
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